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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
« ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉREE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1066 ab ist die vorliegende Ver­
öffentlichung inhaltmäßig s tark erweitert und geändert 
worden : 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandels­
statistiken der EWG­Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CSTJ ge­
treten. 
2. J e Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur­
sprungs­ und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be­
rechnet) mindestens 10 000 .? beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate­
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein­ und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be­
r ichters ta t tung: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar. der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 105") (BZT) hervorgegangen ist. 
Alle Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja­
nuar 1006 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla­
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse­
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erfor­
derlicher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der NIMEXE erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE­Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG­Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren W a r e n o p t i o n e n erhöht sich 
von bisher 1312 (CST) auf 4 82S (NIMEXE). Diese 
sind mengen­ und wertmäßig erfaßt ; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge­
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Viertel ja hreshef t den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG­Handel beteiligten 
Par tner länder . Auch Handelsbewegungen, die star­
ken jahreszeitlieh bedingten Schwankungen unter­
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Firmen. Wirtschaftsverbände und Re­
ferate können die sie interessierenden Ein­ und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang­
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb­
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung stark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE­
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr­ und ein Aus­
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG­Handel auf 
CST­Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei­
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier­
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der NIMEXE nach der CST er­
stellen: jede CST­Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE­Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebracht. 
A compter des résul tats du premier t r imestre de 1966, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du 
Commerce Extér ieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statistique et Tar i fa i re pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré­
sent. 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan­
ges avec la CEE se chiffrent a 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations é tant considérées séparé­
ment) ont été relevés par produit et période de réfé­
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté­
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou­
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation stat ist ique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC), issue a son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r jan­
vier 1066. tous les E ta t s membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extériexir de façon que l'on peut aisément reconsti­
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation il par­
t i r de la r>,m' décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les né­
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les E ta t s membres 
passe de 1 312. — e.à.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Statist ique 
et Tar i fa i re pour le commerce international (CST) 
— ii 4 828. Ces positions sont exprimées en quan­
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $, 
la quasi totalité des partenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à par t i r du 
premier cahier trimestriel . Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis à de fortes fluctuations sai­
sonnières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser­
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faillie volume, les données sur les impor­
tations et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l 'exploitation des 
résul tats et réduit en outre le prix d'achat. 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE. grou­
pés en un volume « Importations » et un volume « Expor­
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antérieurement est 
ainsi garantie . Pa r ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con­
version de λ ' ΙΜΕΧΕ eu CST, puisque chaque position 
CST correspond à une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions à cet effet une table de transposition 
CST­NIMEXE à l 'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A par t i re dall'edizioi.e del primo tr imestre 1966, 11 conte­
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffar ia (CST), che 
era s ta ta utilizzato fino ad oggi, è sosti tuita dalla No­
menclatura Armonizzata per le Statist iche del Com­
mercio con l 'Estero degli Stat i membri (NIMEXE) . 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tu t t i i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com­
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all ' importazione e all 'esporta­
zione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo­
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le Informazioni stat ist iche ne conseguono 1 seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do­
ganale Comune della CEE (TDC), che era già s ta ta 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga­
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal I o gennaio 1066, tut t i gli Stat i membri hanno 
ada t ta to le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter ri levare tu t te le voci della NIMEXE. non­
ostante le loro codificazioni specifiche che, a par t i re 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple­
mentar i necessarie a scopi nazionali. Con un sem­
plice raggruppamento delle posizioni N I M E X E si 
possono dunque ottenere tu t te le informazioni ne­
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST), passa a 4 828 (NIMEXE) . Tali 
voci sono espresse in quanti tà, in valore e, quando 
sono disponibili, in unità supplementari . 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro­
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri­
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tut t i i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tu t te le cor­
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl ' istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s 'interessano. Ciò aiuto 
nell 'analisi dei r isul tat i , diminuendo considerevol­
mente l 'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com­
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa­
zioni ed esportazioni annuali , sulla base CST, in modo 
da garant i re la comparazione con i dati pubblicati ante­
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST. tale comparazione si può fare anche per i t r imest re : 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più iwsizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST­NIMEXE si 
trova in appendice. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwar taa l 
1066, wordt de inhoud van deze publikatic sterk uitge­
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van do Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), die voordien werd gebruikt. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor­
sprong en bestemming, wier deelname in do in­ en 
uitvoer van de EEG 10 000 ? of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naa r het 
schema van de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De N I M E X E is opgesteld als een onderverdeling 
voor statist ische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de « Nomenclature pour la clas­
sification des marchandises dans les tar ifs doua­
niers» , de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (ΝλΓΒ). 
Met ingang van 1 januar i 1060 hebben ni de lid­
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen­
s taande het gebruik van eigen Htntistieknummers 
van het 5° cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen­
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE­posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. Het aanta l posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb­
ben bereikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE) . De gegevens worden verstrekt In 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 .f per goede­
rensoort maak t het mogelijk vanaf het 1ste kwar­
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle par tner landen die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti­
nuïtei t van de gegevens verzekerd voor de handels­
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver­
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernetningen. de bedrijfsgroeperlngen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkeli jkt ; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publlkatie toegevoegd In twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG­
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk­
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. Wat de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST­post bevat een of meer NIMEXE­poslon. 
De omzetting CST­NIMEXE is opgenomen In de appen­
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERffiS 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quar ter of 
1006. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for Internat ional Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country t rading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for a t 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export da ta a re 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE" . From 1 January 
1066 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so tha t they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations a t EEC level can be 
given. The number of the items which a re com-
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quanti t ies and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan-
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed a t $ 10,000— 
nearly all countries engaged in t rade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarter ly issue on. Thus, t rade flows subject to 
strong seasonal variat ions are also shown regu-
larly. 
Note 3. I t will now be easy for firms, industrial federa-
tions and administrat ive departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur-
chasers a re reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST - in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti-
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarter ly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST-NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A par t i r del primer t r imestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadíst icas del 
Comercio Exter ior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Indice Internacional de 
las Mercancías para el Comercio Exter ior (CST) apli-
cado has ta ahora. 
2. P a r a cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
r ías de mercancías, que se clasifican a base del esque-
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu-
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. N I M E X E presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A par t i r del I o de enero de 1066 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na-
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta-
blecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio-
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia-
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1 312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE) . Es tas posiciones se ex-
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a par t i r del primer fascículo t r imestr ia l es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí-
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje-
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa-
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen-
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer-
cio de la CEE a base del CST, garantizándose así las com-
paraciones con datos anteriores. También a base trimes-
tr ial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST -
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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7 2 2 
C O N T E N A N T P L U S D E 
. 1 3 0 8 
eoe 
2 1 1 6 
2 1 1 6 
a 
. . • 
F E R R O ­ M A N G A N E S E 
1 3 7 4 
7 4 0 
6 8 9 
1 2 4 4 
3 5 
1 0 3 
8 2 
9 3 
2 4 6 
4 6 2 2 
4 0 4 7 
3 2 7 
1 4 7 
2 
a 
2 0 9 
6 
5 
? ? 1 










■ A L L U N 1 N I U M F E R R O ­ S I L I C O 
S I L I C O ­ M A N G A N O ­ A L U M I N I U M 
F R A N C E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 3 0 2 . 3 0 F E R R O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
η ? » 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 7 7 
looo 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I N O E 
S F C P E l 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 3 0 2 . 4 0 F E R R O 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 4 2 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F S P A G N E 
5 1 7 
5 0 7 
6 4 
1 0 9 3 
5 1 8 
5 7 4 
5 7 2 
­ S I L I C I U M 
3 1 5 7 
1 3 
2 8 
4 8 2 
3 3 7 
3 2 
8 9 2 2 
3 1 
6 5 0 
2 5 
8 9 ? 
4 4 9 
1 6 2 9 
1 0 6 7 
6 4 
7 5 
2 1 9 
1 0 0 1 
4 6 
1 1 1 
2 5 9 
1 9 5 0 4 
4 0 1 8 
1 3 6 8 9 
1 0 5 5 2 
1 1 1 


























­ S I L I C C ­ M A N G A N E S F 
5 0 1 
1 7 
9 3 
6 5 0 5 









7 9 8 
. 4 8 
3 
6 2 3 
4 9 7 
a 
a 
2 7 3 
3 3 2 
• 
6 3 0 
8 5 1 
5 5 3 
2 7 1 
3 
2 2 3 
2 6 3 
a 






5 6 ? 

















2 PC D E 









3 0 6 
• 
2 0 7 7 
7 6 2 
1 2 7 3 












4 8 9 




­ A L U M I N I U M E T 
9 9 
1 8 5 
4 7 
3 3 5 
Î O O 
? 3 4 
7 3 ? 






0 5 8 
2 7 
2 4 




. 7 7 
3 ? 
. . • 
3 8 1 
9 1 3 
7 4 1 
7 0 9 
a 
2 2 7 





2 7 0 
2 4 4 
• 
5 1 4 
2 7 0 
2 4 4 
2 4 4 
7 1 7 
1C 
5 3 f 
1 3 C 
9 1 2 
2 2 2 
5 6 0 
5 5 9 
a 






2 0 3 
7 0 1 
a 
2 0 1 















8 3 4 
5 7 9 
• . a 




3 4 1 
• 
3 0 5 
4 1 4 
8 9 1 
5 5 0 
a 
• 
3 7 6 
4 6 . ' 





7 4 6 
3 5 8 
9 7 7 
1 8 5 
5 
• 



















3 1 6 
. 1 6 2 
a 
4 3 8 
2 2 
7 8 9 
4 4 9 
6 3 5 




8 0 2 
1 2 
1 11 
2 5 9 
8 1 0 
2 4 9 
3 1 6 
4 1 1 
1 1 1 
β 7 5 
2 4 0 
a 
9 3 
1 0 9 
1 7? 
Italia 
5 7 7 9 
2 1 1 1 










2 6 1 




im 6 4 0 
■ 
• β 9 4 
. Í5 ?ll 2 Ι Ϊ Τ 
10 
S US 5 lil 3 0 8 9 
»îi „1? 9 1 4 
» 9 9 
2 8 4 
9 9 2 
9 8 4 
2 




1 4 5 
2 
7 
4 0 4 
. . 1 9 2 
. 1 5 
1 5 1 
a 
1 8 8 
3 
. . 9 9 4 
7 4 
• 1 0 
9 0 
1 3 6 
3 2 
. • 
2 2 4 6 
5 9 6 
1 in a 
1 2 4 
1 5 
7 
. 9 7 5 
* 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 







































































































































9 0 1 





9 9 5 
04 7 
6 2 9 
43 
8 0 2 
9 2 9 
160 
8 3 0 
2 2 1 
084 




4 2 8 
B6 2 
9 3 8 
7 7 
545 
7 8 7 
C9 3 
100 
5 0 0 
3 2 7 
154 
4 6 1 
2 8 0 
2 9 6 
6 5 9 
7 7 

















9 1 3 
6 6 3 
606 
4 4 7 
3 8 4 
148 
720 
9 1 3 
ITAN UND F 
1 




















3 3 4 
138 
1 7 1 




2 5 8 




























































) 4 718 
) 1 7 3 6 
) 2 9 8 1 
) 2 9 3 1 
• 
2 6 1 
a 
: 1 3 5 4 
3 6 6 
72 




, . . 2 2 7 1
93­8 
. 3 9 6 
8 
Γ 69 
. . • 
>. 6 424 
] 1 9 8 1 
! 8 3 7 
5 7 4 9 
1 3 3 4 








, 6 0 
60 
1 














3 2 8 
82 
245 









. . a 
. . a 
. . . 124 
58 
ιό 
2 3 0 7 
1 848 


































. 6 0 



































































2 2 1 














. . 106 
890 
561 
. 4 9 0 
3?7 










































































6 6 1 


























































































0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCFECOSL 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 5 1 FERRO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
382 RHCDES1E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 4 8 MASC.OMAN 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .ΕΑΜΔ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 5 5 FERRO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 8 ? RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 0 2 . 6 C FFRRO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 RCY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 7 C FERRn­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 0 0 M C Ν C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 8 1 FERRO­
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 P E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 3 0 2 . 8 3 FERRO­
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ΡΟΥ.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 


































2 1 1 
CC7 
1 10 










9 6 6 
570 



























































4 2 8 
80 
4 7 2 
629 
762 
















6 7 0 
36 











































































. , . . . a 
a 




6 2 2 
4 8 7 
135 
94 
. . " 
. 5 0 
15 


















. , 101 
83 
• 
4 2 2 
238 
83 















































































5 9 1 9 
333 
5 3 1 7 
5 109 








. . 7 2 5 
78 
5 
. . 63 




5 7 7 9 
1 042 
2 817 






4 3 9 
525 
516 




4 3 9 
76 
. 4 6 1 
2 
. 3 7 0 
909 
76 
8 3 1 




































1 0 8 1 
22 
1 0 5 6 
975 
3 





. i lo 
5 4 9 
9 






3 0 7 




4 9 6 8 





4 8 0 
4 7 6 




9 4 1 
2 1 
1 7 3 
1 8 5 4 
6 8 1 
232 
5 
9 4 1 
2 1 0 
7 




5 2 4 
2 1 9 
2 8 0 










8 0 0 
4 3 3 
2 9 0 
2 9 0 
77 
7 5 2 
2 103 
52 






3 3 7 1 








4 1 8 
19 
1 0 1 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember 




4 0 0 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FERRON 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
732 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
FERROS 
0 0 1 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 4 










1 0 2 0 
1 0 2 1 








0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
056 





6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BEARB. 





0 2 6 










4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BEARBE 
SORTIE 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
026 
030 
0 4 8 
— 1966 — 
















4 4 9 
387 
4 0 
6 6 5 
73 
8 ( 5 
187 
8 5 4 
645 
73 8 










. . . 6 55 
( 5 5 
. . . 6 5 5 
655 
Belg.-















6 8 1 
3 
95 




0 8 7 
6 5 4 
4 2 9 












































. . . -
121 







5 6 9 


























6 6 5 
28 1 




5 9 2 








7 7 5 
257 
20 4 
9 5 4 























9 1 5 
4 0 8 
9 5 4 
4 0 5 






4 3 ! 
9 5 0 









4 3 1 
ITUNGSABFA 



























































































3 9 8 
4 8 0 
562 
3 6 7 





















4 8 1 
7 9 3 

























































6 1 8 
92 
2 
. . 26 












. . . a 
. . • 
2 6 0 
159 










































4 9 1 
2 
22 






























4 6 1 
13 



























V E R Z I N N T . S T A H L , 
. 4 5 6 
a 
2 
. . * 


























































4 0 9 






























































5 9 9 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 2 . 9 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
732 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















7 3 0 2 . 9 3 FERRO­
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 




7 3 0 2 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 









































6 7 8 
1 3 4 
371 



















6 3 9 
































DE FER OU 0 
7 3 0 3 . 1 0 FERRAILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
058 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 

































6 1 3 
599 
















3 7 0 
106 
87 










7 3 0 3 . 2 0 FERRAILLES DECHETS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
033 
04 6 
0 5 3 
0 66 
? β β 
3 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
FRANCE 





























7 3 0 3 . 3 0 FERRAILLES 
ODI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 3 0 























l i a 
1 1 4 








2 5 0 
2 3 



















































1 7 5 lî 17 
• 
ET DEBRIS D OUVRAGES OE 




































1 7 5 7 
6 2 8 
720 

















. . ■ 
1 









. . a 
a 









• O E B R I ! 
























1 3 0 











































































































1 8 5 2 
9 3 8 7?î ttï 
6 9 9 
15 U 95 
9 5 3 









2 5 3 
2 4 0 
Í 1 3 
12 
a 




8 8 7 
4 9 2 
• 
1 m Τ 
2 5 4 1 
a 
3 9 7 
95 




9 1 7 
• 6 197 
4 2 8 8 
1 4 1 9 




3 0 7 
3 7 7 1 
a 
a 
4 6 1 











4 7 3 3 









2 2 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






2 0 4 
3 0 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BEARB. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 C 0 
6 6 4 
7 3 2 









0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1C00 
1 0 1 0 
1020 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 




1 0 2 1 
1030 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 8 8 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 








0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
C 3 0 
— 1966 — 








9 9 5 
3 7 2 
3 9 5 
9 4 2 
5 1 8 
? 4 7 
1 1 0 
6 8 3 
5 3 8 















2 8 2 
1 3 
4 7 






6 3 C 




1 2 7 
5 0 3 
4 8 3 
9 6 3 
6 5 9 
3 7 8 
3 4 4 
6 31 
2 2 0 
1 4 4 
9 9 1 
6 1 8 
1 9 2 
8 3 1 
5 6 3 
4 7 
2 6 
1 6 4 
0 2 8 
7 3 4 
3 5 8 
2 5 7 
8 3 
7 
8 5 3 
I ICHT 
3 4 9 
3 9 4 
3 1 2 
8 2 7 
6 3 
9 3 1 
4 7 3 
5 9 1 
5 0 
5 2 2 
0 9 8 




1 2 1 
5 7 6 
9 4 5 
2 0 6 
9 9 6 
7 5 5 
4 5 6 









2 7 2 




5 5 ? 
9 1 6 
9 4 9 
0 5 3 
Ol 3 
7 5 0 
7 1 9 
8 6 1 
7 3 2 
8 4 5 
5 1 0 
4 7 5 
4 9 2 














2 3 2 




Β F AR 
8 3 0 
42 5 
1 3 8 
4 8 1 
3 6 3 
0 0 3 
3 6 0 
59 6 
7 0 C 
2 5 5 
3 6 9 
4 5 6 
6 7 C 
0 7 0 
3 4 2 
8 7 7 
8 7 3 
4 P 9 
8 ? 3 
8 1 5 
3 6 9 




4 6 5 




5 P C 
5 1 1 
7 0 5 
1 2 0 
8 2 7 
84 2 
















, 8 1 8 
3 ( 4 
1 3 5 
2 C 6 
1 5 3 
. 
. . 9 6 1 
. 
. 3 2 8 
2 7 
. « 
C 1 3 
5 2 2 
4 4 2 







. 8 3 9 
5 5 5 
? 3 9 
6 3 
. . 1 3 0 
a 
. . , 3 7 
5 4 
2 5 
1 7 1 
1 0 9 
7 3 6 
2 7 1 
1 3 0 







L u x 
8 0 1 
3 3 3 
4 7 ' 
q H C 
kg 
N e d e r l a n d 
. « 
4 6 5 
4 5 8 
7 
. . . • 












2 7 7 
7 
2 0 7 
11 
146 8 
6 3 2 6 





( 2 4 
0 9 9 
. 8 0 3 
3 0 
4 7 
. 2 3 7 
. . 2 5 
7 
1 2 2 
a 
. . 2 5 
1 5 3 
2 7 2 
5 5 7 
6 6 1 
43 3 
. . 5 
1 Π 























4 8 Θ 
5 8 0 
1 3 
4 7 3 
1 4 8 
3 44 
1 1 7 
2 2 0 
1 4 4 
6 1 5 
5 9 0 
7 0 
6 3 3 
2 8 
2 0 
7 04 19 
7 3 0 19 
3 1 3 
0 2 7 
2 7 
6 3 3 








9 6 " 
, 0 8 7 
3 1 7 
5 5 8 
5 
9 2 9 2 




. 3 0 
, 4 0 7 
. 
. . . . . . . • 
4 3 9 
3 2 
4 C 7 
4 0 7 
. . " 







, 5 8 3 
5 6 5 
2 7 C 
. a 
2 5 5 
7 3 1 
4 4 8 
4 2 2 
C ? 6 







0 7 2 
1 5 
1 9 : ' 
5 3 5 
3 4 8 
153 15 
805 15 
3 4 8 







6 1 5 
SCS 
2 9 1 
4 C 3 
a 
a 
2 9 6 
a 
. . a 
2 4 
• 
4 3 8 
7 1 3 
7 ? 5 
















3 2 4 
5 5 4 
4 6 7 
34 0 
6 8 
3 ' . 
3 4 ( 
3 4 ( 
­LE UNO / 
SORTIERT 
. 5 9 5 
8 ( 2 
7 7 8 





0 0 ! 
5 9 ( 
93'! 
5o: 8 5 
2 1 2 
a 
1 3 0 
a 
. . . ­
3 4 2 



















1 C 9 















9 9 3 
a 
5 2 0 
0 1 3 
. * 
7 
1 6 3 
1 4 3 
1 
119 2 6 8 
276 1 
5 66 8 













































































9 9 5 
3 7 2 
• 
1 3 0 
6 2 9 
7 1 9 
7 5 
6 8 3 
53 8 
1 0 0 
5 9 4 
9 8 
26 2 
9 3 9 
. 7 5 
3 9 0 
2 1 
1 9 1 
9 4 3 
2 9 3 
4 4 2 
4 3 6 
. . 2 0 8 
2 6 7 
2 7 7 
0 6 4 
2 4 1 
. 8 2 3 
. 4 6 1 
5 0 
5 2 2 
0 9 8 
4 5 6 
. 00 6 
. • 
5 2 1 
84 9 
3 9 9 
2 8 5 
6 0 2 
4 5 6 
6 7 0 
3 4 1 
1 8 6 
4 9 5 
1 1 8 
5 2 4 
. 4 2 4 
86 1 
00 1 
1 3 6 
1 4 0 
1 3 6 
9 5 8 
86 1 
3 1 2 
? 7 0 
2 2 
69 8 
6 2 0 
. . 2 2 6 
7 0 0 
2 5 5 
3 6 9 
4 5 6 
6 7 0 
04 6 
3 4 2 
3 0 5 
30 2 
4 8 9 
84 7 
8 1 5 
3 6 9 
7 0 0 
5 4 3 
56 7 
55 9 
3 1 9 
9 9 3 
. 1 5 5 
» Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 4 
3 0 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 




M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 










5 9 2 
3 9 9 
4 1 0 











. . • 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
. • · 
3 2 1 14 
245 1 4 
7 6 
3 2 
7 3 0 3 . 4 0 FERRAILLES DECHETS OEBRIS D OUVRAGES D ACI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














M O N D E 














1 8 3 
1 2 4 
3 3 3 
2 6 8 
2 3 0 
8 2 3 
2 6 
2 4 9 
2 0 
1 1 
9 1 7 
6 5 
2 4 
1 1 5 





1 3 9 




1 1 9 
. 1 1 6 
6 9 
7 4 4 
5 7 
4 1 
. . . 3 2 5 




9 5 1 
4 8 7 
4 4 5 
3 6 6 
1 9 
. • 
3 1 3 4 3 0 
1 7 9 
1 4 0 











1 4 5 
. 1 3 
3 11 
6 5 6 1 2 8 5 






7 3 0 3 . 5 1 TOURNURES FRISONS COPEAUX MEULURES SCIURES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 





M C Ν D E 




. A . A D M 
CLASSE 3 






3 7 9 
3 4 0 
2 0 0 
4 10 
2 9 








1 6 7 
1 5 
2 1 0 
4 8 2 
3 5 8 
7 4 8 
56 1 
2 5 1 
1 6 
1 2 6 
7 3 0 3 . 5 3 PAOUETS NOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 








M O N D E 










5 8 4 
3 2 8 
9 4 6 




1 3 1 
1 3 9 
6 3 0 
2 3 3 
2 6 6 
1 1 8 
1 3 1 
7 3 0 3 . 5 5 PAOUETS MELANGES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
2 8 3 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 









. A L G E R I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν C E 
C E E 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE 2 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 0 3 . 5 9 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
AUTRE! 
FRANCE 










7 4 0 
9 0 S 
9 4 1 
4 1 9 








1 3 5 
1 0 ? 
3 1 6 
C 9 7 
0 0 9 
8 2 3 
3 9 8 
2 4 4 
1 ? 
2 2 




. . 5 2 
, . a 
. 1 7 
2 
1 5 
2 1 C 
( 5 C 
3 5 0 
7 1 
5 2 
2 2 9 
• 
5 3 8 
4 3 
2 3 5 
. 6 
. 1 0 
8 3 3 





3 2 8 
' 1 2 
9 
. . 5 







1 5 4 






i . a 
■ 
8 1 1 5 0 
754 2 
58 4 6 
57 4 8 
. a , 
• 
7 7 
4 0 6 






6 1 8 4 0 6 












FERRAILLES DECHETS FT DEB 






: ACIERS A L L I E S 
5 0 2 
7 9 7 
9 0 6 
39 2 
9 1 9 
7 4 
4 5 
6 76 5 
5 4 
2 226 






1 2 i 2 1 ) 
I S TRIES 
r 2 









. 5 9 2 
5 9 2 











6 6 4 
8 08 
0 5 7 
. 1 5 9 
7 4 8 
2 6 
1 7 0 
2 0 
1 1 







3 5 1 
6 8 8 
5 7 5 




I L L E S 
2 6 4 
5 8 
3 0 7 
. 5 8 
6 0 
. . . . , . . . ­
7 4 7 
6 2 9 
1 1 8 
1 1 8 
. . • 
2 8 5 
7 9 1 




4 4 2 




3 1 4 
3 3 5 
. 1 6 
2 7 
1 
6 9 8 




r u CLASSES 
5 
4 
3 0 2 
5 4 8 



























4 5 9 
1 4 2 





7 7 6 
2 1 
6 7 




4 5 3 
3 2 6 
8 6 
8 5 
. . 4 1 
9 6 1 
4 4 
2 8 7 
3 3 1 







1 6 4 
­
2 2 4 
6 2 3 
4 5 3 
2 B 6 
2 2 
1 6 
1 2 6 
2 2 2 
9 3 
9 0 
5 8 2 
5 3 
1 3 
1 3 1 
1 2 9 
3 2 9 
9 8 7 
2 1 1 
7 5 
1 3 1 
7 2 8 
7 8 
1 
0 7 6 
2 6 7 





1 3 5 
1 0 1 
3 1 6 
8 9 0 
6 8 4 
7 4 1 
3 1 7 
2 4 4 
1 2 
2 2 
5 1 1 
2 1 5 
2 6 3 
1 9 4 
1 4 5 
1 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 







































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 










1 0 2 0 
1 0 2 1 





















3 7 7 6 
3 2 5 7 







4 5 1 
942 
531 




7 9 5 
eco C96 
625 
4 4 8 
6 7 8 
7 2 9 
7 0 3 
3 1 5 
7 C 1 
54 8 
C04 




6 7 6 
5 0 1 










8 9 9 
213 




























5 8 Ï 
533 
0 3 9 
9 1 0 
9 0 7 
2 
. . 5B1 
kg 
Nederlanc 







9 2 56 
1 0 1 ' 










2 6 1 
145 
574 
4 1 3 
1 6 ! 
161 
HT.GEKOERNT 
AND.E ISEN ODER STAHL 
NACH K 
0 0 1 
002 
004 




4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 













1 0 2 0 
1021 























3 6 9 
8 2 
9 3 6 
549 
754 





0 0 9 
9 0 9 














9 0 3 
219 




1 5 6 
2 8 6 
2 4 9 








0 0 5 
G74 
■ 67 
0 0 7 
0 0 6 
PEN.ROHSCH 
TUFCKE.AUS 
























































3 0 ' 
1 3 ' 
1 3 ' 
.AUCH ZERKLE 














8 1 Í 
23 




5 1 7 : 
2 6 7 ' 













6 3 6 
( 5 6 
20 
6 3 6 


















3 6 9 
3 7 0 
1 
3 6 9 
3 6 9 
I .ROHBLCECKEI 
E ISEN ODER STAHL 































! 3 2 9 





















9 4 2 





3 6 3 
044 
171 
7 8 5 
556 






















4 7 4 
• 
272 
. . 185 














2 4 7 
2 4 7 





















2 5 3 0 



























2 3 6 
7 0 1 
54 8 
00 2 
0 6 6 
504 
967 
3 6 1 













6 2 9 
































8 3 7 
428 














0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
056 
058 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
21? 
216 









3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
49? 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103LL 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







U . R . S . S . 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 




























































l a 38 
9? 
677 
6 0 1 
6 8 6 
18? 












2 0 2 
20 6 
2 2 1 
2 5 6 
19 
9 ( 9 0 1 3 9 6 3 1 6 9 1 0 6 T 1 
9 0 4 9 1 151 3 141 1 0 0 7 7 
772 43 28 350 
702 43 70 
23 
a 
. 69 2 0 2 
3E FONTE FER 
OU CALIBREES 
7 3 0 4 . 1 0 GRENAILLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
DE FER 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 




7 3 0 4 . 9 C AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 












3E FONTE FER 















PROVENANT DE F I L 
F I L MACHINE 
2 9 14 
2 7 4 3 0 
5 ι 
1 13 
5 10 1 0 0 4 4 7 
5 10 4 4 4 
15 3 
15 3 


























58 168 ι ' 
a 
4 
66 11 I' i l 
7 3 ' 
81 
17 • 
3 0 9 5 7 1 9 4 3 
221 3 5 9 803 




58 i i ι 
POUORES DE FER OU D ACIER FER FT 
7 3 C 5 . 1 C POUDRES DE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 5 . 2 C 
0 3 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 0 6 
7 3 0 6 . Κ 
0 3 0 
1000 
ì o i o 1 0 2 0 
























M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 





:ER OU D ACIER 









2 5 7 
593 
66 5 
























1 3 ! 
13< 





. te ie 
. 
ACIER SPONGIEUX 







2 36 74 









1 7 5 0 
119 
160 3 3 9 1 6 3 1 






































2 0 g 9 2 4 
il 
10 M 92 
5 0 1 
183 
4 9 3 
3 3 9 
3 0 3 
3 3 4 
126 






























6 7 3 









· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir nota par produits en Annexe 



















































I C I O 
1020 


















































— 1966 — 




























































7 1 3 




6 5 1 
6 5 4 
856 






3 3 1 







































9 1 5 




2 3 8 
800 
6 3 1 
9 7 6 
65 4 
654 














4 5 5 
898 
6 3 2 
71 3 
9 1 4 
9 1 4 
PL Al 
605 










































7 4 9 
9 0 3 
. 2 69


































4 1 0 
14 
2 8 8 19 









0 5 6 





















. . . 
. . , . • 
278 
















2 7 9 
3 1 4 
3 14 





















0 5 1 
0 5 1 
. 
AUS 
( 0 5 
• ( 0 5 


















8 1 1 
. 56 
, 
. . . . . ?62 
2 0? 











4 9 ' 
58 
58 






















8 3 4 
4 2 5 


























2 3 4 

















































. . 150 
a 
­
















> > 1 
! 1 
! 1 










































































9 7 2 
a 
0 7 1 
. ? 

































































3 6 1 












7 3 0 6 . 2 0 FER El 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE France 





















5 6 9 
29 
7 7 1 
344 

















7 3 0 6 . 3 C FER ET ACIER EN MASSES 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 














































2 6 5 
0 3 0 





7 3 0 7 FER ET ACIER EN BLOOMS B I L L E T T E S BRAMES LARGETS 
ET ACIER SIHPL DEGRO • S I S PAR 
7 3 0 7 . 1 2 BLCCMS EC E I L L E T T E S LAMINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 T U N I S I E 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 











7 8 6 
156 
213 

























7 3 0 7 . 1 5 BLOOMS ET B I L L E T T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 










7 3 0 7 . 2 1 BRAMES ET LARGETS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
1000 M C Ν D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












8 7 6 
30 
283 






7 3 0 7 . 2 4 BRAMES ET LARGETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 









6 1 0 
111 
111 
7 3 0 7 . 2 5 BRAMES ET LARGETS 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
7 3 C 7 . 3 0 EBAUCHES DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
















































=ORGEAGE OU MARTELAGE 
583 
. 3 7 8 
2 4 0 
a 
6 
. . . a 

















































































2 7 1 
2 8 4 22 
2 6 4 2 0 













5 9 9 
4 7 2 
1C5 6 
3 4 7 
0 7 1 
0 7 1 
































9 3 7 
a 













4 5 8 
6 5 8 




























3 8 4 
4 9 
3 3 3 
9 6 9 
2 9 
9 0 6 








3 2 3 
1 3 4 
2 
9 8 7 
. 5 
1 6 8 
a 
a 





2 8 4 
5 5 4 
4 4 
9 3 4 
4 4 7 
6 0 5 
5 2 3 
44 










2 1 0 
87 
2 
9 3 4 
. . a 
­





. . 105 
1 1 0 




1 4 9 
150 






"·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 1 
1 0 4 0 
WARNBB 
UARMBf 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 









0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 





0 6 0 
0 6 2 
064 
412 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
WARMBR 
NICHT 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 







4 0 0 
7 3 2 
800 
1C0O 
l o i o 
1 0 2 0 






1 0 0 0 
1010 
WARMBR 
B R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 






1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 
























6 7 1 
416 
795 
( 2 1 
62 1 

















9 3 6 
0 7 3 
5 6 2 
352 
677 
0 4 4 
934 
5 9 5 
149 
168 
9 7 0 
4 4 1 
022 




















4 2 8 
197 
70 1 






5 6 1 
4 5 5 
4 6 6 
2 3 4 
172 
3B2 
0 3 7 
317 
4 5 5 
2 9 9 
EITBAND A . 
F.ELEKTROB 
136 




















9 8 9 




4 8 9 
867 
784 




5 2 0 
39 3 
































. I N 
a 
. • . . . • 
kg 









. • . . . • 
. R O L L a . U N T . l , 
3 ,D ICKE UEB 
1 
546 

















































9 3 6 
0 7 5 


















r.'.Hi , I 
7 3 0 
a 
787 
6 7 7 
,. . a 
. 934 
■ 
2 3 0 
193 
9 3 7 
3 
100 



























. . 23 
009 
. . . . a 
162 
692 













. . . . . . . . . ­
642 
642 
. . . • 
. R O L L a . U N T . l , 
CKE UNTE 
36 














AHL , 1 
4 9 6 







6 6 7 
4 5 4 
713 
0 0 0 
791 












. . . . . . . . . . • 
464 
464 
. . • 





R O L L . , 1 , 5 0 M 









. • 789 
136 
, 153 











































, 5 0 Κ 
44 


















































6 8 0 
965 
3 9 2 
2 80 
6 0 1 
293 























































































5 6 1 











































Ο Γ ι 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 6 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
EBAUCHES EN 
7 3 0 6 . 1 2 EBAUCHES EN 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FER 01 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 











7 3 0 6 . 1 4 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 




0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




0 7 1 




LARGEUR MOINS DE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















7 3 0 8 . 1 6 EBAUCHES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 , 5 
9 
• 




N e d e r l a n d De 
6 
­











M EPA ISS 
MAGNETIQUES 







3 8 3 










LARGEUR MOINS DE 
INCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
AUTRICHE 













1 . 5 











V A L E U R S 




D I T E S MAGNETIQUES 
1 , 5 0 M 
















. . • 
















TOLES EN FER OU ACIER 
M EPAISSEUR 














7 3 0 8 . 1 8 EBAUCHES EN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 2 
038 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
068 
4 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 0 8 . 3 ! 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 3 0 B . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 5 6 
06? 
0 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
837 
385 














6 4 9 
249 
42 






LARGEUR MOINS OE 
AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EN.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 

























































3 9 6 

































B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




AUSTRAL I E 




1 . 5 f 
. 66? 
787 
4 5 4 





. . . • 















4 6 1 
5 1 8 
. 2 
161 







3 MM INCLUS 
794 
3 2 6 
1 3 2 0 
1 3 2 0 
a 






9 5 3 'ii 26 
6 

























MOINS OE 3 
4 3 3 8 
5 8 6 1 
10 199 













6 9 8 
















6 3 7 















Ρ TOLES D I T E S MAGNETIQUES EN 
1,5C 
. • . • 
POUR 
M OU PLUS 
a 
• . • 
a 
• . ­
TOLES EN FER OU ACIER 











































I t a l ia 
­




9 8 2 
, 9 
m 6 8 Í 
2 7 6 « 
f 6Î4* 
4 . 6 
MM 
1 9 2 1 1 i l ! i l * 1 8 2 0 
. 17? 
43 *2? 4 7 1 
1 292 
6 4 
7 5 3 5 
4 993 
1 3 J , 
45 1 121 
8 3 5 2 
1 ill 
14 3 9 9 
a 
2 3 0 6 
2 3 9 
4 2 2 
84 
3 1 8 
7 4 4 6 
1 8 6 0 
43 8 3 9 
3 0 9 2 6 
13 117 
3 4 9 4 






4 7 6 1 1 0 9 
. 55 




· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notei par produits en Annexe 




















1 0 2 1 
1 0 4 0 
WARMBF 









1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1040 
B R E I T f 
B R E I T f 










1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 















































0 0 1 
00 2 
003 
— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
















3 3 1 
3 ( 3 
7 1 8 
5 3 3 






5 9 1 












4 7 0 
507 
148 
4 0 1 
703 
64 3 
3 0 1 
5 7 1 
4 0 9 
147 























0 1 8 
15? 
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·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
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6 1 9 
4 4 1 
4 4 1 
978 
NT LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
876 
183 
) 1 216 
1 7 6 2 
ι 3 6 5 
2 
> 3 430 
Ì 3 039 
: 3 9 1 
















7 3 0 
O l ì 
135 
507 







4 3 0 
147 
20? 
















3 5 9 














































. ' 7 4 9 














7 8 3 




2 0 0 
9 1 9 
4 
5 4 6 
a 





4 3 0 
4 9 1 
7 
1 7 0 
1 3 4 
6 6 9 
5 3 7 
2 2 4 
92 8 
2 2 5 
5 1 1 
9 
5 5 1 
. 5 1 8 
52 
18 





3 1 1 
296 
9 7 0 
592 
45 
9 2 1 
9 3 9 
4 1 
2 6 8 
a 








6 5 7 
169 
4 4 4 






·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
AND.Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROFI 
— 1966 — 
























1 2 8 
4 C Í 
6 7 6 
1 6 5 
8 9 9 
1 4 5 
5 5 
3 4 6 
7 6 1 
1 7 5 
1 7 7 
1 7 5 
C C I 
5 6 6 
1 
A.M/ 
1 C 9 
5 4 4 
5 9 
1 8 2 
2 1 6 
6 5 6 
8 3 
1 0 0 
1 6 0 
1 3 9 
1 1 1 
C 2 B 












N e d e r l a n d 
A U S MAS 
1 Π 




ODER KALT FERTIGGESTELLT 
C 9 9 
1 1 
4 9 9 
4 5 8 
1 1 
4 0 
. 2 2 1 
• 
3 3 9 
C 6 7 










9 2 9 
1 
6 4 





6 4 1 




OOER WARM STRANGGEPRESST 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
PROFI 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
PROF I I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




1 0 2 1 
SPUND! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
BANDSl 
ELEKT 
C C I 
0 0 4 
0 0 5 
1C00 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 




1 E ( 











7 2 4 
8 B 
2 6 3 
6 C 6 









6 2 2 
, 3 9 C 





2 1 ' 










1 5 3 
. I C 
5 2 6 
le 4 5 ' 
. . • 
1 6 2 
7 0 7 
4 5 5 









STAHL,NUR P L A T T . , 
5 3 
3 0 




M A S S E N S T A H , 
2 6 9 
4 7 0 
0 1 4 
9 0 2 
1 7 7 
1 9 6 
7 5 3 
2 5 6 
1 5 
6 8 
1 3 1 
8 4 
3 4 5 
8 2 8 
5 1 8 







1 5 9 
9 6 4 
2 9 8 
1 3 3 
6 7 1 
4 6 1 
2 0 9 
2 0 9 
1 
. 5 
2 5 6 




. . . 1 3 1 
• 
1 3 1 
9 9 4 
1 3 8 
6 












0 3 6 
3 7 4 
9 0 ? 
3 8 0 





4 1 4 
3 5 






7 6 C 
8 5 0 
9 2 6 
6 0 7 
6 6 ? 
2 1 6 
1 0 4 
1 5 
I C S 
1 5 0 
1 8 7 
0 O 7 
2 5 2 
4 S I 
6 0 5 
9 1 
. 6 2 
1 6 6 
1 6 4 
1 
1 
6 3 4 
2 7 3 
4 7 ' 
1 ( 1 




8 C F 
6 4 1 
2 6 7 
2 2 1 
• 
­ O D . 
9C 
2 9 C 
8 1 7 
2 4 




4 1 6 
2 2 1 
1 9 5 
1 9 5 
­lART· 







1 4 7 
1 7 2 









8 6 5 
0 3 4 
1 7 4 
. 2 8 0 
a 
3 
2 5 7 
a 
1 4 4 
7 76 
3 54 
4 2 ? 
2 7 8 
• 
l u 




8 3 9 
2 9 0 
4Θ 
a 




1 4 3 
0 3 3 
7 3 7 
2 9 6 
1 5 3 
GEWALZT 
. ­_ . • 















» 7 7 3 
a 
. 3 8 
a 
1 4 
8 Θ 7 











1 1 8 
1 1 8 
• 





6 ? C 
. 7 4 8 
0 3 5 




( . a 
1 7 
I C C 
0 3 C 
7 C 
5 3 
3 5 C 
. 1 
• 
3 9 4 





3 1 4 
1 1 C 
4 7 3 













1 1 9 
1 
1 6 4 







4 0 3 
a 
1 5 0 
: 1 3 3 
5 3 
4 4 
. . . 6 4 
9 2 9 
6 3 3 
2 5 6 
2 3 1 
4 C 9 
8 6 0 
5 C 6 
1 3 3 
9 2 7 
7 7 6 
1 5 1 
1 5 1 
1 
1 
5 6 7 
6 2 









6 7 2 
1 5 5 
5 1 7 









6 7 2 
• 
6 7 2 
6 7 ? 
. ­
MASSENSTAHL,NUR WARM GEW. , 
1 4 7 
7 2 
1 
2 2 1 
a 
7 0 7 
3 7 
1 8 4 









7 5 8 
a 
7 4 6 





. , 9 3 7 
5 
1 8 3 





1 4 3 
8 3 4 
0 7 9 
a 
4 5 7 
0<·4 
3 6 4 
. 1 
a 






7 4 3 
a 
7 6 1 
5 5 1 











1 6 5 
2 0 3 
a 
4 76 
6 7 ? 
a 
1 6 3 
a 

















4 9 6 
5 1 3 
1 6 
4 9 7 
4 9 7 
3 6 4 
1 0 0 
6 9 9 
• 
1 6 3 
1 6 3 
a 
■ 
2 4 9 
2 6 9 
• 
5 2 0 
5 1 8 
2 
2 
5 7 2 
0 0 0 
6 1 6 
3 5 4 
a 
. ! 3 
9 1 4 
1 5 0 
0 0 9 
, 2 2 8 
2 9 8 
1 5 6 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 1 . 3 1 PROFILES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




OBTENUS A PARTIR OE 
NON OUVRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






M O N D E 




7 3 I I . 3 9 PROFILES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 1 . 4 1 PROFILES 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
7 3 1 1 . 4 3 PROFILES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 1 . 4 9 PROFILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 









1 8 2 
5 3 4 
1 4 9 
5 6 7 
1 2 4 
6 8 
1 4 3 
7 4 8 
3 8 
1 1 5 
6 6 3 
5 4 5 
1 1 7 










2 1 5 
6 8 3 
1 1 
1 5 5 
2 8 7 




5 8 3 
3 5 3 
2 3 1 








6 0 ? 
7 
C 4 8 
6 4 
6 




6 9 5 
7 2 2 
1 7 3 
1 4 1 
• 
Lux. N e d e r l a n d 
TCLES CU 
2 7 7 
a 
1 1 6 
6 9 
. . 4 
. a 
• 
4 6 7 










2 4 0 
6 3 4 
a 
4 4 C 





4 1 } 




3BTENUS OU PARACHEVES A 
a 
1 3 8 
a 
3 2 




3 0 1 






2 1 0 
5 
5 6 
. . • 
3 2 4 
2 6 8 
5 6 
5 6 






OBTENUS A FRCIO 
4 3 
2 3 
1 2 1 
2 0 3 







7 3 1 1 . 5 0 PALPLANCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
101Q 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 2 
7 3 1 2 . 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 1 2 . 1 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 





M C Ν 0 E 












I T A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
6 3 0 
1 0 5 
4 4 5 
9 0 3 
B l 
1 0 7 
7 7 1 





( 5 6 
06 1 
5 9 4 
5 1 5 
1 9 9 
7 0 5 
4 1 0 
1 7 
3 4 1 





















7 1 3 
















. . . 3 2 
1 
< 3 1 
3 9 ? 
3 9 
6 



















6 6 3 
2 9 8 
2 7 
4 2 




8 3 7 
7 4 1 
FROID 
1 3 0 
4 8 0 
8 
a, 









AUTRES QUE PLAQUES 
3 9 1 
. 1 1 7 






. , 1 1 
9 7 6 










:ER OU ACIER LAMINES A 
SIMPLEMENT LAMINES 
2 1 3 
5 1 9 
17 5 
9 1 8 










FEUILLARDS SIMPLEMENT LAMINES 
MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
















5 6 8 
0 3 9 
6 7 B 
3 6 6 
8 16 













9 0 1 
4 
3 6 1 
7 0 1 
8 
1 
. . a 
.' 1 
• 

















. . 3 3 
6 6 5 
394 
171 
1 3 7 
9 6 3 
6 9 4 
1 3 9 
1 7 
3 1 4 
7 9 5 
1 9 
1 9 














1 1 7 
li? 
8 
l ì . 




6 0 5 
3 3 2 
2 7 3 









. 4 1 2 
• 
4 1 2 
4 1 2 
■ 
A CHAUD AUTRES 
1 1 6 
a 





. . . 7 ' . 
1 
l a 















3 0 1 
1 7 3 
1 4 4 
3 4 1 







8 1 3 
B 3 3 
6 2 8 
a 
















3 1 4 
1 7 
6 
3 7 8 





















1 7 9 ?íi 
4 2 8 







4 5 4 8 
2 8 5 8 
4 7 
7 7 4 
. 1 1 
7 8 9 
1 6 
3 0 6 
. 2 5 
3 0 
9 4 0 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I C I O 





































1 0 0 0 













1 0 0 0 
1010 
























1 0 0 0 







l o i o 
1020 






AHL AUS HA 




OB AND AUS 
2 7 4 
2 B39 
138 
9 2 4 7 
1 6 8 4 




15 3 4 8 
14 184 
1 166 
5 9 1 
1 
NDSTAHL A . 
7 9 5 3 
3 1 3 6 9 
11 9 2 2 
26 068 
5 4 2 
4 4 0 





4 7 8 
23 
86 1 5 4 
77 8 5 4 
3 9 6 3 
3 44 8 
17 
4 3 2 0 






AHL AUS HA 
12 
12 
ANO AUS MA 
125 
2 20 5 
1 9 3 3 
6 3 4 7 
177 
10 8 4 8 
10 7 8 7 
6 1 
AHL AUS MA 





7 1 1 
154 
154 
AHL AUS MA 
354 




3 2 8 6 
9 3 
93 
AHL AUS MA 
721 
3 7 1 0 
15 215 
33 
19 7 3 9 
19 6 6 6 
75 
4 1 
AHL AUS MA 
176 
6 5 



















2 2 5 
4 1 
MASSENST) 
5 5 4 3 
53 


















3 4 2 5 
177 
7 485 


























9 8 7 
Mg 
Neder 












.NUR KALT GEWALZT,AUCH 
STELLEN VDN WEISSBAND 
• ; 


















9 1 8 
2 3 8 
2 3 8 

























































3 1 6 
3 1 5 
. . V E R Z I N N T , A U S G E N . 
161 
133 






































7 7 9 











9 8 4 
144 







. .ELEKTROLYTISCH VERZINKT 
797 
89 
3 9 0 


















































































































































1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





7 3 1 2 . 2 1 FEUILLARDS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
7 3 1 2 . 2 5 FEUILLARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




7 3 1 2 . 2 9 FEUILLARDS 
MAGNETIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 









7 3 1 2 . 3 0 FEUILLARDS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 2 . 4 0 FEUILLARDS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
7 3 1 2 . 5 1 FER­BLANC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




7 3 1 2 . 5 9 FEUILLARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 2 . 6 1 FEUILLARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RDY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 2 . 6 3 FEUILLARDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




7 3 1 2 . 6 5 FEUILLARDS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
756 
0 9 3 







































4 1 6 
782 




7 3 6 
165 
3 0 7 












































































N e d e r l a n d 



























6 1 5 
109 
733 
6 2 5 
1 0 9 
1 0 9 
58 




6 3 1 
6 1 9 
12 
12 
A FROID AUTRES QUE 
3 9 0 
26 




















5 2 7 2 
4 8 7 3 
3 9 8 

















3 3 3 
3 3 9 










6 8 4 















































2 3 7 
2 3 7 
3 6 7 









6 7 6 
2 0 8 4 
1 3 7 6 
93 
18 
1 0 4 
53 
78 
4 3 7 
2 
7 0 
4 9 9 3 
4 2 2 9 
3 2 5 
253 




















I tal ia 
8 2 2 8 
8 7 4 
8 0 2 










2 7 7 
1 1 7 
1 6 0 
86 
3 2 2 
146 
2 0 2 
3 4 1 
8 





1 5 8 1 
1 O l i 
5 5 0 











4 0 4 
4 5 6 






2 0 4 
87 
117 






1 0 1 7 
1 0 2 9 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 












1 0 2 0 







1 0 0 0 
l o io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BANDS! 











1 0 2 0 




0 0 3 
004 
022 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
B L E C K 
ELEKTF 
B I S 0 , 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
















looo lo io 
1020 

























6 3 2 
eco 
3 9 
2 5 1 
823 
54 3 
2 6 9 
18 
9 













4 5 0 
3 5 1 
6 6 
150 
3 5 8 
50 8 
5 5 9 
9 5 1 






















































2 2 Ϊ 




AND.OB ERFLAECHE NB EARB. 
19 
i 





6 3 9 







2 9 4 














AHL AUS MASSENSTAHL,ANDERS BEARBEITET 
2 
2 
A U S 
4 6 
64 1 
8 7 9 






6 6 8 
26 4 
4 0 4 







6 8 2 






5 5 1 
5 8 0 





0 , 7 5 WATT/ 
1 
3 0 8 
58 
5 9 1 
C58 
9 8 0 
7B 
OBLECHE AU 






















1 9 0 
267 
2 8 5 
53 0 
9 1 3 
8 3 0 
796 






















4 6 5 










.WARM ODER KALT GEWALZT 
381 
9 5 8 





















S MAS SENSTAF-L,UHM AGNET I S IERVERLUST 
.UNABHAENGIG VON IHRER DICKE 
2o: 
2 2 ' 






3 7 ' 
S MASSEF 






4 , 7 5 MM OICK 
56 
503 
6 2 5 
679 2 C 5 
3 3 ' 
61 
5 6 ' 
07 
48 
4 8 ' 
N U ! 




































0 9 " 
2C 
IC 
9 2 6 










7 8 7 
11 
103 
7 7 Í 






























































































































1 0 2 1 AFLE 




7 3 1 2 . 7 1 FEUILLARDS LAMINES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A I L E M . F E D 
4 P 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








7 3 1 2 . 7 5 FEUILLARDS LAMINES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








2 7 0 
1 1 
4 
7 3 1 2 . 7 9 FEUILLARDS AUTREMFNT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 3 6 1 
1 296 
171 
2 4 39 
112 











7 3 1 2 . 8 0 FEUILLARDS AUTREMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7313 TOLES 
7 3 1 3 . 1 1 TCLES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPCN 
1000 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 1 3 AUTRES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 1 5 AUTRFS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1010 CFE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 












3 3 0 
300 
DE FER OU 


















N e d e r l a n d 
. 
















































D ACIER LAMINEES 










9 6 9 






















TOLES MAGNETIQLFS 0( 
4 4 2 6 
1 179 
396 











































7 3 1 3 . 2 2 TOLES SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD 
DE 4 , 7 5 MM AUTRES QUE MAGNETIOUFS 
0 0 1 FRANCF 
00? B E L G . L U X . 
9 734 
61 148 7 1 7 7 2 







2 9 4 
3 0 0 










1 4 C 1 











































« CHAUO OU A i n r i i i 
MAXIMUM 0 
4 3 6 
4 3 7 















3 2 9 
3 761 


























4 6 9 
2 8 0 









4 2 6 
.1 
6 
20 1 8 2 4 






























1 5 6 5 
·{} 




4 2 4 
4 0 5 8 




2 9 6 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 














































































































l o i o 
1020 
— 1966 — 




























5 ( 4 
4 8 8 
46 4 
336 






9 5 7 




























4 4 0 
4 ( 0 
6 4 2 
485 





6 1 9 
47C 
3 0 6 
94 2 
4 9 2 
3 2 6 
















1 9 7 
3 5 7 




3 5 1 
9 0 9 
264 
2 
6 9 4 
584 
053 

























2 2 1 
5 61 
49 6 
































8 2 1 



























( 4 6 
EC6 
516 
































, 6 9 8 
( 8 1 
C69 
78 0 
2 2 7 
2 2 7 








































































7 6 7 
07? 
2 2 0 









1 2 8 
6 8 7 
" g 
N e d e r 










0 2 6 
799 
135 
2 6 2 
8 
. . 442 
. . . . • 
727 
2 7 2 
455 































. . . 4 
. . 2 2 1 
















. 4 3 0 
42 7 
5 9 9 
3 5 0 
390 
503 
4 9 7 
4 5 7 
SUCH 
0 7 0 
009 
a 









. 2 4 
633 
3 3 6 











8 8 9 
665 





0 9 7 




























2 1 0 
463 
a 
2 9 1 
. . 13 
• 













1 3 0 
1 2 7 
3 
. π 
















4 3 3 




6 5 4 
119 
018 
. 4 9 8 
160 
. 7 1 5 
182 


























. 5 89 
4 6 3 
246 
219 
8 8 1 
953 




















7 6 6 




















































3 3 9 
4 73 
• 
8 1 4 
312 
3 
























































5 4 1 
474 




9 2 7 
166 
057 
6 9 1 
11? 
. . 14 
26 5 
2 5 8 
a 


























































o r e 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Û7fi 
C M 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 







AUSTRAL I F 





7 3 1 3 . 2 4 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
" 7 ? 
Π30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
4 0 0 
1000 
ì o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 


















8 7 0 
661 
9 6 8 





8 6 7 
16 
3 3 6 





0 7 2 
9 16 
940 
( 3 6 
0 5 1 














Ì 5 F 
5 3 7 








0 4 9 
C02 
714 
L A M I N E E ' 
4 , 7 5 MM INCLUS AUTRES QUI 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















7 3 1 3 . 2 6 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 



















3 6 5 
51 
2 1 1 
85 
6 1 9 
42? 
563 
4 0 1 
6?S 
SIMPLEMENT 
3 MM EXCLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 












7 3 1 3 . 3 2 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 2 
7 3 2 
8 0 0 
l o o o 


















. . 2 
. a 
. . 61 
288 




L A M I N E E ! 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 C57 










9 8 3 
63 














. . 183 
a 
. . . • 





A CHAUD DE 


















2 MM EXCLUS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













7 3 1 3 . 3 4 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 3 8 
06 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 3 * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
A 1 MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






































A CHAUD OE 












































5 9 8 








































A CHAUD DE 
0 , 5 0 MM AUTRES QUE MAGNFTIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 




























7 2 4 
1 
2 9 5 
a 
8 6 2 
. . 10 






















9 8 3 















































. 3 0 1 
16 



















4 1 1 
636 
a 
3 0 6 
4 8 8 
19 
11 
6 1 9 
79 



































































































6 3 1 
. 108 
9 
0 5 3 
■ 
18 





4 2 8 
5 1 4 
196 
35 
0 7 2 
9 1 6 
3 3 0 
9 3 0 
0 0 6 
3 9 4 
3 9 5 
6 1 3 
1 1 1 
158 
502 





1 0 6 
2 0 
5 7 1 






6 2 6 





3 8 0 


































·■) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 







1 0 2 1 
B I E C H I 
M I N D . ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
B L E C K 
2 B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B L E C H 
U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B L E C H 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
? 
A . M A S S E N S 





9 4 3 
1 3 7 
4 7 3 
4 5 3 
1 0 6 
7 1 
2 8 1 
0 0 7 
2 7 1 
1 7 6 
3 
A . M A S S E N S 
U N T E R 
7 5 








3 0 3 





7 9 1 
8 5 6 
1 5 6 
1 9 9 
4 6 3 
7 0 9 
8 6 
8 7 1 
0 5 6 
5 9 6 
7 6 6 
8 4 4 
0 7 ? 
4 6 4 
8 8 9 
6 7 1 
6 8 
6 0 0 
A . M A S S E N S 
1 B I S 
2 0 C 










7 2 5 




U N T E 
3 9 1 
0 5 2 
4 9 1 
5 3 4 
3 1 9 
8 1 6 
9 4 
1 9 1 
3 2 8 
1 8 1 
6 8 9 
2 6 1 
3 3 9 
2 0 4 
2 8 9 
7 3 1 
9 7 6 
7 8 7 
3 B 3 
5 5 7 
8 0 4 
A . M A S S E N S 
j a n v 
F r a n c e 
T A H L 
T A H L 



















T A H L 
. 7 0 4 
7 7 9 
6 6 5 
4 4 6 
. . . 0 5 6 
1 4 4 
1 2 6 
­
5 2 0 
5 9 3 
1 8 2 
a 
a 













K A L I 





1 0 2 
1 0 0 
T A F L 
0 , 5 0 B I S 1 HM D I C K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B L E C H 
U N T E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B L E C H 
O C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
2 8 3 
2 5 6 
I C I 










1 0 1 9 
8 7 7 
1 2 7 
8 2 
1 3 
2 9 6 
9 2 4 
9 0 4 
3 6 3 
4 5 7 
3 4 1 
2 7 ? 
8 6 0 
7 0 7 
5 0 9 
4 2 5 
3 2 0 
7 9 9 
2 3 1 
1 C 6 
3 5 1 
3 1 6 
3 7 1 
9 7 7 
6 7 6 
9 4 2 
( 7 5 
2 1 2 
5 4 7 
5 6 3 
Α . M A S S E N S 






2 Í 3 
2 3 0 
2 1 
1 
T A H L 











­ A U S 
8 6 7 
3 6 1 
8 3 7 
2 3 4 
8 6 ? 
9 1 4 
0 3 1 
3 ? 4 
1 7 9 
7 1 ? 
1 6 0 
4 7 6 







. 3 8 1 
7 9 B 
6 1 4 
5 1 0 
3 3 
. . . . 5 6 4 
2 6 1 
a 
3 1 6 
4 1 
• 
C 1 9 
8 0 3 
6 3 B 
3 3 
5 7 7 
NUR 
3 3 4 
3 0 0 
4 3 8 
3 9 5 
5 3 6 
. 5 3 
. 7 5 9 
3 9 9 
4 9 
4 6 6 
. 1
. . 4 0 
• 
2 6 9 
4 6 7 
ee9 5 8 8 




6Ce 6 5 ? 
6 3 
. . • 
2 8 0 















1 1 1 












N e d e r l a n d 
. 
G E W A L Z T . A U C H 
6 6 
a 
3 ? 3 
9 4 5 
, ­
3 6 1 








2 6 0 
. 2 2 0 
1 2 
2 7 
5 5 C 




G E W A L Z T , A U C H 
6 4 4 
. 6 2 6 





. 7 5 
. • 
8 4 2 










G E W A L Z T , 
1 9 4 
. 0 6 0 
7 6 0 
1 1 ? 
7 9 
. , . 2 2 3 




8 7 ? 
1 7 6 
7 5 7 
2 5 2 










G E W A L Z T . 
( 3 1 
a 
3 7 9 





0 2 9 
a 
. 4 9 8 
1 1 6 
a 




1 7 9 
3 6 1 
1 8 4 
0 4 4 










G E W A L Z T , 
2 1 8 




7 6 4 
. 4 5 0 
1 0 4 
3 8 9 
7 1 5 




C 4 7 
8 5 0 
. 8 8 5 
6 5 1 
. a 




2 7 5 
6 3 3 
6 4 3 
6 4 3 
. • 
S.UCH 
1 8 6 
6 1 7 
. 9 0 1 
7 4 S 
2 3 4 
. 3 ? 
. 9 0 0 
. . . 1 6 
• 
6 3 7 
4 5 ? 
1 6 6 
1 6 Í 
1 9 
VUCH 
0 0 3 
4 2 2 
a 
9 4 7 
7 5 5 
7 3 5 
1 4 6 
. 1 0 4 
6 4 7 
1 2 6 
5 1 6 
5 1 1 
. 
. U C H 
6 1 6 
5 8 4 
. 6 3 C 
a 
a 
5 3 0 
7 3 
• 
( 5 F 
0 3 0 
6 2 8 
5 3 3 
1 
1 Π 




E N T Z U N D . ■ 
1 
1 
1 6 4 
7 9 1 
1 1 9 
. 2 
• 
1 3 8 











1 6 6 




6 1 0 
6 8 0 
0 2 7 
. 1 1 5 
1 6 1 
6 4 
8 8 5 
a 
3 ( 0 
8 
1 3 1 
C 6 1 
4 3 2 
2 8 4 
1 1 3 
. 3 6 5 
E N T Z U N D . 
1 3 0 








3 9 3 





9 6 1 
3 8 3 
a 
9 4 5 
3 2 6 
9 4 
1 5 6 
5 0 
2 2 2 
a 
a 
4 5 6 
5 9 4 
1 5 8 
4 1 
9 7 1 
6 6 9 
C 4 9 
7 5 6 
2 5 3 
E N T Z U N D . 









4 6 8 




5 7 7 
7 3 3 
9 4 3 
a 
2 3 1 
7 2 7 
1 2 0 
9 3 
6 9 5 
a 
a 
4 2 0 
8 6 1 
a 
5 2 9 
3 5 1 
. 2 3 
­
7 5 2 
8 8 4 
5 8 7 
6 3 5 
. 2 B 1 







9 6 S 
4 7 8 
2 1 9 
. 1 0 
8 6 0 
5 8 
5 2 
3 6 0 
0 3 0 
4 76 
3 5 5 
9 1 3 
• 
» A S S E N S T A H L , N U R G L A E N Z E N O G E M A C H T , P O L I ER 




6 4 C 
2 4 3 
6 6 0 
7 2 8 



































1 3 5 

























6 6 2 
5 2 
3 1 
2 7 9 
9 2 
4 ? 
1 8 0 
0 7 3 
1 5 7 
9 2 
• 
4 9 0 
6 2 2 
7 2 4 
2 4 6 
. 5 4 3 
7 ? 
3 7 5 
a 
6 6 
1 3 2 
7 1 3 
9 0 4 
0 8 3 
7 5 5 
8 9 0 
. ( 6 
6 3 6 
0 9 3 
7 5 0 
2 5 9 
a 
1 9 4 
a 
. 2 7 8 
6 3 6 
1 7 5 
a 
1 9 6 
2 7 C 
B 5 
6 9 0 
4 7 7 
7 3 7 
2 7 3 
3 5 0 
4 6 6 
6 8 5 
4 3 5 
7 8 ? 
2 0 3 
. 8 4 0 
a 
7 1 4 
8 7 5 
2 5 0 
2 6 
3 6 3 
3 5 6 
2 3 1 
4 3 1 
. 3 1 6 
3 0 6 
9 7 7 
8 3 4 
1 0 4 
4 4 9 
4 3 4 
6 4 7 
7 3 4 
6 6 5 
3 0 7 
7 0 5 
9 7 2 
a 
a 
1 7 9 
1 9 9 
3 3 9 
6 4 0 
84 9 
7 1 8 
1 7 9 
7 3 
4 5 8 
7 1 
. 9 9 7 





7 3 1 3 . 4 
0 )1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A F L E 
T O L E S 
A U T R E ! 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 4 3 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
S I M P L F M F N l 
F r a n c e 
a 
L A M I N E E 




1 0 2 
3 7 4 
6 6 
3 3 6 
1 1 
2 1 
9 2 2 




S I M P L E M E N 1 
3 MM E X C L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ C A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 4 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 





















Belg.­ . U X . Neder 
a 





. 5 2 
2 7 7 
, • 
3 5 0 




L A M I N F F S A F R O I D D F 
A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
C 7 0 
9 1 ? 
2 9 5 
1 3 4 
6 4 B 
7 6 8 
1 2 
2 0 3 
2 3 ? 




0 5 9 
8 6 0 
4 7 3 
5 
2 5 1 
S I ^ P L F M E N l 
2 HM E X C L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L 
H C N G R I F 
F T A T S U N I S 
, , Λ Ρ Ο Ν 
M 0 Ν 0 6 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 4 7 T O L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
7 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
îooo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















7 3 1 
1 6 6 
1 4 8 
0 3 2 
. . a 




8 7 3 
6 9 0 
2 6 9 
. . 1 6 




9 6 9 
a 
9 0 






4 2 2 





S A F R O I D D E 
A U T R E S Q U E H A G N E T I Q U F S 
9 2 8 
8 0 9 
4 2 8 
7 0 1 
1 3 0 




3 5 2 
7 7 
2 9 
3 3 5 
4 1 0 
2 B 9 
5 0 0 
3 5 0 
9 9 6 
5 3 0 
7 0 1 
7 7 4 
S I M P L E H E N 1 
1 MM I N C L U S 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
G U I N E E R F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
7 3 1 3 . 4 9 T O L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
îooo 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 











1 4 4 










8 1 5 
2 3 2 
1 2 3 
3 6 6 
6 
a 
. . a 
4 8 
2 9 
. 3 3 
1 2 
• 
6 8 5 








0 7 4 
. 4 9 6 
7 1 7 
1 6 
5 
. . . 2 6 
a 




4 C 6 




L A M I N E E S A F R O I D 0 Γ 
A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
7 6 2 
7 3 0 
4 6 9 
4 1 7 
7 9 5 
0 7 1 
4 5 
1 7 9 
1 0 7 
7 1 ? 
4 7 
0 0 ? 
2 8 4 
2 0 
4 6 5 
5 9 
2 5 
0 6 1 
2 5 3 
4 6 9 
1 7 2 
9 1 7 
3 5 6 
4 4 
3 3 6 










6 7 6 
" ( 3 
( 1 4 
( 2 6 
1 9 9 
a 
5 









7 4 ' 
7 7 8 
6 6 5 
2 0 4 





6 2 2 
a 
3 0 8 





1 7 4 
a 
. 1 6 3 
1 ? 
. 3 0 
a 
. . • 
0 5 2 
7 1 7 
1 5 6 
1 7 6 
a 
1 7 8 
L A M I N E E S A F R O I D DF 
0 , 5 0 MM A U T R E S O U F M A G N F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D F 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 3 
7 3 1 3 . 6 0 T O L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
Ci Ι 3 
0 0 4 
F R A N C F 
B F I C . I U X . 
P A Y S ­ R A S 






5 8 3 
8 9 2 
4 4 4 
2 4 5 
1 5 0 
1 4 6 
1 4 6 
4 3 
7 0 7 
7 6 4 
7 1 2 
C 4 6 
2 9 2 
6 





1 9 6 
0 3 4 





4 6 7 
3 1 1 
6 3 6 




8 2 5 




r i Q U F S 







, 1 9 9 
5 2 0 
2 8 3 
2 3 7 
3 8 
■ 
LUSTREFS POUFS nu 
4 ? 
2 
1 3 0 
0 2 P 




























2 7 8 
. 3 2 
2 
3 
3 1 7 





6 0 0 
7 8 6 
a 
7 8 1 
1 1 3 
a 
. 7 3 
a 
. _ • 
7 6 4 





7 7 5 
1 3 6 
7 2 4 
1 0 4 
1 4 4 
9 6 7 
9 2 5 
7 8 9 
1 3 4 
1 3 4 
2 
> 5 0 
7 3 0 
6 6 7 
260 1 1 1 
282 2 4 
0 9 Õ 
6 1 8 
7 1 8 
4 0 1 
3 9 9 
a 
­
M O I N S 
1 C 6 
9 1 
. 9 5 
a 
. 8 3 
1 0 
• 
3 9 0 















1 7 4 
























4 6 2 
7 0 6 
8 7 0 
4 9 6 
1 3 7 
9 
8 9 
2 2 6 
2 
1 5 
0 6 6 
6 1 4 
3 0 6 
2 8 5 
a 
2 2 6 
Λ 
T O I 
8 2 9 
7 4 1 
a 
6 2 2 




8 9 6 
a 
. 1 6 9 
1 4 6 
2 4 9 
5 
0 2 0 
4 9 3 
0 7 3 
7 5 9 
















" . L A C E E S 
8 
. * 
8 1 7 
4 1 3 
9 6 8 
« 0 4 7 
1 0 9 
1 9 
1 1 
8 8 9 
a 
a 
4 2 2 
1 8 1 
a 




2 7 2 
2 3 5 
4 14 
O U ) 
a 
6 0 1 
5 1 0 




1 3 4 
5 
8 













































1 3 9 
6 8 9 
1 6 7 








0 5 9 
B 4 7 
2 0 5 
1 0 9 
a 
7 
7 7 8 
9 B 0 
9 6 0 
1 1 7 
a 




4 4 3 
2 9 
a 
1 2 5 
3 0 
2 7 
4 9 5 
3 1 5 
6 3 5 
3 2 5 7 7 1 
155 
0 4 3 
7 7 4 
6 4 0 
7 6 7 
. 4 8 1 
1 
1 1 1 
0 0 4 
5 8 
3 




. 2 5 
0 5 0 
2 5 3 
7 7 8 
2 2 4 
0 5 7 
5 9 7 
4 4 
4 5 4 






2 6 0 
8 0 6 
4 9 5 






1 3 5 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
























































1 0 2 0 
1021 
BLECHE 








1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
WELLBl 






4 0 0 
732 
1000 
ì o i o 1020 
1021 
BLECHE 















1 0 2 1 
1040 










3 5 6 


























N e d e r l a n d 





AUS M ASSENSTAHL,VER S I L B . , V E R G O L D . O D 
107 
6 1 









• . . " 
AUS MASSENSTHAL,EMAILL IERT 
166 


















2 9 1 
50 
10 
5 8 2 
21» 
4 3 4 
9 4 7 
713 
4 3 3 




9 7 4 























7 1 3 
3 8 8 
. 49 
. 1
4 3 8 
9 3 0 
419 
338 










. . • 
683 
9 9 3 
6 9 0 


































































. ­. . • 
1 6 1 






. . • 2 1 7 
806 
























































0 6 1 
6 8 0 
9 8 2 
48 





7 3 1 
0 0 1 





. 6 2 0 
. 689 

















. , 032 
4 1 5 












































4 9 7 
4 1 4 
5 6 0 
72 5 
8 8 2 
4 0 6 
56? 
8 1 5 
4 6 
( 4 5 
4 0 7 
81 5 
799 
9 5 3 





























0 6 4 































6 5 1 
a 
. 68 


































































































6 9 7 




















































. . 510 
. 540 
4 0 7 
9 6 6 
509 





0 2 2 ROY . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 1 TOLES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 3 TOLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 



























2 1 1 
a 
11 

















. • . a 
» 
FER OU ACIER EHAILLEES 
7 3 1 3 . 6 4 FER­BLANC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 5 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 3 . 7 1 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 3 . 7 3 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 3 . 7 5 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






























5 1 9 
9 1 6 
794 
110 























































. . « 
2 655 











, • . a 
• 
5 3 7 
3 8 7 1 
a 




. . « 
7 4 0 7 













































. . . • 
























































. . 555 
730 
065 















9 4 5 
7 3 7 
2 0 8 
51 

















































1 6 9 6 
907 
2 
. . 76 
. . ­
3 072 



































. . 12 



























8 6 1 












































0 4 4 
3 0 2 
a 
7 1 4 
3 1 
4 2 9 
11 
65 
5 1 9 
3 7 6 
5 9 6 









2 0 2 







. 5 5 8 
3 8 
7 3 1 
133 





. . . a 
2 8 2 
4 4 3 
162 
2 6 2 
2 7 1 
5 8 9 




9 2 7 




·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BLECHE AUS MASSENSTAHI 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 7 
4 0 0 
l o c o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 94 7 
55 
6 6 
2 6 5 
2 1 2 5 
5 50C 
3 0 6 0 
2 420 













? 5 8 







































































































7 4 6 
248 









































2 5 6 




2 1 6 
3? 
































































BLECHE AUS MASSENSTAHL.NUR AND.AL S QUADRATISCH ODER 




ANDERE BLECHE AUS MASSENSTAHL.NUR ANDERS ALS QUADRA­


































































ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 2 6 8 
9 9 5 8 
5 3 7 
7 5 5 1 
9 1 
2 4 5 4 
2 0 9 
69 
4 2 2 
58 





4 7 4 
9 0 
5 6 0 
9 867 
3 64 7 
1 2 6 9 
40 1 79 
471 
22 66­5 3 839 
19 4 0 5 2 7 2 5 
3 2 6 2 1 1 1 5 
3 1 6 2 1 1 1 5 
1 4 7 0 15 403 
1 2 8 6 14 095 
1 6 4 1 3 0 6 
184 1 308 
7 3 1 3 . 7 7 TCLES PLOMBEES 
443 0 0 1 FRANCE 
53 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
2 111 4 0 0 ETATSUNIS 
2 624 1000 M C Ν Ο E 
503 1010 CEE 




























7 3 1 3 . 8 1 TOLES 
0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
7 3? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








7 3 1 3 . B 3 TOLES 
00 1 
0 0 4 
0 7 ? 
0 1 0 

























L  PLAQUEES DE 3 MM El PLUS 
454 1000 M C Ν Ο E 
452 1010 CEE 
2 1020 CLASSE 1 








































6 09 3 ι 






0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
167 1 0 0 0 M C Ν D 
135 1 0 1 0 CEE 
3 1 1 0 2 0 CLASSE 





4 6 5 
26 
1 2 3 5 
7 4 1 
4 9 4 




8 6 8 
4 4 1 
4 1 7 
3 9 7 
7 3 1 3 . 8 5 TOLES AUTREMENT TRAITEES A LA SURFACE 
1 4 4 1 0 0 1 FRANCE 
8 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 , A Y S ­ B A S 
517 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
154 4 0 0 ETATSUNIS 
213 7 3 2 JAPCN 
2 4 4 6 1 0 0 0 M O N D E 
2 038 1 0 1 0 CEE 
4 0 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 0 1 0 2 1 AELE 
1 702 








5 2 5 7 
3 7 8 6 
1 4 7 0 
1 2 1 3 





C 1 7 






























3 8 1 
7 7 4 
a 
2 3 8 
a 
3 9 3 
1 
? 
2 4 0 















7 3 1 3 . 9 1 TOLES SIMPLEMENT OECOLPEES DE FORME AUTRE OLE CARREE 
OU RECTANGULAIRE ARGENTEES DOREES PLAT INEES 
0 0 5 I T A L I E 
24 1 0 0 0 M O N O 
2 4 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 




7 3 1 3 . 9 3 TOLES SIMPLEMENT DECOUPEES OE FORME AUTRE OLE 
CARREE OU RECTANGULAIRE EMAILLFES 
1 1000 M C Ν Ο E 
1 1020 CLASSE 1 



















6 4 9 1 0 0 0 M C Ν D E 
6 4 9 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
393 









9 7 2 
703 
OECOLPEES DE FCRME 
AUTREMENT TRAITEES 
4 7 5 
2 
79 
1 7 7 
7 2 
eie 
5 6 0 
?50 
AUTRE OLE CARREE 
A LA SURFACE 
6 5 , 
42 
6 0 9 
6 09 
7 3 1 3 . 9 7 TCLES AUTREMENT FACCNNEFS 
442 0 0 1 FRANCE 
29 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 






545 1 408 1000 M C Ν D E 
64 1 235 1010 CEE 
481 174 1020 CLASSE 1 






















3 2 3 
. 8




5 4 9 











5 1 1 








2 7 9 
1 9 9 
8 1 
7 9 
1 3 6 
1 6 9 6 
a 
7 8 8 
2 7 0 
a 
7 8 
2 8 6 9 
2 6 2 1 
2 4 6 



















































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produite en Annexe 










— 1966 — 









Belg.­Lux. N e d e r and 
1 ΙΊ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
UEBERZOGEN,AUSGENOMMEN I S O L I E R ­
D IE ELEKTROTECHNIK 
STAHL ,C­GEHALT B I S 0 , 1 5 PC 
HER­ODER FERTIGGESTELLT,AUCH POLIERT 








« 3 8 





1 0 2 1 
1040 
DRAHT 
























































1 0 2 1 
DRAHT 
























































0 5 1 

























4 8 7 
072 
4 1 7 
354 




















4 7 2 
594 





































































. . 6 
736 











. . 1 



























,C ­GEHALT B I S 
a 
128 
3 3 5 
554 
7 
. . 2 


































































6 7 0 
19 
19 



















9 7 1 





4 0 4 
18 
3 
B I S 
1 
111 




. . . 1 
4 0 7 




0 , 1 5 PC 




























































3 1 1 
. . 1 
9 3 5 
611 
324 
3 1 1 










6 1 7 
11 
11 












































0 3 1 
767 
6 8 0 
a 
. 3B 




















































, Μ Ι Τ 
387 
1BB 









































. 48 1 






































W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 4 F I L S DE FER 
F I L S ISOLES 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
ACIER NLS CU REVETUS SAUF 
L E L E C T R I C I T E 
ACIER MAXIMUM 0 . 
SIMPLEMENT OBTENUS A FROID MEME Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF · 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





F I L S 
190 
8 6 4 
6 0 













































. . 2 
2 2 2 5 




DE FER OU 0 ACIER MAXIMUM 0 , 1 5 
CARBONE Ζ INGUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 










































2 7 4 2 
2 7 3 5 
7 
7 
DE FER OU D ACIER MAXIMUM 0 , 1 5 
CARBONE METALL ISES AUTREMENT QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 4 . 3 9 * > AUTRE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





F I L S 
2 
1 
7 3 1 4 . 5 0 »1 F I L S OE FER 














2 0 1 
3 






. I B 
61 





DE FER OU D ACIER MAX 
2C0 










6 9 8 
7 3 6 



























ACIER PLUS DE 0 . 
SIMPLEMENT OBTENUS A FROID MEME Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





























. . 18 











4 3 5 
4 1 9 
16 
2 
0 , 1 5 PC 










15 PC DE 
D L I S 
1 
3 3 9 
2 3 1 
77 




DE FER OU 0 ACIER PLUS DE 0 . 1 5 
CARBONE ZINGUES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
































1 0 2 9 
84 
2 
• ι ne 1 1 1 4 
4 
4 
DE FER OU D ACIER PLUS DE 0 . 1 5 
CARBONE METALL ISES AUTREMENT QUE" 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 6 SUISSE 











































2 4 6 4 
7 8 9 
. . 11 
130 






































1 2 2 4 






























6 2 1 
10 
2 
8 8 0 
1 8 7 









9 7 8 
9 0 3 
75 
75 
2 3 5 






6 4 1 
6 1 8 
23 
22 
1 6 4 
3 2 4 
1 0 9 
3 0 5 
4 6 





1 8 2 7 
9 0 1 
9 2 6 




*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 




0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O B E R B ; 
STROM! 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCERI 
0 0 1 
002 
0 0 4 
022 
026 
0 3 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L E I T S I 
001 
003 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ZAHNS1 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
BAHNS1 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LASCHE 
0 0 1 
003 




2 1 2 3 
1 9 5 3 
1 6 9 
104 
R DRAHT AL 
245 
7 5 4 
144 
46 0 






2 4 5 3 
2 0 4 3 
4 0 8 











11 4 3 1 
28 7 9 0 
22 0 5 5 
5 1 7 
2 4 7 0 
6 1 
7 2 3 4 9 
47 100 
25 2 4 9 
24 6 7 0 
SCHIENEN, 
6 0 4 
3 0 7 6 
3 2 8 9 
8 4 5 
7 8 7 4 
6 9 7 8 





8 3 8 
2 3 4 2 
7 0 9 
39 6 
1 4 7 2 
7 6 6 
34 3 8 9 
31 0 3 6 
2 5 8 7 
1 115 
7 6 6 
HIENEN 













5 5 7 
2 0 0 9 
103 
729 
3 4 3 3 










Belg.­Lux. N e d e r 
14 


























3 8 1 
50 
36 





































6 8 4 
1 9 9 6 
2 6 8 0 






















0 0 6 
ÇC7 
007 
1 9 1 6 
127 
1 5 6 1 
397 
4 0 0 1 
3 6 0 4 








4 0 0 
516 
516 
N UND UNTERLAGSPLATTEN,GEHALZ1 
2C6 


















Q U A N T ) T É S 
Deutschland 
(BR) 







2 2 6 








6 0 6 
9 5 0 








6 8 7 
27C 
2 7 0 
7 3 1 
3 1 0 
335 
i 































8 7 0 
2 96 














































































i ã o 
189 
189 
4 6 7 
312 




















4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
Ì O I O CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 4 . 7 9 «1 AUTRE! 
0 0 1 FRANCt 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
(OOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
























' 1 8 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e i 
1? 
221 
2 06 14 
4 








1 0 1 
31 
22 
7 3 1 6 P IECES SPECIALEMENT CONCUES POUR LA 
JOINTEMENT OU LA F I X A T I O N DES R A I L S 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 4 0 




























7 3 1 6 . 1 1 RAILS CONOUCTEURS OE COURANT AVEC PARTIE EN METAL 
NON FERREUX 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













7 3 1 6 . 1 4 RAILS NEUFS AUTRES QUE CONDUCTEURS 
AU METRE COURANT 20 KG OU PLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 6 . 1 6 RAILS 
POIDS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 6 . 1 7 RAILS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 1 6 L IBYE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 3 1 6 . 2 0 CONTRI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




























2 5 7 
349 
349 
NEUFS AUTRES QUE CONOUCTEURS 
AU METRE COURANT MOINS OE 2 0 
1 
6 1 
4 2 9 
4 6 2 
119 
0 3 5 






































7 3 1 6 . 3 0 CREMAILLERES 
0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
7 3 1 6 . 4 0 TRAVFRSES 
0 0 ! FPANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 1 6 . 4 1 ECLISSES ET 
0 0 1 FPANCE 













































































7 0 0 
4 4 0 
2 02 
238 















3 1 9 
1 i 
3 6 9 













2 3 7 
4 0 
14 




































8 4 6 













· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
004 
022 
1000 1010 1020 1021 
5 080 
30 
6 0 4 0 



















LASCHEN UND UNTERLAGSPLATTEN,ANDERS HERGESTELLT 









3 6 7 












































1000 101C 1020 1021 
451 187 365 10 
1 031 1 003 29 26 
7 31 
38 38 246 232 14 14 
195 180 333 
7C7 707 40 26 15 12 
KLEMMPLATTEN,SPURPLATTEN UND SPURS1ANGEN 
001 002 004 027 
1000 1010 1020 1021 





125 114 12 12 
ANDERES OBERBAUMATERIAL FUER BAHNEN 
001 004 022 
1000 1010 1020 1021 
67 179 101 
406 301 105 
102 
13 1 
17 15 2 2 
67 48 44 
189 145 44 44 
1 360 219 
579 579 
105 55 
169 114 55 55 
15 14 1 1 
ROHRE AUS GUSSEISEN 







1 0 0 0 

























lo io 1020 








1 0 0 0 




























































652 616 35 2 




34B 18 17 
304 790 14 12 
65 17 
ROHRE U.ROHRLUPPEN,A.STAHL,AUSGEN.HAREN D.TNR.7319 
ROHRLUPPEN AUS LEGIERTEM STAHL 






1000 1010 1020 1021 
ALLEM.FED ROY.UNI 
Ι Ο Ν D E CEE CIASSE 1 AELE 
821 11 





















e5 15 17 














A I G U I L L E S 
DE VOIES 
POINTES DE COEUR CROISEMENTS CHANGEMENTS 
TRINGLES D A I G U I L L A G E EN ACIER MOULE 
001 002 
1000 1010 1020 1021 
001 002 004 030 
1000 1010 1020 1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 

















211 203 3 3 
POINTES DE COELR CROISEMENTS CHANGEMENTS 
TRINGLES D A I G U I L L A G E AUTRES QU EN ACIER 





85 154 11 







115 78 148 
3 4 0 
3 4 0 










001 002 004 022 
1000 1010 1020 1021 
PLAQUES DE SERRAGE PLAQUES ET BARRES D ECARTEMENT 
47 FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
RDY.UNI 

















1 58 72 
AUTRES ELEMENTS DE VOIES FERREES 
001 004 022 











201 154 47 45 
6 
1 
11 9 2 2 








71 51 20 20 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 





0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 





254 25 172 210 511 
1000 1010 1020 1021 1040 






1 070 41 743 10 55 17 
1 9 3 8 
1 865 
56 55 17 
71 
. 2






6 6 5 
. 55 
. 1 7 1 4 
1 6 5 9 
55 
55 
TUBES ET TUYAUX DE OESCENTE EN FONTE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FER 
1000 M O N D E 
1010 CEE 



























17 172 1000 
15 451 1010 











































TUBES ET TUYAUX Y COMPRIS LEURS EBAUCHES EN FER 
OU ACIER SAUF CONDUITES FORCEES 
TUBES TUYAUX ACIERS ALLIES DROITS PAROI UNIFORME 
BRUTS SANS SOUOURE SECTION CIRCULAIRE Ρ FABRICATION 
TUBES ET TUYAUX 0 AUTRES PRCFILS OU 0 AUTRE PAROI 
33 
6 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 338 421 
121 1 2 14 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 





















3 7 6 





*) Voir notes par produits en Annexe 









0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ROHRL 
0 0 1 
002 
003 




4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ROHRE 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
732 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
060 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
GERADI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
036 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
— 1966 — 















9 0 7 
96? 








6 9 8 
683 
4 5 6 
166 
4 1 
4 5 2 
183 
2 4 7 


















1 0 ' 
a! 8 ' 
■ 
























2 9 5 
173 
4 5 6 
4 1 5 
­
3 8 2 
483 
8 9 9 














9 8 0 
955 












2 4 1 
8 6 6 






9 7 1 
23 
328 
6 9 7 
1BC 
751 




































1 0 6 
4 6 6 










7 7 8 
866 





















6 4 4 
0 0 7 
9 4 2 
9 2 0 
3 0 1 












7 1 1 
4 3 4 
845 
1 















4 1 9 
661 
558 




































































































. . a 
. . . 11 
4 
265 
2 1 8 
C51 





























5 7 0 
7 0 " 
159 
a 




















































































eco 6 9 7 











































































































2 6 0 
5?6 
6 5 1 
a 





































































































0 2 0 






o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










7 3 1 8 . 1 3 TUBES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
l o o o 
ì o i o 
1020 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








7 3 1 6 . 1 5 n 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
7 3 2 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







6 8 1 
3 0 
2 0 2 
76? 
778 
9 8 3 






( 4 ( 
196 





TUYAUX ACIER OROINAIRE 
SANS 













27 iï 10 
PAROI 










































3 .9 A 1 . 1 5 PC 
DE CHROME EVENTUELLEM 0 , 
ALLEM.FED 














7 3 1 8 . 2 1 AUTRES TUPE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
036 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




























UNIFORME SANS SOUDURE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































0 6 7 
33 
9 1 6 
5 2 2 
516 





7 3 1 8 . 2 9 AUTRES TUBES El 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
016 
0 3 8 
4 0 0 
404 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
7 3 1 8 . 3 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 






4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNIFORME SOUDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 





















0 9 0 
68 
370 





























4 9 3 
189 
304 























5 2 1 
­
7 1 4 
191 




















































































UNIFORME SANS SOUDURE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





















































6 1 3 
a 








' 3 3 
59 676 
1 31 






















4 7 8 






















4 6 1 
108 
555 









2 0 1 
35 








































59 ' . 
677 
51C 


























3 4 3 
216 









































































4 6 2 























1 0 3 
14 
29 
ttî 44 15 
20 
7 9 9 
6 0 9 
• 
4 2 9 
di 4 0 8 
3 9 5 
241 
2 
0 9 2 
7 7 8 
4 
7 . 5 
2 * 4 
' ·" 10 I?' ït* ί'ί 




















2 0 7 
5 0 0 
. 70
19 
3 9 3 
4 7 2 
2 0 6 
6 3 9 
a 
715 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles por produits en Annexe 

































1 0 3 0 
1040 
BESON 















1 0 3 0 
1040 
BESON 



















































4 0 ' 





— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 

























7 ( 3 
996 
7 6 ! 
4 7? 
6 8 1 
9 8 













8 2 5 

































2 5 7 
4 0 
239 
4 4 7 
6 1 ' 
53 3 
6 




























8 9 4 
49 8 















7 8 0 
9 3 1 
46 
?B 
2 5 4 
140 
160 












. U I . N e d e r l a n d 






































HRE A .LE 
51 
3 3 ' llî 




























4 8 Í 























2 3 7 
. 999 
4 1 0 




































4 5 7 
744 
. 09 7
1 7 5 






. . 2 8 7 



















































. . 3 
. a 





































































































3 9 8 
5 2 5 
a 
6 1 4 
13? 










4 8 5 
7 1 8 
9 4 0 
911 
954 1 1 5 1 
647 
3 5 8 52 
2 688 
788 














095 4 555 
746 3 892 
597 663 










































































) 63 7 
3 7 5 1 
) 7 4 
27 
. ) 6










o r e 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 8 . 3 9 AUTRES TUEES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
006 
022 
0 1 0 
0 34 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
O o " 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
UNIFORME 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








U . R . S . S . 














7 3 1 8 . 9 1 TUBES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













7 3 1 8 . 9 3 TUBES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 





7 3 1 8 . 9 5 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 3 
0 6 4 
4 0O 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















7 3 1 8 . 9 7 TUBES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ' . 
036 
018 
0 4 ? 
0 6 ? 
064 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


























































1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r and 
VALEURS 
Deutschland lul la 
(BR) 
TUYAUX DRCITS PAROI EPAISSEUR 
EN ACIER 
3 5 8 8 








. . . . . . . 2 
7 
12 5 6 2 
12 046 




6 3 Ï 
a 
1 222 






. . 14 
























































6 7 8 
. 9 9 9 











. 4 1 
52 
4 
4 8 6 
7 0 4 
9 8 5 
7 9 5 
a 











3 7 7 1 4 8 
2 1 1 
4 8 6 9 
6 7 0 
7 3 4 
54 3 1 1 
18 10 78 1 
5 0 1 6 
2 3 6 35 
5 
9 5 5 1 
a 
. 2 1 0 
748 
. . 59 
39 
1 5 
718 1 212 
808 8 2 7 
893 385 
8 9 1 3Γ>. 
017 














AUTRES OUE DROITS OU A 
95 
65 




























6 3 9 


























( ( . 



























































4 3 7 





7 9 1 
500 
2 9 1 




3 2 8 
4 ~ ~ ; 
3 175 86 . " . 
25 12 
51 ι. , ' 
104 
186 1 6 9 6 
38 3 9 6 
150 1 2 9 0 
99 61 ! 





















0 7 7 
543 
382 








1 3 9 
4 6 5 
3 8 5 
32 
PAROI 





















9 0 7 
396 
907 




































































4 4 8 











9 3 4 
7 3 4 
2O0 
132 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Ja nu ar­Deze m ber — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1 C 4 0 
D R U C K 
S T A E R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O H R F I 
S T U E C I 
R C H R F I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R C H R F t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
F L A N S I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
C 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
M E N G E N 
EWC­CEE 
6 3 0 
t O H R L E I T U N C 









3 5 1 
1 1 6 
6 9 5 
7 4 3 
2 6 0 
7 2 0 
1 5 6 
1 1 2 
1 6 9 
9 1 4 
2 6 6 
1 3 6 
1 R H S T U F C K E , 
. E . A U S E J S E 





9 6 ? 
2 2 3 
3 9 ? 







9 0 2 
3 0 
4 4 9 
2 6 0 
1 6 8 
2 3 6 
1 











8 1 0 
3 8 4 
2 3 3 
1 1 5 
8 6 7 
4 8 6 
1 5 
5 9 7 
3 6 0 
9 2 B 
7 2 3 
2 5 8 
7 0 7 
9 1 6 
4 5 
7 6 
9 2 1 
6 8 2 
6 1 0 
0 7 4 
1 1 0 
4 5 
9 5 3 






9 4 7 
7 7 5 
2 7 9 
5 9 1 
0 3 2 





1 0 2 
1 4 0 
5 7 4 
5 6 7 
4 5 3 











.6 6 ? 
7 1 0 
4 9 9 
9 1 7 
1 9 7 
8 5 2 
1 8 
2 1 3 
3 9 
2 2 0 
4 8 4 
1 9 
2 3 
3 7 8 
2 1 0 
1 6 
7 4 
8 2 6 
7 8 6 
4 9 9 
8 4 6 
3 5 
. 7 
F r a n c e 
EN A 
B e l g . ­
­ S T A H L , 





7 6 7 
I O 
7 1 6 
, • 
6 2 3 
6 0 7 
7 1 6 
7 1 6 
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r 
. 





. 1 1 6 
1 3 1 
2 9 7 
2 9 7 
. • 
l a n d 
6 3 C 
Q U A N Τ ITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 






R O H R V E R S C H L L S S S T U E C K E , 
Ν O D E R S T A H l 
U S M . 
















A U S G U ! 
2 9 
a 







3 3 2 




S E I S E N 
1 2 7 
a 
1 3 9 








9 8 0 






3 5 1 
a 
5 4 5 
6 3 4 
2 5 9 
. a 
1 1 ? 
9 1 7 
5 3 8 
3 7 9 
2 5 9 
. 
V E R ­
. . , . . 4 
1 5 6 
• 
1 6 0 
. 1 6 0 
1 6 0 
I t a l i a 
. 
. . 1 7 2 
! . . • 
1 7 2 
1 7 ? 
1 
1 
I O H R V E R B I N 0 U N G S ­
4 9 0 
1 7 2 
a 
9 9 8 





7 0 1 





1 6 9 
6 







7 1 1 
1 4 
8 1 3 
9 3 4 
3 7 8 
1 5 4 
1 
t L S T E M P E R G U S S O D E R S T A H L G U S S 
. 7 6 7 
1 4 
5 2 2 




C 6 0 
3 2 5 
1 5 5 
3 3 
6 
1 7 9 
. . 1 »O
7 7 1 
7 4 1 
7 8 0 
5 9 0 
a 




» U S S T A U 
3 5 3 
3 
7 6 9 
4 ? ? 





7 3 3 
5 4 7 
1 8 6 
1 3 1 
', E U S M . 
. 6 4 
4 6 
9 6 0 
6 7 1 






. 2 2 
. 3 3 2 
1 
2 
4 7 7 
7 4 1 
7 C 6 






5 0 9 
7 




1 6 2 
2 8 
. 4 7 
. 5 
. . 2 
8 0 
0 3 4 
6 6 5 
3 5 9 
2 7 3 
a 
1 0 
1 3 8 
. 1 7 ? 




. . 2 0 
1 4 
5 7 4 















0 0 2 
, 7 1 1 
6 4 2 
1 4 1 







. . 6 6 
a 
1 2 
5 3 7 
9 9 5 
5 4 ? 









2 5 0 
5 9 










7 7 7 
3 9 9 
3 6 7 
3 0 6 
. 1 1 
3 4 5 
2 8 6 
6 6 4 







8 5 7 
7 1 1 
1 4 ' , 
9 9 
4 3 7 
5 0 0 
a 
5 8 5 
3 2 1 




2 1 2 
3 0 
2 
. 2 4 
7 5 4 
1 2 
1 0 
8 9 6 
8 4 3 
0 4 2 













1 8 6 
3 7 
1 9 2 
. 8 8 4 
2 4 1 
6 
2 9 7 
? ? 3 
5 0 2 
4 5 6 
1 9 ? 
6 6 6 
3 2 7 
4 5 
6 0 
2 3 4 
4 9 5 
7 9 9 
3 7 4 
7 7 3 
4 5 
3 7 7 
3 8 6 
1 3 6 
5 4 







9 0 1 
7 3 7 
1 6 4 
1 2 6 
6 5 2 
9 4 
2 2 9 
. 0 6 2 




3 7 6 
3 2 0 
1 5 
1 
3 = 4 
5 9 6 
3 
• 
9 4 0 
0 3 8 
9 0 3 
9 4 8 
. . 
1 7 C 
1 6 
a 




. 1 4 
a 
1 9 1 
3 
6 2 3 
3 9 5 
2 2 8 
1 4 
• 
1 0 5 
. . 4 0 1 
a 
7 
. , 3 9 
i n i 
7 3 
. 1 1 1 3
4 0 5 
a 
4 
4 5 7 
2 6 5 5 
5 0 6 
1 7 4 4 
1 6 9 
a 











2 6 7 1 
5 2 
1 3 
7 3 0 
a 




4 9 7 
1 2 
. . . 4 6 2 
. • 
4 5 7 6 
3 6 6 7 
1 3 0 6 
8 4 3 
a 
, 1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 4 0 C L A S S E 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 4 
F r a n c e 
7 3 1 9 . 0 0 C O N D U I T E S F O R C E E S E N 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 2 0 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. 
N e d e r l a n d 
1 0 4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
, 
A C I E R M E M F F R E Ü E E S O L 1 Y P F 
U T I L I S E P O U R L F S I N S T A L L A T I O N S H Y O R O ­ F L E C T R 1 O U E S 
F R A NC E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D t 
C E E 
C L A S S E 1 






A C C E S S O I R E S 
7 3 2 0 . 1 0 A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C F 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 




7 3 2 0 . 3 0 A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










C 8 8 
4 8 9 
4 6 9 
9 4 8 
6 1 
4 4 6 
3 6 
4 0 
5 8 1 
9 9 6 
5 8 4 
5 4 3 
1 
. a 
5 3 4 
2 7 
. 4 4 5 
, • 
4 C 7 
9 6 1 
4 4 5 
4 4 5 
. 4 8 5 
8 5 
. . a 
. 1 
5 7 5 








DE T U Y A U T E R I E F N F O N T E F E R 
D E T U Y A U T E R I E E N F O N T E N O N 
3 4 6 
l i s 
2 9 0 







1 7 6 
1 0 0 
0 1 8 
6 1 1 
5 0 5 










. . 4 
1 7 ' 





. 8 ? 







, 1 4 
6 4 4 






C 6 6 
a 
1 4 7 




4 5 9 
1 4 8 
1 0 1 
6 1 
O U A C I E R 




. 1 7 
1 7 
H A L L F A B L E 
1 8 4 
9 7 








2 9 5 




OE T U Y A U T E R I F E N F O N T E M A L L E A B L E 
4 2 1 
1 4 1 
2 2 7 
6 4 9 
5 7 4 
4 4 3 
1 3 
5 3 6 
7 4 6 
7 4 9 
4 6 5 
1 6 6 
8 7 5 
4 8 2 
2 3 
7 1 5 
6 4 4 
0 1 2 
2 1 6 
2 7 4 
4611 
2 3 
5 0 1 
7 3 2 0 . 5 1 B R I C F S E N F E R O L 
0 0 1 
0 0 2 
P 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C F 
B F L C . L U X . 
P A Y 6 ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I I A L I F 
R O Y . U N I 
S U F D E 
D A N T M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A FL F 
7 3 2 0 . 4 3 A U T R F ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 1 O 
0 1 4 
0 3 6 
O l " 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L 1 F 
R O Y . U N I 
N C R V F G E 
S U E C F 
D S N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L T 
C L A S S F ? 
. A . A O M 




6 7 0 
8 1 3 
1 2 5 
6 8 0 
6 5 7 
3 6 0 
1 1 9 
2 7 
1 0 5 
2 0 
3 1 7 
6 0 3 
6 4 1 
5 5 8 






7 1 1 
2 7 
2 8 4 




1 7 1 
2 5 ? 






7 8 9 
2 0 6 
4 7 7 
3 7 ? 
a 
1 0 7 
A C I E R 
1 
1 
, ? 8 C 
4 
7 1 6 
2 1 5 





4 6 4 
3 2 1 
1 4 2 
1 2 5 
2 3 7 
. 8 








. . 8 
4 4 
? 4 7 8 
2 1 9 4 
2 7 P 
2 2 3 
a 
6 
1 " . 
. 6 3 







7 8 9 
7 4 C 
4 9 
3 4 











3 0 3 
6 8 6 
5 0 0 
5 5 2 
2 8 7 
2 6 1 
1 8 
6 5 6 
8 3 
3 6 2 
4 3 1 
1 2 
2 3 
1 3 1 
6 0 1 
3 9 
1 4 
2 Í 9 
3 2 6 
9 0 9 










. 1 0 R 
7 7 
7 1 1 
Î 7 3 
6 3 1 
2 
1 9 4 
2 3 
1 2 1 
4 P 
. 2 1 
a 
1 1 2 
5 
1 
6 4 1 
4 6 F 
3 5 6 







1 8 1 4 
1 7 6 
1 i ' , 
4 
1 4 3 
3 
I C I 
2 8 
1 
. 3 4 0 
8 
9 
3 9 6 2 
2 9 8 9 
9 7 2 

















. 0 4 1 
3 0 








. 7 4 
• 
5 0 0 
1 6 6 
3 3 9 
7 8 4 
a 
6 
1 6 9 
3 9 2 
a 
4 2 7 
1 1 6 





1 3 4 
6 2 6 
3 2 7 
1 0 1 
1 6 0 
4 0 9 
4 7 4 
a 
6 6 1 
6 0 3 
4 0 8 
9 
1 1 1 
1 ? 




3 a i 
1 7 
4 
7 1 9 
4 1 7 
7 7 7 
























1 4 6 
6 6 
6 6 9 
3 1 1 
3 6 6 
1 4 4 
1 7 4 
3 6 
1 9 2 
6 7 9 
7 1 4 
5 
7 7 0 
1 4 7 
4 1 1 
1 7 1 
1 1 7 
3 0 0 
1 6 9 
7 1 
1 8 4 
7 14 
6 1 1 
2 3 0 
7 0 ' ) 
1 9 ' . 
2 3 
1 6 9 
7 1 7 
4 0 
3 8 
, 7 1 





1 1 1 
8 1 ' ) 
Í 8 6 
4 1 1 
1 0 ? 
6 1 9 
6 1 
1 9 6 
. 9 3 5 
1 1 4 
2 
3 6 4 
3 6 
6 1 7 
3 1 6 
9 
2 
1 7 4 
6 0 0 
9 
­
1 6 5 
7 1 1 
4 5 4 
6 6 8 
a 
a 
I t a l i a 
, 
1 0 3 
1 0 3 








. 3 0 
6 
2 3 7 






3 7 9 





5 6 Õ 
2 1 3 
2 0 6 
1 6 1 4 
4 3 0 
9 7 1 
1 8 7 




. 1 2 
. . . 2 1 




1 5 7 5 
4 3 
2 8 
1 0 7 6 




2 2 8 
9 
. . a 
1 1 6 8 
a 
­
4 5 7 2 
2 7 2 3 
1 8 4 7 
6 7 8 
a 
1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







— 1966 — 






Be lg . ­Lux . 












4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
MASTE 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
HALLE 







0 3 4 
036 




1 0 0 0 
l o i o 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
STEMP 


















1 0 3 1 
1032 








N e d e r 
STAHL,AUCH 
Γ . T E I L E V 
.VORCE ARB.BLE C HE,θA END ER 
















4 5 4 
0 7 6 





















7 6 8 
3 0 4 
5 2 1 
7 8 5 
33 
33 














2 4 6 
70? 









8 7 6 
















6 4 1 
3 4 4 
585 
67? 
9 5 7 





5 5 0 
4 5 
4 4 0 














6 7 1 
6 8 8 
3 0 1 
917 
7 6 1 








6 1 5 
6 6 0 
55C 























5 6 0 










P R O F I L E , 
. I F I L E DAVON 
1 
1 
. T E I L E DAVON 






. , . a 
71 
• 































4 0 1 
164 
71? 
. . 161 













3 2 0 
















































6 0 4 
. 479 
397 








• 9 7 5 
446 
4 3 0 
245 
, ­
































0 2 5 




















































. . • 
03 Í 








I t a l i a 
























6 7 1 
6 7 0 
. ­





















2 7 ' 
5 3 " 
6 2 ! 
a 
1 



























6 3 0 
726 






























































5 5 0 
. 7 4 1
6 5 9 















7 8 0 
a 





9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­ _UX. N e d e r 
CCNSTRUCTICNS MEME INCOMPL ASSEMBL 
PARTIES FEUILLARDS BARRES PROFILES 
CCNSTRUCTICN EN 
7 3 2 1 . 1 0 * l PONTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 

















. . 34 
2 
5 








. 2 1 










. . a 
104 
. . . . 9 
5 





. . . 





0 3 6 
03B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 












7 3 2 1 . 2 0 «1 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
02 a 
0 1 4 
0 3 3 
0 6 0 
4 0 0 
6 16 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













FONTE FER OU SC 1ER 













































3 8 1 
9 5 




4 1 9 
42 





4 6 8 
35 
42 
7 3 2 1 . 3 0 » ! PORTES FENETRES 
0 0 1 
O02 
0 0 1 
0 04 
0 0 6 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 3 
042 
4 0 0 




1 0 2 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







































7 3 2 1 . 4 0 »1 HANGARS MAISONS 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
004 
006 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
013 
2 04 
4 0 0 
5 2 8 
l o o o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
i . 75 
48 














6 8 1 
657 
8 4 










D H A B I T A T I O N 
ET LEURS PARTIES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























7 3 2 1 . 5 0 · > FTANCCNS ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 ? 
06? 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 
1021 
1 0 3 0 
i o n 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
ET MATFRIEL 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























































































, . . • 









































7 3 2 1 . 9 0 * l AUTRES CONSTRUCTIONS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
□U ACIFR 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






7 3 7 
143 












, 6 1 
. 1? 
? ! 







( 1 8 










SON F I 









































3 5 0 
a 










































. . • 
054 































. . 520 
4 4 9 

































5 0 3 
4 3 9 
6 4 
64 























6 4 3 









6 6 5 
074 
94 4 













3 9 8 







































































2 4 1 
4 0 
5 0 
4 8 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
26 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
looo 
ìoio 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A M M E 
O O E R 
ooi 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìo io 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A E S S 
T R A N S 
F A E S S 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I L C H 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K C N S E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A E S S 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
— 1 9 6 6 — 








1 4 5 
1 1 8 
7 7 
1 9 
1 9 8 
5 1 7 
4 2 9 
1 8 8 
6 6 1 
1 9 6 





0 8 1 
5 5 
4 1 1 
3 4 
7 7 4 
1 2 3 
0 2 5 




B E H A E L T F R , 










2 5 6 
6 6 3 
4 1 2 
2 8 3 
8 4 7 
5 1 3 
3 0 
1 5 9 
2 5 5 
2 9 1 
1 6 7 
6 7 0 
5 1 
1 2 3 
9 9 6 
4 7 6 
7 5 4 
6 1 2 
1 2 8 
6 0 
6 1 5 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 






1 6 6 
s i i 
i 3 s 7 
2 6 3 
1 2 
a 
. 3 7 




3 6 5 
1 4 9 
1 7 6 




F A E S S E R , 












8 2 6 
2 3 . 4 ? 
5 8 
5 0 6 
, 2 1 




0 5 6 
1 6 7 
6 6 9 
4 5 7 
a 
. 2 2 






a n d 
3 2 4 
2 5 
2 8 









1 4 1 
3 9 9 
6 7 ' 
5 4 6 
. . 6 3 
D G L . , 
L F A S S L N G S V F R M O E G E N 
4 1 8 
4 4 
6 1 0 
6 3 3 
1 5 5 
. 1 ? 
4 
1 4 5 
3 
. . 3 9 
C 8 9 
7 0 5 
3 7 ? 
3 1 8 
1 2 
• 
R , T R O M M E L N , K A N N E N , 
» O R T ­ O D . V E R P A C K U N G S 













. U E B 
3 4 1 
0 2 7 
5 7 3 
1 5 7 
5 2 2 
8 0 0 
5 7 
0 3 4 
0 0 4 
9 0 3 
7 7 
1 0 7 
2 7 4 
1 9 7 
1 5 
2 5 6 
9 8 1 
6 2 0 
4 7 6 
9 0 1 
6 6 ? 
4 
6 3 
? 1 ( 
R A N S P O R T K « 
2 6 
1 7 4 
1 6 
7 1 5 











R U S H 
? 
5 4 5 
1 9 6 
7 = 0 
6 6 0 
1 8 9 
1 0 6 
4 3 
5 4 9 
2 0 2 
3 4 1 
3 3 8 
5 
. B I S 
1 7 7 
7 3 9 
4 1 5 
7 7 4 
6 6 7 

















D O S E N 
3 5 0 
. 6 9 2 
2 6 3 
1 5 





. . . 2 1 
5 1 5 
1 2 0 
2 1 6 






2 6 4 
ao: . 8 2 9 
7 5 




2 . . 5 1 
4 2 
? 7 3 
9 9 4 
7 7 3 















6 C 6 
4 9 2 
4 6 5 
1 3 6 
5 7 2 
q u i 
0 4 3 
3 
. . . 0 9 4 
1 4 
4 0 5 
7 
1 6 1 
2 3 7 
9 66 
2 2 1 
a 
. • 







6 5 2 
4 0 3 
( 7 1 
. 1 7 ' 
4 9 
, 3 1 5 
2 ? 1 
1 3 4 
1 6 4 
a 
. 6 
8 1 7 
8 5 3 
8 9 1 











1 8 4 
a 
. . . 2 8 3 
a 
1 
2 5 1 7 
1 9 7 1 
5 4 6 
2 5 7 










. 6 2 0 . 1 6 
4 2 7 9 




6 2 0 
U N D A E H N L . R E H A E L T E R Z U 
Z W E C K E N , A U S 
L I N H A L T 
5 9 8 
1 5 1 
9 3 C 
3 3 1 




. 3 8 
2 7 4 
1 8 7 
1 5 
8 1 9 
7 7 4 
C I O 
1 2 1 
2 4 6 




B I S 
6 3 





, 0 8 0 
. 1 0 3 
1 
. 1 
1 9 0 














2 5 5 
. 5 1 2 












1 5 ? 
0 3 7 
3 1 1 
2 1 2 
0 4 9 
1 0 
. . 2 










. 1 8 3 
4 8 4 
1 4 6 
• 
8 7 6 
7 2 9 
1 4 7 
1 4 6 





I N H A L T , B L E C H C I C K E 
. 1 8 6 
6 0 
1 9 6 




. 2 3 6 
9 8 
2 8 





3 7 ? 
. 0 0 6 1 7 6 
1 6 3 
2 5 
1 2 
2 0 9 
3 0 9 
1 5 
1 ? 
. . . 1 8 ' 
C 7 6 
0 0 8 
9 7 6 








. . . ■ 
2 9 
7 2 ? 
. 7 1 
4 0 
2 5 
• 6 8 7 



















5 6 4 
6 4 1 
. 1 0 
3 8 7 
2 
0 1 5 
7 7 7 
0 5 8 
3 5 
. . . a 
6 6 
8 8 ° 
4 6 1 
7 9 9 
2 7 4 
a 
. . 1 7 9 
1 0 






4 5 4 
3 5 7 




5 » 7 
4 6 3 
1 2 4 
1 2 4 
• 
U N T E R 0 , 6 MM 
5 
2 7 3 
. 4 5 0 
1 0 5 
8 5 C 
i • 
8 9 
2 2 4 
7 7 











. . 6 Q 7 
2 
4 1 
. 2 . 3 3 
1 2 1 1 
3 2 6 
8 1 8 
6 2 1 
2 6 























. 1 2 9 
' Ρ 
N I M E X E 
σ r τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
A L L . M . E S T 
E U L G A R I F 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. Α . Δ Ο Μ 
C L A S S E 3 










7 3 2 2 . 0 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
o í a 
0 5 6 
7 1 7 
6 0 0 
looo 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
7 3 2 3 
1 0 9 
4 0 1 
5 0 6 
8 7 
3 9 2 
9 1 0 





4 0 0 
4 0 
2 1 7 
3 7 
4 5 4 
( 1 6 
7 7 9 




F r a n c e 
( C B 
1 4 8 
. . 9 7 
1 3 6 
6 




1 1 2 3 7 
9 6 0 4 
1 3 1 8 




EN F O N T E F E R 
ET P L U S S A N S D I S P O S I T I F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. A . A O M 








R E C I P I E N T S 
5 4 0 
3 6 1 
0 7 6 
7 8 4 
6 0 5 
4 0 6 
5 7 
4 1 1 
. ' 2 9 
1 9 1 
6 4 1 
8 0 
2 6 
1 9 3 
0 3 2 
8 6 8 
0 3 8 




2 4 3 
2 8 
2 5 5 7 
4 4 1 
9 6 
. 3 0 7 
6 1 
4 
. . 1 6 
3 4 9 2 
3 2 7 0 
2 2 0 








. U X . 
4 2 9 
a 
2 0 
. 3 5 1 1 6 
9 C 8 
2 6 
1 5 ! 
• 0 1 2 
3 1 6 
6 7 2 
5 1 0 
a 
. 2 6 
3 L A C I E R 
» F C A N I O U E 
2 
2 
I E T R A N S P O R T O U 0 
F E R OU D A C I E R 
7 3 2 3 . 1 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 0 4 
7 1 ? 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 





CE P L U S D E 5 C 
2 3 6 
1 4 9 
1 3 6 
8 6 2 
4 1 7 
2 0 1 
U 
1 0 9 
3 5 4 






3 0 5 
2 0 3 
8 0 0 
1 7 7 





7 3 2 3 . 2 1 B I D C N S A L A I T D Í 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
D A M M A R K 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
1 9 
1 2 6 
5 2 
2 0 3 

















1 7 1 
ees 
4 9 0 






5 0 L O U 







7 3 2 3 . 2 3 B O I T E S A C O N S E R V E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
7 3 2 3 . 2 ' 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
R C Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L F 





6 3 6 
6 8 5 
9 9 0 
3 6 9 
1 3 9 
6 3 
3 3 
1 2 9 
6 6 ' . 
2 4 4 
2 3 8 
1 
. 7 6 6 
7 3 
E 4 3 




L E N 
1 
1 
8 5 e 
a 
4 2 0 










3 1 0 
1 12 
1 5 6 




N e d e r l a n d 













, • 1 0 1 2 7 
9 2 9 4 
8 1 6 
7 2 0 
a 
, 1 7 









C O N T E N A N C E 3 0 0 
2 7 7 
4 3 4 
. 1 5 3 3 
5 1 





. a 7 6 
1 4 
2 6 1 2 
2 2 9 6 
2 8 7 
2 5 2 
2 6 
. • 
E M B A L L A G E E N 
7 0 L F DE F F R 
2 0 1 











. 1 8 
2 1 5 
0 4 ' . 
1 6 9 
1 6 0 
1 
. a ­












( 7 8 
7 7 6 
1 0 9 
a 
• 
0 5 5 
9 4 5 
1 1C 
1 0 9 
• 
1 
' . ' 1 0 
a 
11 7 








. . . 6 2 
1 2 7 2 
1 1 2 4 
1 4 4 
7 3 
4 
. . • 











5 0 9 




A U T R E S R E C I P I E N T S DE 6 0 L CU M O I N S F N T O L E 
M O I N S 
F R A N C F 
P E L G . I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E T 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S F 
Y O U G U S L A V 
D E 0 , 5 MM 
1 
1 4 9 
4 9 6 
3 4 7 
6 1 0 
4 1 9 




P F F F R OU 0 A C I F R 
. ' , 1 
7 7 
1 5 4 
1 3 4 
4 6 
. e " 
7 1 
. 1 16 
6 ? 
? 2 





1 6 2 
, 3 3 6 
6 5 







l l ' L F 
O L D 
1 
1 
4 3 2 
W 4 
3 1 9 
B7 
3 0 7 
6 4 2 




8 3 6 
9 
2 1 2 
3 
0 8 6 
2 8 5 




1 9 8 
1 7 8 





3 4 7 
1 8 0 
1 0 7 
6 ) 7 
a 
. 4 9 
6 8 8 
1 0 1 
7 7 4 





« C I E R 
2 1 
6 1 3 





1 0 0 
1 7 1 
1 1 0 
5 
. . . . 4 1 
7 3 9 
0 4 7 
6 3 1 


















7 7 7 
4 4 0 
n i . 1 4 7 
3 2 
7 1 3 




S S E U R 
6 6 
1 4 6 
6 9 
a 
1 9 6 





. 1 . 1 4 1 6 
5 6 
. . . . 4 9 . 1 ­
9 9 2 
8 1 8 
1 7 4 






8 7 1 




. 8 0 . 2 1 
1 0 3 0 











. . 4 0 
1 
6 
. . . 1 3 























. 6 0 . 1 1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*f Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 




4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A E S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
* 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 


















5 5 8 
7 7 3 
8 0 7 
7 1 2 
2 0 
. B I S 
5 2 6 
8 3 9 
6 5 1 
5 7 0 
3 0 7 
5 4 6 
2 7 1 
1 2 
4 6 
? 7 0 
6 1 
1 3 4 
5 8 
8 4 7 
2 2 8 
9 8 8 
9 8 1 
8 6 1 
2 6 ? 
France 











1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
7 0 5 
4 4 C 
7 6 ' 






I N H A L T , B L E C H C I C K E 
. 9 2 
2 2 
3 2 9 
2 3 1 
5 8 3 
. . 6 
. . . . 1 1 2 
3 7 4 
6 7 4 
7 0 0 
5 6 7 
D R U C K B E H A E L T E R A . S T A H L F 
N A H T L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 2 2 
4 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N D F R 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 2 
K A B E L 
S T A H L 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
9 5 3 
Ì C O O 







2 1 1 
1 1 6 
1 5 8 
6 7 1 
1 3 1 
3 3 6 
5 0 
7 5 
7 5 4 
4 4 
! 1 6 
1 5 4 
4 5 
2 0 4 
4 8 5 
4 7 5 
7 4 7 
7 2 4 
1 3 6 
7 2 




7 5 7 
5 0 2 
4 1 1 
4 4 4 
6 0 5 
4 6 
6 0 




4 1 9 
4 6 
6 3 0 
7 1 6 
4 4 7 
2 8 2 
4 7 
1 6 
4 1 9 




S F I L E 
9 3 
3 7 
5 8 2 







4 4 7 





L I T Z 








9 2 6 
5 6 3 
4 1 5 
7 2 5 
2 8 2 
7 8 3 
1 8 
4 1 0 
4 8 
4 2 
1 9 2 
3 ' ' 
1 3 
2 0 8 
0 4 2 




E L T E f 
. 3 Ì 
1 
1 5 7 
6 2 
7 5 
. 2 8 
3 8 
. 7 0 
5 2 3 
2 9 3 
2 2 1 
1 4 1 
1 0 
. • 
1 4 3 
. 1 8 8 C 
3 5 2 
3 4 






. 1 1 
2 8 3 5 
2 4 1 C 
4 1 9 
4 0 8 
1 1 
. V E R D I C H T 
5 2 
. 5 6 
9 9 
7 3 3 
1 7 6 
. 3 6 
. . 1 3 6 
1 
1 2 9 5 
9 4 2 
2 1 3 
2 1 2 
1 4 0 
1 3 6 
■ 
I . U N T E R 1 C 0 O 
a 
2 1 
. 6 8 6 
1 
1 9 
. 1 0 
. 3 3 
7 8 
, 1 1 
9 0 0 
7 0 8 






. 4 0 1 
1 7 3 0 




. . . . 2 
2 4 8 1 




, M [ N D . 1 0 0 0 L 
10 . 4 2 







, 3 6 
8 8 0 
1 0 
. . 3 
• 
9 8 9 




E N . S F I L S C H L I N G E N 





. 5 6 5 
7 6 9 
1 0 1 
2 6 6 
C 9 R 




9 6 7 
8 1 7 
nò 6 7 2 
9 








a n d 
< 
6 9 1 
8 3 4 
8 6 1 






M I N D . 0 , 5 
2 9 S 
3 4 E 
. 6 3 ' 
1 0 2 
a,a,C 
1 5 6 
. 7 
. . 9 Γ 
1 4 
1 5 2 
2 6 7 
1 7 6 
7 6 6 
6 1 1 










3 6 5 
3 8 5 
1 
. . ' . . 3 
4 5 
9 3 2 




. 2 1 




2 9 5 
4 8 1 
a 
0 1 3 





, . 4 1 5 
1 
6 4 4 
1 0 4 
I O C 
9 1 
2 1 
. 4 1 6 




6 5 9 
* 
. 1 1 
7 6 4 










2 0 B 
7 5 3 
4 5 5 




3 4 1 
7 C 4 









5 1 3 
2 3 0 
1 4 7 
9 5 6 
1 5 7 
1 7 7 
3.ASE 
1 1 9 
7 9 
6 9 




7 1 ? 
4 4 
. 7 0 
4 1 1 
1 9 7 
9 8 9 
8 4 8 
2 6 
. ! 






4 4 7 
3 0 3 
1 4 3 




5 4 6 
. 
4 
, 3 2 
1 6 
5 
6 2 4 





a h . I R E N AU 






8 6 7 
8 C 9 
7 1 9 
0 2 6 
1 4 4 
4 
2 
. 4 ? 
. 7 
6 5 C 
2 
4 
8 0 3 
7 7 1 
6 4 








7 7 7 
I t a l i a 
5 
1 6 
2 7 5 
1 1 1 






7 5 5 
a 
9 ? 
. . 8 
. . a 
. 1 0 
5 1 8 
1 7 8 
1 4 1 
1 0 1 
• 
1 7 
. . 6 
. 1 7 







1 1 7 
. 1 
1 6 
. 1 6 
3 
. . . . 
7 
1 5 6 
1 3 7 
2 6 
1 9 
. . • 
4 1 9 
1 4 1 4 
2 7 2 
? 7 1 1 
7 6 5 
)2Î 1 0 
3 6 
3 9 
3 3 ? 
3 
? 0 B 
6 1 2 ? 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 








9 7 0 
0 2 1 
5 4 6 
8 3 3 
4 
7 3 2 3 . 2 7 A U I R E S R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 R 
0 1 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 2 4 
0 , 5 MM F T P L U S DE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 









R E C I P I E N T S 
7 3 2 4 . 1 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 8 
1 / 3 
4 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
M A L A Y S I A 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E 2 
. F A M A 






7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 8 
0 4 2 
0'3 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
F R A N C F 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Λ Ο Μ 




7 3 2 4 . 2 6 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T P I C H F 
E T A T S U N I S 
M C N C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
1 
1 
1 6 3 
C 3 9 
2 4 7 
0 3 4 
4 0 ? 
9 2 3 







3 7 8 
6 2 1 
8 8 4 
6 1 8 
1 6 5 
1 1 7 
FER O U 
EN F E R 
2 1 0 
2 7 
4 1 
2 1 4 
s e c . 
7 6 1 
7 5 
1 0 3 
4 C 9 
1 9 
2 8 
2 1 7 
1 5 
2 6 9 
1 1 2 
0 3 9 




EN F E R 
9 6 6 
2 6 6 
1 9 1 
2 9 1 







1 4 1 
2 5 1 
7 0 2 
0 5 0 
5 9 6 
7 3 9 
1 6 
2 
1 4 1 
EN FER 
1 6 0 
2 0 
3 5 1 







7 4 4 
5 0 5 
2 3 9 
1 4 3 
1 
1 




5 4 3 





F F R O U 
1 
. 7 9 
1 7 
2 1 0 
1 6 8 
4 7 6 
. . 2 
. . . . 8 1 
C 3 4 
4 7 4 
" 6 0 
4 7 8 
• 







1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . Neder 
1 
• 
5 C 4 
1 5 0 
1 5 4 





L CU M O I N S F N 
0 A C I E R 
4 7 
. 9 1 8 








. 7 0 
1 4 5 0 









7 9 8 
5 9 0 
2 0 8 
1 9 5 
• 
T O L E 
1 0 
1 9 7 
a 
2 6 a 
1 7 1 
3 1 1 
1 0 7 
1 
7 
. . 4 1 
1 3 
3 4 4 
4 7 C 
6 4 5 
7 7 1 
4 2 7 
6 3 
0 G A Z C O M P R I M E S OU 
A C I E R S A N S S O U D U R E 
5 
2 1 9 
4 7 
5 7 




1 3 1 
• 
Î 7 2 
7 7 1 
2 9 2 




. 7 0 
5 6 
1 8 9 
1 3 5 
1 9 
. 7 8 
2 
• 
6 5 6 
5 1 ? 
1 6 6 








9 5 4 
1 9 3 
9 
i 3 
. 1 7 
1 5 
2 5 7 





A C I E R S O U D E S D E M O I N S 
1 ? 






1 2 3 
6 5 5 
4 5 ? 





1 8 2 








1 1 8 2 




A C I E R DE 1 0 0 0 l 
i 
3Ö 






7 3 2 5 . C C C A B L A S C O R D A G E S T R E S S E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
9 5 3 
1 0 0 0 
F F R OU D A C I E R S A U F 
F R A N C r 
P E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O B V F C F 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
N C N S P F C 







9 6 8 
7 3 9 
6 6 9 
9 R 3 
4 6 3 
8 2 6 
1 1 
4 1 3 
6 0 
3 1 
5 0 1 
2 6 6 
1 6 
9 6 




1 3 0 
7 ? 




6 3 6 




E L I N G U E S E T 
1 P T I C L E S I S O L F S 
4 0 5 
3 5 5 
( 6 8 
2 5 5 
( 8 6 
7 1 
2 5 
2 3 2 
? 
? 
6 6 1 
6 1 6 
a 
1 6 C 
1 6 6 
9 









4 4 1 
2 5 1 
0 6 0 






1 4 1 
1 0 
1 7 1 
8 7 6 
1 4 3 
1 7 9 
1 2 
1 4 . 





8 5 5 
4 7 9 
1 7 6 
3 6 9 
• 






6 7 8 










8 0 3 
2 1 7 
1 0 4 
0 5 4 
1 4 7 
5 9 
L I O U F F I E Í 
1 
1 







I B I 
1 9 
5 6 
6 7 9 
1 2 3 
5 4 6 
4 6 2 
1 0 
­
DE 1 0 0 0 L 








5 3 0 




S I M E N F i l 6 











4 7 0 
1 1 7 






1 2 9 





5 0 6 
1 5 0 
1 5 5 








6 8 1 
9 2 9 
2 4 1 
8 1 0 





1 3 9 
1 
6 
3 7 2 
2 
4 
5 6 1 
7 4 6 
6 1 
3 8 9 
5 0 
8 









2 7 0 
1 4 1 









. . . 6 0 
4 5 0 
2 9 6 





. . a 







1 4 2 







2 7 0 
1 5 7 









1 1 0 
6 5 9 
1 1 3 
7 0 8 
2 1 7 
1 




2 6 3 
2 
9 6 
2 5 0 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
28 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L S n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A C H 
S T A H L 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
G E M E B 
G E W F B 
O C ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G I T T E 
M I N D . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
G E F L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
ìo io ic?o 1 0 ? 1 
1 0 4 0 
S T R E C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K E T T E 
R C L L E 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 ? 
C 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 8 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R C L L E 1 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
— 1966 — 





9 1 1 
9 0 6 




E L D R A H T . V E 




H I T 
5 9 7 
6 9 0 
4 4 2 




E . G I T T E R U 
E A U S S T A H l 
1 C 7 
2 8 
1 5 




3 9 6 




î A . N I C H T \ 









5 9 5 
7 0 3 
3 1 4 
7 6 4 
7 0 1 
5 = 6 
1 2 5 
2 4 2 
4 7 8 
7 4 3 
7 4 1 
2 0 






( B L E C H 
4 6 5 
3 7 3 
1 9 2 
5 4 3 







2 3 4 
9 3 9 
2 3 3 
1 8 6 
4 
A U S 
1 1 
2 2 1 
1 2 2 
1 2 
4 4 0 
1 9 0 
5 0 
4 6 
« J E D E R GRC 
\ K E T T E N F U I 
2 
1 1 8 
6 4 4 
4 1 
2 7 9 
7 7 1 
9 1 
1 1 7 
6 3 
1 9 6 
3 9 
5 
l ? o 
1 1 9 
0 8 ? 
8 1 6 
7 1 7 
2 3 1 
2 
5 4 7 
J K E T T E N F U E 
2 
1 
1 7 5 
4 0 
2 9 
3 6 3 
6 3 0 
j a n v 




7 C 5 
2 5 4 
1 4 8 
8 
. ­
I k U N D E N E R 




4 8 7 
6 6 8 
2 3 8 
1 5 5 
7 1 
1 0 
. C C ­ E F L E C 
C R A H T 











7 E R Z I N K T E 
e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
1 8 L 9 
7 1 8 
7 0 6 
a 
. • 

























6 1 9 
1 5 6 




I t a l i a 
4 3 3 7 
1 5 7 7 
1 1 5 2 
a 
. • 
F L A C H D R A H T A U S 
3 8 2 3 
1 8 
3 9 9 3 
3 9 9 
H T E . A U S S 1 A H L 0 R A H T 
2 ? 

















M S T A H L O R A H T V O N 









4 4 6 
3 
9 6 1 
1 9 9 
. • 
6 1 2 
6 1 2 
a 
. • 
1 2 6 
. 5 9 
8 0 3 
a 
1 0 1 0 
9 6 7 
2 
. 2 0 
7 C 3 
• 
7 6 5 




















7 8 ' 
6 3 < 
9 9 1 
­
4 1 Í 
4 1 ( 
a 
. 
G I T T E R A U S S T A H L D R A H 1 
a 
F I O 
9 
7 1 6 






4 2 9 




S T A H L 
E S S E 
, 4 6 
5 3 
6 
1 C 9 
1 0 4 
4 
■ 
4 2 6 
. 9 9 
4 1 3 
2 
8 
. , . . 2 
9 5 6 


















. 1 3 
4 1 
. ­
2 9 5 





1 7 4 
2 9 
1 
? l r 
2 0 6 
1 4 
1 4 
U . T E I L E O A V O N . A . E I S E N 
Ρ F A H R R A 
, 3 2 
1 5 
1 






. 1 7 
4 6 0 
4 7 
3 1 6 
2 
. 9 6 





I C O 












9 6 7 
2 5 2 
, 2 
5 9 6 
1 2 9 
0 3 6 
2 9 4 
7 4 1 
7 4 1 
• 
9 C 9 
3 0 0 
7 2 





3 6 7 










O D . S T A H L 
E D E R . K R A F T R A E D E R L N D M D P E C S 
6 1 
1 0 1 
1 5 
9 9 







4 3 2 
1 8 7 
1 4 8 
1 0 0 
. 1 4 3 








5 1 0 
5 








1 2 4 
1 9 
0 1 3 
5 " . 
1 6 7 
1 2 0 
2 
2 8 9 
3 6 
1 9 
































1 5 6 
1 6 8 













5 1 6 7 






















1 7 5 
» Ρ 
N I M E X E 
σ r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A D M 
C L A S S E 3 





8 4 1 
1 1 5 




F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
4 ( 8 1 
5 7 6 




7 3 2 6 . 0 0 R O N C E S A R T I F I C I E L L E S 1 0 R S A D E S 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 2 7 
F I L D U E N F F U I L L A R D D E F E R 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E O 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 




6 2 2 
9 3 
7 4 3 




1 6 6 6 
5 6 
1 6 6 6 




T O I L E S M E T A L L I Q U E S G R I L L A G E S 
DE F E R O U 0 A C I E R 
7 3 2 7 . 1 0 T O I L E S M E T A L L I Q U E S E N F I L S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
îoon 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 2 7 . 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 5 0 
6 7 
6 1 




0 4 3 
8 6 7 
1 6 8 
1 1 4 
9 
. 3 8 
1 2 




? ? 8 






1 6 ! 
1 6 1 
3 2 E 
­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 6 6 0 
7 0 5 




B A R B E L F E S C U N O N 





1 0 3 7 
1 
1 0 3 8 
1 0 3 8 
• 
E T T R E I L L I S E N 
F I R 
4 < 
, 3 3 
Í K 
( 2 2 
3 
7 4 C 




G R I L L A G E S E N F I L S N O N G A L V A N I S E S 
P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 





7 3 2 7 . 2 9 T R E I L L I S E T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
O K . 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 





A U X 
1 1 9 
7 1 8 
6 0 
6 2 7 
2 9 
7 7 0 
1 7 ' . 
1 6 3 
5 6 4 
5 5 7 
5 9 7 
2 
P 0 I N 1 S D E 
6 7 
2 




1 C B 1 
1 C B ! 
. . • 








1 8 8 




E P A I S 3 MM 
R E N C O N T R E 
A U T R F S G R I L L A G E S 
3 7 3 
0 3 2 
1 7 7 
6 6 1 







4 2 6 
7 4 1 
1 3 3 
1 4 1 
1 
7 7 1 
1 2 







1 3 3 C 




7 3 2 6 . 0 0 T R E H L I S D U N E S E U L E P I E C E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
7 3 2 9 
7 3 2 9 . 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
inno 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 2 9 a 1 3 
0 0 1 
or. ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D U N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 





1 9 3 
1 7 ? 
2 2 
1 9 
U N E 6 A N D E 








i i 1 4 ' 
. . . 
1 7 9 





3 0 2 7 
1 4 9 4 
. * 
4 6 0 8 




E N F I L S D E F E R 
1 6 7 
a 
1 0 7 





4 4 P 














C H A I N E S C H A I N E T T E S L E U R S P A R T I E S 
C H A I N E S A M A I L L C N S A R T I C U L E S 
C Y C L E S E T M O T O C Y C L E S 
F R A NC F 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
F T A T S U N I S 
C H 1 N . C 0 N T 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
C L A S S F 3 
? 
1 
1 7 ' 
7 8 5 
5 9 
4 6 6 









2 1 1 
0 7 0 
8 9 2 
4 6 7 
1 
2 8 9 
A U T R E S C H A I N E S * 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
3 
1 
3 2 7 
8 2 
7 0 
0 3 5 




7 7 4 
2 6 




3 9 ? 
6 1 
2 6 5 
6 
. 5 5 
M A I L L O N S 
1 6 
2 6 
1 3 6 6 
6 2 C 
1 3 
1 8 8 6 








2 3 3 6 




O U E N A C I E 








7 5 7 
2 7 6 




7 1 4 
7 1 ? 

























5 4 6 
3 6 
i 7 7 0 
3 7 4 
1 3 9 
6 9 1 
5 9 6 
5 9 6 
Italia 
1 5 9 0 
8 1 8 





1 0 7 
1 7 
1 6 5 






. . . • 
1 0 6 




Ί A C I E R 
1 6 5 
1 7 6 
4 8 
a 






4 4 4 
1 R 9 
4 6 
2 9 








EN F O N T E F E R A C I E R 
A R O U L F A U X P C U B 
3 8 
1 4 1 
1 9 
1 9 4 







5 7 8 
2 5 6 
7 4 Í 




6 1 1 
9 










1 1 4 4 
6 8 5 
1 1 0 
7 6 7 
1 
1 4 8 
A R 1 I C U L F S A R O U L E A U X 
7 5 
. 7 3 
5 4 2 
1 1 5 
6 3 
3 0 
8 3 6 





. . 4 
















1 8 7 6 














. 2 8 8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 














4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 










0 3 0 
0 3 4 
036 
400 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1040 
T E I L E 
COI 





0 3 0 
034 
036 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
740 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvl 

















2 0 0 
855 









8 7 6 





4 7 6 
7 
4 5 1 





























3 ( 5 
39 
4 











9 0 5 
9 5 7 
7?7 
4 7 4 
79 











9 1 8 
9 2 2 
754 
9 2 5 
100 







4 0 5 
0 2 8 
5 4 2 











8 1 3 


























3 6 0 

















Be lg . ­Lux . 






















N e d e r l a n d 








1 1 7 " 
752 
Ι π 











6 5 8 
177 























3 9 6 82 












1 6 7 7 3 3 9 9 
9 3C9 159 
67 4 9 9 93 
6 
14 

















6 4 5 7 1 184 
2 2 8 6 4 8 7 0 4 4 6 




. 3 ' 































2 9 0 526 850 
271 451 5 1 0 
20 75 338 
14 32 
S CHI FF S ANKER,DRAGGEN,TEILE DAVON, 












l o o o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S T I F T 
R I NGN 

















4 1 2 
1 3 5 




3 0 7 























ALS E ISEN OD.STAHL 
6 5 ' 




3 0 ' 
3 0 ' 
1 
1 











































































2 46 3 
1 739 





































ι ρ 1 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
4 0 0 
4 04 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
ROY.UNI 
SUEDE 













7 3 2 9 . 1 9 CHAINES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
m o 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 





































1000 D O L L A R S 







1 3 1 1 





























1 5 9 0 





A MAILLCNS ARTICULES A DENTS SYSTEME GALLE 
ET ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 












7 3 2 9 . 2 0 CHAINES 
001 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
í o o o 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















7 3 2 9 . 9 C PARTIES 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
042 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















7 3 3 0 . O C ANCRES 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
004 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 3 3 1 
FRANCE 










































6 1 6 
24 
086 
9 9 0 
0 9 1 

























































7 1 9 
4 6 1 
2 5 8 
125 
■ 









1 1 1 1 
3 1 0 
7 9 3 














CHAINETTES AUTRES OUE A MAILLONS ARTICULES 
382 
360 
4 1 9 
5 0 9 
5 4 1 

































































































4 0 8 
6 5 9 


















































. . , a 
• 







2 5 7 














3 4 4 BOI 
570 

































5 8 1 
176 
'■17 

























C H A Î N E T T E ; 












4 4 1 
4 07 















CLOUS CRAMPONS APPOINTES AGRAFES ONDULEES E l 
BISEAUTEES 
7 3 3 1 . I C PCINTES 
0 0 1 
004 
0 2 2 






»ITONS CROCHETS PUNAISES EN 
CENTS Ρ EOUIPEHENT MACHINES 
16 
509 



















2 1 2 
î 
1 3 9 6 
9 6 3 













2 9 5 
158 


















FDNTF; FER ACIER 








*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
REISS 
0 0 1 
00? 
004 
0 3 0 
0 3 4 
036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 













0 2 2 
030 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
C03 










1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
























































7 ! 2 
Ι Γ 









=,NAEGEL,KRAMPEN ALLER ART FLER SCHUHE 
2 5 0 
186 
1 3 " 
9 






































0 1 2 
167 
786 


























1 2 4 
14 


































































































































BOLZ E N , M U T T E R N , S C H R A U B E N , N I F T E , S P L I N T E U .AFHNL .UAREr 
D . S C H R A U B E N ­ U . N I E T E N I N D U S T R ­ A . É I S E N ODER STAHL . 
UNTERLEGSCHEIBEN 
AUS VOLL .MAT.GEDPEFTE SCHR AL'BEN , MUT TERN , N I E IE ,UN ! F R ­
L E G S C H E I B E N , S T I F T D I C K E 0D.LCCHWEI1E B . 6 MM,O.GEWINDE 





0 3 6 
046 
4 0 0 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 






0 0 5 
022 
0 3 0 
036 
0 1 8 
4C0 


















































































































I t a l i a 
π ρ 
NIMEXE 
o r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
42 i c e n 
3 0 1 0 1 0 
U 1 0 2 0 
11 1021 
1 0 3 0 












7 3 3 1 . 9 1 PUNAISES 
5 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 0 4 
31 0 3 0 
6 0 3 4 
5 0 3 6 
108 1 0 0 0 
66 1 0 1 0 
4 3 1 0 2 0 
43 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 




















7 3 3 1 . 9 2 POINTES CLOUS El 
1 0 0 2 
80 0 0 4 
49 0 2 2 
7 0 3 6 
138 1 0 0 0 
81 1 0 1 0 
5 7 1 0 2 0 
56 1 0 2 1 
1 0 4 0 









7 3 3 1 . 9 4 CLOUS 
46 0 0 1 
0 0 3 
35 0 0 4 
86 1 0 0 0 
6 1 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 



































































7 3 3 1 . 9 6 AU1RES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 




















6 6 3 
2 2 0 
10 
3 6 2 1 
2 4 5 0 
1 158 
9 1 7 
4 
7 
7 3 3 1 . 9 9 AUTRFS ARTICLES 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
] 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
> 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 6 
) 4 0 0 
732 
» 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
î 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
7332 
7 3 3 7 . 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 8 




1 0 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 
























2 9 4 0 














































S TOUS GENRES Ρ CHAUSSURES 

























ARTICLES DE BUULONNFPIE ET DE 







































1 0 9 1 























































3 9 0 
3 3 5 
55 
11 
V I S S E R I E EN 
OU ACIER 
V I S ECROUS R I V E 1 S RONCELLES DFC0LLE1ES DAN 
EPAISSEUR DF T IGE OU C UN D IAMEIRE IROU Ν 




















3 6 7 
1 310 
6 3 1 
6 7 9 











7 3 3 2 . 1 3 RONCELLES EN ACIFR DFS1 INFFS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 » 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 






M r Ν c r 
CFF 
CIASSE 1 
4 0 2 
72 
120 



















Í 7 5 
361 
2 1 " 
67 
21 





































































4 9 2 
790 
2 0 7 
S Ι Α MASSE 
































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 



















0 3 6 038 
1 4 6 




1 0 0 0 





— 1966 — Janvl 










6 5 7 
2 6 6 
5 9 0 
479 
3 4 1 











3 5 4 

























Be lg . ­Lux . 
kg 










EISEN ODER STAHL , 
4 1 4 21 
2 54 






177 13 145 
130 54 234 
F 31 


























4 6 9 
1 
1 
AUS VOLL.MAT.GEDREHTE SCHRAUBEN,MUTTERN,NI ETE.UNTER 
LEGSC 















1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SCHWE 






1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHRA 
0 0 1 
002 











l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









4 0 0 
732 
1000 
l o i o 











































3 5 6 







. 5 0 
72 
2 6 8 
8 0 5 
3 5 2 
153 









































1EN M I T GEWINDE 
, 71 
. 1 669










































4 6 9 8 








5 0 8 
86 









3 3 8 
9 0 2 
3 0 5 
4 5 9 
414 























2 8 6 
6 0 0 
9 8 6 
2 2 0 




1 1 1 





































. • 142 















1 2 6 ' 











2 6 9 129 
143 
ί . 145 
3 6 1 
a 106 
7C 













6 7 1' 
« 33 
2 2 8 136 






































IRAU8EN.SCHRAURB0LZEN,MUTTERN MIT GEWINDE 
169 
1 0 3 5 








3 9 7 1 613 
2 5 6 8 35 




1 3 78 
514 2 5 3 1 
5 5 7 
6 2 



















1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 8 7 
1 
7 3 3 2 . 1 7 AUTRES ARTICLES 
FONTE 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGnSLAV 
0 5 6 . U.R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 




1000 D O L L A R S 
Belg.- - u x . 
(3 
1 
CE BCLLCNNEPIF OL 








7 3 3 2 . 2 1 V I S ECROUS 
D UN 
ACIER 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 2 . 3 0 T I R E -
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHF 
0 6 0 POLCGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 2 . 4 0 V I S A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 3 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 2 
7 3 3 2 . 5 C V I S A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
















9 3 9 
616 























3EC0LLETES DANS LA 
DIAMETRE TROU Ν EXCEDANT 










2 9 8 
229 
16 














































N e d e r l a n d 







DE V I S S E R I E EN 
72 










2 4 1 
1 
2. 
1 9 3 4 
1 3 1 4 
6 1 7 











































1 5 3 4 
7 7 4 
7 4 4 
586 
. 17 















6 MM EN FONTE 
6 9 
9 










4 8 0 
2 2 8 
2 5 2 
1 5 4 










8 0 4 













































METAUX TYPE PARKER 





























































2 0 3 





F I L E T E E S 
2 
2 6 4 
























3 0 5 











·) ' . 9 
852 
6 




2 1 1 


















































F I L E T E E S 
s METAUX BOULONS ET ECROUS EN FONTE 
FER OU ACIER F I L E T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 4 DANEMARK 









8 9 1 




9 4 9 
18 













7 3 8 








1 3 6 2 
4 744 









































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N TITÉS 




1000 D O L L A R S 

















































































0 » 3 
042 
































1000 1010 1020 1021 1040 





4 6 5 
8 7 
7 
116 11 34 185 47 
7 5 0 
7 5 2 
9 5 5 































4 1 1 24 
65 






















































































AU7RES ARTICLES DE BCULONNERIE OU DE VISSERIE 
FONTE FER OU ACIER FILETES 
I N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 














HANDNAEHNADELN,HA EKELN ADELN,AHLEN,DURCH ZIEHNADEL Ν U . 
AEHNL.WAREN F .N A E H ­ , S T I C K ­ , F I L E T ­ U . A N D . H A N D A R BE I T E N , 
ST ICHEL ZUM S T I C K E N , A U S S T A H L , E I N S C H L . R O H L I N G E 
674 1000 303 1010 371 1020 216 1021 1040 
7 3 3 3 





5 277 2 314 2 949 1 415 14 


























27 104 15 1 40 1 
7 9 9 
16 
1 4 1 
344 
4B4 















4 7 3 
4 09 
A I G U I L L E S A COUDRE A LA MAIN CROCHETS ET SIM POUR 
TRAVAUX DE COUTURE DE BRODERIE DE F I L E T OU DE 
T A P I S S E R I E A LA MAIN EN FER OU EN ACIER 
STECKNADELN,HAARNACELN,LOCKENWICKEL UNO AEHNL.WAREN, 
AUSGEH.SCHMUCKNAUELN,AUS STAHL 
EPINGLES SAUF DE PARURE EN FER OU EN ACIER YC LES 
EPINGLES A CHEVEUX ONOULATEURS ET S I M I L A I R E S 





















0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 




































































































. 1 6 
. 4 0
a 
. • 66 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





7 3 3 4 . 2 0 EPING 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




I T A L I E 










7 3 3 4 . 9 0 AUTRE 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
ALLEM.FEO 














































































S EPINGLES SF DE PARURE EN FER OU EN ACIER 
117 1000 M C Ν Ο E 
95 1010 CEE 
21 1020 CLASSE 1 
21 1021 AFLE 






























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 0 0 0 
l o io 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




























































































7 3 3 3 . 1 0 A I G U I L L E S 
004 
02? 
0 6 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












7 3 3 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 









A COUCRE RAVAUOER BRODER EN 
4 1 9 




7 8 0 
4 2 2 












































































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
















0 3 4 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 









1 0 1 0 
1 0 2 0 








1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 









0 3 8 
040 
042 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 
















1 1 8 
0 6 8 
1 5 1 
6 0 3 
706 
6 9 0 
2 9 0 
16 
1 2 
4 7 5 
317 
20 3 
8 8 1 
8 5 2 
023 









2 1 1 







i m ρ o r t 


































2 4 6 6 
30 







3 4 1 2 
2 7 5 6 












ΓΖΕΝ UNO POLSTERFEDERN 
1 
1 





0 6 0 

















7 5 6 










4 8 4 
6 
29 
6 6 0 



























3 4 0 



























1 1 9 31 
8 7 8 72 
a 37 






6 8 4 
l ' . 4 
1 1 4 1 6 2 0 
22 5 6 7 4 
886 9 4 4 





















312 3 1 1 
2 7 7 3 0 6 
3 4 5 






6 4 90 
24 11 
5 52 




1 1 7 181! 
a 
28 
163 1 2 3 0 
842 6 0 4 
3 2 1 625 










0 3 6 
028 
060 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 









0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HEROE 
0 0 1 
002 
I L . W A R E N , N EL E K T R . , T E I L E DAVON, A . 
4 
. . 10 
. 3 





















































6 5 0 
316 















4 9 9 
6 0 1 































2 5 8 
1 
. . • 



















8 7 4 













2 . 251 418 " 1 
21 





















6 5 0 
1 7 8 8 




6 5 0 
NNSTOFFE 
Γ 116 














2 8 0 
1 4 6 3 
4 




























7 3 3 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
RESSORTS 
7 3 3 5 . 1 0 RESSORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
02B 
0 4 8 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















7 3 3 5 . 2 0 RESSORTS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 










7 3 3 5 . 3 0 RESSORTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
î o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 






LAMES DE RES 































































Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 













3 2 3 4 
2 6 9 8 























7 3 3 5 . 9 C AUTRES RESSORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























































2 8 0 
4 
3 






















4 0 0 






















POELES CALORIFERES RECHAUDS ET APPAREI 
NON ELECTRI 
EN FONTE OU 
7 3 3 6 . 1 1 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
5 U I S S E 
AUTRICHE 
POLCGNE 













2 7 1 
10 
IB 










































3 4 8 



















6 5 6 
3 1 4 




































1 2 6 



















9 0 2 
4 1 
27 
6 9 1 
1 
29 
2 7 1 8 
6 8 6 
2 028 
1 3 0 7 
2 
2 






















. . . 
7 3 3 6 . 1 9 AUTRES APPAREILS A COMBUSTIBLES SOLIDES 
COI 
0 0 2 
003 
0 04 
0 3 0 
0 3 4 
0 2 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 


















7 3 3 6 . 3 C APPAREILS A 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 





0 5 1 



























( 2 4 


































































• 3 0 8 
12 
3 4 8 
2 4 













1 8 1 








1 0 9 
2 
■ 
1 0 0 4 
6 2 2 
3 8 2 






















7 3 5 
20 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe 
den einzelnen Waren· 
am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
GASHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H E I Z K 
T E I L E 
T E I L E 
HEIZK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
HEIZK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 





6 2 0 
2 6 2 
7 4 9 
1 9 0 
1 2 








5 4 4 
50 8 








5 7 1 
1 7 1 
1 0 8 
1 1 
7 




1 1 4 
9 4 2 
1 7 1 




N e d e r l a n d 
4 5 1 







4 1 2 










3 2 0 
6 4 6 
2 6 0 
7 6 6 
0 1 9 
5 6 
1 2 
1 6 4 
3 2 
2 4 
5 1 4 
2 1 1 
2 9 8 









5 8 5 
5 4 2 
3 3 4 
8 7 1 
3 6 1 




1 4 2 
0 4 6 
6 9 3 
3 5 5 









0 6 8 
5 0 9 
1 0 6 
7 7 9 
2 2 6 







0 6 7 
6 8 6 
3 7 7 






. 4 2 8 
8 
1 2 2 
3 5 5 
3 
. 1 9 
1 3 
3 
9 4 9 








7 6 7 
. 2 2 9 
4 9 3 
5 0 1 
4 3 
. 1 4 3 
1 9 
1 2 
2 1 1 
9 9 0 
2 1 7 




1 5 4 
1 0 2 
4 2 





4 3 C 








, 0 3 5 
9 8 
4 1 4 
7 0 
8 
. . 3 
2 
8 
( 4 2 




ÏSSEL U.HEIZKOERPER F . 






























1 3 3 
8 0 4 
6 4 5 





. 1 8 5 
2 4 0 
1 0 2 
4 3 
1 6 
. . 8 
1 
3 
1 4 6 


















7 9 2 

















5 8 5 
4 5 0 
1 3 5 





1 2 8 4 
a 
4 2 
. 6 4 





1 9 9 6 
1 4 2 







4 1 5 
a 
1 4 7 
1 4 8 
5 
I C 
. . 4 














1 9 2 
2 5 4 
a 
4 5 7 
2 2 6 





2 0 1 
1 3 1 
1 7 1 
1 6 4 
a 
• 
1 0 6 
4 5 0 







. 1 1 
6 6 7 
5 5 1 
1 1 7 
1 0 5 
. ­
1 
2 4 1 
3 
2 2 










2 1 4 






















0 8 9 
9 4 0 
1 4 4 
1 7 3 
. 6 




6 8 6 
1 1 6 
4 5 8 
2 2 5 
1 4 8 
7 6 4 
3 5 3 
3 2 9 
6 9 
6 9 6 
1 0 5 
6 3 2 
4 5 4 




. 8 4 
7 5 
6 4 6 
6 β 3 
2 5 4 
1 0 2 
4 3 
• 
9 C 4 
4 8 B 
4 1 6 








1 9 1 
3 9 9 
9 0 7 
8 1 4 
4 1 9 
1 3 3 
1 2 7 
4 1 2 
3 1 0 
9 7 8 
1 5 7 
1 5 0 
7 
? 
, 7 7 2 
1 2 9 




5 1 1 
6 2 9 
4 1 6 
. B2 
6 
T E I L E 
U a ­ VER­
DAVON,AUS STAHL 




5 9 7 
. 2 1 7 
5 2 4 
7 0 




5 0 5 
3 5 8 
1 4 7 







2 4 5 
8 2 5 
a 
5 6 1 
3 4 0 
1 9 
1 6 3 
4 1 
a 
7 1 5 
0 1 ? 
0 7 0 
9 6 2 
2 4 7 
­
. T E I L E DAVON,AUS 
1 
7 7 8 
a 
7 4 B 
0 5 5 





. 7 1 
2 6 
4 0 4 
. 9 6 ! 
1 2 7 
1 4 
a 
1 3 7 
1 2 7 
BC 









0 3 6 
1 9 4 
1 5 4 
1 0 5 
3 5 7 
7 4 
7 7 ? 
1 4 
1 7 3 
3 5 5 
4 8 9 
9 C 7 
7 1 1 
• 
1 7 5 
1 9 1 






a 1 9 
1 7 9 
1 1 9 














6 ? 3 




















EISEN ODER STAHL 
5 
1 
7 C 5 
7 00 
2 1 5 
. 1 4 
2 7 
1 7 7 
6 3 1 
5 4 1 
1 0 6 
1 7 4 
5 
• 
















0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









M 0 Ν 0 E 










7 3 3 6 . 4 1 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 1 0 
6 4 ? 
« 1 0 
3 7 3 
u ? 4 3 
7 6 




7 7 6 
3 1 6 
5 4 9 






1 1 1 









3 3 2 








­ux. | Neder land 
1 
6 C 1 










7 4 9 














a . 1 
2 09 
0 9 7 
1 0 9 





1 0 3 
3 B Î 
7 
1 






1 4 0 9 
1 170 
2 3 7 




APPAREILS MIXTES A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 










3 5 7 
6 9 8 
2 0 4 
1 4 7 
5 7 Θ 
7 6 
2 1 
2 3 7 
3 1 
4 2 
7 1 5 
2 7 9 
4 3 0 
3 4 9 
. 6 
. 3 3 4 
1 4 
1 4 8 















6 4 ? 
a 
7 5 7 
6 3 5 
9 8 ? 
5 9 
, 1 9 9 
1 6 
1 4 
B I O 
6 1 6 
2 8 8 






7 3 3 6 . 4 9 AUTRES APPAREILS A COMBUSTIBLES GAZEUX 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 











9 6 4 
2 5 0 
8 9 4 
4 9 1 
2 8 5 




1 4 3 
3α 0 
8 7 6 
4 8 4 
3 2 2 
. • 
COMBUSTIBLES 
. 1 9 C 
1 6 9 
7 2 






5 8 5 








2 1 7 
. 6 2 4 






1 2 5 
7 9 1 
6 2 2 
1 6 9 
2 2 
. • 
7 3 3 6 . 9 C PARTIES ET P IECES CETACHEES EN FONTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 3 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 








M 0 Ν C F 













8 2 4 
7 4 2 
0 6 1 
6 0 7 
3 4 9 







2 7 7 
5 8 6 
6 9 0 
6 2 7 
1 
• 
6 3 4 
1 5 1 
4 5 7 





. 1 7 
1 294 










3 9 5 
a 
6 C 2 
3 3 2 








5 7 8 
4 5 5 
1 2 2 







5 6 6 
a 
34 8 












3 4 5 
8 7 5 
a 
6 1 0 
1 4 C 




7 4 9 
9 7 0 
7 7 9 
7 7 0 
a 
• 








5 5 0 






3 0 0 









5 6 9 









0 8 0 
. 6 1 8 
8 0 







1 1 7 
8 6 9 
2 4 1 
7 7 ? 
1 
­
1 3 5 
2 6 
7 6 3 
a 
4 0 







7 7 ? 
4 6 9 
2 5 3 
2 3 8 
a 
­
CHAUFFAGE C E M R A L 
ET DISTRIBUTEURS 0 AIR CHAUD A 
NON ELECTRIQUE LEURS PARTIES EN FONTE FER 
7 3 3 7 . 1 1 CHAUCIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
7 3 3 7 . 1 « 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 00 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M 0 Ν 0 F 












» CHAUF CENTRAL ET 
1 6 3 
6 1 9 
? 5 3 
4 6 ? 
4 9 3 
4 5 4 
1 6 6 
7 2 7 
3 9 
8 4 6 
2 2 3 
9 8 0 
2 2 9 
3 9 0 
5 
CHAUDIERES POUR 
FER OU ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













2 7 3 
9 1 1 
6 5 4 
4 1 5 
7 B 9 
1 4 6 
6 8 
7 5 ? 
09 8 
6 7 6 
73 9 





2 7 6 
2 1 ? 





9 6 7 
7 7 5 
1 8 7 






1 6 C 
. 1 4 0 





. 1 1 
4 2 4 













4 8 3 
a 
6 7 8 




. 6 9 8 
1 1 ? 
? 9 6 
B 1 6 
1 1 9 
■ 
3 9 4 
7 0 
8 3 
, 2 9 
2 3 5 
3 9 
7 0 4 
8 
1 3 4 
1 7 0 0 
5 7 6 
1 124 
9 9 0 
• 
CHAUFFAGE CENTRAL LEURS PARTIES EN 
a 
5 3 6 
1 9 5 
1 6 5 9 
1 7 
? 5 
. 4 1 6 
7 7 9 
2 8 4 
a 
I C I 
1 1 
8 6 4 
a 
7 1 1 
6 7 8 










7 4 3 
a 










1 1 6 
1 1 1 
7 4 6 
. 1 8 
2 9 
6 8 
3 6 6 9 
7 6 2 
7 9 




































2 2 4 
2 4 2 






4 7 1 




5 0 2 
5 
3 
4 9 4 
. . 6 
a 
a 3 
1 0 2 5 
1 003 5 
2 4 3 
1 6 
3 9 3 








· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HEIZK 












1 0 0 0 
1010 
102O 
1 0 2 1 
1C40 
HEIZK 













4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
















1 0 0 0 









































































































4 5 1 












8 3 6 

















. 206 13 
. . 65 









N e d e r 
4 0 5 
1 2 7 
82 
61 
T E I L E 
4 9 9 




. . ■ 
T E ; L E 
149 



























































. . A . G U S S E I S E N 
1 
137 




















. • 199 









2 05 0 
6 8 















6 2 8 
a 
849 













































. 8 8 1 59 
. 6 6 1 352 
267 
0 2 1 




6 1 6 
163 
6 1 9 
• 
15 
. 2 52 
. . . 17 
a 





















4 2 5 
132 
­H AUSHALT SARTI K EL,HAUSWIRTSCHAF TSAR T I K E L , S A N ITAERE U 
HYG Ι E 
A BW AS 












1 0 1 0 
1 0 2 0 









1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























































2 7 9 










' 2 9 


















. 2 0 365 
1 
. . 65 
a 
3 8 5 
­844 
393 
4 5 0 
4 5 0 
7C1 
. 82 948 
3 2 0 • 053 










. 38 . 3 9 0 
121 






























ART IKEL AUS GUSSEISEN 





















. . . 111 
a 






2 5 7 
475 
a 








ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 










7 3 3 7 . 5 1 RAOIATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 ? 
014 
0 4 3 
0 6 0 
06? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















7 3 3 7 . 5 9 RADIATEURS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
006 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
018 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
168 
547 
6 1 1 














Ρ CHAUF CENTRAL ET 


















FER OU ACIER 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






















7 3 3 7 . 9 C GENERATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
OÍR 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 3 8 














2 1 4 
743 






( 1 9 












. 1 32 
1 
. . . , . . • 112 
112 















. 71 . 1C . a 2 















. 109 . 72 18 
. . 81 




• ET O ISTRIBUT 
EN FONTE FER OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 








































ET LEURS PARTIES EN 
7 3 3 8 . I C EVIERS ET LAVABOS EN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 3 8 . 3 
0 0 1 
0 0 ? 




1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
7 3 3 8 . 3 E 
0 0 2 
0 0 4 
005 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLFM.FED 






























9 8 9 




BAIGNOIRES EN FCNTE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 



















») AUTRES ARTICLES 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 





















. 193 9 
718 











. . . . 8Θ 
























































2 1 7 
9 0 4 
3 1 0 
327 
3 













6 8 1 
615 












50 9 4 0 
4 





0 4 4 



























3 2 7 
1 
2 2 0 
1 
9 5 0 
























4 9 0 
8 2 8 
833 
Itali· 
8 7 1 
655 
2 1 6 
2 1 3 
FONTE 
2 9 1 
363 
16 
. 786 . 13 23 
15 
26 



































7 1 3 
6 8 1 
032 
























5 6 3 
14 
2 7 5 
. . . , 6 . 4 4 52 




















4 6 2 





2 8 2 
a 
a 
2 7 8 
33 
5 9 4 
2 8 2 
312 





2 1 5 





·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren* 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
HAUSHALTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SANITAERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
HAUSHALTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANO.SANIT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HAUSHALTS­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 












N e d e r l a n d 
ι π 
QUAN Τ 1 TÉ S 
Deutschland 
(BR) 
.HAUSWIRTSCFAFTSARTIKEL ALS GUSSEISEN 
3 3 7 
1 9 6 
5 2 7 







5 3 9 






1 5 8 





7 1 1 
1 9 
1 9 9 
4 
8 
2 6 9 
4 1 2 
9 5 6 
9 4 4 
a 







1 6 7 












2 6 7 ; 
. 7 ( 4 2 9 
4 2 4 41 



















io 25 4 
2 
a • 



















2 3 1 
i o ; 1 2 « 
1 2 Í 
5 
1 1 7 





6 2 7 
1 9 




2 2 9 
7 9 6 
7 8 8 







. 7 4 










.HAUSWIRT SCHAFT SARTIKEL A . N I C H T R O S T . B L EC H 
1 9 β 
1 8 6 
1 1 6 
6 3 7 
0 2 6 
8 1 
5 0 








1 7 1 
1 2 
9 7 3 
1 6 2 
7 8 2 
5 6 9 
1 2 
1 7 
. 2 2 
4 2 
6 5 







. 1 5 
1 5 
7 
6 5 3 
5 2 3 




1 5 E 
, 6 : 
2 4 3 
Π 





3 2 9 











8 9 E 
7 1 F 
1 7 3 




2 0 5 
3 3 










8 1 C 
2 3 1 
1 9 2 
3 
1 0 
AUS ANDEREM S T A H L . E M A I L L I E R T 
5 0 
1 8 
6 1 7 
8 0 1 
34 1 
1 0 8 
9 5 4 
4 9 5 
4 5 9 




1 2 3 











. ! 2 7 4 








9 4 3 
1 0 C 




3 3 7 
3 3 7 
EN.ARTIKEL A . A N D . 
a 
























3 C C 
1 8 
1 5 
3 3 6 














3 6 3 
1 1 1 
2 5 1 
1 5 2 
1 
a 
. 1 6 
a 
4 8 
. 6 8 



























. . 6 





.HAUSWIRTSCHAFTSARTIKEL A .AND.ST A H L , E M A I L . 
1 6 2 
7 2 
3 4 2 
1 4 4 







2 4 2 
5 8 2 
8 4 
9 8 




8 5 4 
2 7 
2 4 











2 9 1 
1 0 6 
. 7 7 8 
6 ? 7 
4 
1 ' 
. . ? 
1 







1 3 2 Î 
2 6 























4 0 2 














2 7 0 
a 
1 






o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 3 8 . 3 7 «1 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i n 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





M C Ν D E 





7 3 3 6 . 4 1 · | ARTICLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 3 8 . 4 5 «1 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? " 
0 10 
0 3 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TOLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 













MENAGE ET D 
1 4 7 
1 6 1 
7 9 9 






5 2 7 
1 4 4 












1 4 1 







î c r 
a 
2 4 « 
6 7 4 







































HYGIENE EN TOLE 0 ACIER INOXYDABLF 
3 4 
3 9 8 
1 1 1 




4 1 2 
4 B 
4 7 1 
1 0 
1 6 
9 7 7 
9 6 0 
0 1 7 














MENAGE ET 0 








7 3 3 6 . 5 1 BAIGNOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
M C Ν D E 





7 0 2 
6 7 0 
1 8 3 
1 1 7 
7 7 1 
2 1 9 
2 2 2 
1 7 1 
7 5 
3 1 8 




2 1 0 
2 7 6 
2 8 
2 5 9 
3 9 4 
7 9 ? 




















3 0 7 

















5 9 3 
. 1 1 2 




7 5 7 
6 
1 3 1 









6 2 9 




1 2 7 




1 3 9 
1 
1 6 9 
1 
1 
6 C 8 




2 7 0 










5 5 7 




6 0 1 
1 1 0 ' 
1 177 
8 1 
1 3 4 









3 9 7 3 
2 9 4 3 










3 3 9 
5 5 






1 2 9 
1 
1 267 
4 0 3 
3 6 1 
6 4 3 
1 
. 
EN TOLE OE FER OU ACIER EMAILLEE 
7 0 
1 0 
7 3 1 
? B S 
9 4 
4 8 
2 0 ? 
0 5 2 
1 5 0 
1 4 5 
7 3 3 8 . 5 5 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




I T A L I E 




M O N D E 





7 3 3 8 . 5 7 · ! ARTICLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
DE FFR 01 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















1 4 8 





4 4 2 






ί 1 8 2 
7 7 1 
a 
4 
4 1 3 









6 5 ? 
4 5 8 
9 4 
9 4 




























? i a 
1 1 1 
4 2 8 
4 4 1 





7 6 5 
3 4 6 
3 1 9 
1 C 7 
3 7 
4 6 




2 5 9 
, 3 4 
4 2 











, 2 5 
3 9 8 
! 6 7 
a 
3 3 6 













1 4 8 0 
1 




1 5 8 































































ODMESTIOUE EN 70LE 
1 
3 4 

























7 4 7 
1 1 4 
2 9 3 









. . . . 8 
1 6 
Β 




1 1 6 





. 1 1 6 
. 1
. ? 4 
1 5 6 
• 
5 3 1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S AN I T 
0 0 1 






» 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
HAUSH 
ANDER 





















1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
















1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
STAHL 
WAREN 







0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
ANDER 
ANDER 














1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
— 1966 — 




9 0 0 
6 1 8 
566 
6 
3 7 1 










9 0 6 
402 













9 0 2 
554 














5 6 0 
1 4 9 
1 7 
4 5 8 
8 9 1 











6 1 2 











5 1 7 
4 1 1 









1 0 6 
66 5 




3 7 7 
99 1 
3 8 7 
3 5 0 
E WAREN AU 




































































Be lg . ­Lux . N e d e r 
















1 1 1 
a 
6 9 5 
















1 4 6 1 
1 1 0 1 











































i m p o r t 

















; a 4 2 9 
185 523 
178 89 


































2 6 4 
a 
12 
2 7 5 
19 
14 
i 1 2 e 
4 7 7 2 1 1 
3 8 0 6 3 4 
2 6 0 283 
12 
ιο­




, H Y G . A R T . 
43 
1 4 9 
4 5 4 
107 










43 1 2 3 9 




























1 2 5 
13 
13 






















5 4 8 



























4C3 6 2 3 
56 615 























2 4 9 4 7 8 
2 4 7 4 3 3 
1 7 
• 




























































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 






W E R T E 
EWG-CEE 
7 3 3 8 . 6 1 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 1 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















1000 D O L L A R S 




-IYGIENE EN TOLE OE FER 
QUE INOXYCABLE OU EMAILLEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 










7 3 3 8 . 6 5 « ) ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 




0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FER OU D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 








U . R . S . S . 














7 3 3 6 . 8 0 «1 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





























MENAGE ET 0 








































































V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
2 4 4 
1 0 9 0 
6 3 7 
a 
22 
OU D ACIER AUTRE 
a 
























DOMESTIQUE EN TOLE 
INOXYDABLE ET EMAILLEE 




































1 576 2 196 
1 167 
3 7 ' 
261 
« 2( 
MENAGE C HYGIENE ET C 
EN F I L GRILLAGE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































7 7 ? 
153 
478 
4 7 8 
4 
86 
T R E I L L I S 











( 7 7 





7 3 3 9 . 0 0 P A I L L E DE FER OU D ACIER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
004 
005 
0 7 ? 
028 
036 
4 0 0 
l o o o 
1010 
1020 
1 0 2 1 
7 3 4 0 
SIM Ρ 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























7 3 4 0 . 1 1 ♦ ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 ? 2 
0 7 8 
01O 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 7 
FRANCE 

















































' 2 4 
33 
29 








1 5 6 1 
5 7 ! 







3 0 Í 
98 















5 3 7 3 3 1 


































I ta l ia 
178 






. 2 0 



























7 0 6 


















3 6 2 
3 4 1 
3 
GAi . rS ET 



















2 4 1 
FER OU ACIER 















2 8 5 
a 





1 0 1 « 
775 
236 






















4 9 0 





















*­) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 

























1 0 2 1 
1 0 3 0 








0 3 0 




4 0 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 







0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER! 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 




0 3 6 












4 0 4 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





— 1966 — 



















8 5 6 
141 
60 
9 5 1 
3 3 6 














5 7 5 
259 
53 









6 1 3 




2 3 7 
163 































6 7 3 
5 2 5 
66 5 
701 




















2 6 3 
42 1 
78 2 
7 8 1 
0 3 7 
2 0 7 
2 0 
14 
6 5 3 
E C K E ! I N G O ! 
AT INEN,SCH 




























. . 5 















. . . ?3 
. 
847 










STAHL GESCHMIEOEl .ROH 
ND NO 























. . 1 





















2 8 0 
a 
928 
7 4 0 
643 






4 2 0 
8 
2 









5 9 0 
9 1 7 
104 
2 9 






















5 3 5 





















4 2 0 
050 


































































. 1 76 
4 39 
5 5 0 
74 






































2 3 0 

















. , 64 
3RAH­
QUALITÀ 
S L V O R E L Q E C K E I B L O C M S ) , (NUEPPEL, 





4 0 0 
1 0 0 0 



































































































5 3 7 0 
3 4 1 3 
1 226 














© r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­ŒE 
. 
7 3 4 0 . 1 9 · > AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
014 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




































7 3 4 0 . 9 1 » ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 04 
006 
0 2 2 
0 1 0 
0 34 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 8 
4 0 0 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BRUT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































7 3 4 0 . 9 5 · ) AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
MATRICES BRUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 



























7 3 4 0 . 9 9 »1 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
073 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
053 
0 6 0 
0 6 2 
064 
704 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
712 
7 4 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 3 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
























6 0 4 
190 
305 
3 5 4 
17? 
2 2 7 




























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 













4 9 6 





COULES PL MOULES EN 





























6 1 8 





EN FER OU ACIER FORGES 
ND ND 
EN FER OU FN ACIFR 
2 4 8 i 
77< 
7 36 










4 6 1 1 
7 4 5 














13 3 2 ; 
4 111 




F I N AU CARBONE EN 
LARGETS 
7 3 6 1 . 1 0 LINGOTS BLOOMS B I L L E T 1 E ' 
0 0 1 
004 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 








M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 






















10 5 9 1 
1 779 

















































































































2 5 3 











8 5 9 















5 4 3 4 
7 633 














,1 a a 
9 
















2 4 1 
















8 3 3 
399 
1 4 4 
3 0 0 1 
a 




















7 3 8 0 
4 3 76 
2 80S 












* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 





















l o o o 
1010 
1 0 2 0 















1 0 2 0 




l o c o 
1010 
1020 











1 0 2 1 
WALZD 













1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 













1 0 0 0 
ì o i o 





0 0 1 
004 
02? 
— 1966 — 









































4 8 0 



























4 6 1 
142 













Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
a 
i m p o r t 






. . . • 






























































A . Q U A l I TAE TSKOHLEN S TCFFST AHL 
a 
, • 
­. . . ­
3UA1ITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
n ; 
1 3 ; 




















■IOHLBOHRERSTAEBE UND P R O F I L E , A U S 
NSTOFFSTi 
» O F I L E . A l 
1 5 ' 
1 6 ' 












5 6 1 
8 5 1 
9 6 0 
722 
914 
4 9 6 






6 6 7 
? i 6 
4 0 1 
116 
1 
















1 1 1 
868 





TAHL UND Ρ 
ALT HERGES 
1C6 
1 4 6 









3 c ; 
22 
















4 1 ' 
2 6 ' 
Í 4 " 






7 1 ' 
31« 
3 0 ­




6 4 4 6 
13 684 
18 9 6 1 
1 893 
56 
10 2 8 5 
. a 
1 3 6 4 
43 
52 9 3 4 
29 2 9 0 
13 6 4 4 
12 2 3 7 
• 































2 3 5 












A . Q U A L I T A E T S ­






































6 4 1 
22 
QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL, 
































6 4 2 



































1 6 1 
514 





















1 0 2 1 
7 3 6 1 ­ 2 C 




1 0 2 1 
7 3 6 1 . 5 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
1040 
7 3 6 1 . 9 C 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 ?0 
1 0 2 1 
7362 
AFLE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
51 
LINGOTS AUTRES QUE 
ALLEM.FEO 







B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 











1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r 
. 

















EBAUCHES DF FORGE EN 
ALLEM.FEO 









EBAUCHES EN ROULEAUX 
ACIER F I N AU CARBONE 
7 3 6 2 . 1 0 EBAUCHES FN ROULEAUX 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
FRANCF 
ALLFM.FED 




7 3 6 2 . 3 0 LARGES 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 6 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 





7 3 6 3 . 1 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 









































F I N 





































POUR TOLES LARGES 






















EN ACIER F I N AU 
EN AC 1ER F I N AU 
7 3 6 3 . 2 1 F I L MACHINE EN ACIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














7 3 6 3 . 2 9 BARRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 0 
0 2 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1040 
1 203 
4 3 7 










7 9 1 
17 2 29 
Β 7 8 1 
8 4 4 8 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











7 3 6 3 . 5 0 BARRES 
0 0 1 
0 0 4 










































5 5 ; 














• P L A I S 
F I N AU 
a 
• . . . • 














2 4 4 4 
2 3 5 
15 






2 4 3 1 
2 1 4 1 
• 
















5 7 ' 































6 2 8 










































































9 2 9 
21 













































8 6 7 
a 
4 4 6 
. a 
233 
1 9 0 8 
3 4 6 
1 5 6 2 
l 3 2 9 
115 
1 1 0 





6 2 6 






*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
Ü5L 




1 0 1 0 
102O 




9 2 4 




2 6 1 
2 1 ! 
1 8 0 












S1ABSTAHI ,WALZDRAHT UND PROF I L E , A . Q U A L I T A E T S K C H L E N ­















STABSTAHL UND PRCFILE,A.QUALITAETSKOHLENSlOFFSTAHL, 













STABSTAHL UND PROF ILE,A.QUAL I TAE ΤSKOHLENSTOFFST AHL, 


































BANDSTAHL AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 







































003 4 . 1 
004 3 061 1 639 628 
005 248 234 2 
02? 195 
030 1 267 
036 70 
03 a 3 3 
400 193 80 5 
1C00 6 150 2 362 670 
1010 4 380 1 908 653 
1020 1 765 454 17 
1021 1 570 374 10 
1C40 5 . . 5 . 
BANDSTAHL AUS QUAL ITAETSKOHLENSTOFF STAHL.NUR PLAT­
TIERT.WARM GEWALZT 
1000 . . . . . 
1010 . . . . . 
BANDSTAHL AUS QU AL IT AETSKCHLENSTOFFST AHL,NUR PLAT­
TIERT,KALT GEWALZT 
. . • 
20 
7 0 






. 2 4 
3 
3 2 6 
2 2 8 
86 
78 
1 3 0 1 
3 4C3 




























BANDSTAHL AUS QU AL ITAETSKCHLFNSTOFFSTAHL,UEBERZCGEN 










2 7 8 
2 4 
4 4 1 
964 
4 ( 9 
4 6 7 








3 1 7 
2 
2 1 
4 1 5 














1 0 0 0 
I C I O 
1 C 7 0 






















0 1 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
40C ETATSUNIS 
D E 2 6 1 1 0 0 0 M C N 
120 1 0 1 0 CFF 
142 1U20 CLASSE ! 
121 1 0 2 1 AELF 
11 
29 
4 2 5 
169 
26 6 
2 2 9 
184 
79 















7 3 6 3 . 7 2 BARRES FT PROFILES EN ACIER F I N AU CARBONE LAMINES 
OU F I L E S A CHAUD SIMPLEMENT PLAQUFS 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 
7 1 0 1 0 0 0 
6 1 9 1 0 1 0 
1 2 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
8 0 1 0 4 0 









BARRES ET PROFILES EN ACIER F I N AU CARBONE OBTENUS 
A FROID SIMPLEMENT PLAQUES 
?66 
6 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 30 SUEOE 
305 1 0 0 0 M C N D F 
2 6 2 1 0 1 0 CEE 
43 1 0 2 0 CLASSE 1 







7 3 6 3 . 7 9 BARRES ET PROFILES EN ACIER F I N AU CARBONE CUVRES 
A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
51 001 FRANCE 
17 004 ALLEM.FED 
11 0 2 2 ROY.UNI 
59 0 3 0 SUEDE 








































FEUILLARD EN ACIER F I N AU CARBONE 
FFUILLAROS EN ACIER 
LAMINES A CHAUD 
F I N AU CARBONE S I M P L E M E M 
19 0 0 1 FRANCE 
5 1 8 0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
9 0 2 0 SUEDE 












































FEUILLARDS EN ACIER FIN AU CARBONE SIMPLEMENT 
LAMINES A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHF 
4 0 0 ETATSUNIS 
D E 7?β 1 0 0 0 M C Ν 
893 1 0 1 0 CEF 
835 1 0 7 0 CLASSE 1 
755 1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 





1 1 5 




3 4 7 7 
1 8 5 5 
1 6 2 1 









5 7 6 
' 9 ? 












2 2 2 
















7 3 6 4 . 7 2 FEUILLARDS FN ACIER F I N AU CARBONE LAMINES 
SIMPLEMFNT PLAQUES 
1 0 0 0 M C Ν 0 1 0 1 0 CEE 











FFUILLAROS EN ACIER F I N AU CARBONE REVETUS OU TRAITES 
A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
4 1 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
03O SUEDE 
51 1 0 0 0 M C Ν D F 
4 2 1 0 1 0 CEF 
10 1 0 7 0 CIASSE 1 
7 1 0 ? 1 »FLF 
59 
2 2 2 
1 3 
5 4 2 
8 5 4 









2 8 7 
2 6 0 
2 8 
?5 
7 3 6 4 ­ 9 C FFUILLARDS EN ACIER F I N AU CARBONE AUTREMEM 
FAÇONNES OU OUVRES 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEOF 
0 2 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν 0 F 
1010 CEF 
5 1020 CLASSE 1 




1 4 3 









I l 4 6 1 
4 6 6 
4 6 4 
16 
14 
1 4 3 
1 7 4 
1 
1 M 




1 4 1 
1 
1 8 3 
7 6 
1 5 7 
1 5 4 
4 
180 
6 9 0 
68 
9 5 1 
4 
9 4 1 










1 7 7 
11 
9 
4 0 7 
73 




1 4 0 9 
6 0 5 
304 
759 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Votr notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 




l o o o 
1 0 1 0 










1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
BLECH 
UEBER 






1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
E AUS QUAL 





6 3 3 
5 0 
50 






E A . Q U A L I T 
ENTZUNDERT 
1 4 1 































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschtand 
(BR) 
L E N Í T 0 F F S 1 A H L 
NSTCFFSTAHL.NUR WARM 











Ε Α.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR KALT 



































4 7 38 
12 32 















































E AUS Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , P L A T T I E R T , 
ZOGEN,POLI ERT OD.Η.AND.OBER FL AECHENBEARBE I TUNG 
36 
10 
5 ? 4 
594 
5 9 0 
4 
4 





















BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR ANDERS ALS 











1 0 0 0 






















1 0 0 0 
1 0 1 0 

































A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,AUCH UEBER ZÖGE Ν, 
NCMMEN I S O L I E R T E ORAEHTE F . D I E ELEKTROTECHNIK 
AUS QUALITAEISKCFLENSTOFFSTAHL.NUR KALT HERGE 
Τ ODER KALT FERT IGGESTELLT,AUCH POLIERT 
1 8 1 6 
5 234 





15 2 5 1 
13 7 6 0 
1 4 9 1 
1 3 7 7 
AUS QUAL I 
3 5 1 5 
2 6 4 
149 
3 9 9 1 















1 305 3 
2 7 1 9 
2 5 4 
732 4 896 
34 3 7 9 
1 18 
1 
2 326 8 045 
2 2 9 1 7 6 1 7 
35 4 2 6 
34 3 9 7 
E N S 1 0 F F S 1 A H L . V E R Z I N K 1 
2 072 
164 
9 2 2 6 1 








2 3 1 1 
1 9 5 6 
355 
339 
1 4 4 3 
149 
1 6 2 1 



























W E R T E 
EWG­CEE 
EN 
7 3 6 5 . 7 1 TOLES EN 
A CHAUD 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 5 . 2 3 TOLES EN 
A CHAUO 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 5 . 2 5 TOLES EN 
A CHAUD 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 5 . 5 3 TOLES EN 
A FROID 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 5 . 5 5 TOLES EN 
A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 5 . 7 C TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
FN 
7 3 6 5 . 8 1 TOLES EN 
DE FORME 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
7 3 6 5 . 8 3 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 6 F I L S 
F I L S 
7 3 6 6 . 4 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 6 6 . 8 1 F I L S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 





ACIER F I N 







ACIER F I N 































AU CARBONE SIMPLEMENT LAMINEES 






ACIER F I N AU CARBONE 







ACIER F I N 
















ACIER F I N AU CARBONE 



































































22 6 9 
21 1 
52 7 0 
6 
47 7 0 
23 6 9 













AU CARBONE SIMPLEMENT DECOUPEES 






















EN ACIER F I N AU CARBONE A L EXCLUSION 




ACIER F I N AU CARBONE SIMPLEMENT OBTENUS 
246 



























526 1 9 3 1 
513 1 8 1 6 
13 113 
13 107 











5 6 3 3 





































































2 2 Î 
333 
112 
2 2 1 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 










N e d e r l a n d 
1 Π 




ORAHT AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,MIT ANDEREM 
METALLUEBERZUG 
001 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANOER 






0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
RCHBL 
PLAT I I 
RCHBL 
L E G I E 
0 0 1 







I C 2 0 
1 0 2 1 
ABFALI 
0 0 1 
0 0 4 
022 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
104O 
ROHBK 
0 0 1 
002 
003 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
V0RBL1 
STAHL 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
C30 
032 
0 3 6 
038 
4 0 0 
10OO 
1010 
1 0 2 0 







4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 




4 6 3 3 
6 4 9 
7 
5 4 1 0 
5 3 6 5 
4 7 
39 
ER DRAHT Al 
3 9 2 
6 4 8 6 
786 
1 2 5 4 
2 0 
1 6 5 6 
9 
17 
IC 6 2 8 
8 9 2 6 
1 7C2 
1 6 8 5 
3ECKE( INGOI 













6 2 3 












































S I . V O R B L O E C K E I B L O C M S I . K N L E P P E L , 
MIEDEHALBZEUG,AUS LEGIERT.STAHL 
3ECKE VORBLOECKE KNUEPPEL BRAMMEN PLATINEN 




4 0 6 
147 
168 
1 5 0 6 
1 178 
3 2 9 
160 
BLOECKE AL 
4 0 1 
3 3 5 
1 7 1 
66 
1 2 1 8 
754 
4 4 4 
























1ECKE AUS LEGIERTEM 
32 7 
10 7 8 6 
19 8 





13 1 5 1 








4 5 7 
24 4 1 9 
4 2 4 6 
12 4 0 6 
8 0 0 
6 143 
3 9 1 
1 9 2 5 
171 
71 146 
49 3 0 7 
21 6 4 0 
15 5 2 5 
DEHALBZEUC 
89 




2 3 1 4 
4 8 8 7 
2 177 
2 7 0 9 
3 7 9 
1 






























































6 7 1 
6 7 1 








































1 9 9 7 

















7 8 1 
1 
13 























































































































1 0 2 1 AELE 




7 3 6 6 . 6 6 F I L S EN ACIER F I N AU 
ΖINGUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 




7 3 6 6 . 6 9 AUTRES F I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 

































3 5 1 



















7 3 7 1 ACIERS A L L I E S EN LINGCTS BLOOMS B I L L E 1 T E S 
LARGETS EBAUCHES OE FORGE 
7 3 7 1 . 1 0 ACIERS ALL IES FORGES 
BRAMES LARGETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 











7 3 7 1 . 2 1 DECHETS LINGOTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 RCY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν C F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLAS'E 1 
1 0 2 1 AELE 





7 8 6 
154 




7 3 7 1 . 3 0 ACIERS ALL IES AUTRES 
DES OECHETS LINGOTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




















7 3 7 1 . 5 0 ACIERS A L L I E S AUTRES 
BRAMES LARGETS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









7 3 7 1 . 9 0 EBAUCHES CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





7 3 7 2 EBAUCHES EN 
l i a 
9 5 0 
248 
769 




















































ACIER ALL IES 
5 
' 6 4 
Í 7 1 
7 
664 







































FORGES EN BLOOMS 
23 



































































































































1 5 4 6 
9 
9 1 7 




3 9 6 7 
? 4 7 2 
1 4 9 5 









· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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| a n u a r ­ D 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M A R M 6 
0 0 2 
0 0 4 
7 3 2 
Ï C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
W A R M B 
F U E R 
0 0 1 
0 0 2 
8 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ìoio 1 C 2 0 
1 0 2 1 
B R E I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T A B S 
L E G I E 
S T A B S 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
W A L Z D 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
looo 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
S T A B S 
S T A H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
P R O F I 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i z e m b e r — 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 







7 3 2 
1 2 7 
3 4 7 
2 0 6 
8 5 9 
3 4 7 
R E I T B A N D I 







7 9 9 
1 9 7 
7 7 7 
6 0 9 
1 7 9 
1 6 2 
7 3 
7 4 6 
1 1 1 
4 1 1 
1 7 9 
F L A C H S T A H L 
1 
1 
2 0 7 
1 4 3 
6 7 2 
1 2 1 
2 1 
1 9 4 
0 2 7 
1 6 6 
1 4 5 
T A H L , W A L Z D 
R T E M S T A H L 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
F r a n c e 







7 1 ? 
1 7 7 
3 4 7 
? C ( 
8 5 9 
1 4 7 
1 R O L L E N 





4 1 9 




C 1 6 
9 1 9 
7 7 
5 0 
0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . 
A U S 





I t a l 
­ E G . S T A H L , F . E L E K T R C E L E C H 
. . ­. . ­






A U S L E G I E R T E M 
I A H T , 
. 1 ? 
6 ? 8 
. 2 1 
6 6 6 
6 4 5 
2 1 
3 6 8 
. 7 6 7 
. . 9 3 ? 
6 1 
5 0 8 
6 7 5 
9 8 3 
• 









H O H L B O H R E R S T A E B ! 







5 7 7 
2 6 0 
1 1 
7 2 0 
1 9 
2 5 2 
1 6 2 
1 5 
5 7 8 
1 1 4 
2 4 
1 8 
4 5 0 
6 0 5 
8 4 ? 















1 0 1 
2 7 9 
8 2 1 
8 1 6 
1 














6 8 6 
4 6 6 
1 2 7 
2 1 5 
7 7 1 
0 4 2 
7 5 1 
9 2 6 
8 6 
5 2 




6 1 7 
2 7 1 
2 4 6 




1 4 1 
5 1 C 
4 4 6 
1 6 5 
1 8 0 
. 2 1 7 
. 2 
8 
. 2 9 
• 
8 9 9 
4 6 2 
4 2 6 
4 C 7 
1 





1 A H L H O L B O H R E R S T A E B E U N D 
S T A H L 
1 1 5 
. 7 0 
7 9 7 
, 7 7 
5 6 
2 
4 6 6 
. 8
1 8 
5 7 ? 
9 3 2 
6 4 1 
6 1 5 
• 
3 7 0 
. a 
4 7 5 
9 
1 4 9 
3 4 7 




3 5 5 
8 0 4 
5 5 ? 
4 9 7 
. . • 
. ­
S T A H L A U S G E N 
1 8 
1 0 
1 0 1 8 
1 0 1 8 
I H 
1 7 7 
1 1 1 
1 6 
1 6 
3 5 1 
. . 8 9 
1 2 9 
2 8 
2 0 
6 5 7 
4 8 1 
1 7 7 
1 2 9 
3 3 
1 1 9 
. 3 2 3 
• 
4 7 7 
1 5 2 
1 2 4 
1 7 4 
U N D P R O F I L E , A U S 







P R O F I L E 
1 7 
β 
9 3 9 
1 6 0 
6 0 
5 8 9 1 
1 0 4 
4 
8 β 7 1 
9 6 6 
9 2 1 1 
8 1 4 1 
1 
; 4 1 
2 








6 9 6 1 9 
Β 6 3 
3 2 
2Ε 
» U S 










1 9 C 
] 5 0 
2 6 
1 2 
. E N U R 
6 5 7 
6 5 1 
9 2 8 
2 1 2 
1 ? 4 
9 5 7 
4 7 0 
5 2 8 
1 1 8 
2 1 7 
1 6 2 
8 1 7 
8 7 1 
6 7 1 
5 9 4 
9 2 
6 1 7 
8 5 2 
6 2 ? 
5 5 7 
1 4 8 
6 7 1 















7 7 8 
2 7 4 
6 5 9 
C 2 1 
1 8 1 
2 
2 8 8 
. 6 
9 2 C 
5 1 C 
a 
. 1 1 9 
a 
2 2 2 
4 6 C 
9 B 2 
4 7 6 







4 7 ? 
. 3 7 6 
7 0 4 
1 ? 
1 7 3 
7 
6 8 6 
. 2 
4 9 2 
6 0 
a 




1 8 8 
0 1 4 
7 5 6 
5 6 6 







1 7 1 
7 1 
6 5 ί 
1 0 1 
5 ? ; 
I C 
4 9 2 
1 ! 
l ì 





6 9 ' 
1 5 ' 
6 1 2 






2 4 1 
1 1 
. 1 8 
4 
1 2 3 
1 3 




7 5 4 
2 9 8 
4 5 5 
1 9 2 
­
6 7 6 
7 3 1 
5 5 7 
. 3 3 9 
7 C 5 
7 5 1 
1 5 7 
6 6 
. 7 7 3 
. 1 
2 8 
3 9 2 
8 9 2 
S C O 
1 8 6 












9 7 1 
7 1 9 
1 8 5 
. 9 9 0 
7 1 2 
4 4 1 
1 3 7 
1 0 7 
3 4 
8 7 6 
1 8 6 
8 4 1 
1 4 4 
7 4 
1 
2 5 4 
0 9 1 
0 8 5 
8 6 1 
2 0 1 









































, . • 
. 
4 0 
1 9 7 
4 1 
. . 1 7 6 
• 
4 5 5 
7 7 8 






1 1 0 
1 1 0 
. • 
4 1 6 
3 
a 
7 1 2 
. 7 
4 9 




1 1 6 
1 3 1 
0 0 4 
9 9 2 
2 
6 8 8 
9 ? 
3 0 
4 4 1 
. 4 3 1 
a 







0 7 5 
7 4 9 
e ? 6 
7 8 6 
9 3 3 
5 7 
3 
3 9 1 
. 1 6 4 
1 0 
7 1 5 
a 
1 6 0 




1 3 4 
1 1 
• 
4 1 7 
1 8 6 
6 7 8 







ι ρ . 
N I M E X E 
o r e 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 7 2 . 1 1 F B A U C H E S E N 
0 0 2 
0 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
A C I E R 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
J A P C N 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
F r a n c e 
R O U L E A U X 




7 3 7 2 . 2 0 E B A U C H E S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
T O L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 2 9 
2 8 4 
4 2 6 
9 5 9 
5 2 2 




R O U L E A U X 








2 7 6 
8 5 2 
1 4 9 
5 1 6 
2 7 
6 1 9 
9 1 7 
7 0 2 
1 4 9 
7 3 7 2 . 3 0 L A R G E S P L A T S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 3 7 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
A U T R I C H E 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 8 
5 1 
1 5 7 
1 2 0 
2 0 
4 3 8 
2 9 0 
1 4 8 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
F O U R T C L E S M A G N E T I Q U E 
2 3 9 
2 8 4 
4 3 6 
6 5 6 
5 2 3 
4 1 6 
. ­. . • 
P O U R T O L E S A U T R E S 
A C I E R S A L L I E S 
. . 2 1 8 




C 6 7 
C 2 8 
5 5 
4 8 
7 ( 2 
. 2 8 
. . 6 4 1 1
2 4 
7 2 3 6 
8 0 1 
6 4 3 5 
• 
A C I E R S I N O X Y D A B L E S 
3 
1 4 3 
. 2 0 
1 6 8 









B A R R E S E T P R O F I L E S E N A C I E R S A L L I E S 
7 3 7 3 . 1 C B A R R E S ET P R O F I L E S E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 1 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 







7 3 7 3 . 7 0 F I L . M A C H I N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 2 0 
0 3 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 








2 e i 
1 6 7 
1 5 
8 4 8 
1 1 
1 6 9 
2 3 1 
1 1 




7 5 4 
2 2 3 
4 2 7 






5 1 ? 
. 7 
4 7 




C 5 ? 
5 1 6 
5 1 5 
6 0 8 
1 
7 1 
. 1 0 
1 7 6 
. 6 0 
4 1 
1 
1 0 5 
8 
1 2 
8 5 5 
4 5 7 
4 3 7 






. . 7 


















, . • , . • 
9 0 9 
. , 4 2 
1 0 1 
1 5 
1 2 
0 8 0 
9 5 1 
1 2 9 
1 0 1 
2 2 
4 4 
. 1 2 0 
­
1 8 7 
6 7 
1 2 0 
1 2 0 








1 7 6 
2 4 
7 
5 2 1 
9 Θ 2 
5 1 9 
5 0 7 
. 
1 
EN A C I E R S A L L I E S S I M P L E M E N T L A M I N E S 
6 5 1 
9 2 7 
6 5 1 
9 8 3 
6 8 6 
7 0 0 
3 7 2 
1 5 8 
1 2 
2 2 




5 2 9 
7 9 8 
7 3 2 





1 4 ? 
1 0 8 
2 3 6 
8 9 
1 2 9 
3 
7 
. 2 6 
. 
6 C C 
5 3 6 
2 6 4 
2 2 8 
7 6 4 
. 1 3 8 
6 
2 4 




1 3 6 3 
1 1 0 9 
2 7 4 
7 6 0 
7 3 7 3 . 3 C B A R R E S E T P R O F I L E S E N A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L A M I N E S O U F I L E S A C H A U D 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I M A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 











7 3 7 3 . 4 0 P R O F I L E S EN 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
lo io 
6 8 1 
8 0 6 
1 7 5 
2 9 2 
9 9 0 
0 6 5 
1 7 7 
1 7 7 
4 5 
8 1 
6 6 1 
1 8 1 
3 0 7 
1 0 1 
7 0 4 
4 6 
4 2 1 
6 7 0 
4 4 7 
C 7 1 
3 6 4 








5 1 6 
7 0 
11 1 
4 1 8 
1 8 6 
2 
1 9 C 
4 
5 6 6 
8 5 
. 1 4 2 
a 
41 
7 2 2 
1 1 8 
2 1 4 
5 4 6 
. 
1 3 2 5 
1 4 6 
3 3 3 6 
8 
1 3 4 
6 
4 8 4 






5 8 4 5 
4 8 1 7 
9 7 6 
3 9 0 
5 2 
A C I E R S A L L I E S S I M P L E M E N T 
P A R T I R D E T O L E S 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 























4 9 9 















1 4 1 
2 1 
6 C C 
7 5 
2 8 2 
6 
1 4 B 
2 
1 3 





1 B C 
8 4 8 
3 2 8 





















8 Θ 5 
1 
1 1 
1 8 1 
1 8 8 
9 9 2 
9 7 4 
­
5 6 1 
e u 
5 0 5 
4 3 6 
2 0 
2 7 2 
6 2 9 
1 2 
2 1 4 
a 
1 6 
6 6 6 
2 1 2 
1 7 1 
1 4 5 
2 B 6 
2 2 5 
1 5 7 
4 8 9 
2 5 6 
1 6 0 
1 2 1 
4 2 
1 7 
4 8 1 
6 1 
2 0 4 
2 1 
1 0 5 
1 
2 4 4 
2 7 1 
1 5 7 
1 9 2 


























. 7 9 
• 
2 0 9 










1 7 8 
2 




8 9 Ö 
8 
1 0 5 
1 6 0 
9 4 3 
9 2 7 
1 
2 2 5 
6 7 
4 
1 0 9 
4 9 6 





1 6 1 
4 0 4 
7 5 7 
7 1 4 
2 3 1 
3 1 
2 
2 4 3 
1 0 8 
3 
0 3 4 
4 6 




3 8 6 
1 3 
8 9 2 
5 0 7 
3 6 0 







*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer. 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N Τ¡TÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
1020 1021 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
21 
11 
1 1 3 
STAEBE UNC­ AND PROFILE AUS LEGIERTEM STAHL NUR KALT 
HERGESTELLT ODER KALT FERI IGGESTELLT 7 3 7 3 . 5 0 BARRES ET AUTRES PROFILES EN ACIER ALLIES SIMPLEM OBTENUS A FROID 
00 1 002 003 004 005 022 023 C30 C36 033 400 404 732 
10C0 1010 1020 1021 
1 335 252 194 
21 300 221 4 316 46 98 1 443 315 170 10 32 
29 699 23 302 6 397 6 107 
33 34 16 230 69 39 
236 97 119 12 
16 673 16 365 
5C8 490 
3 11 21 4 3 
14 




21 41 23 39 20 
16 
7 079 3 516 3 564 3 528 
712 216 16? 


















0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
71? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
NORVEGE 








86 C66 17 191 141 263 7 19 
11 23 
7 27 277 17 71 
126 35 ICI 48 
1 793 1000 M C Ν 0 F 1 C37 1010 CEE 756 1020 CLASSE 1 617 1021 AELE 
7 986 3 132 
5 809 3 33 8 2 177 394 1 B90 337 
98 
1 

























1 7 9 0 
9 1 7 
8 7 1 













6 2 6 
66 3 
411? 





î o i o 1020 1021 
47 22 10 
101 79 22 2? 
47 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
13 
13 
86 1 0 0 0 M C Ν 0 
77 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 7 0 CLASSE 
9 1 0 2 1 AELE 




26 7? 22 
STABSTAHL UNO P R O F I L E , AUS LEGIERTEM STAHL, 
KALT HERGESTELLT OCER KALT FERTIGGESTELLT 
NUR PLATTIERT, 7 3 7 3 . 7 4 BARRES ET PROFILES EN ACIERS A L I I F S OBTFNUS 
FROID SIMPLEMENT PLAQUES 
00 1 004 022 030 









27 24 11 
61 52 11 1! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
STABSTAHL UND PROFILE AUS LEGIERTEM STAHL MIT AND 
0BERFLAECHEN8E ARBEITUNG 
001 003 004 005 022 028 030 036 038 042 400 732 
1000 1010 1020 1021 
851 
2 9 2 1 558 745 512 
6? 
616 




6 8 1 5 
3 4 5 9 
3 3 5 7 
3 2 2 5 
97 1 262 102 1 146 19 2 101 346 
44 1 1 19 2 
233 128 105 101 
1 9 3 9 








. 2 3 6 
3 
5 5 . 2 8 0 
1 




8 5 5 
2 54 6 0 1 





4 6 2 
9 
7 1 6 
3 
62 
2 86 6 5 1 
1 122 7 
12 
42 
3 3 79 
1 166 2 192 2 130 
1000 1010 1020 1021 









10 1 19 15 6 6 
PROFILES ET BARRES EN ACIERS A L L I E S AU1REM 
A LA SURFACE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
405 
36 3 
4 6 41 
1000 1010 1020 1021 




6 9 0 121 




4 9 9 






































. 1 6 
1 1 











I R A I T E S 











2 5 3 8 
5 7 0 
1 9 6 8 
1 911 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEN STAHL 
ELEKTROBANC A . L E G . STAHL, NUR WARM GEW. , AUCH EMZUNCERT 














































FEUILLARDS MAGNETIQUES EN ACIFRS ALLIES SIMPLEM LAMINES A CHAUD 
40 . 4 295 56 172 59 151 . . 
13 a a 10 
BANDSTAHL AUS LEGIERTEM STAHL NUR WARM GEWALZT AUCH 
ENTZUNDERT AUSGENOMMEN ELEKTROBAND 
227 1 0 0 0 M O N D E 504 56 179 6 9 
216 1 0 1 0 CEE 4 8 8 56 177 59 
11 1 0 2 0 CLASSE 1 15 . 2 10 
11 1 0 2 1 AELE 15 . 2 10 
7 3 7 4 . 3 C · | AUTRES FEUILLARDS EN ACIERS A L L I E S SIMPLEMENT 
LAMINES A CHAUO 
001 








100O 1010 1C20 1021 1040 
6CB 
2 3 8 
4 O70 
6 3 9 1 038 371 1 031 345 10 
8 3 8 6 
5 5 6 7 
2 806 
2 44 5 15 
497 








2 6 4 
6 9 
581 55? 14 
6 15 









2 0 3 4 
2 0 2 9 
314 0 0 1 FRANCE 271 
0 0 3 PAYS­BAS 194 
191 0 0 4 ALLEM.FED 1 143 
0 0 5 I T A L I E 2 8 6 
11 0 2 2 ROY.UNI 199 
0 3 0 SUEDE 124 205 038 AUTRICHE 406 40 400 ETATSUNIS 197 404 CANADA 21 
763 1 0 0 0 M C Ν D E 2 8 5 8 
506 1 0 1 0 CEE 1 898 
257 1 0 2 0 CLASSE 1 9 5 7 
217 1 0 2 1 AELE 735 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 
e46 
228 31 27 81 137 





46 1 10 
226 
104 
19 1? 2 
2 
3 
9 1 0 













4 6 1 
4 4 4 
ELEKTROBAND A . L E G . STAHL, UMMAGNETISIERVERLUST B I S 
0 , 7 5 WATT/KG, NUR KALT GEWALZT, AUCH ENTZUNOERT 7 3 7 4 . 5 1 
001 C02 004 006 022 030 400 732 
1000 1010 1020 1021 
26C 171 158 145 
( 2 
131 
4 4 9 35 
418 
717 












FEUILLARDS MAGNETIQUES EN ACIERS A L L I E S PER1F FN 





. . . • 
( 4 
64 . a 
1 189 
a 
. 1 4 5 
16 
1 7 9 
3 8 ? 
2 0 
1 881 
1 334 5 4 7 
1 4 5 
0 0 1 FRANCE 
142 00? B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 005 ITALIE 0?? ROY.UNI 030 SUEDE 
2 400 ETATSUNIS 73? JAPON 
144 1000 M C Ν D E 142 lOin CEF 
? 1070 CLASSE 1 1021 AELE 
7C7 
3 4 
6 8 75 29 66 
298 15 
1 2B4 676 408 95 
36 















2 7 9 
9 
1 102 












110 49 42 
171 
50 
435 7B2 172 122 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 







— 1966 — Janvl 




Belg.­Lux. Ned e r l a n d 




ELEKTROBAND A . L E G . STAHL , UMMAGNE11SIERVERLUST 







ì o i o 
1020 
1 0 2 1 
BANDS 
ENT ZU 









0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
404 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 






1 0 0 0 















1 0 0 0 


















































2 8 9 
2 1 0 
47 
2 3 8 
1 0 1 
886 









.LEGIERTEM STAHL NUR K A L I 
AUSGENOMMEN ELEKTROBAND 












6 5 9 
493 
3 8 9 
8 2 8 
146 





































3 7 2 
0 5 5 











'■ AUS L E G I ! 
îOBLECHE A. 








9 2 4 







8 2 8 
6 2 9 
2 0 0 
7 4 0 
¡OBLECHE A 



































































9 0 9 






1 2 6 4 
2C9 
i 




1 1 5 
82 
94 
2 4 1 0 
1 7C9 
7C1 












































































, NUR P L A T T I E R T , KALT GEWALZT 





3 6 8 
58 
3 1 0 







­ OD FERTIGGEST 
2 











































LEG STAHL , UMMAGNETISIERVERLUST 
K G , UNABHAENGIG VON IHRER DICKE 
1 4 1 2 
3 1 9 
299 
15 
9 4 6 
2 9 9 0 
1 7 3 1 













9 0 2 




















L E G . S T A H L , UMMAGNETISIERVERLUST 
K G , UNABHAENGIG VON IHRER DICKE 
2 
53 
26 5 . 





















1 4 9 6 
1 305 








W E R T E 
EWG­CEE F rance 
1000 DOLLARS 




7 3 7 4 . 5 2 FEUILLARDS MAGNETIQUES EN ACIERS A L L I E S PEPTE 
WATTS PLUS OE 0 , 7 5 SIMPLEMENT LAMINES A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEN.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 









7 3 7 4 . 6 0 AUTRES FEUILLARDS 
LAMINES A FROID 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03a AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 145 











9 1 4 
436 
345 
12 3 7 1 
6 2 4 0 
6 123 







7 3 7 4 . 7 2 FEUILLARDS EN ACIERS 
SIMPLEMENT PLAQUES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 







7 3 7 4 . 7 4 FEUILLARDS EN ACIERS 
SIMPLEMEN7 PLAQUES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 








7 3 7 4 . 8 0 FEUILLARDS EN ACIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
40C ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 













1 8 2 1 
1 4 2 9 
7 3 7 4 . 9 0 FEUILLARDS EN ACIERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7375 TOLES 
7 3 7 5 . 1 1 TOLES 
WATTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 7 5 . 1 9 TOLES 
WATTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 



















































4 7 7 
2C5 
106 
4 4 1 
3 0 
1 3 9 3 
1 
2 4 2 
2 




2 0 5 
79 
6 3 
2 8 7 3 
1 865 
1 0 0 8 
6 6 1 













































1 9 4 
7 1 
1 2 3 
122 









EN ACIERS A L L I E S 
MAGNETIQUES 
MAXIMUM 0 , 7 5 
2 9 7 3 









4 5 4 4 
2 7 8 1 
2 2 2 
MAGNETIQUES 
DE 0 , 7 5 



























( 0 7 














4 6 3 
81 
3 8 0 
14 



















4 1 0 
26 
3 
4 4 9 
4 4 9 









2 1 1 



























































6 8 9 
1 0 9 
2 4 
3 9 6 
17 




1 1 1 
15 
1 8 0 9 
1 2 1 7 
5 9 1 


























3 4 9 
20 
4 1 
4 8 5 
4 2 4 
6 1 
20 
9 3 2 
286 
l i 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
ENTZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
ENTZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
ENTZUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
ENTZUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 
ENTZU 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ICOO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 






6 0 6 
4 8 2 
1 4 9 
3 7 ? 
7 5 
1 4 9 
4 9 4 
7 7 5 
7 1 9 
1 7 3 






L E G 










9 9 7 
7 c e 
5 6 
7 2 5 
3 4 7 
7 £ 8 
7 4 3 
2 0 




4 5 0 
8 3 1 
6 2 1 
5 2 5 








L E G 









4 3 7 
4 4 
5 2 
8 1 3 
2 5 3 
2 1 0 
3 6 8 
5 1 2 
1 4 5 
2 2 
8 6 6 
5 9 9 
2 6 6 
0 9 6 





L E G 









5 1 8 
1 0 1 
3 8 
9 2 4 
1 9 7 
2 7 8 
4 1 4 
44 6 
2 0 1 
1 3 7 
7 7 5 
3 6 1 
1 4 6 






L E G 






3 0 8 
4 1 6 
2 4 7 
3 2 1 
8 5 
5 6 
0 2 6 
7 7 
1 2 6 
2 6 0 
6 2 0 
6 6 2 
3 B 9 
2 7 4 
1 6 9 
E BLECHE A 













9 C 9 
6 B 6 
3 5 0 
99 1 
7 4 2 
9 6 5 
95 7 
1 0 8 
1 2 2 
6 5 
7 2 9 
8 9 4 
5 9 2 
1 4 8 
6 7 8 
4 5 5 
2 1 2 
1 
1 6 
-. BLECHE A 
2 0 5 8 
2 5 4 
2 7 
4 0 1 
9 1 
2 0 7 
2 8 6 










2 7 5 




3 2 6 





. 3 4 2 
1 
6 C 8 
6 0 4 
2 2 4 
5 2 5 
2 
4 2 1 
7 
. 1 4 
7 5 8 
5 5 5 
2 0 3 
1 6 2 
aUR 
1000 kg 
Lux. N e d e r l a n d 
2 2 5 
5 1 
2 5 5 









1 1 2 
6 9 2 







1 7 C 
GEWALZl 




4 4 1 
a 
2 7 
1 9 1 
7 2 4 
2 2 
7 1 5 




2 2 1 
4 0 1 
8 2 3 








0 9 Í 
4 5 
a 
8 1 C 
2 3 1 
1 4 4 
1 1 « 
a 




8 8 6 
2 04 
6 β ( 











5 5 4 
5 4 9 
5 
■ 
3 4 9 
2 1 2 
1 8 
. 7 7 6 
9 6 
0 0 6 
1 2 




5 6 4 
4 5 5 
1 0 9 
0 7 9 




7 6 0 
3 7 5 
8 7 
9 7 7 
3 1 4 
1 2 4 
2 1 
6 9 1 
1 6 8 
5 2 2 




. 2 6 
3 2 4 
2 7 2 
4 
3 2 7 
I C O 
2 
• 
1 3 1 
6 9 7 
4 1 4 




4 . 7 5 M M 
1 4 
1 
, 9 1 C 
se 9 2 




7 7 3 
02 8 
7 4 5 









5 2 5 
1 7 
2 9 6 
7 3 2 
7 
• 
8 5 0 
6 9 2 
1 5 8 
1 5 0 




4 2 5 
5 6 0 
2 7 1 
4 2 2 
2 6 2 
4 
1 2 8 
0 6 8 
C 7 0 
C 6 7 
STAHL 
DICKE 









2 1 0 
1 6 0 




. C 9 8 
8 
6 2 8 
6 0 2 
4 8 2 




8 5 2 
2 5 2 
1 2 4 
6 2 5 
4 6 1 
2 8 3 
. 1 6 
LEG STAHL 
a 








N U R 
3 6 
. 1 1 
2 0 3 
4 7 7 
a 
1 0 5 
8 8 
6 7 
0 1 6 
7 7 6 
2 6 0 
1 9 1 
KALT 
VON 3MM 
4 U R 
2 0 
a 




5 2 2 
7 
6 2 
. 1 1 
8 8 1 
2 7 6 
6 0 4 
5 2 1 
K A L I 




3 4 4 
2 1 
7 
1 2 2 
5C 
6 
6 C 2 
4 1 6 
1 8 6 
1 7 9 
GEWALZl 









1 8 9 
a 
1 9 2 
4 4 
2 
2 2 4 
. ( 1 2 4 
2 8 1 
C 9 6 
4 5 8 
6 1 8 








■ H T 
7 0 0 
a 
2 4 4 
1 2 8 





. 8 0 1 
6 1 
8 0 
9 9 4 
8 1 7 
1 5 7 









A L S 
4 2 5 
4 2 2 
. 8 2 1 
5 4 4 
2 7 1 
2 8 2 
. 1 
1 8 4 
44 7 
1 9 7 
7 C 5 
2 2 2 
4 8 2 



















2 1 6 
5 44 
6 
C 9 1 
2 94 
7 9 7 
7 8 3 
5 7 
1 1 0 
5 
. 3 6 
1 2 
2 4 2 
6 9 
3 1 
1 4 1 
2 9 5 
0 0 8 
2 0 8 
8 00 
3 2 1 
9 7 5 
2 7 1 
7 
a 
8 4 1 
2 7 





8 2 9 
9 5 7 
2 2 3 
1 9 5 
C 2 9 
6 9 0 
. • 
OBERFLAECHENBEARBEIT 











1 3 2 7 
4 
. . a 3 
2 1 1 






























1 6 4 
a 
3 6 7 
2 2 
• 
1 4 7 
7 4 6 
3 9 2 
3 
1 1 1 
8 
a 
0 9 6 
. 1 2 
3 6 8 
6 
4 1 8 
2 
. • eoe 
2 1 4 
7 9 5 
7 9 3 
2 3 8 
8 
a 
7 6 9 
a 
1 0 
1 0 3 
2 8 2 
1 0 
• 
4 2 1 
0 1 4 
4 06 
3 9 5 
2 5 4 
1 2 
1 2 
5 4 2 
. a 
5 1 9 
4 0 2 
1 1 8 
2 7 C 
2 2 1 
C4 8 
9 2 4 
1 8 9 
4 








7 8 7 
e i 
1 6 
8 0 9 
79 5 
9 1 
C 9 4 
a 
6 3 




1 0 2 
7 0 5 
1 0 6 
CD? 
7 8 9 
3 0 2 
2 7 9 
a 
■ 
4 7 9 
1 0 1 
a 






0 3 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 8 
4 0 0 
7 1? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
ALLEN.FED 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 






4 0 2 
3 3 ? 
2 6 
1 6 4 
1 3 
5 3 
0 1 6 
7 4 9 
2 6 7 
3 7 
7 3 7 5 . 2 0 AUTRES TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













M C Ν D E 












7 1 9 
7 38 
5 2 
8 4 7 
3 3 9 
5 4 5 
7 8 6 
1 3 




5 2 9 
2 4 6 
2 8 4 
1 9 2 
7 3 7 5 . 3 0 AUTRES TOLES EN 
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 











6 6 7 
5 6 8 
9 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
9 0 
. , . a 
2 3 
1 1 1 
1 C B 
2 3 
■ 
N e d e r l a n d 
1 9 6 





7 7 4 
6 7 
1 1 












ACIERS ALL IES SIMPLEMENT LAMINEES 









. 1 7 3 
1 
( 1 7 
0 1 4 
7 0 9 
' 9 1 
4 
7 8 8 
9 
. 1 1 
7 1 6 
e o 4 
5 1 ? 
8 9 7 
2 4 2 
a 
3 5 
7 0 6 
5 4 9 
1 6 








6 8 0 






8 C 4 
2 9 
a 
5 5 6 
1 9 0 
? 1 0 
3 6 0 




1 8 ? 
9 8 ? 
7 0 1 













4 1 1 
4 




7 6 6 
4 B 1 
2 3 5 
2 6 6 
ACIERS ALL IES SIMPLEMENT LAMINEES 











M C Ν 0 E 











2 6 2 
4 0 
3 0 
8 6 3 
0 2 7 
1 8 4 
3 8 6 
0 9 3 
2 9 7 
l a 
2 1 2 
2 2 3 
9 9 0 
6 6 6 
7 3 7 5 . 4 0 AUTRES TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 0 
0 2 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A CHAUO MOINS DI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





M C Ν D E 










2 9 0 
7 6 
3 1 
7 7 1 
7 2 5 
7 4 8 
0 3 1 
5 3 ? 
1 4 1 
8 6 5 
8 9 2 
5 7 ? 
B 1 7 
7 3 7 5 . 5 C AUTRES TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
A FROIO 3MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 












( 6 4 
3 3 5 
a i 
8 9 0 
2 0 e 
2 4 6 
1 7 
4 5 5 
C 2 0 
4 4 0 
1 7 6 
4, 75 MM INCLUS 
4 0 
. 1 5 
? i a 
7 1 4 
4 




8 7 0 
5 0 9 
3 6 1 




. 6 2 1 
6 1 
6 8 




7 6 9 
6 9 1 
5 7 8 








. 4 2 4 
1 5 
07 6 
6 1 9 
1 9 
• 
2 2 2 
5 3 6 
6 a 7 
6 6 ? 






8 2 9 
2 3 4 
2 4 3 
2 9 8 




8 9 2 
8 8 4 
4 5 
. 1 0 
1 6 1 





7 7 1 
5 8 ? 
1 8 9 








4 7 1 
2 0 7 
1 6 4 







. . 1 2 1 
a 
0 6 5 
5 B 7 
1 4 
9 3 0 
254 6 7 6 
6 5 6 
ACIERS ALL IES SIMPLEMENT LAMINEES 
OU PLUS 
1 7 7 
2 0 7 
1 1 9 
2 0 4 
6 2 
1 0 5 
7 8 9 
1 4 6 
1 9 5 
2 9 4 
4 2 8 
9 4 5 
9 7 1 
9 7 5 
0 4 3 
7 3 7 5 . 6 C AUTRES TOLES EN 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
A FROID MOINS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 









M O N D E 

















2 2 5 
2 9 7 
2 7 8 
8 2 1 
2 2 9 
7 7 9 
6 4 3 
7 3 
1 1 0 
1 4 5 
4 1 9 
2 0 4 
2 4 3 
7 9 9 
9 4 B 
B 4 4 
7 6 0 
1 
6 
7 3 7 5 . 7 C AUTRES TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUEDE 
1 6 5 5 
? 7 6 
? 8 
2 B ? 
2 0 1 
1 9 4 











7 9 7 
1 2 8 













6 7 6 
1 2 5 
5 C 0 
4 0 2 
2 3 
1 2 9 
a 
1 5 2 
2 2 
2 




1 9 9 
8 0 8 
3 3 8 
4 7 0 







1 8 a 
'Il 1 1 2 
7 1 1 
9 1 1 
1 6 8 
7 4 5 
1 4 9 









7 6 4 
7 
6 1 6 
1 1 7 
4 4 4 
( 2 9 
. . 1 2 8 
1 1 2 
( 6 3 
1 R 2 
5 7 2 
4 0 7 
1 5 9 
2 0 1 
a 
6 
5 4 1 
a 
2 0 2 
8 1 5 




















ACIERS ALLIES TRAITEES 
a 
2 3 8 
2 
9 7 
1 7 8 
6 
5 1 
1 3 1 
. 2 6 6 1 
a 
1 1 4 
1 
06 0 
2 9 1 
­1 9 0 
1 7 3 
2 5 1 
3 1 1 
a 
. 1 
1 5 1 
1 2 0 
7 7 9 
7 3 0 
9 1 4 
3 1 4 













0 1 0 
6 
, 1 7 6 
7 3 




5 1 3 
6 4 5 
7 2 7 
9 2 9 
7 1 9 




A LA SURFACE 
6 5 
1 4 
. 11 1 
1 2 
# 7 
9 9 4 
3 
. . 11 7 1 
7 0 7 
I ta l ia 
4 1 
. . 1 6 3 
1 0 
1 4 5 7 
1 2 8 2 





5 6 6 
, 2 4 
l 0 2 3 l*f 4 
. ­
3 6 3 3 
2 4 4 7 
Ì m 
1 2 2 
9 
. 3 3 7 
a 
1 6 
m 2 4 
• 
1 392 
4 6 8 
9 2 4 
9 0 0 
1 0 1 2? 5 0 7 
. 
a 3 7 3 "?. 
2 6 8 5 
6 3 3 
2 0 5 0 1 9 6 3 
9 5 
î 
. 1 1 3 
a 
lì Λ 2 4 
1 4 
3 0 2 M 
5 2 1 6 1 '" ' ■ ' ■ 
4 2 9 7 
. 4 0 
9 3 9 
. 1 6 
8 
1 6 9 1 
14 2 0 5 
10 7 8 7 
3 4 1 9 
1 0 0 1 . ­
4 7 5 
7 0 
. 1 2 3 
a 
. 7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
















1 0 2 0 

































































1 8 1 
9 4 0 
279 
ao i 13 





5 8 4 



















4 9 9 















0 7 1 
4 1 1 
755 
01B 
4 3 6 
99 2 
7 9 6 
6 5 9 
44 8 





4 8 5 
9 0 8 
1 
DES KAP 7 ! 





































































2 8 0 
295 





















































L ANDERS EEARBEITET 
3 
. 46 










































2 9 4 4 



















































. . 22 
. 22 
. • 




















1 9 2 1 
55 0 
1 372 





0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
10 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















7 3 7 5 . O C AUTRES TOLES EN 
France 
6 












ACIERS A L L I E S 
DE FORME AUTRE QUE CARREE OU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 



















7 3 7 5 . 9 0 AUTRES TOLES EN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 7 6 . 1 0 F I L S 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
































Lux. N e d e r l a n d 
. 2
































































4 0 4 
888 
1 7 0 
9 0 1 
290 
C75 
7 4 3 
453 
576 





6 7 2 
8 5 3 
1 
7 3 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 













1 5 3 1 
1 7 5 6 
75 
36 








7 5 1 3 
3 7 5 2 
376 1 
352 1 
CH 73 TRANSPORTEES PAR 

































i o 4 7 7 























2 5 0 

















3 2 7 
. 
1 0 0 6 
6 1 7 
3 8 9 
28 
6 6 7 
2 1 





1 1 0 4 





















3 0 2 
573 
5 5 0 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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, ,f— NIMEXE 
7 3 3 6 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 










7 3 3 6 . 1 9 
FPANCE 














7 3 3 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 















7 3 3 6 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











7 3 3 6 . 4 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











7 3 3 8 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 




STUECK ­ NOMBRE 
8 3 Í 5 
5E3 2 3 2 
4 CCO 1 0 7 8 
30 536 25 613 
159 5 
S Í 4 8 3 1 
5 688 
6 583 
62 C46 26 1 6 1 
43 6 6 3 27 1 2 8 
11 160 1 0 3 3 
6 7 . 4 6 2 1 
40 
7 183 
STUECK ­ NOMBRE 
8 160 
21 2C2 13 3C4 
35 348 4 0 5 8 
19 144 4 77C 
7 111 2 2C0 
9 2 5 2 
13 4 4 4 5 0 3 5 
3 6 7 4 214 
26 1 6 9 4 0 6 7 
142 3 6 9 33 8C4 
84 527 22 174 
52 0 2 3 11 6 3 0 
22 4 7 2 7 3C1 
4 4 2 0 
389 
STUECK ­ NCMBRE 
1 0 1 8 1 5 
77 9 3 9 42 7 5 0 
15 855 2 8C0 
168 C81 107 727 
15 565 3 152 
22 372 16 8 5 9 
36 29 
15 3 4 7 8 4 0 
2 238 78 
36 C Î 7 15 3 7 1 
8 510 6 CC3 
8 02 44 
32 332 4 8 2 
525 159 200 4 6 2 
379 2 7 5 156 4 2 9 
124 369 43 9C8 
59 SéO 43 3EC 
6 250 
5 2 Í 5 125 
STUECK ­ NOMBRE 
166 C23 
14 736 8 177 
9 217 3 6 8 
49 4 7 7 3 CC2 
2 2 5 9 2 3 137 5C9 
1 867 42 
1 513 
3 C i l 2 5 9 
1 158 6 7 1 
546 128 
4 8 4 9 6 3 150 2 3 7 
4 7 5 3 7 6 149 066 
8 725 1 l i l 
6 783 3 4 1 
2 
6 7 0 
STUECK ­ N0M6RE 
112 8 8 1 
Í 4 4 9 6 6 3 6 3 
4 1 368 3 2 3 5 
58 C94 1 3 5 7 
24 578 3 ICC 
8 C68 3C8 
2 167 
2 189 184 
4 6 2 3 2 2 
2 6 4 7 48 
3C9 6 6 6 14 9 7 1 
2 9 1 4 4 7 14 0 5 5 
16 155 8 7 6 
13 164 4 9 2 
U 
Î 3 
STUECK ­ NCMBRE 
3 0 3 
2 Î 0 25 
49 124 10 6C2 
16 7 Î 2 14 663 
8 1 Î 3 
1 158 62 
60 3 1 6 26 023 
68 5 2 1 25 51C 
11 765 523 
■nbre 
























44 2 6 5 
3 4 9 0 5 







12 3 6 8 
6 9 3 












2 4 0 
2 2 5 0 
81 1 4 0 
a 
6 2 5 9 
6 9 3 6 
9 1 716 
1 315 
7 
2 56 8 
521 
775 
195 6 1 0 
190 0 5 1 


























36 2 9 1 
31 0 2 5 
6 2 6 6 



















18 9 6 0 
29 3 3 7 
8 1 0 1 














1 2 5 8 
82 532 
65 872 
13 7 7 0 
12 4 7 6 
a 
2 890 










6 0 C87 
57 998 
2 C87 




41 2 3 8 
a 
16 5 1 1 
20 453 
6 935 




1 7 0 036 






















5 2 8 4 
6 983 
15 361 
2 9 9 8 
5 4 0 0 
5 4C0 
a 





4 9 0 9 
112 
5 180 
3 0 8 5 
1 O U 
27 9 5 5 
12 99 5 
14 7 6 0 
1C 2 4 4 
a 
200 
9 3 5 6 
8 7 9 4 
3 7C0 
. 11 7 4 0
253 
6 
10 2 2 4 
6 0 0 
17 5 4 1 
1 4 3 9 
557 
31 2 8 0 
1 0 1 536 
33 5 9 0 






5 3 4 
a 





73 5 3 8 
73 146 




23 6 2 0 
6 393 


























1 7 1 
. a 




5 6 1 














5 5 1 
. 4 
20 337 
6 0 3 
6 4 9 
41 858 
. 5 9 0 4







63 4 4 7 
9 875 
9 6 8 8 
10 









5 5 1 1 
5 093 
4 1 6 
2 6 0 
. • 
4 0 4 0 
502 
861 






6 5 64 







, „ f — HIMÜE 
A E L E 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
tulla 
11 346 9 2 6 266 4C9 2 5 7 9 







R C H E I ! 
SELN, 1 
SPIEGI 




























1 0 3 0 











0 3 4 





















I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1030 











1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
PHOS PI 




















— 1966 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 

























0 0 5 
5 5 1 
2 3 2 
39C 
6 3 1 
115 
















3 1 0 
329 
7C1 
































2 3 1 
8 1 1 
9 5 0 
665 




















1 E Í 
842 
















































6 7 0 
2 3 0 


























1 SP I E G E L E I S E N 1 I N BARREN 
.AUCH I N 
















I 2 100 
2 0 9 9 
) ι 
( M I T MN­C 












ι 14 84" 
) 14 8 4 ­
) ) ί 
t 
, E N , M N - C E H . 3 I , 1 , 
13 PC 






3 6 ' 
14 
54 
i MIT H N - l 
10 2 5 ; 


































5 8 , 
2 6 ' 
Π 
Ι 14 051 
) 14 0 4 Í 
! . i 
) ί 
. 
Ν MIT S I -
5 2 8 Í 
) 82 ( 





­Ν M I T S I ­
13 98( 
. 3 5 4 '
Ι 11 822 

















UEBER 1 , 
5 C . 
66 
. 25 



















































3 1 c 
a 
184 
















4 0 0 







. 1 7 0 
6 1 1 
718 






2 1 4 
008 
149 
. 4 4 1


































3 ( 5 
8 9 1 
0 1 4 







0 9 1 







6 2 0 
280 
0 7 6 
• 
451 
4 9 8 
174 
0 4 1 
C6B 
. . 710 
GEHALT B I S 1 PC 

























































* Ρ < 
NIMEXE 




W E R T E 
EWG­CEE France 
FCNTES BRUTES ΕΝ LINGCT 
7 3 0 1 . 1 0 FONTE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
004 
036 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 










































7 3 0 1 . 2 1 «1 ­FONTES HEMATITES PLUS OE 1,5C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 











































HEMATITE MAX 1 ,5 PC DE 
PHOSPHORE ET NAJ 
CHARBCN DE SOIS 
0 , 0 3 PC 
7 3 0 1 . 2 6 » I AUTRES FCNTES HEMATITES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
028 
0 1 0 
014 
0 1 6 
0 1 8 
040 
04? 
0 5 0 
0 6 ? 
7 0 4 
1 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 0 
5 1 2 
524 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
7 3 2 
820 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 0 1 . 3 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














































































7 0 " 
•Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 















217 . 1 
5 27 
1 
7 4 4 . 4 





MANGANESE MAX C.C7 



















































































7 3 0 1 . 3 5 « ) FONTES PHOSPHOREUSES PL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 3 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
04Β 
0 5 0 
05? 
704 
3 3 0 
516 
6 16 
( 2 8 
6 76 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























































831 . 19 
8 3 0 . 11 
6 
2 
1 a 1 
1 
. 
MOINS DE S I L I C I U M 




























































2 2 0 
45 

















a _ i 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
_ i B R L _ 
Italia 
1C0O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
125 6 2 1 
1 0 3 0 3 5 
23 3 5 9 
17 4 9 4 
3 1 8 6 
2 6 1 
6C 
2 3 ( 3 2 
21 7 1 1 
1 3 1 " 




36 9 0 4 
3 6 85 0 
62 
2 
5 8 1 8 
8 0 0 3 
1 7 1 6 
1 7 1 6 
ICO 
59 267 
36 4 7 1 
20 366 
15 2 1 8 















































2 3 6 
2 0 0 3 
262 
































































































































































































. . 950 
46C 
. 90 



























































































































6 2 74 
443 
187 
4 9 9 2 
4 1 
3C5 





11 2 6 6 
2 0 0 0 
57 9 9 3 
51 
66 5 1 0 
11 896 
6 1 275 
2 822 
4 4 5 





7 3 7 





4 5 1 
3 5 
1 0 8 
5 5 
81 
2 1 2 
5 
0 4 7 
7 1 8 
0 1 7 
0 9 0 





RCHEISEN.T I ­GEHALT VON 0 , 3 0 ­ 1 P C V ­ G E H A L T VCN 0 , 5 0 ­ 1 PC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 








5 0 1 4 
1 C 9 4 




1 5 3 
7 8 










AUTRES FONTFS 0 , 3 0 PC INCLUS A 1 PC INCLUS OF 
ET 0 , 5 0 PC INCLUS A 1 PC INCLUS DE VANADIUM 
FCNTFS NCA 
OUI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












2 3 8 





2 5 4 3 
1 5 3 5 















1 2 6 1 
ai 
62 








9 a i 
9 6 5 
FERRO­ALLIAGES 
FFRRC­MANGANESE C0NTENAN1 PLUS DE 2 PC OE CARBCNE 
UC3 
0 0 4 




3 2 1 
8 0 
4 0 0 









0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 0 SUECE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
288 N I G E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 








































































































































































































" 6 647 
15 
5 IC 348 
1 537 







FERRO­ALLUMINIUM FERRC­S IL ICO­ALUM I NI UM ET FFRRO­




0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? RCY.UNI 
0 3 ? FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
















































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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F E R R C . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E R R O . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 2 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F E R R O ! 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E R R O ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 8 
0 4 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
F E R R 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 













1 9 3 
7 0 5 
0 6 5 
3 6 4 
1 7 9 
2 8 0 
1 0 2 
1 9 5 
2 3 9 
3 4 6 
3 7 9 
1 4 2 
1 5 4 
1 1 5 
I C O 
6 C 
5 5 
1 0 1 
1 0 5 
5C 
5 7 2 
1 9 1 




8 6 3 
5 0 6 
0 2 3 
2 4 6 
1 2 5 
5 9 
1 1 2 
7 1 5 


















6 7 3 
6 4 
1 4 9 
4 6 
5 1 6 
4 5 ? 
7 5 
1 0 0 
5 3 7 
5 0 ? 
4 2 
6 3 3 
2 
1 5 
2 3 6 
8 7 9 
3 5 1 
8 5 1 
8 6 4 
5 2 5 
1 1 C 
3 2 0 
2 8 2 
1 2 3 
9 6 2 
2 4 2 
6 C 
1 5 2 
5 9 7 
0 6 7 
1 1 5 
3 9 8 
5 6 
7 7 
6 2 6 
1 8 4 
6 5 1 
1 6 1 
7 3 9 
2 
2 5 3 




2 4 7 
1 9 2 
7 5 4 
2 6 8 
1 6 0 
1 2 1 
6 1 
e 1 7 
2 0 3 
6 1 2 
5 5 1 
1 



























2 9 6 
3 5 
7 C 0 
8 ( 2 
. 
. 2 1 4 
8 0 
1 
. 3 7 
a 
. a 
. I C I 
1 C 5 
. 3 0 
7 0 
2 7 7 
. . 6 
7 9 9 
8 9 1 
6 1 7 
7 9 6 
7 6 5 
7 
1 1 ? 
• 
6 6 0 
2 0 
6 4 9 
4 5 
5 1 6 
4 5 2 
7 5 
4 6 2 
1 7 4 
4 5 5 
. 6 1 1 
2 
15 
. 2 4 1 
2 4 3 
3 5 1 
6 ( 5 
2 0 9 
a 
2 0 6 
C 1 9 
6 5 
7 4 4 
a 
. a 
1 1 2 
O l i 




C 5 4 
5 0 7 
1 ( 9 
4 9 9 




. 0 4 0 
, a 
I C O 
6 0 
2 4 2 
C 8 0 
1 6 0 
1 0 0 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 5 
i . 1 4 0 1 Θ 4 
1 ! 
3 0 8 
5 0 
2 4 1 4 9 4 
1 7 6 1 8 4 









2 1 I C C 
1 
6 6 I C I 




. . • 






1 6 4 
4 6 4 
2 0 
1 7 2 
5 7 
2 1 






6 0 C 
7 8 5 





1 6 4 
4 5 2 
2 0 
9 4 5 
5 0 
3 1 






2 ( 4 
7 4 7 
4 5 4 
1 1 
1 























1 5 8 
3 0 9 
C 2 9 
. 3 1 7 
2 8 0 
1 C 2 
1 9 5 
0 1 8 
2 2 0 
1 7 7 
1 4 2 
9 
a 
1 0 0 
6 0 
5 5 
. . 5 0 
5 4 2 
1 7 1 
6 5 
. . 5 1 
4 5 0 
6 1 3 
6 6 4 
8 4 7 
7 5 9 
5 ? 










7 1 3 
2 6 3 
1 3 9 
. 1 9 4 
4 1 ? 
1 1 0 
9 4 
4 9 2 
5 8 
2 1 9 
. . 1 
8 ? 5 
5 
5 
3 7 ' , 
? î 
4 ? 
4 9 7 
8 0 9 
2 1 4 
1 6 7 
4 5 4 
i 
2 1 7 
1 9 2 
7 1 4 
2 6 3 
1 6 0 
2 3 
1 
5 7 5 
1 2 3 
4 5 2 
4 5 1 
7 
1 9 
. 1 1 






3 1 4 
3 7 




1 3 4 0 
. . . 5 7 
4 4 
1 
1 0 Ò 
1 9 4 
4 1 
. ­
1 8 8 4 
1 4 4 0 
3 9 7 
1 0 1 
4 7 
. . • 
a 
5 0 0 
. . . • 
5 4 8 




. 3 7 Ï 
9 5 0 
2 1 7 9 
a 
9 0 6 
2 0 
1 7 7 1 
. . 2 4 2 
6 0 
1 5 2 
1 C 6 0 
5 1 
. . 
Β 0 6 8 
3 7 0 2 
4 0 4 6 
2 6 9 5 
6 6 
. 2 5 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 Î C 2 . 1 C F E R R C ­
0 0 1 
0 0 2 
0 11 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 1 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
­ C C N G O L E O 
T A N 7 A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R Ç U 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
7 3 0 2 . 4 0 » 1 F E R R O · 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
2 1 ? 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 0 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
■1 2 ? 
3 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
F E R R O ­
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
H C N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 0 2 . 5 5 F E R R O 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 1 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
7 3 0 2 . 6 C F E R R O 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 C 0 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N F 
A U S T R A L I F 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
W E R T E 
EWG­CEE 






3 3 5 
2 1 7 
2 0 7 
















3 2 8 
1 0 3 




7 1 7 
7 8 9 
4 3 4 
2 2 6 




1000 D O L L A R S 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n c 
6 
7 6 6 
4 
1 6 9 0 ( 
4 1 5 

































, 1 1 
1 2 4 




3 7 3 6 2 5 8 5 1 4 6 8 
3 C 9 5 1 2 2 7 3 5 2 
í e e 3 s e 6 9 e 
4 Θ 
5 3 1 0 
? 
7 6 
S I L I C C ­ M A N G A N E S E 
2 2 9 
1 2 





7 7 6 
5 7 0 
9 7 
1 0 
1 0 3 
î 











5 4 0 
5 7 7 
8 6 4 
7 8 2 
5 9 6 
7 8 
1 0 6 
1 7 4 
3 1 




3 7 2 
coi 4 0 
1 2 6 
1 5 
2 0 
8 9 0 
6 5 0 
7 5 7 
9 8 6 
2 3 6 
1 
4 7 
2 2 4 N D 
6 





6 7 2 
4 8 3 
8 6 




9 5 7 
2 6 6 
3 7 2 
1 2 







. . • 
8 3 
3 7 8 
2 9 2 
4 2 3 6 1 9 
2 7 2 C 
1 6 5 2 
a 
7 5 
3 5 5 
1 9 
2 4 4 
. , . 6 7 4 





7 5 1 5 1 7 1 
3 3 2 7 1 6 1 
4 5 1 4 
2 2 0 5 
7 4 
1 









0 3 5 
6 8 6 
1 5 C 
1 2 8 
• 





2 6 1 
1 2 
6 7 9 
3 6 
1 7 






4 2 8 
4 7 0 
5 7 6 
1 1 
, 6 0 4 
. . 2 6 
2 2 
( 6 ( 
6 1 B 
4 6 
2 6 




2 5 5 
1 2 
4 9 C 
2 2 
1 7 






1 2 1 6 1 
2 9 4 
E C 7 
0 1 
5 7 5 
7 6 
2 3 
4 8 0 
1 4 
6 7 
. . . 1 2 0 1 
2 
2 
1 1 7 
6 
1 7 
! 3 4 0 5 
1 8 1 4 
2 4 4 6 
1 1 7 0 








1 6 9 
2 6 7 
1 0 2 










1 2 1 0 
2 5 
1 7 1 
Italia 
1 9 






4 0 3 






. 7 5 





. . • 
1 
7 3 
1 8 3 
4 1 6 
1 6 9 
4 
3 3 9 
. 7 8 
1 2 
2 8 
1 9 7 
1 0 
. • 
1 5 3 4 
6 7 4 
7 9 7 
5 1 1 
1 7 
4 7 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
52 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FERRO! 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 30 
0 3 8 
042 
066 
4 0 0 
4 1 2 
528 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C40 
FERRO 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 30 
0 3 6 
038 
042 





0 6 4 
066 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
5 0 8 
528 
6 6 0 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 




0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 8 
042 
4 0 0 
4 0 4 
528 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 






7 3 2 
1C00 
ìoio 1 0 2 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANOER 
0 0 1 
002 













































8 1 4 







































































8 2 1 
185 
0 4 5 
C9C 














L u x . N e d e r l a n c 
a 
­





























































. 33 8 
94 
1 045 

















6 6 1 






















6 7 1 
8 8 2 





, • . . . • 
6 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 




2 3 6 . 1 0 2 1 
24 . 1030 





7 3 0 2 . 7 0 FERRO 
10 . 002 
. 39 
19 











0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
03B 
0 4 7 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 ? 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
ALLFH.FEO 
















7 3 0 2 . 8 1 «1 FERRC 
6 . 0 0 1 
64 
30 



















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
) 6C0 i l o o o 
Γ 179 . 1 0 1 0 
I 152 . 1 0 2 0 
27 . 1 0 2 1 
61 1 1030 
1 0 3 1 
209 . 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























C L A : S E 2 .EAMA 
CLASSE 3 
7 3 0 2 . 6 3 «1 FERRO 
29 . 0 0 2 
7 5 0 0 3 








0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
! 81 5 1 0 0 0 
) 62 5 1 0 1 0 
18 . 1020 
4 . 1 0 2 1 
1 . 1 0 3 0 
7 3 0 7 . 9 
0 0 5 





0 3 0 
0 3 3 
0 4 2 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1010 
10?O 
1 0 ? 1 
lo io 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























7 3 0 2 . 9 3 FERRO­
57 . 0 0 2 
0 2 2 
57 . 1 0 0 0 
57 . 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1071 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 




W E R T E 
EWG­CEE 





































































































































i c i 
2 109 
1 C85 




























1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux Nederland 




















7 3 0 7 . 9 9 AUTRES F E R R C ­ A L L I AGES 
49 . COI 
493 
91 








0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 a 0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS ALLEM.FED 




























' , r 
















2 3 7 
69 










2 5 5 
3C1 
3 3 4 1 7 1 
29 l 162 
9 5 8 9 
6 2 4 8 
3C3 
5 




















a · 189 
28 
. . . . 136 













. . 4 59
3 
, « 160 






















, . 1 ( 1 5
163 







































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 




































































I C I O 
























7 7 4 






2 4 4 
208 
C71 

















2 5 0 
51 
19 


















Be lg . ­Lux . 
SCHROTT 
SCHROTT 










2 8 1 
558 
4B0 
3 5 8 
6 9 2 
34 
372 
2 9 0 
14 2 











2 4 0 
5 8 6 
4 8 2 
C81 
2 9 6 
96 5 
1 2 8 
9 4 9 
4 1 0 
5 1 5 
513 
25 
• " ITUNGSABF/ 







4 0 7 
129 
119 
3 1 4 





















7 7 7 





4 9 9 




4 ( 5 
120 
4 4 7 
096 
3 2 7 
166 
25 
I C H ! 
5 3 1 
224 
9 1 4 
224 
2 2 1 



















7 9 3 
84 5 
4 4 2 
23C 















2 5 0 
643 
4 6 0 
































5 7 9 











9 9 6 











2 6 1 
2 7 6 






















9 6 ' 
8 4 ! 
13( 
0 5 ! 
2 3 ! 
23 
9 9 
2 3 ' 
















4 2 ; 













6 1 ' 
2 3 ' 
611 
6 l i 
61< 






0 5 ! 
5 1 ' 
071 
6 o : 

















4 0 ( 
211 
9 2 ' 
52 
00( 
0 5 Í 
kg 
N e d e r l a n d 
VCN E I S E ! 

















3 3 ' 
8 9 ; 
25 
0 7 ! 
88" 
1 5 , 






3 7 : 
4 2 
7 9 " 








3 6 ' 
8 0 ' 
221 


















2 0 " 
4 2 Í 
C92 
792 
3 4 " 
55 
792 










3 4 / 
8 7 ' 
a 
1 9 ; 
662 

















5 8 0 
2 86 
0 5 8 





























9 4 3 









. . . 
4 5 6 
4 5 6 
• 










7 6 7 
. 914 







3 6 7 
DER KLASS 
1 






















I t a l i a 
. . 
. 







. . 76 






































0 6 ? TCFECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 PCUMANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R.AFR.SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
6 0 8 BRESIL 
5 2 3 ARGENTINE 
6 6 4 ΙΝΓΕ 
7 3 2 JAFCN 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 








DE FER OU 0 
7 3 C 3 . 1 C FERRAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
036 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
1000 M C N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 






7 3 0 1 . 2 0 FERRAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
006 I T A L I E 
0 1 6 SUISSE 
1 0 0 0 M C N D F 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






7 1 0 3 . 1 C FERRAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e F L G . L U X . 
0 0 1 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 M C N D F 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
7 3 0 3 . 4 0 FERRAILLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
LOOO M C N 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




























: E C H E T S 
4 0 0 
2 4 6 
3 0 9 
280 









: E C H E T S 
191 























" 2 02 1 
269 
450 
2 0 1 
4 9 0 
2 4 
10 


























1000 D O L L A R S 






























S NCN TRIES 
1 24? 





























1 7 8 9 
























4 9 8 

























. . • 
777 

































































ACIERS A L L I E S 
72 







4 6 6 
4 6 6 
453 
7 3 0 1 . 5 1 TOURNURES FRISONS CUPEAUX MEULLRES SCIURFS 
AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I C . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
CC4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I F 
0 1 0 SUEDE 
0 1 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
14R YOUGOSLAV 
2 2 0 EGYPTE 
1000 M C N D E 
1010 CEF 
1 1 2 0 CLASSE 1 
10?1 AELE 




1 ACIERS ALL IES 















7 3 0 3 . 5 3 PAQUETS NCIRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PoYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSF 





5 8 1 
586 
494 























































4 4 8 







3 6 7 
21 























































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pop 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A N D E R E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 6 6 
2 
2 
8 5 5 
6 7 2 
6 7 2 





1 8 5 
1 8 5 
8 1 1 
7 1 6 
9 6 6 
2 2 5 
1 4 C 




F r a n c e 
9 4 6 6 2 
2 3 
2 1 





L u x 
ι<ί 
N e d e r l a n d 
0 5 6 9 2 
0 0 0 1 
OCO 1 







8 C 0 
4 5 1 
3 5 9 
7 1 4 








S T A H L 
9 4 3 1 5 
1 4 
6 2 8 6 
4 2 9 
2 4 5 3 7 
2 4 5 
6 7 C 
1 9 2 
1 9 2 
7 6 3 
4 2 7 
8 9 0 
1 5 3 
2 7 8 
7 7 8 
a 
, ■ 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 






B E A R B E Ü U N G S A B F A E L L E U N D A N D E R E R S C H R O T T 
N I C H T L E G I E R T E M S T A H L 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E I S E N 
K C R N G I 
S T A H L ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
C 5 0 
0 6 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 5 6 
1 3 
I C C 
2 7 9 








3 C 1 2 




2 5 9 
4 4 5 
6 5 ? 
0 5 ? 
7 9 5 
6 5 C 
2 0 5 
7 8 7 
1 2 2 
0 2 5 
2 7 1 
2 5 0 
6 3 7 
7 4 7 
5 1 6 
5 5 E 
8 0 6 
4 7 9 
0 7 C 
6 7 1 
1 
3 0 
O D E R S T A H L 
O E S S E 
72 
9 
1 1 2 5 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
S O R T I E R T 
1 6 4 
2 7 7 
1 1 5 
1 2 7 
a 
. I B 
2 
. . . . . ■ 
8 2 4 






1 E 5 
( 8 
1 4 7 
2 1 
2 
4 3 1 
4 2 7 
2 
O D E R K L A S S I E R T 
6 4 7 1 
9 
2 1 3 
7 8 7 1 2 1 
7 6 7 5 
. 9 0 ( 1 
8 1 0 
2 1 3 1 3 8 
4 1 4 1 3 7 
8 0 0 
9 9 0 
1 1 7 
3 9 7 
. 8 8 8 
1 1 5 
6 5 0 
a 
. 1 0 4 
a 
. . . 
1 8 7 
4 5 8 
5 1 7 
7 5 4 
7 5 4 
1 E 7 
a 
« 
, G E K Q E R N T , A U C H Z E R K L E I N E R T 
S O R T I E R T 





2 1 5 
1 2 9 
4 9 
7 4 8 
2 7 2 
1 8 1 
2 7 
8C 
1 2 5 
4 2 
2 6 
1 9 1 
4 4 C 
5 ( 2 
1 0 7 




F T , G E K O E R N T , A U C H 
A N D . E I S E N O D E R S 1 A F L 
N A C H K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
E I S E N ­
E I S E N 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 











7 9 C 
2 0 5 
5 5 7 
1 4 6 
7 0 ? 
1 4 7 
6 6 
4 1 6 
β 6 
Θ 5 1 
4 6 1 
7 8 
5 5 5 
6 7 
4 1 7 
2 5 0 
9 2 
3 5 0 
2 5 9 
0 4 1 
ice 4 6 0 
4 1 
3 8 
4 3 8 
U N D S T A H L P 
U L V E R 
1 
1 
U N C 
2 C 3 
2 1 7 
1 ° 4 
3 3 5 
9 4 ( 
3 1 7 
7 2 
6 3 C 
1 9 2 
2 2 
4 3 
2 6 8 
2 5 













G F K O E R N T 







L L V E F 
. 9 5 2 
9 C 7 
4 2 4 
7 C 2 
8 8 2 
4 
2 6 5 
2 0 
7 8 1 
2 4 1 
6 7 
5 5 5 
. 2 0 
2 C 6 
■ 
2 7 0 
9 6 5 
C 5 6 
2 ( 1 















1 2 8 5 




O D E R 
N . K G R N G R O E S S E 
N D 
A U 
. E I S E N ­ U N D 
S T A H L P L L V E R 
. 3 8 
3 0 
1 2 0 
6 3 9 
1 2 0 
. 3 0 
1Ï . 5 6 


























4 6 7 
4 5 7 
4 5 7 
1 C 5 
4 8 9 
. 8 0 9 
4 0 3 
4 0 3 
. . • 
, A L S 
5 9 5 
7 6 9 
0 9 1 
. 2 8 6 
. 3 0 5 
2 6 9 
0 2 7 
2 1 5 
2 2 1 
. 6 3 2 
7 4 7 
3 2 9 
7 2 6 
7 6 3 
6 7 8 
2 6 6 
0 8 5 
. • 
N A C H 
S C R T . 
2 7 
1 9 4 
3 1 
4 9 
7 4 3 
2 7 3 
1 6 6 
2 7 
6 0 
1 2 7 
4 2 
3 6 
0 3 7 
1 1 7 
5 1 B 
2 9 ? 
1 1 4 
1 
. 4 7 
" D E R 
6 9 
7 3 1 
6 4 9 
. . 1 
6 5 
. 16 
6 9 3 
2 1 8 
1 
. 6 
1 5 4 
4 4 
1 2 
7 5 6 
4 5 0 
0 ( 6 
9 9 9 
8 6 
a 
1 5 4 
1 6 0 
1 0 0 
3 ( 4 
. 2 5 6 
1 9 0 
5 5 
5 5 3 
1 8 8 
1 0 
3 8 
2 4 2 
2 6 
6 3 1 
2 0 
I t a l i a 
. • 
. 9 9 
1 9 
2 6 2 
3 5 Ó 
7 3 7 
1 3 0 
7 
a 
3 5 0 
­





. 2 1 
a 
. • 
7 2 1 
4 9 9 
1 
6 5 8 




3 7 2 
4 
1 0 
. 6 1 
2 6 3 
a 
8 0 
3 2 4 5 
1 6 7 9 
9 1 3 
6 4 7 
1 7 3 
. a 
2 6 3 
4 1 
2 






! . . 2 6 3 
4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 ? C 6 6 
8 5 
F 5 
7 3 0 3 . 5 5 P A Q U E T S M F L A N G E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
Ü A L I F 
F C Ν n E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
7 3 0 3 . 5 9 A U T R t ! 
0 0 1 
0 0 2 
( n i 
n 0 4 
OP 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 16 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
moo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
7 3 0 4 
A U T R E ? 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
F I U L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
A F R . N . E S P 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
HONG K C N G 
M C N C E 
C E F 
C I A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
9 9 U 
5 3 4 
1 3 3 4 
? 5 8 4 
5 4 5 8 




F E R R A I L L E S 





C 6 Í 
1 
1 
. 1 0 9 
2 1 3 
3 6 2 
( 5 7 




C E C H E ! 
O U E C A C I F R S 
8 3 0 ? 
1 0 6 6 
3 3 5 ? 
9 1 3 ? 
8 0 9 4 3 
2 6 
5 3 
1 2 9 
8 1 





3 1 0 
1 0 4 3 2 8 
1 0 2 7 9 2 
5 9 1 
7 3 6 






G R E N A I L L E S DE F O N T E 
OU C A L I B R E E S 
7 3 0 4 . 1 0 » 1 G R E N A I L L E S DE F C N T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OE F E R O U D A C I ER 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P T R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R i ' E 
H O N G R I E 
I N D E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A N A 
. A . A C M 













6 3 5 
1 1 5 
4 6 4 




7 3 C 4 . 5 C A U T R E S G R E N A I L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0111 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
1 6 0 
0 6 6 
4 U 0 
5 2 8 
looo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
7 2 0 5 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C F V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R C U M A N I F 
F T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
M C N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 0 6 
2 1 1 
2 1 6 
9 7 2 
5 7 9 




2 6 9 
7 2 
1 3 
1 6 6 
1 6 
. 8 0 
3 6 
1 7 
3 3 3 1 
2 2 5 7 
9 0 5 





P n U C R E S DE F E R OU 
7 2 C 5 . 1 C P C U C F E S T F FER C L 
0 0 1 
0 0 2 
r o i 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 1 0 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 C 
5 0 8 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C M E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H C K G R I E 
R . A F R . S U O 
E 1 A T S U N I S 
B R E S I L 
9 8 
6 6 
1 2 0 
9 1 
2 1 0 
5 8 
3 0 



















L u x N e d e r l a n d 





5 7 1 
2 9 4 
6 8 6 
1 ? 7 
« 7 1 7 4 6 
5 7 3 7 4 8 
a 
, ■ 
: ET D E B R 1 S T R I 1 S 
A L L I F S 
7 0 4 
5 8 
4 4 5 
C 6 1 
2 9 6 






1 6 8 1 5 
2 6 2 
1 6 0 
C C 9 1 5 8 4 
8 5 1 
2 5 
. 1 6 
4 
1 2 6 
. , 
. 8 
1 7 9 4 0 9 2 
2 1 7 4 0 5 6 
1 6 1 2 6 
1 6 
FER CU A C I E R 
F E R CU A C I E R 
6 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 5 3 1 
1 7 
1 1 
1 0 5 
1 3 1 
. 2 0 3 
4 1 9 
4 1 9 
, 






0 6 5 
7 0 
1 2 6 
. 6 1 7 








8 2 2 
3 9 5 
0 9 8 
3 9 9 
1 6 8 
8 9 8 
a 
• 
MEMfc C O N C A S S E E S 
P R C V F N A N ! 




. . . 4 








F E R 
1 7 8 
7 1 1 
( 6 4 
5 2 9 




1 6 6 
5 1 
1 2 
1 6 6 
. 3 
3 2 
4 5 6 
7 8 5 
1 71 






F C 7 . T F η 
A C I E R F E R 
A C I E R 
. 2 3 
5 
7 ' 




. 1 5 
9 











. , • 













( .0 7 
9 9 
4 5 8 
1 3 ' . 
3 6 
. . 1 4 
8 
5 2 
1 0 3 




i 1 7 
6 
2 
3 0 9 
1 6 3 
1 1 6 
1 0 8 
1 3 
. 1 7 













1 3 7 





4 7 7 
1 0 







1 6 4 










. . ■ 
9 6 
1 0 0 
. 1 0 4 






. 15 6 0 
. 1 6 
5 5 7 
3 0 2 
1 6 2 








' . .' . 
1 2 i , 
2 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
E I S E N 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
R C H L U 
L O S E 
R C H L U 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R C H B L 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F C R M L 
V C R B L 
S T A H L 
V C R B L 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
V O R B L I 
C O I 
0 0 4 
3 3 4 
1 C 0 O 
1 0 1 O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1 9 6 6 — 









1 7 ? 
1 1 6 
4 4 1 
2 2 3 
2 5 4 
7 
3 1 0 
S C H W A M H U N 
1 
9 2 0 
0 1 2 









3 5 ( 
9 2 ' 
I S " 
15 
1 Í 
" 5 1 












9 0 0 
9 3 0 










6 1 4 
4 9 
P P E N . P O H S C H I E N E N . R O H B L C E C K E I I N G O T S ) , 
S T U E C K E . A U S E I S E N O D E R S T A H L 





O E C K E I I N G C 
1 0 2 






3 2 6 
2 9 0 
3 6 
1 8 
C 7 4 
5 2 4 
7 0 4 
7 2 6 
5 4 7 
1 7 ? 
7 7 2 
1 0 0 
? ( 2 
8 3 2 
5 7 4 
2 5 8 
9 9 5 
O S E S T U E C K 
O E C K E I B L O O 
. S T A H L , N U R 
C E C K E I B L O C 
1 2 5 
3 9 
4 
2 7 6 




1 C 5 
1 
14 
2 6 1 





















1 4 6 4 
6 5 7 
5 7 1 
1 1 9 
2 3 5 
2 
C 8 4 
6 2 2 
5 4 0 
2 8 2 
9 4 8 
5 2 7 
C 4 9 
7 8 7 
1 5 8 
2 1 6 
7 5 S 
9 C 2 
6 5 5 
4 7 6 
C 5 8 
4 0 0 
5 7 3 
9 9 6 
5 5 0 
9 9 0 
4 0 8 
1 5 0 
4 2 8 
5 0 8 
7 8 9 
9 9 5 
8 6 C 
3 3 5 
5 0 5 
1 9 6 
2 7 4 
2 4 6 
2 3 1 
8 1 1 
2 9 8 
2 7 9 
C C 4 
6 3 2 
5 9 7 
6 6 3 
7 2 2 
5 8 8 
8 2 0 
5 9 2 
3 1 4 
5 9 4 
1 3 0 
l E C K E I B L O C r 
2 6 5 
1 4 
3 0 0 
7 2 6 
3 4 0 
4 5 
2 8 
3 4 8 
D H S C H I E N E 
2 2 
2 : 
N . A U S M A S S E N S T A H L 




E A U S 
0 5 7 
■ 
1 9 C 
. . . • 2 4 7 















• 8 5 0 
3 5 0 
a 
• M A S S E N Í T A H L 
H S I . K N U E P 
V ü R G E S C H 
P E L , B R A M M E N 
M I E D E T O D E R 

















3 6 6 
1 7 2 
1 5 8 
7 5 
6 8 
. 6 7 6 
6 1 2 
6 7 7 
5 2 2 
4 6 6 
a 
2 0 
7 1 5 
• 4 8 1 6 0 
Í 7 Í 
1 3 5 
7 8 5 
1 5 
a 
5 5 0 
a 
7 7 ? 
• 6 5 0 0 
7 9 4 
1 9 5 
6 4 6 
a 
3 0 1 
4 9 3 
8 1 1 
6 9 6 
3 8 7 
a 
3 9 0 
5 4 5 
4 B 7 
4 7 1 
7 4 8 
6 3 7 
5 5 0 
1 5 
S I U . K N U E 


























5 ( 6 
3 4 4 




1 1 6 
a 
0 4 6 
7 0 1 
7 9 0 
1 8 
3 5 0 
1 0 7 
a 
a 
0 0 5 
1 4 9 
0 0 9 
6 8 6 
7 0 
9 5 8 
9 9 6 
a 
9 9 0 
5 9 ? 
0 6 Θ 
0 3 ? 
9 9 5 
2 4 6 
6 1 8 
0 9 7 
6 5 0 
3 
a 
4 9 8 
5 1 6 
* 5 9 7 
7 2 7 
5 ? ? 
6 5 1 
2 9 1 
3 7 5 
5 7 8 
9 










ì 8 3 
1 3 7 
1 0 
2 2 3 
6 4 2 
1 7 
4 3 0 1 1 6 





0 5 2 
B d O 
7 1 1 
0 3 7 
2 2 6 




. . 2 ­C R M ­
. . . ■ 
2 1 1 
3 3 0 
6 8 0 
5 1 1 
1 7 2 
6 
1 0 0 
2 ( 2 
2 7 4 
7 3 4 
5 4 0 
7 7 8 







U N D P L A T I N E N , A U S 
G E H A E M M E R T 















1 5 0 4 6 
0 2 . 
4 1 ( 
5 C 2 
1 4 7 
6 9 3 
3 7 2 
9 7 ' 
4 1 
3 4 « 
P P E L , A . M A S S E N S T A H L 
2 5 3 
2 1 
• 2 B C 
7 7 4 
6 
4 
. 1 3 






















3 5 7 
1 0 2 
2 3 8 
6 1 
5 5 
6 7 C 
6 3 1 
8 8 2 
4 8 6 
5 3 
1 5 9 
7 6 7 
C 7 9 
1 9 6 
7 1 1 
7 1 5 
2 C b 
5 5 8 
8 2 7 
9 5 
. OCO . 
5 6 3 
1 5 0 
3 6 0 
2 5 7 
1 4 Ô 
5 0 2 
4 ca 
27Ϊ 
9 4 1 
1 9 7 
7 6 8 
1 4 5 
0 0 4 
7 4 5 
. 5 5 1 
C 7 0 
3 7 0 
fl95 
3 4 0 
7 5 5 
3 5 















5 7 3 
2 6 · , 













3 1 3 
7 1 7 
u l l 
3 1 1 
7 1 8 
7 1 7 
9 8 
1 0 8 
9 7 
1 9 
1 0 Ó 
9 8 ï 
4 9 7 
9 4 2 
2 0 6 
2 3 8 
1 3 8 
4 9 6 
. 
3 0 Õ 
3 1 ? 
10 
2 
2 0 0 
κ ρ t 
N I M E X E 
Ï r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 2 8 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A R G E N T I N E 
I R A N 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 







1 7 7 
5 9 5 
3 8 8 
4 2 7 
1 2 5 
1 
6 7 
F r a n c e 
5 6 f 
2 0 8 
' 4 
2 2 ( 1 
1 2 
7 3 0 5 . 2 C F E R E T A C I E R S P O N G I E U X 
0 0 1 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 0 6 
F R A N C E 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 








F E R ET A C I E R EN 
7 3 0 6 . 1 0 F E R E T A C I E R EN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Κ C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 




7 3 0 6 . 2 C F E R ET A C I E R E N 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F P A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 










9 5 9 
7 8 7 
C 6 7 
3 7 1 
3 7 5 
2 0 
5 0 5 
1 0 
1 6 9 
2 6 4 
5 5 9 
7 0 5 
5 3 5 
7 3 0 6 . 3 C F E R ET A C I E R EN 
7 1 0 7 
4 
i 2 
M A S S I A U » 
N A S S I A U X 
2 
? 
L I N G C T S 
5 
5 5 
6 8 2 
1 2 
a 
6 9 5 
6 9 5 " 
M A S S E S 
100C D O L L A R S 



















OU M A S S E S 
e 5 2 1 7 




1 0 7 
1 
9 6 1 4 7 2 7 9 





3 5 6 
2 9 2 
3 9 6 
3 8 6 







1 0 6 
7 0 1 
Ó 6 5 




1 6 9 
8 3 9 
6 1 8 
2 0 1 
3 2 
F E R ET A C I E R EN B L O O M S B I L L E M E S B R A M E S L A R G E I S F E R 
E T A C I E R S I M P L D E G R O S S I S P A R F O R G E A G E OU M A R T E L A G E 
7 3 C 7 . 1 2 B L C C M S ET B I L L E T T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 9 0 
' • 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
0 6 4 
6 9 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 0 7 . 1 5 
0 0 1 
0 0 4 
3 1 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
F R Í N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N . S U C 
P H I L I P P I M 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 


















5 2 5 
5 4 8 
3 5 7 
l i a 
3 1 7 
4 5 1 
3 7 6 
5 9 1 
9 1 5 
1 0 4 
6 6 6 
6 4 3 
4 1 
4 C 6 
7 5 9 
7 7 
1 2 2 
4 1 9 
5 1 
6 2 
6 8 0 
1 3 
1 4 0 
1 6 0 
6 3 5 
1 9 0 
C 0 3 
4 4 6 
7 2 0 
9 5 6 
2 8 
1 6 9 
4 7 2 
2 7 9 
5 3 1 
4 9 0 
1 3 7 
1 6 7 
4 4 
8 9 4 
1 1 3 
8 6 5 
5 8 1 
0 1 6 
6 6 5 
5 7 














L A M I N E S 
6 B C 
9 7 
6 2 9 
2 6 C 
4 4 1 
? 
E 2 6 
6 
4 4 1 
l o i 
3 5 0 





1 0 7 
7 5 6 
1 0 8 
4 6 
2 7 5 
1 4 9 
3 4 
P 7 4 
2 6 6 
ί 6 6 
1 6 6 
2 7 6 















B L O O M S E T B I L L E T T E S F C R G E S 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
E T H I O P I E 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 















1 3 2 
61 
2 6 9 ' 
. 2 4 0 ? n 
C5S 
2 
2 3 : 
1 4 * 
1 5 « 
? 4 
8 7 1 
9 2 = 
1 1 c 
1 8 1 
(" 2 0 2 
1 0 7 
5oê 
1 5 C 
7 2 2 
1 BC 
4 2 6 
2 C 0 
3 2 
0 3 ^ 
4 4 
5 7 ? 
1 9 6 
4 9 9 
4 7 ? 
1 5 1 
4 7 6 
1 









3 5 4 ! 
2 6 
à 
1 5 ' . 
a 
a 
1 0 . 
6 7 7 3 
2 9 3 5 
3 7 3 0 
5 

















1 7 7 
1 9 ? 
99 Ί 
6 
1 4 1 
5 9 1 
9 1 4 
9 7 
9 6 9 
5 0 5 
1 2 
4 3 4 
4 5 4 
6 
7 5 8 
* 1 6 
I B 
1 1 
1 5 2 
2 1 7 
1 5 9 
2 9 4 
2 8 
6 1 
4 1 0 
5 3 Í 
l o a 
187 
113 
4 9 3 
2 2 7 
74 2 
1 8 9 
5 9 0 









I ta l ia 
_ . 
7 3 0 
7 7 












3 3 8 
1 5 0 3 
1 8 4 2 
3 3 6 
1 5 0 4 
1 5 0 3 
1 1 
1 2 
4 2 7 
8 7 7 




1 3 0 6 




· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
C 4 2 
4 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
PLATI7 
C O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 3 6 
C 5 0 
0 5 2 
4 1 6 
4 8 0 
6 7 6 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
BRAMM! 
1000 
I C I O 
102O 
1 0 2 1 
SCHMI 
0 0 2 
0 0 4 
C 0 5 
0 4 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
WARMB 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WARMB 
NICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1966 — 






1 0 8 
1 1 
7 
1 C 2 
1 
5 6 5 








4 5 7 
2 3 « 
7 6 4 
6 7 4 
6 5 2 
1 7 1 
2 9 5 
7 2 9 
4 2 6 
9 5 7 
2 2 9 
( 5 3 
2 4 1 
2 













8 1 5 
3 5 4 
1 1 5 
0 5 1 
8 0 1 
2 0 5 
0 6 1 
1 1 4 
4 8 9 
6 1 7 
4 9 5 
1 4 6 
2 2 5 
2 8 ? 
2 0 5 







7 6 1 
I I P 
2 1 3 
6 0 3 
2 5 5 
. 2 1 9 
9 5 3 
4 5 7 
2 5 5 
7 5 5 

















2 4 4 





I E I T E A N 0 AL 
¡ 6 I T B Í N D AL 
FUER 
A L S 
3 ? 3 
2 6 
4 5 2 
7 C 4 
1 6 
6 4 1 





















1 8 . 
9 3 4 
0 1 2 
, . . • 
6 3 2 











5 1 4 
9 5 2 
2Ï ' a 
4 8 ° 
6 1 7 
­
7 3 9 
5 9 1 
2 1 
a 












a n d 
1C 
3 9 





6 3 1 
( 4 6 
1 8 7 
a 
. • 
7 7 1 
3 1 
. 8 6 
5 6 C 
4 4 7 
4 4 7 
. . ­
e : 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 





3 6 9 











C l . ' 
1 1 5 
7 1 5 
. 3 59
3 9 8 
9 84 
3 9 5 
• 
C 1 8 
2 22 
7 9 7 
1 9 6 
. • 
9 6 3 
_ 2 4 4 
a 
5 85 
1 6 9 
0 4 2 
1 1 4 
a 
. 4 9 9 
6 1 6 
7 9 2 
3 2 5 
1 6 9 
4 9 9 
MA S SENSTAHL,GESCHMIEDET 
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MASSENSTAHL 





3 1 3 
















5 8 6 
5 8 a 



















1 1 4 
96 1 
2 0 6 
C 3 9 
6 2 5 
5 0 8 
5 4 3 
4 1 8 
1 5 5 
0 1 1 
8 5 5 
4 0 2 
1 4 5 
6 9 6 
1 2 5 
6 7 0 
6 4 1 
9 4 1 
C 7 6 
6 6 1 
5 7 7 
6 9 6 
1 4 9 
ΙΕ ΙΤΕΑΝΟ Α . F.ELEKTR 











4 4 7 
3 0 2 
72 8 
6 8 1 
4 1 4 
2 2 C 
5 1 1 
6 4 C 
1 6 6 
9 1 
5 0 5 
5 5 2 
2 0 1 
1 5 0 
2 5 2 
1 5 6 
1 1 8 
6 6 6 
5 9 2 
4 5 1 
5 7 1 

























. R O L L a . L N T . l , 
ï , D I C K E ' 
1 7 6 
a 
2 8 5 
1 3 8 
. 1 8 8 
a 
6 1 6 
. . a 
3 1 2 
5 1 5 
5 9 9 
' 1 6 
1 8 8 


















1 6 6 
7 6 7 
7 54 
6 0 3 
. 5 2 9 
51 ί 
• 
6 7 7 
1 3 0 
5 4 6 
0 3 7 
. . -







7 6 ? 
. 91 7 
02 6 
5 0 8 
2 1 9 
7 1 1 
5 C 8 
. . . • 
. R O L L . . U N I . 1 . 
E.CICKE 
C 6 8 
. ces 
6 3 7 
. 6 8 1 
4 5 7 
4 6 0 
7 C 8 
5 6 8 
a 
. ■ 
C 8 8 
0 1 2 
1 1 5 
1 2 
a 1 7 
1 
1 55 
1 5 1 
1 3 6 
3 9 7 
3 7 7 
1 5 6 
, 'r. 71 
7 ? 
4 P 
6 6 3 
7 7 1 








0 2 3 
1 1 6 
. 6 3 3 
8 9 4 
6 4 C 
a 
. . 7 8 9 
. 3 0 1 
a 
. • 








































, 5C > 
■ 
. ­
Î R E I 
0 30 
0 2 3 
4 0 
. 7 0'.
. 5 4 3 
7 2 1 
1 5 5 
4 C 5 
a 
a 
1 4 9 
6 5 6 
1 4 4 
. 
1 1 1 
7 5 7 
2 6 7 
4 3 8 
6 9 8 
6 56 
3 4 9 
«REI 1 
3 5 5 
4 7 7 
3 7 
. 4 4 1 
. 3 8 6 
71 
. 5 9 9 
4 9 5 
4 5 0 
2 5 2 
. 7 
6 1 8 


























6 1 6 
a 
. 7 0 
. a 
. . . 7 7 ? 
8 5 5 
4 0 ? 
. . 9 5 3 
8 7 0 
0 2 1 
7 0 6 
4 1 6 
a 
e 7 9 
a 
­
7 1 ? 
3 6 7 
2 4 
7 0 4 
8 3 1 
1 5 6 
1 1 1 
6 2 6 
5 7 9 
κ ρ « 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 0 7 . 2 1 BRAMES ET LARGEIS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 4 
7.18 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLFH.FEO 




P H I L I P P I N 
M C N 0 E 











5 5 7 
1 1 8 
9 6 
3 6 ? 
9 2 5 




8 1 6 
6 53 
2 0 9 
6 3 ? 
6 8 
1 
7 3 0 7 . 2 4 BRAMES ET L ÍRGE1S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 ·.) 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 60 
0 5 2 
4 16 
4 8 0 
6 76 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALL EM.FED 







M C N C E 






3 6 6 
1 5 8 
1 1 
1 1 7 
7 C 1 
2 3 
4 8 6 
1 0 
3 1 
4 6 1 
1 1 7 
5 2 1 
3 9 3 
5 1 9 
2 3 
o C 9 
7 3 0 7 . 2 5 BRAMES ET LARGETS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M 0 N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 0 7 . 3 C EBAUCHES DE 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
6 6 4 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 3 0 8 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PORTUGAL 
INDE 
M C N D F 




a. ' .AOM 
EBAUCHES EN 
7 3 0 8 . 1 2 EBAUCHES EN 
0 0 5 
1 0 0 0 





















3 1 3 
2 2 7 
4 6 
a 
. 6 7 
7 0 0 





1 5 4 
3 1 
4 3 
2 3 3 




FER OU ACIER LARGEUR 
I T A L I E 
M C N D E 
C E E 
7 3 0 6 . 1 4 EBAUCHES EN 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
n o 8 
1)7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 8 
4 0 0 
(.74 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















1 6 3 





1000 D O L L A R S 






1 6 5 
a 
1 1 






6 7 4 
5 7 5 
a 











4 6 1 
• 
6 6 ? 




























POUR TCLES EN 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 








. . '4 7
a 
a 
6 9 9 
a 
• 
? 6 1 
7 4 7 
9 9 9 
a 
a 
• MAX 5C 





2 1 0 
3 1 8 




























6 2 1 
6 16 
4 8 5 
4 1 
• no 
1 4 6 
1 6 4 
6 3 6 
a 
• 





























F T R 
M EPAISSEUR PLUS 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M C N 0 F 












7 3 0 6 . 1 6 EBAUCHES EN 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 16 
5 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
îooo 
1 0 1 0 
8 7 1 






4 2 2 
1 3 
7 8 4 
8 6 
1 14 
4 7 5 
1 9 6 
5 8 8 
7 3 
9 9 6 
7 0 5 
5 4 7 
6 5 6 
7 7 1 
1 9 6 
4 7 5 
1 
ROULEAUX 
LARGEUR MOINS DE 
INCLLS AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











M C N 0 t 












4 8 8 
3 0 0 
C 9 6 
66 1 
6 3 
3 7 5 
1 1 
4 5 
7 4 4 
? 4 l 
7 4 3 
44 8 
3 7 0 
1 2 
C C 5 
4 4 5 
1 , 5 
. 7 8 8 
a 
1 3 6 








. 4 4 7 
• 
1 4 1 
6 1 0 















i ? ; 
• 01 1 
7 84 
7 1 4 
1 1 3 
a 
. • 
POUR TOLFS FN 







. 3 8 1 
a 
2 1 4 
( 1 1 
a 
6 6 
. 4 1 
5 3 5 




6 9 5 






5 3 6 
. ?',( 
3 74 
6 0 0 




. . . ■ 
ι,ι e 











. 6 8 
a 
44 0 












































1 9 6 
1 6 9 
­
1 6 7 
4 1 1 
0 8 4 
4 2 5 
1 9 6 
1 9 6 
4 75 
INCLUS 
7 9 7 
0 76 
a 









« • 78 ) 








« 0 3 




1 i l 
9 
)0 1 
1 6 1 




3 6 3 
' I l 1 
Italia 







1 7 6 
a 
a 
« . a 
a 
1 8 4 
8 6 
1 3 4 
a 
a 
2 5 1 
7 3 
9 1 2 
1 6 4 
6 5 4 
a 






4 7 Õ 
1 5 9 5 
1 37Ô 
1 1 
4 6 9 6 
1 247 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
W A P M 8 F 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 2 4 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A R M B ! 
M E H R £ 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W A R M B ! 
B R E I T , 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
W A R M B F 
B R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
WARMBR 
B R E I T , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
lo io 1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
B R E I T f 
B R E I T ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
EWG­CEE 




3 6 5 
4 1 2 
7 1 6 
2 0 3 
E I T E A N C Α . 
F . E L E K T R O B 
2 1 6 
1 7 9 
1 C 2 
3 3 




2 5 C 




1 2 5 5 
6 7 7 
5 0 7 
6 1 
I C 
3 2 4 
2 1 5 
1 8 3 
0 1 6 
3 2 5 
1 9 9 
5 9 2 
4 2 2 
7 7 9 
1 6 7 
2 7 4 
6 7 2 
2 3 4 
6 5 5 
5 0 1 
3 0 4 
7 C 5 
1 6 6 
0 3 4 
2 5 5 
6 4 ? 
0 ( 2 
5 6 5 
4 2 1 
7 6 1 
8 0 
6 5 5 
2 5 1 
E I T E A N C Ab 




E I T E A N D A . 








Janvl e r ­ D é c e m b r e 




3 6 8 
1 4 C 
7 C 8 
7 C 6 
M A S S E N S T A H L 
L E C H 
2 4 
8 




2 3 4 
1 2 4 
1 CC 
1 




1 0 0 0 
L u x . 
9 4 ; 
9 4 ? 
• 
k g 
N e d e r 
1 1 
a n d 
7 2 9 
6 4 0 
a 
• 
. R O L L a . U N T . l , 
U N T E 
. 1 1 7 
0 4 1 
a 
7 9 1 
2 4 7 
. . a 
4 4 9 
a 
1 2 2 
4 6 3 
a 
. . 1 1 7 
. 2 7 4 
4 0 
• 






C 7 9 2 3 6 
3 9 0 
5 7 0 
2 1 4 
. . • 
1 
1 
S M A S S E N S T A H L 
E L F K T R O B L E C H E 
. . ­
M A 5 S E N 3 T A H L 
F . E L E K T R Ü B L E C F E 
4 2 7 
6 1 2 
2 5 6 
8 5 5 
3 5 1 
9 1 6 
2 5 8 
3 6 2 
2 C 6 
2 7 6 
5 7 C 
3 5 3 
3 6 2 
E I T B A N D A . 












. 8 1 6 
. 1 3 0 
a 
4 8 8 
3 9 
­
5 2 4 
6 6 7 
5 2 7 
. • 
M A S S E N S T A H L 
F . E L F K T R O B L F C H E 
6 6 7 
4 9 6 
5 0 1 
2 7 C 
7 C 1 
8 8 7 
8 2 8 
4 3 5 
8 2 0 
7 8 C 
6 3 5 
2 8 C 
9 4 0 
8 6 5 
E I T E A N D A . 
















. 6 ? a 
. 9 8 
8 8 7 
a 
6 7 ? 
8 1 
• 
1 1 6 
5 1 1 
6 C 1 
a 
* 
M A S S E N S T A H L 
F . E L E K T R O B L E C H E 
C 5 9 
1 1 9 
7 2 6 
3 1 7 
4 2 9 
7 7 1 
9 2 8 
2 1 0 
6 6 5 
6 5 0 
6 0 1 
8 1 
2 1 ( 
3 
L A C H S T A H L 












8 3 6 
2 1 8 
0 7 1 
2 5 7 
7 1 1 
2 9 1 
4 4 0 
9 ( 8 
2 7 2 
5 7 1 
7 1 4 
9 C 








. 8 5 2 
a 
1 3 
1 6 5 
8 4 2 
1 8 8 
• 
0 6 4 
0 1 6 






7 7 8 8 
5 2 2 
1 2 6 
4 2 6 1 5 
1 2 4 5 5 
1 9 9 
5 7 
1 4 3 
1 1 
6 9 
5 7 " 
8 5 
7 2 . 
7 ? , 
. I N 
. R U I 






7 9 ' 
0 2 ! 
3 5 " 
1 3 
B l " 
1 5 
3 5 : 
. R U L 







0 0 ! 
5 θ ' 
1 6 2 
8 5 ' 
5 8 
5 ? " 
52 
52 
R U I 







7 2 « 
2 9 < 
1 3 ! 
9 4 ] 











7 4 9 
Í 6 4 
6 3 5 
6 6 5 
. 4 9 4 
9 3 
5 5 4 






2 0 " 
so; 3 7 " 
3 7 1 
1« 
4 5 ' 
9 < 
5 1 2 
7 C ' 
2 « 
5 ; 
1 2 6 
3 5 7 
2 1 1 
1 8 6 
5 7 
3 4 6 
4 5 1 
. 2 1 5 
4 3 7 
a 
5 6 5 
7 3 
. . . 6 5 8 
a 
. . 
. . . • 
7 9 4 
4 4 8 
3 4 6 
6 4 8 
. • 
R O L L E N , 1 , 
L . i l i 
U E B . 
L . , l , 




L . . 1 . 








5 0 M 
4 . 7 6 
, a 
. . . 7 8 6 
a 
­
7 8 6 
a 
7 6 6 
. • 
5 0 M 
1 MM 
. . . . . a 
1 5 9 
. ­
1 5 9 
. 1 5 9 
­
5 0 M 
3 HM 
. 6 6 7 
2 9 1 
a 
9 5 8 
6 6 7 
2 5 1 













1 4 9 
2 3 
1 5 3 
1 4 
4 7 5 
2 8 1 
1 9 1 
1 
5 C M 
7 6 7 
4 6 6 
5 4 1 
4 9 5 
P . R E I 1 
6 2 9 
7 2 3 
6 6 1 
a 
5 1 7 
a 
2 3 
2 0 1 
1 9 
9 8 
1 5 2 
2 6 1 
a 
6 5 5 
. 4 3 6
7 C 9 
3 9 2 
. ­
C C 5 
5 2 9 
9 2 9 
4 9 1 
5 4 7 
. 6 5 5 
■ 
:DER 
, . • 









7 9 6 
. 6 5 0 
a 
6 6 1 
C 7 7 
• 
1 8 4 
4 4 6 
7 1 8 
, • 
C D . M E H R 







1 ( 4 
9 6 3 
. . 9 5 5 
3 8 7 
1 4 7 
3 5 8 
­
7 9 7 
2 8 7 
4 6 5 
3 8 7 
4 5 








» L A I T I E R ! 
3 1 9 
. 4 5 
5 7 













2 0 4 
6 0 0 
, a 
1 3 4 
. 7 4 0 
• 
6 5 8 
9 3 8 
7 6 1 
. 
• 
6 2 8 
1 5 0 
9 8 5 
. 4 7 5 
1 7 5 
3 3 1 
7 8 5 
7 6 0 
2 4 8 
3 8 4 
9 0 


















N I M E X E 
o r τ 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
4 9 0 1 0 1 0 
1 0 3 2 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 




7 3 0 8 . 1 8 E B A U C H E S EN 
5 7 1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
5 6 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
5 4 0 0 4 2 
7 3 4 0 6 4 
7 0 R 
5 0 ί 2 1 2 
5 3 1 
4 0 4 
4 8 0 
9 9 4 6 2 4 
2 5 5 7 4 0 
4ee ìooo 
1 5 5 1 0 1 0 
1 8 2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
9 0 0 
8 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 1 0 4 0 
9 2 9 
4 9 5 
( 2 9 
2 4 1 
France 
1 
R O U L E A U X 
L A R G E U R M O I N S DE 1 , 5 
3 8 E 





1 ( 7 
1 6 ? 
a 
« 
POUR T C L E S EN 
1 
F E R 
M E P A I S S E U R M O I N S 
A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C C L C H B 1 E 
I S R A E L 
H C N G K C N G 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 














7 3 0 8 . 3 2 E B A U C H E S E N 
1 4 1 0 0 0 
1 4 1 0 2 0 



















£ 7 9 
1 0 8 
( 5 1 
4 6 1 
3 5 3 
4 0 
5 7 5 
6 5 
1 4 5 
1 8 
1 1 1 




0 9 6 
2 4 8 
1 2 2 
7 0 6 
7 5 
4 2 5 
4 5 2 
6 4 3 
9 5 8 
6 9 6 









R O U L E A U X 
F E R OU A C I E R L A R G E U R 
M C Ν D E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 3 0 8 . 3 4 E B A U C H E S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
! 4 0 0 
! 6 2 4 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 




R O U L E A U X 
L A R G E U R M I N I M U M 1 , 5 
a 
2 4 0 
. 5 9 2 
2 7 7 
a 
. . 4 1 
. 9 8 
5 1 4 
a 
. . 7 9 4 
. 2 5 
4 
­
5 8 4 
5 0 3 
4 4 7 
1 3 5 
2 9 
. . • 
1 7 7 5 6 
. 3 9 3 7
4 8 3 
1 3 6 7 
4 0 
. 1 6 
1 0 ? 
7 
2 3 7 C 9 
2 3 5 4 4 
1 6 5 
1 6 5 
. . . . 

















7 5 6 
1 9 1 
a) 
5 8 1 
1 9 2 
■ a 
5 7 7 
1C 
. . . 7 0 8 
a 
. . a 
. , . • 
7 2 C 
9 7 4 
7 9 6 


















M A G N E I I Q U E S 
1 , 5 0 M O U P L U S 
. • . ­
POUR T O L E S E N F E R 
. • ru 
1 E P A I S S E U R P L U S OE 4 , 
A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 




7 3 0 8 . 3 6 E B A U C H E S EN 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
) 6 2 4 
i 1 O 0 0 
i î o i o 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
4 3 
2 4 0 
2 6 
7 4 3 
1 5 
1 6 9 
3 8 5 
2 1 
6 8 4 
0 6 0 
5 9 1 
2 5 
1 1 
R O U L F A U X 
L A R G E U R M I N I M U M 
. 7 6 
. 1 9 4 
. 4 C 
3 
2 1 2 




. 2 6 
4 6 5 
3 5 
, . ­
5 7 6 
5 4 ? 
3 5 
3 5 
POUR T O L E S E N F E R 
. . . , 6 6 
• 
6 6 
. 6 6 
. 
OU 
A C I E R 




A C I E R 
1 , 5 H E P A I S S E U R ' 3 MM I N C L U S A 
4 , 7 5 MM I N C L U S A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




7 3 0 6 . 3 8 E B A U C H E S EN 
1 0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 4 ? 
4 0 0 
) 6 2 4 
, 1 0 0 0 
Ì 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì 1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 0 9 
1 6 8 
4 0 2 
2 6 3 
2 4 
7 7 2 
1 1 7 
2 1 8 
1 7 
7 6 
1 9 0 
( 2 9 
4 8 2 





R O U L E A U X 
L A R G F U R H I N I H U M 
a 
2 7 9 
8 
4 7 4 
a 
1 7 4 
6 
­
7 9 1 
( 6 1 
n e 
. 
1 C 6 
7 6 3 
1 4 
1 5 5 
. . • 
5 4 2 
6 1 8 
4 
4 
POUR T O L E S E N F E R 
, , . . . I B I 
a 
1 3 1 
1 8 1 
' 
ru 
1 , 5 M E P A I S S E U R M O I N S DE 3 
A U T R E S Q U E M A G N E T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E ! 
A F L E 
C L A S S C ? 






6 5 1 
6 1 , 0 
2 H 8 
2 9 
2 3 4 
1 1 7 
2 7 5 
1 9 
5 5 1 
1 1 1 




L A R G E S P L A T S EN 
7 3 C 9 . 1 0 L A R G E S P L A I S F N 
' 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 O 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 








7 8 4 
3 2 8 
6 3 1 
7 5 1 
9 5 3 
3 1 
8 6 2 
5 7 3 
1 7 8 
0 6 1 
3 0 9 
1 1 
1 4 1 
1 
1 
7 7 5 
i ( 6 C 
6 71 
9 9 
5 9 6 
5 2 6 
C 7 C 
, 
3 1 3 




7 2 2 





FER CU EN A C I E R 
5 9 
. 
1 1 ? 
­
i 7 0 
5 9 
1 1 ? 
! 
FER C L EN A C I E R N O N P L A Q U E 
1 
1 5 î 
2 2 2 
4 C Í 




4 4 0 
5 
4 8 C 
2 5 3 
1 4 1 
2 9 
























2 3 3 
1 4 1 
1 6 7 
1 6 1 
2 9 6 
4 7 5 
7 1 4 






1 2 5 
. 7 4 
. 3 1 1 
2 4 B 
9 7 
. • 
4 4 9 
0 0 2 
2 7 6 
6 7 
1 7 1 




1 6 4 
C 8 4 
6 1 
3 7 0 
6 8 1 
2 4 8 
4 1 1 
. 
3 1 
1 7 3 
. 1 9 3 
1 1 7 
1 3 
3 1 
5 6 B 
3 9 7 
1 6 7 
1 1 7 
4 
5 2 2 
1 7 5 
a 
5 4 7 
1 7 6 
5 7 3 
1 9 6 
1 7 8 
.' 
3 0 4 
1 3 0 
0 5 6 
7 4 1 
1 5 
6 4 4 
5 5 4 
9 5 
9 4 1 
6 6 6 
1 1 
1 i l 
Italia 
2 0 6 7 
2 
1 3 6 2 
• 
1 0 7 1 
. . 4 0 3 
. . a 
. . . . 1 7 8 3
2 3 
. 5 4 
4 7 0 
. a 
7 0 2 
2 5 
4 5 6 3 
1 4 7 4 
2 2 6 4 
. 7 9 6 
8 

























· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r . 
Sch lüsse l 
Code 
pays 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B R E I T 
0 6 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A B S 
K A L T 
W A L Z D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 0 
Í 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
— 1 9 6 6 — 


















2 2 C 
6 2 9 
4 9 5 
3 ? ! 
1 6 C 
1 8 5 
7 7 6 
1 1 2 
1 8 9 
8 9 
1 1 3 
1 0 2 
2 1 2 
4 2 2 
0 3 ' . 
6 7 8 
2 5 ! 
3 1 6 
2 7 2 
0 4 2 
1 4 7 
5 e 
7 6 1 
1 0 2 
2 2 4 
1 0 1 
2 2 ( 
2 9 1 
1 8 0 
2 6 9 
2 5 1 
1 3 3 
1 8 6 
0 9 1 
7 5 6 
1 9 4 
? 8 4 
4 6 4 
1 2 6 
4 2 6 
= L A C H S T A H L 
2 3 9 






2 3 9 
J a n v i e r ­ D e « 











1 ^ 9 
0 2 ' 
a 
. . 3 
1 6 3 
4 0 
. 1 C 2 
1 2 2 
a 
Í 4 C 
6 7 C 
8 
. . 6 6 2 
. . . 3 1 
7 6 6 
2 0 




C 3 4 
0 3 3 
1 5 1 
6 6 4 
8 1 0 
2 6 2 
5 7 
­







m b r e 
1 0 0 0 k g 
L u x . N e d e r l a n d 
6 6 5 
, ­ 8 6 
1 0 8 
. a 







6 8 ? 
0 5 0 










t , 1 0 8 . • 
9 4 6 
4 5 4 
8 5 3 
1 1 1 






. . a 
• 
6 8 4 
2 6 4 
2 8 2 
1 8 C 
4 4 
. 1 1 
• 
A U S M A S S E N S T A H l , P L A T T I E R T 
2 3 5 
2 6 Ü 
. . a 
2 1 
2 1 






. . ■ 
r A H L . W A R M G E W A L Z T , W A R M S T R A N G G E P R 





Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 













6 4 6 
6 1 0 
6 4 . ' 
1 8 6 
1 6 0 
1 8 5 






1 4 4 
4 3 2 
7 1 1 
9 c a 
8 2 
1 0 6 
7 5 8 
5 5 
1 4 7 
6 8 
7 6 0 
2 0 
4 8 7 
7 ? 
1 9 7 
4 3 
1 6 C 
9 0 
2 5 1 
• 
3 6 2 
2 3 8 
9 1 1 
0 1 9 
7 8 9 
1 4 4 
4 9 
4 2 5 
. 
. . G E S C H M I E D E T 
. F E R T I G ' ' ' · ! : i 1 ' l­i i l l ι "..υ : I , · , ' · . ' 
I A H T A U S M< 
1 : 1 
1 5 5 
1 1 4 




































1 7 e 
4 7 7 
2 3 7 
6 9 7 
7 1 4 
2 6 7 
4 0 5 
9 2 1 
8 1 0 
5 5 5 
8 8 5 
5 5 5 
2 9 3 
e e 6 
3 4 7 
0 4 7 
3 3 6 
1 2 C 
1 7 2 
1 1 6 
6 3 Θ 
0 2 3 
2 1 3 
2 6 6 
1 3 2 
9 0 4 
1 1 2 
1 3 0 
4 0 4 
1 4 3 
1 9 2 
2 4 5 
1 9 0 
9 6 
9 5 7 
8 6 7 
4 9 4 
1 5 1 
3 1 5 
2 7 5 
2 9 1 
2 0 6 
6 6 4 
2 2 6 
7 6 4 
4 6 2 
9 5 4 
5 7 6 
β 6 7 
4 1 0 
6 6 1 
4 7 9 
1 β 9 
4 4 4 
4 1 5 
C 0 6 
4 5 2 
4 1 6 
7 8 7 
1 2 6 
1 4 9 
1 4 5 
S S E N S T A H L , N U R 
1 1 1 
2 6 























2 9 6 
2 « ? 
7 6 2 
6 C ? 
? ( 6 
7 4 7 
7 1 1 
7 4 ? 
9 4 ? 
4 1 9 
1 8 C 
8 C 7 
5 C 4 
6 6 9 
1 5 6 
a 
1 6 0 
. a 
6 0 6 
7 4 7 
1 6 7 
1 4 4 
. 2 7 9 
1 1 ? 
1 1 0 
1 1 5 
. . 7 0 ! 
1 0 6 
9 6 
a 
5 5 8 
3 9 9 
a 
1 0 0 
7 3 9 
7 2 5 
2 C 6 
a 
( 4 5 
4 6 2 
6 3 5 
2 5 2 
4 0 1 
1 0 0 
4 3 0 
. ( 4 6 
4 0 4 
3 2 2 
4 1 5 
2 4 6 
4 5 2 
1 1 8 
9 0 
3 9 
1 0 1 
1 9 5 
5 2 
4 7 




















W A R M 
2 5 1 
. 0 9 5 
4 6 8 
7 4 0 
8 9 2 
1 3 7 
9 3 9 
1 3 4 
7 7 4 
1 0 
9 5 6 
5 0 3 
6 6 C 
4 2 7 
4 1 3 
1 5 1 
4 1 3 
a 
7 ? 
9 4 1 
6 1 
. 5 6 
4 0 0 
. a 
2 2 7 
3 
a 
1 5 9 
6 1 
. 9 5 7 
9 C 9 
7 3 1 
1 5 1 
2 1 5 
3 6 
5 6 
. 8 5 9 
4 7 4 
4 1 3 
1 2 9 
6 2 6 
1 8 1 
4 7 0 
. 1 1 0 
7 5 2 
4 0 4 
2 0 
. . a 
1 0 0 
6 OC 
1 0 
1 7 3 
1 5 0 










7 6 1 
3 0 5 
. 6 1 3 
1 4 ' 
2 6 
. 9 6 3 
6 8 Γ 
6 6 8 
a 
5 8 ? 




8 1 5 
0 4 C 
7 0 
5 3 3 
4 9 



























6 1 9 
7 7 6 
7 8 0 
. 9 2 7 
C 3 2 
2 1 
3 C 6 
2 5 4 
1 7 6 
4 36 
2 3 9 
? ' ! < : 
7 1 5 
6 9 9 
4 4 0 
15 
5 2 4 
9 1 9 
1 1 6 
1 0 
3 3 2 
a 
84 
2 7 5 
, a 
1 0 
1 9 3 
7 8 5 
2 4 
5 
3 5 6 
8 8 3 
3 3 6 
7 6 
9 9 6 
. " 7 
, 5 1 1 
6 4 8 
5 8 1 
1 C I 
. 5 0 9 
. 1 6 7 
C 4 7 
7 7 
1 5 0 
• 
I t a l i a 
χ ρ « 
N I M E X E 
o r e 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 2 
1 9 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 0 2 
3 2 2 
1 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
1 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 ? 0 
1 3 3 9 5 0 
1 5 5 1 O 0 0 
2 1 0 1 0 
1 9 1 0 2 0 
1 7 4 
1 5 5 
2 
1 C 7 ' 
2 
8 8 





1 3 1 
1 6 ' 
1 2 0 
5 
3 6 0 ' 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R C U M A N I E 
E U I C . A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E U 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C C L P M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
S C L T . P R H V 
M C Ν 0 E 
C F E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C I A S S E 3 







5 5 7 
1 9 6 
1 4 3 
1 2 0 










r o i 




1 6 4 
2 2 
1 0 
1 0 1 
1 1 






' 8 1 
2 2 
7 9 7 
1 4 9 
6 4 6 
9 6 6 
8 3 2 
4 8 
1 6 
9 4 Β 
7 3 0 9 . 2 0 L A R G E S P L A T S E N 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 m 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 0 
7 3 1 0 . 1 
ί c o i 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
) 0 3 6 
7 0 3 8 
0 4 0 
ι 0 4 2 
! 0 4 8 
i 0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 o a 
) 2 1 2 
ι 2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
» 3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 ? 0 
5 ? 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 ? R 
1 C H E C C S L 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A U M 























1 6 7 
a 







3 5 2 e 
1 6 6 7 
1 2 2 5 
Î 4 P 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
I C I 
'.' 1 0 
κ ! 1 9 7 
Κ 
I C 
? ? 1 1 
1 1 0 2 
1 0 5 C 
2 4 7 
5 9 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
8 9 1 3 
4 7 6 
3 6 6 















, . . • 
B A R R E S . E N F E R O U A C I E R L A M I N E E S O U F I L E E S 
4 5 4 
I ' M 
8 3 
2 7 
2 5 8 
7 1 
Ì9 
(. . 5 
8 
. 1 4 
5 ? 
1 1 4 















5 8 3 
• 
9 4 4 
7 1 1 
3 3 2 
1 4 ' ) 
4 3 1 
1 4 
5 
9 4 8 
. 
A C H A U D 
F O R G E E S O U O B T E N U E S OU P A R A C H E V E E S A F R U I D 
B A R R E S C R E U S E S EN A C I E R 
1 F I L M A C H I N E 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N O E 
N C P V E G F 
S U E C E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T F I U P I E 
. C F S O M A L 
K E N Y A 
MOZ A M B I G U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
L R U G U A Y 
C H Y P R E 
L i e A N 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 




















POUR L E F O R A G E D E S M I N E S 
EN F F R O U A C I E R S I M P L F M L A M I N E 
2 7 4 
B 0 7 
B 0 5 
4 7 0 
3 1 4 
7 8 6 
3 3 
4 1 8 
6 9 ? 
0 1 4 
7 6 
7 1 9 
1 8 1 
2 1 2 
1 1 0 
8 9 7 
7 6 ? 
5 1 8 
4 1 8 
2 5 
5 0 
0 5 ? 
7 7 1 
1 3 
1 3 
5 9 3 
1 0 
1 3 
2 0 ( 1 
1 4 
1 7 




1 6 1 
2 2 6 
1 5 




4 7 ? 
7 4 9 
6 2 5 
2 8 5 
3 4 5 
8 6 1 
7 5 
3 3 
2 0 1 
' ) 5 B 
2 3 9 
1 5 ? 
3 2 
6 9 8 
3 2 
1 9 




. 9 7 0 2 
2 2 7 1 
2 6 0 3 8 
2 ! 2 4 
1 C 8 6 
2 C 
2 7 3 
2 4 1 1 
2 7 3 2 
3 3 
1 5 8 1 
1 6 3 7 
4 C 
5 1 
? 4 2 




5 4 1 
1 2 6 8 
2 « 















. 1 4 « 8 8 
3 7 8 9 
7 3 
8 8 




2 0 3 
3 0 







2 3 9 
1 4 
4 7 5 2 
a 
î 9 2 9 
2 0 6 2 1 
5 2 C 
1 4 4 4 
U 




1 5 7 5 
4 0 
4 6 
. 9 1 5 
1 4 4 










. . 3 3 
3 




1 1 1 
3 
5 
. 4 7 C 
6 6 1 1 
8 7 4 
I C I 
2 4 8 
4 1 4 
4 4 
, 1 ' 
2 4 0 
7 5 
? 
. . ' 5 3 
1 
1 2 0 
1 2 
3 5 6 6 
1 6 1 4 
3 
3 5 4 2 
1 3 1 
2 
1 0 5 
2 4 5 
1 0 7 3 2 
5 0 3 










, 1 0 Í 
9 
3 
9 0 3 
4 9 1 
6 0 ' , 
. 7 6 7
2 4 9 
2 
8 7 6 
2 5 
6 4 « 
4 2 
0 6 0 
0 6 8 
, ' 1 2 
6 4 
( 1 6 
3 
1 1 1 





. 2 5 9 
. . 1
15 
Ί Ϊ 1 
2 
. . . a 
a 
. a 
. . 2 
3 3 5 
0 1 2 




1 8 9 
5 5 8 
1 3 4 
1 0 
a 
4 0 9 
. 2 1 
4 2 5 
6 
8 6 3 
• 





3 1 3 
. 2 1 9 
. 1
. . . . . . 1 3 8 
1 
. 5 
1 0 4 
8 8 
1 4 
1 3 3 
7 ? 
1 6 7 
2 8 6 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BETON! 







































































































M E N G E N 1000 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
523 523 
1 8 4 8 1 
IC 179 . 1 209 
2 1 8 . 216 
558 59 
5 37C 4 6 0 1 81 
4 8 0 2 2 «40 6 5 1 
13 2 0 4 
1947 6 6 4 412 «57 4 6 4 142 
9 9 0 7 0 1 4 ( 5 9 2 3 3 1 6 553 
756 5 2 1 3 6 5 7 3 4 142 206 
246 7 4 3 120 7C0 4C 921 
147 119 57 CCO 25 3 8 1 
4 4 5 4 1 869 2 306 
5 6 5 9 9 384 202 
13 3 2 1 
TAHL AUS HASSENSTAHL 
117 765 . 67 065 
2 0 6 9 
157 C43 
4 4 4 242 
1 9 4 3 
19 0 1 4 
1 3 4 0 
1 613 
9 2 9 
9 1 8 1 
130 
2 9 2 2 




3 6 6 
6 2 6 
1 605 
9 7 8 0 
7 3 8 1 
2 2 0 1 
9 307 
8 979 
2 0 7 1 
1 2 1 
3 856 
45 2 5 8 




2 3 7 
3 4 4 





4 5 0 
2 1 5 
5 526 
2 4 6 7 
2 8 2 
335 
6 3 9 
7 5 9 7 
5 3 1 
5 836 
2 309 




9 8 3 
3 366 
277 
4 1 9 
7 1 7 
321 578 
27 763 
1 5 1 1 
1 4 8 7 
1 5 7 8 
2 3 2 4 
4 2 6 2 
524 
123 
1 51 1 
12 9 6 7 
2 1 5 
7 6 3 5 
1 770 




1 3 2 0 
1 538 
IC 68C 
8 6 6 6 
6 2 7 
3 472 




10 5 8 1 
4 195 
11 695 
12 0 4 6 
6 1 9 
4 7 5 
30 1 7 1 
12 537 
7 9 5 
2 93 2 
1 7 0 7 




. 156 7 2 1 




















2 0 7 1 
1 2 1 
6C 
9 105 



























2 7 1 
41S 
717 
3 0 2 422 
27 752 
1 511 

















ic 6et 3 22« 





4 9 1 1 
5 055 




4 3 ! 
29 476 
10 I B ' 





4 65 = 
162 
5 135 . 5 OC« 
kg 
N e d e r l a n d 
. 500 







































i n i 
. 
; 












d I t a l i a 
4 6 6 
a 4 7 0 
4 59 
6ΘΒ 
1 4 7 a 
6 0 5 4 5 15C 
4 5 4 7 1 3 18 6 1 ? 
157 10 3 300 
233 752 3 235 
6 0 316 1 107 
55 650 6 94C 
227 52 







6 1 0 

























































6 3 2 A R Í E . S E 0 U 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
66Θ CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
39 26 
166 
1 192 . 109 
22 . 22 
47 7 
4 0 β 240 7 
374 2CC 60 
1 110 
177 6 0 7 78 161 45 167 
95 6 7 1 4 2 535 29 623 
67 558 30 «57 13 149 
21 056 9 5 4 1 3 708 
13 238 4 568 2 195 
4 0 1 169 207 
1 317 1 29C 20 
1 135 
7 3 1 0 . 1 2 FERS A BETCN 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 
0 2 ? RCY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 FCRTUGAL 
0 4 2 ESFAGNE 
044 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
04R YCUGOSLAV 
0 6 0 GRECE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
?04 MAROC 
? 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
248 .SENEGAL 
2 5 2 GAH6IE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
?84 .DAHOMEY 
788 N IGERIA 
3 0 ? .CAMEROUN 
310 G U I N . E S P . 
314 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 6 .CF SOMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
2 5 0 OUGANDA 




1 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 1 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T I 1 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
4B8 GUYANE BR 
4 9 2 ­SURINAM 
5 0 0 FCUATEUR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 




6 0 4 L I B A N 
60Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
62R JURDANIE 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 CAIAR 
64B MASC.CMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ACEN 
( 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66e CEYLAN 
11 181 . 9 243 
191 
17 6 5 8 
46 9 6 1 
199 

































































6 1 9 
151 







7 4 1 
57 




4 3 8 
















. 17 6 2 8
21 120 
159 

































































6 1 8 
138 
2 5 « 






2 6 1 
57 




















4 1 " 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l U l l a 
. 123 4 1 
57 1 0?7 
a a · 4 0 
61 
114 
675 4 3 5 
8 5C1 4 1 7 8 1 1 9 9 7 
5 5 ? 5 17 2 5 6 532 
2 742 2C 6 4 7 363 
2 3 3 8 5 126 143 
2 3 4 5 178 663 
20 5 
7 
7 0 0 4 3 5 
3 7 . 1 9 0 1 
1 8 8 
1 0 6 5 9 




















. . . . 120 
2 






8 7 9 















1 6 1 7 
480 
125 
l ì 43 
505 
317 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu der. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
eoo 8 0 4 
Θ 1 2 
6 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A B S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
C6B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 





1 5 0 4 
7 6 3 
4 1 3 
3 7 




Γ A H L , A 
2 E 1 
5 6 
2 8 5 



































































2 4 5 
7 4 0 
4 4 7 
Î 5 £ 
1 2 1 
2 6 4 
2 1 4 
2 0 2 
1 1 4 
5 2 C 
0 6 2 
6 5 C 
1 6 7 
4 0 4 
8 1 4 
5 6 4 
6 6 8 
France 
N Ä S S E N S T A H L . 
4 7 E 
5 4 7 
0 1 4 
2 7 1 
5 2 2 
4 1 5 
6 1 2 
7 7 9 
4 1 9 
0 9 6 
4 8 6 
Θ 4 8 
7 2 9 
7 3 2 
6 7 4 
6 9 C 
1 9 4 
6 7 6 
4 1 7 
5 4 7 
6 6 2 
0 8 8 
7 4 1 
2 1 9 
2 6 7 
4 6 E 
7 1 4 
8 1 6 
B 5 9 
5 C 6 
2 2 6 
1 0 4 
5 9 2 
2 0 5 
7 6 6 
6 6 7 
7 7 4 
2 5 4 
2 6 1 
2 5 7 
2 7 1 
o i e 1 0 6 
1 7 1 
0 0 2 
0 9 0 
9 5 4 
4 7 2 
6 6 2 
1 6 2 
1 2 1 
4 9 8 
C 7 1 
2 4 5 
5 2 8 
0 2 1 
1 2 8 
2 1 0 
1 5 6 
5 9 5 
4 6 9 
6 7 5 
1 2 1 
4 8 4 
8 0 1 
1 9 1 
1 0 0 
« 3 1 
6 3 1 
4 C 2 
9 0 2 
1 6 1 
6 2 1 
9 6 2 
4 1 6 
6 7 8 
1 8 6 
3 5 4 
9 2 7 
6 8 4 
2 0 1 
9 5 6 
1 0 4 
2 0 0 
5 9 0 
2 9 4 
0 3 4 
1 6 6 
eo i 
187 
β 3 8 
9 4 7 
567 





6 8 6 
CIO 
4 β 6 
2 6 
1 4 

















































3 1 ' 
123 
212 
4 6 ( 
3 7 " 
«46 
3 9 ί 
953 
2'. 
3 8 " 
7 ? : 








6 8 : 
2 7 ' 
071 
1 6 1 
7 1 1 
5 5 : 
83 
7 6 C 
6 5 " 
7 6 ' 
9 4 ' 
3 C 1 
1 2 ! 
6 2 1 
2 7 1 
3 6 1 
6 3 4 
8 5 2 
C 8 6 
1 0 6 
6 2 8 
« 6 4 
1 5 ' 
3 9 6 
7 8 4 
7 6 6 
1 5 ? 
3 C « 
1 9 1 
? : 
6 7 1 
1 8 4 
1 ? ' 
3 6 ( 
7 3 Í 
6 6 2 
8 C 1 
6 7 
6 7 C 
1 6 1 
7 2 2 
. 2 1 Γ 
6 5 ' 
4 4 ' 
1 7 
7 1 3 
4 0 Γ 
1 5 4 
7 9 4 
1 1 1 
3 5 2 





C 7 ' 




5 ? ' 
1 7 7 
4 5 4 
2 6 2 
6 C 7 
( 4 = 
6 4 1 
1 3 « 






1 0 6 6 
5C1 









3 7 1 
4 4 7 
3 5 8 
0 1 . 
2 5 4 




8 4 1 
5 2 7 
0 6 7 
0 8 6 
0 6 F 
1 4 1 































¿ 6 4 
. 7 1 7 
7 5 1 
1 7 1 
0 4 0 
1.66 
6 8 3 
7 4 0 
1 8 8 
6 1 6 
5 1 0 
1 0 6 
1 9 
9 7 5 
9 4 5 
5 7 9 
3 
4 7 1 
7 6 5 
2 2 3 
7 6 7 
1 1 
7 1 ! 
7 7 8 
7 8 1 
6 1 8 
. . 1 0 
9 
1 8 6 
4 7 
3 8 
1 3 2 
1 6 1 
9 ! 
1 0 0 
. . 1 7 4
9 1 
5 
. . 2 0 
2 4 2 
9 2 
4 9 6 
7 C 9 
2 8 
1 
2 2 8 
3 3 
2 6 1 
2 1 6 
7 3 9 
3 6 
. 1 4 7 
1 1 6 
1 9 9 
0 5 1 
3 4 8 
4 6 0 
0 1 4 
4 0 6 
4 3 3 
3 7 1 
2 6 8 
8 5 ° 
a 
5 1 ' 
1 6 7 
6 9 7 
2 1 8 
7 6 8 
5 5 7 
? Î 4 
5 5 9 
5 
1 2 8 
6 6 6 
. 2 1 7 
4 7 9 
1 3 0 
7 7 7 
3 9 
4 6 6 
1 4 4 
C 4 1 
5 3 1 
6 1 7 
• 
* g 
N e d e r l a n d 
31 
. 
1 1 9 0 7 C 
9 6 5 8 8 
1 6 8 2 1 
1 5 5 5 E 
5 6 4 5 
6 2 ! 
9 
QU AN Τ¡TÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
G E W . O D . S I R A N G G E P R 
3 6 3 5 
2 0 3 0 
1 6 3 6 6 
1 7 1 
1 3 1 
1 3 
1 9 4 













2 6 2 9 
2 ] 
2 2 3 
2 2 
6 5 





3 C 0 
2 8 



































2 9 7 





0 2 4 2 3 
6 0 4 
8 9 3 1 
2 5 
5 3 0 
aso 1 1 " . 
5 9 0 
6 1 7 
9 4 4 
2 1 C 
9 2 9 
6 2 8 2 
3 3 2 
2 5 5 
9 5 0 
3 1 1 
6 2 4 7 
C 8 4 
0 4 0 
6 3 3 
5 6 3 1 2 
2 6 7 
1 2 
3 7 6 
1 3 ? 
5 6 9 
9 7 3 
OC 1 
2 5 2 
2 2 2 
7 1 7 
9 3 
5 1 8 
6 0 4 
8 2 7 




4 4 4 
3 
7 1 6 
1 9 4 
5 6 




9 2 9 
7 7 
7 7 7 
9 0 
4 9 0 
1 6 2 
4 1 7 
0 3 3 
6 6 0 
5 4 
7 7 0 
6 7 1 
7 4 7 
5 4 9 
3 
9 7 
1 2 8 
1 1 4 
4 C 6 
1 5 . 
9 6 
7 3 9 
4 7 7 
1 5 
4 4 4 
3 7 0 
6 1 0 
1 2 0 
6 7 ' 
5 4 2 
2 5 1 
1 3 2 
9 0 5 
6 5 7 
5 3 4 
3 7 3 
o ie 4 8 5 4 
4 7 7 
ia 
1 1 4 





2 0 2 
1 1 4 
3 8 2 
6 1 1 
4 9 6 
5 4 ? 
6 7 9 
7 4 6 
a 
2 6 0 
5 5 5 
1 
8 4 0 
4 0 2 
a 
. . . a 
5 7 2 
a 
. C7 6 
3 3 6 
1 7 
6 4 
1 7 6 
3 6 4 
7 4 9 




9 6 6 
. . . , 2 1 1 
7 7 1 
7 7 1 
1 0 
1 0 
1 0 4 
2 0 5 
1 8 ? 
7 9 6 
a 
?C 





­ 0 « . 
7 0 
7 0 ' 
9 9 C 
1 
4 3 8 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 8 0 
7 ( 0 
7 0 4 
6 0'0 
3 0 4 
8 1 2 
8 7 0 
q 5 η 
9 6 2 
l oon 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 lo io 1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T H A I L A N D E 
I N C C N E S I F 
M A L A Y S I A 
A U S T 7 . A L I E 
N . Z E L A N D E 
C C E A N . 6 R . 
. C C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 







1 0 8 






. ' 1 
1 2 
0 9 7 
1 9 2 
2 7 1 
4 5 0 
7 8 7 
. ' 8 7 
4 1 2 
7 1 2 
France 

















4 8 6 
1 4 1 
1 7 1 
6 1? 
3 5 3 
1 1 ? 
3 7 1 
6 ? 3 
N e d e r l a n d 
< 
1 3 0 7 2 
1 0 8 6 5 
1 6 6 9 
1 5 8 C 




V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
7 3 1 0 . 1 4 BARRES PLE INES SIMPLEMENl LAMINEES DU F I L E E S A 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 2 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 1 ? 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 6 6 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
1 0 ? 
3 0 6 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
1 1 4 
1 1 3 
1 4 7 
1 4 6 
1 6 0 
3 5 2 
3 6 2 
1 6 6 
3 7 0 
1 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 0 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
. . 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 9 
C H A U D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P O U I E 
E U R O P E N C 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E U 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
­ C C N G O P R A 
. C C N G O L E O 
. ' " . H J \ . L'­
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
C U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I C U 
• M A D A G A S C 
. R E U N I C N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H D N D U R . B R 
H O N D U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I C U E 
I N C E S O C C 
T R I N I D . T O 
­ A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
­ S L R I N A M 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
EOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L Ι Ρ Α Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 



























C 7 0 
6 8 7 
0 3 2 
8 4 2 
4 4 1 
1 4 2 
5 7 
2 5 2 
6 4 6 
1 0 7 
5 6 8 
4 1 \ 
0 1 2 
3 7 4 
6 8 9 
5 0 5 
1 0 0 
6 8 0 
4 5 9 
4 0 6 
7 6 
1 1 2 
1 0 2 
8 8 7 
2 7 
6 1 9 
7 7 6 
2 4 1 
2 0 2 
6 3 4 
4 7 4 






5 1 5 
2 9 
3 6 
1 1 1 
9 5 
7 4 1 
2 0 6 
­..,,. 1 0 7 
( 4 1 
6 8 0 
7 2 
1 ' . 
2 2 5 
1 6 7 
4 2 7 
2 3 




7 7 6 
7 3 
3 8 
1 6 1 
9 9 
B 0 4 
0 3 0 
1 6 
5 9 5 
1 9 0 
2 2 7 
3 5 
8 1 
2 6 1 
7 3 1 
8 3 
4 0 
1 7 4 
6 0 ? 
3 6 4 
( 2 4 
4 3 6 
1 0 5 
8 6 
6 « 7 
2 3 1 
4 9 
2 1 0 
2 2 2 
0 4 0 
1 6 6 
4 2 
1 1 6 
1 7 1 
5 3 
9 3 
7 4 9 
399 
552 
9 7 7 
26 1 




1 502 10 





1 187 1 
813 1 
56 










5 ' · 
2 0 9 
2 6 3 5 
2 2 7 
5 9 
" 1 6 
1 7 2 













1 8 2 
1 0 1 
l 
6 2 2 
7 C 
1 3 























1 3 6 ' 
1 7 . 
3 8 t 
2 ' 
32 




2 2 2 
' 0 ' 
8 9 ' 1 





1 6 6 2 
4 5 ' 
' 4 ' 




6 7 ( 
a 
C C 4 
4 1 7 
2 1 6 
5 5 0 
1 3 
( 7 
2 8 0 
6 9 4 
'■7 
? 0 f 
6 11 
6 
1 5 6 
2 4 7 
4 ' 























2 7 4 
a 1 
. . 3 
2 4 5 
1 1 
1 4 1 
6 4 
3 






. 1 5 
2 7 C 









2 7 2 





Θ 8 1 
2 2 
5 4 
. 1 6 7 
3 7 C 




1 1 7 
2 0 2 
1 0 3 
4 1 7 
5 6 
• 
5 0 8 
? 8 1 













. 3 1 
'. 1 
1 0 
5 2 3 




2 9 5 3 9 
1 7 1 1 7 
3 3 6 3 
3 3 8 
7 9 3 8 
1 7 5 
1 0 8 8 
33 6 3 3 2 353 
3 6 9 1 2 
17 3 5 7 169 
2 09 







3 4 5 4 
3 5 4 6 2 2 1 
309 57 




1 0 7 6 7 8 8 
4 2 6 
. 1 0 6 6
8 7 
3 3 4 1 3 7 8 
2 7 
1 8 . 1 3 9 
1 4 
5 5 2 5 
1 7 3 7 7 
1 0 1 7 6 







1 2 2 
2 1 4 
1 3 5 5 
4 9 1 
7 0 
1 9 
1 5 6 
2 5 







5 0 3 0 
• l ì 17 ?8Β 26 









1 9 ' 







1 2 1 
5 4 ' 









2 7 Ε 






i ι 1 1 8 6 
1 0 
3 8 2 
4 1 1 
a 
4 6 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C H L B 
— 1 9 6 6 — 

















2 3 7 9 
1 0 4 7 
6 5 1 
2 6 2 




2 ( 2 
8 7 B 
0 7 C 
5 9 5 
1 9 9 
5 2 2 
0 0 1 
2 5 4 
6 8 1 
5 6 2 
4 5 8 
4 4 4 
2 6 6 
5 2 1 
1 1 1 
2 5 1 
1 0 0 
1 Θ 4 
8 8 8 
9 5 6 
2 4 8 
2 8 2 
1.9 6 
4 2 4 
8 9 1 
2 7 9 
6 8 C 
2 3 2 
8 C 9 
9 3 3 
7 4 8 
6 3 1 
4 0 7 
4 6 2 
1 H R E R S T A E E 
Janvl 











6 6 7 
1 E9 
2 2 4 
1 C 4 
2 6 1 
3 3 
2 2 
A L S 
3 8 1 
5 7 7 
6 5 2 
1 8 0 
1 5 3 
7 2 8 
6 C C 
6 9 
5 9 1 
6 5 9 
2 1 7 
3 5 4 
. 2 0 1 
1 1 1 
2 6 9 
C 8 7 
6 8 
1 1 6 
. . 5 5 
4 6 
6 6 
6 6 6 
• 
6 9 4 
C 5 6 
7 5 4 
COB 
2 C 6 
4 7 3 
1 5 5 
6 7 8 








6 2 8 
7 ( 5 






­ U X . Nederland 
3 3 3 
0 5 9 
8 1 7 
6 9 4 
4 6 
3 4 1 
7 1 4 
1 0 
2 4 5 
9 9 1 
4 9 
6 8 2 
2 5 
2 1 5 
. 3 9 
4 0 ° 
0 5 6 
6 6 2 
. 5 
2 2 6 
5 2 
2 2 5 
. ­
8 5 2 
1 2 5 
1 7 5 
5 9 6 
1 2 6 
7 9 4 
3 1 1 
2 2 1 
H A S S E N S T A H L , N L R 
O D E R N U R WARM S T R A N G G E P R E S S T 
0 0 4 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S T A B S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
4 8 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
S T A B S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
1 3 
2 5 






























1 6 4 
7 9 5 
0 9 1 
8 1 
7 2 1 
7 9 4 
1 7 2 
2 0 5 
9 B 8 
1 1 8 
2 2 2 
5 2 0 
9 6 






1 8 6 
1 6 5 
5 5 8 
8 5 2 
4 5 6 
8 4 0 
0 6 1 
8 1 
6 4 





• . 6 
1 
3 
S S E N S T A H L , N U R 
1 






6 8 Õ 
3 3 
1 1 
1 1 5 
1 9 7 
B O I 
7 9 2 




. M A S S E N S T A H L , 
7 5 6 
0 9 1 
6 1 7 
7 2 0 
4 2 2 
9 1 
8 5 C 
9 8 2 
5 8 2 
5 0 5 
4 4 7 
4 5 2 
5 1 8 
2 1 7 
2 7 6 
4 4 6 
O B ? 
6 ? 
6 4 4 
7 7 4 
0 5 2 
5 6 C 
7 6 1 
8 9 
1 9 4 
8 ? 
? 7 ( 
1 1 5 
1 7 7 
6 5 
2 6 4 
2 6 7 
7 ? 2 
9 2 
1 1 1 
1 2 ? 
9 6 2 
9 1 4 
1 
1 
, 9 9 5 
6 5 3 
6 1 4 
2 
a 
7 2 1 
1 4 8 
9 2 
4 9 
4 6 7 
. 1 3 8 
1 7 4 
8 9 




3 6 4 
2 5 1 
3 7 
. 8 2 
. 1 9 
. 5 




7 3 6 
4 9 6 
7 
1 5 1 
















2 6 9 5 4 
2 2 2 0 2 
3 6 1 3 
7 3 4 
1 1 0 2 
7 
4 6 C 
3 7 
WARM 
G E S C H M I E D E T 
1 8 
. 1 9 1 
l 
i • 
2 7 5 







N U R K A L T HER 
1 
1 
1 2 8 
. 9 1 9 
1 8 
4 1 
0 4 5 
2 1 
a 
2 1 9 
1 2 7 
. Β 
. . . . . a 
. . . . 5 2 
5 




3 4 2 









. 5 1 
e x p o r t 










9 4 6 
5 2 0 
3 1 5 
9 5 




2 6 4 
1 9 1 
3 8 8 
7 2 5 
a 
4 4 3 
1 5 2 
1 7 5 
4 4 
2 1 4 
9 8 5 
4 0 8 
2 4 1 
2 1 1 
. 4 1 
n 8 7 
7 5 9 
1 0 9 
7 1 5 
7 4 3 
8 6 
9 ? 
I l i 
7 1 1 
­
8 4 0 
C 5 1 
6 1 3 
6 3 6 
9 5 1 
3 4 8 
9 8 1 
7 1 9 

















1 4 4 
6 6 8 
8 8 0 
6 7 1 
7 1 1 
1 6 0 
1 C 5 
5 8 6 
4 C 8 
2 2 3 








1 6 5 
1 6 5 
9 2 9 
1 6 5 
6 7 3 
9 6 7 
6 1 ? 
4 1 
a 
1 7 9 












5 C 2 
0 9 8 
3 0 5 
. 4 ? 0 
2 0 
C 7 7 
7 6 2 
4 5 0 
2 1 7 
5 2 8 
4 5 2 
1 9 2 
5 6 
8 8 
3 5 6 
5 1 8 
4 2 
6 4 4 
5 1 4 
9 5 8 
1 7 6 
a 
a 








5 5 5 
2 5 
5 2 
1 0 9 
1 4 3 
3 9 5 












2 6 2 
4 4 
2 C 
. . 4 
. . . 6 9 1 
1 7 9 
, 1 8 3 
. . 1 9 8 
2 1 9 
. 2 4 1 
a 
. , . a 
1 7 9 
3 4 0 
7 9 8 
6 4 9 
9 5 4 
16 1 
5 1 1 
a 

















. . • 
1 2 5 
9 5 2 
. 4 5 
1 2 4 
1 6 
2 8 8 
2 0 
1 6 6 
SO 
i 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 1 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 2.1 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R Í B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . C M A N 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C F 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C 0 N E S 1 E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S D U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 




2 3 2 







7 5 ? 
3 2 2 
5 4 5 
7 ? 1 
1 6 




6 4 5 
9 4 ? 
3 7 9 
7 9 
3 2 0 
1 1 
4 3 
6 1 6 
1 4 1 
1 7 1 





4 9 0 
7 1 
5 8 7 
0 7 ? 
8 6 6 
7 8 4 
2 2 2 
4 9 7 
6 6 7 
1 4 6 









7 3 1 0 . 1 5 B A R R E S C R E U S E S POUR 
0 0 4 
0 5 ? 
looo 
lo in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A L L E M . F E D 
T U R Q U I E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 









( 8 ? 
1 2 2 
2 2 6 
4 1 3 
1 2 





1 C 7 
1 0 9 
. 7 4 9 
11 2 1 
1 1 2 
6 
5 
. . 4 
4 
5 
4 6 7 
• 
6 8 ! 
4 2 7 
2 9 4 
2 9 7 
1 8 6 
4 5 1 




2 3 4 
9 9 
2 5 8 





?c 8 1 
5 





2 4 0 






« C 9 1 4 
2 7 2 ­33 
2 7 1 9 0 
5 5 4 6 
6 3 7 1 
3 0 7 
7 ! 
1 2 0 




. . 2 
, 1 
7 3 1 0 . 2 0 B A R R E S E N F E R O U A C I E R S I M P L E M E N T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 2 
7 7 0 
4 3 0 
5 1 ? 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
C O L O M B I E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
C H I N . C O N T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 






4 4 3 
2 1 1 
8 6 5 
1 2 
1 2 5 
1 1 7 
1 0 
5 4 
1 6 2 












7 8 7 
7 5 5 
8 1 1 
6 9 9 









1 0 2 
1 8 6 
4 4 
1 7 1 





7 3 1 0 . 3 0 B A R R E S S I M P L O B T E N U E S O L 
0 0 1 
0 0 7 
n o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 ? β 
0 1 0 
O l ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 2 
2 2 0 
7 7 ? 
3 7 ? 
1 1 0 
3 4 6 
1 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 B 0 
4 B 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
­ C C N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 





1 1 9 
5 1 5 
B 5 6 
1 2 ? 
5 8 
1 5 
5 9 9 
2 9 5 
1 ? 8 
0 5 1 
1 5 1 
2 6 7 






1 3 3 
1 4 1 










2 0 1 
4 8 




2 9 2 
1 6 ? 
1 8 2 
1 0 ? 
1 C 7 
3 















. 1 1 
. 3 
. 1 
















i 2 5 
3 0 5 5 
2 5 2 7 
3 7 7 
9 2 




M I N E S 











7 1 3 
9 5 
3 1 
1 5 1 




3 7 2 
5 6 4 















9 6 7 1 9 
5 6 7 7 2 
2 6 2 6 9 
9 5 1 5 
1 C 0 3 5 
6 8 3 
1 7 2 






4 3 8 
2 8 1 
8 1 9 
. 1 1 6 
1 2 8 
2Θ 
5 4 
1 6 2 












3 5 2 0 
1 6 7 4 
1 6 7 1 
1 5 6 9 
1 4 5 
7 
. 1 0 
P A R A C H E V E E S A F R C I D 
2 4 
. 3 2 5 
3 
. C 
1 6 C 
( . 3 6 
2 5 
. 2 



















9 1 4 
2 2 0 
2 4 2 5 
, 6 5 
3 
2 1 1 
1 3 3 
1 1 1 
1 0 0 5 
9 6 6 





2 1 5 a 1 1 3 
1 0 6 
2 0 6 
2 8 










1 8 6 
7 9 
Italia 
1 2 3 
5 
3 
1 3 9 




1 1 8 
7 1 
1 1 9 1 2 
5 1 1 3 
1 7 3 6 
3 3 1 
3 4 7 7 
5 5 













1 6 1 








· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
62 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 




5 C 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A L Z D I 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
S T A B S 1 
— 1966 — 









5 9 » 
5 3 2 
3 7 C 
1 4 4 
2 9 1 
2 4 β 
1 3 7 
5 5 7 
4 1 0 
2 2 7 
C 4 9 
1 3 6 
2 0 0 
5 1 8 
Θ 9 8 
1 1 6 
1 C 9 
1 6 9 
7 8 
4 4 C 
9 2 6 
1 7 6 
7 8 6 
8 2 3 
5 1 8 
3 7 6 
5 1 0 
A H I A U S MA 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
A H L A U S HA 
Janvl 






6 5 6 




1 6 5 
5 







. 2 1 
• 
3 9 3 
3 2 4 
3 C 5 
5 7 3 
« 4 6 
2 2 6 
3 2 C 
1 1 7 
e r ­ D e c e m b r e 






S S E N S T A H L , N U R 
. 
. ­
S S E N S T A H L , N U R 
O D E R WARM S T R A N G G E P R E S S T 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
4 0 0 
4 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
S T A B S 1 
S T E L L I 
0 0 3 
0 6 8 
. 2 0 O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A B S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P R O F I l 
G E S C H » 
U ­ , I ­ I 
O D E R r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 7 
1 0 0 
4 1 
1 9 9 
9 1 
8 6 4 
3 3 6 
2 8 2 
1 6 
2 4 5 
1 1 0 
4 
A H L A U S MA 




K A L I 
9 3 
0 6 5 
1 5 0 
4 3 1 
1 6 0 
2 3 
2 0 
1 8 5 
7 
0 6 5 
. , . . ­
1 C 2 
. . . 1 C 2 
9 3 
4 
S S E N S T A H L , N U R 
1000 kg 
L u x . N e d e r l a n d 
1 ( 5 
. 3 
1 6 6 
a 
1 2 ? 






2 C 4 
1 5 
6 5 
2 7 e 
1 4 
7 0 
8 2 0 
0 8 5 
0 6 7 
4 4 2 
6 2 8 




Q U A N T I 7 É S 
Deutschland 
(BR) 





. 4 4 
• 
P'LAI I IERI 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 7 
. 
. ­
P L A T T I E R T , W A R M 
I C C 
. a 
1 9 9 
9 1 
5 1 4 
1 7 1 
2 0 0 
. 1 4 1 
1 2 
• 
P L A T T I E R T , K A L T 
























? 6 8 
1 0 5 
3 4 2 
1 3 4 
6 0 
7 5 
, 7 6 6 
3 5 4 
1 5 ? 
5 4 1 
1 7 
1 1 4 
2 1 7 
8 C 6 
1 1 
. 1 6 6 
8 
8 7 ? 
1 2 6 
C 7 5 
4 3 2 
2 7 2 
9 
5 
1 9 0 
. 
, • 
G E W A L Z l 
2 4 
1 0 0 
4 1 
. • 
1 8 6 
1 3 0 
5 6 
1 5 
. . • 
H E R G E ­
A H L M I T A N D E R E R O B E R F L A E C H E N B E A R B E I T U N G 
3 
1 
E A U S 
I E D E T 
1DER H 
1 5 0 
3 0 9 
2 5 2 





6 2 2 
3 0 5 
4 9 
1 5 0 
3 3 
2 0 1 




1 5 2 
8 4 0 
4 1 3 
2 5 7 
8 7 4 
3 9 5 
ae 
2 
S T A F 
K A L T 
­ P R O F 
1 7 4 
a 
8 1 
. . . . . . ? 
3 3 
2 0 1 
1 1 7 
. . • 
8 C 4 
2 5 6 
5 2 
1 
4 9 1 





1 0 4 
1 9 
7 8 
. . . . . . . a 
. . 4 6 
. • 
3 6 2 
1 5 0 





L . W A R M G E W A L Z T , W A R M 
H E R ­ O D . 
I L E A L S 
= E R T I G G E S I . 
1 A S S E N S T A H L , 













4 6 C 
5 1 6 
6 4 2 
3 3 2 
3 ( 5 
2 0 2 
2 1 2 
8 9 C 
7 4 4 
5 5 1 
2 3 1 
3 7 6 
0 4 6 
1 9 7 
2 9 2 
4 6 5 
3 1 7 




. 7 6 6 
C 5 2 
6 Î C 
2 5 7 
. a 
6 2 1 
4 C 6 
. 5 4 9 












W E N I G E R 
4 9 2 
. 9 3 ? 
0 1 » 
8 8 9 
2 0 ? 
2 0 ? 
6 1 1 
6 1 9 
1 5 0 
8 3 9 
2 1 5 
7 
1 8 1 
1 7 8 
2 4 3 
2 5 ? 
6 6 3 
ìoó 
4 4 
1 7 1 
1 0 4 
5 5 
.. 1 4 








. . • 
1 6 
1 4 













3 6 4 
1 9 0 
1 5 6 




S T R A N G G E P R E S S 1 , 
S P U N D W A N D S T A H L 
N L R WARM 











. 2 1 
a 
* 
G E W A L Z 1 





C 1 9 
Î C 7 
4 1 2 
. 1 1 9
1 
2 
7 4 4 
6 5 0 
4 0 1 
3 5 2 
3 1 8 
7 C 4 
. 2 1 6
1 D I 
5 1 ' 















3 1 9 3 
2 1 2 2 
6 5 8 
3 3 0 
2 2 7 
5 













. 2 0 6 5 
1 5 0 




1 5 1 
a 
2 0 6 5 







6 2 C 
1 0 2 
1 
1 5 0 
a 
. 5 
, 4 4 
4 1 
1 4 4 9 
1 4 0 
9 9 7 
7 1 
7 9 ! 
8 
a 
3 6 9 9 
4 1 2 
2 2 6 
1 3 1 1 3 
. . a 
. 1
. . 2 6 C
3 1 7 
. 2 ? 
1 2 1 
1 5 6 
2 
* Ρ 
N I M E X E 
D r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
li 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 e r 
7 0 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
p f p c u 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I E A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C P C A N I E 
P A K I S T A N 
I N O E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 2 







7 3 1 0 . 4 1 F I L M A C H I N E 
0 0 4 
1 0 0 0 
l o i n 
A L L E M . F E D 
M C Ν 0 E 
C E E 










1 4 2 
2 9 
2 9 
1 0 7 





2 1 1 
6 9 0 
4 2 9 
4 7 1 
5 9 5 
1 1 2 
7 4 
5 1 7 









1 6 1 9 
3 9 5 
( C 6 
5 0 9 




1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 




7 3 1 0 . 4 3 B A R R E S L A M I N E E S 
0 0 3 
0 0 5 
0 1 2 
4 0 0 
4 2 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
E T A T S U N I S 
HON D U R . BR 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 






2 3 1 






7 3 1 0 . 4 5 B A R R E S O B T E N U E S 
0 0 3 
0 6 8 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M C Ν U E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. A . A O M 
C L A S S E 2 
2 5 
1 9 6 
1 4 






1 9 6 
7 3 1 0 . 4 9 B A R R E S A U T R E M E N 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 6 
2 7 3 
2 7 2 
3 0 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 1 0 1 ? 
1 0 4 0 
7 3 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y C U G D S L A V 
G R E C E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. C . I V O I R F 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N F 
I N D E 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 2 



















7 2 4 
2 5 9 
2 5 8 
3 8 



























1 3 2 
1 4 6 
3 4 4 
2 3 ! 















O U V R E E S 
2 1 
1 3 
l i 2 5 
1 4 





OU A C I E R 
1 1 
. . 2 2 
1 9 































. 2 9 
M 









7 0 5 
6 3 4 
1 7 4 
6 6 1 
4 8 6 
1 
a 
4 6 1 
. 
. 
P L A Q U E E S 
S I M P L E M F N T P L A Q U E E S 





S U R F A C E 
1 











L A M I N E S 
F O R G F S O B T E N U S D U P A R A C H E V E S 
7 3 1 1 . 1 1 P R O F I L E S EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
C H A U D 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
I S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
I U R C U I E 
Il 1 H S I M P L E M E N 1 




9 0 5 
1 3 ! 
3 4 6 
3 7 5 
1 4 3 
2 2 
2 0 
1 7 7 
1 7 0 
5 6 
6 1 4 
4 5 3 




2 2 9 
1 6 5 
. 8 7 
1 2 « 
6 9 4 
2 3 
. . 4 2
3 3 
4 4 
2 7 6 
, 4 
4 





L A M I 
3 4 1 
, 5 4 4
1 9 0 












1 3 0 


































2 0 1 
1 1 1 
8 3 
6 2 
A C H A U D 
O I D P A L P L A N C H E S 








1 1 5 9 
3 6 
2 5 6 
1 9 
, , 7 4 
6 8 
4 2 
'. Β 2 
1 2 6 
9 6 
2Î 1 2 
5 1 
' . ' ) 
I t a l i a 
ã 
i i 1 1 
5 4 0 
2 8 9 















1 9 6 
1 4 















. 1 0 
5 0 
2 7 6 
2 7 
1 3 2 




3 8 6 
5 1 
2 0 






· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 6 
2 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
























1 1 9 ­
2 1 2 
2 2 0 
6 8 6 
4 2 9 
6 6 1 
2 2 6 
27 1 
2 7 5 
2 7 7 
2 8 2 
9 5 
6 4 7 
1 9 5 
1 2 5 
2 2 7 
1 3 0 
2 0 0 
1 7 5 
0 1 8 
8 9 4 
2 3 « 
1 7 1 
3 5 6 
2 5 1 
2 4 1 
5 6 6 
1 7 8 
9 C 8 
1 7 2 
1 4 9 
9 2 2 
4 7 3 
8 3 2 
4 0 4 
2 1 1 
1 2 6 
8 7 
2 6 1 
3 7 3 
1 0 7 
1 7 4 
5 6 6 
6 5 1 
2 5 2 
20 1 
1 6 3 
1 4 1 
9 0 7 
8 1 6 
39 6 
7 8 B 
1 1 4 
0 8 4 
92 8 









. 1 5 
6 1 1 
4 1 5 
5 4 
2 5 
2 2 7 
2 2 C 







1 6 9 
a 
5 2 2 





2 4 1 









1 0 5 
190 
0 4 1 
6 C 4 
4 7 8 
0 7 5 
1 5 2 
1 2 6 
aie 8 





















7 5 9 
9 5 
7 3 
6 7 1 
1 5 6 
5 
1 5 ? 
1 0 4 
1 1 
1 7 5 
': 77 
6 1 6 
7 2 8 
1 6 8 
3 5 6 
3 ? 6 
a 
5 6 6 
1 5 6 
3 1 ? 
1 3 ? 
1 3 5 
2 4 2 





2 6 1 
3 1 1 
2 
3C 
5 5 6 
6 5 1 
2 5 ? 
1 1 
1 6 2 
• 
3 1 6 
1 5 1 
B 8 E 
7 4 2 
5 7 2 










2 5 3 













H­PR0F !LE IBREITFLANSCHTRAEGERIA .MA5SENSTAHL ,SUR 
GEWAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 





1 0 3 1 
1032 
1040 























6 C 7 
2 6 1 
2 1 5 
1 5 2 
2C 
e 
0 3 6 
6 1 1 
5 B 1 
6 5 e 
46 5 
1 5 1 
1 8 6 
3 0 5 
3 6 7 
4 3 9 
49 8 
4 1 2 
8 4 6 
8 3 6 
9 5 1 
1 6 8 
1 9 S 
0 1 0 
6 1 7 
1 Θ 1 
8 7 9 
1 6 5 
74 e 
1 8 8 
1 4 0 
1 9 6 
6 5 8 
4 1 7 
1 7 6 
1 5 7 
5 0 2 
9 8 0 
4 1 4 
32 0 
6 a 5 
1 8 C 
1 0 2 
8 C 
6 7 7 
7 1 1 
4 4 7 
79 6 
6 2 5 
B 7 9 
1 5 1 
7 9 2 
1 2 0 
5 4 
1 2 7 
2 9 4 
1 4 1 
2 5 4 
2 2 6 
2 1 5 
2 7 4 
9 7 4 
0 C 4 
4 6 1 
8 2 7 
7 1 5 











. 6 7 6 
5 2 7 
1 1 9 
0 2 7 
. . . 2 1 1 
2 1 9 
. 7 7 
5 8 9 
a 
1 5 
1 2 C 





1 4 2 
. . . i e ? 
1 5 




. . . a 
9 7 
. . 9 
. . . a 
a 
• 
C 2 2 
2 4 9 
6 7 0 
1 1 7 
0 1 4 
2 1 1 
















2 7 5 





6 9 ( 
a 
o?e 7 4 4 
8 6 C 
1 2 4 
2 4 
26 ' . 
2 8 6 
6 3 < 
3 2 E 
0 1 4 
7 6 2 
9 1 1 
0 2 e 
5 1 6 
. 12 
a 
3 a : 
. 1 





. I l l 
1 6 ' 
0 8 ! 
0 5 E 
4 
1 
9 4 6 
3 6 
. 1 
4 5 " 
. 2 2 ' 






























2 0 : 2 Í 
036 2 6 7 ( 
3 2 E 
1 1 9 




2° 4 4 
. 5 


















. 4 0 
. 1 4 4 
1 1 
. . . . • 
1 1 1 
8 96 
0 9 9 
1 4 9 
8 0 2 
5 1 
3 4 
3 3 4 
I ta l ia 
6 3 
3 0 






3 3 1 
4 3 7 
. 1 5 9 
1 6 3 
1 4 1 
22 664 
17 650 
8 7 9 
5 7 7 
3 9 0 1 
8 




















2 0 8 
I 5 7 0 76 
6 0 3 1 69 ( 
6 9 7 I 612 
1 1 7 
8 5 
6 7 6 4 1 7 13 
5 1 6 
170 2 3 8 
4 3 0 
2 0 8 
1 5 7 




1 6 2 
1 0 
2 4 8 
5 6 1 
1 4 4 
? 5 9 
4 7 6 
9 7 8 
8 6 8 
3 6 1 
1 9 5 
9 7 9 
6 1 7 
. B 7 9 
1 5 8 
7 7 8 
1 7 
9 4 
1 8 7 
4 
7 ? 
1 7 6 
2 6 
1 3 7 
5 1 0 
2 4 2 
1 1 ? 
1 8 3 
7 1 5 
2 9 
a 
6 7 0 
7 5 6 
4 4 7 
4 74 
1 7 ? 
7 3 1 
1 4 9 
7 4 ? 
15 
5 4 
1 7 0 
1 5 0 
a 
7 54 
• 8 76 
9 7 1 
7 1 3 
3 5 5 
I C I 
6.0 
1 5 8 
8 9 2 
1 3 1 
2 5 





3 69 2 
1 5 6 







0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 6 o 
1 7 0 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 3 
4 4 0 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 76 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 0 
1 0 0 0 
lo io 1020 
10 21 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FCLCGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . IVOIRE 




















C H I L I 
CHYPRE 

















M O N D E 
















7 3 1 1 . 1 2 PCUTR6LLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 34 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
1 1 0 
1 4 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 3 0 
4 84 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 1 2 
5 2 8 
6 04 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 1 6 




1 0 2 1 
1020 
1 0 2 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















A L L . M . E S T 
ROUMANIE 



















C H I L I 
ARGENTINE 











M 0 Ν C E 










































6 3 8 






















1 0 1 





9 4 6 
6 5 2 
8 9 4 
5 9 9 
C 0 9 
2 3 5 






































7 6 3 
4 0 ? 
4 2 3 
1 3 4 
9 9 
1 

























6 3 C 
6 8 Í 
2 3 
1 7 

















3 C C 





6 7 4 
5 6 7 
9 E ? 
2 79 




ί LARGES A ILES SIMPLEM 
2 4 2 
1 8 0 
6 7 3 
6 4 5 





1 0 0 
7 5 2 
7 1 6 
5 5 2 
6 2 2 
43 1 
3 2 0 
2 3 
1 1 ? 
7 6 
1 2 7 
1 6 4 
1 7 









7 5 0 
7 3 4 
4 2 
7 1 





2 5 1 
7 9 
5 7 
2 9 6 
1 6 





3 2 6 
1? 
1 0 
C 9 6 
5 7 ? 
7 0 0 
8 ? B 
1 9 3 
8 1 
8 8 
6 2 9 
2 7 5 
1 6 4 
2 7 C 
19 2 
. . 1 9 
?C 
. 7 




. . . . 
? 
7 
. . 1 2 
. . 3 ( 
3 
. 5 2 






. . . . -
1 216 
8 5 2 
7 5 3 
2 0 2 














5 8 C 
a 
3 3 8 
3 1 4 




4 8 C 
4 6 1 
1 18 
4 4 6 
9 6 5 
9 4 
1 6 6 
4 8 






7 7 ? 
54 6 
. , 1 85
4 







. . 4 
. . 3 
7 3 9 
7 7 1 
7 9 9 
84 7 
5 3 2 
4 ' 
1 7 



















6 0 ? 
4 70 
0 1 9 





l A M I N E E S A CHAUD 
2 























2 4 9 
8 0 4 





9 6 0 
6 1 7 
6 3 1 
2 52 
8 3 5 
8 2 7 
8 8 




, 1 6 4 
1 6 









4 4 ? 
7 6 1 
1 0 
1 9 




2 5 1 
4 9 
1 2 
2 3 7 
1 6 






2 9 3 
7 4 4 
»9Ί 




1 6 6 
lulla 
î 6 




. . . 1
9 
. . . . . . 




, 1 9 
1 7 
. . . 
. 1 
. 
. . 3.0 
2 3 3 1 
1 743 
1 0 1 
6 5 






3 2 6 




3 2 6 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 




U - C D E I 
N U R W ! 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 O 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U - D D . 
N U R W( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I - P R C F I L ! 
















2 9 6 
1 5 C 




4 6 4 
9 9 5 
3 7 1 
3 5 9 
0 4 1 
1 3 1 
2 8 4 
8 0 6 
7 4 7 
0 6 1 
2 7 5 
4 0 1 
7 6 5 
3 4 8 
6 7 9 
6 3 6 
4 2 8 
1 9 2 
I C I 
6 5 6 
2 2 5 
2 1 4 
6 8 7 
4 6 2 
1 8 8 
1 9 9 
2 1 1 
1 8 8 
1 3 8 
3 2 6 
2 9 1 
5 3 1 
8 9 0 
2 5 8 
1 1 1 
2 1 3 
1 6 2 
2 6 ? 
7 7 2 
1 8 2 
4 4 3 
4 1 4 
1 1 6 
1 5 3 
cea 
2 5 6 
1 1 9 
1 0 2 
2 0 2 
1 4 3 
1 6 9 
2 6 9 
5 6 6 
2 5 0 
8 5 3 
6 4 C 
7 0 1 
9 0 6 
1 9 7 
7 6 6 
- P R O F I L E A 
RM G E W A L Z T 
1 2 1 
3 3 
8 6 





























7 2 ? 
7 5 2 
9 9 1 
9 6 2 
7 4 5 
4 2 2 
1 4 4 
5 9 7 
1 0 2 
2 7 5 
0 2 6 
5 4 7 
5 9 2 
9 7 8 
9 5 6 
1 7 5 
6 0 4 
6 6 3 
3 4 2 
9 7 
4 3 6 
8 5 2 
6 8 2 
3 6 
4 3 2 
3 2 3 
3 6 2 
9 2 5 
3 1 1 
2 5 9 
5 0 8 
8 1 
2 3 0 
6 0 0 
2 9 4 
0 3 6 
3 6 3 
3 2 0 
3 7 2 
1 9 4 
1 ( 0 
4 5 9 
7 5 3 
1 0 8 
5 7 2 
6 3 6 
5 1 3 
1 0 7 
8 7 ? 
1 9 0 
6 3 3 
1 6 7 
1 4 6 
F r a n c e 
A L S 










1 0 0 0 
Lux. 
M A S S E N S T A H L , 
k« 
N e d e r l a n d 
M . P A R A L L E 
S T R A N G G E P R E S S I . M I N D . e O 
a 
8 1 1 
1 8 6 
7 4 4 
2 C 8 
a 
. . 1 4 2 
e i 9 
. 2 C 1 
C 7 5 
. 1 4 
5 
. 5 0 
. . a 
1 2 2 
6 7 C 
. . , 5 7 
a 
a 
. 1 2 7 
2 0 7 
. . . . . . . . . . . 1 4 6 
4 7 
, . a 
. . • 
1 2 8 
9 5 0 
7 1 6 
4 5 1 
4 7 2 
1 0 5 











1 5 C 
8 0 
I C I 
8 
7 
6 8 C 
a 
1 5 8 
9 9 7 
6 1 7 
5 6 
2 2 6 
6 2 1 
5 5 9 
4 8 6 
5 
8 3 H 
1 9 " 
8 1 
2 9 5 
4 4 6 
7 6 0 
9 
1 3 3 
• a 
1 0 9 
1 5 4 
1 8 8 
2 9 
2 6 2 
1 6 9 
0 6 7 
8 9 4 
1 5 4 
1 1 
2 1 3 
a 
1 0 0 
7 6 0 
. 3 4 3 
4 9 
1 1 8 
1 5 3 
2 8 9 
2 5 
, 8 7 
. 5 1 
1 6 9 
2 4 5 
1 8 2 
9 7 3 
3 9 2 
7 6 9 
1 1 1 




1 0 5 0 
. 5 5 7 
. 8 
a 
1 8 5 







1 4 2 






. 2 4 
3 7 6 5 
1 6 5 8 
1 3 4 0 
1 0 8 4 
7 7 2 
1 1 
3 0 5 
• 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
L F L A N S C F E I i 


















5 6 5 
1 3 2 
8 2 7 
a 




9 1 9 
6 5 5 
2 5 8 
2 3 7 
2 9 6 
7 2 5 
3 5 5 
1 8 3 
6 0 8 
1 3 3 
1 0 1 
2 7 5 
8 2 
1 7 





1 0 9 
6 6 
5 
2 5 7 
' ¡ 6 6 
1 0 4 
77 
, 2 0 
1 6 2 
2 1 
1 8 
1 0 0 
3 6 5 
a 
a 
4 7 9 
. 1 2 2 
2 
1 2 9 
4 4 
. • 
8 7 0 
4 2 0 
7 6 0 
? 9 4 
5 5 9 
I O 
5 4 
1 0 1 
. M A S S E N S ! A H L , N I C H I M . P A R A L L . F L A N S C H . 

















¡ T R A N G G E P R E S S T . M I N O . e O M M H O C H 
a 
6 4 2 
2 1 5 
0 ( 7 




1 4 9 
4 7 6 
1 7 9 
1 4 9 
6 1 4 
1 9 
8 8 ? 
9 4 9 
1 5 6 
a 
C 9 8 
1 4 
5 7 
. 2 6 
. . 1 ? ( 
6 4 1 
9 1 9 
4 1 
5 7 C 
. 4 9 1 
8 1 
2 3 0 
5 7 3 
7 ' 6 
9 0 1 
6 
9 0 
C 7 6 
1 7 C 
1 5 1 
2 0 7 
4 7 4 
1 C B 
5 0 6 
4 7 6 
1 5 9 
. 2 3 5 
7 7 
















3 7 3 
a 
1 1 1 
3 0 7 
3 6 9 
8 0 6 
1 9 9 
1 2 7 
0 9 5 
0 0 7 
1 2 4 
7 9 6 
8 7 3 
a 
5 6 8 
8 6 
2 1 9 
1 4 2 
2 0 5 
4 6 7 
, . a 
3 R 
. 1 5 2 
3 5 
5 3 0 
7 8 9 
1 6 0 
. 2 4 9 
. 2 1 
4 0 
1 0 1 
3 5 7 
1 4 4 
5 2 3 
5 
9 
1 5 6 
2 7 0 
1 5 
0 1 7 
Í K 
2 8 3 
3 7 
2 4 5 
1 4 1 
9 9 
1 1 
7 6 4 
5 1 5 
. 3 
. 3 






















3 9 4 
7 1 7 
8 2 4 
2 7 6 
8 5 7 
1 8 2 
9 9 3 
( 8 5 
6 2 0 
9 7 6 
0 4 6 
8 2 5 
5 7 3 
4 Î 4 
9 7 4 
. 3 6 8 
5 5 8 
8 6 1 
. 4 3 8 
5 1 6 
5 4 5 
a 
1 5 4 
4 4 7 
9 3 3 
C 4 8 
1 2 2 
" 5 a 




7 7 3 
1 9 
1 0 ? 
3 0 
. 6 7 
1 9 7 
3 1 7 
. 3 5 4
6 6 
1 5 1 
1 4 
4 5 
I t a l i a 




6 5 8 
6 5 
1 8 7 
1 8 4 
2 6 
4 8 
4 6 1 0 
3 2 4 9 
1 1 4 
4 0 
5 6 7 
1 6 
. 6 6 C 
2 2 
2 3 0 9 












N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 1 1 . 1 4 P R O F I L E S L' 
O O I 
0 1 2 
0 0 3 
:>J4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 8 8 
3 0 7 
3 2 2 
1 1 0 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
4 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
4 ? a 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L A M I N E S OU 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
A N G I ' L A 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A RE 
. A N T . N E E R 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
FF P O U 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
K O W F I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L : 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 














M I E S 
E 7 5 
5 7 1 
2 9 3 
2 3 0 




3 6 7 
5 6 6 
3 3 
3 4 1 
C 4 B 
2 2 0 
7 2 
6 1 



























1 1 1 








5 5 1 
6 6 9 
2 4 5 
< 3 1 
5 5 6 
9 7 
1 4 6 
8 1 
7 3 1 1 . 1 6 A U T R E S P R O F I L E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
J 7 C 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 » 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
? ?·' 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 R 
? 6 r 
? 6 8 
7 7 ? 
'■ il C 
7 3 4 
? 8 B 
3 0 2 
1 0 6 
1 1 4 
n e 1 2 2 
3 2 6 
ι η 
2 1 4 
2 4 6 
2 5 ? 
1 6 7 
a o MM 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U Í F 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S C L C A N 
. » » U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. r C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E Ρ F 
l I B F R Ι Δ 
. C . Ι ν 0 1 R Γ 
. r e c o 
. O A H l l M E Y 
N I G E R 1 A 
. C A M E R C U N 
. C E N T P A F . 
. S A B U N 
. C C N G P B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N C C L A 
F T P Ι Π Ρ I F 
K L N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 












1 4 4 
0 1 3 
3 1 7 
5 0 0 
2 4 8 
3 7 
4 1 0 
0 5 8 
9 0 0 
1 1 9 
9 8 5 
6 3 1 
1 7 6 
1 7 0 
Í 6 5 
1 1 
6 0 
7 7 4 
2 9 8 
1 0 
3 6 
3 3 0 
1 5 5 
1 3 
2 6 0 
4 8 ? 
3 6 1 
1 7 6 
2 0 S 
7 5 





1 0 7 
1 1 
2 7 
2 1 6 
7 0 
1 7 
1 7 4 








2 0 9 
1 4 
1 3 
F r a n c e 
A A I L E S 









1 6 3 
a 
1 8 




. 1 3 
8 6 
a 





. . . a 
a 
. . 
. . a 




1 1 3 3 
4 0 1 
5 4 8 
' 7 ? 
1 B 4 
3 9 
1 0 ' 
• 
F N L UU 
H A U I F U R 
. ? C 1 4 
? 1 C 6 
1 0 6 8 8 
7 2 4 
5 4 
2 
f 8 6 
7 5 3 
1 4 
7 1 9 
1 1 1 5 
1 
2 3 1 
1 0 6 
1 2 





4 1 6 
1 1 3 8 
5 
7 8 

















. 1 8 
7 
°? 
I M O D O L L A R S 
B e l g . ­ Lux. N e d e r l a n d 
1 F A C E S P A R A L L E L E S 









5 9 2 
, 9 7 4 
0 9 2 





7 3 4 
. 3 4 







. . a 
1 3 






0 1 8 










1 1 1 
2 8 
3 




3 9 3 
5 1 ? 
1 8 0 
8 7 7 








4 6 6 
. 1 5 8 
4 6 6 
1 1 5 
8 6 
1 8 
3 3 6 
7 7 2 
4 9 7 
1 2 
1 6 4 
1 7 2 




1 8 7 
4 1 
. . 






















1 C ? 
1 3 
9 
8 0 MM O U 
2 
















. . 2 
4 2 3 
1 8 8 
1 5 ? 














S I M P L E M E N T 








5 4 0 
3 6 7 
1 4 4 
« 1 7 4 
11 
6 
. 1 8 1
1 6 0 
3 2 
2 3 0 
3 2 2 











5 8 1 














2 2 5 
1 6 0 











1 8 ! 
9 4 3 
7 1 4 
. 6 6 1 
1 6 6 
1 5 
9 0 
6 3 5 
6 6 0 
9 3 
0 9 8 
5 1 9 
1 76 
.' Il '1 
5 5 1 
1 8 
4 0 9 
2 5 6 
. 3 6 
7 9 4 
1 5 1 
1 77 
4 3 
1 7 6 
1 0 ? 
8 3 
7 ' . 
S 3 

















4 8 5 





. 7 0 
3 
2 8 6 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
65 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
1 ( 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 3 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
A N C . Ρ 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
— 1 9 6 6 — 



























1 1 1 5 
5 1 1 
3 5 6 
1 3 7 




R O F I L E 
1 7 1 
1 8 
1 2 5 


































6 4 8 
4 2 1 
7 5 2 
0 9 0 
1 3 7 
2 6 7 
9 1 6 
2 2 9 
1 1 7 
1 3 6 
6 6 3 
3 ( 5 
5 6 2 
1 6 2 
5 7 8 
1 8 4 
2 5 7 
6 9 
2 B C 
6 6 8 
2 C 9 
2 9 2 
2 1 7 
3 ( 0 
5 7 6 
5 7 9 
8 2 6 
6 7 E 
7 6 1 
8 4 9 
4 6 9 
9 0 1 
6 5 6 
2 7 ? 
5 4 5 
6 4 ? 
7 7 1 
0 1 0 
2 2 2 
1 0 8 
5 9 7 
4 8 1 
0 2 2 
2 2 8 
0 7 2 
1 2 2 
1 9 6 
7 8 5 
6 6 6 
7 1 8 
2 2 7 
5 F 7 
9 2 4 
1 7 2 
9 C 9 
0 4 9 
A . M 
8 4 4 
2 9 9 
2 1 5 
1 4 7 
4 2 2 
0 6 2 
2 1 9 
2 5 4 
a 4 c 
5 4 0 
7 C 4 
1 4 7 
4 7 C 
7 2 1 
8 1 4 
¡.'2 4 
7 3 6 
2 0 2 
6 4 6 
8 1 9 
6 9 
7 2 2 
8 9 2 
8 6 5 
1 1 7 
7 5 1 
0 1 8 
2 4 0 
7 2 3 
4 2 6 
2 2 7 
7 1 0 
8 3 6 
1 2 1 
23t 
2 9 4 
1 6 1 
4 2 1 
5 9 0 
2 2 9 
2 1 5 
7 1 2 
5 2 1 
2 8 7 
2 2 5 
2 0 3 
9 4 2 
5 4 9 
1 6 2 
6 7 1 
6 6 5 
4 2 7 
4 6 6 
3 7 6 
0 1 1 
2 6 6 
C 4 5 
1 4 0 
6 4 C 
2 4 7 
0 1 8 
3 1 2 
7 C 1 
Janv i 









1 6 ? 





1 2 5 
C 8 4 
7 4 ? 
8 0 
. 9 F 6 
7 5 9 
8 5 
2 5 
. 1 1 1 
5 6 2 
8 4 5 
1 4 4 
9 2 4 
2 2 
6 9 





5 9 5 
2 2 6 
6 7 1 
5 5 7 
7 3 3 
5 8 0 
1 6 6 
3 5 2 
. a 
5 3 
. 1 7 
3 7 6 
4 2 
1 5 7 
9 1 
1 5 8 
. . 4 6 5 
1 9 2 
2 5 
7 0 1 
1 6 0 
6 4 1 
6 6 3 
5 6 6 
4 C 2 
2 7 9 
0 6 4 
1 2 3 
e r ­ D é c e m b r e 
0 0 0 k g 











2 5 3 
1 4 1 























0 9 7 
1 7 1 
7 4 5 




4 C 0 
3 7 3 
3 5 9 
8 ( 1 
2 8 5 
7 C 
7 1 0 
7 9 6 
5 5 
. 6 1 7 
1 4 
. 1 4 
. a 
2 8 ? 
, 8 2 
4 6 5 




1 7 6 
1 7 1 
? 2 ( 
2 9 4 
2 6 3 
3 6 6 
( 1 5 
1 1 8 
1 8 
7 0 
7 1 1 
. 2 2 2 
1 6 3 
2 0 7 
7 1 ! 
1 5 4 
5 5 6 
6 3 6 
4 0 
5 
1 6 C 
7 3 
a 





C 6 ? 



















N e d e r 
1 6 6 
1 1 1 
1 0 
3 4 
1 3 2 
3 1 1 
1 9 8 
1 4 4 
7 9 
9 2 
1 1 9 
2 5 2 
. 2 9 8 
5 1 9 
1 5 1 
1 0 2 
. 1 6 4 
6 C 1 
a 
2 C 8 
4 0 
4 1 
6 2 9 
8 9 
6 4 7 
6 7 8 
1 1 4 
5 5 
1 5 
7 9 4 
1 1 1 
2 2 2 
2 9 7 
1 3 
2 5 6 
0 0 1 
. 6 3 
7 7 4 
7 C 9 
6 9 7 
. 4 5 1 
9 2 1 
1 7 1 
9 
2 6 5 1 
1 6 ? 1 
9 6 5 
1 6 5 
3 5 4 
7 6 0 
6 7 3 
7 4 5 
WARM GEW 
5 9 5 
a 
6 2 6 
0 6 1 5 
9 8 3 
8 2 1 
1 2 1 
0 9 4 
5 7 0 
0 6 ! 
1 9 1 
2 4 9 
B O I 
2 6 0 
7 7 7 
7 3 2 
5 4 5 
1 0 4 
4 3 6 
1 8 0 
. 7 0 S 
. . 1 4 C 
3 5 9 
6 4 7 
1 4 1 
1 1 7 
Θ 1 0 
8 5 4 
4 1 
0 0 2 
a 
. . a 
3 7 
9 1 2 
1 8 4 
1 7 4 
3 9 2 
6 6 2 
1 7 6 
1 2 
4 0 
1 1 5 




3 1 4 
4 6 1 
8 8 7 
4 6 9 
5 3 
9 2 1 
9 0 
6 7 ? 
1 9 6 
5 2 3 
7 8 
• 
a n d 
l i 
9 C Í 
2 9 C 
5 8 3 
e x p o r t 
Q U A N TITÉS 
D e u t s c h l a n d 

















4 2 4 
2 0 4 
6 8 
5 6 0 5 4 
33 
. 2 '  
• 
■ O D . 
5 




1 5 7 
2 0 6 
6 7 6 
5 
4 7 0 
9 5 9 
. 5 8 
1 9 
5 2 4 
. . 1 0 
2 6 5 
9 C 9 
1 2 ? 
. 2 1 6 
1 9 4 
1 8 4 
0 7 6 
6 1 
2 1 9 
1 5 2 
1 5 4 
5 C B 
0 0 1 
9 1 2 
1 0 0 
2 6 6 
7 5 5 
5 2 3 
a 
0 1 3 
6 2 9 
5 4 6 
1 9 0 
8 8 8 
1 2 ? 
7 4 
7 1 1 
? 2 8 
1 5 7 
1 8 
75 
9 0 7 
7 1 1 
4 5 4 
1 4 0 
5 1 C 
6 4 9 
1 4 7 
7 2 3 





S T R A N G G E P R . 
9 9 
9 3 6 
I l i 
4 2 
1 1 6 1 3 
1 3 6 
7 
6 7 9 
7 1 4 1 0 
5 6 1 2 
7 ( 







1 6 2 













6 2 9 
2 4 0 
6 0 ! 
. 4 5 9 
9 3 2 
7 4 
4 2 7 
1 5 6 
0 1 9 
2 5 5 
8 6 9 
9 5 8 
2 1 1 
6 6 4 
5 7 9 
1 7 4 
3 4 4 
5 7 6 
a 
a 
8 8 1 
3 6 9 
1 6 5 
5 3 1 
7 8 4 
6 3 1 
5 1 6 
4 C 0 
5 16 
1 5 1 




2 2 1 
1 1 8 
1 5 6 
a 
. 5 6 2 
5 9 
. 3 9 
2 0 
4 4 4 
, 3 3 1
9 7 
. 4 5 5 
. 1 0 
3 4 
3 9 8 













1 1 4 
1 6 4 
8 7 
1 2 4 
7 3 0 
4 1 4 
2 1 2 
1 3 6 
5 8 5 
2 4 
. 4 4 8
5 2 5 
9 2 6 
8 1 5 
4 2 8 
. 4 6 
. . . 4 
8 7 1 
5 
2 7 6 
1 7 9 
9 1 
9 0 3 
1 2 6 
« e e 





8 1 1 
1 
1 
. 1 5 8 
8 5 2 








7 6 5 
a 
. . 1 0 6 
, a 
' 4 » 
2 1 3 
. . . . . 
* 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 6 t 
1 7 1 
1 7 4 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 7 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 Ί 8 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 1 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 4 0 
8 0 0 
Β 0 4 
R 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
M C Z A M B I C U 
. M A O A G A S C 
. R F U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
C O L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
















1 4 9 
7 7 
2 9 1 
1 1 
7 9 4 






1 7 1 
1 0 3 
1 6 9 




1 8 0 
2 9 
7 7 1 
7 0 
2 9 
4 0 5 
4 7 
1 5 ? 
1 9 4 
7 2 3 





2 2 1 
1 9 2 
2 3 
2 5 4 
2 4 
1 0 0 
4 1 7 
1 3 7 
5 8 7 
2 6 1 
8 1 
2 6 5 
1 6 
7 8 
5 7 3 
2 7 0 
4 3 7 
6 7 1 
1 3 0 
1 " 3 
7 2 9 
1 3 0 
7 1 1 1 . 1 5 A U T R E S P R O F I L E S 
O O I 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
η ? 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
J 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
¡16 3 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
7 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 I B 
7 7 2 
1 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
1 5 0 
1 6 ? 
3 6 2 
3 6 6 
! 7 0 
3 7 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F ED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C L G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
L . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S n U O A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. C A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M F R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. 9 U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H A U R I C E 
M C Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 















3 C 9 
1 5 1 
7 8 0 
1 3 0 
C 5 7 
2 6 5 
2 4 
2 4 4 
2 0 2 
3 2 1 
6 4 9 
5 8 1 
6 C 6 
7 2 0 
7 7 2 
1 0 2 
7 4 
6 4 9 
8 0 9 




1 0 0 
2 8 8 
7 C 2 
1 9 8 
6 7 1 
C 8 5 
2 2 3 
2 2 2 
1 7 7 














3 6 6 




4 5 7 
5 9 
2 2 4 
2 0 3 
1 1 





2 6 5 
1 9 0 
F r a n c e 
1 C 
1 1 8 
7 6 
5 
6 2 9 9 
9 1 6 
7 
. 2 
. 1 0 














4 2 1 















1 4 2 2 3 
1 5 8 3 2 
1 3 2 4 6 
5 7 1 4 
5 C 3 5 
7 7 7 
1 4 7 4 
1 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 






6 2 3 6 










. 1 3 
1 4 ? 






6 8 5 











3 1 8 
1 1 6 
7 0 
l i ­
l i . ' . 
1 4 
1 
? e 7 7 6 
1 4 2 8 4 
1C 2 6 2 
1 3 4 C 
3 6 5 β 
2 0 6 
6 1 
7 4 
S I M P L E M E N T L A M I N E S O U 
6 0 7* 
Í 2 2 




2 8 1 
1 9 8 
5 1 
2 3 5 
1 2 4 2 
5 
I B 
1 3 8 8 
4 
1 3 3 
2 
. 2 
. . 4 2 
7 
1 6 C 1 













2 0 5 
2'i 1 7 
1 8 












2 4 2 
1 9 0 
4 7 5 0 
. 7 6 6 4
8 C 6 3 
7 4 3 
6 B 
1 1 
I C C 
8 1 9 
7 4 B 
1 1 8 
7 C 5 
4 8 3 
2 0 
















2 8 4 














1 0 7 
5 9 
1 7 6 
1 4 3 
5 






2 1 [ 
1 4 2 
M 
6 4 
. . ■ 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 











2 7 9 
. 2 6 9 






; 1 0 9 
1 5 8 
9 
. 1 4 
2 0 
7 3 
7 4 8 
6 
? 0 











1 9 1 





2 2 3 




4 7 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 1 1 
2 7 3 
7 0 6 
1 9 1 
7 0 4 
F I L E S A C H A U D 
1 ' 
1 5 ( 








9 3 1 
9 1 
1 2 






7 8 9 
9 4 9 
0 1 3 
7 1 6 
1 6 9 
1 0 
4 6 
0 9 0 
3 6 5 
5 6 8 
6 1 5 
6 1 6 
6 7 0 
8 7 
6 1 1 
7 8 9 
5 6 4 
2 7 9 
, 3 9 
1 0 0 
2 0 6 
0 5 1 
1 2 1 
5 6 
4 5 
























2 2 9 4 
2 7 8 2 
3 0 5 
3 1 
2 0 
1 0 1 
4 
2 3 3 6 
2 7 1 6 
2 3 9 
3 4 1 





1 0 0 
1 





3 2 7 



















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








































6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
624 
628 




6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
6 8 0 
696 
7C0 












9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PROFI l 
NUR K 
0 0 1 
002 





























— 1966 — 








































1 4 2 1 
























6 7 7 
65C 







4 8 9 
107 





2 2 1 
57 1 
? 4 9 








0 9 0 
136 
4 0 7 
169 
2 3 3 
507 





2 8 5 
104 
516 
6 5 1 
3C9 




3 2 0 
274 
9 3 6 
559 
108 




6 2 1 
































8 9 1 










9 8 8 


































. 215 41 
24 














. 86 . 184 585 
41 
1 ( 9 





. 6 66 
55 
72 
. 45 129 
2 1 0 
15 
188 
. 1 . 282 
5 
. 274 806 





































6 6 1 
2C0 














a n 014 





. 459 48 
571 
54 













6 5 6 
72C 
4 7 1 




1 2 1 
388 
57 



















6 3 1 
476 
4 8 1 
k l 
N e d e r l a n d 
a 
. 1 6 5 β 19 
a 
. a 7 
a 
3 
, a . . a . 1 2 6 2 
3 
a 
2 4 1 




















. a . 2 . 1 2 
a 
. . • 10 7 8 7 
6 2 5 6 
































. • BAENDERN 
e . 





































2 8 4 
659 
602 
3 5 0 
. 51 
9 1 2 
































9 0 9 
116 
895 







. . . -
AUS MASSENS1AHL, 
ODER K A L I F E R I I G G E S T E L L T 
0 2 Í 
6 1 6 
4 7 2 
62 
11 
4 2 8 
5 1 6 
876 
6 4 1 
292 
. 4 36 
143 


















. 416 6 4 1 














4 1 3 
a 
4C4 
. 21 111 
40 
















































. 9 3 3 70C 
69 
478 












. . . , a 6 4 c 
108 
7 1 3 
6 9 5 
9 0 1 
6 5 1 













, 1 20 
. 1 
. . a 76 
15 
, 6 3 22 











4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
47 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4r,B 
4 7 2 
. , 7 ' , 
4 8 0 
484 
4 8 6 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 04 
5 0 6 




5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
464 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
704 
706 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
716 
7 4 0 
300 
804 
8 1 6 
320 
9 5 0 





















H A I T I 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
T R I N I D . T O 









C H I L I 











































. A . A O M 
CLASSE 3 
















7 3 1 1 . 2 C PROFILES EN 
0 0 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
ETATSUNIS 

































4 2 9 
3 2 1 
145 





2 2 1 
4 7 1 
847 
4 7 4 
3 7 0 
5 4 5 
2 9 1 












































7 3 1 1 . 1 1 PROFILES CE1EN1I! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
I n s 
026 
02B 
0 3 0 
0 3 ? 
014 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 6 
302 
" 7 ? 
4 o r 
416 
4 2 6 
NON OUVRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G F R I F 




. C . I V O I R E 
GHANA 



















4 5 0 
6 4 6 















































































4 9 6 


























































4 9 0 
782 
5 7 1 
469 
6 8 8 
17 
16 8 
N e d e r l a n d 




. 1 1 
1 
1 1 5 1 



































2 8 5 
6 ι ι 





. . ί . 
, 13 
305 20 














44 9 9 1 12 4 3 7 
16 967 7 235 
2 1 2 9 1 2 2 8 8 
6 612 2 0 9 
3 125 2 ο ο η 
167 76 
60 
1 6 0 8 774 










A PARTIR OE 




















































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 







4 7 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 









0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
ECB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
8 0 0 










— 1966 — 


























1 7 6 
2 1 6 
4 3 9 
1 6 1 
1 7 4 
7 C 
1 6 5 
11 5 
3 2 4 
2 7 0 
7 5 6 
74 7 
9 8 1 
7 8 4 
4 7 8 
4 7 8 
8 C 0 
5 4 5 
A . M . 
9 8 9 
6 2 8 
3 4 6 
0 7 1 
8 4 9 
2 3 8 
3 3 4 
9 8 4 
4 7 2 
8 2 6 
B 2 7 
5 9 0 
3 8 4 
1 3 4 
2 6 7 
06 5 
4 7 
n e 2 0 5 
2 5 5 
1 6 5 
6 6 3 
3 1 




1 2 6 
1 7 
2 4 4 
l a i 75 9 6 
1 1 0 










8 8 3 
1 5 5 
1 8 1 
9 0 9 
1 1 7 
7 7 6 





















2 4 5 
1 7 0 
4 9 6 
4 1 1 
C 8 8 
0 7 1 
6 38 











. 7 8 
2 1 7 
















1 6 1 






6 8 5 
6 1 1 
1 5 7 
1 4 1 
1 1 7 
1 1 9 
7 7 6 
­
MASSENSTAHL, 
ODER WARM STRANGGEPRESST 
C O I 
2 C 8 
3 6 2 
3 7 4 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 6 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 6 









1 0 2 
6 0 
8 6 
7 0 2 
6 1 C 
1 0 6 
? ? 
4 
4 8 2 
5 
4 0 6 
U 3 
. 8 6 
2 C 1 
4 1 8 
3 
3 
. 4 1 3 
7 
















1 3 9 
2 1 6 
4 1 7 
1 1 1 
1 5 5 
5 9 
1 0 0 
2 8 
3 0 7 
7 7 0 
0 6 2 1 
4 4 0 
6 1 7 
8 4 9 
0 0 6 




4 4 1 
1 5 C 
5 1 8 
. s 
0 4 5 
8 1 9 
1 9 1 
5 9 1 




















ai 9 6 
5 2 
. 2 6 
. . . ­
2 5 5 
1 1 0 
2 6 2 
6 1 1 
6 7 C 
1 5 8 
. 1 4 





1 5 1 
7 7 
1 5 
. 6 1 
2 
• 




1 3 6 
4 1 0 
8 1 8 











8 1 ( 
1 7 2 
2 4 2 
1 4 5 







3 6 1 
7 0 





. . 4 
a 
. 
C 6 9 






1 2 4 
a 











9 8 0 
7 C 3 
1 1 4 
6 0 
1 5 8 
2 
I C 
2 2 ' 
3 2 C 
2 5 5 
2 5 1 
1 1 C 
5 4 
­ O D . 
1 1 
1 ? 


















. 4 8 
. 1 






8 1 4 
0 9 0 
4 7 4 
2 3 0 
7 7 4 
. 9 1 
7 6 
Italia 




4 7 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
B 0 4 
4C7 1000 
2?7 1 0 1 0 
149 1020 
43 ι . " 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 







2 4 6 
s ia 7 7 3 
, 3 4 0 
2 2 6 
2 6 9 
1 6 0 
2 7 5 
? 2 4 
4 C 1 
5 8 7 
2 8 3 
1 0 4 
4 6 
6 5 9 
4 7 
1 1 8 
? 0 4 
7 4 2 
4 
. . . 1 9 
. . 7 1 3 
3 7 
2 23 








1 0 ? 
3 3 
. 
C C 6 
4 0 2 
0 4 5 
1 5 0 
9 9 2 
2 0 
. 5 6 6 
GEWALZT 
1 
. . . " 
1 
1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 R I N I C . T 0 
PFROU 
B C L I V I E 
CHYPRE 











M C Ν 0 E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
7 3 1 1 . 3 6 PROFILFS 
302 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
234 0 0 4 
0 0 5 
1 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
155 0 3 6 
2 0 3 8 
76 0 4 0 
25 0 4 2 
221 048 













O C . F E R T I G G . 
11 
1 9 
2 7 1 









5 0 2 











0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
t 52Θ 
6 0 4 
! 60Θ 
6 1 2 
1 6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 4 0 
) 6 0 0 
9 5 0 
! ÌOC'O 
7 1 0 1 0 
1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 1 0 3 1 
» 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 





















T U N I S I E 
.SENEGAL 



















M C Ν 0 E 







7 3 1 1 . 4 1 PROFILES 
0 0 1 
2 0 R 
3 6 2 
3 74 
8 2 0 
! 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
, 1020 
ι 1 0 2 1 
! 1010 
1 0 3 1 





. OCEAN. FR 
M C Ν D E 






7 3 1 1 . 4 3 PROFILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 6 
0 1 8 
) 146 
4 0 0 
1 6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 2 6 
Ì 7 0 0 




! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
101? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










M C Ν D E 


























6 C 8 
B 1 4 
1 8 4 
1 5 7 
1 2 7 
2 7 9 
1 6 1 
2 6 2 
France 
. 









5 3 5 
7 6 1 
5 6 7 
1 9 8 
1 1 6 


























V A L E U R S 
Deutschland 
2 1 1 













2 3 1 
2 1 6 
2 4 6 
5 4 2 
2 3 3 
1 2 3 
2 3 2 
1 9 4 
1 2 7 
1 7 8 
3 5 4 
2 0 4 
1 1 0 
6 8 
6 1 



























7 9 0 
6 6 7 
6 8 6 
2 9 5 
6 9 4 
6 6 
1 2 1 



















2 6 2 
1 2 4 
4 8 
2 4 
1 8 9 
2 7 
1 2 1 
1 096 
a 
6 7 1 
4 0 5 









4 5 C 
. 1 
5 






. , • 
2 133 
2 174 
6 4 9 
3 6 7 
1 C 7 
2 9 
' 





















OBTENUS A FRCID 
1 
4 7 
1 4 ? 
1 1 6 











1 9 0 
9 1 5 
1 1 1 
6 1 
1 6 4 
1 
4 
3 C 9 
e 





4 8 5 





































7 6 7 














. , 3 
2 
4 
4 6 4 
8 9 3 
4 9 9 









1 9 2 
6 4 ? 
3 7 3 





2 4 8 

























4 1 ? 
7 4 9 
6 0 7 
9 0 9 
1 6 7 
Β 





























. 1 0 






i 7 4 
3 4 9 
1 1 5 















* 1 3 
6 1 




· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 C 8 
2 4 4 
24 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 1 6 
7 C 0 
β 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SPUND 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
6 2 0 
1CO0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BANDS 
ELEKT 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
— 1966 — 











M A S 
1 7 4 
98 7 
2 0 6 
81 8 





0 1 C 
2 5 0 
2 8 1 
2 5 8 
3 2 
1 0 6 
6 1 
3 6 










1 5 8 
5 4 6 
3 1 2 
1 5 7 
7 C 1 
7 7 6 
2 9 9 
2 5 B 

































7 0 2 
59 7 
9 4 2 
1 5 1 
5 2 2 
8 5 4 
6 7 0 
2 8 4 
5 5 C 
2 0 7 
2 5 9 
8 4 4 
0 6 7 
6 2 7 
1 1 2 
3 7 9 
4 2 7 
7 7 1 
4 1 1 





7 3 7 
5 9 2 
1 9 ? 
3 2 0 
2 4 8 
7 7 4 
1 1 6 
1 6 2 
2 2 8 
6 2 1 
6 0 0 
1 5 2 
6 1 7 
74 7 
1 7 7 
4 5 0 
7 2 9 
1 1 2 
6 B 8 
6 2 3 
1 9 7 
1 6 4 
1 4 E 
1 9 4 
8 7 6 
4 6 0 
6 3 9 
2 1 8 
4 2 0 
8 3 2 
2 1 8 
4 2 2 
26 5 
3 7 5 
8 8 0 
2 6 1 
1 6 4 
7 1 ! 
9 6 2 
0 9 0 
1 5 4 
1 0 9 
4 6 4 
09 8 



























1 2 4 
2 1 





6 9 5 
7 3 
2 5 4 
a 
1 C 5 
6 1 
3 6 











1 8 2 
7 8 4 
7 4 C 
5 7 1 
5 5 2 
2 3 9 
2 2 7 
1 C 5 
. 1 4 5 
4 6 1 
4 C 0 
. . 1 2 2 
8 2 
5 3 1 
5 1 7 
2 5 9 
C 5 2 
6 7 ? 
1 5 4 
1 2 4 
4 2 7 
7 7 1 
4 1 1 
1 9 1 
3 0 
, 5 4 1 
2 3 7 
4 9 5 
. 3 2 0 
a 
1 1 6 
1 6 ? 
2 2 8 
, 6 C C 
3 1 5 
1 7 1 
2 C 8 
. 4 5 0 
7 2 9 
. a 
2 2 8 
a 
. . 1 9 4 
1 2 6 
a 
5 7 0 
2 1 8 
. 4 6 7 
, 1 6 7 
. 3 7 5 
8 8 0 
. 1 6 4 
5 6 8 
7 6 4 
6 9 1 
3 3 1 
8 4 0 
2 0 4 
6 7 1 
5 7 4 




A . M 
2 C 5 
1 5 8 
5 5 5 
8 1 2 




























2 2 4 2 7 8 
3 9 4 
3 9 ? 4 
13 6 4 6 
7<" 
7 5 : 




9 0 Í 
1 
1 7 ' 
7 3 < 
8 ? ( 
1 8 
3 0 3 






5 4 Ì 
8 9 " 
. . . 9 6 4 
2C 
. . 6 1 
2 0 « 
a 
3 7 1 
Κ 
. . , 2 5 C 
6 
. . . , 2 6 1 
• 
3 C Í 
0 0 ; 
1 2 : 
0 4 2 
1 8 ; 
2 
0 2 ! 
• 
GEWALZT 
SS ÍNSTAHL .NLP 
1 
. 3 6 
. 9 5 6 
2 5 3 
WAR 
l 8 6 










































6 5 8 
4 6 3 














. . • 
4 86 
9 7 1 
5 3 ? 




1 1 1 
? 0 4 
5 74 
7 5 0 
5 2 2 
6 7 9 
5 4 8 
4 7 0 
1 9 3 
6 5 0 
6 7 9 
4 B 9 
1 9 5 
2 33 
6 2 ? 
3 7 9 
. . 
. . 4 3 0 
8 2 3 
. . 9 7 
1 9 2 
7 4 8 
7 4 7 
. . . 6 2 3 
, 3 3 
9 0 1 
5 4 6 
1 7 7 
. a 
1 4 8 
6 6 8 
15 5 
1 5 7 
1 0 3 
1 '.? 
. 1 7 9 
4 7 0 
1 19 
a 
4 2 0 
1 6 5 
2 C 9 
3 5 




6 3 9 
C 7 B 
7 6 1 
C 8 7 
2 4 6 
2 5 ? 
• 
JCH E M Z L N T 
1 
1 6 4 
1 2 2 
5 5 5 
2 6 1 




W E R T E 
EWG­ŒE 
7 3 1 1 . 4 5 PROFILES CUVRES 
4 CCI 
6 0 0 2 
1 0 0 3 
3 3 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 1 0 
1 1 
0 3 4 
4 ? 
5 03P 
0 4 0 
0 4 2 
3 3 
ί 0 6 8 
2 0 8 
2 44 
2 4 8 
2 7 2 
6 
3 1 4 
3 7 0 
4 0 0 
1 4 6 0 
6 1 6 
2 1 
8 2 0 
9 7 7 
269 1CC0 
4 3 1 0 1 0 
93 1 0 2 0 
5 0 1021 
97 1 0 3 0 
10 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
34 1 0 4 0 
1 ' 
7 4 ' 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
AL ' .EM.FED 









U . R . S . S . 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
.TCHAD 
-SENFGAL 










M C Ν C E 









7 3 1 1 . 5 0 PALPLANCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 B 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 36 
o i e 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 a 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 6 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
3 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
7312 
7 3 1 2 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
















. A L G E R I E 






L I B E R I A 
. C . I V U I R F 
.TCGO 
N I G E R I A 































M C Ν C E 






















B F L G . L U X . 
FAYS-BAS 
A l l EM.FEI 
I T A L I F 
3 7 8 
34 1 
9 5 1 
























6 0 7 
6 6 2 
0 7 3 
6 7 0 







7 9 0 
567 
( 2 6 
5 7 0 
8 7 
2 6 3 
6 0 2 
1 4 0 
3 9 5 
0 1 8 
5 6 5 
2 8 2 






















1 9 3 




2 5 8 
7 1 7 










6 7 5 
8 9 9 
4 8 
3 1 
2 6 3 
3 9 0 
3 1 
2 0 
C 5 8 
5 0 4 
3 3 4 
7 6 9 
8 2 6 
3 4 3 
4 6 4 
3 9 3 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A LA SLRFACE AL1RES CLE PLACIES 
. 







2 2 2 
. 2 ( 
6 1 








. 2 1 
5 
. 1 ? 
• 
Í 2 5 
7 5 
138 
2 5 1 




. 5 0 
6 1 1 
1 6 6 
a 
. 1 3 
9 
Î 9 4 
5 5 
4 3 
2 2 8 
6 5 6 
? 4 7 
1 7 1 





. , 7 8 
3 3 
6 6 
. 4 2 
. . 1 5 
2 2 
2 6 
, 6 1 
2 3 
1 6 
2 4 8 
. se 8 4 
a 
2 3 5 





. 5 C 
a 
4 3 
. 2 6 3 
2 9 0 
. 2 C 





2 9 9 
1 7 6 
3 9 3 
FC« OU ACIER 
3 ! 
, 
1 2 8 
2 1 3 
1 1 7 




1 5 1 
> 
6 0 7 
1 355 1 





< . 1 56< 
, 
2 3 1 
a: 6 5 C 
, 9 1 1 






. . . . 2 
. a 
. . . 9 4 1 
5 9 C 
. . . 2 3 7 
2 




. 6 0 ' 
1 
. 






9 5 5 
1 
2 4 C 
• 







S I H P L F M E N ! LAMINES A CHALO MAG! 
. 2 
3 7 
3 9 4 
6 3 0 
8 7 
. ' . ' ·( 1 
2 6 



























3 9 6 
1 4 3 
2 3 9 






3 2 0 
3 9 8 
6 2 6 
3 3 2 
7 4 
I 71 
3 5 6 
8 5 
44 1 








1 0 7 
. . 1 1 
2 7 




. 7 2 
, 4 














' . i l 
2 0 





1 4 0 
7 8 9 
0 1 6 
8 7 8 




F U C Ú E S 
4 7 
3 1 
3 9 3 





















. , 1 5 0 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
















1 0 3 1 
1040 
ANC.B i 





































































































— 1966 — 





2 6 8 
51 
2 6 1 































































7 1 0 
5C7 
132 
I I B 
162 
4 e i 
144 
9 4 0 
112 
9 2 2 
156 
292 
6 2 6 
597 
2 5 1 
174 
8 1 




6 2 ? 




2 1 5 
197 
6 6 2 
119 
C8B 




8 9 1 
154 
2 1 5 






1 5 1 
1 7 4 
145 
866 
6 5 8 
196 
74 




2 2 7 
4 6 7 




8 6 0 
! AHI AUS M 
I T , IN 















3 0 3 
115 
9 6 3 
574 
4 6 7 
85 




8 1 0 
8 2 4 
705 
















































. 4 9 8 
3C3 
122 
















































2 5 7 





















4 1 3 





9 1 7 
6 3 6 





4 0 9 
546 
45 
8 9 2 
137 













. . 567 
7 6 1 
46 
7 7 1 
















. 3 9 1 
4 7 5 
1 4 0 
116 
267 





2 7 7 
750 
6 4 1 
5 7 9 



































5 0 ! 






K A L I GEWALZl 







. . a 












































































: N T Z . 
141 
713 










4 0 1 
BIO 
77? 
7 ? 1 
462 
. 4 3 1 
144 
6 2 3 
126 















. 7 5 0 
5 84 





6 7 9 






4 6 7 
507 
6 7 0 







1 2 1 
■ 
6 6 9 
445 
875 































6 7 5 
128 
4 32 
6 9 0 
8 24 







0 3 5 
763 
10 








































0 3 6 
0 3 8 
C50 
0 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 















7 3 1 2 . 1 9 FEUILLARDS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
018 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 0 
0 6 6 
068 
0 7 0 
204 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
220 







3 ? ? 
330 
3 2 4 
3 4 6 
25? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 2 8 
4 1 2 
4 5 6 
4B0 
4 3 4 
504 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 ? 4 
67B 
6 1 ? 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
703 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1020 
1021 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 




















• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . IVOIRE 
GHANA 






E T H I O P I E 
KENYA 



























P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 





























7 3 1 2 . 2 1 FEUILLARDS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






7 3 1 2 . 2 5 FEUILLARDS 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 0 




6 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­8AS 
ALLEM.FFD 




































9 3 1 
2 ( 2 
Í 1 7 















































































































































































A CHAUO AUTRES QLE 
C1C 











4 4 1 
16 
. 5 0 1 
85 
15 






. . 24 
29 







































2 8 9 
a 














. . a 
. . . , a 
. . . . . . a 
. . . a 
a 
. 2 5 
. . . . a 
. 15 









4 3 9 0 
3 65 8 
6 9 4 



















. 6 5 9 
4 
26 






















































4 8 4 
762 
288 











































1 2 7 
. 6
4 8 7 















1 4 6 0 
3 
. , . . • 
4 012 
6 2 0 
1 2 1 1 
4 8 8 








· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANC.Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 6 
eoo 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BANDS 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
BANDS 
1 0 0 0 
1030 
1 0 3 2 
WEISS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 







4 1 7 
106 
3 5 1 
3 4 ! 
4 0 6 











































2 8 6 
294 
4 5 4 
23 9 








6 5 1 
422 
C96 
9 5 3 
110 
337 
6 4 7 
253 






9 5 7 
2 6 7 
4 1 8 
48 
160 
3 7 3 
56 
598 








6 7 4 
29 8 
554 









2 5 2 
2 1 0 










6 1 ? 
9 5 7 
767 
3 0 1 
3?9 
9 5 9 
7 3 1 
5 4 7 




















. 6 * 
4 2 
k l 
















. 6 3 ? 
2 4 
2 7 1 
1 2 5 
. 3 0 
4 4 6 
2 5 8 
5 9 9 
4 6 3 
1 1 
. 1 5 
6 C 9 
7 1 





. . n o 2 8 6 
6 1 5 
2 5 3 
B 2 3 
I C I 
1 7 1 
2 7 
5 0 
e4 6 9 
1 8 
2 0 
. 2 9 
2 6 2 
1 
1 2 9 
a 
a 




. 7 9 
1 4 
. . . 1 7 
2 





. 5 3 
. . . 1 6 
. 1 7 
3 0 
. 1
6 8 2 
1 5 3 
C C 4 
1 6 4 
6 7 1 
9 2 4 
6 6 7 























3 0 0 29 5 
. 2 4 ' 
3 1 1 
1 6 2 
2 1 
2 1 
8 C E 
7 7 4 
3 6 2 
6 7 4 
1C 
6 2 
2 2 ! 
? ! ( 
a 
3 6 " 
1 9 4 
. . 4 4 
a 
. 5 3 C 
5 9 ( 
. 7 1 
. . . 1 
ί 
42 
' 8 4 Í 
? ? ( 





1 1 E 
7 3 5 
6 7 
4 1 
1 5 5 
a 
6 ? 
1 7 2 
4 1 2 
1 9 Í 
















3 2 1 
2 4 1 
6 4 ' 
5 3 E 
1 6 3 
8 8 4 
5 1 
1 7 2 
SSENSTAHL,VERSILE 
117 2 
. 9 8 8 ] 
1 5CÍ 
2 2 * 





















i l 9 3 : 
1 996 















3 7 9 
1 3 6 
1 2 9 
7 5 
3 4 9 
6 9 
5 6 1 
7 7 Β 
9 4 
1 8 C 
3 8 4 
6 7 C 
. 1 1 








6 5 6 
1 2 « 
5 1 
8 4 

















2 2 5 
1 6 0 
8 6 1 
1 1 4 
3 1 6 




1 1 8 
1 1 8 
9 C 
6 4 8 
E M ! . 
5 1 0 
9 2 4 
9 6 1 
. 3 7 1 
1 0 7 
1 0 
4 2 9 
C C I 
8 2 5 
0 7 9 
3 7 8 
9 3 3 
3 8 3 
1 6 1 
2 1 4 
9 5 7 
7 1 9 
4 3 
. 7 6 0 
6 4 0 
2 0 8 
5 6 6 
3 55 
. 1 0 
12 











. 2 9 
6 ? ? 
7 5 1 




. 7 1 9 
1 3 4 
2 4 
1 9 ? 




1 7 5 
1 9 5 
9 9 
1 4 7 
2 6 0 
6 5 7 
9 1 3 






1 0 0 
1 7 0 
7 2 7 
7 2 7 
0 2 7 
7 6 7 
0 6 0 
2 7 1 
4 8 8 
1 3 ? 
1? 
7 1 3 
? 8 7 
9 
. 4 6 3 
a 
. . 2 1 
1 
. . 2 5 




1 0 0 
4 
a 
2 8 0 
1 1 




1 9 Ö 
1 2 7 
6 1 4 
1 6 4 
1 8 3 
4 5 9 
? 5 6 
1 6 
16 335 
7 5 9 
13 054 
2 8 2 
1 997 
1 9 
. 5 0 5 







0 0 1 
. 7 4 1 
6 8 
6 5 3 
7 6 7 
9 4 
1 74 
1 6 ? 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
M C Ν C E 









7 3 1 2 . 2 9 FEUILLARDS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2? 
1 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 46 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 24 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
6 16 
6 24 
5 2 8 
6 04 
6 03 
6 1 2 
1 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 04 
7 0 8 
7 20 
7 3 6 
8 0 0 
l ooo 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 









T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
























C H I L I 



















M C Ν D F 




























1 1 3 0 
1031 
M C Ν 0 E 




7 3 1 2 . 4 0 FEUILLARDS 
i coo 
1 0 3 0 
1 0 1 2 
7 1 1 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
" 7 7 
1 28 
3 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 


















4 9 4 
6 8 7 
4 9 2 
7 5 













22 2 96? 
22 
5 9 0 
4 3 8 
5 6 
61 1 
SIMPLEMENT LAMINES A FROID AU1RES CUE 
6 0 8 
1 9 2 
4 6 0 
3 6 1 
0 4 1 
7 8 
1 1 
5 5 0 
4 7 9 
6 9 7 
7 0 6 
7 8 9 
4 5 1 
1 3 5 
4 8 6 
6 2 2 




7 4 7 
4 1 7 
3 4 0 
7 0 7 
0 2 3 
1 7 
7 1 
1 4 1 
7 5 













1 6 9 
2 5 5 






1 5 7 
1 2 4 
5 0 
1 ? 6 




1 9 7 
1 0 0 
1 1 
7 8 
1 5 1 
2 0 1 
2 4 9 












6 6 1 
6 9 0 
1 9 3 
1 7 6 
1 6 0 
3 1 ? 
1 156 
365 
i 1 775 




68 2 119 
33 449 
97 27« 












5 4 1 
4β5 
17 























































, , 1 
2 222 10 277 
1 109 4 4 2 0 
Í 2 « 4 15C 




28 1 0 4 1 
11 1 367 
23 802 
3 731 





1 6 4 





















2 7 8 
4 0 
? 9 5 
1 4 
3 2 9 
2 3 
1 5 3 
1 8 0 
2 1 
6 1 
1 1 6 










2 8 0 
4 84 
1 5 1 
9 
. 1 5 9 
4 3 2 
2 9 7 
1 6 0 

















2 0 1 
3 9 
8 
. , 1 5 













1 1 6 
2 0 4 











i 6 4 1 8 





1 6 2 3 
a 
• 
8 6 5 
2 4 
2 6 7 
a 
1 1 2 
2 3 
1 5 2 
1 7 7 
2 1 
5 1 
1 1 6 
1 7 8 
Italia 
5 2 8 




1 1 4 
7 2 
2 
. 8 6 




. 2 0 7 
3 3 2 
6 9 6 
1 4 
1 
. 8 7 
5 
4 ? 
4 9 3 
6 ? 
7 4 







1 6 1 
1 801 
6 0 
4 4 3 






· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 











6 1 6 
624 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




















0 0 1 
002 
003 







































































1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvi 





















6 0 9 














0 0 4 
738 





























2 2 9 
49 
4 3 



























N e d e r l a n d 
9 2 0 





i S S ENSTAHL ,VERZINNT ,AUSGEN. 




2 2 5 
11 
• 6 5 9 
l a i 



































































. . . 19 
­

















2 7 8 










4 5 6 
817 


















4 2 1 
5 2 5 
6 9 6 






4 7 7 
8 9 0 

















1 2 9 
767 
4 1 
3 0 9 
152 
245 
4 1 6 
6 5 1 
717 
8 0 7 
54 
135 
















2 5 3 1 
6 7 3 





























9 2 5 
. 7













2 2 7 
0 6 4 
394 
8 4 6 



























































9 1 0 
262 







































































0 6 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 16 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















W E R T E 
EWG­CEE 








1 9 5 6 















7 3 1 2 . 5 9 FEUILLARDS ETAMES AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 0 
0 1 6 
018 
0 4 ? 
20« 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 1 2 . 6 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
028 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
268 
3 0 ? 
4 0 0 
504 
6 1 6 
6 ? 4 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





. A L G E R I E 
INDE 














































FFUILLAROS ZINGUES ELECTROLYTIQUEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















P H I L I P P I N 



































1 7 2 6 
523 
799 
4 3 7 














. . . . 47 
. 12 

































7 3 1 2 . 6 3 FEUILLARDS AUTREMENT ZINGUES 
0 0 1 
00 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 1 
04 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 8 
068 
2 2 0 
2 8 8 
346 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 7 4 
7 0 4 
8 0 0 
B04 






ιο ί? 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






























































































































































2 7 06 
1 488 
8 4 0 










































































3 2 8 5 







, „ . « 
7 
. . . 6










. , . . . . „ „ . , ­
46 
44 









81 in 27 4 
43 
i 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







B A N D S 
C O I 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
ìoio 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B A N D S ! 
0 0 1 
0 0 5 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
B A N D S 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CO 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A N 0 S 1 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
— 1966 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
Í H L 
AHL 
A H L 
A H L 




3 5 9 
8 
2 1 
1 8 5 
1 9 0 
1 2 8 
1 8 0 
5 4 
I C « 
7 2 
2 0 5 
1 8 C 
7 4 
2 9 2 
9 5 
1 5 2 
2 5 6 
3 1 
1 6 4 
io 
1 * 1 
i se 
2 9 2 
4 7 5 
6 5 2 
2 1 2 
7 7 
A U S H< 
1 7 
2 1 5 
2 5 4 












3 0 4 
5 1 2 
5 0 6 
1 3 1 
7 5 C 




1 5 0 
1 0 1 
1 5 6 
? ? 
4 9 ! 
1 6 5 
4 1 
7 6 





5 1 5 
1 1 4 
3 1 









8 0 1 
? 0 4 
6 9 9 
1 1 2 
5 9 0 
2 2 
2 
2 0 9 












0 4 6 
0 6 9 
7 9 1 
1 5 ? 
5 7 4 
1 2 8 
6 C 8 
0 1 6 
6 5 1 
6 1 3 
9 7 9 
2 7 2 
1 1 5 
0 0 0 
J»! ? 2 2 
8 5 ? 
4 7 2 






1 8 3 
4 5 ? 
1 2 9 







Lux. N e d e r l a n d 
S S E N S T A H L , V E R B L T U 
a 
3 
. . . a 
9 
2 
1 C 6 
7 
7 9 
2 1 5 
1 3 




S S E N S T A H L , N U R 
1 7 1 
1 7 6 
1 7 1 
. . 5 
5 
S S E N S T A H L , N U R 




2 2 4 









S S E N S T A H L , M I T 
. 2 9 1 
4 
1 3 9 









8 6 6 
3 6 
4 
. , . 3 1 
3 0 













P L A T T I E R T 
P L A 1 1 I E R T 
5 2 2 
a 
6 7 
1 2 9 
2 9 5 
1 2 1 
. 1 8 
1 
1 3 9 
2 1 
1 1 Ô 
10 
4 4 8 
C 1 3 
2 0 2 
1 4 0 





. . . • 
e 






1 2 2 
a 
2 1 
1 8 3 
1 9 0 
1 2 8 
1 6 7 
5 2 
. 6 5 
3 0 5 
1 8 0 
7 4 
1 1 5 
9 5 
1 5 2 
2 5 6 
3 1 
1 6 4 
1 0 
1 6 1 
5 5 5 
1 2 7 
3 1 1 
6 3 5 
0 1 3 
7 7 






















7 7 4 
1 1 9 
4 1 9 
. 4 1 5 




1 5 0 
2 5 3 
1 5 4 
1 4 
2 4 1 
1 6 7 
3 5 
7 6 





5 1 2 











9 6 8 
9 6 7 
2 5 7 
9 5 9 
4 3 5 
a 
. 1 0 9 
A N D . C B E R F L A E C H E N B E A R B . 
9 1 C 
a 
7 3 2 
1 6 
2 4 
. 3 6 9 2 4 6
3 9 5 
a 
3 C 2 




1 4 6 
. . . 7 6 
a 



















5 7 0 
C 5 8 
a 
C Î 3 
1 7 0 
2 7 7 
6 2 9 
6 4 7 
4 7? 
4 7 7 
ïîî 9 0 
6 
1 8 9 
8 4 7 
4 7 3 






1 6 1 
4 4 2 








N I M E X E 
σ r τ 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 3 1 2 . 6 
2 2 2 C O I 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
O t a 
2 2 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
2 4 7 1 0 0 0 
2 2 7 1 0 1 0 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 6 1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE France 
ï F F U I L L A R D S P L O M B E S 
F R A N C E 
I T A L I E 
RUY . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T F 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
J O R D A N I E 
I N C E 
C E Y L A N 
V I E T N . S U D 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 











1 0 0 
5 3 
2 0 
1 0 3 
2 9 
4 9 





1 0 4 2 
9 2 
4 8 9 
2 2 9 
4 4 0 
7 1 






















7 3 1 2 . 7 1 F E U I L L A R D S L A M I N E S A C H A U D S I M P L E M E N T 
1 6 0 0 1 
0 0 5 
1 9 1 0 0 0 
1 6 1 0 1 0 
1 0 2 0 





* 4 . 
' 
Ι Ο Ι 
1 8 ' 
3 7 1 





2 4 2 : 
1 0 3 1 
F R A N C E 
I T A L I E 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
2 0 
1 6 1 
1 9 4 





. 9 6 
9 8 
9 6 
. . 2 
2 
7 3 1 2 . 7 5 F F U I L L A R O S L A M I N E S A F R O I C S I M P L E M E N T 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
! 0 4 2 
» 0 4 8 
, 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
1 2 4 
1 9 0 
4 1 0 
5 5 
4 3 4 





1 4 9 
7 5 
1 0 
2 2 0 
1 4 9 
1 4 
20 
2 4 5 
7 1 
1 4 0 
2 2 
1 4 












5 0 4 3 
1 8 1 3 
2 4 2 5 
1 1 2 4 
3 4 3 
6 
1 












2 1 4 







5 2 2 









P L A Q L E S 









7 3 1 2 . 7 5 F E U I L L A R O S A U T R E M E N T T R A I T E S A L A S U R F A C E 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 R 0 
4 8 4 
5 0 4 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O L F C 
O U G A N D A 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A M A RE 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F F R C U 
8 2 9 
3 1 5 
7 1 5 
5 0 2 
1 6 8 9 
5 6 
2 8 1 
3 1 5 
1 2 9 
2 1 6 
2 9 8 
3 1 0 
4 8 
3 7 6 
7 7 
9 7 
2 7 6 
1 2 Í 4 














. 5 7 
2 
4 2 





. 2 3 
1 
1 






. . . 
i ι 
3 6 5 
a 
3 2 3 
2 9 6 










. . a 



















. 7 1 











8 8 2 
! 7 
4 4 9 
2 2 0 






3 ! 2 
­
5 0 6 
1 4 3 
1 9 1 
. 3 2 5 





1 4 8 
7 2 
8 
1 2 7 
1 4 8 
1 1 
2 0 
2 4 5 
7 1 
1 4 0 
2 2 
1 4 











4 3 8 5 
1 3 7 0 
2 2 6 5 
1 0 7 3 
2 8 9 
a 
. 4 4 1 
4 2 3 
2 3 4 
1 9 0 
. 3 4 2 
5 2 
2 1 5 
7/7 
1 2 7 
1 8 0 
1 77 





2 7 2 
1 2 6 4 





, 6 8 

































. . . . 9 1 




*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BANCS 





















4 3 6 
604 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECHI 
ELEKT 
B I S 0 , 
0 0 1 
004 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 











1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












































6 1 1 
46 
4 5 1 
149 
2 9 5 
118 
0 4 4 
582 
822 









. . 15 
. . . -772 
523 









5 4 4 6 
1 077 


































4 2 1 
9 5 0 
132 















5 6 0 
4 1 4 




4 2 9 
157 
494 







1 7 1 























































5 3 4 
49 2 
4ee 250 40C 















































1 3 2 8 1 





















6 1 1 
11 





6 6 3 
03? 
11? 














0 9 1 
9 1 1 
66 
115 












S MASSENSTAHL.UMMAGNEI IS IERVERLLSI 













S MASSENSTAHL,UMMAGNETI S 1ER VERLUST 
KG,UEBER 
. 10 
4 8 1 
14B 

























. . • 
S MASSENSTAHL,UMMAGNETI S 1ER VERLUST 























8 4 1 
. a 
. a 






3a i 1 7C5 
a 
. 2 0 
a 
2 2 7 
1 
113 
. 7 9 7 
a 
























6 0 9 
0 6 5 
4 9 1 
5 4 9 
5 0 0 
175 
4 1 7 
. . 5 0 1 
1 6 9 
9 5 6 











5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
20 6 6 4 
7 4 0 
1 8 04 
3 6 3 2 1 0 0 0 
662 1010 
4 9 4 1 0 2 0 
4 4 5 1 0 2 1 
54 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
2 423 1 0 4 0 
e a E S I L 













. A . A C M 
CLASSE 3 








7 3 1 2 . 8 0 FEUILLARDS 
4 0 0 1 
4 l . l . ' 
003 
7 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 
3 0 3 8 
13 0 4 2 

































2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 2 





7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
7 3 1 3 
FRANCE 





















L I B A N 






. A . A C M 
TOLES 
7 3 1 3 . 1 1 TCLES 
' 0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 3 4 
7 4 0 0 
1 1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
» 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 


















0 7 1 
e25 
544 




















































. . 11 










































7 3 1 3 . 1 2 AUTRES TOLES MAGNETIOUES 
0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
5 0 4 
1 5 5 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
' 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 





































7 3 1 3 . 1 5 AUTRES TOLES MAGNETIQLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
528 
6 0 4 
616 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































































. . . . , . . , . . 10 
. . . 27 
252 
































































































1 5 5 
i 14 



































. . 4 













































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den e ln i ï ' nen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 11 
2 
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3 8 7 5 
. ( 20 






















































































































































































































































. . 3 926 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
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. . 106 







































































































































































































































DE 3 MM 
















































































































































































































































































































































































































367 1 80( 









S A CHAUD DE 2 MM 


































































































































































. . 20 







. . 232 
. a 












. , 11 












. . ■ 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 3 C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 C 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
9 5 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
UE6ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
2 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 C 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 26 
4 6 0 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 C O 
7 2 0 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1021 





















C 3 5 
5 6 6 
6 2 1 
4 2 7 
4 C 5 
2 4 5 
96 C 
9 9 9 
7 6 6 
2 2 8 
1 1 6 
6 0 2 
2 1 5 
2 4 5 
5 2 6 
7 6 6 
6 6 2 
1 9 7 
1 4 ( 
1 7 2 
2 8 9 
2 8 5 
L 7 7 
1 7 1 
6 6 
1 5 2 
1 5 0 
1 6 6 
5 5 7 
2 7 
7 1 
2oa 1 5 6 
5 2 1 
1 4 1 
0 2 9 
1 0 7 
2 2 7 
2 9 2 
5 2 2 
9 1 1 
54 1 
0 1 2 
2 6 7 
7 
1 2 2 
0 2 9 
5 6 
2 8 C 
9 2 4 
6 4 0 
2 2 9 
4 5 1 
5 2 1 
2 6 2 
2 0 1 
ï A .MASSEN! 


















4 4 4 
3 C 9 
4 3 6 
8 1 6 
5 3 1 
9 8 
1 7 6 
4 C 9 
31 1 
8 6 5 
4 5 4 
9 3 7 
5 4 9 
4 6 9 
4 C 5 
2 6 Í 
2 9 4 
1 7 2 
2 8 0 
6 2 2 
2 1 6 
2 3 8 
4 0 1 
1 0 3 
9 4 
1 3 8 
2 3 2 
2 7 C 
5 6 
1 7 7 
2 2 7 
2 4 6 
1 1 1 
1 C 6 
0 4 5 
2 8 0 
1 6 2 
2 1 4 
1 8 6 
7 8 
7 8 4 
6 6 
8 7 5 
1 1 2 
1 9 3 
1 6 4 
18 ' . 
0 3 7 
1 3 5 
0 4 5 
1 2 5 
1 8 0 
5 4 4 
9 4 
1 0 1 
7 6 
2 6 4 
40 7 
5 4 1 
1 2 3 













6 4 5 
1 0 2 
6 5 
1 4 2 
8 0 6 
5 8 
1 
1 0 4 
. . . . 9 2 
2 4 7 
7 3 ? 
6 7 
2 8 
1 7 4 
1 4 8 
1 6 5 
6 1 
le 5 C 
2 8 
1 4 6 
1 5 C 
, 2 7 ? 
. 1 6 
2 C B 




1 2 5 
2 7 7 
2 6 1 
1 7 9 
4 1 5 
7 1 7 
a 
. a 
5 8 0 
• 
7 7 7 
6 9 6 
1 8 1 
8 4 6 
1 2 0 
9 1 1 





















6 6 2 
7 C 9 
7 2 2 
6 6 9 
a 
a 
1 9 2 
6 2 1 
6 4 
1 7 ? 
4 C 8 
2 5 6 
2 2 
. 6 7 
. 2 7 
1 6 6 
5 1 6 
2 1 
1 8 
2 2 6 
8 8 
6 9 
. 4 0 






I C C 




1 8 5 







2 9 7 
4 0 
3 6 0 
9 6 
a 





3 C 4 
7 7 ? 










2 5 , 
. 9 7 5 




. 1 1 
. . . . 2 
. . 2 5 
1C 
. 4 
. . 1 6 
1 2 
. 7 
. . 2 8 5 
. . . . 4 0 
2 8 
. 2 




2 1 ( 
1 5 2 
7 2 2 
2 5 4 





N e d e r l a n d 
1 270 
4 0 
2 2 2 




2 2 6 
a 
1 2 9 
a 
bei 











2 1 ( 
. 0 5 6 
6 C C 






3 8 8 
K 
5 0 4 
8 7 






1 2 4 
4 C 
( 1 Í 
. 7 1 
. . 1 1 2 
n ; 8 7 
4 7 
6 
B 8 C 
2 2 4 
, . . 4 1 
4 3 3 
6 2 





. 9 4 





1 2 9 
. 2 6 4 
5 ? " 
6 5 6 
3 5 ( 
1 15 
3 3 7 
1 1 5 
4 6 5 
7 5 4 
a 












1 6 9 1 
4 8 
3 8 











8 6 3 
4 4 4 
6 18 
5 6 2 
4 C 4 
5 C 6 
8 4 0 
9 5 6 
1 9 6 
a 
1 1 8 
2 C 0 
2 1 5 
1 5 0 
2 7 9 
3 4 













. 1 0 2 






2 4 2 
7 
1 2 2 
1 0 0 
2 6 7 
a 
1 2 0 
1 3 2 
• 
2 0 0 
9 6 5 
7 8 4 
1 6 7 
2 87 
1 6 5 
5 7 








3 5 2 
5 3 2 
6 74 
, 3 1 0 
. 9 5 
1 54 
5 7 0 
7 7 9 
8 9 4 
5 1 9 
6 8 9 
3 6 0 
3 7 7 
1 8 
7 9 4 
1 1 1 
6 5 
7 7 
1 8 0 




1 3 3 
1 13 
1 4 2 




. 3 8 0 
2 6 
1 7 0 
1 7 4 
. 2 6 
2 9 2 







5 6 3 
. 1 7 5 
1 5 
1 6 1 
7 2 
4 6 ? 
8 66 
9 1 5 








? 4 7 5 
. a 
4 0 2 
a 
. . . . 5 4 
a 
. 7 
? ? 4 
1 4 
4 
. 5 4 
7 
1 2 
1 6 5 
4 7 
7 0 5 
. 2 0 









3 9 1 0 
1 384 
2 6 5 2 
2 4 9 











0 3 0 
0 37 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
? 16 
2 4 8 
2 7 2 
1 1 ? 
3 1 8 
3 2 2 
! ! . l 
1 6 6 
Î 7 0 
1 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1? 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
6 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 C 
9 4 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














A F R . N . E S P 
MAPCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
­CCNGOBRA 


























M C N 0 F 





. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 2 TCLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
( 06 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
7 7 ? 
. ' 7 ' . 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
1 2 2 
3 3 0 
Î 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
t 36 
66 ; 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 2 0 
74 1 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 









9 9 1 
6 3 
t IO 
0 3 1 
7 3 
2 4 8 
1 9 4 
14 5 






3 6 6 
1 0 4 
























2 C 0 
6 ? 




3 1 3 
1 2 
76 3 
7 4 8 
4 6 ! 
20 2 
0 4 2 
2 4 8 
1 6 9 
4 9 8 
; : M P L E M E N I 
2 MM EXCLUS 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 6 Y E 
SJU CAN 
­SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 











COSTA R I C 



















M C N 0 E 











5 8 9 
. 1 7 1 
9 
. 1 1 
. . . . 9 
3 2 7 











. 2 2 
. 2 
2 6 














3 6 8 7 
1 742 
5 0 5 
8 5 1 
9 8 1 
1 1 6 
1 5 Í 
5 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 





















. . . . . . . . . . . . ­
9 5 7 7 
5 3 2 4 
4 2 1 6 





LAM INEES A CHAUD 
N e d e r l a n d 










1 5 0 3 
76 7 
41 6 
4 1 C 
1 2 5 
1 5 
6 
1 9 6 
DE 1 MM 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
87 i 
2 0 1 
B C 4 
6 0 7 




1 i l 
1 0 7 
1 9 9 
1 2 7 













































7 9 3 
8 4 9 
2 8 7 




5 2 5 
2 3 6 
a 












































1 c 3 « 
9 3 5 
3 7 C 
2 7 4 
2 6 5 
a 







. 5 4 
. 4 6 
1 ? 

















' l ' I 
1 1 














, 2 9 
3 620 
2 9C1 
2 6 8 
1 2 6 
2 4 
1 8 








1 9 0 
1 4 6 
7 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 3 5 
5 3 
1 9 8 
1 7 0 
7 3 
7 1 
1 6 9 






















. 1 6 
6 6 
1 6 












3 2 5 1 
1 193 
1 398 
7 1 4 
5 3 6 
2 6 
6 
1 7 4 
EXCLU A 
i ' )7 
8 9 
1 7 ! 
a 
7 6 






































6 3 5 
3 8 9 
Italia 
. . 1 7 3 
. 1 
. 7 
3 4 2 
a 
. 4 4 












1 8 0 
1 
. . 1 5 
6 
6 6 
1 . ' 
1 7 4 5 
7 2 2 
5 2 5 
1 7 5 
3 6 3 
8 2 
. 1 2 3 
1 8 1 
n 
2 8 2 
1 8 3 
7 
• 
· ) Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH 
0 , 5 0 
0 0 1 
002 



























1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECH 
UNTER 






1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
BLECH 


























1 0 2 1 




























— 1966 — 






2 2 0 
0 3 0 
4 1 6 
E A.MASSEN. 













9 9 0 
C80 
7 4 1 
2 2 8 
2 6 6 
3 2 0 
6 3 7 
128 
167 
8 a i 
3 6 1 
2 2 8 
212 
4 7 0 
294 
6 0 




2 4 6 
4 3 6 








6 8 1 
2 8 1 
Ξ A.MASSEN 





6 1 2 
4 5 7 
4 1 0 
B7 
262 
0 9 1 



























3 7 7 
6 7 5 
596 
052 
1 2 8 
74 3 
146 












4 2 2 
2 9 1 



































0 6 8 











































4 4 6 




































































( 4 5 
3 3 4 
7 9 0 
a 
. 5 7 7 
6 6 4 
6 4 5 
826 













































N e d e r l a n d 
3Cf 
41 

















. . . . . . 5C 
. 151 
6 
. . 16 
. . . 26 
■ 




















1 0 " 
716 















. 0 ! 9 
19C 
H C 
4 6 " 
516 











7 4 ' 
co­sc i OSÍ 
19? 
76 
0 4 ' 
2 
3 8 " 
, 54 













3 9 ! 
. O l ' 
7 4 ! 
4 0 ! 
4 6 ! 
21 
1 91 
5 8 ' 
16 4 8 . 
2 6 0 ' 
ac 
6 5 7 63 
623 
7« s a c 
2 9 0 i c a 
712 3 02 " 
224 






2 2 . 






2 3 1 
20 
158 
. 9 9 0 
223 
2 55 

















9 1 6 























































9 1 6 
148 
125 
6 4 0 
1 58 




3 4 1 
1 9 1 
?76 
555 































. . • 
. . . 467 
a 
65 










































. 5 8 9 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 4 TCLES 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 26 
0 1 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
0 5 2 
0 6 6 








5 7 8 
6 2 4 
6 1 ? 
6 6 8 
3 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







( 2 6 
87 
I l i 
1000 D O L L A R S 
Belg.­ Lux. N e d 
4 5 1 
46 
e ­
SIMPLEMENT LAMINEES A CHAUD DE 
A 1 MM INCLUS AUTRES QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGCLA 
E T H I O P I E 












. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 3 6 TOLES 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 4 
048 
204 
7 0 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
































2 0 1 
595 
175 

























1 7 3 1 
































SIMPLEMENT LAMINEES A CHALD DE 














7 3 1 3 . 4 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 6 
0 4 2 




2 0 4 
22? 
3 5 ? 
4 00 
578 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
9 6 0 
10C0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ! 0 
1011 
1032 

























. . 1 






SIMPLEMENT LAMINEES A FROID DE 
AUTRES QUE 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
























. A . » C M 
CLASSE 1 
7 2 1 2 . 4 1 TCLES 
0 0 1 
00? 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o,' a 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
066 
0 6 8 






























































. . 11 
1 î 








6 6 9 
SIMPLEMENT L A H I N F F S A FROID DF 
1 HM EXCLUS 
FRANCE 
B E L G . L ' I X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FEU 




























AUTRES OUF MAGNETIQUES 
252 
220 
7 2 1 
2 1 1 








































i c i 057 
6 7 0 
49 
3 71 
1 3 4 
8 
4 6 2 










. ( . 













rP I N C L U S 












































1 6 ! 
8 




1 1 9 " 
1 2 ' 




































8 1 0 














































2 8 9 
2 
2 
5 4 1 
10 
1 1 6 0 
2 0 
2 1 5 
10 
3 3 2 
3 
584 














· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
78 






208 220 272 288 322 346 374 390 400 42 8 













003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 
036 C38 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 200 204 
208 212 216 220 224 248 268 272 288 302 318 322 330 334 346 350 
352 366 370 374 4C0 404 416 428 432 436 464 472 476 480 
484 500 504 508 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 660 664 668 676 680 688 692 700 7C4 708 720 











1C6 81 27 
25 
556 
167 04 1 
125 47 126 119 117 194 555 126 236 141 936 247 751 179 169 87 142 972 309 35? 744 053 
729 
966 
C31 40 9 





49 359 68 5C 
5 16 5C 12 21 
42 2 18 23 24 14 1 
1 11 24 












1 2 6 4 
3 4 2 




sai 882 609 278 910 3?? 418 115 186 461 647 
521 134 621 416 414 445 255 674 225 596 ββ2 62B β41 002 84 2 
24 5 
152 78C 922 150 614 111 146 181 112 135 371 670 547 216 09 8 
263 
283 219 683 139 503 846 141 634 616 027 355 362 441 902 
382 739 134 163 216 194 84 4 












77 C19 20 , . 
137 
2C6 34 13 1C 17 
642 26 16 9 93 536 39 IBI 35 53 7 
227 
378 






23 20 2 
K A L T 
R 2 MM DICK 
14 
13 120 25 2 
2 7 1 1 
15 











921 COO 603 776 . 14 550 6B3 129 651 
629 564 119 775 552 059 11 . 7C3 . . . 67C . 30 191 
6B7 299 . 916 34 6 . 11 89 34 222 , 292 79 269 . a 
118 575 120 252 362 46 58 
a 
48 , . . 765 
299 14 151 279 
a 
. 200 222 47 14 . eTB 621 62C 29 121 
a 
886 658 158 . a 
289 11 3 . 922 
75 
23 141 17 15 
1 13 16 10 15 


















12 57 17 75 112 
. 11" 67 41 56 
a 
247 . 59 
a 
41 215 105 1C' 132 14! • 
578 
565 










. 023 385 505 040 122 2C9 006 617 171 966 
760 131 874 351 414 979 118 . . 10 . . BOI 018 608 . 156 56 843 79 161 1C8 54 164 ?61 101 141 968 750 11 831 262 
2B1 71 loa 19 743 160 938 473 715 974 758 54 2 834 
875 67C 96 C 
336 71 182 552 118 ??6 1?? 5?( 751 517 62 106 417 24C 717 859 ea 164 131 700 99 3 171 661 
7 
2 














7( . 469 
876 
689 





611 811 786 . . Î58 111 666 356 









97 3C6 410 72 5 
679 . . a 
. , 78 C71 . . . 995 417 
a 
a 
1 413 se4 311 . . . 814 4 75 
164 . 643 








2C 13 10 
12 
32 
IO ! ") 6 10 . 7 . 164 983 24 180 69 9 11 
, Co8 6 65 
a 
542 38? 170 961 66 519 
312 
6 3? 
910 551 864 8 10 887 





4 1 5 
12 
1 












645 . 357 308 . 215 202 959 457 4 76 
736 94 138 449 437 141 106 6 74 
. 586 779 . 348 505 ?C5 54 
10 475 19 59 SO 19 9? 8 26 . a 




. 649 3?4 81 103 . 55 . a 
. 578 

































817 68 58 35 77? 949 . . . 126 
734 
802 








. . . 1 . . 314 345 986 368 010 316 . . 5 
a 








13? 186 136 . a 















1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M A F C C 
. 4 L C F R I F 
EGYPT F 
































003 004 005 022 024 076 028 010 01? 014 
036 038 040 04? 048 050 052 086 088 06', 
062 064 066 068 2 00 
704 
?0» 71? 716 770 224 748 268 77? 288 10? sia 322 110 324 246 150 
352 366 370 374 400 404 4 16 
473 437 436 464 472 4 76 
480 
464 500 504 508 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 660 6 64 
668 6 7 6 
680 638 692 700 704 708 720 






12 9 3 
2 
75 
21 ?24 13 12 14 12 19 57 7 89 
16 28 20 994 82 14? 19 19 10 137 212 41 292 20 2 74 
203 
690 
OC! 037 549 58 43 960 
SIMPLFMEN1 
























































































6 48 7 6 
2 5 1 1 
4 









221 ? . . a 
19 














1 1C 11 9 
1 1 
. 
151 R 5 7 . 3? . 7 . 4 28 
I 1 
11 15 6 • 
060 
18' 
532 228 799 39 11 46 
LAMINEES A FROID 
Nederland 





15 5 1 183 
OE 1 MM 
AUTRES QUE MAGNETIQUES 
883 
C48 
431 429 197 "IIB 
41 591 169 (11 708 573 
666 281 228 034 822 687 178 96 143 489 149 89 91B 950 531 159 
164 96 126 365 77 17 19 24 117 17 49 932 60 25 526 39 
41 25 99 l9 938 195 783 78 72 138 46 40 302 781 






293 . 1 256 616 131 171 






146 41 . 309 4 1 . 1 9 5 29 . 3C 8 2i 
a 
. 12 85 16 6 466 36 5 6 . 5 
, . 77 
436 1 16 28 . . 21 481 5 1 
a 





2 18 2 1 






. 956 731 031 944 41 162 61 Β 
728 454 855 
491 256 282 1 17 
289 960 161 
a 
. 1 . , 1C7 679 501 . 17 8 1 1 7 
1 1 
46 14 7 22 31 17 20 86 0 
29 4 390 39 
41 1 C 
14 3 019 22 ?(( 61 29 177 36 7 
a 
773 
2C9 93 lie 50 5 29 73 30? 26 17 20? 105 1? 1 





















lé 33 265 79 8 
59 
. . 
. 4 376 
a 
. . 108 262 
, a 
43 224 37 
a 
. . 317 164 19 









4 '1 9 992 . 150 
li . 69 4 3 














43Ö 135 7C0 51 1 3?4 
213 13 1?1 4B9 4 10 




. 4? (.1 77 6 
1 4 7 
2 7 9 2 12 
7? 
9 5 84 
135 8 11 . 6 . . a 
183 7 96 
6 3 235 1 1 7 461 
a 
15 . 9 85 16? 2 . 3 0 
184 
a 







89Î 10 6 4 11 99 . . , 340 
8 654 
5 920 
1 233 441 




189 4 685 
568 48 106 172 fl?0 
387 . . 1 
a 
1 243 






546 21 14 . . 36 267 . . . 7 . 
. . . . . . 1 064 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 









1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECHE 
— 1966 — Janvl 
M E N G E N 
EWG­CEE 









2 5 1 
284 
839 
6 3 5 
154 
302 
7 5 1 




351 3 3 1 
164 139 
131 2 9 7 




12 6 0 1 
Ι Α HL , NUR 
0 , 5 0 B I S 1 MM DICK 
0 0 1 
0 0 2 
003 





































3 2 6 
330 
334 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
428 
432 
4 3 6 
4 6 4 




























1 0 2 0 
1021 
030 











































































2 9 7 
014 
563 
5 0 7 
172 



















0 9 3 
4 5 6 
Θ25 
4 β 1 
5 6 1 
4 4 6 
6 7 7 
142 
4 5 2 
556 
4 β 1 




3 7 6 
146 




2 1 2 
1 6 1 
0 4 1 
7 6 4 
369 
4 6 8 
5 2 8 
574 
79C 




9 0 3 
9 0 3 
159 
139 
7 7 3 
832 
29 1 
0 7 1 
1 7 6 
726 
92 7 
6 5 1 
5 2 1 





U l l 419 
2θβ 





0 9 6 




. 10 i c e 2 3 1 5 
2 2 2 9 4 5 
52 388 
7 2 1 9 
a 
2 2 2 
1 838 
2C 0 4 9 
1 843 
1 C84 
15 6 4 3 
535 
4 0 4 1 
9 6 3 6 




4 8 9 
1 0 0 0 
3 530 
. 3 1 1 




8 4 5 8 
89 


















3 5 7 





1 2 0 4 
3 4 3 6 
57 
115 
3 5 7 
. . 4 8 8 




2 9 5 3 
6 9 0 
2 249 
4 2 5 
418 




5 7 7 7 
253 
2 6 0 
5C0 9 3 1 
2 6 7 7 5 7 
149 905 
50 4 0 8 
48 3 5 8 
1 3 7 3 
2 176 
14 9 1 1 
TAHL,NUR 







9 1 4 
0 0 0 
0 0 6 
4 0 7 
115 
5 3 1 
76 1 
62 
4 6 1 




7 0 7 
51 6 4 8 












































3 8 0 










I N O 
Lux. 
178 
8 5 2 
4 0 5 
246 
3 5 7 
510 















3 7 1 
3 2 1 
720 
1 6 6 
, 415 
2 6 9 
GEWALZT,AUCH 
0 6 2 
. 046 
9 0 7 
3 0 4 




9 1 9 
3 2 5 
7 9 9 
Θ82 
103 


























2 6 9 aa 55 
148 
. . . 6 2 8 
. 572 




3 0 7 
6 2 4 
9 2 1 
192 













































2 8 9 

























7 8 3 
. a 
6 8 1 
β4 7 
. C95 




. . 1Θ6 
a 
. . . . . a 
. . 45 
a 
. . a 
, 188 
. . 42 
a 
. 11
6 5 6 
. . . . . . 895 
. . . 134 
. i co 66C 
109 
5 2 1 
a 
. 84 7
. . 5? 
5 83 








9 9 4 
































4 0 1 
592 















































7 9 4 
608 
277 
9 7 1 
511 



















4 6 9 
. . 73 
. 10
. . . . . . 212 
161 
074 





­. . 360 
eoa 113 











































































































6 5 2 
5 5 8 
C07 
6 
. 3 9 0 
525 
. . 25 







7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 2 0 












7 3 1 3 . 4 7 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 




o ie 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
066 
0 6 8 
700 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 




2 7 6 




1 2 6 
110 







2 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 32 
4 2 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
516 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
604 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 2 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
704 
7 2 0 
740 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 MM 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















COSTA R I C 
JAMAÏQUE 



































7 3 1 3 . 4 9 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 














3 7 1 
155 
487 







































3 4 6 
277 
















2 5 2 
230 






LAMINEES A FROID 







AUTRES QUE MAGNETIQUES 
217 






6 2 6 
9 5 1 
310 
122 












































































































4 3 7 
C84 




















































n i 6 i 
27 
4 6 1 




















5 4 1 









6 4 8 
12 
67 C 
1 1 1 
320 
6 4 3 
26 
. 153 
























. . a 



































1 4 1 
78 
5 0 3 
LAMINEES A FROID 
0 , 5 0 MM AUTRES QUE MAGNETIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























































4 7 2 




2 7 1 
a 
4 1 4 
6 1 0 
2 4 6 
a 
. 82 
2 5 6 
. 2 6 6 





2 4 7 
a 
. . . . . . , . 1C 
. . . . 111 
. . 5
. . 2 
74 
, . . . , 9 9 1 
a 





. . 117 
. 7 
4 6 9 
. . . . 11 






9 5 7 
7 4 1 




2 4 7 
DE MOINS 
2 6 1 
1 4 

















2 1 1 
8 0 0 






























































































































1 0 7 
3 2 8 
5 2 7 
722 
0 0 7 
3 
37 
2 4 5 
0 9 9 
a 
58 
7 0 8 
a 
. 2 
. . . . a 
2 8 7 
26 
2 0 5 
4 1 4 
8 5 6 
4 5 2 
9 4 7 
2 6 8 
14 
7 6 4 
5 
1 





2 8 6 
94 
7 1 1 
7 1 3 
8 6 4 
0 0 6 
5 1 9 
9 1 4 
1 








· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
poy. 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B L E C H 
O D E R 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B L E C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B L E C H . 
0 0 2 
0 3 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
W E I S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
— 1 9 6 6 — 




















4 4 7 
1 2 1 
4 Í 6 
5 C 2 
1 2 6 
5 8 6 
7 9 3 
7 5 4 
2 2 1 
3 3 4 
2 1 5 
7 7 C 
3 3 8 
3 5 5 
5 7 C 
2 6 7 
6 0 6 
5 0 1 
6 0 6 
1 9 1 
2 2 7 
3 4 4 
9 1 5 
1 1 5 
1 7 5 
1 2 6 
1 3 7 
1 4 1 
3 9 5 
1 4 4 
6 5 4 
1 5 0 
6 5 6 
7 5 4 
7 6 0 
1 4 4 
1 6 3 
2 5 0 
6 6 9 
4 2 6 
8 0 
3 3 4 
3 0 6 
J a n v i e r ­ D é « 












5 3 5 
8 1 7 
4 2 
5 C 1 
a 
2 2 7 
a 
2 5 4 
2 2 1 
2 2 4 
5 5 4 
6 0 6 
2 1 8 
4 6 6 
5 5 5 
2 8 7 
5 C 7 
7 1 
1 1 9 
a 
1 9 0 
1 4 4 
1 4 6 
. 1 1 7 
. 1 9 
2 2 9 
. . 1 5 0 
. 1 5 2 
6 7 1 
1 2 4 
7 C 9 
5 C 8 
9 4 2 
5 1 5 
4 2 
2 2 4 
9 9 2 







m b r e 
1000 
a U X . 
k g 
N e d e r l a n d 
6 9 9 
3 5 2 
1 2 
1 1 
























2 7 ' 
5 4 
a 
> 1 5 
) 3 
1 1 0 
I 1 
} 1 
. 1 1 ( 
" A U S M A S S E N S T A H L , N U R G L A E N i 
( O C H G L A N Z P C 
2 3 3 
1 1 9 
1 5 7 
6 6 
1 5 5 
9 4 7 
4 4 7 
2 0 6 
iee 2 9 2 
3 7 
• 
L I E R I Γ 
1 1 9 
1 5 7 
. • 
4 1 2 
1 9 0 
1 5 8 

















. . • 
: A U S M A S S E N S T H A L , E M A I L L I E R 





























1 6 4 
6 6 
2 5 0 
7 2 
1 7 6 




1 6 4 
• 
2 C 5 
2 9 
1 7 5 
1 7 4 
1 
1 
. U S M A S S E N S T A H L 
2 0 1 
9 1 1 
3 4 9 
0 9 7 
0 2 7 
4 1 7 
0 ( 2 
9 1 4 
7 2 8 
2 3 ( 
6 3 3 
9 3 0 
4 8 2 
9 6 C 
5 5 
3 7 7 
4 0 0 
2 0 4 
9 C 0 
Z 2 1 
7 1 ? 
5 1 2 
8 8 1 
9 9 6 
2 6 9 
9 7 2 
6 7 7 
5 1 7 
0 7 5 
1 3 6 
4 4 7 
9 5 4 
2 6 ( 
2 5 Í 
2 0 
1 9 5 























2 9 5 
1 9 1 
1 6 1 
7 1 6 
. 2 9 9 
9 9 4 
1 8 0 
C 6 1 
C C 4 
1 1 4 
6 6 0 
C 7 5 
4 0 
1 1 0 
9 8 7 
a 
1 6 7 
C 2 9 
0 4 1 
eco 2 C 5 
e 6 C 
2 6 9 
9 7 3 
7 4 7 
( 4 2 
4 C 5 
1 1 8 
4 1 5 
5 5 4 
", a 
1 0 
1 7 6 

























2 5 " 
6 
7 6 1 
a 
. a 
. . . . . . 6 4 
1 5 5 
a 
a . . . 7 3 ? 
3 3 1 
. . . 1 7 ? 




_ . . . • 
5 3 7 
6 2 7 
7 9 4 
0 2 5 













3 6 6 
1 5 1 
9 C 6 
1 5 
a 
4 0 0 
1 7 4 
3 2 
1 9 1 
. . 1 1 




. . . a 
1 1 1 
7 2 3 
7 7 7 
8 9 0 
3 1 6 
0 5 7 
. . ­
E N D G E M A C H T , P 0 L I E R 1 
) 
. , . . • 
a 
. . . . . • 
/ E R G 0 L D . 0 0 
! 1 6 
7 
>  8 
ι ie 
! 1 








. . . . . • 
1 1 C 
6 5 6 
a 
8 9 C 
5 6 5 
. 2 B 3 
6 1 1 
2 5 ? 
9 8 3 
9 5 C 
5 7 ? 
8 6 1 
1 6 0 
a 
. a 
? 0 4 
4 9 1 
4 2 E 
5 5 4 
. a 
7 2 
. . a 
7 5 
8 
. . . 1 3 6 
2 5 6 
. . * 
1 1 























4 4 3 
9 6 1 
9 7 2 
a 
8.77 
4 1 7 
, 4 7 7 
3 C 6 
1 2 1 
6 4 9 
6 4 4 
7 2 5 
4 5 2 
. 3 0 3 
0 1 1 
. 8 1 6 
9 3 3 
6 4 5 
2 4 5 
1 5 8 
a 
. . a 
2 C C 
5 5 0 
. , . 1
. . 19 
1 8 0 


















5 9 6 
9 6 
. 1 2 ( 
1 3 1 
2 9 1 
9 7 5 




6 5 4 
6 0 2 
■ 
6 7 5 
5 6 0 
7 1 9 
2 7 
1 9 9 
3 8 
a 
1 9 8 
2 2 2 
a 
. 6 6 
1 5 5 
4 8 2 
2 7 ? 
3 6 
1 9 
















0 1 0 
8 7 2 
. 6 7 1 
7 4 2 
1 5 
7 5 9 
7 4 4 
. 4 7 6 
7 8 1 
5 
2 1 5 
5 1 8 
a 
. a 
9 1 0 
a 




1 4 9 
. . a 
■ 
κ ρ . 
N I M E X E 
o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 S 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 S 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
5 Ί ' . 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
( 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E S P i G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A I L . M . F S I 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
M G F R I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R Í P . S E D I I 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
C H I N . C C N T 
H O N G K G N G 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
7 3 1 3 . 5 0 T C L E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
I R A N 
I S R A E L 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
7 3 1 3 . 6 1 T O L E S 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A C M 
7 3 1 3 . 6 3 T C L E S 
0 0 ? 
0 3 6 
6 2 4 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
S U I S S F 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 







4 4 2 







1 7 a 
5 8 
2 4 2 
6 1 1 
154> 
7 7 2 
6 5 
3 4 






1 1 4 
3 9 
1 8 





2 7 0 
2 0 
4 9 
? 1 0 
1 9 9 
1 8 4 
8 2 0 
1 5 8 
4 4 7 
8 0 6 
1 0 
5 8 
4 0 0 





2 2 4 
4 
5 5 
. 4 2 
. 2 9 
1 7 8 
5 6 
2 1 8 
5 9 3 
1 8 6 
















. 1 4 
5C 
3 9 1 
6 7 6 
S 7 6 
1 0 7 
7 7 3 
5 

























. 4 9 
. 1 1 9 
i e ie 
1 1 7 8 
2 3 0 
1 6 1 







































D O R E E S P L A T I N E E S 
1 
. 1
. . • 
F E R OU A C I E R E M A I L L E E S 
7 3 1 3 . 6 4 F E R ­ B L A N C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 6 
0 2 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 O 
0 6 ? 
1 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 6. 
7 1 ? 
2 2 0 
? ? 4 
7 1 ? 
7 4 8 
7 7 ? 
2 7 6 
? 6 8 
1 1 » 
2 7 ? 
3 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F EC 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I M A N O E 
T A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S C U C A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G n B R A 
. C C N G O L E O 































8 4 6 
5 0 9 
4 2 4 
5 1 9 
4 7 9 
7 4 
1 2 2 
4 1 7 
2 4 1 
1 6 4 
4 i e 
5 1 ! 
5 0 0 
8 6 7 
1 3 
9 5 9 
8 6 4 
5 2 
3 9 7 
9 9 6 
9 5 5 
6 0 6 
7 1 6 
2 1 1 
8 5 1 
1 3 4 
4 1 3 
2 7 2 
1 8 3 
3 6 
1 18 
4 4 6 
6 2 
5 8 7 
1 2 
5 0 



























4 3 1 
7 3 4 
C 4 Í 
a 
F 1 4 
( 7 8 
1 1 6 
4 6 7 
4 1 6 
0 4 5 
3 1 1 
2 8 4 
9 
1 7 3 
4 3 5 
a 
6 5 8 
? 5 3 
■ 4 9 
2 2 4 
5 4 
2 0 2 
6 5 1 
^ 8 4 
1 8 ? 
2 2 1 
7 4 
2 ( 
1 1 ? 




2 7 6 
9 7 2 6 
a 
4 0 3 7 
9 5 6 7 
2 1 6 1 
a 
2 4 6 
7 4 8 
. 5 9 1 
3 7 
7 4 6 
5 1 3 
4 3 C 
1 3 Ó 
1 1 6 
6 1 
1 4 
N e d e r l a n d 
1 3 6 3 
a 
. . . a 




. 2 8 
4 8 
. a 
. 1 7 








2 C 4 5 
4 0 9 
1 4 9 5 
1 3 1 
1 4 C 
. . • 





O U G L A C E E S 
3 6 6 7 
1 6 0 6 
a 
2 2 1 6 
2 6 C 2 
a 
6 2 
3 5 1 
5 ! 
2 9 6 0 
1 3 5 4 
4 5 3 
1 8 3 
7 3 5 
. . a 
5 2 
1 3 7 
1 0 4 
7 3 6 
. a 
1 7 
































9 8 6 
4 5 7 
3 9 8 
4 3 













8 1 3 
9 5 6 
a 
7 4 4 
7 4 
a 
2 4 0 
7 0 
1 4 6 
5 4 ? 
7 3 9 
1 7 9 
4 6 ? 
. 4 1 3 
0 1 7 
4 9 4 
7 7 ' ) 





















7 7 0 
1 9 6 
• 
9 4 6 
9 8 
2 0 6 
3 
3 6 7 
a 
2 7 5 
7 1 



















1 3 8 3 
1 0 8 7 
a 
3 6 4 
9 5 6 
1 3 9 1 ) 
2 8 2 
a 
3 6 8 
9 1 0 
a 
1 2 6 0 
1 4 1 




. 1 5 
. a 
. " 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 


































6 2 1 

















1 0 2 1 
1030 











1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
BLECH 















































1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1966 — 











































4 9 5 





5 8 1 
394 
1C7 













































































. . a 
0 3 4 
. a 
28? 






















N e d e r 
. . 26 
a 














. . 7 








4 1 0 
9BB 
299 
4 6 8 
. 2 
























7 7 0 
226 
212 




























































2 ( 3 





























4 7 0 
87 
13 

















. 4 1 1 
486 
































4 4 6 







4 8 7 
860 
818 
8 7 1 
188 
4 7 6 
2 02 
. 2 7 
. . 75 
. 11 
a 









7 0 1 
379 


















, . . . 802 
4 1 1 
, 632 
201 






. . . . , 2C6 
. . . 357 
402 
. . • 
9C1 
2 59 
1 2 ! 
2 6 f 
5 5 " 
. . 71( 
e x p o r t 





















4 ( 7 



































































5 4 8 








































































. . . . . . 
. . . 153 
57 





4 9 9 
a 
245 

























4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 ? 





5 1 2 
5 16 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 





7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











C C M I N I C . P 
JAMAÏQUE 






C H I L I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
HCNG KONG 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 6 5 TOLES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 34 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
BRESIL 







7 3 1 3 . 7 1 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2? 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 1? 
014 
0 1 6 
013 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
06? 
0 7 0 




1 1 4 
3 4 6 
35? 
Î 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 80 
4 3 4 
504 
578 
6 0 4 
b l ? 
6 16 
7 2 0 
8 0 0 
804 
9 50 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1011 
1 0 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











































































































4 0 1 
776 
8 8 1 
1 8 1 
427 


































4 0 1 





















































. . ? 
. . . . 30 
24 








. . IC 
4 
. . 1 
























4 7 5 
, 149 
46 
. . . 1 2 1 c
. . 36 
45C 
. 
. , a 
. 73 4 
. a 
. 76 
2 7 Í 
a 
. ■ 




4 9 2 ' 
. 

































































































































. . 1 ! 
162 
7 6 : 


















































































3 7 0 
a 
87 








































9 9 0 4 
1 3 8 3 
4 127 
1 4 5 9 
9 6 2 
Z2 
a 





. . . . . . . . . . 29 
9 




1 8 2 1 
8 0 
46 
. . 18 
22 
5 
. . . . . . 5
26 
2 3 2 
. 13 
3 2 7 7 
3 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
















































3 0 6 
310 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
362 
3 6 6 
370 
374 
3 8 6 
390 
4 0 0 
416 
420 






4 6 8 
4 7 6 
480 
4 8 4 











6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 














1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 








M E N G E N 
EWG­CEE 
14 7 4 8 
F rance 
1000 kg QUANTITÉS 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
25 . 1 103 
ECHE AUS MASSENSTAHL, FEUER.VERZI NKT 
11 7C0 
2 7 7 
5 3 3 5 
1 5 5 9 
2 0 4 5 
187 
2 5 6 6 
1 5 9 6 
849 
11 7 9 9 
2 9 5 5 
3 9 5 3 
554 
3 6 9 4 
1 2 4 4 
9 6 
172 
4 3 8 5 
1 2 9 
837 
5 0 1 
1 6 4 8 
8 9 9 
3 3 1 0 
3 7 3 
4 9 7 7 
157 
1 2 3 9 
1 2 6 3 
4 3 9 
2 4 4 
5 4 2 
2 6 5 8 
2 5 1 
1 4 3 0 
59 7 
7 6 8 7 
196 
2 4 6 ' 
2 736 
4 7 1 8 
5 2 3 
3 4 6 
1 586 
1 2 6 1 
2 8 0 8 
312 
1 318 
1 4 0 1 
6 5 
1 3 8 4 
1 2 4 0 
120 
1 7 4 5 
8 8 4 
1 2 5 6 
3 4 9 
153 
9 3 4 9 





4 3 4 
6 7 4 6 
1 4 1 4 





2 4 5 4 
3 9 7 
72 8 
1 2 0 2 
8 1 
868 
6 2 6 
4 4 6 
1 8 1 9 
79 8 
7 7 8 
184 
66 
1 0 8 3 
7 8 7 
9 0 1 












1 9 7 0 
154 0 1 3 
20 9 1 5 
44 483 
13 7 8 4 
86 159 
27 6 9 7 
16 49 8 
2 4 4 1 
11 4 3 7 . 242 
4 4 
5 3 6 3 6 . 1 6 9 4 
1 0 6 5 4 6 9 
32 1 8 5 6 
1 8 7 
704 1 8 6 1 
3 5 4 9 3 6 6 
5 9 3 112 
2 066 9 722 
225 2 716 
1 7 0 3 1 2 1 7 
3 6 0 135 
2 9 1 2 829 
205 412 
58 
1 7 0 
4 1 4 3 7 6 6 
249 3 5 6 6 . 
a a a 
2 1 1 
1 4 2 6 
536 3 6 3 
2 503 4 0 7 
184 
7 1 9 . ' 
1 5 7 
1 2 3 9 
1 263 
2 7 5 164 
227 17 
2 6 9 2 7 3 
1 3 7 8 1 2 6 0 
2 2 5 17 
12 1 3 9 6 
37 5 3 1 26 
3 583 3 726 
166 3 0 
4 1 4 2 0 7 0 
2 712 
4 502 2 1 6 
4C1 122 
3 4 6 
1 155 4 3! 
6 6 2 5 9 9 
2 6 0 8 
312 
56 1 2 6 0 
143 724 2 
63 
1 3 8 4 
1 2 4 0 
27 93 
144 1 6 0 1 
6 1 9 2 5 1 
1 130 126 
3 4 9 
15 
1 6 0 5 7 5 6 0 
2 1 5 
196 
70 
1 9 4 
542 
33 ­ ι 
6 141 605 
1 4 1 4 
2 0 0 
37 
144 
2 0 140 
5 6 4 
6 7 2 3 6 7 
3 4 7 5 0 
7 2 8 
5C8 6 9 4 
81 
159 6 6 5 
111 5 1 7 
3 7 8 
534 3 6 6 
2 5 0 5 
5 3 1 2 4 7 
7 0 55 
15 53 
4C1 164 
19 7 3 6 
195 706 















49 7 3 6 
17 09 7 





1 7 1 
4 2 0 
2 2 4 
1 6 0 6 
64 0 5 
80 
a . 
2 4 8 
162 






































' 57 9 1 7 143 5 720 
> 17 3 9 8 14 2 312 
> 22 413 9 1 2 0 3 1 
> 8 1 3 0 6 1 815 
: 47 8 9 6 38 793 
12 3 7 1 . 14 
Î 4 100 2 
2 1 1 . 584 
L S G . WELLBLECHE,F EUER VER 2 I N K ! 
5 4 β 9 ι 6 cee 
I 2 5 1 1 871 
) 5 627 . 3 774 
Γ 28 4 3 5 103 
13 875 . 1 852 
7 2 1 4 















2 5 1 







. . . . 1
. a 
378 
. . . a 
a 











. . . . a 




9 1 9 
5 4 1 
458 
1 103 















1 0 4 0 CLASSE 1 
7 3 1 3 . 7 3 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
? 0 4 MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
? 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .SURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MCZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
374 .REUNION 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES DCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAe.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 EAHREIN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 6 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
676 BIRMANIE 
7 0 0 INOONESIE 
704 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 2 0 .CCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 3 . 7 5 TOLES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 3 0 5 
F rance 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 . 158 




2 6 1 
297 
35 
! 7 4 
3 0 1 
131 
1 8 1 3 
4 8 6 
706 
9 0 





















2 4 7 
104 
1 76 6 
45 
628 
4 6 2 
1 2 4 8 
1 2 1 
57 












2 6 9 
57 
28 











































28 3 9 3 




6 4 5 8 
3 509 
368 
2 15C . 48 
i . 4 46 





49 168 1 
84 18 
319 1 4 9 1 
3 1 453 
3 0 ? 213 
59 2 0 




66 5 2 8 
43 
. a a 
36 
2 4 0 
1C5 63 








6 2 58 
342 2 8 5 
4 0 3 
! 242 
6 9 0 t 
6 5 1 633 
38 7 
107 




2 8 1 103 
161 
5 1 5 
54 
9 232 
23 ι ' . 
10 
2 2 6 
169 
4 











5 , ι 
























24 9 . 
2 28 
3 8 ' 




7 3 1 " 
3 68 ( 
2 76 






1 2 6 0 
171 
23 




























l1 0 9 6 33 1 156 
3 212 4 4 3 7 
5 136 19 4 3 7 
1 363 1 4 0 0 
8 7 1 0 I C 184 
2 6 9 4 . 2 
746 
3 6 . 96 
ROLYTICUEMENT NON CNOUIEES 
1 725 . 1 111 
4 8 327 
1 725 . 695 
4 8 8 6 18 
2 357 . 243 
1 C55 
I ta l ia 
2 1 4 4 
4 
. . 5 





. . 35 
2Θ6 
. . . . . . . . . . H? 
. . . . . . . . . . ' ín 
. . . . . . . . « ?1 
. . . , . . . . . . . . . . . . . . 6 















. 2 0 5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
83 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
















































4 1 6 
4 2 4 









































1 0 1 0 
1020 
[ 0 2 1 
















6 1 6 
}°οϊ8 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 





13 0 2 3 
12 2 2 5 
11 7 7 5 
14 66 0 
6 6 3 7 
8 5 1 8 
2 2 2 9 1 
3 8 9 
4 4 6 9 
9 5 4 1 
1 92 5 
6 532 
2 4 9 
2 4 2 2 
5 8 7 
4 2 8 
850 
315 
6 2 9 
2 9 0 4 
1 4 1 
4 6 3 
188 
128 






4 5 2 
5 1 9 
185 
1 0 3 6 
6 6 
19C 
2 5 3 
3 93 1 
3 3 7 
122 
H O 9 3 8 
2 4 1 
83 
4 0 1 
97 
192 
4 1 8 
9 7 1 
5 3 1 
139 
52 
2 4 5 3 
8 4 6 8 
1 5 9 
3 7 2 
1 8 4 3 
4 7 2 
262 
5 6 4 
132 
93 
8 1 5 
1 9 5 4 
1 2 6 0 
3 0 0 4 
4 8 1 6 
5 9 4 5 
6 5 7 
2 39 8 
5 8 2 4 
2 5 1 




8 9 4 
43C 
7 9 
6 4 8 
2 3 0 7 
4 9 4 
22 9 4 3 
1 3 0 2 
100 
862 
4 4 1 2 2 6 
100 7 7 9 
237 4 1 6 
74 162 
70 7 8 2 
7 2 6 7 
3 0 5 2 
32 2 4 7 
France 
8 
. 44 8 
4 883 
2 7 1 0 
1 309 
5 273 
2 0 7 2 
1 6 6 1 
6 0 2 0 
9 1 






6 9 0 
25 
136 




. 1 6 6 4 





. . 46 
3 92 6 
3 2 7 
19 








. . 7 2 3 
1 725 
. . 4 6 4 
164 
29 




6 6 2 
117 













. . 672 
93 33 7 
25 0 4 7 
40 861 
15 6 4 7 
25 256 
6 564 
2 4 2 6 
2 174 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 2 6 
4 5 0 18 
7 5 8 2 13 2 7 1 6 
4 732 . 3 4 0 8 
8 752 
5 805 10 
1 3 7 9 
6 5 3 
6 072 
7 2 9 4 
2 9 8 
3 1 1 
4 6 9 7 






1 5 9 





119 ' . 5 9 4 1C . 2 36 
4 3 5 
3 3 9 
102 1 
1 0 0 2 
66 
185 




6 7 7 4 
1 8 7 
9 
2 9 6 
97 
117 
2 4 7 
7 9 1 
15 
1 3 9 
763 




4 5 0 0 
. 5 6 0 2 3 9 















. a . a 27 25 
1 3 7 5 1 354 
6 7 4 1 2 
159 
3 3 0 12 30 
1 1 3 7 . 222 
282 
2 1 7 
1 2 8 
129 
45 




6 7 1 
4C8 




3 9 0 
156 
1 6 0 
1 0 4 8 
7 6 9 










1 7 1 4 
80 
­, 66 9 4 9 






3 4 4 
1 4 3 6 7 5 
2 2 0 3 
5 4 5 . 4 9 9 
1 2 8 0 . 22 
6 0 . 40 
10 
158 3 1 9 4 5 6 119 288 
6 1 6 2 9 3 5 4 13 586 
64 140 4 0 98 8 2 2 
33 4 3 7 23 21 4 1 0 
31 1 4 5 6 1 4 8 9 1 
6 6 9 
558 37 30 
1 4 0 5 . 1 9 9 0 
=. AUS MASSENSTAHL,VERBLEIT 
1 526 
2 5 9 





1 3 6 8 
2 9 1 
2 5 1 
35 
19 
5 6 5 2 
3 2 0 0 
2 2 9 1 











. 35 . 3 653 
3 157 














. a 19 
10 389 
10 32 
3 3 1 








0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 2 0 5 0 3 6 SUISSE 
309 0 3 6 AUTRICHE 
556 0 4 0 PORTUGAL 
2 4 7 7 042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
2 322 0 4 8 YCUGOSLAV 
3 4 5 2 0 5 0 GRECE 
587 0 5 2 TURQUIE 
3 762 0 6 2 Γ CH Ι ι ι Si 
0 6 6 ROUMANIE 
1 9 5 4 .,,.·■ I'm. CAI', i ; 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
290 2 1 2 T U N I S I E 
192 2 1 6 LIBYJE 




























2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
31Θ .CONGOBRA 
! 3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
' 3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
> 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 24 HON OUR.RE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 COMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 0 CHYPRE 
) 6 0 4 L IBAN 
î 60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
! 6 1 6 IRAN 
> 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
) 6 3 6 KOWEIT 
) 6 4 0 BAHREIN 
I 6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
) 7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
. 7 2 0 CHIN.CONT 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
> 1 0 0 0 ­ M C Ν D E 
) 1 0 1 0 CEE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
S 1 0 3 0 CLASSE 2 
, 1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A.AOM 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 
T 3 1 3 . 7 7 TOLES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
Ì 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1010 CEE 
1 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
i 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 





1 9 0 2 
1 9 5 5 
1 722 






1 3 7 2 
3 2 1 








































3 6 9 


































17 6 9 9 
35 354 
11 49 8 
11 7 2 3 
1 570 
664 
4 6 0 6 
PLOMBEES 












1 4 3 8 








. 62 687 




















. 16 16 
12 










. . 102 255 























4 3 6 2 
1 430 














1000 DOLLARS VALEURS 




1 122 2 4 0 0 









6 5 8 










. . 17 28 
1CÖ 2 
a a 





































3 5 7 











6 6 6 
1 170 
6 3 6 
34 
6 3 0 
. 87 38 












. . . . 54 
a 
. 5 3 1 
3 
4 




1 3 1 
. , . . 19 
. 52 
251 1 1 
33 1 
9 0 . 8 1 
135 . 4 
10 . 8 
2 
25 865 87 17 7 4 1 
10 6 9 8 66 2 376 
9 676 9 14 276 
5 046 4 3 4 5 6 
5 069 12 735 
127 
102 6 5 





















5 6 9 5 1 5 1Ö3 
6 3 3 
. 306 
















. . . . . . . 142 
2 7 7 9 
. -
10 3 4 7 
26 





3 7 2 7 
i 








· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
002 
00 3 











4 4 0 
4 6 4 
704 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







0 6 0 
062 
508 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BLECH! 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
032 
036 






4 0 0 
508 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BLECHI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 








3 9 0 
412 
4 8 4 
6 0 4 
10OO 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 4 0 






































N e d e r l a n d Deutschlan 
(BR) 






5 3 1 
2 2 5 
4 7 3 
100 
156 
2 2 1 





2 4 6 
8 0 2 











































6 1 0 
12 
. 4 1 
2 1 
• 
HASSENSTAHL.PLAT T I ERT, 
120 































. . 2 
2 
. • 
IAS SENSTAHL.PLAT T 1ER T , 
135 
4 4 8 
474 
505 
1 5 1 
69 































1 4 2 5 
. 224 
2 9 0 
. . 1 156 
1 
a 
. , a 
. . . ­
3 057 
1 9 3 9 
1 1 5 9 
1 1 5 8 









112 90 197 
112 90 
M I N O . 3 MM DICK 
UNTER 3 MM OICK 
71 








4 9 ' 
2 
3 
'. 2 ; 
4 
22 3 24 




* 5 K 
HASSENSIAHL .M IT AND.DBERFLAECHENBEARBE 1 
6 7 1 
0 0 6 
274 
2 5 7 
196 














3 4 5 




























7 1 0 
718 
57 


















. . • 
I H 46 












128 3 43 
127 2 3 1 " 
















. V E R G O L D . 0 0 . P L A T I 
'. . 







E M A I L L I E R T 










































































7 3 1 3 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 





2 7 2 
37? 
3 3 ) 
170 
4 4 0 
4 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
TOLES 
FRANCE 




A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 













. A . A C M 
7 3 1 3 . 8 3 TOLES 
0 0 2 
0 0 5 
0 1 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 













. A . ACM 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O l ? 
0 3 6 
018 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 4 
1 9 0 
4 0 0 
503 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 1 3 . 8 5 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
COI 
004 
0 0 5 
0 ? ? 
073 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 0 
?oe 190 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 3 . 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














L i e A N 

































3 5 6 2 

























3 4 9 5 
1 0 7 4 
6 6 0 









6 6 1 














































3 8 3 
AUTREMENT 



















3 4 7 5 
2 6 7 1 
6 6 0 







M C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
7 3 1 3 . 9 3 
1 0 0 0 
í o i o 1 0 4 0 
CARRE! 











4 6 " 
• 
TRAITEES A 






























2 2 3 





















. . . . . . . • 
157 
8 2 0 
117 
116 











































































3 9 1 
168 1 
163 












1 9 0 3 29 
















57 6 2 
26 





1 7 0 9 118 
1 175 36 
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1 0 0 0 
1010 
1020 




1 0 4 0 
ANOER 













































































M E N G E N 
EWG­CEE 
















Deutschland lul la 
(BR) 

























4 6 5 
126 
95 
9 3 5 
315 
414 

















9 4 5 








































































8 1 1 














a i 6 






























































1 9 4 5 













4 9 9 
a 
1 12 










7 5 4 
2Θ1 
172 

























. 3 74 
146 



































5 9 0 
























. e 1 
AUCH UEBERZOGEN,AUSGENOMMEN 
DIE ELEKTROTECHNIK 






. . a 





















































































































































































) , . 4 8 7 













7 3 1 3 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 4 6 
4 3 2 
4 7 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
7 00 
7 0 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 TOLES 





OU RECTANGULAIRE AUTREMENT 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



























7 3 1 3 . 9 7 TOLES 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 




2 1 ? 
2 2 0 
2 3 2 
24β 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 



















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 































F I L S 
F I L S 
7 3 1 4 . 1 0 «1 F I L S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
02? 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
















































































































2 0 1 
9 9 4 






































































OU 0 ACIER NLS 
OE 







































299 B i t 
2 1 9 16 
47 64 
32 46 



























POUR L ELECTRIC ITE 
OU D ACIER MAXIMUM 0 . 










4 0 1 























8 6 ' 
26 


















ι ; . 
ETLS SAUF 
15 PC DE 
OL I S 


























2 5 3 0 
1 5 1 3 
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1000 kg QUANTI TÉS 





EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 





















































































































































4 43 8 
276 
151 





























































































606 381 113 
1 2 9 
1 865 1 402 537 
1 9 1 5 
4 3 7 
934 
119 











50 6 4 1 
65 8 1 4 14 375 
53 0 9 4 
3 8 1 6 3 153 3 002 
4 5 3 
14 895 
1 3 7 8 
8 595 
742 2 373 417 
17 0 0 6 
42 1 5 9 
7 0 8 9 
27 3 6 8 1 737 321 1 053 
849 
288 






















2 563 11 
113 



















2 8 0 265 253 1 822 
5 6 9 
287 
70 







32 372 445 
841 12 737 
4 6 0 
21 1 308 






















































































































































































































































































A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 





. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 
KENYA 










COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 







C H I L I 


































34 120 37 51 
226 
45 
6 0 103 
161. 
4 2 6 
179 

















15 45 70 71 
6 1 
44 
11 140 51 113 443 
39 1?7 150 104 
79 1BB 













24 9 6 5 7 114 
10 C06 
2 4 0 6 
7 3 0 0 




3 9 _ ICS 






























6 4? 14 1? 
34 
37 


















































7 3 1 4 . 3 1 » ) AUTRES F I L S DE FER 
CARBONE ZINGUES 









4 4 0 
1 429 
178 304 18 
001 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 1 0 
01? 
0 1 4 






















2 6 0 
268 
2 7 2 733 10? 17? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 






L I B E R I A 











































41 ici 16 88 . 53 3? 47 ? 20 50 23 29 3 5 
2C 3 26 . . 1 3 74 
73 
27C 4?8 71 1 73 1 168 10 . 96 2 4 1 5 
2 070 2 766 329 114 26 415 191 161 18? 1 14 97 BO 7 7 18 
205 26 766 28 14 8 648 
6 1 




























































































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 































































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 
METALI 



















































— 1966 — Janvier­Décembre 






























5 1 7 
646 
68 





8 4 5 
319 
800 
5 0 0 








2 4 5 






8 0 9 
2 5 9 
108 
6 7 1 
5 2 1 
64 3 
6 9 
4 7 1 
6 7 0 







7 3 7 3?5 
4 2 4 
2 9 2 
2 5 0 
2 2 1 
0 0 7 
302 
79 
4 2 2 
7C9 
4 1 0 
9 6 2 
5 6 1 
4 6 1 
2 0 6 
2 1 1 

















3 0 9 
2 0 6 
67 













9 0 7 
5 0 1 
"53 













5 0 1 
2 7 6 
3 8 4 
145 






























. 7 9 
2 2 1 0 











1 6 2 1 
4 8 5 
. . . . 167 
. 78 







1 5 4 7 
11 6 9 6 
1 5 1 2 
18 2 2 7 
2 0 1 3 
2 543 
6 2 8 














4 9 0 
. 142 
52 










. 4 0 











































































7 3 6 














5 1 1 
973 













































2 6 0 
GEHALT B I S 0 , 1 5 PC 
1 
























. 6 0 ι 
131 
. a 2 64 
152 
. 61 

















"' a 35 
a 
4 5 0 














e χ p o r t 















. M I T 
1 
3 0 






3 4 0 





























. . 25 
561 















. . e . 13 
35 
29 
m . . „ 1 
β 
« . 1 
. . 1 
2 
. . 1 
1 8 
. ., 3 
5 
, 




. . . « . „ . . „ . 19 












































































3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
1 7 0 
18? 
3 9 0 
4 0 0 




4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 8 
49? 
500 




5 7 0 
578 
6C0 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
67Θ 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7 0 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
10?0 
1 0 7 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 4 . 3 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 16 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
203 
2 1 2 




3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 4 
500 
504 
6 0 4 
6 0 8 
6 17 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
700 
7 0 8 
7 4 0 



















H A I T I 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 








C H I L I 























































































































. . 4 1 
17 
17 
. . 22 
26C 


















. . 15 
4 642 

















6 8 7 














































4 1 9 
22 137 
5 5 6 5 
IC 866 

























. . . 1 
2 
5 
. . . 13 
, 2 
. . . 1 
. . 2 
5 
6 
. , a 
12 
1 73C 







ACIER MAXIMUM 0 , 1 5 
CARBONE METALLISES AUTREMENT QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 









































































































































































































5 3 4 












. . 27 
302 















































































l * 1 142 
3 













· ) Sieh* lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 




0 0 5 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 

















3 4 6 
390 
400 
4 0 4 
484 
504 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
680 
696 
7 0 0 
7 0 4 
. 7 2 0 
800 
604 
l o c o 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DRAHT 









2 7 7 
6 6 2 




0 1 4 












6 2 7 
















5 9 2 
403 
5 6 1 
















8 2 0 
16 
















0 1 5 
4 9 7 








1 9 1 
662 
















N e d e r l a n d 

































































­ , C ­
HER­CTDER FERTIGGESTELLT , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 















0 6 4 
066 




3 2 2 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 3 2 













6 6 0 

















3 5 6 
3 4 8 
504 




6 6 3 
6 9 9 
3 2 6 
066 
967 






2 6 8 
4 9 0 
6 2 8 





4 5 6 
893 
























































































































3 5 1 






















































































5 2 1 
166 




















4 5 1 
158 
. 5 8 9 
15? 
4 5 9 
447 


















1 9 1 
471 
79 









i cae loco 
3 4 8 1010 
374 1 0 2 0 
32 1 0 2 1 
156 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
210 1 0 4 0 














7 3 1 4 . 3 9 »1 AUTRES F I L S 
83 0 0 1 
37 0 0 2 
. 003 
199 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 4 
55 
182 0 3 6 
î 0 4 0 
58 0 4 2 
7 4 3 0 4 8 
1 1 1 0 5 0 
7C 0 6 2 
5 0 6 4 
14 
2 0 8 
76 2 1 2 
171 2 1 6 
4 1 2 2 0 
58 
2 4 8 
4 
5 3 0 2 
3 1 4 
129 
63 3 4 2 
3 4 6 
202 3 9 0 
33 4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
.SCMAL IA 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
1 4 0 4 «CANADA 
100 4 8 4 
S 5 0 4 




46 6 1 6 
) 6 2 4 
6 2 8 
6 2 
6 8 0 
6 9 6 
6 4 
ï 7 0 4 
175 7 2 0 
7 6 00 
B04 
2 9 6 9 1 0 0 0 
323 1 0 1 0 
1 4 0 6 1 0 2 0 
242 1 0 2 1 
9 7 5 1 0 3 0 
7 2 1 0 3 1 
l 1 0 3 2 

















N . ZELANDE 













7 2 1 4 . 5 0 · ) F I L S OE FER 
NC 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7 2 0 







2 7 7 
France 
2 Í 7 1 
1 5 4 1 
4 5 2 
66 








































































. . 99 

































1000 D O L L A R S 
Balg.­Lux. 




























. . . 10 
1 
. 1










OU D ACIER PLUS DE C, 
SIMPLEMENT OBTENUS A FROID MEME Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















































































































































N e d e r l a n d 






0 , 1 5 PC 
151 
52 























15 PC DE 
OL I S 
?" 




2 5 5 



































2 2 6 





6 5 3 
108 
45 





























3 1 0 


















2 3 2 
9 7 1 
81 
3 5 3 
49 
2 6 6 
13 
2 6 9 
ND 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 



























































































































































6 5 9 
150 
16 




















3 2 8 






















7 6 0 
i l 
Ι M 
4 6 6 
71 1 
7 06 



















i fc l 






















































































































































1 27 25 
6 
15 
3 5 1 169 15 370 3 308 3 277 17 437 
ï . 



























































































































8 4 1 






































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 







D O M I N I C . R 
BRESIL 
B O L I V I E 




















































1 0 6 
5 















9 8 5 
5 7 
76 




















































































2 452 31? 
2 330 5 8 8 
2 36 4 
7314.73 *] AUTRES FILS CE FER OU D ACIER PLUS 
CARBONE METALLISES AUTREMENT QUE ZI 































' C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 



















































































7114.79 *l AUTRES FILS FER OU ACIER PLUS DE 0,15 PC OE CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­6AS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 0 SUEDE 
0 1 4 CANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
500 EQUATEUR 































































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voir notes par produits en Annexe 









1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 











3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 











0 3 6 
038 
040 


































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 6 
028 













— 1966 — 




























































7 e I 62C 
595 




4 2 1 
4 7 4 
4 5 4 
24 2 
6 9 9 



































































2 6 1 
7CC 






























eAHNEN AUS E ISEN 










































































4 6 1 




3 1 9 
84 7 
a 
6 2 0 







3 0 4 
10 
• 
4 4 3 
2 2 6 
0 3 0 
292 
138 



















































































































2 8 0 
0 24 





































2 7 1 
2 9 5 
151 
4 4 1 
1 
5 1 1 


















I t a l i a 
1 
7 658 














κ ρ i 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
107 1 
1010 
1 0 1 1 










. t AM A 
•A .ACM 
CLASSE 1 




































PIECES SPECIALEMENT CCNCLES POUR LA POSF I I 
JOINTFMENT 
FFRREES EN 
7 3 1 6 . 1 1 R A I L S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
390 
6 6 4 
1C00 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 




1U LA F I X A T I O N DES R A U S DE V O U S 









CDNCUCTEURS OE COURANT AVEC PARTIE EN METAL 
NON FERREUX 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 












. A . A C M 
CLASSE 3 
7 2 1 0 . 1 4 RAILS 
COI 
0 0 2 
0 0 2 
0 04 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
166 
') 6 6 
2 2 0 
2 2 8 
283 
3 2 2 
110 
3 6 6 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
4 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 0 






1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 6 . Κ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 4 
0 2 6 
0 73 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
060 
700 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 


























AUTRES QUE CONDUCTEURS 
AU METRE COURAN 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 































C H I L I 
ARGENTINE 























e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I F 








































6 7 5 






















0 7 2 
131 





20 KG OL PLUS 
4 6 8 
32 
112 6 3 0 
8C 148 








AUTRES QUÉ ( 
AU METRE COURANT ! 
16 
107 


















1 0 ' 








4 8 ' 




















































































































































. . 15 






8 5 9 
3 7 0 
14 
l î 




4 1 1 
. 5 
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1 0 0 0 
1010 
1C20 






















































1 0 0 0 
1010 
102O 






























I C I 
1 0 1 
243 
292 
5 0 1 
109 
180 
1 7 1 
1 10 




1 6 1 
2 5 1 
4 1 7 
6 4 1 
91 
164 
4 2 4 
1 4 1 




4 1 1 

























8 1 9 
7C6 
364 










1 9 1 























4 1 8 
3 6 0 
718 
204 
4 1 9 
2 0 4 
118 
87 
9 6 6 
94 
560 
5 0 1 
234 
141 






































































































. . . 6 7 1 








4 2 2 
a 
. . 2 1 1 
. a 






























6 8 7 











4 5 1 




















9 7 7 3 
134 2 0 






. 4 1 
415 
4 5 Î 
714 
18 
0 2 2 
2 9 1 

















8 3 : 
4 7,° 
5( 







3 0 9 12 







































































B l l 
4 99 
9 0 0 
177 
596 





2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
318 
3 3 0 
18Ò 
1 350 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
12 7 ? a 
?15 1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
?15 1030 
1B0 ! ' î1 
103? 















C H I L I 








P H I L I P P I N 
CORFE SUD 






. A . A C M 
7 3 1 6 . 1 7 R A I L S 
14 0 0 1 
7. 










0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
6 6 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEM.FED 










INCONES I L 
MALAYSIA 
























































. . 58 
6 
81 












2 7 1 





























7 3 1 6 . 2 0 CCNTRE-RAILS 
0 0 4 
0 3 6 
2 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















7 3 1 6 . 3 C CREMAILLERES 
316 
1000 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
-CCNGOBRA 





7 3 1 6 . 4 C TRAVERSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
o?a 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
206 
2 2 0 
? 2 8 
272 
2 3 4 
118 
3 2 2 
1 1 0 
33B 
342 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 28 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLFM.FED 




































































7 0 1 
116 
. . 8








































. . . 117 
















































1 6 9 4 
179 












. . • 
1 317 

























































































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
LASCH 
0 0 1 
002 




0 3 4 
0 3 6 
C52 
068 






4 0 4 




6 3 2 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
LASCH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
030 
0 3 4 







3 2 2 
3 7 0 
412 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1966 





















4 0 5 
? 2 ? 
7 7 1 







6 7 1 




Belg.­Lux. Neder lanc 




UNTERLAGSPLATT EN,GEWALZ l 
4 6 
110 
0 2 2 
7 6 4 





4 9 9 
86 
1 8 1 
32C 
2 5 1 




4 4 2 
69 
4 2 2 
4 3 2 
6 5 3 
115 
7 2 7 
9 5 5 












i c i 
92 

















. . 3 2 0 
4 





















2 3 7 










2 4 0 
9 6 2 


























M EICHENZUNGEN,HERZSTUECKE,KREUZ UNG EN 
VERBINDUNGSSTANGEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 5 
0 3 4 






6 0 4 
6 2 4 
700 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 
1 













0 9 7 
9 8 6 
7 1 8 
4 6 2 
















l i a 
528 
­
5 1 7 
47? 
6C5 











. . , ­
WEICHENZUNCEN,HER ΖSTUECKE,KREUZUNG EN 
VERBINDUNGSSTANGEN 
002 
0 0 3 
005 
028 
0 3 0 
032 

























9 2 2 
104 









8 7 0 
























3 3 2 
2 
7C 













































4 9 9 








4 3 2 
6 53 
• 







4 9 9 
124 
124 











































, . . a 
a 
2 2 5 
31 
Italia 
χ Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
75 1 0 3 0 
75 




. A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 





4 9 2 









7 3 1 6 . 5 1 ECLISSES ET SELLES D ASSISE LAMINEES 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 2 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 4 
8 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 
8 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 









MA Ρ CC 















































6 8 1 
268 



































7 3 1 6 . 5 5 ECLISSES ET SELLES 0 ASSISE AUTRES QUE 
0 0 1 
1 0 0 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
23 0 4 2 
103 0 5 0 






2 0 4 
226 
2 8 4 
3 2 2 
3 7 0 
4 1 2 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
J 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
Ì 1 0 3 2 
FRANCF 


































































7 3 1 6 . 9 1 A I G U I L L E S POINTES OE COEUR CROISEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 8 
2 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























81 2 212 
72 812 
6 5 6 


























DE VOIES TRINGLES D A I G U I L L A G E EN ACIER MOULE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








L I B A N 
ISRAEL 
INDONFSIE 






. A . A O M 
CLASSE 3 














1 4 6 3 
544 



















5 2 0 
2 4 3 












. . a 
­
7 3 1 6 . 9 3 A I G U I L L E S POINTES DE COELR CROISEMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
1 5 0 
0 6 ? 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 8 
272 
3 0 2 
314 
316 
3 2 2 
330 
366 





















OE VOIES TRINGLES D A IGUILLAGE AUTRES QU EN ACIER 
MOULE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 















L I B E R I A 
















































2 4 ' 
. 3 

























. . . 10 
26 
5 89 
6 5 9 
1 





· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 




5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 






1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 4 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
6 2 8 
6 3 2 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 6 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 










6 2 1 
3 7 0 
5 7 β 
09 7 
7 5 0 
1 1 5 
5 0 8 
7 5 1 
1 5 8 
3 3 















0 3 9 
1 6 5 
3 8 
2 1 9 
2 6 7 
5 4 
1 1 5 
4 7 
3 6 
1 0 9 
2 5 8 
6 8 8 
3 6 5 
1 6 B 
2 0 6 











1 3 6 
1 0 3 
5 2 
2 1 
6 0 6 
1 2 7 





0 0 9 
1 7 
2 9 8 
6 8 6 
5 5 2 
1 6 
0 5 4 
2 9 0 
9 9 6 
1 4 6 
7 6 7 























9 2 2 
9 9 0 
6 7 1 
1 5 1 
5 9 8 
1 4 8 
3 0 1 
0 6 2 
9 4 9 
0 6 5 
2 1 
6 9 3 
8 9 
0 0 4 
39 3 
5 9 2 
7 4 3 
7 7 6 
5 1 3 
2 9 0 
2 9 8 
1 1 3 
2 8 5 
6 0 5 
1 1 6 
4 3 4 
3 6 5 
5 3 7 
1 1 3 
5 7 6 
1 8 2 
2 5 5 
84 5 
2 9 5 
5 1 
7 8 5 
6 2 6 








Be lg . ­Lux . 
2 
. • a • Γ 5 2 1 
i 13 
i 172 































































































3 5 1 
3 2 














! 1 ! 
1 . 
> ' 9 . > ) 22 ) ) 13 
S 
: \ 
















































































5 7 2 
1 2 0 
• 2 C 6 
5 7 4 
7 8 7 
3 3 6 





1 9 7 







. . a 
1 
. . 4 7 3 6 
1 0 9 
8 8 4 
7 8 1 
3 0 5 
1 4 1 










5 2 3 
. . . , 2 2 . . 4 
2 
. . • 
7 7 9 
7 1 
6 6 3 





9 1 7 
7 4 6 
1 5 1 
9 8 0 
4 6 8 
7 7 5 
6 9 4 
8 8 5 
6 0 4 
8 9 
7 9 1 
? 3 ? 
8 3 2 
6 6 
8 2 
5 4 9 





5 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ' '. :' 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEROU 




M C Ν D E 





. A . A O M 
CLASSE 3 






7 3 1 6 . 9 5 PLAQUES DE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
29 Ί 5 · ' 
9 6 5 0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
219 2 2 4 
266 3 0 2 
3 2 2 
6 6 
6 2 8 
6 3 2 
7 0 0 
1 566 1 0 0 0 
1 0 1 0 
995 i 170 
1 0 2 1 
570 1 0 3 0 
267 1 0 3 1 
7 " 
6 8 Í 
U 




1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















M C Ν 0 E 









1 9 4 
1 3 6 
6 6 5 
3 3 9 
3 0 6 
6 7 0 
1 3 9 
1 4 B 
4 0 1 
1 1 




2 . , a 
a 










. 2 4 
a 
6 6 5 










1 7 0 
1 3 6 
­2 503 
2 1 6 
1 5 6 1 
1 089 
5 1 3 
i 2 1 3 
SERRAGE PLAQUES ET BARRES D ECARTEMENT 
1 9 


















8 1 6 
1 7 2 
2 9 8 
6 3 
3 6 5 
1 1 0 
, 1 
7 3 1 6 . 9 7 AUTRES ELEMENTS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
7 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 1 7 










T U N I S I E 










M C Ν D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
TUBES 
7 3 1 7 . I C TUBES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 0 
2 4 Θ 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 











1 6 4 
7 8 





7 6 1 
1 1 
2 5 6 
9 7 
1 6 8 
1 9 
4 1 4 
1 5 6 
1 2 1 
1 1 1 
9 2 2 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













COSTA R I C 





C H I L I 








4 9 1 
0 9 8 
1 8 
1 0 7 
3 7 6 
5 6 
5 3 1 
2 7 1 
2 2 1 
1 9 
1 9 5 
1 2 
1 5 0 
6 7 
9 3 
2 7 9 
4 3 4 
7 0 
5 5 






6 6 8 
7 4 
1 2 
4 9 8 
3 2 4 
2 0 9 
1 2 0 

















1 2 2 
2 6 












7 6 1 
1 1 
2 5 5 
3 6 8 
1 636 42 
76 16 
1 0 3 
9 1 
1 757 23 
116 11 
5 
• EN FCNTE 
POUR CANALISATION 
8 9 
1 0 6 1 1 
6 8 4 
6 3 C 
7 1 6 
5 
2 8 1 
1 5 
3 3 1 
1 5 
1 5 0 
6 7 
9 3 
1 7 6 
3 0 4 
7 C 
5 5 





6e 6 6 8 
7 4 
1 2 
4 9 8 
3 2 4 
5 4 6 
1 2 0 
















































1 4 8 
. . . . 1 3 . . 2 
. . ­
2 4 3 
2 6 





S SOUS PRESSION 
1 
2 1 2 
9 
4 29 
2 1 4 
1 8 
4 6 9 
9 4 8 
5 1 
2 5 0 
3 5 6 
a 
1 8 0 
1 2 
. a 
1 0 1 
1 3 0 
. . . . . . a 
a . . . a 





. . . • 
2 
. 1 . 1 . . ■ 
,, ., . . „. . . 7 
1 6 0 
« . 4 8 
8 0 
. 1 6 . „ ­
3 1 7 







1 3 2 
1 6 
1 1 6 
_ • 
1 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 










6 3 2 
6 8 0 
6B8 
6 9 2 
6 9 6 




1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ABFLU: 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 4 
030 
032 
0 3 4 




2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
472 
476 
4 8 4 
500 
504 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 004 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
036 
040 













4 0 0 
412 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 










— 1966 — 














1 1 7 
9 2 
5 2 1 
5e6 
2 6 1 
266 
117 
4 6 7 
109 
4 1 5 
5 6 7 






















6 9 2 
121 
2 1 1 




9 4 5 









6 7 8 
7 1 4 




9 7 2 
36 3 















4 6 9 
2 3 7 



















4 0 1 












4 7 1 
76 7 
726 
9 1 5 
7 6 1 
245 
38 3 
























1 0 9 










Be lg . ­Lux . 
45 
1 





7 7 1 
i 761 
























9 2 1 
194 
279 
























. 61 . 1 4 0 1 
















2 1 6 
6 
. 43C 233 




































N e d e r l a n d 
1 972 
7 
1 9 5 1 
1 957 
9 , . ­
161 
175 
. 18 . a 
a 
a 
2 4 1 
a 








29 • 1 357 
355 
4 7 1 
2 4 1 







































6 6 1 . . 16 
921 
4 5 9 
. 5C2 77 
6 52 
121 
2 1 1 
59 
729 
. . a 152 
48 
. 50 75 
. . . 4 1 600 






9 5 1 



















. . • T N R . 7 3 1 5 
22 
4 
I ta l ia 
χ ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 16 
6 2 8 
6 3 2 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 0 
8 2 0 
29 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 1 0 2 0 


















1 0 3 1 
1 0 3 2 






V l t T N . N R D 











. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 1 7 . 3 C JUBES 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








T U N I S I E 





• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 















. A . A C M 






















2 8 9 
69 5 
618 
9 0 1 
9 2 5 










































7 3 1 7 . 9 0 AUTRES TUBES ET 
j 0 0 1 
) 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
I 0 2 2 
) 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 4 8 
) 0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
i 2 1 6 
302 
3 2 2 
> 3 3 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 9 6 
i 7 0 0 
8 2 0 
I 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
. 1 0 2 0 
I 1 0 2 1 
. 1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 i a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











A L L . M . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
.CCNGOLEO 




. A N T . F R . 
VENEZUELA 
C H I L I 













. A . A C M 
CLASSE 3 
TUBES F ! 
OU ACIER 
7 3 1 8 . 1 1 TUBES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 6 
BRUTS 
TUBES 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



























































































2 2 2 4 
2 2 0 2 
2 2 0 2 
1 1 





























































, 14 . a 6 1 
216 
. 76 






















































I • 198 1 












ALL IES DROITS PAROI U 













i a s 
I C I 





. a • 
OU D AUT 
i 
:N FER 
6 1 1 
3 8 
2 1 9 
4 2 8 
6 5 9 
2 8 0 

































« I l 




























































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 





















1 0 1 0 
1020 







































1 0 4 0 
ROHRE 


















¡ 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 






























— 1966 — 



























3 2 2 
34 
69 






















2 6 Í 
412 552 

















7 9 8 
0 8 4 
09 6 
5 2 3 





2 7 1 
23 
141 





































9 4 1 



















9 1 7 
7 6 1 
551 










































































6 3 0 
366 
963 

















. 4 3 6 

































6 1 ! 






L . B I S 4 , 5 0 M LANG 
I l i 
126 
l l f 
c 
r 























e χ p o r t 
QUANTITÉS 






































































































. ! ì 1 » 
! 2 



























0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
246 
2 7 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















7 3 1 B . 1 3 TUBES 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02B 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 4 
3 4 2 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
6 9 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BRUTS 
TUBES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 




















7 3 1 8 . 1 5 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Γ 0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
) 6 6 4 
6 7 6 
1 7 2 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
3 1030 
10 31 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 













































1000 D O L L A R S 
Belg. 
TUYAUX ACIER ORDINAIRE 
Lux. 
V A L E U R S 










































































3 7 1 6 
1 074 
432 




1 5 4 9 












TUYAUX DROITS PAROI UNIFORME MA) 
A L L I E S OE 0 , 9 A 1 , 1 5 PC 

























































7 3 1 8 . 2 1 AUTRES TUBES ET 
I 0 0 1 
3 0 0 2 
î 0 0 3 
> 0 0 4 
005 
. 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 0 
b 0 4 2 
3 0 4 8 
S 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
4 0 5 6 
5 0 5 8 
0 6 0 
ï 0 6 2 
0 6 4 



















UNIFORME SANS SOUDURE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 

























































































2 3 1 
2 
515 
7 5 4 i 3 1 5 2 0 
517 
3 
4 , 5 M ACIERS 
ET 0 , 5 A ? PC INCL 
DE NCLYBCENE 
PAROI EPAIS 









, , . a 






























5 4 0 
7 
527 











i o 1 
040 2 1 
0 7 4 





6 4 7 6 3 8 
9 9 4 24 
772 i 7! 
521 
6 6 3 
066 86 
22 
2 8 4 107 
4 3 9 3 
211 
352 1 




4 4 7 121 
6 1 6 
14 
4 8 6 
5 
4 4 8 
7 6 6 16 
4 9 7 
371 7 
537 15 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
















4 0 0 
404 
412 
4 6 8 
4 8 0 





6 0 4 
616 
624 
6 6 0 
6 6 4 
692 








1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 . 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 








0 6 4 
068 







4 0 0 






6 4 8 
6 5 6 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GERADI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 




0 5 6 
058 
0 6 0 

















2 0 5 
5 
3 4 4 
539 













4 5 0 
18 
2 
1 0 2 





4 7 9 
9 5 » 





0 5 6 














































0 1 2 
119 
112 
4 0 9 
2 8 7 34 3 
213 





















4 3 2 
852 
2 7 6 
4 8 7 
6 1 8 
246 
43 3 
2 7 9 
164 
75 5 
6 9 3 
6 2 6 
4 5 7 
473 
255 
5 4 1 
4 1 
118 
4 1 2 
7 8 2 
6 1 4 
2Θ0 





























0 9 1 
3 7 9 





















































































5 7 8 
11 
7 



































































1 O l i 
6 286 
7 523 
















1 6 6 4 
127 















































1 0 0 
20 
4 














. . 411 
41 

























6 7 7 
345 




















































' 0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
I 2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
) 3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
I 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
I 6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
Γ 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















5 8 ! 
18( 




9 0 ; 
7?< 
, 74C 





8 4 ' 
4 4 ' 
1 
l i ­
l i ' 











. C . I V O I R E 

































. A . A C M 
CLASSE 3 















































8 1 6 
102 
98 
3 9 0 
7 3 1 8 . 2 9 AUTRES T U Í E S ET 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
I 0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 1 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 6 
7 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
UNIFORME SOUDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















T U N I S I E 




























7 3 1 8 . 3 1 AUTRES TUBE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
356 
0 3 4 










































































2 2 6 0 
1 224 
6 2 1 
' 9 7 
24 
94 
















1 1 8 24 





TUYAUX OROITS PAROI EPAISSEUR 
































. . . a 
. • 
2 2 6 5 
842 
«11 


































TUYAUX 0 R C I 1 S PAROI EPAIS 
UNIFORME SANS SOUDURE EN 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 





























8 8 3 
717 
057 






























29 69 3 
7 
8 5 0 
ACIER ORDINAIRE 
1 6'. 
. 4 7 5 9
4 9 9 
5 
6 









1 6 1 5 
2 6 7 5 
168 
2 4 ' 
1 4 5 ' 












1 7 ' 
< l' 
t 
























































4 6 9 



























2 8 6 
4 1 7 
7 0 
59 










6 5 3 
4 1 9 









2 2 8 0 
1 3 5 4 
593 


















. . 7 7
. 1
. . . 4 8 2 
. . . ?
. . 11 












1 0 6 5 
1 187 
108 




1 0 1 0 
1 0 4 4 
2 0 9 
7 3 0 
3 
9 3 2 
255 
580 
1 5 5 6 
2 4 9 2 
1 818 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 


















































4 2 4 
440 
452 
4 6 0 
464 
472 



















































0 0 1 


















— 1966 — 





















































6 1 5 
0 2 4 
639 


















9 0 9 
0 2 6 
20 
3 5 6 
89 












6 2 4 
156 
864 
6 4 0 
7 1 9 
7 2 3 
130 
228 
6 2 1 






2 8 0 




6 6 8 
0 3 1 
4 0 7 
2 0 2 
93 8 
3 2 2 
141 
9 2 1 
9 6 5 
34 
5 7 7 







2 2 5 
239 
4 4 1 
8 7 
1 2 3 
88C 
4 0 





7 8 1 
7 0 1 
175 



















6 7 6 
322 
642 






3 9 6 
3 9 4 
824 


































3 2 0 
66 
a 

























. 624 3 
a 




. 188 36 




4 8 9 







4 « . 97 34 
8 
10 
9 5 9 
16 
173 























































. 13 25 
a 
152 









. 156 2 . . . . . . 186 
a 
9 4 1 

















4 2 1 
I C I 
6 7 1 








0 5 1 
26 
339 





































. 2 2 
a 
















. 298 1 . . a 
25 









, . 27 
. . 11 
2' 
17 
. . 11 
a 
. . • 
2 4 902 
16 473 
4 416 
2 4 2 0 
1 774 
16Í 
2 2 4 0 





























5 2 8 







































. 5 8 1 4 2 4 
90 









. . 9 1 
. 094 135 
a 









































6 1 9 
6 2 1 
34 
16 











. . ­516 
676 
413 






8 6 0 
9 0 2 




























































7 , 106 
21 











. a 76 
751 
. 48 . . 25 10 





















139 . 561 71 
a 
. 783 2 
43 
306 




0 3 2 





7 0 1 
68B 
695 
. 0 9 1 . . . 0 6 5 48 












0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
700 
2 0 4 
200 
2 1 2 
216 
? 7 0 
? ? 4 
728 
2 3 2 
2 3 6 
24Θ 






3 0 2 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 7 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
720 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L ! 
­ H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
























H A I T I 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 








C H I L I 








































. A . A C M 
CLASSE 3 




























2 8 1 
158 
387 
9 4 9 
859 
323 












































1 5 1 
186 





2 6 9 
135 
770 




5 2 1 
736 


















5 9 2 
15 
0 5 3 
9 9 4 




5 7 4 
900 
7 3 1 6 . 3 9 AUTRES TUBES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
013 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
UNIFORME SOUOES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













































7 7 1 
500 
France 






























. 6 . 13e 1 

























1 4 5 1 
4 <73 
2 2 7 4 
3 630 
6 9 7 
1 133 














. . a 5 




a . . . . . . . . 34 
. 3 34 
37 
. 47 6 
74 
21 




. 39 2 
a . a . . 42 
877 
. . , , . • 
13 C76 


































5 9 7 8 
3 2 9 6 
1 129 
73 0 
















45 3 1 
15 
3 1 










1 2 4 4 
9 7 4 
585 




















a a 2 
24 
4 5 6 











1 0 0 3 3 












3 8 1 
131 





















. 5 . 5 
569 




























3 2 4 
3 9 7 
127 
69 


















7 6 9 
666 
























5 7 9 
7 7 4 
4 8 9 
2 β 1 
23 
22 
1 6 5 0 
9 4 9 
3 4 7 















. 3 6 





















1 1 4 7 









7 4 5 
3 
2 4 
1 6 3 1 
13 1 




33 7 7 3 
3 0 6 0 
6 8 9 8 
2 4 8 0 
13 4 5 9 
3 2 0 
123 
9 7 4 8 
2 5 6 6 
1 2 4 
703 
1 8 6 9 
1 4 Î 
2 9 0 17 
2 2 3 
862 73 
10 
4 8 0 2 
4 9 5 
84 
·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 





0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
eoo 
8 0 4 
820 
950 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
















































5 6 6 
2 1 9 
2 2 3 
1 6 0 




5 8 6 
6 6 
6 5 4 
49 7 
6 4 2 
2 1 6 
4 6 2 
6 0 1 
5 B 1 
0 4 6 
6 8 C 
2 = 7 
1 6 7 
4 6 9 
6 9 0 
8 4 9 
1 2 9 
1 5 5 
1 0 6 
0 6 0 
7 2 
3 0 6 
35β 
161 
7 1 6 
7 1 9 
9 5 
C3 7 
6 1 3 
1 4 2 
6 4 
2 4 2 
2 5 5 
3 5 6 
2 3 e 
2 3 3 
6 4 2 
2 8 1 
0 9 3 
5 0 C 
4 5 9 
1 6 6 
426 
3 0 9 3 2 4 
5 2 
2 7 9 
6 7 0 
5 4 0 
3 7 6 
1 6 2 
9 5 
7 1 6 
3 1 9 
9 1 8 
9 1 4 
1 6 0 
7 3 8 
5 1 8 
2 5 1 
40 1 
4 5 0 
3 6 2 
82 5 
5 6 4 
1 0 5 
2 9 β 
2 7 2 
0 5 9 
7ca 
4 6 2 
4 4 7 
1 7 1 
2 0 4 
5 1 9 
2 0 2 
3 0 1 
7 1 6 
Θ 0 2 
4 9 7 
1 6 2 
59 1 
8 9 3 
6 1 8 
2 2 4 
5 Θ 2 
9 8 1 
4 1 7 
7 4 5 
2 7 9 
1 2 0 
7 7 0 
4 0 0 
8 0 
9 0 0 
2 4 5 
1 7 8 
1 2 9 
5 5 9 
3 4 
7 7 7 
3 5 9 
7 8 
9 5 1 
3 8 4 
26 5 
2 7 9 
3 4 4 
50 1 
0 7 9 
8 7 2 






















6 2 C 
6 6 
2 1 4 
1 
4 7 C 
2 2 8 
1 
5 2 1 
2 2 
2 0 9 
6 0 6 
6 9 2 
7 2 2 
2 8 B 
1 1 6 
2 0 2 
1 2 4 
1 5 7 
9 6 








2 2 2 
1 9 4 
6 4 
a 
2 2 6 
1 4 4 
1 1 2 
. 2 2 2 
1 5 0 
a 




8 1 4 
2 1 3 
7 7 
6 
. 4 5 e 
6 6 7 
1 8 4 




3 4 4 
1 6 
. 2 0 
5 1 8 
. . . . a 
1 3 0 
. 2 5 
2 7 2 
3 1 0 
1 2 5 
9 
1 2 5 
. 1 
14 1 
7 2 0 
5 2 2 
4 1 5 
2 5 6 
4 4 6 
3 3 
2 7 1 
1 5 2 
2 4 
I C I 
. 7 1 
1 
1 2 9 
80 . . 4 9 
1 0 7 
5 8 
2 C Î 
1 8 7 
. 4 9 4 
a 
. • 
9 9 0 
7 0 1 
7 1 7 
7 1 8 
C C 5 
6 7 7 
2 2 1 




40 ; 7 6 5 
1 5 
1 7 6 
1 0 5 
1 9 8 
a 








1 6 7 
a 
. 5 
9 7 5 
1 2 9 
5 4 
. ? 3 
8 4 8 
? ? 1 
2 7 9 
2 1 " 
3 2 




2 3 1 
5 5 
. . 3 5 
16 207 
2 2 9 3 
3 




1 5 8 








. 1 4 1 
2 7 
1 1 2 
. 4 2 
1 2 6 
1 4 6 
2 0 9 
5 ? 
a 
7 4 7 
1 2 9 
4 9 8 
3 8 7 
1 C 3 
a 
6 6 
1 5 1 
1 6 1 
1 1 6 
7 6 
1 5 3 
6 6 




2 0 8 
1 0 
7 ? 
. 5 5 1 
5 0 5 
1 1 
. 6 9 
. . » 
122 4 7 0 
78 5 4 3 
30 903 
8 3 9 1 
12 4 7 7 
1 8 1 5 
4 3 9 
5 4 7 
kf 
N e d e r l a n d 
a 
a 




6 6 7 Ï 

















2 7 0 
1 5 2 
2 ? 









2 1 8 
3 8 
1 
1 4 3 
1 5 
7 
. 1 6 
. a 
. a 
35 9 5 1 
99 037 
32 533 
2 0 819 
14 932 
2 s i a 4 9 
6 6 
7 216 
).GEFORM.ROHR E A . L E G . S I AHL,NAHTLOS 
1 1 
7 6 
1 0 0 
1 5 t 
4 2 
1 6 2 
. 4 5 
7 1 









. 1 7 
. 3 4 
. 2 


















4 C 9 
1 5 5 
1 8 7 








. ^e^ 4 
6 2 9 
0 2 7 
8 7 2 
7 1 6 
2 2 
4 0 2 
17 
7 9 7 
4 e 5 





1 8 4 
2 2 5 
7 β 
6 9 9 








2 5 5 
7 
6 1 1 
7 78 
1 6 
1 0 1 
4 5 6 






2 1 5 
2 09 
5 1 2 
1 8 6 
2 8 0 
4 8 
2 3 7 
1 7 6 
3 6 6 
4 66 
6 3 
6 7 9 
. 8 8 
1 1 9 
1 7 9 
? 1 4 
1 2 9 
6 4 4 
6 8 
1 0 
, 7 C 5 
1 9 4 
3 C 7 




6 C 5 
7 6 4 
5 5 9 
2 4 6 
2 2 
6 9 
9 1 6 




4 1 0 
1 8 1 




1 4 5 
_ 7 1 2 
1 6 0 
6 7 
. 1 7 7 
1 4 
2 1 4 
a 
. • 
9 9 5 
7 7 1 
5 6 2 
8 7 9 
0 9 6 
1 2 ? 
8 8 ? 
5 64 























1 1 7 
9 
i a 
3 0 6 
a 
3 2 0 
a 
1 8 6 
0 4 1 
8 3 5 
0 0 1 
1 4 
1 0 3 
2 7 
7 5 
2 6 5 
9 3 0 
8 7 
4 6 







. . 1 5 6 
, 7 0 
. . 1 5 
1 8 1 
. 96 1
5 2 9 
2 2 9 
1 2 7 
9 8 
a 
1 7 2 
. 2 2 4 
a 
1 





1 4 1 
8 1 
4 2 


















3 8 5 
5 9 7 
5 1 7 
3 5 1 
1 2 5 
7 9 
1 3 
7 6 7 
6 7 1 
1 7 5 
1 3 ? 










3 4 8 




3 5 9 
7 e 
• 
8 9 2 
7 1 6 
2 7 8 
4 0 4 
4 0 5 
9 1 6 










0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 B 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 6 
? 6 0 
7 6 4 
7 6 B 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
' 7 ? 
3 7 6 
3 3 0 
1 3 4 
1 4 ? 
1 4 6 
1 5 0 
1 5 7 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
1 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 0 
4 7 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 3 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 74 
6 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6.6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 08 
7 2 0 
8 0 0 
8 04 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
TURQUIE 
EUROPE ND 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 









L I B E R I A 






. C E N T R A F . 
























COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 









C H I L I 

































M 0 N 0 E 







7 3 1 8 . 9 1 TUBES 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 06 
0 2 2 























4 6 8 
1 6 
5 4 7 
7 9 
' 8 4 
8 1 1 
8 5 3 
2 7 5 
4 17 
5 1 6 
4 7 9 
7 8 9 
6 0 5 
0 8 3 
1 6 9 








2 0 6 
66 2 
1 7 5 
1 9 
4 4 6 





1 2 6 
5 1 
4 9 1 
4 8 1 
6 0 




2 3 2 




9 0 5 
4 9 6 
3 4 5 
2 0 7 
1 6 
1 1 2 
6 8 
4 5 3 
1 6 1 
2 9 
1 3 1 
1 0 4 
2 8 ? 
7 9 
1 0 4 
2 2 9 
4 4 ? 
B 1 4 
2 0 
5 1 
3 1 4 
0 4 5 
1 6 9 
i ç a 
4 1 8 
3 ? 
8 6 
3 9 5 
5 1 9 
9 6 2 
C 0 4 
C B 8 
7 6 
5 1 
5 4 4 
C 8 7 
3 0 4 
6 0 
1 0 1 
2 8 9 
7 2 
1 5 8 
1 7 4 
2 5 
i t e 1 0 1 
1 6 
6 4 0 
1 0 7 
2 0 1 
1 3 3 
1 5 6 
1 7 
1 6 0 
6 9 6 
1 4 
1 3 6 
1 6 6 
0 1 4 
7 C 9 
9 8 9 
5 5 8 
6 2 3 




1 Î 5 
1 5 
4 1 4 
. 2 C 6 





4 4 4 
6 8 4 











1 5 9 
28 
1 2 
3 5 1 
fll 
1 ? 
. 4 9 
4 5 
1 8 







1 4 4 





2 3 2 
2 2 7 
6 9 
. 1 6 
7 
2 1 7 
6 
. 4 
1 0 4 
a 
. . . . 2 2 
. 4 








1 1 1 
5 9 
1 253 




















1 C 7 
a 
a 
« 18 261 
3 C95 
7 44 1 
3 652 
6 673 
7 9 2 
1 474 
1 C71 


































. . 6 
2 294 






















. 1 2 3 
7 1 
6 ? 
ec 1 6 















. 9 ? 
7 8 
2 
. 1 ? 
a 
a 
• 19 6 7 2 
12 7 8 7 
4 586 
1 3 3 1 
2 ?C5 
3 6 1 
7 8 
9 1 
AUTRES QUE OROITS 





I T A L I E 
ROY.UNI 
1 7 
n o 5 6 
2 1 1 
4 9 




1 8 2 
1 4 
8 






ιό 2 1 7 







6 3 6 6 
18 6 3 4 
6 43 0 
4 105 
3 l i e 
4 3 1 
8 
1 8 
1 2 8 3 





3 3 6 
9 
6 9 3 
7 4 1 
7 06 













6 5 8 
1 4 7 
6 




. 1 6 
6 6 
1 












9 2 7 












2 0 5 
111 









1 2 4 
1 7 1 
1 1 7 
5 2 0 
1 4 7 7 
7 
3 1 
1 6 0 





















30 4 3 9 
34 816 
2 1 2 89 
12 848 
2 9 5 
3 2 1 
1 491 
OU A PAROI 















I ta l ia 
2 34 
a 
1 3 0 
4 2 
6 0 0 
1 5 2 



















. 1 0 8 



























2 4 4 
4 704 
1 150 
5 3 7 9 
5 
3 
2 4 4 
7 4 3 










. 4 0 6 
I B 
4 7 
1 1 0 
3 
. . 6 9 6 
1 4 
-
36 9 8 6 
5 263 
6 7 6 0 
1 5 9 9 
22 401 







1 3 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 


























































































































— 1966 — Janvl 























5 7 1 
18 
2 2 0 


















6 0 3 
228 
240 
7 2 1 
296 
6 5 1 





6 1 6 
538 
6 4 7 
5 8 8 
53 




1 7 8 
6 
70 











































































3 6 5 1 
453 



















. 4 1 




. . . 3




















. . . . a 







e x p o r t 
QUANTITÉS 










G . S T A H L , N I C H T NAHTLOS 
, . 16 
. . 
. . . 
. . . 
. . . , . . . . , 
. 1
. . . 
a 
4 0 











































4 0 1 
972 
250 
6 6 2 
5 1 2 ! 
10 745 
589 












6 9 1 
982 
67C 
2 5 8 
2 852 
72 








































































1 20 4 
6 4 
4 9 8 








4 5 9 
1 









S 4 6 
a 






















4 2 628 




























0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 b 
1 7 0 
708 
717 
2 1 6 
2 2 0 
246 
283 
3 1 0 
142 
1 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 ? 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 ? a 
6 1 ? 
6 1 6 
7 0 0 
7 2 0 
3 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 























. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 1 6 . 9 3 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
018 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
708 
2 1 2 
2 1 6 
1 1 4 
3 2 2 
1 1 4 
1 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
434 
6 1 6 
624 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
7 0 0 
7 1 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
î o i o 
i o n 1032 
1 0 4 0 













































































. i co 14 
­







4 4 0 







AUTRES QUE D R O I T ! 










V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
OU A PARCI 
EPAISSEUR UNIFORME SOUDES EN ACIERS A L L I E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
.GABON 
.CONGOLEO 






















. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 9 5 TUBES 
0 0 1 
•10 7 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 2 6 
010 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 50 
0 5 ? 



































































. . 4 
1 





























AUTRES QUE D R O I T ' 
EPAISSEUR UNIFORME SANS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























































l a ? 














OU A PAF 
N ACIER C 
6 ' 






































8 0 0 
66 






2 7 1 1 1 7 
116 192 
2 1 8 120 

































































2 2 006 
i 1 029 
l 2 1 0 
1 106 
5 2 6 7 
16 
5 
} 4 6 1 
t 4 6 

















· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•1 Voir notes par produits en Annexe 







0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
. 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BESCN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
— 1966 — 

























6 3 3 
9 4 3 
1 9 
1 3 6 
0 3 0 
9 2 6 
46 2 
4 1 9 
6 7 6 
2 1 0 
9 6 2 
2 4 
9 6 
2 2 1 
2 7 
3 2 
3 8 7 
C C 9 
4 3 
8 5 8 
2 5 




1 0 2 
5 0 
15 8 
1 4 6 
3 C 8 
3 1 3 
7 1 
2 6 9 
4 ? 
1 7 9 
6 4 4 
8 8 
1 1 5 
3 7 
3 7 4 
7 8 6 
l?4 
4 C 3 
3 4 8 
C 6 5 
5 5 1 
? e 
1 7 
9 7 5 
2 7 7 
1 0 0 
1 9 5 
? 4 1 
4 3 1 
3 5 4 
7 C 
1 0 6 
7 8 




7 ? 8 
? 4 ? 
3 9 
4 8 4 
8 8 6 
7 6 1 
6 C 1 
C 9 9 
7 9 5 
73 5 























4 7 4 
1 
. 7 0 
9 8 9 
5 7 7 
4 5 4 
4 7 6 
5 9 4 
3 1 0 
6 6 3 
a 
7 0 
? ? 1 
a 
7 9 
7 5 3 
C 0 9 
i a 
e i a 
2 1 




1 C 2 
1 2 
5 6 6 
1 0 9 
1 7 1 
3 1 3 
a 
2 6 9 
8 
1 5 8 
2 4 4 
8 4 
1 1 5 
3 6 
2 2 0 
16 5 
1 2 7 
6 4 
2 9 2 
5 5 
4 0 9 
1 1 1 
a 
a 
e 4 6 
2 0 2 
9 7 
1 9 1 
2 4 1 








. 2 2 6 
a 
• 
1 5 2 
9 0 2 
7 7 2 
5 9 2 
3 1 2 
7 2 9 
7 C 4 









. ' 3 1 
ï 4 5 
1 642 
1 3 3 
1 281 
2 
2 2 « 
6 1 
. ' 


















1 6 5 
2 6 2 
2 7 8 
1 9 5 
04 1 
2 5 4 
6 B 
7 7 B 
5 4 4 
9 4 9 
09 4 
7 C 1 
4 2 5 
4 C 6 
. 7 7 
4 3 6 
7 C 
7 2 2 
1 1 ! 
8 ? 
4 8 2 
! 9 5 
6 2 1 
? 2 5 
1 2 
2 6 
1 3 0 
8 1 
2 B 9 
9 5 7 
8 2 1 
1 3 5 
6 6 9 
3 1 2 
2 5 5 
3 7 C 
7 3 
8 5 
2 1 ? 
4 1 0 
3 6 6 
7 3 















. 9 2 Ì 
5 1 1 
7 6 7 
2 7 4 
9 2 2 
1 2 
1 6 
, 2 1 4 
C 7 7 
4 2 2 
5 0 4 
a 
9 
C 5 5 
2 6 
2 0 5 
4 6 
3 5 
3 8 9 
1 1 7 
a 
1 8 2 
1 
. 1 9 
6 3 
. 4 5 1 
8 2 0 
1 1 5 
i l i 





1 5 9 
4 0 2 
2 2 4 
6 3 
66 0 





. . 16 
. 1 281 
2 752 
1 7 2 ! 
2 0 1 
i . 16 
. . . 
. . 6 
1 
1C 
3 0 ? 
, . a 
1 6 3 
2C 
I C C 
a 














5 7 1 4 
4 8C8 
7 2 5 
5 0 0 
1 6 2 
. 7 
e . 













1 6 4 
= 41 
4 1 
7 4 6 
0 8 1 
2 4 
2 6 
1 3 2 
3 3 
2 2 
1 2 4 
7 1 
10 4 0 0 
1 5 0 
1 16 
9 6 
2 9 3 
6 5 3 











3 4 1 
7 6 7 
4 9 2 
7 3 6 
8 3 ? 
5 
1 5 
2 5 1 
I A H L , N I C H T NAHTLCS 
5 5 9 
4 9 84 
5 C26 
9 4 7 
4 2 
1 742 
2 9 0 
1 5 
5 0 
4 5 6 
1 2 2 3 
2 6 
2 
. 4 2 
6 2 6 
. 
a 
1 9 4 
8 4 5 
1 9 











0 4 4 
3 0 6 
6 5 7 
a 
6 2 2 
2 2 4 
l i 
1 
2 1 5 
2 6 7 
2 1 5 
8 6 
1 1 2 
2 6 7 
1 6 









9 ^ 9 
8 3 
3 4 





. . 9 
.3 
1 9 2 
1 
. . a 
. . 1 9 
. . , . a 
. . . . . . 1 
4 7 
. I I 
. . a 
2 4 
. . . . . . 2 
. . 1 5 
. 2 




. 2 0 
6 2 
. . a 
7 6 
7 
. . a 




4 9 0 
2 7 0 




5 4 9 
4 1 
1 2 5 
1 4 4 7 
a 
1 6 1 
3 9 
1 7 2 











. . 8 





7 6 1 
1 0 4 
3 
κ ρ ( 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 0 
2 ? a 
? 4 S 
? 6 4 
? 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 8 
3 1 4 
3 ? ? 
3 3 0 
2 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
2 7 4 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
3 0 0 
6 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
6 0 4 
6 08 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 0 
7 ? 4 
8 7 0 
9 6 0 
9 6 2 
1 0 0 0 











A F R . N . E S P 
MAROC 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TCGO 

























C H I L I 
B O L I V I E 























M C Ν D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 1 8 . 9 7 TUBES 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
O l ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 44 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 ? 
0 5 6 
06 F 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
7 44 
?4ί·. 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 


















1 6 4 
3 3 
3 5 
2 6 4 
6 4 1 
17 1 
t l ? 
9 0 0 
8 6 






I B I 
50 7 
1 0 







1 1 5 
9 1 7 
1 8 
1 7 9 









1 8 4 
I B I 





7 4 5 
1 ? 
1 5 
2 1 3 
1 4 0 
7 6 
4 3 
8 7 ? 












0 7 2 
6 8 5 
9 4 4 
1 1 7 
C 9 7 
0 2 1 
C 60 













4 1 2 
2 
. 1 8 
2? 4 
6 3 8 
3 6 7 
2 3 1 
' 9 4 
8 5 
2 7 ? 
, 1 2 
5 6 
. 1C 
7 7 8 
6 0 7 
8 








7 C 5 
2 0 
1 4 7 
1 9 4 









1 1 1 
1 3 
6 5 
I C O 
2 7 9 
Î 3 4 
. a 
1 9 1 
2 7 6 
2 2 
4 2 












4 4 6 
6 8 1 
» 7 2 
6 3 8 
41 4 
c o t 
C4 3 
5 8 3 













ALTRES OLE CRCITS 





1 H B 
1 012 
2 1 9 









3 6 2 
8 
4 0 














. . 1 1 0 
1 5 3 
a 
2 2 5 
1Ö 
. 1 4 
1 6 3 9 
a 
a 
1 2 6 






























6 0 0 
OL A PARCI 






















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IF 
T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE 
S TU CAN 





L I B E R I A 







2 4 5 
9 8 3 
9 1 6 
5 1 7 
4 0 ? 
0 3 3 
2 2 
2 8 1 
2 0 8 
84 3 
8 4 4 
8 8 1 
2 6 0 
1 6 6 
2 9 





8 6 7 





1 0 3 
1 0 0 
2 4 2 
1 6 3 
5 3 7 
4 5 ? 
5 2 1 
8 4 3 













6 9 8 
1 5 6 
' 4 5 
5 ? 




2 7 4 
2 84 
4 7 C 
4 0 1 
a 
3 





7 6 5 









4 4 6 
4 4 1 









1 4 4 
' 4 9 
a 
8 4 5 





1 5 7 
4 0 0 





, . a 



















5 7 6 
a 
1 8 2 
1 0 





2 0 6 
1 2 
1 1 i 
3 8 










4 8 8 
8 9 5 
a 
3 4 3 
1 4 6 
1 0 
2 
1 4 6 
2 6 1 
1 5 3 
5 7 
5 3 0 
1 4 8 
2 5 
7 69 










. 1 0 
. 5 2 




. , 7 
3 5 
I ta l ia 
4 




. , . . . 4 
. . . . . . . . . . 
4 7 
. 7 
. . . 9 
. . . . . . 4 
. . ? 
! 
. . 9 
. 4 
1 
. 1 7 
6 0 
. . . 4 4 
? 
. . 8 6 
3 6 
9 6 6 
? 2 9 
3 3 6 
1 7 5 
2 4 1 
. 5 
1 8 





1 0 8 
. , 1 ? 
? 4 
. . 9 1 
6 















1 3 7 
4 7 
ï, 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 



















































































1 0 4 0 
DRUCK 
STAER 































































7 7 6 
119 
287 
lee 6 2 5 
9 5 8 





6 5 1 
5 5 1 
9 2 1 
432 
9 9 9 















e 2 i 
3 3 1 
32C 






0 9 3 
4 3 4 
5 4 1 






7 8 6 








4 0 1 










9 4 2 
??? 
305 
? 3 1 
5 3 1 
79 8 
855 












0 3 0 








2 2 7 
26 
5 e í 
8 7 3 
81 
064 
0 1 7 
4 ! 






6 0 8 
i ? e 
1 2 1 
228 
I C I 






3 2 7 























































7 7 1 








7 7 7 
379 
2 4 1 
610 
8 1 1 
10 
5 0 6 
342 
18 















7 8 1 
. • 2 Î C 
6 1 1 
3 5 8 
0 8 1 
7C7 
899 











. . a 
. 4 0 
. 566 
a 
. . 017 
. . . a 
. 115 
. . . . 11 
26 














































9 6 ' 
. 131 
1 8 ' 




1 2 ! 
1 i 14 
IC 
35 l i t 
12 966 











































3 8 ! 
3 ! 














23 5 3 ! 
10 57C 































































5 6 2 9 
3 3 2 7 
2 2 8 6 


























. . 9 












. . . 5 




. . 2 
50 









. . 6 
2 
. . . . 50 
13 
. 105 





7 6 1 




















. 4 1 
416 





















2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 306 
314 
l i a 
3 2 2 
3 3 0 
3 1 4 
34? 
146 
3 6 0 
15? 
3 6 6 
3 7 0 
374 
17a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7C8 
7 7 0 
71? 
7 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 6? 
looo 
l o i n 1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.TCGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
















COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
H A I T I 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 







C H I L I 




























. O C E A N . F R 
SOLT.PROV 
PORTS FRC 






. A . A O M 
CLASSE 3 

























































3 6 1 
685 
7 1 1 
24 
2 7 1 






















oa i 290 
419 
82B 



















































































































N e d e r l a n d 
. 2 6 
. . . a 





. . 4 2 


















































































16 l e a 
7 3 1 9 . O C CONDUITES FORCEES EN ACIER MEME FRETTEES DU TYPE 
c o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
066 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
248 
? 3 8 
3 3 0 
34? 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 




6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 ? 
6 3 6 
64B 
6 6 0 
7 04 
7 ? 0 
8 0 0 
U T I L I S E POUR LES INSTALLATIONS HYDRO­ELECTRIQUES 
FRANCE 












. A L G E R I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 























































































. , 5 






























, , 4 7 
116 
2 0 2 8 
443 
3 7 6 
2 4 1 
6 3 8 
56 
5 
4 0 8 
94 
7 























t 7 9 9 
15 ?1 
71 3.8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pop 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H R F 
S T U E C 
R O H R F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
8 2 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C H R F 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 









9 9 2 
3 6 7 
5 0 2 
7 6 7 
5 9 3 
9 9 4 
1 2 6 
8 3 6 
1 1 4 
1 R M S T U E C K E , 
( E , A U S E I S I 






e e 7 
1 
4 5 5 
6 7 4 
2 5 Í 
5 1 0 
4 4 0 
5 5 7 
7 0 
4 8 4 
8 5 6 
8 4 
4 7 2 
2 8 4 
3 6 1 
4 5 






1 5 2 
3 0 8 
7 9 5 
7 7 
1 1 8 
1 6 3 
? ? 9 













3 2 7 
5 0 
4 5 4 
5e 3 3 0 
2 1 
1 5 
1 2 8 
1 1 7 
2 9 0 
4 3 0 
6 0 5 
4 1 
9 0 
5 6 0 
7 7 
6 6 6 
3 3 4 
6 3 7 
1 6 1 
5 5 5 
5 4 2 
0 2 C 
1 4 0 







5 9 6 
2 1 Θ 
3 0 2 
1 2 8 
3 5 6 
8 3 1 
1 0 2 
Θ 1 
1 3 4 
2 9 7 
5 2 2 
5 9 2 
6 1 7 
1 9 1 
2 3 
3 6 





















4 5 ? 
France 
. 
6 3 3 5 
1 2 5 3 
3 2 2 2 
3 1 5 7 
1 8 2 0 
a 





2 8 ' 








N e d e r l a n d 
. 
1 4 7 « 









9 2 9 
3 9 2 
2 
2 




1 5 9 ? 
3 9 3 4 3 
1 3 3 1 7 
4 4 4 7 
3 6 6 
1 8 5 1 3 
1 2 3 
1 1 5 
1 0 7 4 
R O H R V E R S C H L L S S S T U E C K E , R O H R V E R B I N O U N G S ­
N O D E R S T A H l 
I S » . A L S 
1 3 5 
5 5 5 
1 4 6 
1 1 1 
9 1 
. 2 0 ? 






1 4 4 
9 
7 8 
. . 7 1 
1 5 2 
2 6 6 
1 2 2 
7 7 








. 5 6 





1 2 7 
1 5 
1 4 0 
5 8 
3 1 9 
1 5 
. 1 2 2 
3 7 
4 0 
3 3 2 
1 7 3 2 
4 1 
ΘΒ 
3 0 ? 
7 4 
7 8 6 8 
1 1 8 6 
5 4 5 
7 4 3 
5 7 1 7 
4 9 9 
6 8 5 
2 0 
L S k . A L S 
5 5 1 
7 
8 5 
8 4 0 
4 4 4 
a 















G U S S E I S E N 
16 















1 3 2 






1 C 5 
3 5 
7 0 2 
4 6 1 
1 7 2 
1 5 2 
6 5 









2 4 3 
3 9 2 
6 3 ? 
. 1 2 9 
1 6 1 
5 7 
? 7 β 
5 4 6 
a ? 
1 7 7 
1 7 ? 








1 1 4 
i 7 7 




2 5 4 
• 
8 2 9 
3 9 6 
1 1 3 
9 3 9 




T E M P E R G U S S D D E R S T A H L G U S S 
2 5 Í 






















6 7 4 
6 5 4 
2 7 4 
a 
5 1 6 
1 B 7 
1 0 ? 
8 1 
5 0 
7 3 0 
3 0 6 
6 5 1 
5 C 4 






























































1 1 1 1 
2 2 5 
3 9 6 
3 2 2 




6 2 4 
3 
1 4 
8 3 6 
a 






. 1 3 

















4 3 r · 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
9 5 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 3 ? 0 
S C U T . P R O V 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






A C C E S S O I R E S 
7 3 ? 0 . 1 C A C C E S S O I R E S 
0 C 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
? 9 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 8 
7 6 4 
2 7 2 
7 7 6 
7 3 8 
1 0 ? 
1 1 4 
1 7 ? 
1 1 4 
3 3 8 
1 4 ? 
1 7 0 
1 7 4 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 1 2 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 9 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
S I E R . ' . A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
­ I l S O M A L 
. S O M A L I A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
C A N A O A 
MEX I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
T R 1 N I 0 . T 0 
V E N E Z U E L A 
. G U l A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N O E 
C A M B O O G F 
I N D O N E S I E 
. O C E A N . F R 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 








7 3 2 0 . 3 C A C C E S S O I R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
? C 8 
? 1 ? 
2 1 6 
7 4 8 
7 6 8 
2 7 2 
7 3 0 
2 3 3 
3 0 2 
1 1 3 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
1 7 4 
1 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E N . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L i e Y E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
P E R O U 
C H I L I 






3 1 1 
8 6 1 
7 7 6 
6 3 5 
5 7 3 
3 7 ? 
1 1 
1 6 8 
3 1 8 
F r a n c e 
1 C 8 C 
2 2 8 
4 7 C 
4 3 8 
' I C 
a 
1 7 6 
7 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 











2 3 3 





OE T U Y A U T E R I E EN F O N T E F E R O U A C I E R 
a 
1 7 4 
1 0 1 
2 7 2 
OE T U Y A U T E R I E EN F O N T E N O N M A L L E A B L E 
7 6 8 
7 4 8 
C 6 2 
1 8 B 
1 4 4 
7 3 4 
2 3 
1 7 7 
5 1 7 
3 3 
1 6 ? 
1 4 7 
1 1 0 
2 0 




1 2 1 
2 3 
5 3 
1 1 1 




















1 5 7 
1 8 





loo 1 9 0 
5 4 9 
1 1 
4 4 
1 6 1 
4 2 
6 7 5 
9 1 1 
6 6 9 
3 7 1 
9 2 1 
2 1 2 
3 3 9 
1 6 8 
. 6 3 
7 C 1 
6 8 
1 1 1 
7 4 
























. 1 5 







1 1 ? 
1 8 
1 0 1 
1 8 
. 4 8 
1 0 
1 6 
1 3 ' 
5 0 1 
1 1 
4 1 
2 3 3 
4 1 
2 6 6 5 
4 4 5 
2 2 2 
2 0 6 
2 C 6 6 
1 7 7 
3 2 « 
2 1 
D E T U Y A U T E R I 
0 6 8 
6 4 5 
3 7 5 
0 8 1 
8 6 1 




7 7 4 
4 1 0 
5 4 4 
4 8 1 
1 7 ? 
4 9 
3 5 





















2 4 8 
? 7 0 
5 3 
3 4 5 
































l i 2 5 
1 C 
2 2 8 







E E N F O N T E M A I L E A B L F 














1 7 C 
3 2 
2 










1 1 1 




1 2 3 
2 0 
1 1 3 
4 4 1 
3 2 
1 2 1 
1 2 1 

















. . 1 ? 
a 
11 










1 1 ? 
• 
8 5 7 
1 1 3 
1 1 0 
0 2 4 
3 0 7 
8 
6 
1 2 2 
3 4 1 
5 6 5 
3 0 2 
a 
5 1 6 




7 6 9 
2 5 5 
5 0 8 



























3 1 1 
6 9 9 8 
2 1 0 1 
1 0 9 7 
1 2 6 
3 2 4 4 
3 2 
4 2 
2 4 5 






è* 1 1 
6 1 
l ì 
. <. 7 7 
7 ? 
. . 1 3 
1 
6 3 1 
1 7 3 
1 7 1 
9 7 




4 7 9 
1 
1 2 
8 2 6 





1 3 1 
5 0 
l i l ' i 
2 3 8 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
103 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 2 0 
1000 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 










C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






2 0 1 
6 3 
6 3 






4 3 5 
5 9 9 
81 5 
6 6 7 
0 1 6 
2 3 2 
1 8 6 
3 


















6 1 4 
8 1 ? 
38 8 
4 2 2 
2 7 
5 2 1 
5 7 1 
7 5 0 
0 7 7 
4 8 1 
7 7 4 
2 0 2 
1 5 9 
1 5 9 
4 C 6 
1 6 4 
5 2 








1 2 8 
1 8 7 
1 8 






1 3 0 
5 2 
1 6 
1 5 7 
1 1 
1 3 9 
4 6 4 
0 1 5 
2 1 8 
B 7 
l a 1 0 0 
1 3 0 





2 5 4 
2 1 
23 2 
4 4 4 
6 4 





1 1 1 
5 8 
a 2 0 4 
4 1 
6 8 5 
2 8 2 
6 8 2 
9 6 9 
2 0 6 
3 0 2 
5 3 0 













4 1 6 
4 5 0 
9 6 0 
36 3 
2 7 4 
9 3 9 
2 9 
2 4 6 
7 5 ? 
1 ? ? 
? 6 ? 
7 0 9 
3 2 1 
1 5 6 
2 e 7 
1 9 7 
7 7 2 
1 1 9 
1 2 0 
1 9 
1 6 1 
1 1 1 










1 4 8 3 
4 8 7 
4 8 1 





. 4 C 5 








2 2 8 
2 
2 












1 1 9 














4 4 8 
. 1 7 5 
a 
1 7 
. . . 2 
2 2 
. . . . 2 7 






. . . « 
3 363 
8 3 3 
1 414 
6 2 7 
1 C12 
1 6 7 
2 1 0 
1 2 5 
1000 
Be lg . ­Lux . 
4 4 ! 











1 5 ! 
a 
2 
3 7 6 
48 = 
2 2 
2 4 4 











N e d e r l a n d 
2 : 
5 
5 7 1 
2 1 4 












































4 544 4 1 0 32 
2 826 2 2 2 
1 538 143 




178 43 2 
1 0 0 
1 ! 
1 
. TU ÍCKE USW.AUS STAHL 
. 1 165 
4 1 8 
1 2 2 6 
2 4 9 1 
2 6 0 
1 




1 6 4 
1 9 
4 1 
3 5 2 
6 0 









3 0 4 
86 334 
35 9". 





' 9 Í 
17 1 
18 1 
















1 9 3 
0 6 6 
6 2 1 
9 6 5 
6 06 
1 6 7 
6 3 
­
8 6 7 
1 2 4 
3 6 0 
a 
2 1 
2 1 2 
ea? 6 6 1 
9t.­» 
2 0 8 
6 C 2 
1 8 4 
8B 










. 1 6 




. 1 5 
6 4 
. 2 
. . 1 1 9 






1 2 8 
2 3 4 
3 4 





1 6 2 
2 2 6 
4 2 








7 C ? 
­
5 7 7 
4 1 1 
5 4 6 
8 2 8 
3 39 
6 
7 3 6 
? 3 1 
5 4 6 
8 3 7 
7 5 0 
a 
6 5 5 
3 96 
1 5 
5 7 1 
6 1 1 
0 6 3 
1 1 5 
8 5 7 
7 66 
9 1 
6 7 3 
1 4 9 
7 58 
1 7 0 
5 3 
a 
1 5 1 
9 2 
7 4 5 
Italia 
2 0 3 
2 4 
6 2 





1 4 8 6 
36 8 





3 9 1 
1 1 6 
1 4 1 
1 4 0 
a 























. . . 1 
3 6 
. . 2 6 
. 1 6 
3 597 
9 5 2 
2 7 
8 6 
















. 4 1 
7 621 
9 6 Θ 
6 0 4 1 
1 C14 
6 3 7 
2 9 
6 9 
1 1 3 
7 θ β 
1 7 3 
4 8 8 
7 2 7 
a 






1 4 9 
1 4 
2 2 
2 9 ? 
1 2 1 










6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1021 
lo io 1031 
1032 
1040 









M C Ν D E 























6 6 a 
2 29 
9 9 8 
1 0 4 
4 2 5 
2 3 6 




i C 4 : 
6 7 « 
? ? 2 
2 1 C 
1 4 ' 
3 7 
8 ( 
7 3 2 0 . 5 1 BRIOES EN FER OU ACIER 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? θ 
0 (Π 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
7 3 2 0 . 5 
00 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 












. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 





C H I L I 
ARGENTINE 














M C Ν 0 E 

















3 2 2 
4 2 6 
4 1 6 
1 9 7 
3 2 
4 6 9 
5 8 4 
9 8 5 
3 5 4 
4 8 4 
9 7 4 
4 8 1 
6 2 
6 1 0 
1 6 1 
1 0 1 
3 4 
1 5 4 






















5 6 5 
9 1 1 





1 3 7 
1 9 
1 7 0 
4 6 
1 5 
1 4 5 
1ÌS 
1 9 7 
1 0 3 










3 B 9 
3 9 6 
5 5 9 
0 4 1 
4 2 6 
1 9 0 
3 5 8 
5 8 7 
2 2 6 
1 6 6 
6 2 
« 7 4 












1 7 6 
2 
5C 











1 7 ! 












2 2 2 ' 
4 6 5 
7 4 Í 
2 4 3 
7 6 < 
1 1 < 
2 1 4 
2 2 4 
1000 DOLLARS 
Belg . ­Lux . 
à 
3 5 C 







3 8 4 
a 
3 9 5 
4 3 
2 
1 1 6 




















8 2 2 
4 2 6 




■ AUTRES ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 
















6 8 0 
5 6 3 
2 5 1 
5 6 7 
5 6 3 
5 1 2 
2 5 
1 B 0 
9 0 5 
9 3 1 
1 4 1 
6 5 1 
? ? 9 
7 09 
6 6 1 
4 1 5 
5 4 4 
9 1 
3 6 9 
4 1 
1 9 8 
1 4 7 
4 56 
i ce: 3 6 C 
1 3 2 ! 
1 4 6 1 
3 8 6 
4 
1 2 6 
1 7 ' 
7 6 
2 1 
2 5 6 
4 ­
9 4 
7 1 7 
1 0 C 





























5 1 1 
2 1 2 



















2 2 ! 







2 6 7 














































4 8 7 
7 2 4 
3 03 
7 5 0 
4 6 0 
1 6 4 
6 ? 
7 3 5 
0 7 9 
6 1 4 
2 4 
1 4 8 
3 3 1 
7 7 2 
2 7 9 
3 9 6 
6 1 3 
4 7 2 
3 6 



















5 4 7 
6 0 1 
2 





















5 0 B 
4 0 2 
7 6 4 
7 6 B 
1 2 4 
4 
8 7 
? 1 8 
1 1 3 
9 8 6 
B 5 3 
Ol i 
4 4 9 
1 1 
9 5 3 
6 5 4 
8 ? 2 
0 2 3 
2 1 4 
1 2 6 
9 3 
5 7 0 
1 1 3 
1 6 2 
6 5 
1 3 1 
1 8 7 
1 9 8 
44 2 
Italia 





. . 1 0 
­
2 2 7 1 
1 3 2 0 
2 09 
7 3 




2 0 1 
8 9 
2 4 1 
5 6 
a 


























9 0 9 




1 1 7 
5 
2 2 









5 8 6 
1 9 5 3 
4 8 2 
4 0 2 
2 6 
4 7 
1 4 4 
6 2 7 
2 2 3 
7 5 5 
8 7 5 






1 4 7 
2 3 
1 9 
3 6 3 
1 7 5 
1 2 3 
1 1 
1 5 5 
2 5 
1 0 
1 4 8 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






































3 7 0 


















6 0 0 




6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 4 
648 
660 
6 6 4 











9 5 0 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KCNSTF 
NICHT 
— 1966 — Janvler­Dicembre 














4 3 1 
122 

























4 8 6 
773 
109 








































0 1 4 




5 6 1 
775 
106 






































































. • 10 733 

















9 0 9 




































. . 4 
2 
3 





























































































. E I S E N O D . S I A H L . A U C H UNVCLLST.C0ER 





0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 






























4 0 4 
790 








































































. . . . . a 











3 9 1 






5 7 1 
513 
781 








































































































κ ρ « 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
7 00 
2 0 4 
7 1 3 
2 1 2 
7 1 6 
2 20 
2 2 8 
2 4 0 
748 
2 6 0 
7o4 
?',8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
114 
3 1 6 
3 2 2 




3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 3 
4 7 6 
4H0 
4 3 4 
4 6 6 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
4 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
b«? 




7 2 0 
7 24 
7 3 2 
BOO 
804 
3 7 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
103? 
1 0 4 0 
7 3 7 1 
7 3 2 1 . 1 ! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
1 14 
3 2 2 
390 




A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 







L I B E R I A 























COSTA R I C 

























































2 7 7 






























































































































































Í 3 1 
623 
1 « 6 1 
1000 D O L L A R S 











7 1 0 1 157 
3 9 7 7 1 9 
187 2 1 1 





CONSTRUCTICNS MEME INCOMPl ASSEMBL OU NON ET 
PARTIES FEUILLARDS BARRES PROFILES TUBES ETC 
CONSTRUCTICN EN 
• 1 PCNTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGU 






FONTE FER OU ACtER 




0 4 0 






































1 4 1 1 












































































0 9 ) 
LEURS 
POUR 















. . 17 
183 
20 4 1 
84 











, . ι 











# , 68 
748 
































8 0 1 5 
2 481 
3 0 0 9 
955 
1 8 3 0 
120 
149 




6 3 8 
. 386 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember 























1 0 4 0 
MASTE 
































































































— 1966 — Janvier­Décembre 










6 0 1 
65 
4 7 7 
22 
4 4 
4 7 6 
39 
5 7 0 
11 
4 2 1 
0 2 4 
5 9 9 
122 
767 































4 3 1 
823 
850 











4 6 7 
19 
2 1 5 
154 













3 0 1 
17e 
554 
8 0 1 





























9 9 5 
818 
2 6 7 
942 
2 6 8 
8 3 2 
, F E N ! 
C78 
419 
4 7 9 



































Be lg . ­Lux . 
231 
kg 
N e d e r l a n d 
12 
3 7 716 
3 9 0 
8 ! 
12 072 
8 3 9 Í 
2 3 6 : 
1 4 : 
1 2 9 ' 
3 7 " 
4( 
2 












. 1 8 1 
. 101 
a 










. . a 
. . 5 






















1 5 6 ! 
2 ! 
2 






































' 9 21« 
, , 1 ! 
32 
? 1 
, , S 4« 
1 
a 


















































. . . . . . 27 
9 























6 1 6 
578 
2 4 0 











I C I 
812 













































6 5 1 
. a 
55 C 
















6 8 6 
551 
765 
. . 49 


















































4 1 2 
4 5 6 
4 7 6 




6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MEXIQUE 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 1 . 2 C »1 TOURS 





0 2 4 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 





2 7 2 






1 1 0 






4 0 4 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 7 2 
6 8 0 
700 
7 0 4 
3 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 















T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 













COSTA R I C 





B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 























. A . A C M 






















0 5 4 
715 
















































































9 5 8 
124 
496 
7 3 2 1 . 3 0 * l PORTES FENETRES 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
24 8 
2 6 4 
763 
2 7 2 
776 
2 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 











































Be lg . ­Lux N e d e r l a n d 
125 
13 
7 6 5 1 
140 
36 
3 543 7 4 0 
2 642 76 
3 9 1 10 
52 7 
4 5 8 6 5 2 
113 




















, 2 9 1 
. 105 





































. l e 














S 2 8 8 
> 72 
! 41 












? 6 9 
1 
1 









. . 150 
. 1 9 1 
a 
15 





3 2 4 
744 





















11 . . . . . . . . 13 
3 























































4 2 9 
21 
7 0 0 
215 






4 0 7 
146 
4 8 9 
13 
266 







. 5 9 4 
. . . 3 
. 96 
. 20 
. 5 1 9 
6 6 7 
6 0 0 
365 
157 
. . 14 
162 
5 

















7 1 1 
4 1 1 
977 




9 5 4 
37 
4 














*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
106 















4 8 4 
496 
504 












1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
HALLE 















































































































20 2 3 2 
11 3 5 6 
3 512 
3 0 7 0 
5 339 





16 5 2 6 








2 7 0 2 
833 
4 7 
1 0 8 7 
33 
1 6 5 5 
3 857 
2 2 1 
1 0 7 6 
19 



















4 1 1 
7 3 1 
eoe 5 8 
2 4 0 





2 1 5 
2 4 1 










1 5 8 1 















2 7 3 
1 129 
55 
7 4 9 
56 
73 19 2 





. . 17 


























ER UNC AEHNL.KON 
a 
1 7 9 4 
9 


















. . 122 
45 
1C5 






























3 0 9 3 
16 ­









N e d e r l a n d 
2C 






1 R L K T . T I 
5í 
25« 
7 2 ' 











6 3 : 
2 51F 
1 065 























I L E DAVCN 
1 1 2 66 









































































. . 4 0 
a 







































. . . . a 
161 
. 2 4 4 
, . a 
10 7 










































1 0 2 .CAMEROUN 
31β .CONCORRA 
322 .CCNGOLEO 
334 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
374 .REUNION 
3 7 8 ZAMe iE 
4 1 2 MEXIÜUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 5 6 ADEN 
7 0 0 INCONESIF 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
6 2 0 .OCEAN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 





















































5 0 1 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
lî 
i i 
9 6 6 61C 
9 4 2 4 6 5 
3 1 2 1 

















5 4 09 
3 703 




D H A B I T A 1 I L N E l SIM MEME INCCMPLE1S 
ET LEURS PARTIES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
06Θ BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I E Y E 
? 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 6 .MAURITAN 
2 3 ? . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
118 .CCNGOBRA 
322 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SCMAL IA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
37B ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIQUF 
42R SALVADOR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 B 0 COLOMBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 3 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYPIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 1 6 KOWEIT 
6 4 0 PAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I F T N . S U D 
7 0 0 INCONESIE 
7 4 0 HONG KONG 
B20 .CCEAN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν C E 
1 0 1 0 CEF 
2 850 
















































































23 9 2 5 








































2 9 1 
67 
1 78 










1 0 4 6 
85 23 
I I I 

















2 4 3 
1 042 1 141 
380 4 3 0 
2 4 1 1 






























2 5 1 


















3 3 8 7 
1 4 5 1 
504 





3 3 1 
4 5 1 
4 4 6 
2 5 1 
?i 
. 6 
4 5 9 
13 















, . . 100 







. . 75 
126 




















6 4 4 ? 
1 4 7 9 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 








1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
STEMP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
8 0 0 









A NO. K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 Í 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
— 1966 — 








5 6 2 · 
6 1 4 
21 5 
9 8 0 
8 7 0 
4 7 4 




















3 3 9 
93 9 
5 9 6 
1 8 0 
Β 6 6 
1 8 0 
5 9 
4 1 1 
1 1 6 
2 0 7 
03 5 
9 2 5 
4 8 3 
4 1 8 
5 8 
1 4 1 
9 8 4 
1 7 9 
2 5 
2 2 3 
3 6 2 
1 0 5 
1 9 1 
1 1 7 















1 2 6 
3 9 2 
4 0 0 








1 3 7 
1 2 3 
2 8 
4 6 5 
7 7 1 
1 5 0 
3 4 5 





2 7 4 
'υ 
bt>3 
9 2 2 f 
0 8 0 5 2 4 
























4 5 5 
9 8 9 
9 5 4 
1 3 5 
5 0 7 
9 1 1 
3 * 0 
9 8 4 
6 2 1 
6 2 3 
8 0 9 
7 6 0 
1 6 6 
5 7 3 
5 0 9 
6 5 6 
4 2 
1 2 0 
as 3 
0 1 6 
4 1 1 
2 4 4 
6 1 4 
a i a 
37 5 
4 6 7 
1 1 7 
8 2 7 
7 5 0 
3 9 
2 9 3 
4 6 1 
0 2 1 
6 1 9 








2 4 8 
5 6 8 
4 6 6 
4 0 3 
7 7 4 
9 2 0 






. C 0 3 
1 4 0 
8 3 2 
1 





2 5 5 
1 0 5 
3 8 







I C 5 
1 5 1 















, . 6 1 
5 1 
1 1 
. . 1 4 1 
a 
7 8 





1 1 3 
a 
. . 3 4 
4 9 
. 4 3 
3 3 7 
9 7 5 
9 5 9 
5 0 7 
3 5 7 
1 3 1 
5 7 9 
7 














5 0 7 
7 7 1 
1 7 1 
6 1 6 
7 0 
2 5 2 
1 0 
C 2 7 
1 4 5 
6 2 
2 ? 
5 4 6 
2 2 3 
1 5 5 
1 4 1 
. a 
1 1 1 
C 8 0 
4 
2 4 4 
1 9 2 
7 7 9 
1 1 7 
1 5 8 
1 
5 0 0 
1 4 9 
. 9 7 
4 ? 1 
C 1 4 
3 8 9 
2 0 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 514 











3 4 0 4 





















. 9 4 
. . 8 5 0 
4 1 7 
. . . . . a 
2 6 
. 4 3 
. 1
a 
. . 5 





1 6 3 







6 7 8 
0 2 9 
5 6 1 





3 2 1 
2 986 















3 9 6 9 42 
3 3 74 
4 9 6 
1 7 
1 8 





1 9 7 
5 95 
3 2 2 
. 8 6 4 
7 1 4 
2 8 
4 1 5 
2 2 0 
1 9 5 
7 74 
1 5 3 
1 7 7 
1 0 9 
2 
1 0 3 
9 84 
1 7 9 
2 3 
3 2 1 
3 6 1 





. 1 7 
4 2 
1 0 
1 2 5 
2 5 
. 1 8 
. a 
1 1 6 
1 9 1 
3 39 








. 9 4 
. 4 6 5 
4 
1 4 9 
3 3 2 




. 1 1 2 
­
7 1 9 
9 7 7 
6 0 5 
4 5 4 
6 2 2 
3 7 2 
1 9 
5 1 4 
EISEN OD.STAHL 
1 7 6 9 10 
4 3 3 4 8 
. 1 7 8 2 2 0
3 
4 050 2 
2 
7 8 2 
1 1 
9 6 2 
6 8 
3 1 1 
2 5 7 4 
29 2 
2 9 





14 3 6 ! 
1 8 4 
4 4 
4 6 1 
2 2 1 
4 1 9 
. 8 4 5 
2 3 8 
1 0 6 
9 3 
9 2 1 
1 3 7 
6 7 0 
6 4 7 
0 7 1 
8 3 9 
1 5 3 
4 4 0 
. . 3 8 2 
1 6 9 
1 2 3 
a 
4 




7 8 5 
a 
O l i 
3 
a 



















6 8 9 
4 3 5 
5 9 5 
5 7 1 
2 6 
3 2 6 
4 8 
2 0 
. 1 7 6 




6 0 7 










i 1 8 
1 
2 2 4 
• 
2 1 4 
2 4 5 
0 4 O 
8 9 2 




5 2 7 
9 4 9 
44 8 
. 6 0 3 
a 
7 
6 7 5 
1 8 9 
. 3 5 
2 3 0 
4 8 ? 
1 7 ? 
0 2 7 
4 2 
1 7 0 
5 0 7 
6 8 ? 
2 0 4 
. 4 1 ? 
3 9 
4 1 
7 6 ? 
7 
7 ? 
9 0 8 
3 9 
. 3 9 
5 
7 5 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 





. A . A C M 
CLASSE 3 






7 3 2 1 . S C « I ETANCONS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
O S O 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 00 
2 0 4 
? 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 6 0 
2 6 8 
? 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
1 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 7 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 0 
5 ? a 
6 0 4 
6 16 
6 7 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET MATERIEL 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 














D O M I N I C . R 







C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 









M C Ν D E 




















7 3 6 
7 6 7 
7 5 5 
71 1 
7 2 2 
5 3 8 
France 
1 19C 
3 9 1 
2 607 
1 1 2 1 
6 8 7 
6 8 1 
ETRESILLCKS 
S I M 
9 5 8 
1 1 5 
îae 4 2 5 
4 9 2 
5 1 1 
1 6 
1 8 8 
2 0 5 
1 5 4 
4 1 5 
0 6 2 
1 1 4 




1 5 9 
2 7 
C 8 8 





















9 6 6 











2 0 7 








1 7 8 
2 6 
1 5 
6 6 4 
2 7 8 
4 5 9 
5 0 1 
6 7 a 
4 7 1 
2 8 1 
1 4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 





N e d e r l a n d 
2 1 7 
1 9 0 
3 9 5 
22 
9 9 





C 9 6 
6 6 1 
1 5 9 




0 ECHAFAUDAGE COFFRAGE ET 
4 8 5 
7 4 
8 3 ? 
6 4 
1 7 



















. 2 2 
1 7 
4 
. 7 5 
2 2 






. . . 1 6 
3 1 
. 1 5 
2 4 3 2 
1 3 9 1 
4 5 3 
2 3 6 
5 8 5 
7 7 
2 5 1 
4 
7 3 2 1 . 5 C * l AUTRES CONSTRUCTIONS ET 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
OU ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 

















1 1 6 
2 1 4 
4 9 6 
7 5 6 
2 6 1 
2 6 5 
1 2 7 
4 7 2 
1 1 1 
2 2 4 
2 2 6 
6 1 1 
1 2 3 
7 7 4 
3 0 6 
4 2 7 
1 1 
4 1 
5 6 9 
2 1 1 
1 7 8 
6 9 
0 3 1 
9 4 5 
2 9 1 
4 2 4 
1 5 1 
8 1 8 
5 8 7 
4 1 
5 7 7 
2 0 2 
50 4 
2 2 0 
9 6 9 
4 50C 
e2i 3 4 3 1 








6 8 3 
1 0 C 
1 1 0 
4 2 6 
. . ! 3 4 
! 5 2 
3 
6 9 
3 1 6 
1 678 
1 7 9 
2 8 5 
1 
7 2 1 
6 5 1 
, 5 4 
1 5 6 






7 1 ; 







6 7 6 
, 2 222 
2 417 
6 






. . 2 6 
a 
. 1 1 C 
7 8 
. . . 
1 1 6 
1 3 3 : 
, . . 5 
3 0 
1 1 2 
4 6 8 





8 7 9 
6 1 0 
2 2 0 

















T I E S EN FONTE 
7 0 0 
1 6 7 9 
2 86 C 
3 
2 1 4 6 
2 
























9 0 1 
7 0 8 
7 9 8 
. 4 9 2 
1 1 9 
1 9 
1 Θ 0 
1 2 B 
1 4 4 
3 1 4 
7 9 1 




8 7 2 
1 5 9 
2 3 
0 8 8 
2 09 
a 










. 4 0 
9 3 
9 4 1 
















8 9 1 
9 0 1 
4 6 8 
7 7 1 
3 Θ 1 
1 9 0 
1 1 
1 4 1 
= ER 
8 1 9 
? 7 4 
1 3 4 
6 5 6 
0 0 6 
7 1 
3 4 
4 7 5 
1 0 3 
? 0 9 
5 7 1 
0 6 0 
4 7 3 
6 7 
7 7 9 
a 








7 7 7 





2 6 4 0 
5 2 3 
2 2 2 7 





. 5 4 













2 0 7 
ìitifi 
1 0 4 4 
BO 
3 0 6 
2 6 9 
6 5 6 
a ã 
2 1 2 1 
7 6 1 
3 1 9 
1 0 4 8 
1 8 9 
5 
3 4 5 
6 8 
1 4 
1 9 9 9 
1 8 6 
1 0 6 
7 3 8 
1 1 
4 1 
5 7 9 
1 2 6 1 
7 6 
7 0 7 
6 7 
3 6 
1 3 3 
Β 
8 





9 1 8 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CSf ­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







2 2 0 
2 2 4 
228 
232 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
476 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
520 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 Ï 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
ÌVo 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
820 
950 
9 5 4 
9 6 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
m 1 0 4 0 
SAMME 
OOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
— 1966 — 






















2 6 3 







8 9 C 
5 8 




3 5 0 
4 2 1 
1 6 6 
1 4 9 
6 2 9 
3 6 7 
3 1 8 
1 1 6 
4 7 9 
3 0 B 
7 9 1 
6 5 4 
7 9 6 
5 6 0 
6 5 
4 5 3 
8 9 9 
1 7 6 
1 7 3 
2 3 2 
4 7 
9 4 
8 2 4 
8 0 7 
9 3 
2 2 7 
2 3 1 
8 9 0 
5 5 8 
4 5 6 
4 6 




6 1 4 
9 0 3 
6 1 ¿ 
eoo 2 6 9 
4 2 9 
3 6 
4 0 0 
3 6 
5 7 5 
6 Θ 5 
4 3 1 
4 1 7 
4 7 
3 7 3 
1 0 3 
9 2 9 
0 7 6 
16 5 
4 9 5 
2 9 6 
1 6 9 
2 5 9 
6 1 6 
3 5 
4 3 1 
1 2 
3 4 
2 6 9 
1 0 8 
1 0 
1 3 0 
2 7 
3 7 8 
6 8 5 






4 8 2 
1 6 
0 9 7 
2 4 6 
7 C 9 
0 4 0 
6 1 1 
1 6 6 
1 3 9 
9 2 1 


















2 8 9 
1 2 8 
3 1 8 
3 6 2 




6 3 4 
7 7 3 
5 5 8 
4 4 6 
4 5 0 
11 5 
6 5 5 
1 1 0 
6 1 4 
64 5 
3 6 4 
9 9 
8 7 6 






















7 6 8 
2 6 9 
1 4 8 
. 6 2 1 
4 4 
7 5 
1 1 7 
β β 
C 1 6 
7 9 1 
6 5 4 
7 5 5 
6 2 
. a 
1 2 4 
1 7 6 
1 
. 1 9 
. B 2 2 
6 0 7 
. . 3 7 
4 5 0 
0 2 1 
1 8 6 
1 2 





2 9 3 
1 0 
4 2 9 
3 3 
1 6 B 
. 5 ? 
. 4 3 1 
7 6 
. 1 4 1 
9 6 
? 6 
7 3 ? 
. 1 9 3 
6 6 4 
5 6 4 
7 3 6 




1 7 4 
6 Θ 
1 
, 1 2 
. . 3 4 5 4 
a 
. • 
1 1 3 
2 6 6 
5 5 7 
1 3 9 
3 2 1 
0 3 5 
7 C 0 
5 6 9 
FAESSER. 









Belg.­Lux. Ν ­derland 
a 
1 

















1 4 3 
2 2 2 
2 1 4 7 4 
17 7 2 1 
1 SOI 
1 7 5 













5 4 6 
2 2 1 
4 6 ! 
2 2 : 
1 6 5 
2 9 ! 
C l ' 
0 6 7 
9 ! 3 
3 2 7 
3 C 5 
5 1 2 
7 5 6 
5 7 9 
6 9 C 
4 6 6 
BOTTICHE UND D G L . , 
L FASSL'NGSVERNOEGEN 
7 4 6 
7 3 6 
4 0 7 
3 2 
4 4 1 
. a 
8 2 7 
7 1 9 
5 4 
2 2 8 
2 4 9 
a 
1 8 
9 6 4 
a 
3 8 5 
5 8 2 
6 4 4 
9 9 
3 C 8 
1 4 7 
" 
4 1 1 
a 
1 645 
3 3 1 
2 



















7 5 1 
a 
2 4 7 
4 
2 4 8 
. 9 




























2 3 0 
. 5 2 1 
a 
. . 4 
3 
1 2 
4 4 0 
4 4 
. a 





2 2 2 
4 2 
6 6 2 







8 7 0 
5 9 2 
1 0 
. . 1 2 8 
1 8 
6 0 0 
5 . . 1 2 2 1 
1 
1 2 0 
2 5 7 
7 8 
1 4 1 
1 5 8 
9 44 
1 6 5 
a 
8 
. . 2 
8 9 
5 62 
. 8 9 
. 4 
9 4 6 





. . • 
' 2 2 9 
9 4 6 
9 8 0 
0 0 5 
C C 9 
2 53 
7 4 
2 9 4 







7 2 7 
7 2 1 
6 64 
3 2 4 






1 1 7 
9 7 ? 
1 1 4 
2 4 
4 5 1 
a 
7 2 
? » 1 
































. . 3 7 
3 6 1 
3 2 
9 
6 5 0 
a 




. . 9 1 
5 
9 1 
5 6 7 
2 5 5 







4 2 2 
6 7 5 





6 B 0 
a 




5 3 1 
3 6 3 
6 7 
8 6 





1 7 1 
1 2 
3 2 
7 5 5 
2 3 







. 2 0 
1 1 
. 1 6 
a 
2 4 6 
9 4 0 
7 8 0 
9 7 C 
3 3 5 




5 7 3 
7 1 
5 6 3 
3 1 1 
. 6 1 9 
a 
a 




2 1 4 
1 3 5 
1 7 
1 8 3 




4 7 1 
1 5 
S 3 
ic p . 
NIMEXE 





2 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
2 4 4 
7 4 3 
7 6 0 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 3 8 
1 0 ? 
1 0 6 
2 1 4 
l i a 322 1 2 6 
1 1 0 
3 1 4 
3 3 8 
1 4 2 1 4 6 
1 6 2 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
1 7 8 
1 8 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7C8, 
7 ? 0 
7 ? B 
7 4 0 
3 0 0 
3 ? 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 










L I B E R I A 



























COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
O O M I N I C . R 













































M O N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
















7 3 2 2 . 0 0 R E C I P I E N T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 04 
0 0 8 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 4 
07 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4? 
1 4 6 
0 4 8 
:j 5 o 
0 6 ? 
0 5 4 
­J6 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 4 4 
3 2 




6 8 9 
1 4 ? 
1 ? 9 
7 2 
3 1 0 
1 3 9 
l i a 
4 1 
6 1 5 
7 1 9 
6 8 1 
? ? 4 
3 0 6 
6 6 6 
1 6 
6 4 9 
7 1 1 






2 9 6 
2 1 
1 5 9 
7 5 1 
6 6 1 
6 6 4 






4 0 0 
2 9 1 
4 1 7 
4 3 8 
1 4 0 
1 9 5 
1 5 
2 2 7 
1 2 
4 7 9 
1 5 9 
1 2 4 
1 9 4 
2 1 
2 1 6 
5 5 
8 0 1 
1 9 9 
5 8 
2 1 8 
135 6 9 0 
? 0 5 
1 9 9 
B 4 
7 4 7 
1 ? 
7 1 
0 7 ? 




2 2 4 
1 0 6 








5 1 0 
1 1 5 
7 6 2 
0 6 6 
1 1 0 
6 1 7 
5 4 Θ 
? 1 6 
7 1 4 








2 B 7 









' 8 1 
2 2 4 
2 8 9 
1 7 
a 
. 4 6 
6 0 6 
a 
. 6 
. 2 9 6 
1 9 6 
. a 
1 1 9 
2 6 6 
2 7 2 
1 C78 




1 8 1 
2 4 7 
1 4 2 
3 
1 9 5 
1 2 
6 4 
. 4 7 
a 
1 2 4 
1 8 
. 5 1 
5 0 
1 1 
1 0 6 
a 
1 0 7 
a 
1 5 7 
1 
1 6 5 
a 
. , a 
1 0 1 




2 2 1 
5 8 
2 . 4 1 
, . 3 



























6 0 9 
I C I 
7 71 
6 7 8 
. 1 4 5 0
!N FONTE FER OU ACI ER 
ET PLUS SANS D I S P O S I T I F MECANIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 















4 7 7 
9 1 1 
8 6 ? 
7 6 5 
7 4 5 
1 1 1 
1 5 
3 5 
9 7 3 
Î 1 6 
2 1 9 
3 9 6 
6 7 1 
7 7 7 
1 7 5 
7 4 1 
6 4 
3 7 1 
06 3 
C 9 6 
4 6 
7 5 2 










1 6 6 
1 3 8 
7 1 
9 0 
2 1 1 
a 
3 7 
5 8 9 
a 
' 4 C 
! 3 3 
1 669 
4 6 
5 1 7 
3 C64 
" 
7 6 3 
. 1 C47 
1 7 2 
2 
2 5 9 
a 
1 6 


























1 9 3 
6 5 








3 1 1 
53 Õ 
15 592 
5 2 4 3 
3 179 
2 4 4 3 
1 9 6 1 
4 2 8 
3 2 2 









CONTENANCE 3 0 0 
4 6 
6 0 1 
. l 083
3 
1 0 4 
a 
7 
. 1 6 0 
Í ' 1 5 
1 ? 
1 1 0 
7 8 
a 











1 2 4 




1 1 4 
55 
272 
. . 1 
2 
1 0 
5 3 9 
3 0 
. 4 6 
7 
5 . 1 
1 5 7 
6 1 
? ? 0 





i 1 1 
3 6 6 






4 1 1 
U 
. . 1 5 5 
1 6 1 




3 6 1 
6 9 
. a . . 1 
6 7 









8 7 0 
7 
. . • 
8 09 
9 0 1 
0 7 6 
7 6 5 
1 5 1 
7 6 
32 4 7 3 
L 
4 76 
7 1 4 
4 09 
a 
7 1 1 






2 8 2 
3 2 6 
62 0 
2 8 










3 0 7 
1 6 




2 6 1 
7 3 
. 1 4 
1 2 5 
8 
3 






. 1 ? 
? 
3 1 
4 3 0 6 
4 2 5 










3 4 8 










1 3 5 
3 4 
7 1 
6 9 0 
1 2 
2 2 










. 10 . 1 3 5 
25 4 7 9 
4 2 4 9 
10 3 9 1 
2 9 0 7 
7 9 9 9 
2 8 5 
109 
2 6 9 5 
6 8 8 
4 9 
4 3 0 
3 3 7 
. 1 133
. a 




1 2 2 
1 0 6 
2 7 
2 5 1 
5 4 
2 4 9 
3 4 8 
1 5 8 
1 0 6 2 
5 5 
4 0 
*\ Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 


























































































































— 1966 — 






























1 5 1 






! 1 6 
20 
79 






















































8 6 5 584 
0 2 1 
0 2 1 
525 
2 1 1 















7 1 ! 
9 6 2 
310 
0 6 6 
1 7 1 
4 6 7 
105 
740 
7 2 1 






5 6 1 
1 0 1 
2 0 t 







































. 4 1 
3 
2 










. . 9 























4 0 0 






4 2 1 
C85 
698 
2 6 1 




















3 0 4 6 
2 3ββ 
5 1 1 










3 3 · 6C 




4 847 23 
2 0 6 0 13 
66 8 
4 2 8 7 
2 0 84 1 
3 l i 42 
76 
29 






































































































1 3 3 6 
2 7 8 0 
2 8 8 3 
22 
2 2 8 























0 7 1 







































. . 22 
65 
























































0 6 2 
0 ü 6 
0 6 8 
0 7 0 



















3 2 6 




1 7 0 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 




5 1 ? 
5 ? 0 




6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 36 
6 4 4 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
bar, 
7 0 0 
704 
708 
8 2 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
î o i o 1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 





A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIF 








. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMERCUN 
















. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 






























P H I L I P P I N 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 









































































































































































FER UU D ACIER 
7 3 2 3 . I C RECIP IENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
030 
0 1 7 
0 1 4 
0 16 
0 1 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 6 
04 B 
0 5 0 
066 
063 




2 1 6 
220 
2 2 8 
21? 
2 3 6 





3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 





. H . V O L T A 
.SENEGAL 





























































































2 1 1 ! 
1 486 
















3 0 0 ! 







CU C EMBALLAGE EN 
L EN TOLE DE FER 
254 
. 5C< 
6 2 1 





















































• 13 938 
6 809 
4 7.66 
3 7 0 1 























































4 5 9 
. 219 

























































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 



















1 0 2 0 
10?1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











4 1 6 
424 
4 2 8 
432 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
KONSE 
0 0 1 
002 



































1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FAESS 
0 0 1 
C02 
003 
























— 1966 — 











3 6 1 
8 0 





5 5 5 
4 7 7 
9 1 5 
7 5 0 
133 
4 6 1 
519 








































8 3 0 
744 
9 ? 6 





































■ B I S 
3 7 2 
896 
15? 
2 7 5 









































I C I 
a 






4 4 7 7 706 
585 7 0 2 1 
816 524 
935 3 0 " 
625 16C 


































































5 4 91« 























. . . 14 
. . a 












e χ p o r t 





4 1 4 9 


























































> r « 
i 3 1 





















































1 C6 1 
675 
202 
















































3 1 0 
170 
1 7 4 
4 0 0 
5 7 8 
6 0 4 
a oo 
B?0 
9 7 7 
î u o o 
1 0 1 0 
1 0 7 1 
10 7 1 
1030 
1 " 3 1 
101? 
1 0 4 0 
7 3 2 3 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
0 50 
3 4 6 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 ? 
4 3 6 
4 5 6 
4 3 4 
5 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1031 





































1 7 , 
731 




7 7 4 
BIDCNS A L A I T DI 
FRANCE 









































2 3 0 








1000 D O L L A R S 










â ? 4 9 
3 265 1 64? ? 104 
8 5 1 1 394 1 8 4 0 
45C 155 7 
745 97 7 

















7 3 2 3 . 2 3 BOITES A CONSERVES 
0 0 1 
0 0 2 
O U I 
0 0 4 
006 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
046 
0 6 0 
0 6 2 
70S 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
260 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
334 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 76 
4 8 4 
51? 
6 0 0 
6 0 4 
6 ? 4 
1000 
î o i o 
1070 




1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 





. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
























































9 9 4 31 
16 1 4 6 1 
4 7 6 













1 427 2 C6( 
96 2 041 
14 
6 
1 317 1 
237 
61 1 
7 3 2 3 . 2 5 AUTRES R E C I P I 6 N 1 S OE ÏO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
018 
04 0 
0 4 2 
0 51 
2 0 0 
?04 
708 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
MOINS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 






























L OU MCI 










































1 3 101 







IS FN TOLE 
1 52 
334 








. . . 1 
L ■ 
















































































5 6 7 






























· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
























































































































— 1966 — Janvi 































4 5 7 
315 




. B I S 
4 5 ? 
09? 
7 1 0 





































9 ? 0 
4 2 5 
0 0 6 












8 9 4 
4 3 9 
49 
192 













4 6 7 
26 
66 
2 1 8 
1? 



























• 3 eoe 
1 7 3 4 
2 6 4 
250 
















N e d e r l a n d 
e x p o r t 











8 6 5 
6 ? 6 
1 2 9 
1C7 
1 1 0 
. 51 
­































. . 24 1
. . 1 
• 
























. . 17 















































1 2 9 
2 0 0 7 









1 3 ! 

















. C D . V E R F L U E S S . 
17 
45 













. . . 6 
26 
11 






















2 8 6 
7 
. ?
. . a 
. 76 









7 8 0 






















3 4 7 
I C I 
6 0 
11 
. . 4 
33 
4 
. . . 1
1 
. . 5 
a 
. . . 65 
81 
a 



































































. . 9 7 
12 
4 0 








1 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 8 
4 5 6 
4 7 6 
484 
5 1 2 
6 1 ? 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








D O M I N I C . R 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
C H I L I 
IRAK 
PORTS FRC 






. A . A C M 
CLASSE 3 










































7 3 2 3 . 2 7 AUTRES R E C I P I E N T S DE 50 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 6 
018 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 














4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 3 4 
604 
6 2 4 
70S 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 2 4 
0 , 5 MM ET PLUS DE FER OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 




­ C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 




COSTA R IC 




P H I L I P P I N 












R E C I P I E N T S 
7 3 2 4 . 1 0 RECIP IENTS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
064 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
264 
2 7 2 
276 
7BB 





3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 6 0 
4 34 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 



































































































4 7 1 
416 
26 













. . . 2
26 















































Ρ GAZ COMPRIMES OU 




















































































. . . . . . . . . a 
. . , . . . 1? 
. . . . 12 
50 












. . . 8
31 
IB 
































5 1 1 




L I Q U E F I E ! 
2 08 




4 3 1 

































. . . 12 
25 
5 1 9 



























9 3 6 





























·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 0 
6 2 4 
632 
6 6 0 
664 
680 









1 0 0 0 
ίοΤο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERI 







































4 0 4 
4 1 6 
440 
4 6 0 




6 0 4 
60S 
612 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCER 







0 3 4 






0 5 4 
216 
366 





















17 9 4 9 
5 9 8 5 
7 5 9 2 
5 112 
3 e i e 
372 
7 1 1 
551 
DRUCKFLH/ 
3 c e 4 
1 7 2 8 
3 4 9 2 
5 4 3 
156 






4 0 3 
119 
507 
2 0 5 
3 6 3 
1 4 0 0 
68 




4 0 9 
























1 5 0 1 















24 8 3 2 
9 0 0 1 
6 193 
3 163 
9 43 2 
2 7 5 
2 3 1 3 













3 5 1 







. 3 1 
. 1 71 




. 1 . 39 
2 3 8 β 
167 
5C8 
3 1 5 
1 312 



































8 . . a 162 
. . . . . , . 2 2 
. 2 
. . 1 56 
. . . 53 



































I D . 1 0 0 0 L 






































. 6 C68 
1 9Θ6 
3 3 6 0 6 
> 2 6Θ5 




> 1 312 
1 8 6 1 





4 4 9 















• i 8 828 
i 6 191 
, 2 4 9 5 
















2 0 5 
, . 1 5 
I t a l i a 
737 








4 8 3 
1 
. . a • 8 676 
3 20 6 
2 64 8 



















. 3 0 386 








. . 4 4 202 
a 
. . 23 
a 
. a . a 4 0 
143 
1 4 9 9 












, ­9 154 
696 
2 9 2 3 










5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I P A N 
6 1 6 IRAN 
62C AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONES1E 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
804 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
103C CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . Α . Λ Γ Μ 
1 0 4 0 CLASSF 3 






















1 4 5 1 
4 9 4 6 





















. 2 4 
1 « 3 « 
154 
! 9 2 
2 1 6 
68 ' 
180 
4 1 1 
7 
1000 D O L L A R S 






7C 4 0 
4 28 




7 3 2 4 . 2 1 R E C I P I E N T S EN FER OU ACIER SOUDES OE MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
04Θ YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGEP1F 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L i e Y E 
2 2 0 EGYPTF 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 F T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 6 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 eAHREIN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
8 0 4 N.ZFLANDE 
8 2 0 .CCEAN.FR 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
103C CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 734 
779 






























































4 7 1 5 
2 5 5 8 
1 805 




















. IC 1 
16 















































3 5 7 
10 
1 4 3 3 35 

















. a 26 
23 
. . 16 4 
B4 
• 4 835 
1 5 8 6 
2 874 




DE 1 0 0 0 l 
1 6 9 3 
























• 4 9 1 6 
3 309 
1 518 





7 3 2 4 . 2 5 R E C I P I E N T S EN FER OU ACIER CE 1 0 0 0 L ET PLLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUECE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YCUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NC 




























































. . . • 4 0 2 1 
1 483 
1 3 7 0 
9 2 6 
















4 0 7 . 71 . . ,32­4 4 « 
II 3 
• 10 . 1Θ . . . w . . , 23 . a 
a 









. 2 . 3 
a 
­3 4 6 9 
3 3 3 
9 9 1 
1 6 1 






· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 











C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 β 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 




























1 6 22 




3 3 5 
I 4 5 1 
1 6 7 
9 4 0 
4 1 3 





, L I Τ 
ausGf 
6 9 7 
6 9 2 
3 9 2 
6 8 7 
8 C 5 
7 1 9 
5 5 
1 4 8 
02 2 
6 7 2 
5 2 6 
7 2 ? 
4 7 C 
4 5 0 
4 5 0 
9 9 4 
1 7 6 1 2 
9 2 ? 
2 7 2 
6 7 5 
9 8 7 
6 5 1 
5 2 2 
0 1 2 
1 8 5 
6 6 
2 4 6 
98 7 
6 0 5 
4 1 5 
7 1 5 
5 7 4 
e? 1 3 
1 8 




8 9 1 
7 3 
4 9 
6 5 6 
3 2 7 
3 5 
2 6 
C 7 2 
3 8 6 
1 6 3 
1 2 4 
9 5 
1 1 8 
3 1 
3 8 
1 0 4 
8 9 
3 7 4 
2 3 9 




1 2 9 
1 4 2 
1 0 4 
5 2 
7 5 
1 5 3 
2 5 
2 7 
1 2 5 
1 9 6 
1 2 2 
2 4 2 
9 4 
1 1 6 
4 0 8 
5 8 
5 7 0 





1 3 0 
1 0 6 
3 5 6 
2 1 0 
2 5 7 
? 5 4 
8 0 
7 5 
7 2 2 
1 6 7 
3 8 
1 1 2 
2 7 
4 2 
0 6 2 
France 
3 Í 
4 1 ' 
i : 
1 4 Í 




: F N , S E I L S 
Ν . ISOL.O 
7 3 C 
e e t 
7 8 2 





e 2 4 
ί 
1 0 6 
5 5 1 
1 ! 
9C 





6 3 t 
1 592 










6 6 i 
a 
4 ' 
1 3 6 
2 7 « 
2 2 
5 5 7 

















1 2 r 
3 : 
5 7 
: 5 C 


























8 2 6 
1 506 
4 7 2 
2 ! 
5 6 
3 4 « 
2 6 3 
9 2 
2 1 « 




2 2 2 
1 5 1 
4 5 C 
2 6 3 
4 
2 3 C 
. 6 1 6 
2 1 4 

































3 4 4 
6 
1 4 
ï 1 8 7 
3 
2 6 5 

















1 2 « 
k g 












124 . 6 ? 
4 1 
3 3 5 
1 4 
3 C 7 
7 13 
C O I 
6 5 7 
5 8 6 
1 
5 
I ta l ia 
1 6 
. . 4 0 
2 6 
. . • 





. . 1 
ak­ÍREN AUS 
F .D .ELEKTROTECHNIK 
9 1 2 
3 1 6 
1 2 < 


































. 6 2 
3 2 6 
9 2 2 
. 






1 8 6 
1 7 3 
i I C 
* 


















2 β 2 
6 2 4 
8 6 6 




5 7 7 
4 56 
1 3 8 
4 8 4 
2 9 9 
3 1 2 
1 4 3 
9 8 
2 
2 4 1 
6 3 6 
7 1 9 
4 ? 
2 6 9 
6 4 7 
6 74 
6 0 2 



























. 7 1 3 
1 3 3 








1 1 4 
18 
2 
1 1 9 
5 C 0 
1 1 5 
1 2 ? 
1 7 
1 C 7 










1 6 2 
1 11 






. 4 4 
4 
1 0 
4 4 ? 
1 1 9 
2 2 
9 8 7 
2 95O 
. 6 




1 4 0 
I O C 
1 4 3 
27 1 
5 
2 4 6 
1 6 8 1 
7 4 
1 3 2 
2 455 
a 
5 5 3 































3 7 C 
4 0 0 
4 1 6 
6 Ü O 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1010 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 










M C Ν D E 


















1 5 0 
1 3 
1 9 
Θ 5 Β 
5 1 3 
8 8 0 
4 6 1 




7 3 7 5 . 0 C CABLES CORCAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
7 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
7 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 0 
1 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
1 1 0 
1 1 4 
3 4 6 
3 6 2 
1 6 6 
1 7 0 
1 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 3 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 ' . 
4 8 8 
4 9 ? 
4 96 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 12 
6 1 6 
6 ? 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 4 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 B 0 
6 9 6 
7 0 0 
France 
3 6 
. . . . . . . • 
2 5 7 
5C 






T R E S S F S 




. . . 1 9 








N e d e r l a n d 
1 1 1 
11 1 ; 
. 
FT SIM FN 




. . 4 3 
4 5 
1 9 
1 5 0 
1 8 
3 2 6 1 
2 2 5 8 
6 9 0 
3 9 3 
3 1 3 
2 
5 
F I L S DF 
FER OU D ACIER SAUF ARTICLES ISOLES Ρ E L E C T R I C I T E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 





L I B E R I A 





. C E N T R A F . 














.ST P .M IQ 





. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 










C H I L I 






























9 3 7 
C 8 8 
3 1 8 
7 7 3 
0 6 ? 
S 1 2 
2 5 
6 9 
4 1 2 
3 1 6 
2 6 ? 
2 8 9 
2 1 3 
4 1 2 
1 9 2 
5 5 2 
1 0 
2 9 2 
0 1 2 
4 5 6 
5 3 2 
9 9 8 
3 0 5 
5 9 4 
3 4 7 
4 7 4 
2 6 
1 3 6 
1 8 2 
1 9 6 
1 7 2 
9 4 








1 9 0 
5 1 
2 B 
3 7 0 
2 0 8 
2 2 
1 1 
4 0 7 
1 5 9 








2 1 3 
0 2 1 













5 1 8 
6 0 
1 4 2 
5 5 
5 0 
1 8 2 
3 3 








7 1 8 
1 7 9 
9 0 
1 ? ? 
1 7 
1 ? 
1 1 2 





1 9 2 
! 7 2 
7 6 1 
! 1 6 
1 4 3 
9 6 







2 7 6 
1 6 
4 5 





2 4 5 
1 3 6 6 














1 7 5 
1 5 
3 6 2 






























7 9 6 
9 4 6 




1 7 9 
4 1 








4 5 5 
1 9 9 
8 8 
2 4 7 
7 6 




1 0 6 






. 2 7 
2 633 


































4 7 ! 
1 6 2 
6 6 




















1 5 1 







1 6 1 
1 713 
3 3 3 
1 2 76 




2 5 4 
1 056 
1 5 5 
2 3 3 
2 36 




1 0 6 
3 1 6 
2 4 3 
1 6 
1 5 2 
3 04 
2 5 Θ 
2 5 6 



























1 1 Õ 
1 805 




































1 3 1 










2 8 9 
2 1 
7 7 3 2 392 
1 2 





1 0 4 
5 2 
1 5 0 
3 
1 6 5 
4 7 1 
2 3 
3 6 
6 4 7 












4 1 2 
2 6 6 
1 9 
2 5 









*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 




7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 1 2 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











4 7 2 
a o i 
1 0 5 
1 7 2 
1 6 1 
1 8 0 
1 1 9 
1 9 
9 9 
2 2 1 
7<=5 
5 7 4 
1 3 5 
8 0 7 
4 3 7 
3 3 6 
3 6 6 
4 2 0 








1 4 2 
1 
. . . . 9 6 
. 
7 2 7 
7 8 9 
6 2 2 
5 6 3 
C 2 1 
6 8 3 
6 6 8 
2 9 4 
S T A C H E L D R A H T . V E R W U N D E N E R 
S T A H L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
G E W E B 
G E W E B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 




















8 9 1 
4 8 4 
6 4 8 
1 4 C 
1 1 9 
1 7 4 
2 6 8 
6 6 6 
5 1 4 
6 9 
1 7 5 
3 4 β 
C 4 9 
5 6 
2 3 3 
6 3 
2 5 9 
B 8 
1 4 2 
9 5 
5 1 2 
6 4 
1 0 0 
1 1 2 
4 9 
9 7 9 
6 6 C 
8 6 1 
« 6 5 
7 2 
9 0 2 
5 6 5 
6 3 3 
5 0 8 
6 7 C 
8 6 
4 0 7 
1 5 0 
7 9 
7 6 0 
1 9 5 
1 3 4 
4 9 4 
7 CO 
3 6 7 
1 3 6 
1 9 4 
3 1 6 
1 5 1 
2 9 8 
1 1 4 
9 1 1 
9 0 
1 6 1 
1 9 2 
0 7 4 
1 4 9 
3 5 0 
1 7 9 
? 5 6 
6 ? 0 
9 1 5 
7 7 9 
5 3 5 
' . G I T T E R UN 









. . 1 5 
. . , . . . a 
. 2 0 




. 2 8 
. I C O 
. a 
. 6 4 4 
6 1 2 
3 0 




. 1 7 
4 8 5 
1 6 0 
a 
7 5 9 
8 
. 1 0 
2 C 8 
50 1 3 0 
1 1 6 
. . 5 5 




l i e 
1 6 7 
1 5 
2 C 6 
C I O 
1 1 6 
1 5 5 
2 7 7 








0 0 0 
a U I . 
1 6 « 
4 
. 1 5 ! 




2 8 1 
4 7 2 
6 1 2 
3 8 C 
6 1 2 
1 9 6 
1C 
5 6 5 
k g 
N e d e r l a n d 
7 1 2 
a 
3 




5 5 5 6 
1 6 3 4 
1 8 0 2 
1 1 7 
2 1 6 2 
7 2 
1 9 1 
1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 







3 6 7 
7 9 5 
1 6 3 
1 0 





7 7 8 
4 0 2 
3 6 5 
3 4 6 
C C 8 
1 7 2 
1 6 6 
0 C 3 






, . 2 2 1 
1 3 4 1 0 
4 2 7 7 
4 7 1 7 
4 0 1 
6 3 4 
6 
9 
3 5 5 7 


















? ? ■ 
4 4 1 
6 ? ! 
1 4 C 
1 1 5 
l i l 
7 9 6 
6 7 6 
5 1 4 
5 7 
1 7 4 
I C 
. 5 6 
1 




4 2 ' 
6 4 
. 6 6 
4 6 
9 7 6 
5 2 6 
4 1 7 
1 6 4 
4 6 
1 3 6 
5 6 5 
3 1 t 
1 9 ­ 1 
t ? 7 
6 ? 
2 1 8 
. I C 
4 0 C 
9 6 
1 1 4 
4 1 7 
8 1 8 
2 5 5 
8 6 
1 4 
2 0 1 
1 3 1 




1 0 9 
1 9 ? 
OCC 
1 1 
7 4 5 
4 1 5 
9 7 7 
1 8 0 
6 1 4 
1 1 ? 








. . 5 6 8 C 




1 8 5 
21 
6 
5 1 0 
5 8 




. 1 4 
5 
, . • 
β 1 2 5 
2 4 
6 3 C 7 
1 7 9 ' 
3 0 
6 2 
D G E F L E C H T E , A U S S 1 A H L D R A H T 
S T A H L C R A H T 
9 ? 
7 ? 
1 1 0 
1 1 1 
5 1 
1 1 4 
? C 6 
6 8 
1 4 
3 0 0 



























































. . 11 
























, 5 9 
. . a 
. . . . 8 0 9 
2 1 2 
1 4 3 
11 
1 3 1 




5 5 4 
. 4 3 
9 1 
3 0 
. 4 9 
3 9 2 
8 « 
. , . 1 8 
a 
. . 5 
7 
. 7 4 
• 
3 7 6 
7 0 3 
7 7 3 
2 7 3 












1 3 0 















1 8 7 
7 1 8 
6 9 




1 0 6 4 
2 4 
1 9 8 
1 
7 6 
2 2 4 7 
2 
4 9 1 
1 8 7 







N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
" 0 0 
3 1 7 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
J A P C N 
F C R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . B R . 
. O C E A N . F R 
S O L T . P R O V 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 










F r a n c e 
5 2 6 
i i ι 
9 4 






1 4 6 
6 8 9 
1 7 6 
2 7 9 
8 5 3 
7 1 0 
9 7 4 
S 1 6 
2 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 




6 5 2 5 
2 COO 
8 6 9 
3 1 5 
3 5 4 6 
1 3 2 5 
1 « 4 0 





7 3 2 6 . O C R O N C E S A R T I F I C I E L L E S T O R S A D E S 
O O I 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
lì .1 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
2 1 6 
2 4 8 
1 7 7 
1 7 6 
1 1 0 
1 1 4 
1 4 6 
1 6 t 
1 7 0 
1 7 8 
3 8 ? 
2 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 t 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 t 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 4 
4 5 0 
4 7 ? 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 6 
6 8 0 
8 0 0 
8 ? 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 2 7 
F I L OU E N F E U I L L A R D DE F E R 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. N A D A G A S C 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N i . F R . 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
M A S C . O M A N 
A D E N 
T H A I L A N O F 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
M 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 









7 9 8 
0 5 5 























2 4 1 
6 4 0 
4 2 4 
1 1 6 
1 2 
1 6 1 
1 2 3 
1 1 1 
1 0 0 
1 1 7 
1 6 
5 1 0 
2 7 
1 1 
















2 1 5 
2 6 
7 5 6 
6 0 9 
2 2 ? 
6 3 B 
8 2 5 
1 4 8 
9 4 
T O I L E S M E T A L L [ Q U E S 
DE F F R O U D A C I F R 
7 3 2 7 . 1 0 T O I L E S M E T A L L I Q U E S 
' O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
1 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 C 
0 6 ? 
0 6 ' . 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 2 0 
2 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R r Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I F 
R O U M A N I E 
P U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
. H . V O L T A 
2 9 2 
2 1 6 
2 2 4 
1 2 3 
1 7 4 
1 4 9 
1 6 8 
1 2 3 
3 5 
2 3 7 
6 4 1 
1 0 9 
2 5 





1 3 0 
1 4 
7 5 
1 2 6 
3 4 








4 4 7 
7 9 
I C 







. a s 
1 
. 1 




. . 7 
5 1 1 
a 
6 
. . 7 4 
2 0 3 7 
7 
f 7 1 
9 5 












. l u e . 
1 1 e 
2 







9 1 6 
7 1 0 
3 7 7 
9 8 2 
8 4 7 
6 1 7 
1 ! 
9 8 4 
N e d e r l a n d 








2 4 6 5 
8 0 9 
8 3 2 
1 1 1 




B A R B E L E E S OU 
D A C I E R 
7 0 2 
0 2 « 










. 1 ? 
1 




1 1 1 
1 4 
. 1 4 
11 
7 4 1 
6 6 5 
? ? 1 
7 4 
7 
7 6 1 
1 ? C 
7 1 
B6 
1 1 1 
1 1 
« 5 t 
, 4 
















2 1 1 
2 
8 5 6 
4 7 ? 
8 7 0 
4 a i 
5 1 4 
6 1 
7 1 
























1 0 7 0 
5 
8 1 9 
a 
2 4 5 
4 
9 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 











1 4 8 
3 0 9 








6 0 6 
1 8 3 
1 4 4 
1 B 3 
6 8 ? 
9 7 
7 4 




. . . . , 1 1 
. ?
. 1 9 
7 




. . . . a 














1 1 0 
1 4 
a 
. . 3 





1 7 4 
9 4 5 
19 
4 1 1 
2 
6 
G R I L L A G E S E T T R E I L L I S E N F I L S 
EN F I L S 
















































7 7 9 
1 2 0 
1 8 4 
. 1 2 1 
7 4 
7 1 
8 ' . 
2 5 
1 2 6 
6 4 1 
















I t a l i a 
a 
7 1 
1 4 6 
6 8 7 6 
3 4 7 4 
1 8 5 7 
2 6 2 
4 1 1 
t 
6 







1 4 2 
2 8 
3 1 3 
6 7 
2 3 
2 4 6 
1 9 
7 8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 0 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 β β 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 8 
6 7 6 
7 C 8 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
1000 







C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
— 1966 — Janv 

























































2 7 6 
4 5 e 
6 1 6 
9 9 2 
0 5 6 
3 5 2 
1 2 1 
1 4 4 
R A .N ICHT 













5 7 2 
7 5 1 
6 0 6 
5 3 9 
2 2 8 
6 7 
1 1 9 





1 7 7 
7 1 
5 2 7 
1 8 4 
24 1 
9 6 





6 9 1 
2 4 7 
9 2 5 
4 2 4 
1 6 2 
1 7 C 
7 2 
7 7 2 
5 2 5 
0 7 4 
7 1 8 
4 7 4 
9 4 0 
2 5 1 
















































1 4 3 
7 8 5 
7 C 3 
5 7 1 































. e . 1 2 
2 
a 












. 1 1 
2 
1 
6 6 7 
8 5 
B 6 5 
2 2 1 
7 0 4 




AN DEN KREUZPUNKTEN 
1 4 ? 
6 8 9 
1 
. . . . 1 6 
7 2 
. ? 
. . . . 6 7 1 
9 6 
. . . . . . 
. 
, . 4 7 
­
2 232 
8 3 2 
5 9 1 
, 4 1 1 
1 2 6 







5 6 6 
a 
6 2 7 
3 5 0 
. 3
. . . . . . . . . 
5 2 1 







5 4 0 
7 5 0 
6 0 4 
2 7 




e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 






















7 1 1 
1 4 2 




V O N 
(BR) 
1 
. . t 
i 4 9 
































3 4 1 
2 06 
7 3 1 
4 1 9 






1 8 6 
1 77? 
2 038 
2 6 6 











0 2 7 
6 0 6 
6 7 7 
1 0 B 
2 1 8 
5 7 4 
5 8 1 
2 5 1 
7 8 C 
8 7 6 
6 2 3 
4 1 4 
3 7 1 
1 1 
1 7 7 
1 2 0 
3 9 C 
9 4 











7 2 7 
4 6 2 
6 0 2 
0 4 2 
8 7 
5 2 3 
5 6 6 
1 2 3 
6 5 8 
7 7 0 
4 76 
0 7 8 
1 1 4 
4 3 9 
" 
1 4 
1 2 4 























3 5 3 
5 2 8 
2 9 0 
a 
2 2 8 
8 4 
8 3 
. . . 2 5 
6 8 
1 7 7 
7 1 
1 7 1 
4 0 
1 7 5 





1 9 5 
2 4 7 
9 2 5 
9 3 
1 4 1 
1 7 0 
2 5 
• 
1 2 0 
1 7 1 
9 9 3 
4 1 2 
9 5 6 
1 1 2 
1 8 6 
5 4 5 
5 1 2 
0 4 8 
2 5 








2 4 3 
3 












. . 2 
. a 
3 1 
5 4 3 
. . 4 0 
3 
. . 3 5 6 
1 4 4 
1 572 
1 4 8 Ï 














i 3 0 
2 
5 





2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0o 
1 1 3 
.12? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
6 7 6 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
eoo 8 0 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ìoio 1031 
1012 




L I B E R I A 



























C H I L I 
B O L I V I E 
ARGFNTINE 

















M C Ν 0 E 


































1 1 5 
4 4 4 










1 1 3 
1 9 


















0 2 8 
0 3 0 
5 3 1 
5 0 7 
0 1 5 
3 1 6 
1 2 ? 





. 3 6 
1 1 





























1 8 7 
4 C 6 
2 2 9 
Í 7 5 
2 1 0 
I C ? 
1 0 1 














. 2 ' 
1 5 « 
3 
. 
' . t 
1 
. . t 
, 
r' 







. , 1 
2 
'. 
! 2 3 
1 9 
6 
. 2 1 





















8 2 ; 
9 ; 




8 8 C 
8 4 
5 8 t 
125 ι 7 ' 
3e< 2 0 6 99 2 
7 S 
2 1 
7 1 2 7 . 2 1 GRILLAGES EN F I L S NCN' GALVANISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 34 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 4 
2 7 6 
2 8 0 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
1 68 
6 7 6 
7 0 8 
8 00 
3 20 
9 7 7 
1000 





1 0 3 2 
PLUS 
FRANCE 








­ 4 L G E R I E 





















M C Ν C F 













7 3 2 7 . 2 9 T R E I L L I S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
11 o 
0 3 ? 
0 14 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
1 4 ? 
0 4 3 
FRANCE 





















1 0 5 
1 2 0 
7 6 9 
0 1 8 



















2 9 3 
4 1 





2 3 2 
2 9 6 
01 1 
1 1 3 
34 1 
9 4 1 
4 6 
7 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 












































2 1 6 
E P A I S 2 MM CL 
POINTS OE RENCONTRE 
1 5 
7 4 
1 i 1 4 




2 8 6 
9 1 
1 1 4 






4 9 8 9 
2C< 
' i 2 
-t 
8 55 Í 
S 2 0 ' 




AUTRES GRILLAGES EN F 
2 0 1 
4 7 4 
3 7 0 
5 5 5 
60 2 
1 7 1 
1 0 8 
1 0 2 
1 4 7 
5 3 0 
3 1 3 
e 4 6 
4 8 2 
1 7 2 
1 4 
4 6 6 
1 5 0 
n e 1 3 
1 5 6 
1 5 
1 4 
. ', 2 2 
1 6 











2 8 , 
3 ' 
1 2 ( 
a 
2 2 2 

































3 9 4 
3 1 7 
4 5 0 
1 6 
? 6 














? ' l 
5 6 
. 6 
. . , 4 8 
1 6 
? 0 8 
. . a 
9 
. ? 6 0 
. . 1 4 
a 
. ■ 
6 7 3 
6 
? 8 6 
2 2 
3 β 1 
■ 
I L S DE FER OU D ACIER 
5 ! 






8 ? 9 
7 04 
4 7 3 
7 4 
1 0 0 
1 2 
1 
3 0 68 
9 0 3? 
2 2 5 8 




1 5 2 
1 2 5 
a 
> 4 0 137 





a , 1 
a i 1 0 
1 
6 
1 4 1 
1 0 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
116 










































3 6 6 





4 1 2 
416 
420 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
440 
456 
4 6 0 
4 6 4 



















6 4 0 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
C02 
0 0 3 
02B 
030 








































































4 2 0 
42 
178 





4 6 9 
2 4 9 
3 1 3 
3 0 t 
140 




3 t 7 
138 





















0 3 1 




4 5 9 
4 C t 
229 
8 4 1 





































































. . . . . β 




, . 4 5 9 
7 747 
1 4 3 5 
9 4 3 
3 7 
5 35P 
1 3 2 5 
2 9 1 7 
11 
STAHL 
. ï a 
2 0 


























































3 6 1 
1 4 ' 
























3 1 " 
1 5 f 
103 
364 
• 82 516 
18 833 








































































































































































































































. . a 































0 5 0 
0 5 2 
.16 6 
0 6 0 
0 6 2 
e t 4 
1 6 6 
0 6 8 
? o n 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
.· '1 2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
, ' M l 
2 7? 
2 76 
2 8 0 
2 6 4 
28B 
302 
1 0 6 
114 
3 1 8 
322 
376 




Î 4 t 
15? 
3b? 
I t t 
3 T 0 
174 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
476 
4 1? 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 76 
4 8 4 
4 8 3 
4 9 ? 






6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 
6 78 
6 3 2 
6 3 6 
64 1 
6 4 3 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
1,3 0 
6 9 6 
7 0 Q 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
6 0 0 
304 
B ? 1 
i n o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1131 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
G'^ECE 
TURQUIE 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. M G E R I E 
TUNIS IF 
L I B Y E 
EGYPT F 




L I B E R I A 












E T H I U P I E 
.CF SCMAL 
















COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N F E R 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
















































1 4 4 
91 











































































27 0 2 1 
8 2 0 4 
13 eoe 





























































































































7 3 2 β . 0 0 T R E I L L I S C UNE SEULE PIECE EN FER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 e 
0 4 2 
0 5 0 




7 4 8 
272 
2 8 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . IVOIRE 




















































































• 1 179 
3 9 7 
573 






















































































5 1 0 




OU EN ACIER F A I 1 
E l DEPLOYEE 

































6 7 9 
18 




















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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1000 kg QUAN TITES 































3 4 4 
1 185 
8 6 6 















U . T E I L E 










757 102 5C0 311 155 10 
A.EISEN OD.STAHL 
RCLLENKETTEN FUER FAHRRAEDER ,KRAF 1RAECER UNO MCFECS 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 036 040 042 050 066 204 208 212 236 248 272 268 302 330 350 366 390 400 404 484 492 512 524 528 624 664 6β0 692 696 700 704 736 
eco 
804 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
9 0 
136 431 43 74 47 
9 
46 126 127 132 
8 1 
97 123 7 42 15 17 34 11 28 14 
56 
25 13 10 25 
9 
19 
6 1 0 
43 
7 11 13 4 21 11 23 10 213 14 23 1? 7 1? 
6 
3 025 775 1 530 651 701 138 48 20 
31 25 31 11 20 1 74 1 1 2 



































?oe 71? ?16 2 20 248 272 788 302 31B 322 374 382 190 
774 
6 1 6 








249 145 25 111 82 44 8 4 7 4 
6 11 7 20 ?5 12 10 2C 
74 47 53 7 14 









3 9 0 
63 















5 4 9 
2 64 12 
26 15 
664 
4 4 9 
452 













9 153 82 1 138 163 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
7 0 4 MALAYSIA 
6 2 0 .CCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
















682 i n 152 5 




12C ne 305 74 146 








CHAINES CHAINETTES LELRS PARTIES EN FCNTE FER ACIER 
CHAINES A HAILLONS AR1 ICLLES 
CYCLES ET HOTOCYCLES 



















. . . 5 
. 15 
? 
































. . a 
. 3 
?? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
7 2 6 
? 4 8 




1 5 0 
166 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 




6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
TUNIS IE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




MOZ AHB I QU 
















AUSTRAL I F 
N.ZELANOE 






. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 9 . 1 3 AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 3 
010 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
o t o 











3 0 2 
318 
3 2 2 
374 
13? 
3 9 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 








TUN IS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




































































































A ROLLEALX PCLR 




891 112 256 87 456 129 21 1 
67 60 415 
72 29 






521 13 S 12 
10 21 7 11 12 42 
25 
2 12 19 
2 379 
614 1 434 630 292 12 24 39 
A HAILLONS ARTICULES A ROULEAUX 
136 85 78 16 30 
2 1 1 20 5 7 
31 2 I 56 16 50 1 
25 25 12 
29 
1 
1 C67 548 687 
274 2 64 9 56 597 69 749 41B 219 
21 116 113 
62 3 
10 2 10 3 14 12 
5 
796 
338 18 60 ?4 
252 15 




193 5 6 174 14 18 12 13 23 31 15 
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4 0 4 
412 
4 6 0 
464 
480 







6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
632 
6 6 0 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOERl 




0 0 5 
0 2 2 









0 5 0 
0 5 2 
060 








4 0 4 
480 









1 0 0 0 
1010 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KETTE! 
0 0 1 
002 
003 



























2 1 6 
220 
224 
— 1966 — Janvier­Décembre 




































4 3 9 
06 1 







































































































6 0 3 




4 4 1 
29 8 
107 




























. 2 21 1 
7 
17 

















































N e d e r l a n d 
e 




























































































































52 2 54 
2 88 
81 























Γ 4 0 0 
15 4 0 4 
15 4 1 2 
4 6 0 
Γ 4 6 4 
18 4 8 0 
14 4 8 4 
ί 5 0 0 




1 5 1 2 
5 2 4 
3 528 
6 0 4 
6 1 2 
ί 6 1 6 
! 6 2 4 
) 6 3 2 
ί 6 6 0 
Ι 6 6 4 
Ι 680 
6 9 2 
7 0 0 
7 04 
Ì 7 0 6 
7 4 0 
! 8 0 0 
8 0 4 
742 1 0 0 0 
228 1 0 1 0 
345 1 0 2 0 
2 4 1 1 0 2 1 
131 1 0 3 0 
8 1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 5 ' 
7 ' 
31 


































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 















































































81 73 125 
1000 D O L L A R S 







155 9 1 I C 
135 66 2 
14 15 6 
i 3 2 
6 10 
4 9 



























7 3 2 9 . 1 9 CHAINES A MAILLCNS AR1ICULES A DENTS SYSTEME GALLE 
0 0 1 
> 0 0 2 
ι 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ET ANALOGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































7 3 2 9 . 2 0 CHAINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
> 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
Γ 0 6 4 
r 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





















































































! 159 2 
















522 124 4 6 1 
57 201 161 
133 98 




























. . 2 
? 
1 














































































30 • 1 316 







A MAILLONS ARTICULES 











I i 7 2 
. 5 2 1 
10 
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1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 











2 7 124 




9 2 64 
58 3 0 
69 
5 0 84 
5 2 































2 6 280 
39 8 
3 7 1 666 
1 4 6 
0 3 5 
864 
543 0 1 3 
VON KETTE 
2 1 
2 ! C 
303 































































































































Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 









































2 1 8 1 8 
β 9 3 7 8 6 8 2 
2 2 6 8 
3 589 
32 
176 6 1 0 
161 






























3 3 5 99 1 893 
9 71 838 1 7 6 16 7 3 4 














2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 2Θ8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 3 0 34 3 3 4 
38 3 4 6 
2« 
3 5 0 
3 5 2 
7 
26 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 1 6 8 0 4 0 0 
164 4 0 4 
r 1 
' 2 
4 1 2 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
5 4 3 6 10 4 4 0 
3 4 4 8 
81 
4 5 6 4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
9 111 433 5 0 4 
5 5 1 2 
4 0 5 2 8 
5 6 0 4 5 6 0 8 
54 6 1 2 
4 6 1 6 4 6 2 4 
2 0 6 3 2 
6 6 3 6 
14 6 6 0 2 6 6 4 
11 6 6 8 
109 6 8 0 
6 9 2 7 0 0 
275 r'.', 
117 7 0 8 
7 3 2 
33 7 4 0 8 0 0 
8 04 
8 2 0 2B0 9 5 0 
6 eie IODO 
897 1 0 1 0 2 850 1 0 2 0 
952 1 0 2 1 
1 533 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 l 248 1 0 4 0 
.SENEGAL 
SIERRALEO L I B E R I A 















COSTA R I C PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC .R . A N T . F R . 





C H I L I 
ARGENTINE 








V I E T N . S U O INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR SOUT.PROV 
M C Ν 0 E 




.A.AOM CLASSE 3 







n e 10 76 




31 118 2 767 













2 0 163 
78 
101 















16 9 2 9 
5 9 3 7 7 C63 
2 8 9 4 
3 000 











































β β β 







N e d e r l a n d Deutschland 
, β 
. 1
. . . . . . 2 
. 1
2 









7 3 2 9 . 9 C PAR7IES ET PIECES DETACHEES DE CHAINES ET 
33 0 0 1 
2 0 0 2 
5 0 0 3 11 0 0 4 





0 2 6 0 2 8 
' 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 > 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
1 2 2 0 
2 4 8 
3 7 0 3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 l 4 8 4 
5 0 4 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 5 2 8 
6 1 6 
ι 6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 7 0 0 
728 
1 eoo 
Γ 1 0 0 0 
ι lo io , 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
ì 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 


















. A N T . F R . VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 




V I E T N . S U D INDONESIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 




































1 299 1 226 









. . 12 
. 26 
5 










. 1 1 



















































































I ta l ia 
. . . . 11 
. . . . 213 
10 
. e 3 
a 
a 





























6 1 4 93 5 
3 3 7 
566 
9 



















. . 3 
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1 0 4 0 















SCHIFFSANKER,DRAGGEN,TEILE CAVON.ALS E ISEN OD.STAHL 
COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 












3 9 0 
400 
4 8 4 
632 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T I F T 
RINGHI 
S T I F T 
COI 
0 0 2 




0 3 6 
038 
040 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











6 8 0 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 















4 0 4 
416 
432 
4 4 8 
23C 
1 1 0 
5 6 1 
106 



















4 0 8 8 
1 4 8 6 
1 8 3 0 
1 6 0 2 







2 1 1 
a 
. . . 1 . , . a . . 36 112 








15 125 39 
136 166 
2 6 5 271 
4 89 
2 6 20 
32 5 
3 2C8 4 3 7 
101 32 341 












• 4 0 8 1 037 1 964 
2 8 7 3 5 7 516 
116 5 2 7 1 173 
109 3 6 9 1 120 
6 1 4 9 271 






























6 5 4 









































. . . . 1 16 
3 
. . . • 14 
5 
1 












































4 2 8 





















































6 3 8 
2 09 













































. . . a . a 1 
1 












7 3 3 0 . 0 0 ANCRES GRAPPINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
270 
2 7 2 
3 1 4 
1 9 0 
4 0 0 
484 
6 3 2 
6 6 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 






























































• ET LEURS 
i 2 
. 12 . . . . 1 . . . . . a 12 
51 







1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.. Lux. Neder lanc Deutschland 
(M) 
1 6 4 0 1 31 
PARTIES EN FONTE FER ACIER 
η » 47 . 8 1 
2 44 
I 3 10 
12 1 





* * 1 2 7 
4 1 
, . ­9 1 
5 4 
6 24 
Γ 17 ΐ 
9 2 4 0 3 6 3 1 
54 1 4 5 182 
34 2 0 3 358 
33 lÛ 'Il 2 6 5 
4 
1 1 
POINTES CLOUS CRAMPONS APPOINTES AGRAFES ONDULEES ET 
BISEAUTEES PITONS CROCHETS PUNAISES EN FONTE FER ACI 
7 3 3 1 . I C POINTES OU OENT! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
005 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
062 
064 
0 6 8 
204 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
506 
5 1 2 
524 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 1 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
005 
0 3 6 
0 4 2 
204 
208 
4 0 0 
6 1 6 
6 8 0 
704 
70B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 3 1 . 9 ; 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 6 
018 
048 
0 5 2 
122 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 14 
4 1 2 
4 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 

















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 































1 4 0 6 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 









P H I L I P P I N 



























POINTES CLOUS ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 











































. a 1 
. î 2 1 
7 








MACHINES T E X T I L E S 











: U ? 1 




1 2 7 6 
630 























• GENRFS Ρ CHAUSSURES 
7 . 38 
1 43 











































. 1 . 1 . 1 










. . « 
5 
. . , . . . . 1 in . . . 1 . . . * 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 



























































































































































































































































































































































































































































































































P H I L I P P I N 
JAPON 




























7 3 3 1 . 9 4 »1 CLOUS DE CECORATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 30 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
7 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 4 
504 
516 
6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
















B O L I V I E 
L IBAN 

















































































































































8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . E S P 
L I B Y E 
SOUDAN 
SIERRALEO 





















H A I T I 
O G M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 






C H I L I 
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7 3 2 
e o o 
8 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B O L Z E l 
D . S C H I 
U N T E R I 











8 9 4 
2 1 0 
7 7 2 
6 2 2 
8 9 9 
2 6 5 
4 6 9 
1 1 
F r a n c e 










7 1 2 
1 9 1 
7 7 2 
0 9 2 
2 2 6 
2 7 7 
6 C 
5 0 
2 9 0 
1 0 
1 7 5 
1 7 9 
4 4 4 
1 4 
5 1 
l o o 
7 5 
6 
1 7 9 
2 7 9 
7 7 
? 0 5 
7 6 
4 7 5 
1 9 7 
6 6 




7 0 9 
5 7 9 
1 9 
0 0 5 
4 9 
3 7 
7 9 8 
6 5 
8 5 






4 6 4 
2 4 
2 9 7 
5 4 
1 9 0 
7 
2 7 2 
2 3 
9 2 1 
9 9 2 
6 7 6 
4 7 6 
C 0 2 
1 3 9 







2 2 0 
4 2 










5 C 7 













2 2 8 
2 7 9 
7 7 
. 7 1 
9 1 
. 9 0 
2 2 
8 1 
5 5 6 
5 7 9 
5 2 
2 7 





3 7 2 
6 4 7 
5 2 1 
2 C 2 
1 7 2 
8 1 0 
C 6 2 
2 1 6 
6 
I . M U T T E R N , S C H R A U B E N 
i u B E N - U . N I E T E N I N O U 
E G S C H E I B E I . 





0 0 0 
- U X . 
. 
k g 
N e d e r l a n d 
2« 
2 
1 6 1 
9 8 0 2 6 6 4 Î 
8 8 2 
2 7 S 
2 7 ' 
7 1 = 
8 1 2 
1 0 6 2 
Q U A N T 1 TÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
1 7 
5 
2 3 9 1 0 
8 0 5 
1 6 7 2 
8 1 
1 0 6 
­






5 4 6 




2 2 6 





1 2 7 
6 Ï 
5 







. . . • 5 
. 1
. 7 
. . ■ 
5 4 4 
6 9 8 
5 4 Γ 
4 5 7 































. . • 
4 4 2 
1 0 5 
1 6 0 
2 8 










■ N I E T E , S P L I N T E U . A E H N L . 




3 4 5 2 7 0 4 
2 1 1 1 1 
0 3 7 1 3 3 1 
4 9 1 1 4 
0 8 6 1 3 6 1 
3 3 4 2 1 
3 5 
1 1 
1 7 5 1 6 6 
5 8 1 0 
1 9 2 
1 3 
4 0 






4 0 1 4 
3 9 8 2 0 
1 
1 8 2 
I l 6 1 
I 1 3 
6 
1 





1 1 7 
1 3 7 4 
1 4 1 3 
6 9 
9 4 
1 1 3 
, « 1 3 !■ 





, . 1 3 4 
3 9 




3 5 2 1 0 5 
4 1 9 
3 9 4 
4 7 6 
1 3 5 
1 
, . 3 3 
9 6 0 2 3 2 8 
4 6 5 1 9 3 
0 6 2 6 1 2 
7 7 8 4 0 
4 2 4 1 2 8 B 
4 2 6 5 2 
1 2 
9 2 
« A R E N 
A U S V O L L . H A T . G E C R E F T E S C H R A U B E N , M L T T E R N , M E TE , L N T E R ­
L E G S C I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 4 2 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
7 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E O E R I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
E I B E N 
U N G E 
S T I F T D l 
5 7 
















a ? 6 
3 7 4 
1 6 2 
1 8 




»US S T A H L 
1 1 2 
1 B 6 
2 6 4 
9 4 
2 5 7 
2 8 





. . 2 4 
1 2 
. . 2 2 
, a 
• 















. . . a 
1 1 






7 0 9 
1 5 
4 t 





. 7 7 
1 
. 7 1 


























, 0 . G E W I N 
ND 
I C 
1 0 « 
2 1 ' 
1 















3 2 7 










N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 










0 4 6 
2 4 3 
7 0 9 
5 5 8 
C 7 8 
2 5 6 
8 6 
1 4 
7 3 3 1 . 9 9 « 1 A U T R E S A R I I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
? 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
7 1 6 
7 4 B 
2 7 2 
? a o 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
MO 
3 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
t ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 S 
6 0 0 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 2 
7 3 3 2 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
2 0 4 
7 0 8 
1 7 ? 
1 4 ? 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
7 0 0 
l o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 3 3 2 . 1 : 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H C N G R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
. M A C A G A S C 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





A R T I C L E S OE 
2 8 4 
1 5 9 
7 6 8 
1 5 9 
1 9 5 
1 1 7 
2 3 
3 0 
1 5 9 
4 6 








1 6 ? 










II 1 ? 4 
9 9 
3 ? 
9 9 2 
1 4 
1 7 









1 9 2 
1 1 






4 4 2 
2 6 2 
0 9 1 
8 1 3 
0 5 2 
4 4 6 
5 6 6 
2 3 
F r a n c e 
. • 








1 0 0 0 D O L L A R S 




O E C L C U T E R I E 
6 1 
2 2 
1 3 3 













1 6 1 












. 1 7 








. . . . 1 ? 
7 8 
• 
1 « 2 7 
3 5 2 
7 C 1 
1 0 4 
1 C 6 9 
2 6 3 
6 5 9 
5 
B O U L O N N E R I E 
1 
ET D E 
F F R OU A C I E R R ; . m 
. U X . 
1 ! 
2 6 C 
6 5 2 
I C C 
6 f 
3 C 1 
1 4 1 
u ­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 





4 3 9 3 3 8 4 1 4 0 9 
4 3 0 1 1 1 
3 6 7 3 1 6 7 
» 7 
2 1 7 8 
6 7 0 7 9 0 2 
2 9 0 1 0 3 6 2 2 4 
1 4 8 7 3 
4 3 
1 4 
E T D E P O I N T E R I C 
8 1 
a 
l i t 
1 6 2 
1 1 
15 








. . . . . 2 1 
a 
. , 1 5 
. . . 7 





1 9 1 
1 9 0 
7 1 1 












1 4 8 9 
1 2 1 
3 3 
4 5 
S 2 3 2 1 5 
2 
1 î : 
7 1 
Ι 3 3 
5 










1 3 0 
2 9 




ι 3 0 2 9 9 
6 
, . , , 2 7 
a 






1 7 3 1 7 
3 8 





2 3 4 1 8 8 6 5 0 4 
8 2 3 5 8 8 0 
8 7 9 0 B 1 6 6 
2 5 4 9 3 2 4 
6 2 6 1 1 2 4 0 
U 1 3 4 
2 
3 
V I S S E R I E E N 
O U A C I E R 
9 6 
F C N T E 
• 1 V I S E C R O U S R I V E T S R C N C E L L E S D E C O L L E T E S D A N S L A M A S S E 
E P A I S S E U R D E T I G E O U D U N D I A M E T R E T R O U N 
E N F C N T E F E R O U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C C N G O L E O 
­ S O M A L I A 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
I N O O N E S I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 


















6 3 8 
17? 
1 3 5 
3 9 




A C I E R N O h F I L E T E S 
2 2 
I t 












3 6 C 






















E X C E D A N T P A S 6 HM 






( « 1 1 
. < 
R O N O E L L E S EN A C I E R D E S T I N E E S A F A I R E R E S S C 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
8 8 
7 7 ? 
7 0 5 
7 1 









































1 · 1 
. . 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
123 





1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

























































































































































































































































































































. . • 
6 
10 
. . 3 



















































AUS VOLL.MAT.GEDREHTE SCHRAUBEN.MUTTERN,N IE T E , U N T E R ­




































































































































































7132.17 ») AUTRES ARTICLES DE BCLLCNNERIE OU DE VISSERIE EN 























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 









COSTA R I C 















































































































































































. . . a 
575 
9 2 0 






























. . 1 
. a 






3 3 5 












1 4 1 





















































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















































7332.21 »I VIS ECROUS CECOLLETES DANS LA MASSE EPAISSELR DE TIGE OU 
D UN DIAMETRE TROU Ν EXCEDANT PAS 6 MM EN FONTE FER OU 
ACIER FILETES 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 




2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
S C H W E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 9 6 
7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S C H R A 1 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 8 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A R K E I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 

















8 1 9 
9 4 2 
3 3 6 
1 1 7 
5 3 8 
1 5 2 
1 2 1 
2 






0 6 2 
2 0 1 
2 1 2 
4 9 
5 5 3 
3 1 
2 1 9 
5 7 5 
1 1 6 
7 C 
1 6 
? ? 7 
3 5 4 
1 0 7 
3 2 
7 6 9 
7 2 
2 ? 9 
4 
2 8 
6 8 2 
2 8 
? 0 5 
0 4 2 
5 ? 3 
0 4 4 
9 9 ? 
4 7 ? 
4 0 6 
1 1 6 
2 















1 1 2 3 
6 4 1 
t l 
3 1 
4 1 9 
1 4 9 
1 C 7 
2 
E N M I I G 
. 1 2 
1 
6 







. 1 C 7 
a 
2 6 3 
a 
. . . 6 8 1 
a 
­




1 2 3 5 








. 1 5 
? 
. • 
E W I N D E 
I t « 
1 6 7 
9 6 1 
8 9 
1 5 4 
1 2 9 
1 ' 
2 0 9 
2 3 2 4 
3 2 1 
1 1 6 3 
9 5 3 









5 7 6 
1 4 B 
1 5 3 
2 4 9 
4 
1 8 1 
1 7 
5 9 
2 4 7 
3 6 
1 7 0 
1 3 2 



























0 0 1 
1 2 1 
9 3 2 
8 9 1 
8 6 3 
. ' 4 3 
1 1 2 
2 6 
¡ S C H R A U B E N 
I C C 
7 7 2 











1 1 6 
a 
. . . . . . 1 
1 







. 1 5 
9 
3 E 7 
1 7 0 
8 
4 
7 6 0 
1 1 0 
5 1 
• 
2 0 2 







i 2 1 
. 3 
6 










1 1 7 6 
7 1 6 
? 6 i 
11 




M i l G E W I N D E 
6 
a 






N e d e r l a n d 
QUANΤITÉS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 












6 4 0 
2 9 2 






1 6 9 7 1 
1 7 4 
2' 
1 9 
















ì 1 9 6 

































ι 2 C t 
1 9 6 ' 
Ì 7 2 
5 2 ' 













r ; 2 1 9 
5 7 7 





1 1 2 7 9 
) 7 0 
) 6 4 2 
) 5 
1 3 6 4 
2 3 0 
a 
2 
i 1 5 6 
1 
) 2 6 
6 4 
1 5 4 
! 7 




1 3 1 
) 3 
» 4 
\ 6 1 2 








1 2 S C 
1 2 4 8 
) 5 6 8 
ι 3 4 9 














? i t 
2 4 8 
272 3 0 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 2 6 
6 7 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
l o in 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. H . V O L Τ A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N C E 
I N D O N E S I E 
M C Ν 0 E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 







20 1 7 
6 B 
1 8 





2 5 6 0 
1 4 0 6 
5 7 8 
1 4 1 
5 6 6 
1 4 2 
1 2 5 
8 
F r a n c e 
1000 DOLLARS 















i eec 30 
1 1 1 7 1 1 
2 8 2 5 
1 9 5 1 
4 7 3 1 4 
1 3 7 3 
1 1 3 
) 
7 3 3 2 . 3 0 T I R E ­ F O N D EN F O N T E F E R O U A C I E R F 
0 0 1 
0 0 2 
1·0 3 
C 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 7 
7 0 8 
2 1 2 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 o 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 0 
6 0 4 
6 7 8 
6 1 2 
b"b 
7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U E D E 
S U I S S E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
M C Z A M B I Q U 
. H A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
P E R Ç U 
A R G E N T I N E 
I R A K 
C A M B O D G E 
I N D D N E S I F 
N . Z E L A N D E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 3 2 . 4 0 · Ι V I S A 
C C I 
0 0 ? 
CO 3 
( 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
n ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 1 . 
0 3 8 
1 4 0 
.7 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 3 
2 0 4 
,­' 0 '· 
7 7 ? 
2 7 6 
3 1 2 
3 ? 2 
1 7 0 
1 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 0 
( 0 4 
6 0 8 
6 1 1 
6 3 0 
8 0 0 
3 7 1 
1 C 0 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R i N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y D L G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C C N G U L E O 
. M A C A G A S C 
R H C O E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
V C N T Z U F l Λ 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I F 
. ' 1 C F A N . F R 
M C Ν 0 t 
C E F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
7 1 3 2 . 5 C « 1 V I S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
1 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
F R A N C E 
I I E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
N O R V E G E 
SU F DE 
F I N L A N D E 
L A N C M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 



















2 1 7 
1 0 
3 1 
1 8 0 0 
6 8 5 
3 6 0 
1 6 8 
7 5 0 







1 5 1 
5 
a 







! 7 6 
2 1 7 
', 3Ì 
4 2 C 4 9 3 
β 1 0 B 
3 1 6 2 
6 1 5 ? 
4 C 3 2 C 2 
5 1 ( 
2 7 2 3 
B O I S EN F C N T E F E R 
3 8 8 
1 3 1 
8 7 0 
1 3 2 
1 3 
1 7 8 
1 6 
5 2 
1 9 3 
3 8 
9 6 
1 6 8 


























3 4 2 2 
1 5 4 4 
1 2 3 6 
7 8 3 
7 0 9 














M E T A U X T Y P E P A R K E I 
1 19 
2 1 1 




1 7 7 
6 0 
7 2 








I L E T E S 









C L A C I E R F I L E I E F S 
1 4 C 
3 5 1 
3 5 
1 2 9 '. 
> 2 6 '. 
■ 7 6 5 7 7 
4 9 1 4 3 
ï 1 6 3 1 5 
> 1 0 4 
1 H C 2 0 
, 2 0 a 
1 a 6 







lu 2 8 4 
1 3 9 
7 8 
U 














5 0 2 3 3 5 
4 9 2 3 4 
6 1 6 4 
5 5 




1 4 5 1 0 3 
1 1 8 




2 0 9 9 
1 5 
4 4 7 
1 1 9 7 3 
2 5 
7 5 1 4 
1 5 5 1 1 
6 7 1 9 
3 9 1 
1 0 8 















1 8 1 
2 5 
2 8 
1 7 7 2 5 1 4 
7 7 5 1 5 2 
7 1 3 3 5 
5 3 9 2 2 5 
2 5 6 2 6 
3 3 
4 4 
1 0 l 
E N F O N I E F E R A C I E R F I L E T E E S 
4 5 4 
1 . 6 6 
1 2 1 









1 3 6 6 
1 5 2 
60 2 6 
1 7 6 
3 6 
6 0 
1 1 0 2 
3 5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 






























































































































— 1966 — Janv 

















2 2 5 
6 1 1 
4 5 0 
746 




























2 5 7 
4 7 8 



















































































1 6 8 ' 
34 




































































Γ 3 3 6 
ί 150 






N e d e r l a n c 
























9 2 3 1 



















































3 8 1 . 
1 74 
Β 
I ta l ia 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 8 
7 4 0 
9 1 0 0 0 
5 1010 
3 1 0 2 0 
RN MIT GEWIhOE 
> 12 3 9 5 
! 4 133 
4 312 
► 
2 : .6 









> 1 659 
3 75 
, 1 4 4 8 
) 1 822 










































ί l oó ι 5 2 
S 
10 
. 1 0 17 
I 1 402 3 05 













3 53 1 
2 
6 




4 30 1 














































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














P H I L I P P I N 
HCNG KONG 


































. . . a 
. 12




























V A L E U R S 
























1 2 2 3 
4 0 9 






7 3 3 2 . 6 0 * | AUTRES V I S A METAUX BOULONS ET ECROUS EN FGNTE 
1 0 9 4 0 0 1 
783 0 0 2 
4 9 7 0 0 3 
2 366 0 0 4 
0 0 5 
442 0 2 2 
5 0 2 4 
5 0 0 2 6 
77 0 2 8 2 0 3 0 
4 1 0 3 2 
127 0 3 4 
903 0 3 6 
3 1 0 3 8 
23 0 4 0 
9 6 0 4 2 
6 4 0 4 8 
276 0 5 0 
463 0 5 2 
16 056 
7 1 0 5 8 
4 0 6 0 
9 0 6 2 
4 0 6 4 
0 6 6 
46 06 8 
1 0 7 0 
6 2 0 0 
5 2 0 4 
• 2 0 8 
49 2 1 2 
25 2 1 6 
IO 2 2 0 
25 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 2 6 0 
2 6 8 
6 2 7 2 
23 2 7 6 
2 8 0 
9 2 8 4 
145 2 8 β 
6 3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
2 318 
2 3 2 2 
1 3 2 6 
3 3 0 
75 
3 3 8 
17 342 
3Β 3 4 6 
l 3 5 2 
3 3 6 2 
4 3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
ΙΘ7 3 7 β 
256 382 
127 3 9 0 
11 863 4 0 0 
Ι 0 7 1 4 0 4 
Θ4 4 1 2 
2 4 1 6 
4 2 6 
18 
3 44Θ 
4 6 0 
3 4 7 6 
13 4 8 0 
51 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
3 5 0 0 
11 5 0 4 
234 5 0 8 
22 5 1 2 
8 5 1 6 
11 
29 528 
9 6 0 0 
25 6 0 4 
22 6 0 8 
150 6 1 2 
304 6 1 6 
6 6 2 0 
6 6 2 4 
15 6 2 β 
24 6 3 2 
FER OU ACIER F I L E T E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 























COSTA R I C 
CUBA 









C H I L I 


















































4 5 9 











































































































































































. . . . . . . . 1
. . 1
. . 17 
. . 9
. 3 4 1 
15 
12 























! . ? ! 
6 1 8 


























. . . . . . . 2
. 1










































6 8 3 
2 526 
4 1 3 
1 326 
2 206 
























. 3 4 











































7 3 7 
4 7 8 



















































3 6 9 2 






















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUAN Τ I TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 






















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



















9 5 0 0 8 
38 7 0 6 
4 1 5 8 6 
11 7 β 5 
13 8 6 0 
2 4 1 8 
1 8 7 2 







3 9 1 9 
7 3C3 
7 9 9 
5 9 2 4 
1 5 9 0 
1 712 





2 4 9 7 
3 157 
683 
1 6 0 3 







i 1 7 3 
79 
6 4 5 5 
4 2C5 
8 86 

















































































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
965 
471" 
6 0 ? 
4 1 5 
4 8 
5 1 4 
7 5 5 
1 4 8 
5 1 9 
75 
1 3 4 
























3 3 0 5 
3 3 0 
6 
24 
















2 2 1 4 
2 7 2 1 
6 5 2 1 
1 7 3 2 
2 8 3 5 



























































































3 7 7 1 
9 5 7 
1 6 3 0 
1 ? 1 4 




HANDNAEHNACELN,HAEKELNADELN,AHLEN,OURCHZIEHNADELN U . 
AEHNL.WAREN F.NA E H ­ , S Τ I C K ­ , F I L E T ­ U . A N D . HANDARBE I T E N , 
STICHEL ZUM S T I C K E N , A L S STAHL,E INSCHL.ROHLINGE 
N A E H ­ , S T D P F ­ U N D STICKNACELN 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 










































47 106 566 
4 740 
16 335 






















































1 1 0 4 
4 7 0 1 
369 
1 4 2 2 




6 4 8 
o t C 
6 6 4 
< 68 
6 3 0 
69? 
blb 





7 4 0 
8 0 0 
B04 
370 














































































































11 16 1 1 
27 909 15 359 IC 409· 8 385 1 810 21 7 331 
AUTRES ARTICLES CE BCULOKNERIF OU DE VISSERIE EN FONTE FER OU ACIER FILETES 
001 








7 1 6 
7?0 
268 




3 2 6 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 76 
4 84 
5 0 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
61? 
6 1 6 
6 2 4 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 30 
7 0 0 
714 
8 0') 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . I I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 














U . R . S . S . 
BULGARIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 









































































































































































































A I G U I L L E S A COUDRE A LA MAIN CROCHETS E l SIM POUR 
TRAVAUX DE COUTURE DE BRODERIE DE F I L E T OU DE 
















13 1 2 1 048 
2 . 2 4 09 
2 . . 4 74 
178 
7 3 3 3 . I C A I G U I L L E S 
oo i 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
6 9 2 
1 1000 
1010 
1 0 2 0 
1021 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










C H I L I 
V I E T N . S U D 




















1 0 6 6 



































































· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r t 
M E N G E N I O N k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1030 38* 4 . . 33 
1031 2 2 . . . 
1032 3 3 a . . 
1C40 . . . . . 
ANDERE NACELN U S k . 
0 0 1 5 . . . 5 
002 13 3 
003 14 










390 7 6 
400 10 1 
412 .13 
740 1 
1000 1 8 1 26 
1010 4B 4 
1020 72 β 
1021 2 7 1 
1030 6 2 15 
1031 3 3 
























STECKNADELN,HAARNACELN,LOCKENWICKEL UND AEHNL.WAREN 
AUSGEN.SCHMUCKNACELN,AUS STAHL 
SICHERHEITSNADELN 
001 14 . . . 9 









390 1 1 







1000 4 0 9 5 
1010 4 1 2 
1020 187 1 
1021 26 
1030 182 2 
1 0 3 1 10 1 

























HAARNACELN,LOCKENWICKEL UND AEHNL ICHE WAREN 
0 0 1 17 . 1 7 
002 48 12 
003 1 0 5 4 
004 10 1 
005 24 1 
022 6 . . 
026 12 
026 5 
030 6 1 . 
032 6 
034 3 4 1 ; 
036 28 5 
038 2 7 5 
208 12 e 
390 6 
400 5 6 2 4 2 3 
404 β 























1000 1 107 5C3 2 31 4 1 7 
1010 2 0 4 18 1 25 156 
1020 7 0 4 435 2 6 120 
1021 1.06 12 2 5 73 
1030 199 50 . . 141 
1031 IO 9 a . 1 
1032 17 12 . . 5 
ANDERE NACELN 
001 80 60 
002 58 1 
003 56 





034 4 1 
036 18 
036 16 
050 2 6 
206 9 < 
216 24 
390 8 




























. . « 
. a 
. . . . . . a 
. . . 16 
. . . • 19 
. 16 
. 3



























W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 0 3 0 CLASSE ? 168 5 . . 158 
1 0 3 1 .EAMA 5 4 . . 1 
1 0 3 ? .A .AOM 6 5 . . 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 . . . 7 
7 3 3 3 . 9 C AUTRES A I G U I L L E S CROCHETS ETC EN FER OU EN ACIER 
0 0 1 FRANCE 55 . 2 . 53 
0 0 2 B E L G . L U X . 97 12 
0 0 3 PAYS­BAS 73 . 1 . 
0 0 5 I T A L I E 109 2 
0 2 2 ROY.UNI 4 1 
0 3 0 SUEDE 23 
0 3 2 FINLANDE 26 
0 3 4 CANEMARK 25 
0 3 6 SUISSE 19 3 
0 3 6 AUTRICHE 4 0 . . . 
0 4 0 PORTUGAL 26 
0 5 0 GRECE 13 a a . 
0 5 2 TURQUIE 11 
3 9 0 R.AFR.SUC 29 24 
4 0 0 ETATSUNIS 6 2 4 . . 
4 1 2 MEXIQUE 83 

















1 0 0 0 M O N D E 864 75 4 2 769 
1 0 1 0 CEE 337 14 4 1 3 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 338 33 . . 295 
1 0 2 1 AELE 174 3 
1030 CLASSE 2 182 26 
1 0 3 1 .EAMA 11 10 
1 0 3 2 .A .AOM 4 3 . . 






7 3 3 4 EPINGLES SAUF DE PARURE EN FER OU EN ACIER YC LES 
EPINGLES A CHEVEUX ONDULATEURS ET S I M I L A I R E S 
7 3 3 4 . 1 0 EPINGLES CE SURETE 
0 0 1 FRANCE 29 . . . 2 3 
0 0 2 BELG L U X . 12 1 
005 I T A L I E 26 
0 2 6 NORVEGE 10 
0 3 0 SUEDE 13 
0 3 2 F INLANDE 12 
0 3 4 CANEMARK 30 
0 3 6 SUISSE 11 
0 5 0 GRECE 11 
2 8 8 N I G E R I A 10 
3 9 0 R.AFR.SUO 11 
4 0 0 ETATSUNIS 176 
4 1 2 MEXIQUE 12 
5 0 4 PEROU 18 
6 7 6 B IRMANIE 19 
6 6 0 THAILANOE 18 
6 9 2 V I E T N . S U D 3 0 
7 0 8 P H I L I P P I N 35 
1 0 0 0 M O N D E 560 12 
1010 CEE 79 4 
1020 CLASSE 1 284 2 
1 0 2 1 AELE 68 
1030 CLASSE 2 196 5 
1031 .EAMA 10 2 
























7 3 3 4 . 2 0 EPINGLES A CHEVEUX ONDULATEURS ET S I M I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 6 1 . . 2 59 
0 0 2 B E L G . L U X . 136 34 . 48 5 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 2 1 5 1 215 
0 0 4 ALLFM.FED 23 4 . 1 0 
005 I T A L I E 33 6 . 2 7 
0 2 2 ROY.UNI 14 . 10 4 
0 2 6 IRLANDE 16 . . . 16 
0 2 8 NORVEGE 2 0 . . 1 19 
0 3 0 SUEDE 28 1 . 2 25 
0 3 2 FINLANDE 15 . . . 15 
0 3 4 DANEMARK 66 2 4 
0 3 6 SUISSE 75 12 
0 3 6 AUTRICHE 6 5 5 
2 0 6 . A L G E R I E 2 1 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 13 . . 1 
4 0 0 ETATSUNIS 4 9 2 343 
4 0 4 CANADA 13 
4 8 4 VENEZUELA 26 16 
504 PEROU 32 
6 0 4 L I B A N 13 












1 0 0 0 M C N 0 E 1 512 4 7 4 6 74 789 
1 0 1 0 CEE 4 7 6 50 2 6 0 355 
1020 CLASSE 1 828 364 4 1 4 293 
1 0 2 1 AELE 268 20 4 13 209 
1030 CLASSE 2 209 6 0 . . 141 
1 0 3 1 .EAMA 14 14 . 
1 0 3 2 ­ A . A C M 28 22 . . 6 
7 3 3 4 . 9 0 AUTRES EPINGLES SF DE PARURE EN FER OU EN ACIER 
0 0 1 FRANCE 137 . 1 2 117 
0 0 2 B E L G . L U X . 120 3 . 2 115 
0 0 3 PAYS­BAS 123 . 1 . 119 
0 0 5 I T A L I E 108 
0 2 2 ROY.UNI 18 . 1 
0 2 6 NORVEGE 20 
0 3 0 SUEOE 112 1 
0 3 2 FINLANDE 31 1 
0 3 4 OANEMARK 86 . 1 
0 3 6 SUISSE 76 1 
0 3 8 AUTRICHE 42 
0 5 0 GRECE 4 1 
208 . A L G E R I E 18 16 
2 1 6 L I B Y E 15 
390 R .AFR.SUD 18 
4 0 0 ETATSUNIS 108 
4 0 4 CANADA . 1 1 1 
4 1 2 MEXIQUE 21 
4 8 4 VENEZUELA 2 1 
6 0 4 L I B A N 24 















































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 
EWG-CEE F r a n c e Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Deutschland 
(Bri) 
Italia 
ÌCCO 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 









7 5 1 
246 




FEDERN UNO FEOEReLAETTER,AUS STAHL 
BLATTFEDERN M I T EINFACHEN OC.GE SCHICHTETEN BLAETIERN 
20 4 003 
94 6 197 
9 3 0 








« 245 6 505 2 621 531 23 41 24 90 338 19 120 836 123 18 48 151 41 21 8 51 62 785 213 236 94 66 10 54 54 ί 7 115 4 3 
16 291 11? 76 46 215 170 51 25 67 175 78 263 148 167 91 49 226 74 21 11 75 31 28 27 56 114 15 13 9 18 37 136 920 17 65 14 15 30 64 69 36 271 69 8C 92 46 14 100 
22 922 13 924 1 914 1 567 6 538 1 562 1 03 5 144 
SPIRALFLACFFEOERN 
001 
002 C03 004 005 CIO 022 026 026 042 046 062 064 400 404 
13 
23 43 20 64 76 ? 20 32 20 3 1 7 4 6 
. 166 IC 58 11 6 . 1 4 4 3 1? 5 o 78 4 1 4 2 8 62 784 191 4 1 
a 
io 5? 48 52 111 14 10 280 9 16 45 11 139 44 15 4? 71 . 1 . 8 . 8 714 70 4 1 ? . . . 52 3 . . ? 10 ? 1 . 9 . a 
. . 32 1 24 1 4 12 87 . . 72 
3 C62 
265 86 42 2 6C0 1 112 584 112 
. 9 3 3 1 
110 
a 
1 599 94 
a 












































1 4 2 
















1 19 2 




164 45 18 









? h 19 

















































' C Ν D F 
CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. E A M A 
. A . A O M 
7 6 ? 














1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
001 002 003 004 005 02? 024 028 130 032 034 036 038 040 14 2 048 050 
06 2 068 200 
7 04 






2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
24B 
2 6 4 
768 
7 7 ? 
2 7 6 





3 1 4 
31B 
1 7 2 
■•30 
114 
3 4 2 
146 
3 5 2 
3 6 6 
170 
( 7 4 
3 7 8 
390 
4 0 0 
428 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 ? 
504 
508 




6 ? 4 
6 7 8 
6 32 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
66 8 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
70S 
7 2 0 
716 
aoo 
B 7 0 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
; B 9 
4 9 1 
5 8 7 
3 4 5 










1 1 8 9 





RESSORTS ET LAMES CE RESSORT EN FER OU EN ACIFR 
RFSSCRTS A LAMES SIMPLES OU SUPERPOStES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 















A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A I I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 

















D O M I N I C . R 












Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
CFYLAN 
V I E T N . S U D 
I N C C N E S I E 
MALAYS [A 





C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E Ζ 
. E A M A 
■ A . A O M 
C L A S S E 3 
1 3 6 2 
2 4 5 0 
1 0 7 2 


















4 1 6 170 86 51 73 IO 28 29 33 66 25 U 
178 56 15 23 91 
101 30 14 
ia 
143 26 85 47 74 41 25 
125 
4 3 
15 70 28 18 10 16 35 
119 10 14 23 18 77 14 








33 107 76 19 7? ?1 23 52 







21 46 11 12 
5 3 1 6 
11 6 7 
37 5 2 4 2 6 
30 416 104 
3 a 
9 27 2B 77 64 21 
11 21 ?C 83 ?6 11 76 16 
5 119 19 
? ? 1 
11 2 
2 10 3 1 2 5 




1 E53 166 
107 41 1 490 ¿42 '31 9 1 
RESSORTS SPIRAUX PLAIS 
COI 002 001 004 005 010 017 0 36 03 8 042 048 062 064 400 404 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 











51 18 57 57 11 47 71 71 10 14 20 44 11 






1 2 3 








7 0 8 






1 0 0 0 M O N D E 
1 2 3 8 
2 2 8 5 
















































































1 9 8 
ι δ 
2 5 8 
146 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A T R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
? 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 4 
5 1 6 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 6 4 
1 5 1 
9 8 
B 2 
ii 1 4 





3 9 0 
2 7 5 
2 9 9 
2 5 









7 7 5 
5 5 


















4 8 5 
0 5 4 
4 6 0 
2 0 2 
9 7 1 
3 0 1 
3 0 3 










? 9 C 
6 4 2 
0 6 3 
3 7 8 
3 8 5 
1 0 6 
1 0 
7 3 C 
1 4 8 
9 ? 
3 7 4 
1 0 6 
1 4 ? 
7 1 1 
1 1 2 
6 2 





















1 6 9 
7 0 
2 0 
7 ? 2 
1 0 
7 1 














7 1 5 
9 7 8 
1 6 7 
7 1 6 
1 0 7 










































4 9 2 
2 8 
a 
. 4 6 5 
1 8 4 
2 4 1 
JS S T A H L 
. 4 2 0 
1 4 















. 1 2 
6 4 
3 8 
1 0 ? 




. 2 2 















. . 6 
1 1 6 4 
6 4 7 
8 6 
3 6 
4 2 3 


















1 1 . , • • 
a 








2 4 ' i 
1 0 7 
4 Í 
2 











l i 37 
7 
1 0 C 7 1 3 ί 
3 a 2 24 
5 0 4 4 




1 1 3 







3 8 2 
1 5 6 
a 
2 5 






2 1 4 
3 




















1 7 5 1 
6 2 0 
3 0 1 
3 4 1 4 1 5 4 
5 7 6 6 7 8 2 9 
1 0 7 
5 0 £ 
1 6 12 
14" 






1 2 4 6 
1 2 5 8 
B 5 9 
20 
; 
, 3 9 
. Ί 









3 7 ? 
a? 
9 
1 8 6 
1 1 2 9 
5 9 
3 5 8 
2 6 9 


























1 6 6 
6 6 
1 9 

















6 5 9 2 8 6 Β 1 5 ? 
2 0 2 1 8 1 3 7 3 5 
I S O 8 0 2 8 7 7 
1 7 5 3 6 2 4 2 9 
? 7 7 2 3 1 5 2 ? 

































. . . . . 1 














. . . ­
4 1 4 
2 1 3 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 3 5 . 3 C R E S S O R T S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 6 
n e 0 4 0 
0 4 8 
1 5 ? 
7 0 8 
7 1 2 
2 2 4 
: ', a 
7 7 ? 
? 7 6 
2 6 B 
3 0 2 
3 ? ? 
1 7 0 
1 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 5 
4 2 2 
4 6 4 
5 1 6 
6 1 2 
6 2 2 
6 2 6 
Ó B 0 
7 0 4 
7 C B 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
Y C U G O S L A V 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
J A M A Ï Q U E 
B O L I V I F 
I R A K 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
T H A I L . ' N O E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
H C N G K O N G 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
1 B 3 
3 6 1 
7 0 1 
6 0 

















V A L E U R S 
N e d e r l a n d Deutschland 
2 
(BR) 
1 3 6 
3 0 5 
1 B 6 
? 4 
. . 3 5 
F I L S POUR S I E G E L I T E R I E E T S I M I L A I R E S 
3 6 
7 7 0 
9 6 
































3 9 8 
4 7 9 
1 8 2 
7 7 
7 2 8 
1 5 5 
1 5 ? 
7 3 3 5 . 9 C A U T R E S R E S S O R T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 · 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
Ο Ι Ο 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
7 7 0 
7 4 8 
2 7 2 
7 B 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
I ' l O 
4 0 0 
ί . 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 ? 
6 16 
6 2 4 
6 ? B 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
6 2 0 
Ì O O C 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P C L C G N E 
R U U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
- C . I V U I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
. C F S O M A L 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. U C E A N . F R 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 









C 8 ? 
0 6 ? 
5 0 4 
4 2 7 
6 C 7 
1 7 8 
2 3 
7 6 8 
8 9 7 
9 1 
2 5 2 
5 2 7 
5 0 8 
1 8 5 
7 8 1 



















1 0 B 
1 8 9 
4 0 
1 1 6 
5 6 
1 9 

















8 8 6 
6 9 1 
1 1 5 
C 7 1 
5 6 6 









. 3 4 
1 9 
1 ? 
. . . . . . . . . . . . a 
1 1 
2 6 5 
1 4 
2 
. 7 5 C 
I C O 
1 2 4 
2 1 
3C 











3 5 e 
1 5 ' 
1 e 
17 















EN F E R OU EN A C I E R 
3 0 6 
7 5 












































1 2 0 6 
5 6 2 
2 5 5 
Ρ 6 






















4 9 " 
2 3 C 
1 4 1 
1 1 ? 




3 8 5 









5 5 Í 



































6 9 5 
2 9 6 
1 3 1 
6 0 
2 6 8 
4 
1 
1 0 0 5 
1 3 5 4 
1 2 6 9 
a 
5 β Ο 
2 6 6 
2 1 
2 2 9 
6 8 4 
6 7 
3 2 9 
4 7 0 
4 5 1 
1 1 6 








1 5 7 
3 6 
1 7 5 
5 0 
1 6 
















9 0 4 2 
4 2 0 8 
3 4 3 4 
2 7 4 5 


































. . . 2 

















5 f i 1 
2 2 6 
2 3 5 
7 1 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
al!£L 
RÍUMFE I ZU E F EN,HE Ι Ζ Í P P A R Λ Τ Ε,KU E CHENFEROE>KESSELCE F FN 
U . A E H N L . M A R E N , Ν . E L E K T R a , T E I L E D A V O N , Α . E I SEN OD­STAHL 
HERDE UNO ZUSA1ZFFRCE.FUER FESTE BRENNSTOFFE 
011 0O2 003 004 005 026 038 C4a 204 70­216 126 334 3T0 426 512 
1C00 
loio 
IC20 1021 1030 1031 1032 1040 
17C 1 239 
366 298 11 34 
379 21 19 6 9 86 22 47 15 22 •30 
8C 3 






















1 099 641 
395 393 62 5 
1 
OEFEN UNO ANC.«AER MEGERA ET E, FUER FFSTE BRENNSTOFFE 
001 
■ν: 2 
C03 004 0O5 073 036 038 050 05? 208 126 390 
loco 
1010 1020 1021 1C30 1021 1032 1040 
1 6 3 5 
1 5 0 5 
4 5 2 
1 539 






3 4 0 
1 1 
1 2 5 
7 750 
5 6 1 5 
1 657 
1 5 C 5 
4 3 5 
29 






























































HERDE,OEFEN UNO CERGL. .FUER F L L E S 5 I G E BRENNSTOFFE 
COI 00? C03 004 005 02? 076 076 030 032 034 036 018 04? 046 048 C50 06? 06B 704 708 21? ?16 73? 27? 288 io? 
114 















4 7 2 



















1 2 2 7 
1 7 6 1 

























































































































































2 1 9 
2 5 
5 

























PCEL tS C A L C R I F E R t S RÍCHALCS F l APPAREILS S I M I L A I R E S 
NON ELFCTRIQUFS Ρ USAGES 00MFST1QUES L t U R S PARTIES 
EN FCNTF OU EN AC1ER 
























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 2 PAYS­BAS 











436 COSTA RIC 
512 CHILI 
10C0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
i o n 
1 0 3 2 






. A . A C H 
CLASSE 3 
1 1 2 

















2 1 2 

















4 13 l 138 58 
COI 00? COI 004 005 02B 036 038 050 052 20B 326 390 
looo 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 




322 370 374 390 400 404 416 424 4?R 41? 436 460 464 468 47? 486 492 500 504 512 516 600 612 620 624 ί 28 
6 î 7 




7 4 0 
8 2 0 
F R A KC E 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 








R . Í F R . S U C 









6 0 4 
2 7 5 
8 5 2 













2 6 8 
212 






























APPAREILS A COMBUSTIBLES L I Q U I D E S 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G F P I E 
TUN I S I E 
L IPYF 
.MAL I 
. C . I V n l R E 






. » F I I N I C N 








. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCFS OCC 





C H I L I 












. r C T A N . F R 
7 416 
1 4 4 6 
2 C 3 6 
1 1 2 7 
2 0 5 6 
5 6 5 
1117 
7 1 5 
1 4 0 
1 1 0 
5 7 
1 5 1 7 


















































i l 1 
ai 
7 76 
9 2 0 
145 





















1 5 C Ì 





























1 1 4 
3C 
U 













l a u 
5 
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4 2 6 
102 


















4 2 1 
189 































































































6 8 2 













Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 4 4 1 1 55C 
4 3 1 5 627 
1 0 7 4 173 





Q U A N T I T É S 
Deutschland Ita 
(BR) 
IC 4 5 7 1 
5 996 
4 0 7 ¡ 





EF ER DE,GASKCCHER,EINBAUGASKOCHTISCHE 



















































































9 4 2 34 










1 3 3 0 











































































0 5 1 
7 





















































































1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1012 
1040 
7 1 2 6 . 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 54 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
37C 
174 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 ? 0 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 ? 
4 76 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
62B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 6 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 04 
7 0 6 
















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 





































. A N T . F R . 
INCFS OCC 
























V I E T N . S U D 
INCCNES IF 
MALAYS IA 




. n C F A N . F R 


























































































































Belg.­Lux. Neder land 
5 545 2 447 
4 899 812 
964 2 3 7 
7C4 1C8 








6 7 06 
4 24? 
3 7 6 9 




A COMBUSTIBLES GAZFLX YC 
A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES 
2 38C 
269 
4 5 2 



















































. . 1 
1 
























7 3 1 




7 2 2 6 . 4 5 AUTRES APPAREILS A CCMBL 
COI 
0 0 ? 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
A GAZ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A1LEM.FED 






















, , . 
• 
1 111 422 
























































4 4 5 6 














6 2 6 
322 
190 









































































6 3 1 
9 521 
2 3 5 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L S n d e r ­
s c h l ü s s e ! 
Cede 
pop 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
eoo 
6 2 0 
9 7 7 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 4 
7 0 Θ 
eoo 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H E I Z K 
Τ E I L E 
T E I L E 
H E I Z K 
C C I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 










1 2 0 



























2 1 4 
0 2 6 
9 2 9 
8 6 5 
6 C 9 
0 1 6 
5 4 
2 6 5 
3 










C 1 6 
8 2 0 
7 4 7 
6 8 1 
2 8 1 
1 5 9 
1 1 




1 6 4 






























9 1 1 
0 6 6 
2 1 2 
8 4 4 


















2 Í 5 
1 5 















1 7 2 8 
8 C B 
1 5 4 
2 1 8 
5 6 6 
5 ? 
2 2 9 
1 
1 0 0 0 















1 9 1 2 
1 6 3 0 
5 8 
3 3 
2 7 4 
1 
. • 
H E R O E N U S k . 
2 1 1 5 
1 1 
















. a . 4 









2 7 4 4 
2 2 6 1 
2 6 2 
? ? ? 




S S E L U . H E I Z K O E R P E R 
D A V O N 
I . N . E L 








1 1 3 5 
2 2 6 6 
4 2 
2 
1 1 4 
. 6 3 
a 








3 7 4 0 
3 4 6 7 
2 6 2 
2 3 6 
1 1 
. . • 
k « 












2 1 ' 
1 6 3 4 




. 1 1 
• 
1 3 4 
1 3 0 2 
a 













3 1 8 6 
3 0 0 8 


















6 1 2 
9 9 

























0 7 " 




F . Z E N T R A L H E I Z . . N I C H T E L E K 
A . E I S E N U . S T A H L ­ H E I S S L U F T E R Z E U G . U . ­ V E R­
E K T R . , M . V E N T I L A T O R , T E I L E D A V C N , 
F . Z E N T R A L H E I Z U N G , T E I L E 
5 6 1 
? 0 6 
6 9 4 
5 2 2 
1 6 6 
5 B 4 
6 9 
2 0 
5 3 0 
7 9 C 
1 β 




1 6 4 
2 9 1 
7 4 1 
7 1 5 
2 6 0 
1 1 2 8 




2 9 0 
4 4 
7 
5 1 4 
. 1 7 
1 6 4 
2 9 1 
2 3 5 
7 9 
a 
3 5 6 5 
1 9 0 
3 2 
è 
D A V O N , A . 
3 9 
1 6 7 
. 1 5 7 
1 4 
2 6 
A U S S T A H 






0 8 " 
5 7 , 
3 2 ' 
5 6 
3< 
" 1 3 : 
7 * ; 
2 ' 
1< 























) 7 7 2 
4 0 3 
, 1 6 6 
I 7 9 




> 7 4 
1 0 2 




























1 2 7 
> 1 0 







) 5 6 2 
' 2 3 3 
. 4 2 
) 2 0 




Γ Ρ . 
. 
t 
t i t 
2 3 7 








4 9 1 
1 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 2 
3 7 0 
1 7 4 
2 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
eco 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
i m o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
K C R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
E U R C P E N C 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
. C . 1 V U I R E 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J C R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K . 1 H F I T 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
S E C R E T 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 







7 3 3 6 . 9 C P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 1 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
7 0 4 
7 0 B 
2 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
3 3 0 
3 7 0 
1 9 1 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 5 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 4 
7 0 8 
a i o 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
loio i o n 1 0 1 2 
1 0 4 0 
7 3 3 7 
7 3 2 7 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P L . ' T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 









C H A U D I E R E S 
G E N E R A T F U R S 
1 3 1 
2 6 
6 9 
1 0 6 
3 6 
2 1 2 
4 6 9 
5 2 
1 5 8 
























2 9 3 
6 9 3 
2 5 2 
6 8 7 
2 0 0 
4 5 2 
8 1 
6 0 0 
8 







3 2 7 
1 0 
1 2 5 




















. . i i ­
i i 
• 
2 1 5 4 
1 1 6 9 
7 6 7 
5 3 5 
6 3 3 
7 8 
5 2 6 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 













2 8 C B 
2 4 3 3 
5 8 
4 7 
7 7 7 
1 
. • 
N e d e r l a n d 
3 1 
3 









2 9 3 
2 3 5 3 









, 6 8 
8 8 
1 5 
1 7 0 
ao 2 4 
. 2 7 
1 
2 8 6 7 
2 3 5 7 
5 0 4 




P I E C E S C E T A C H E E S E N F O N I E F E R C L A C I F R 
8 9 2 
1 0 7 
8 2 7 
7 0 9 
3 3 4 
1119 
1 4 
1 5 6 
4 4 
1 0 5 
5 5 
3 6 3 
4 8 5 
5 1 
1 2 8 
3 0 


























0 0 7 
0 6 7 
8 9 1 
3 4 1 
0 3 4 
3 1 
1 5 7 
8 
. 5 9 8 
2 1 



















. 1 6 
1 
7 





. . ? 
5 
9 
1 F 6 ? 
1 ? 1 4 
3 ? 0 
1 8 8 
3 2 7 
2 6 
1 ( C 
• 
FT R A C I A T F U R S 
7 3 5 








2 1 4 7 
1 8 7 8 
? 5 6 




2 3 0 
6 2 5 
a 






















1 6 9 ? 
1 4 ' 
1 ­ i b 
7 9 
1 1 ? 
a 
5 
Β 0 8 
5 ) 7 
5 8 5 





1 0 4 
4 9 
1 6 8 















1 2 8 0 
2 1 0 1 
1 0 5 4 
7 9 9 
1 1 1 
a 
8 
POUR C H A U F F A G E C E M P A L 
ET D I S T R I B U T E U R S D A I R C H A U D A 
N O N E L E C T R I C U E L E U R S P A R U E S E N F O N I E F F R 
C F A U C I E R E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 
1 
F C H A U F C E N T R A L E l L E U R S P A R T I E 
E 2 6 
Γ 2 8 
9 2 4 
6 5 7 
E 7 6 
1 6 4 
2 0 
1 0 
4 9 9 
2 9 9 
2 9 





1 1 4 
9 0 
3 1 0 
10 3 
4 9 3 
5 2 C 
7 
1 
. 1 1 9 
1 5 
1 7 
1 2 3 
1 
1 6 












C H A U F F A G E 
C l A C I E R 
E F K F C K 1 F 
4 6 1 
1 1 7 7 
1 5 2 4 
. 3 5 2 
1 5 7 
9 
7 
3 7 2 
2 8 0 
. 7 ' , 
1 3 
lulla 
. ' 6 
1 
. 1 4 





















6 7 1 
3 4 9 
2 1 7 
9 9 




1 1 9 
1 4 7 





Ί ! I l l 
1 0 





. I O 
1 
4 
. ι . 
11 
. '. 1 0 
1 8 5 
1 5 




1 0 2 0 
4 2 9 
1 7 1 
7 6 




? 7 8 
1 4 ? 







1 2 8 
1 2 
. . . 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 































































































îzember — 1966 — 

















































2 6 0 
707 
707 





























F . Z I 
66C 
6 1 1 
1C9 
8 9 5 
716 
1 6 ! 
33 
4 6 8 
72 
1C5 












































































































4 1 1 






























Lux . N e d e r l a n d 
IC 







. . • 
4C6 
1 7 8 
2 
2 
. . . 26 

















. . 4 































. . . . . . . . 8
11 
. ­474 





















T E U F 
4 1 9 
966 7 3 1 
i 12 
, , 8 
, 5
a 




























. . 755 














































































. . . . . . 71 
2 0 
. . • 















. . 10 







8 1 1 
. . 7 


































































2 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
1000 
1010 
1 0 2 0 




1 0 4 0 
L I EYE 











. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 a 1 
10 













7 3 3 7 . 1 9 CHAUCIERES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
'125 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 8 
06 4 
16 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
190 
6 0 4 
72B 
1 0 0 0 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FER OU ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 










A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
R.AFR.SUD 
L I B A N 
COREE SUD 


















7 3 3 7 . 5 1 RADIATEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 4 
1 1 6 
04? 
0 5 4 
7 0 4 
?oa 
71? 
7 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 7 1 
î o i o 




6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 





























































1000 D O L L A R S 





1 5 6 1 



















. . . . 45 
7? 
. . 15 
. 
2 782 






4 4 8 








. . . 














. , 4 7









2 3 6 
















































7 3 3 7 . 5 9 RADIATEURS POUR 
0 0 1 
PO? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
06? 
0 6 8 2 0 4 
216 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 16 
6 2 0 
6 2 8 
1000 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
FER OU ACIER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE MAROC 
L I B Y E 
CANADA 
CHYPRE 



















































































































































4 5 1 
5 14 
879 
bo l l 
57 
. . 3 
EN 
4 4 1 
4 66 






































6 7 1 
811 


























• 1 595 













. . a 
. . . 11 
71 
. . • 






6 3 7 
1 
. 819 
, . 4 
54 
. ? 




1 6 8 3 





6 0 4 
11 
6 0 













2 4 1 5 
1 63 7 
6 7 9 
391 
66 
. . 3? 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N ΤITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
( M ) 
HEISSLUFTERZEUGfR L . 
STAHL 































































































































HAUSHALTSARTIKEL,HAU SH IR Τ SCHAF TSAR 1 IKEL,SANI ΤAE RE U. 
HYGIENISCHE ARTIKEL,TEILE DAVON,A.EI SEN ODER STAHL 
ABWASCHBECKEN UNO WASCHBECKEN,A US ROSTFREIEM STAHL 

















































































































































































































GEKERATFURS ET CIS1RIELT 













































B E L G . L U X . 
PAYS­FAS 
ALL E H . F F n 














T ' IRCUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 































































1000 M O N D F 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 







1040 CLASSE 1 
6 8 6 
4 69 














L AIR CHAUC LEURS P A R T U S 
7 1 8 
1 6 5 
1 4 8 
4 8 2 















4 6 1 
3 5 a 
1 2 5 2 
. .' 76
1 5 4 
3 
87 
6 1 9 
? 0 6 
1 4 / 
3 4 5 
5 ? 5 
? 3 
1 2 5 




































ARTICLES CE MENAGE C HYGIENE ET D FCONCMIF COMESI 
ET LEURS PARTIES EN FONIE FER OU ACIER 





0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
F A , S ­ B A S 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 4 6 YOUGOSLAV 
2 0 4 MAROC 
2 7 6 GHANA 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 6 0 PAKISTAN 
6 2 0 . OCEAN.FR 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















































1 0 5 
2 7 4 
4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 00 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
286 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 6 4 
6 0 0 
604 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
I ?8 
6 3 2 
6 3 6 
' ,4 4 
6 6 0 
6 6 0 
704 
7 4 0 
FRANCE 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IRYE 
. C . I V O I R F 




E T H I O P I E 
MCZAMBIQU 
.MACAGASC 
. l ' E U N I C N 
. A N T . F R . 
JAMAICUE 
CHYPRF 























1 3 0 1 
4 7 


























































































ι π 44 1 
4 3 3 
9 1 
3 9 
1 8 5 
4 4 
. ' I l 
4 






















5 8 3 
8 4 
7 





4 3 5 
4 ? 




















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 7 4 
4 6 0 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 











C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
ÛÎ 2 0 0 
2 0 4 
208 276 
3 3 0 
3 3 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
680 
708 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
— 1966 — Janvl 






8 2 1 
9 2 6 
9 6 0 
5 2 5 
1 9 9 
2 4 3 
INITAERE UK 
1 








1 1 0 
1 6 5 
1 5 
6 6 
1 5 2 
1 0 
2 7 
1 1 8 
7 8 






2 9 4 
1 0 5 
2 9 8 
26 1 
7 E 6 
1 1 7 
1 8 C 
. H A U ! 
5 7 8 
6 7 8 
1 0 5 
2 9 0 
7 1 
1 7 8 
7 7 







1 0 8 
1 7 0 
6 6 
1 8 5 
7 5 
7 7 6 
1 6 
7 8 0 




6 7 5 
9 ? 0 
73 6 
5 3 3 
0 1 7 




3 7 ? 
4 3 9 
1 7 4 
8 6 





























8 4 6 
1 9 5 
3 4 9 
? 0 4 











5 7 8 
89 1 
1 0 6 6 
6 9 
1 8 9 
C HYGIEN 

















4 2 0 
1 1 1 
1 7 0 
WIRTSCHA 




1 5 6 
1 6 
1 1 ? 
4 
9 
. 1 4 
9 
9 2 
ice 1 2 0 
6 6 
1 8 5 
a 
2 7 6 
2 
i e 6 





1 3 5 
8 8 9 
2 8 2 
8 9 2 











































N e d e r l a n d 
e x p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutsch land 
1 5 5 
1 4 8 




ISCHE ART IKEL AUS GL 
=TSARTIKE 
H C 




. 9 2 
1 5 
7 5 
. 1 3 
3 9 1 
a 7 
. . 5 
8 9 6 
7 4 8 
6 7 C 















F T S A R T I K Í 
1 











4 2 5 
5 5P 
2 5 1 
1 2 1 
1 0 6 
5 1 
SSEISEN 




1 5 1 
1 0 
1 
. . . . 1 
. . 2 
5 2 9 
2 2 4 





L AUS GLSSEISEN 
4 4 6 
8 C 8 










1 7 3 4 
1 493 
1 Θ 1 










1 8 8 



















2 9 4 
4 C 5 
1 1 5 



























5 3 2 
9 8 8 
2 7 6 
1 8 9 




I t a l i a 
4 323 
8 179 





1 9 9 
5 2 
1 1 











. . 1 
1 
. . . . . . . . . . . 1 
? 
2 

















1 5 5 









1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 3 8 . 3'. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 77 
3 3 4 
1 7 4 
4 6 0 
4 1 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





. A . A C H 






4 4 7 
9 6 6 
9 2 5 
9 3 2 
η 7 
1 0 1 
* ) AUTRES ARTICLES 
FRANCE 






. A L G E R I E 
TUN IS IE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
­REUNION 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
M C Ν D F 






7 3 3 8 . 3 7 «1 ARTICLES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 Ί 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 00 
' . 04 
6 1 6 
6 7'. 
8 00 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 










. C . IVOIRE 
GHANA 










M O N D E 










7 3 3 8 . 4 1 ARTICLES C 
0 0 1 
J O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
1 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 7 6 
3 3 0 
3 1 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 76 
4 84 
4 9 ? 
5 0 4 
5 1 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1010 
i o n 
1 0 1 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
GHANA 
ANGOLA 












P H I L I P P I N 
HONG KCNG 
M G Ν D E 










7 3 3 8 . 4 5 »1 ARTICLES_DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
TULE 
FRANCE 







1 0 0 
2 4 
1 3 








6 3 1 
9 5 
1 8 9 
1 7 ? 




4 6 7 
3 2 2 
2 9 2 
3 9 7 
2 9 
8 4 
1000 D O L L A R S 





1 194 1 174 
10 17 1 4 0 9 2 168 
21 17 1 C8? 4 9 1 
21 7 1 078 4 2 7 
7 
C HYGIENE FN FONTE 
1 2 














MENAGE ET D 
3 5 9 
5 1 9 
1 0 ? 
7 2 4 
5 7 
1 4 5 
2 B 














6 6 6 




2 7 0 
2 6 0 
; i 7 
4 1 6 
4 8 5 







1 2 3 
1 8 
1 C 7 
8 
2 3 









2 9 2 





1 1 5 
7 6 1 
? 5 C 
4 0 3 















6 273 150 




DOMEST EN FONTE 
1 
3 
71 7 7 1 1? 5 
4 5 6 β 2 







. 1 ? 








3 6 7 
I C 3 
5 
. . . . . . 




B60 1 0 1 7 57 51 
??9 B72 30 14 
612 1 0 1 25 l a 
101 59 20 4 
19 4 4 
1 6 
l 1 7 
HYGIENE EN TOLE C ACIFR INOXYDABLF 
E 5 6 
2 0 1 
7 3 4 
2 4 0 





4 1 0 
1 4 
3 8 





















6 8 6 
0 1 6 
8 0 ? 
5 3 5 











. . . 1 4 
1 3 
. . . . . . . . 










MENAGE ET D 
1 ACIER INOXYOABLE 
1 
1 
1 9 8 
5 3 1 
3 6 3 
1 2 9 







1 144 7C3 a 

















































3 3 9B7 45 
5 2 501 10 
S 733 34 
3 5 09 1 
C 75 
, 1 ? > 1 21 
JE EN 
J 




· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeneberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 0 
8 0 0 
8 2 0 
LCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BACEW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 0 
2 6 8 
3 9 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 1 6 
6 8 0 
7 2 8 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1032 
A NC. S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 6 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
HAUSH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
C 3 0 








W I T . U 












































8 9 6 
6 9 5 
5 1 5 
1 5 8 
4 6 5 
? 4 6 


















1 0 9 
3 6 
1 
. 1 2 
1 7 












8 6 8 
2 4 1 
2 1 2 
1 2 
4 14 
7 1 8 







1 7 1 




















AUS ANDEREM STAHL,EMA I L L I E R T 
0 7 2 
5 7 0 






3 2 5 
s e e 
4 1 1 
7 B 2 
4 9 5 









C 5 4 
4 B 1 
0 4 2 
1 6 6 




















4 8 6 
1 2 6 
1 1 7 
Θ5 






. , . ?
. . . 3 6 













. . 2 
2 















































. . 1 









. 1 0 
. 
7 3 4 
4 4 9 
2 4 7 





3 5 4 
8 2 2 







5 2 5 
3 8 8 











3 5 1 9 
1 4 9 9 
1 974 
1 764 


















, 1 1 
1 9 




1 0 9 
. 4 
­HAUSWIRT SCHAF Τ 5 AR Τ Ι KEL A .AND.ST AHL,F M A I I 
6 0 7 
7 8 6 
6 8 C 
2 7 5 
1 8 4 
5 1 
9 
4 3 1 










. . * 
4 0 





1 9 8 
1 095 
2 5 8 








0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 8 
1 0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
O I R 
0 4 0 


































0 5 0 
0 54 
7 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 4 6 
7 7 ? 
? 7 6 
?flfl 
3 0 ? 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
7 0 0 
6 0 0 
6 7 0 
1 1 0 0 0 
ì l o i o 
, 10?0 
1 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 3 3 Θ . 5 
r o o i 
> 0 0 2 
ì 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
> 0 2 6 
I 0 1 0 
1 0 3 4 
1 0 3 6 
) 0 3 6 
1 0 4 2 
i 0 5 0 
2 0 0 
2 6 8 
3 9 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 8 
î 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
I 1031 
1 0 3 2 

















T U N I S I E 
.SENEGAL 























M C Ν D E 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
R.AFR.SUD 
PEROU 




M O N D E 

















2 3 8 
1 6 5 
3 6 
2 5 1 
3 1 
3 6 
4 3 4 
2 8 
5 3 
























2 9 7 
1 9 4 
9 4 3 
648 
9 5 ë 
7 5 1 
? 6 7 
1 










1 6 9 
a 
5 
4 3 4 
9 
5 3 





. 1 6 
1 ? 














2 2 6 1 
868 
177 1 0 9 
( 1 5 
2 1 ' 
2 5 3 
1 
EN TOLE DE FER OU 
4 1 0 
4 2 9 






1 4 0 
2 2 B 
2 7 4 
3 2 5 
7 1 7 









f S 6 
C B 1 
4 4 0 
0 5 0 
1 7 1 
1 9 
4 
7 3 3 B . 5 5 AUTRES ARTICLES 
, 0 0 1 
, 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
( 0 3 6 
0 3 6 
7 214 
Γ 2 7 2 
> 3 3 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
5 0 4 
5 1 6 
ι 1 0 0 0 
ι ι ο ι o 
: 1 0 2 0 
» 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
) 1 0 3 1 
103? 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A I L F M . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
L i e Y E 
. C . I V O I R E 




DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
PEROU 
BOL IV IF 
M C Ν D E 






7 3 3 6 . 5 7 · | ARTICLES CE 
. 0 0 1 
0 0 ? 
) 0 0 1 
7 0 0 4 
0 0 5 
7 0?? 
o ? a 
' 0 1 0 
OE FER OU D 
FRANCE 
e F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























5 0 0 
1 4 7 
1 1 2 
8 1 









. . a 
1 8 
a 












C HYGIENE EN 
3 C 
. 2 8 
1 4 
. , 9 



























2 1 1 





























436 302 3 258 
392 190 1 9 3 7 
1 S 15 1 106 
7 12 516 
29 98 215 








T O L 
1 
MENAGE ET D ECONOMIE 
ACIER EMAILLEE 
4 7 0 
9 5 4 
6 0 9 
5 1 7 
2 6 9 
1 7 4 
1 6 
6 7 6 

















3 0 1 








1 1 965 
Γ 6 9 6 
9 8 8 
8 7 7 
2 8 1 
1 0 
1 












. . . 1 lil 9 'ti a . . 1 
. . . • 
Θ 7 1 
? * 5 
**? 'il s 














, · 4 6 











1 2 2 
a 
l 4 
JE EN TOLE 
1 2 6 6 
! 1 454 




5 6 5 
7 
4 




fi­l i il 1 9 
η 
­
1 0 9 9 
918 
1 1?7 
4 3 0 
a 
1 1 1 
5 
I O 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits e» Annexe 











































































































— 1966 — Janv 




















































4 9 6 
4β? 
1 
U . H Y G I E N . * 
. L T S ­ U 







































. . . . . . . a . 
1 3 4 6 




1 9 1 

































ì l i 




























47 a 30 
4 0 




172 59 7 5 
111 
6 1 





















































































































L A.AND.STAHL MIT 
4 04 
7 9 ' 
















7 2 6 4 
16 244 
; 1 3 56 7 






















































0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
?ce 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 6 4 
3 0 ? 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3?? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 5 i 2 6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
4 8 0 0 
1 435 1 0 0 0 
1 071 
2 3 ' 
12 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 





1 0 4 0 









A F R . N . E S P 
.ALGERIE 















DOMIN IC .R 
































7 3 3 8 . 6 1 ARTICLES C 
0 0 1 
0 0 ? 
1 0 0 3 
32 0 0 4 
005 
2 
0 4 8 
2 0 6 
?1? 
20 
4 3 6 
4 6 0 
206 1 0 0 0 
145 1 0 1 0 
29 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
3 2 1 0 3 0 






































































. . 21 
. 
. . 7 
. a 












1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
VALEURS 















FYGIENE EN TOLE DE FER OU D ACIER 
QUE INOXYCABLE OU EMAILLEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




T U N I S I E 
L IBYE 
CCSTA RIC 
. A N T . F R . 







7 3 3 6 . 6 5 »1 ARTICLES OE 
244 OOI 
50 0 0 2 
26 0 0 3 
540 0 0 4 
0 0 5 
73 
0 ? 4 
0 2 6 
4 0 2 8 
14 0 3 0 
R 0 3 2 
7 0 3 4 
I H 0 3 6 
18 0 3 8 
3 0 4 0 
9 0 4 ? 
4 0 4 8 
9 0 5 0 
0 5 4 
7 2 0 0 
2 ?04 
16 ? 0 8 




2 2 1 2 3 6 





2 8 4 
?B8 
30? 
3 0 4 
314 
3 1 3 
37? 
3 7 6 
330 






































MENAGE ET D 
FER OU 0 ACIER AUTRE QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















.MAURITAN .H .VOLTA 
.TCHAO 
.SENEGAL 




N I G F R I A 
­CAMEROUN 

















































































































, . 1 
DOMESTIQUE 
ILE ET EMAIL 
Γ 2 6 5 
541 
L 1 7 7 




























2 i ; 




















































202 4 9 4 8 
3 36 3 6 2 4 
560 8 9 8 
2 7 0 513 

























4 3 4 544 
326 123 































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
2 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
7 C 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S T A H L l 
W A R E N 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
6 2 4 
7 0 4 
7 4 0 
9 7 7 
Ì C O O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
A N O E R 










2 2 1 
7 6 
5 7 




























4 9 0 
2 6 5 
3 0 3 
3 7 3 
8 1 3 
0 2 1 
0 0 4 
5 
; H A U S H A L T ! 
2 
1 
l O L L E . 
2 B 5 
5 4 5 
2 2 6 







7 1 ? 






1 4 1 
1 ? 
6 
4 1 5 
5 2 6 
7 1 5 
4 9 1 
1 7 1 
1 7 
5 0 
S C H W Í 
Z U M S C H E U E 
7 
1 4 5 
1 1 4 
1 4 























1 1 1 
3 7 
3 0 
2 3 5 
7 8 1 
9 5 7 
3 8 9 
7 5 3 
6 6 7 
1 3 1 
1 1 ? 
I C 
-. W A R E N A U ! 
F r a n c e 
2 2 Í 
7 6 
6 3 
1 1 1 
1 4 
3 3 8 5 
2 8 8 
2 4 5 
7 3 
2 6 4 8 
1 6 6 3 
6 3 6 
5 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 






1 1 B 2 
1 0 0 2 
4 2 
2 4 




­ . H A U S W I R T S C H A F T ! 
2 2 0 
7 8 

















6 7 C 
2 9 ? 
1 7 1 
t o 
1 ( 1 
3 5 
4 ? 
I C S 
. 1 1 2 
5 4 
. 1 0 
. . . . 1
6 
. . . . 1
. 
2 9 9 







N e d e r l a n d 












. . 1 
. . • 
1 6 4 1 
1 4 3 1 






­ , S A M T . ­
8 2 
2 6 5 













6 C 6 





E M M E , P L T Z L A P P E N . H A N C S C H L H E 
R N , P O L I E R E N O D E R 
6 9 
. 1 1 
. 1 
1 2 
ιό . 4 7 
3 1 
3 




. 7 1 
. . . . 6 7 
a 
. . • 




2 6 6 
1 0 4 
1 C 4 
ac 
. 2 9 
3 






. . . 2 
. i e 
3 4 
η 
. . ? r 
2 2 
• 
4 4 1 
1 1 2 
! S > 
1 0 9 




E I S E N OOER S T A H L 
Q U A N T I T É S 
1 
D e u t s c h l a n d 





























3 6 1 5 
1 7 7 6 
1 5 3 7 
1 0 0 2 




, H Y G . A R I . 









1 6 5 







6 4 0 
3 6 2 
4 5 0 
3 6 0 
2 8 
. • 
U . A E H N L . 
D E R G L . . A L S S T A H L 
. 2 1 
. 
. 
2 3 5 
























2 9 8 
8 5 
1 0 6 
Θ9 
1 0 5 
. 1
1 











. 2 0 














1 4 6 1 
6 6 2 
3 6 2 
2 3 0 







. 6 0 1 
a 








1 0 9 
9 1 1 
6 5 8 
1 0 1 
4 0 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
• , 1 6 
4 2 a 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
,, 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K E l i Y A 
. M A D A G A S C 
. " E U N I C N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
Ν I C A R A G U A 
C I S T A R I C 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. A N T . N F E R 
V F N F 7 I I E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E î 








7 1 3 e . e C · | A R T I C L E S CE 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
(ι 1 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
2 0 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 0 































9 7 2 
4 5 4 
8 7 9 
6 0 S 
6 1 3 
Γ 8 6 
7 C 0 
1 0 
F r a n c e 
1 1 0 
4 9 













2 4 4 C 
3 6 2 
4 C É 
1 1 8 
1 6 6 2 
9 3 4 
5 8 4 
9 
1 0 0 0 D O L L A R S 






1 2 8 1 






M E N A G E C H Y G I E N E ET Γ 
E N F I L G R I L L A G E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
­ A L G E R I E 
­ C . 1 V 0 I R F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A N A 
. A . A O M 
2 
1 
3 0 1 
4 3 7 
1 9 8 







2 0 4 
15 (1 
1 9 
,". 3 5 
1 4 
1 9 
1 4 7 
1 3 
1 2 
4 0 1 
4 1 3 
7 8 6 
5 3 9 
2 0 2 
3 8 
6 5 
T R F I L L I S 
a 
1 8 4 
2 4 

















6 2 5 
4 6 C 
2 4 3 
5 5 
1 7 ? 
3 5 
5 4 
7 3 3 9 . O C P A I L L E D E F E R O U D A C I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C i l Ρ 
0 4 7 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 4 
> 1', 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 6 
4 6 0 
6 ? 4 
7 0 4 
7 4 0 
9 7 7 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 1 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
7 1 4 1 
S I M Ρ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R C C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
­ H . V O L T A 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
F T H I 0 P 1 F 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
D C M I N I C . R 
­ A N T . F R . 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
H C N G K O N G 
S F C R E T 
M C Ν D F 
C E F 
C L A 5 S E 1 
» F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
R E C U R A G E P O L I S S A G E 
1 
6 4 
1 2 2 
7 4 


























1 5 2 
2 1 2 
3 4 1 
2 2 7 
1 5 1 
4 8 4 
1 7 9 
no 
7 
A U T R E S O U V R A G E S 















. 2 3 
6 C 




2 5 2 
1 0 7 
Ι Π 4 
• 
E N F C N T E 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
2 


























1 2 0 6 3 B 6 4 
1 0 0 2 1 6 B 9 
1 2 2 1 6 8 4 
4 8 1 0 3 5 
8 2 4 9 1 
8 a i 
3 3 4 0 
I t a l i a 
1 · . 
1 
1 6 





.' ' 1 
."· . . 2 9 








. ' 0 
. 1 1
? 1 8 1 
1 2 6 ? 
6 ? 1 
3 7 7 




E C D N C M I E C C M F S T I Q U E 
OU A U T R E S 
1 Cl 









2 6 0 




E P C N G F S 
7 5 1 1 8 
2 3 3 7 0 
7 5 
1 C8 
6 1 4 
1 6 9 
2 3 
9 ? 3 
5 2 1 
7 4 0 
1 3 1 3 6 










7 5 5 
4 ? 7 ? 7 7 
7 9 4 4 7 
5 7 3 6 7 
4 0 3 1 
1 
1 0 R C H C N S 
a 
a 
G A M S F T 
E T C E N F E R OU A C I E R 
4 ? 
. 7 1 
2 
■ 
. . 4 7 
. . 1 ' 
• . 1 4 
1 
. 1 3 
. . . 1 




. I C 
I C 
• 
2 4 F 
(.' 7 t 
4 5 







1 7 ' 
? 
























l ' I 
4 à 
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0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
'•■14 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 6 
6 1 6 
6 4 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
C 5 8 
0 6 2 
C 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 4 
2 6 0 
Ζ 6 β 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 β 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 4 









M E N G E N 
EWG­CEE 











9 5 7 
3 4 7 
8 2 9 
4 6 1 
1 4 1 
4 2 1 
4 9 
0 1 4 
1 0 7 
6 7 9 
4 2 8 
7 3 
1 8 9 




















1 0 7 
2 2 
3 0 3 
7 1 6 
5 3 8 
6 9 B 
6 0 3 
5 7 4 
6 2 9 








2 2 a 4 e 3 
8 7 5 
0 7 9 
2 B 1 
82 8 
3 6 7 
7 3 4 
1 9 4 
1 1 1 
? 7 9 
1 6 
Î C 6 
1 7 1 
4 7 5 
1 5 
























2 8 6 7 





2 5 61 6 
3 4 5 
4 2 
2 3 




4 0 ìì 1 7 




1 6 3 
9 3 0 
41 5 
56 5 
5 6 7 
21 1 
9 6 
1 7 3 
France 
G L S S E I ! 
? l c 
17C 
6 6 « 
7 ' 
3 4 : 
? ( 
2 4 ? 
7 
1 8 1 








2o; 2 : 
1 5 1 
4 9 . 
1< 




1 C " 
2 ; 
4 2 5 ' 
ι 1 5 ; 
1 3 8 , 
6 0 « 
1 3 5 ' 
5 6 
5 2 
3 6 ' 
Belg . ­
1000 






1 8 0 
a 
5 3 1 





1 3 ? 
2 2 
7 1 0 
4 0 1 
2 7 0 






N e d e r l a n c 
1 " 











2 7 7 ' 
1 O l 




G L S S E I S E N , B E A R B E I T E T 









3 8 6 
. C 8 2 
6 2 2 
1 6 1 
9 8 
1 5 5 
4 ? 
i e a 
. 5 1 
9 8 9 
4 ? ? 
8 
2 8 
. 8 4 
. . . . 6 0
. 4 ' 
. 6 3 
3 6 
1 7 C 
6 1 














6 0 4 






3 4 F 
'. 
8 8 1 
4 5 1 
1 34 
7 9 
2 8 E 





























3 7 2 
C 6 7 





2 4 6 
4 C 6 
2 
2 




1 4 9 
7 49 
7 7 1 
7 3 1 
9 4 
. 1 7 
3 3 
3 1 9 
9 4 1 
1 9 6 






1 1 2 
1 8 0 













0 4 3 
9 6 3 
7 46 
5 17 












3 0 9 
























1 1 6 
1 9 




e 1 6 
1 ? 
1 1 
2 6 7 
1 3 



























7 3 4 0 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
JO 5 
0 ? ? 
o ? a 
0 30 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
? 6 4 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 7 0 
1 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 4 0 









W E R T E 
EWG­CEE 
* ) AUTRES OUVRAGES 
FRANCF 

















L I B Y E 
­SENEGAL 
SIERRALEO 















M C Ν C E 













2 8 7 
B 4 1 
1 5 1 
9 0 4 
6 2 
2 1 8 
16 
2 4 2 
4 0 
C 7 3 
1 2 8 
5 8 
4 3 























2 3 6 
24 5 
1 5 5 
7 1 9 
5 8 8 
1 7 6 
29 2 
2 0 4 
7 3 4 0 . 1 9 »1 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 01 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
21 6 
2 2 4 
7 60 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
' .8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
4 8 0 
7 0 0 
7 04 
7 0 6 
7 3 ? 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
ì o i o 





1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L F H . F E D 














A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
ROUMANIE 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CCNGOLEC 
ANGOLA 













C H U I 













MAL AYS IA 




M C Ν D E 













7 3 2 
1 1 7 
4 4 2 
4 8 7 
1 2 1 
1 8 9 




1 5 8 
5 9 ' . 
£ 5 0 
1 7 
































2 7 7 















5 5 0 
3 0 2 
1 7 5 































ι : ­3 ( 
1 
ι f i : 
4 5 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
A L ETAT 
5 5 
. 6 0 2 

























1 7 3 
1 8 4 
N e d e r l a n i 
BRUT 




546 !■ 1 
2 7 ; 












1 075 2 017 
822 833 
2 2 6 1 141 
276 1 172 
2 0 
. 15 ι ; 
7 13 
EN FCNTE AUTRES QUE BRUTS 
ND 514 
. 1 1 5 
1 1 8 1 







3 i e 
2 0 6 
4 
1 2 
. 1 3 
. a 
, . 1 5 






. ? 6 
. 7 3 
6 
7 0 







e 2 7 ? 








4 7 6 e 
? 358 
9 6 a 
7 ? ? 





4 1 2 6 1 
7 
1 2 4 
2 176 






























1 1 5 
7 ? 677 
> 70? 
3 1 743 






































. 1 2 
. 6 1 
. , . 
7 2 
. . 7 






. 6 ? 
. 1 4 
9 5 












uii 9 0 
l 4 3 1 
1 ? 0 
6 3 5 
3 5 4 
4 9 4 
4 
8 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
002 
0 0 3 



















4 0 0 








6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
620 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
9 5 0 
¡COO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER! 
0 0 1 
002 







0 3 4 









6 6 0 
664 
7 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









0 3 0 
si. 
040 

















M E N G E N 
EWG-CEE 















4 4 0 
764 
180 






4 3 4 
















4 0 5 
87 









3 4 8 
736 



































































0 1 7 
212 
5 0 1 
746 lil 518 
722 











2 6 9 
806 18 
2 2 6 
6 8 9 
425 


























































8 6 1 R 
4 0 2 
744 





148 6 3 
3 5 1 
2 78 1 
538 4 1 












3 8 0 
4 7 
. 6 
4 1 9 16 
592 9 
0 3 6 6 
832 4 ' 
7 9 1 1 , 
16 
52 
¡ESCHMIEDE l .ROH 



































» 1 5 26 











' . 5 ' 































































6 0 7 
6 7 5 
885 



































4 8 6 
99 
182 





















I ta l ia 






































4 2 7 
495 








. 6 9 7 




























7 1 4 0 . 9 
0 0 1 
0 0 ? 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
ι) »C 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
2 0 8 
?BR 
3 2 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
504 
5 1 ? 
416 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
66 8 
9 5 9 
1 0 0 0 
1110 
1020 
1 0 7 1 
1U30 
1 0 1 1 
1032 
1 0 4 0 
7 3 4 0 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
Π ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
1C00 






W E R T E 
EWG­CEE 
• 1 AUTRES OUVRAGES 
BRUT 
FRANCF 

















. A L G E R I E 







COSTA R I C 
PERÇU 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 




























­ 1 1 








9 2 9 
136 





























5 2 3 
6 9 1 






i »1 AUTRES OUVRAGES 
MATRICES BRUTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PA»S­BAS 
A L L c M . F E D 



















































4 2 8 
849 





7 3 4 0 . 9 9 »1 AUTRES OUVRAGES 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
O l « 
0 4 0 
342 
0 4 6 
, '. " 05C 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
" 4 7 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0 7 0 
? 0 0 
214 
? ia 




A L L E M . F E U 

















U.B ­ S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IF 


















' . i n 
78 




0 7 5 
255 
6 4 3 
9 7 9 
f 71 










9 6 1 
58 
87 
5 2 4 
849 
4 1 3 
F rance 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux 
C O L L E ! CL MCL lbS 
Ni ­ .1r r l .wu 
EN AC Π R 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
A i ETAT 
NU 385 7 
7 7 
1 C67 






















9 080 95 3 
3 5 4 6 5 1 1 
5 166 3 6 1 




EN FEH OU ACIER FORGES MEME FN 
NU NU NI) 
EN FER ( 
3 2 7 ' 
1 4 9 ' 
























U EN A C I I 
1 54 
4 4C 
, 77 u ; 46 
> 1 
i 7 ' 
58 





















































9 1 1 
13 
2 




6 3 1 
9 0 



























































8 5 6 
098 




7 6 1 


































7 0 7 
352 














. . . Il 
?7 
­









1 1 Í Í , 
? 2 6 9 








7 7 1 
87 
















7 0 6 
· ) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 




2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
a 5 2 
3 6 2 3 6 6 3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
l O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O H B L 
Μ Ε Ν , Ρ 
S T O F F 
R C H B L 
Μ Ε Ν , Ρ 
0 0 1 
ÏCOO 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1 9 6 6 — 
M E N G E N 
























6 3 2 ­











4 8 3 
2 5 0 
8 5 
4 2 
1 B 7 
4 C 8 
3 7 
2 2 4 
1 2 7 
2 5 2 
3 1 
5 4 0 
2 8 9 
1 9 
B 6 
4 7 0 
5 2 5 
2 7 C 
2 2 
1 0 5 
7 7 3 




6 4 7 
6 1 6 
9 1 4 
1 2 
5 7 8 
7 9 
7 C 
1 9 1 
8 3 
1 2 0 
1 3 
3 5 
1 9 9 
1 9 7 
4 2 
2 2 ? 
2 8 4 
4 9 2 
1 9 4 
1 5 1 
6 4 
9 5 
3 9 3 
2 9 3 
1 7 5 
1 5 1 
4 7 
2 0 
0 5 3 
5 7 8 
3 7 C 
1 3 8 
3 1 3 
0 5 4 
4 
0 9 0 
5 2 5 
4 5 2 




9 6 2 
4 0 8 
3 8 
6 1 
6 3 8 
9 2 
3 1 
4 2 4 
0 9 0 
7 5 7 
1 4 6 
6 3 
3 5 
2 4 6 
2 5 6 
2 4 7 
7 3 5 
3 7 2 
3 2 E 
5 6 5 
8 7 8 
6 3 4 
0 3 8 
1 5 9 
7 1 3 
7 3 8 
O E C K E I I N G O 
L A T I N E N , S C i 
S T A H L 
C E C K E I I N G O 
J a n v i e r ­ D é c e m b r e 



























3 8 5 
3 4 
2 1 3 











7 1 0 
1 6 9 
a 
. . Ål 5 7 
9 
7 5 0 
a 
. . 1 
1 
. . 2 9 5 
. . a 
2 
3 





, . 3 
? 
2 
1 2 2 
9 5 
9 

















2 4 7 
'. 
2 2 0 
1 5 2 
3 5 1 
0 3 1 
5 8 8 
9 0 4 
5 1 2 
7 2 7 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 
2 1 
i . 1 1 2 
2 3 
3 
. . . 1 




1 8 C 
1 
. 6 
. . . . . . . . a 











1 0 4 
1 





. 2 : 
2 
7 
. . 1 C ' 
1 4 2 7 1 
1 1 2 5 C 
2 4 7 ; 
2 0 7 E 
4 8 5 









. . 7 













2 3 7 5 
3 
. . 1 1 5 
, 1 
. 1
. . . 6 
* 3 1 1 
2 1 7 




































1 8 5 5 f 
9 4 7 1 
4 6 5 5 
2 8 8 " 
4 2 3 2 
6 96 
1 9 4 
2 OC 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 







5 l , V O R 6 L O E C K E I B L O C M S ) , K N U E P P F l , 

































2 2 0 
5 6 B 
1 7 2 






































3 2 0 
1 0 3 
2 7 
1 
4 1 1 
1 5 
4 








5 0 0 
7 0 5 
6 8 0 
1 1 9 
9 C 8 
1 1 5 
3 9 
2 0 7 
B R A M 
Q U A L I 1 A E 1 S K C H L E N ­
S l a V n R P I O E C K E I B L O C P S I a K N L E P P E L , 
L A T I N E N , Α . Q U A L I T A E T S K O H L E N S T O F F S T A H L , 
8 3 






B R A M 
























5 3 5 
6 2 5 
2 1 





1 9 7 
1 
. e i e 
1 1 
. . 1 4 
6 6 
. 3 0 
3 4 8 
. B 6 
2 9 9 
5 2 0 




. 8 7 
1 ? 
7 6 
7 8 7 
1 1 6 
5 6 2 









1 6 6 
1 9 
1 5 Θ 
2 2 0 
2 7 1 
1 9 2 
5 
2 6 
2 4 0 
2 4 9 
6 9 
1 7 5 
1 9 
1 0 
4 7 ? 
5 6 6 
1 5 0 
1 5 
2 0 3 
6 4 6 
a 
β 9 2 
4 0 1 





5 9 9 
1 7 ? 
1 1 
5 3 
2 0 7 
1 7 
. 7 2 3 
5 7 5 
6 8 4 
1 4 5 
1 2 
1 4 
1 5 2 
12 8 
. 7 3 5
3 7 3 
7 7 5 
9 8 6 
7 2 0 
4 9 9 
4 2 1 
2 8 3 
5 6 2 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
7 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 ? 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 3 
2 7 7 
3 7 6 
2 2 0 
3 3 4 
2 1 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
1 8 6 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 ' . 
5 0 8 
4 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 Π 
1 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
7 3 6 1 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
­ C C N G C B R A 
. C O N G O L E O 
­ B U P U N . R W 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. C F S C M A L 
. S C M A L I A 
K F N Y A 
C U G A N O A 
T S N Z A N I E 
M A U R I C E 
M C Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P a . M I C 
M F X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N O F S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N F Z U E L A 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V 1 6 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C W F I T 
C A T A R 
M A S C . D H A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 7 F L A N D E 
. O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
A C I ER 
















1 3 3 











2 2 8 
7 7 0 
4 7 
2 7 
4 5 7 
7 7 0 
2 9 
1 7 1 
1 0 5 
4 4 8 
2 4 
1 7 5 








1 9 6 




1 7 7 
6 2 3 
6 7 8 
1 7 








2 1 4 
a i 
2 2 
1 6 2 
î a o 
0 1 9 




4 5 8 
3 5 4 




9 3 7 
1 0 3 
1 1 0 
1 1 4 
4 4 0 
5 0 0 
1 1 
3 2 5 
1 1 3 
1 6 8 




7 0 5 
4 5 8 
2 3 
1 4 
3 1 4 
1 1 5 
2 2 
4 2 5 
3 5 0 
2 C 7 
6 2 
1 6 7 
4 2 
2 4 5 
1 5 9 
1 8 0 
5 1 5 
3 7 8 
3 9 0 
5 9 1 
1 3 1 
6 3 0 
5 6 3 
7 C 0 
7 7 9 
6 8 6 


















2 0 4 
2 8 









1 7 2 
1 1 4 
. . . 2 1 
2 6 5 
5 5 
1 4 










































1 7 5 
a 
­
2 2 C 4 3 
9 4 6 3 
3 6 2 9 
1 9 9 9 
7 6 6 C 
2 Í 6 C 
2 C 7 6 
1 2 7 2 
F I N AU C A R B O N E EN 
B R A M F S L A R G f c I S 
7 3 6 1 . I C L I N G C T S _ B L C C M S 
0 0 1 
l o c o 
m i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
l o i n 
A C I E R 
F R A N C E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
3 I L L E 1 T E S 







1 0 0 0 D O L L A R S 





1 2 2 
1 9 
3 











. . . . . . 
i . 2 
2 
7 
. 3 3 
1 












. 1 9 
1 
1 




5 2 2 6 
6 8 8 9 
1 8 8 6 
1 6 0 5 
4 C 7 
1 4 8 
4 
4 3 





. . 7 










1 8 5 
2 




2 4 2 
























1 4 1 9 4 
8 2 0 9 
2 9 e 3 
2 6 2 8 
1 6 9 5 
6 2 5 
1 1 7 
1 0 7 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 




































2 6 5 
4 6 7 
2 5 3 











ι 9 1 
2 1 9 
1 
7 
. 2 9 











2 1 7 
1 1 







3 9 5 
1 2 7 
1 7 
2 
2 4 3 
1 2 
4 






1 0 O 
3 1 
• 
4 7 1 
5 8 0 
5 0 1 
3 2 0 
1 B 6 
3 4 
3 3 
7 0 3 
L I N G O T S B L O O M S B I L L E T T E S 








l u l l a 
1 0 5 3 









1 3 2 
1 
2 9 1 
6 
















6 2 6 
6 2 0 
2 7 9 













7 0 1 
1 0 8 
1 
7 
? 6 6 





9 8 2 
9 7 
1 0 1 
1 2 
3 1 0 
1 6 6 













. 2 3 2 
2 5 6 




1 6 6 
7 1 
. 5 3 5 
3 7 8 
2 4 9 5 7 
7 4 5 2 
7 1 3 2 
3 3 7 8 
8 3 9 5 
1 6 3 
5 4 9 






*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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0 0 1 
0 6 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANC.V 
QUALI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 5 
0 3 6 
0 5 6 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHMI 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1C21 




0 0 2 
0 0 4 
00 5 
1C00 




0 C 2 
0 0 4 
0 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
C 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
3 2 2 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1G30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
WALZD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 8 
2 20 
2 8 0 
2 8 8 
4 6 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 


















6 3 6 
1 3 7 
3 4 6 
5 2 1 
7 0 1 
8 6 
C 9 9 
6 3 1 
7 1 1 
7 7 9 
7 2 0 









1EITBAND I f 
l A E T S K O m ^ 
1E ITEAN0 i r 
5 9 
1 7 5 
5 1 6 
7 9 4 




2 0 ? 
5 5 
1 5 3 
4 6 4 
2 9 6 











Belg.­Lux. N e d e r a n d 
















. . • 









LCCMS1 ,KNUEFPEL .BRAMMEN,PLAT INEN,AL S 
STOFFSTAHL 
. . . . . . ­
6 0 


















1 6 0 
7 4 3 




UND BREITFLACHSTAHL ,AUS 
H L 
6 2 0 
17 1 
3 4 6 
5 2 1 
7 C 1 
. C 5 9 
4 4 ? 
6 2 3 
7 2 0 
7 2 0 





. . « 
1 6 
. . . 8 6 
• 










Α.QUAL ITA Ε ΤSKCHLEN S TOFF S Τ AHL 






2 C 1 
4 1 
1 5 1 
1 9 6 
7 4 ? 
1 5 4 
• 







. . . • 
. a 
5 1 6 
5 1 6 



















AHT.HOHLBOHRERSTAEBE UNO P R O F I L F . A U S 
Γ A ETSKOHLEN STOFF ST AHL 
























7 5 9 
2 8 0 
2 8 6 
1 7 3 




. . ? 
. . . • 
1 8 
4 





. . . 1 








.QUAL ITAETSKOHLENSTOFF STAHL 
8 4 2 
64 4 
4 2 7 
9 4 2 
9 0 2 
0 5 5 
5 5 5 
5 5 2 
3 9 9 
7 7 1 
1 8 4 
5 4 
3 0 0 
1 7 6 
7 7 9 
4 8 
1 4 7 
3 6 1 
8 3 
1 8 0 
49 3 
1 6 1 
0 7 6 
7 5 6 
3 3 1 
7 2 6 
5 7 ? 
1 5 7 
3 5 
4 6 6 
. 1 0?3 
. 1 393
1 IC? 
. . . a 
? 496 
. . . . a 
. . . . a 
• 
6 103 
3 5 1 6 




























i . . 
K L " 
7 2 ? 
6 3 5 
a 
7 2 C 
6 6 1 
0 4 2 
5 9 3 
7 1 C 
, 2 3 3 
1 7 6 
4 9 ? 
­
64 C 
4 3 E 
7 2 é 
4 5 5 
5 C C 














5 2 7 
7 4 1 
1 9 6 
1 2 3 
5 2 
1 
. 3 6 
GEW 
6 1 1 
9 6 6 
4 ? 6 
. 9 3 9 
1 3 
. 3 0 6 
15 7 
. . 3 1 
3 CO 
. a 
' • 3 





1 5 1 
9 0 9 
9 6 1 
C 6 6 
7 1 6 
» 8 1 
1 4 7 
2 
. . . 4 6 
7 
­













3 8 4 
2 3 
2 2 9 









W E R T E 
EWG­CEE France 
7 3 6 1 . ? C LINGOTS AUlRëS QUE FORGE 
0 0 1 
;1 .·. 3 
1U00 







M C Ν C E 












7 3 6 1 . 5 C BLCCMS B I L L E T T E S FRAMES 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1O30 
1 0 4 0 
AUTRES QUE 
FRANCF 




U . R . S . S . 
INDE 
M C Ν 0 E 





7 3 6 1 . 9 C EBAUCHES DE 
6 6 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1070 




M C Ν 0 fc 













1 1 4 
6 0 6 
5 5 1 
1 0 9 
9 8 










F I N AU CARBONE 
7 3 6 2 . 1 0 EBAUCHES EN 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
M C Ν 0 F 





1 0 2 
1 1 0 
2 3 2 







1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r 














. . • 
F I N 





. 1 7 
. 
POUR TOLLS LARGES 








. . • . . 
­
7 3 6 2 . 3 0 LARGES PLATS FN ACIER F I N AU CARBONE 
0 0 2 
0 0 4 





7 1 6 1 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
FINLANDE 
M C Ν 0 E 






















BARRES ET PROFILES EN ACIER F I N AU 
7 1 6 3 . 1 0 BARRES ET PRUFILES FN ACIER F I N AU 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 5 
0 3 4 
1 1 6 
0 4? 
3 2 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
r u " 1 0 1 1 
103? 
1 0 4 0 
7 3 6 3 . 7 
0 0 1 
•00? 
00 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 ' 3 
2 2 0 
? 8 0 
? P 8 
4 P 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
1 0 0 0 
l o i n 
107C 
1071 
i m o 











M C Ν C E 







F I L MACHINE 
FPANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L F M . F F D 


















M C Ν D E 






























5 9 9 
9 6 1 
5 7 9 
6 1 3 
3 4 3 
6 8 2 
1 8 0 
3 6 3 
10 7 














7 1 4 
1 3 3 
3 4 6 




. . 2 








F I N 
a 
1 i " ; 
1 7 2 
1 H. 
Î 5 C 
C 4 5 













3 0 7 
1 1 6 




















. 1 1 5 
7 5 3 








. . ■ 
P L A I S EN 
F I N 
. . • 
. . 
a 
. ­. . 
CARBONE 
CARBONE 




. . . . • 
AU CARBONI 





























7 6 0 
. 8 1 8 
1 0 4 
6 7 9 
1 79 





a 5 5 
6 9 6 
C 8 4 






5 7 6 
i ? i 
3 
4 7 
1 0 7 
, a 
e 9 ? 
1 3 
4 7 
π ? 3 
4 6 
. 4 1 
3 ?14 
? 71? 
7 6 ? 
1 5 7 
7 4 0 
4 ? 
I ta l ia 
I I 
15 




. 1 4 





























4 1 4 
. 
i 1 1 " 
. 1 ? 
I I ' . 
'. 
4 7 
8 1 9 
5 2 ? 
2 3 3 
1 3 1 
. 6 Π 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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S K B S 1 
KOHLEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 1 2 
2 20 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 










NUR κ ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
1000 






















6 0 1 
1 5 1 5 
1 2 4 8 
9 0 4 
6 8 




2 9 1 
1 4 6 
5 7 ? 
? 6 7 
2 7 7 
1 5 2 6 
5 4 2 
1 0 2 
16 879 




4 5 1 
44 4 
1 5 1 
1 2 4 
1 8 
1 3 4 
1 4 4 
1 5 1 
6 0 2 
1 7 0 
2 1 4 
9 4 
8 8 
1 2 4 
9 4 
1 800 
1 4 5 
4 8 
17 695 
7 4 1 0 
7 7 2 0 
3 6 9 0 
4 9 4 6 
1 0 2 
6 3 




. 4 8 









. . 7 5 
1 1 
• 1 9 9 
. 6 0 
2 1 
. . . . 8 7 










1 6 3 
3 9 5 




2 3 4 
1000 
Be lg . ­Lux 
k g 
N e d e r 
















AHL UND PRCF I L E , A . Q U A L I T A E 
LT HERGEST 
1 0 1 
1 9 2 
1 6 6 
7 0 










3 0 3 7 
1 2 2 3 
2 1 1 
1 1 7 
1 5 9 
3 2 
4 2 

















3 4 6 
2 0 7 
2 
1 










OF I L E . Α . 
1 KALT F 
P R O F I L E , 
WARM GE 
aUALITAF 






0 0 1 
1 0 5 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 2 
3 0 2 
4 0 4 
4 1 2 








(AHL UND PP 
iOERE OBERE 








4 7 C 
1 04 
















. 1 6 


















9 0 2 
5 37 
5 1 5 
a 





5 5 7 
2 2 8 
1 2 4 
7 4 
7 8 










4 4 4 




1 4 4 
1 5 1 
5 9 7 
1 1 1 





6 1 0 
1 4 5 
4 6 
7 6 3 
8 7 1 
9 4 9 
0 4 6 
6 8 0 
















1 1 9 
1 3 











9 4 7 
1 9 4 
1 0 3 
2 2 3 
. 1 11
^ . Q U A L I T A E T S K O H L E N ­
,ALZT OD.STRANGGEPR. 
. 5 3 
8 5 
. . . 8 5 
ISKCHLENSTOFFSTAHL, 















. 1 6 
2 55 
9 6 

















2 0 0 






. 4 4 2 
1 3 9 
4 0 
7 
4 1 F 
6 3 
6 5 5 
4 4 9 
l î 
4 8 
4 5 5 
3 7 0 
1 0 9 
6 2 3 
5 0 4 
a 




. . 5 
. a 






















, 4 6 
1 3 
. 9 0 




1 5 5 




7 3 6 3 . 2 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
? 1 2 
2 2 0 
3 3 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
BARRES 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























B C L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRF 







M C N D E 





. « . A C M 
CLASSE 3 
7 3 6 1 . 5 C BARRES ET 
0 0 1 
(J 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 1 2 
5 08 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1011 
l o i ? 
1 0 4 0 




5 3 1 
9 5 
3 3 6 
1 9 6 








































6 8 5 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










M O N D E 







7 1 6 3 . 7 ? BARRES ET 
6 6 4 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 















7 7 9 
7 5 1 
1 1 9 
7 9 
1 1 7 
8 
9 

























1 3 9 
























OU F I L E S A CHAUD SIMPLEMENT 
INCE 
M O N D E 





7 3 6 3 . 7 4 BARRES ET 
1 0 0 0 










A FROID S IMPLEMENT 
M C N D E 
CLASSE 2 
.A .AOM 
7 3 6 3 . 7 9 BARRES ET 
0 0 1 
0 0 5 
0 1 6 
0 4 Θ 
0 5 ? 
3 0 ? 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 0 
1000 
l o i n 
1020 
1021 
1 0 1 0 























. 3 8 
11 
. 1 2 




. . 1 
1 
a 
• F I N AU 





4 8 3 
6 2 
2 3 6 
































1 0 7 
3 3 
1 3 
15 2 398 
3 1 111 
11 718 
10 2 02 




i ­i 5 















F I N AU 
. 
• F I N AU 
A LA SURFACE AUTRES QUE PLAQUES 
FRANCE 








M C N C E 














2 3 7 
5 9 





































I t a l i a 
4 ? 
. . 1 8 1 
i 1 4 
2 
a 



















2 2 3 
5 4 7 
4 3 6 
6 8 





. 1 7 a 
. . 2 
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0 3 6 
042 




m \k 1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BAN0S1 
GEWALI 









0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
060 
062 





4 0 0 






6 6 4 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
Ì 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
BAUDS 
T I E R T , 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
BANDS! 
T I E R T , 
10OO 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BANDS1 
ODER 1 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEI 




Belg.­Lux. Heder ían« 
Q U A N ΤITÉS 
Deutschland 
AUS O O A L ITAETSKCHLENSTCFFSTAHL 




1 7 3 
17C 







5 0 9 3 
3 4 7 5 











5 7 8 2 4 










2 1 5 
2 3 6 































7 6 8 7 
3 129 
3 0 7 6 
1 192 



























1 519 4 4 2 15 
9 5 0 229 13 
346 2 0 4 1 
152 



























































































. . 721 



























1 9 7 3 


























































W E R T E 
EWG­CEE France 
FEUILLARC EN ACIER 




0 0 5 
0 3 6 
. 4 0 0 
4 1 2 
5 
6 1 6 
195 1 0 0 0 
166 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
1 0 2 1 







1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
LAMINFS A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
































7 3 6 4 . 5 0 FEUILLARDS EN ACIER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
. 4B4 
i 50β 
5 1 2 
) 5?β 
ι 6 2 4 
> 6 6 4 
7 0 8 
, 1 0 0 0 
, 1010 
7 1070 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
LAMINES A FROID 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























C H I L I 
» R G ' N T I N E 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 






. A . A C M 
CLASSE 3 




































2 0 2 1 
8 3 3 




7 3 6 4 . 7 2 FFUILLARDS EN ACIER 
002 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SIMPLEMENT PLAOUES 
B E L G . L U X . 





7 3 6 4 . 7 5 FEUILLARDS EN ACIER 
1 0 0 0 
1030 
1 0 1 1 
SIMPLEMENT PLAQUES 






7 3 6 4 . 7 5 FEUILLARDS EN ACIER 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
04B 
4 0 0 
50B 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A LA SURFACE AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















































1000 D O L L A R S 
Bele.­Lux 




















































F IN AU 
Neder lanc 



























V A L E U R S 
Deutschland 













































































. • FROID 
. 
• 
I ta l ia 
128 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















BLECFE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
BLECFE A . Q U A L I T A E I S K O H L E N S T C F F S I A H L . N U R »ARM GEWALZl 








































BLECHE A.QUALITAETSKOHLENSTCFFSTAHL.NUR »ARM GEWALZT 























3 5 5 




BLECFE A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR WARM GEWALZl 







1 C 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







7 8 4 
5 7 6 














1 0 5 
66 
77 
BLECHE A.QUALITAETSKOHLENSTDFFSTAHL.NUR K A L I GEWALZT 


















BLECHE A.QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL,NUR KALT GEWALZT 
AUCH ENTZUNDERT,UNTER 3 HM DICK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












BLECHE AUS QUAL I TAETSKOHLENSTOFFST AHL,PLATT I ERT , 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




















BLECHE AUS QUAL ΠAETSKOHLENSTOFFST AHL.NUR ANDERS ALS 










1 6 3 
6 
1 5 1 






AND.BEARBEIT.BLECHE AUS QUALITAETSKOHLENSTOFFSTAHL 
0 0 1 5 0 . . . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FEUILLARDS EN ACIER F I N AU CARBONE AUTREMENT 
FAÇONNES OU OUVRES 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 3 6 SUISSE 
4 1 2 HEXIQUE 

















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 























TCLES EN ACIER F IN AU CARBONE 
TCLES EN ACIER F I N AU CARBONE SIMPLEMENT LAMINEES 

















































TOLES EN ACIER FIN AU CARBCNE SIMPLEMENT LAMINEES 
A CHAUD DE PLUS DE 3 MM INCLUS Λ 4,75 MM INCLUS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 6 SUISSE 




























TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE SIMPLEMENT LAMINES 










































TOLES EN ACIER FIN AU CARBONE SIMPLFHENT LAMINEES 





















TCLES EN ACIER FIN AL CARBCNE SIMPLEMENT LAMINEES 
A FROID DE MOINS DE 3 MM 









TOLES EN ACIER F I N AU CARBCNE TRAITEES A LA SURFACE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 








1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 3 6 5 . 6 1 
0 34 
0 3 8 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 


































S EN ACIER F I N AU CARBONE SIMPLEMENT DFCOUPEFS 
ORME AUTRE QUE CARREE OU RFCTANGULAIRE 
20 20 








7 3 6 5 . 8 3 TOLES EN ACIER F I N AU CARBONE AUTREMENT FAÇONNEES 






1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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0 6 6 
068 
200 


























1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























1 0 0 0 
i c i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DRAHT 
METALI 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE France B e l g ­
1000 k g 
­UX. N e d 
Q U A N ΤITÉS 
e r l a n d Deutschtand 
(BR) 
».QUAL I T A T I S KOHL EN STOFF S Τ A H I , A U C H UEBERZCGEN, 
iOMMEN I S O L I E R T E DR 






















K A L 
1 8 1 
6 1 ? 
0 2 4 
CC 5 
3 4 1 
5 8 
3 3 
1 3 8 
4 6 8 
l a i 
217 
34 6 
7 8 7 
4 6 7 
7 9 4 
4­82 
2 4 4 
1 9 5 
1 4 5 
1 3 9 
2 4 4 
1 5 5 
6 1 5 
29 4 
11 7 
3 6 8 
1 4 3 
5 1 6 
1 9 4 
1 1 7 
5 4 2 
1 2 1 
8 8 
1 5 7 
33 5 
1 1 2 
7 6 
7 7 
2 7 2 













1 8 3 
7 4 7 
C S I 
4 2 3 
3 0 
1 4 6 
9 1 1 
­EHTE F . D I E ELEKTROTFCHMK 
L'NSTCFFST AHL 
FERT IGGESTELLT.AUCH 
' 5 6 
4 4 





1 4 3 
? 5 3 
7 3 
1 579 
3 9 6 
5 C 1 
2 
6 2 ? 
2 9 











7 1 7 
a 
6 7 5 







0 7 9 
2 1 
4 2 
3 1 0 
2 6 Ö 
7 9 
6 8 6 





0 1 5 
9 2 6 
1 8 4 
2 0 2 
4 5 7 
1 













2 2 4 
1 0 7 
2 1 9 
6 1 3 
2 2 
6 2 
3 3 5 
1 0 0 
4 4 
1 2 3 
1 3 3 
2 C 3 
4 2 6 
4 4 4 
1 2 1 





3 4 4 
133 




9 0 0 
41 1 










4 1 4 
8 0 4 
0 7 4 
06 7 
1 5 9 
1 4 
45 2 
2 5 0 
6 5 4 
3 0 8 
1 4 5 
5 3 5 
1 3 5 
? ? < 
1 7 2 
7 4 6 
4 6 1 
1 0 1 
2 1 1 
a 
15 
. . a 
P 6 7 
. 4 2 
2 C 3 





. 1 2 0 9
1 4 




2 4 5 









Ί . 6 
4 1 
. _ 1 5 
. . . 
. . 8 





. 1 5 5 
6 1 2 
2 2 
4 5 
1 2 5 
, 1 5 
1 C8 
1 0 7 
. . 4 5 
727 
9 9 4 
8 2 2 
9 1 2 
1 7 1 
4 9 
2 1 0 
=FS1AHL 
3 9 3 
. 6 4 7 
0 '·■ 1 
5 8 2 
1 5 
4 4 2 
1 2 9 
6 5 2 
3 C 8 
7 C 





,M)P S A L I HERGE­
PÜL1ER! 
6 9 C 
4C7 1 
2 
4 5 9 














































. 4 6 2 
5 8 
3 3 
1 0 8 
4 1 ? 
1 2 6 
3 1 1 
7 3 3 
6 8 0 
3 8 6 
3 4 2 
3 9 5 
2 2 3 
7 C 9 
, 118 
7 5 4 
3 5 5 
3 1 1 
7 6 0 
a 
? 6 9 
a 
. 3 1 6 
1 3 7 
5 4 0 
1 2 1 
9 



















0 1 2 
9 0 3 
7 4 2 
1 4 5 
, . 3 3 9 





3 3 5 
2 1 3 
4 4 
C 3 6 
8 
. 4 1 1 
. . 5 2 8 
2 7 
a 
. . 4 0 8 
1 19 
• 
6 4 1 
3 3 5 
6 4 5 
4 8 4 
5 9 








. 6 0 
5 3 9 
1 3 5 
1 7 5 
1 70 
6 4 8 
4 2 1 
5 2 
I C 2 





W E R T E 
F I L S FN 
EWG­CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
ACIER F I N AU CARBONE A L 
F I L S ISULES 
7 2 6 6 . 4 0 F I L S EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 2 
6 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 1 6 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 4 2 
188 0 4 6 








0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
7 7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
> 4 6 4 
> 50R 
5 1 2 
> 5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
Γ 10C0 
1 0 1 0 
i o ? o 
10?1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












































P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IE 






. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 6 6 . 8 1 F I L S EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 4 
? ? 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
i c i o 
1 0 1 0 
i o ? n 
10 71 
1 0 1 0 
1040 
f»ANCE 
P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 







F ' I U U G A L 
Y1UGUSLAV 
TURQUIE 















7 1 6 6 . 8 6 F I L S EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 1 6 
018 
0 4 0 
9 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
06? 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 2 0 
ZINGUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















P'IUE L E L E C 1 R I C I T F 
N e d e r l a n d 
EXCLLS10N 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
C E S 
l u l l a 













4 6 9 
29 3 
5 8 1 








2 5 6 
1 0 6 




7 6 0 
5 1 
2 7 1 
7 1 
75 1 




1 2 7 
11 8 
4 1 
1 7 1 
2 3 
4 9 
3 0 2 
















9 9 0 
9 3 3 
7 16 
9 6 1 
5 8 5 
1 0 
4 3 


















. 6 4 5 









. . 1 
















1 5 6 4 
6 7 





, 1 1 2 
8 9 








5 7 6 




. . 12 

















7 9 9 





7 3 0 
4 0 
5 0 
5 7 1 
2 4 0 
7 2 9 
5 1 1 
9 8 
50 5 






. 1 0 6 
3 
. . 2 5 
1 2 
. 2 8 2 
3 
5 0 








4 1 7 
1 4 


















. . . • 
3 4 6 
3 8 1 
6 4 8 




1 0 9 
3 9 
3 6 0 
9 6 1 
2 3 0 
8 8 
1 4 8 
4 1 1 
7 3 




7 2 3 
3 0 1 
, 6 1 
. . 97 
4 1 




































. 1 0 7 







6 B 9 
4 1 7 
14 
1 4 6 
ACIER F I N AU CARBUNE METALL ISES AU1RES QUE 
1 
8 9 9 
3 1 2 
3 3 3 
5 2 1 
3 6 3 
U 
' . ' .7 
9 2 
2 0 0 
3 7 
52 
1 6 6 
3 8 
6 8 
1 4 1 
5 1 5 






. . . . 5
. . 
a 
. . 2 
3C 
8 9 1 
. 2 0 1 
1 520 
2 0 4 
1 1 
4 4 4 











1 0 9 
L26 








1 4 0 
5 0 8 











1 0 9 
1 1 
4 4 
, 1 3 
. . 1 4 
· ) Siehe Im Anhang An merk enge η zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende diese; Bandes 
9) Voir notes par produits en Annexe 














































































































— 1966 — Janv 



















0 5 6 
516 
6 6 6 
707 
4 9 6 
6 
279 






























: E C K E I I N G O I 






































N e d e r l a n d 
155 
131 23 134 
4 4 3 





2 9 1 
168 
1 9 1 
682 
0 2 1 
552 
550 
. 1 4 0 
e x p o r t 































1 5 1 
156 
KNUEPPEL, 
ERT. S T A H L 
2ECKE V O R B L D E C K E K N U E P P F L BRAMMEN P L A T I N E N 






































7 1 4 
455 
199 
















6 2 7 
166 































ΞΝ C E S C H 
10 
Β 51 








































4 1 6 
, a 
IMEN PLAT INEN 










. . 5C 
. 6
























4 7 1 
731 















































































































. ? o i? 
a 
. . 4 9 3 
1er. , . . a 




4 0 0 
4 0 4 
412 
'. 1 6 
' ■ » 1 
4 6 4 
6 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 6 
6 ? 4 




1 0 2 1 













P H I L I P P I N 





. A . A D M 
CLASSE 1 
7 1 6 6 . 3 9 AUTRF 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 16 
0 4 0 
94? 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
20B 
2 1 2 
24R 
400 
5 2 8 
6 1 6 
looo 
1010 





1 0 4 0 
7 3 7 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















































































c ; ! 
14 
3 3 






















ACIERS ALL IES EN LINGCTS 
LARGETS EBAUCHES DE 
7 2 7 1 . I C ACIERS A L L I E S FORGES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 





B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





























7 3 7 1 . 2 1 DECHETS LINGOTES EN 
1 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 




I T A L I E 
SUEDE 












7 3 7 1 . 3 0 ACIERS A L L I E S AUTRES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 




P F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSF 
AUTPICHE 
















9 4 6 
9 0 1 
43 
43 
• 7 3 7 1 . 5 0 ACIERS A L L I E S AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0114 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 1 s 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
BRAMES LARGETS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 













































• 3 e 
54 
112 


























































. . 2 
BRAMES 
L I N G O T S BLOOMS B I L L E T T E S 
! : 1

















i / " 








. . 32 
3 


























FORGES EN BLOCHS 
8 1 ' 
i s : 
l î 








1 1 9 
31 
852 


























', . ? 
. 
. 
. . . 1 
• 
1 
. . , 1
A L EXCLUSION 
114 










B I L L E T T E S 
? 6 6 9 
2 6 1 
48 
a 



















·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 







4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
S C H M I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
W A R M B 
W A R M E 
C O I 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
W A R H B I 
F U E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B R E I T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S T A B S 
L E G I E I 
S T A B S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 — 






61 ie 5 9 
1 
2 9 3 
0 9 5 
4 3 
4 9 2 
6 0 7 
9 6 3 
6 1 1 
6 2 9 
2 3 8 
4 4 5 
7 7 7 
DEHALBZEUI 
6 E 6 
2 1 
7e 4 6 
7 5 
9 5 6 










7 4 7 
? 6 C 
7 6 0 







7 1 5 3 6 8 
9 2 2 
2 9 2 
2 7 5 
5 7 8 
2 9 7 





I B I 
7 3 
2 0 1 
2 4 
5 1 
7 6 7 


















. 1 2 9 
. 
E 3 1 
9 9 4 
4 2 6 
2 4 6 
1 5 6 
2 0 5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
5 2 6 9 




L E G I E R T E M S T A H L 
20 7 2 
4 3 
7 5 
2 4 0 
1 4 5 




















. 3 6 B 
9 2 2 
2 5 2 
2 7 5 
E 5 9 
5 3 2 
2 7 5 
2 . • 
and 
44E 






















7 9 ? 
Γ 7 7 
4 8 
3 4 8 
8 0 7 
4 4 4 
5 10 
6 C 1 
3 4 0 
2 8 4 
2 9 
6 8 5 
1 
. . ­
7 0 3 





A . L E G . S T A H L . 









5 2 5 1 
6 0 1 
6 0 1 
5 
9 4 3 




2 4 7 
2 6 0 
2 6 0 
A L S L E G I E R T E M S T A H L A I S G E N 
. . . . ■ 
1 
. . 1 
1 
■ 
ALS LEGIERTEM STAHL 
AHT, 
6 
2 0 1 
2 4 
5 3 
3 1 2 






. . . ­
1 0 
1 0 
. . . ■ 
4 3 5 
. . . ­
4 3 8 








4 4 5 





­iOHLBOHRERSTAEBF UND P R C F I L E , A U ! 










2 1 5 
8 1 1 
8 2 7 
6 7 1 




2 5 1 
4 7 9 
5 9 2 
4 7 1 
5 5 6 
2 2 1 
6 5 
1 5 6 
1 6 7 
1 0 
3 4 7 
7 3 0 
7 5 5 
4 0 
23 e6 1 4 
3 8 
1 7 4 
6 5 7 
3 3 1 
4 6 
3 3 
1 6 5 
1 1 2 
1 9 
6 4 9 
1 1 3 
6 2 
1 1 4 
4 4 
1 3 1 
6 7 1 
1 6 0 
4 1 5 
0 4 6 








. . 1 1 0 
7 
3 4 9 
. 2 1 
4 8 
. 6 






1 8 7 
. . 21 . 9 
1 9 6 
. 3
3 ? 
. 1 4 
5 9 
• 
7 3 ? 
8 3 1 
9 2 8 
' 7 6 
4 
. 1 9 










5 8 4 























7 7 8 
7 ? 4 
7 7 7 




2 4 1 
4 7 2 
7 7 1 
4 0 1 
5 7 8 
2 6 3 
6 4 
1 4 9 
1 6 5 
8 
3 4 7 
6 1 1 






1 7 ? 




1 3 1 
1 1 2 
1 0 






6 1 ? 
1 6 0 
9 7 1 
6 6 ? 
1 7 9 




1 2 8 0 
a 
. . • 
1 2 8 0 
1 2 8 0 
. . . ■ 
i . ? 3 
. . 







. 1 0 
7 
. . 3 
a 
' a 
. . . . . 13 , . 2 4 9 
1 0 9 
a 





κ ρ « 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 C C 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 6 4 
1000 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 3 0 
1 0 4 0 
E I Í 1 S U M S 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N C E 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 3 7 1 . 9 C E B A U C H E S 
C O I 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
7 3 7 2 
7 3 7 2 . 1 
0 0 1 
looo 
1 0 1 0 
F R A N C F 
6 F L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E ­
C L A S S E I 
A EL E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
E B A U C H E S 
E B A U C H E S 
A C I E R 
F R A N C F 
M C Ν D E 
C E E 
1 5 
1 1 





1 7 . 1 
1 1 
' 4 1 
4 M 
2 9 3 
1 6 0 
4 6 3 
0 9 0 
4 8 4 
1 8 6 
F D R C E 





6 2 4 









R O U L E A U X 
R O U L E A U X 
AL L I E S 
7 3 7 2 . ? C EEAUCHES 
0 0 1 
m ? 
0 0 4 
( 14 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T O L E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E ? 
. F A M A 





0 2 0 
0 7 ? 
0 2 2 
R O U L E A U X 




8 3 2 
7 5 2 
1 7 8 
1 2 2 
1 4 6 
0 3 5 
8114 









. 1 7 1 
­
3 C 1 
8 1 7 
?t 7 
9 5 
1 Í 4 
4 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
9 6 5 




A C I E R S A L L I F S 
















. . . • 
Ρ T O L E S L A R G E S 
? 4 5 
2 4 5 
a 










P L A I S 







POUR 1 C L F S A D I R E S QUE 
A C I E R S A L L I E S 
. 7 5 2 
1 7 8 
1 2 2 
1 4 6 
1 5 5 
C 5 ? 
1 4 6 
1 
. • 
7 3 7 2 . 3 0 LARGES P L A I S EN ACIERS INCXYDABLES 
0 0 1 
.KL­
OOI 
0 0 5 
0 6 6 
1 0 0 0 
10 10 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
7 3 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y : ­ B A S 
I T A L I E 
RCUHANIE 








13 i « 
i l 
1 1 
1 9 4 

















. . • 3 
2 
. . . 
P R O F I L E S E N A C I E R S A L L I E S 
7 3 7 3 . I C BARRFS FT PROFILES FN ACIERS ALL IES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 . 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
,71," 
2 0 4 
2 1 8 
2 2 0 
3 0 ? 
3 2 2 
3 9 0 
4 1 0 
4 1 2 
4 θ 4 
5 0 4 
4 0 ü 
5 1 2 
4 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
S C O 
Î C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 7 1 
FFANCE 





















































. 4 6 
4 1 1 
C 6 6 





1 2 7 
1 9 8 
1 9 4 
2 4 1 
2 6 7 
2 1 4 
5 5 
9 4 
1 2 6 
1 1 
1 ICI 
8 4 1 






1 3 1 
3 7 3 
2 5 8 
2 0 
1 6 
1 1 4 
6 5 
1 0 





6 1 3 
4 1 1 
6 1 
9 8 7 
191 






3 5 7 
2 3 
1 8 C 
l î 3 C 
1 9 8 
1 7 
2 0 3 
1 1 
1 1 7 
1 7 
1 1 
3 1 2 
4 4 3 
4 4 9 
1 9 3 
5 
. 7 7 





















1 6 4 
11 
ι ro 9 6 1 
5 6 2 
1 5 6 
0 9 0 
3 8 9 
3 0 9 
7 
3 4 9 
3 5 7 
3 5 4 





F C U R 
0 2 0 
C 2 2 
0 2 2 
2 2 7 
2 3 1 



























5 3 6 
3 7 5 
0 4 3 
a 




1 0 3 
1 9 6 
2 0 1 
2 2 5 
2 5 0 
1 6 0 
5 4 
9 2 
1 2 5 
1 0 
1 8 9 






1 2 5 
1 6 6 











6 0 2 
3 9 9 
6 1 
0 1 9 
4 2 9 
8 1 5 
9 2 2 
Italia 
. . 1 
2 218 





A L L I E S 
■ 
. ­
6 0 5 
. . ­
6 0 5 











i . 8 




. 7 7 
1 1 







îoo 3 4 
a 
1 
. . 1 
• 
2 4 0 
1 4 
35 '1 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






















































































































— 1966 — 







0 1 4 






















1 8 . 
64 9 
178 























9 1 6 
























0 4 1 
a 
2 2 3 


















































2 6 8 ' 
< 129 
a 
5 1 , 
; 1






2 2 7 6 3 8 1 : 
1 3 1 3 6 0 1 
e χ p o r t 












9 6 6 2 1 2 6 
642 
. , , 
1C9 






9 8 1 
9 9 4 


































































4 2 1 
752 
575 








e i l 76 5 











1 1 1 














2 3 2 










9 6 4 
9CC Θ9 9 
9B2 
257 














































121 3 ] 










C l 1 
C88 aco 89 
E77 
C98 
15 es; 7 4 63 
2 2 7 14 
65 
9 7 9 4 6 1 
7 




















16 2 1 




17 3 7 9 9 8 1 140 
16 9 0 5 7 9 9 96 
2 2 9 I C I 25 
2 1 7 54 17 







































































































. . • 
946 




























. . . 1




























1 0 1 1 
ι ο ί ? 
1040 
7 1 7 1 . 2 1 
0 0 1 
11? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 3 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 0 
314 
4 00 
4 0 4 
4 34 
5 0 8 




8 0 0 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 









F I L MACHINE 
FRANCE 
6 F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 


































































EN ACIERS A L L I E S SIMPLEMENT LAMINES 
710 
828 
5 7 1 
521 
0 3 4 



























9 9 5 
662 
184 


































































7 3 7 3 . 3 0 BARRES ET PROFILES EN ACIERS A L L I E S SIMPLEMENT 
0 0 1 
002 
0 0 3 
(10 4 
0 0 5 
0 2 ? 
076 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
043 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
06 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
704 
2 0 8 
71? 
7 7 0 
748 
32? 
1 1 0 
146 
170 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
4 1 6 
4 7 6 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 17 
5 7 4 
5 2 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
66C 
6 6 4 
6 76 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
LAMINES OU F I L E S A CHAUD 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL FM.FEO 












































































9 1 1 

































































































































2 1 4 ' 
21 
2 2 " 
l i 



























3 5B1 443 33 
3 425 332 21 
72 66 6 
59 46 4 






















. . . 10 
10 
17 






































































6 8 4 
919 
5?4 










































6 4 0 
5 9 8 
15 
67 















2 6 1 
3 
200 





















4 5 7 0 
L 398 
1 2 7 4 
93 5 
4 6 8 
. . 1 4 2 9
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L í n d e r ­
s c h i ü s s e l 
Code 
pays 
P P C F I l 
0 0 1 
0 3 6 
0 4 2 
4 4 8 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S T A E B 
H E R G E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A B S 1 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
E N U F 
U N D 































F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n c 
(JUAN Ti TÉS 
Deutschland 
(BR) 
I t a l i a 










I ­ 1 
» N D P R O F I L E A U S L E G I E R T E M 
O D E R 
3 7 4 
0 1 2 
4 5 5 
5 2 5 
6 8 0 
4 2 8 
2 9 7 
0 9 3 
1 9 2 
2 6 2 
6 6 2 
2 2 3 
1 2 6 
0 5 4 
5 2 
1 8 2 
8 4 5 
2 0 4 
9 4 
1 1 5 
8 5 1 
7 C 1 
4 2 
1 3 5 
1 5 1 
6 5 
6 4 6 
1 0 1 




4 7 7 
6 6 
1 5 7 
7 6 5 
8 6 
1 6 
1 1 2 
7 5 5 




2 7 4 
2 5 2 
1 8 5 
1 0 4 
6 6 0 
4 0 
1 4 7 
5 7 8 
A H L , W A L Ζ C 









R A H T 
1 6 2 
1 0 1 
0 2 2 
2 3 7 
5 5 
. 5 2 
5 5 
2 8 
1 4 6 
1 
6 
4 3 3 
. 2 2 
2 
2 9 
. 5 4 
1 5 7 
2 4 
1 3 5 
1 2 7 
7 
5 3 5 
6 2 
, ? 1 
3 
. 7 5 4 
a 
. 5 6 6 
1 
. 4 1 
. 6 0 
a 
• 
5 9 8 
5 7 ? 
4 4 7 
? β β 
7 9 9 
3 9 
1 3 7 




2 3 2 
i 8 0 
1 6 5 
2 3 1 




P R O F I L E , A U S 
N U R P L A T T I E R T , H A R M G E W A L Z T O D E R WARM 
0 0 4 
0 4 8 
C 6 0 
1 C 0 O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T A B S 1 
K A L T i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S T A B S 1 
0 B E R F 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 4 2 
8 7 
3 8 
3 3 1 
1 4 2 
















A H L U N D P R O F I L E , A U S L E G I E R T E M 





S T A H L N L R 
7 7 1 6 
4 
3 













L E G 
S T R 
, 
' 
S T A H 





A H L U N D P R C F I L E A U S L E G I E R T E M S T A H L 
A E C H E N B E A R 
1 4 8 
2 1 7 






5 2 0 
4 1 7 












B E I T I I N G 














7 3 7 





E R T E M 
e 






K A L T 
2 0 3 
8 7 8 
3 3 6 
. 4 9 1 
1 5 8 
2 5 7 
0 3 2 
9 2 
7 1 1 
0 9 4 
1 2 4 
1 7 0 
5 8 6 
4 7 
1 4 9 




7 5 7 
9 3 
1 8 
, 2 6 
1 0 
1 0 7 
1 9 




2 C 5 
6 6 
1 5 7 




7 5 5 




0 2 5 
9 5 9 
9 6 4 
0 4 7 
0 9 7 









3 8 1 
1 1 1 
. 3 5 
5 
1 2 
. 1 7 4 
. 6 8 











2 9 2 9 
1 6 3 
4 0 9 
7 0 3 
16 4 
. 
1 6 9 3 
S 1 A H L , 
N G G E P R E S S 1 
. , NUR 
8 7 
1 0 2 




1 1 2 
. 3 8 
1 9 5 




. . 3 8 





M I T A N D 
Γ 
1 
1 3 1 
3 1 
2 7 6 
7 i 2 9 
1 3 
3 3 
4 8 6 
4 1 5 



















. , a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
7 3 7 3 . 4 C P R O F I L E S 
0 0 1 
0 3 6 
J 4 ? 
4 4 P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ì o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
P A R T I U 
F R A N C E 
S U I S S F 
E S P A G N E 
C U B A 
M G Ν U F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
O E 
7 3 7 3 . 5 C B A R R E S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 U 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
­ . 8 ' . 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
4 1 6 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
aoo 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 3 7 3 . 7 
0 0 4 
0 4 6 
0 6 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 2 ? 
1 0 4 0 
C B T F N U S A 
F 3 A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A I L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q U E 
C C L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B U L I V I E 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N C C N L S I F 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
Ρ B A R R E S E T 
F I L E S 
A L L E M . F E D 
Y O U G O S L A V 
P C L O G N F 
M C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. Ε Δ Η Α 
. A . A C M 
C L A S S E 1 
F r a n c e 
EN A C l 1 R S A L L I E 












A U T R E ; 
F R O I D 
3 4 4 2 
9 1 9 
B 3 4 
1 0 5 0 
3 7 7 
3 5 5 
1 0 2 
2 4 8 
4 0 
3 0 5 
1 5 4 2 
9 1 
5 9 
5 B B 
71, 
5 6 




2 3 2 





c . ' · 7 0 




3 9 2 
2 1 
2 8 




1 5 4 




1 3 7 7 6 
6 6 7 3 
4 4 3 2 
? 7 0 ? 
2 O i l 
1 5 
4 3 
6 6 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 




! S I M P L E M F M C B I F M S A 











P R O F I L F S EN 
. 7 2 
6 7 
7 7 4 





4 0 0 
2 


















, , 1 8 9 
. 1 
2 5 
. 2 Í 
. . 
2 5 0 6 
1 1 5 5 
1 7 6 5 
4 6 8 




P R O F I L E S EN AC I E R S 
A C H A U D S I M P L E M F N T 
7 3 7 3 . 7 4 B A R R E S ET 
1 0 0 0 
Ι Ο Ι " 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
F R O I D 
M C N D Γ 
C F E 
C L A S S E 1 
C L A S S E ? 



































A L L I E S 
P L A Q U E S 
P R O F I L E S E N A C I F R S 
S I H P L E M E N l 
7 3 7 3 . B C P R O F I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
o 13 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 6 
1 4 " 
0 4 ? 
0 4 8 
• ' , 4 
? ? 0 
4 Ü 0 
4 0 4 
5 1 ? 
5 ? a 












ET B A R R E S E N A C I E R S 
A L A S U R F A C E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . FECI 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
H C N C R I E 
E G Y P T F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
A » C E N T I N E 
I S R A E L 
I NC F 
I N C C N F S | E 
1 1 2 
1 4 7 
1 74 





2 4 7 















1 1 4 
1 
. 







A L L I E S 












2 8 3 















S I M P L E M 
3 1 5 8 
6 2 6 
6 0 1 
a 
1 3 6 
1 4 8 
1 0 1 
.·.·'· 2 7 
2 9 1 
R 4 3 
6 ? 
5 7 
1 2 6 
2 3 
4 1 









3 5 8 
6 











1 5 4 




9 4 4 1 
S 1 2 1 
2 5 2 3 
1 7 3 0 
1 5 0 3 
, , 2 9 4 





O B T E N U 
A U 1 R F M 
6 












. . 4 
S A 
2 
. . 7 
1 R A I T F S 
9 9 
2 9 
1 5 0 




2 0 7 













l ' i 
1 4 
4 9 
. 1 6 3 
1 
/ 
. 2 6 0 
2 6 
. 2 0 
< II 
. 1 9 
. 1 1 
. 2 4 8 









1 0 5 7 
1 0 3 
5 6 4 
4 5 6 
7 0 
. . 3 0 0 
21, 











. . 4 
. . 1 4 
4 ' . 
. . 
. 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 





































































— 1966 — Janvier 
































A . 1 
3 4 7 
4 1 3 
420 
556 













7 8 7 
OOB 
279 
6 2 6 
2C6 
192 




























NUR WARM GEW. , 








. . . • 
1 
NUR WARM GEI 
1USGEN0MMEN ELEKTROBAND 
9 1 9 
4 5 1 
77 
69C 














6 1 2 
7 7 9 
4 6 4 
































1 6 ' 
: l ; 
5 ' 
?5 í 






























































0 5 5 
157 








1 8 1 
2 1 1 




















6 2 2 5 
1 6 1 2 























5 0 5 
537 
86? 


































e x p o r t 












. . 19 
I t a l i a 
133 
27 




























































B I S 
78 
. . 25 
. 6 
19 











1 0 1 
750 























? 5 6 
4 3 0 






















1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
7 1 7 4 
7 1 7 4 . 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
2 2 0 
5 0 8 
512 
5 2 3 
7 04 
1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CHIN.CCNT 






. A . A C M 
CLASSE 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










C H I L I 
ARGENTINE 
MALAYSIA 






























. . . 
EN ACIERS A L L I E S 
































7 3 7 4 . 3 C »1 AUTRES FEUILLAROS EN AC I 
0 0 1 
0 0 ? 
(113 
014 
o 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
looo 
i o n 1070 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
101? 
1 0 4 0 
LAMINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 











C H I L I 
APGENTINE 





. E AH A 
. A . A C M 
CLASSE 1 
7 3 7 4 . 5 1 FEUILLARDS 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 6 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
7 3 7 4 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
04Π 
0 5 ? 
6 ? 4 
1000 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












C H I L I 
INDE 



























































. , . • 
16 
1 019 






S I r F L E M 







MAGNETIQUES EN ACIERS A L L I E S 
MAXIMUM 0 
' F E U I L L A R C ' 
WATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 









































































4 1 4 
322 
22 

























































































































































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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B A N D S ­ I 
E N T Z U C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A N D S ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
B A N D S 1 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B A N D S 1 
M I T Al· 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B A N D S 1 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­I 
AHL 
E R T 
AHL 
A H L 











F r a n c e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. L E C I E R 1 F M S T A H L NUR K A L I 
A U S G E N O M M E N E L E . I T R O B A N D 
6 8 B 
4 6 4 
5 2 2 
7 2 6 
3 1 3 
1 2 2 
6 4 
1 4 5 
3 4 
8 9 
4 2 6 
2 0 4 
1 8 
8 3 7 
1 5 4 
1 1 4 
4 5 
7 5 
3 9 4 
6 7 C 
? 5 4 
1 4 
eo 
6 5 3 




1 1 4 
3 9 
1 1 
6 9 0 
7 1 3 
1 4 4 
0 6 6 
4 4 5 
1 2 
1 6 
3 8 9 
























AUS L E C 












4 C 0 
4 0 4 






1 7 4 
2 
3 








6 2 6 
1 1 2 
. . . 4 
1 5 
• 
8 2 0 
9 3 6 





. S T A H L 
. S T A H L 










4 0 0 
a 
1 5 
1 9 0 









3 6 8 














2 0 f 
. 2 2 





. . 2 
1 8 3 
7 6 
1 1 0 7 
a 






2 3 4 
1 9 9 
1 5 
1 4 1 




7 4 9 
6 7 0 
2 5 3 








4 2 7 5 
1 6 8 1 
1 0 6 6 
6 3 1 
3 0 1 
. a 
1 2 C 7 





















5 4 8 
7 0 1 




1 3 0 
















N U R P L A T T I E R T , K A L T G E W A L Z T 
S T A H L N U R K A L T H E R ­
O B E R FL A E C H E N B E A R B E I T U N G 
4 5 
3 3 
9 0 8 
2 3 4 
2 1 6 
1 8 5 
7 2 
8 1 4 
5 5 4 
1 0 
8 4 0 
9 2 
4 2 
1 5 2 
5 6 
6 5 
1 7 0 
1 9 1 





1 1 8 
2 2 9 
2 5 2 
6 6 8 
4 2 2 
7 
3 
2 1 6 












. 5 7 0 
1 1 4 
2 1 6 
1 8 5 
6 5 
1 5 2 
a 
. 7 6 2 
1 7 
1 
. . 6 5 
1 6 3 
1 9 1 




7 6 5 
7 1 4 
E 6 2 
4 5 4 








. . 6 





5 4 4 
7 4 5 
8 3 
6 4 0 





















. 4 3 












3 6 6 
8 9 
1 0 1 
3 3 
1 1? 
. . 4 4 















3 0 6 
. . . 2 





1 3 8 
5 6 
a 
. . a 
. „ a 
6 2 
1 2 4 1 
3 2 2 
6 5 0 
5 6 1 
1 1 9 
a 
. 1 4 1 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CI ι F r a n c e 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 3 7 4 . 6 C A U T R E S F E U I L L A R D S E N A C I E R S A L L I E S S I M P L F M E M 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 8 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 3 
6 2 4 
6 6 4 
looo 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
L A M I N F S A 
F R A N C F 
6 E I C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
F C L C G N E 
T C H F X O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R O I D 
6 3 1 
4 5 3 
1 7 8 6 
1 6 4 ? 
1 2 5 2 
1 4 4 
4 1 
2 0 2 
3 0 
1 0 3 
7 2 0 
1 7 9 
1 8 
6 4 4 




2 3 1 
2 9 7 
4 2 6 
1 4 
6 4 
4 7 4 




1 1 8 
1 0 
1 5 
1 0 4 0 B 
7 3 7 4 . 7 2 F E U I L L A R D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
S I M P L E M E N T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M C N D F 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
7 3 7 4 . 7 4 F E U I L L A R D S 
0 0 5 
0 3 6 
1 1 8 
1 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
looo 
Ì O I O 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S ' M P L E M E N T 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
C L A S S E 3 
7 3 7 4 . 8 0 F E U I L L A R D S 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 1 0 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 ' . 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
l 6 4 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 1 0 1 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L C G N E 
B U L G A R I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
7 3 7 4 . 9 0 F E U 1 L L A R C S 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
5 7 6 6 
3 0 1 9 
1 4 1 7 
3 7 3 
1 0 
1 5 
1 2 5 1 
3 5 1 
4 C 5 
1 3 7 1 






2 0 9 
2 
4 















4 2 9 8 
2 6 3 8 
1 3 6 6 





3 5 3 
. 6 
1 " ' 








7 C 4 




. . • 
9 
3 4 
, 4 2 
a ? 1 
, 7 4 
2 0 2 
9 4 
1 0 3 
9 5 
4 
. . 1 
211 3 3 
1 3 7 1 





t . ; 
4 9 5 
1 7 4 
1 4 
1 4 2 




1 7 4 









1 0 8 
6 
1 5 
4 8 1 6 
2 0 2 0 
1 4 0 9 
9 1 6 
? a ? 
. a 
1 1 0 5 
EN A C I E R S A L L I E S L A M I N E S A C H A U D 





1 8 5 










1 4 9 




EN A C I E R S A L L I E S L A M I N E S A F R O I D 
P L A Q U E S 
1 3 8 





5 1 9 
1 4 6 
2 9 1 












EN A C I E R S A L L I E S A U T R E M T R A I T E S 
4 1 
3 2 
5 5 4 
1 1 4 
1 6 4 
1 2 3 
6 9 
3 2 8 
1 1 4 
1 0 






7 5 2 
1 16 





3 4 6 8 
7 6 7 
2 3 4 6 
7 0 6 






4 6 5 
7 C 
1 6 4 
1 2 ' 
5 2 
1 7 0 
1 
4 5 1 
1 3 
. , . 5 3 
7 4 9 





2 5 3 1 
5 5 7 
1 ¡ 7 5 





l 2 3 
1 2 2 
1 
1 7 C 
1 3 
1 4 7 
1 4 7 
2 
























, . . * 
. • 
. . a 
1 3 8 





4 0 4 
1 4 1 
7 3 ? 
7 0 4 
2 6 
. 5 5 




















3 6 8 
1 1 ( 1 
1 1 2 
4 7 























. 8 3 
. . . . . ? 
a 
1 
. 7 6 
1 1 
• 
3 8 8 
1 5 7 
9 6 
? ' l 
4 0 
. . 9 4 
. ? 




















3 9 4 
8 1 
2 1 1 
1 7 4 
5 3 
. . 4 r 
. 1 ι 
1 6 
1 1 
. . ) 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 


















































— 1966 — 




: AUS L E G I ! 
108LECFE A 



























2 7 7 
141 


















9 5 2 
180 
4 0 5 


























N e d e r l a n d 
■ 
e χ p o r t 




















. 7 0 
2 
1 3 0 
254 
22 7 2 1 
150 
3 9 0 
50 








































2 0 4 
22Ò 
8 2 8 
713 
9 6 0 
• 6 3 3 




6 7 9 
374 




. . 97 
. . 6 7 1 
140 




































































































































4 8 e 








4 6 2 
814 
4 2 6 
8 0 
5 9 8 
■50 
8 7 1 




9 7 1 











4 6 9 
5 8 3 
162 
3 5 7 
4 8 8 





1 1 7 
46 
30 






































4 4 7 
2 74 
456 











2 0 2 
4 0 5 
3 8 6 eco f 87 
2 7 8 



















. . a 
119 
854 
. . 43 
. a 
. . 50 
0 6 4 
1 3 ' 
3 0 6 









2 6 7 
4? 






































































0 2 4 
227 





. . a 









































































































6 0 2 
9 2 1 
644 
223 




















7 3 7 5 . 1 1 TOLES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 " 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
4 1 ? 
5 ? 8 
6 6 0 
664 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WATTS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
F Í Y S ­ B A S 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 





















7 3 7 5 . 1 9 TOLES 
0 0 1 
0 12 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
014 
0 1 6 
0 1 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
212 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4SC 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 ' , 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
looo 
10 10 
1 0 2 0 
1021 
1010 
1 0 4 0 
WATTS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 






















P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
AUSTRAL IE 

























5 2 1 
165 
1 113 







4 6 1 
178 














8 4 4 3 
7 292 
4 5 2 9 
2 768 























1 8 7 6 
361 
114 































5 6 1 9 
6 849 
2 9 1 4 
2 2 1 7 
5 417 
7 3 7 5 . 2 C AUTRES TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1140 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
A CHAUD PLUS DE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















2 0 8 5 
1 4 0 3 
435 















































































. . 36 
a 
. , 3C5 
4 0 6 
. . 250 
40 
3 7 1 
14 
5 8 2 1 






























3 4 2 7 
2 266 
782 
4 6 0 
257 
122 











































. . . , 10 
, . . . . a . 
8 
1 7 1 
?f 




ACIERS A L L I E S SIMPLEMENT l 























. . . 2 








4 2 0 
a 
3 5 0 





























• 4 e n 
2 144 
i e n 1 450 
565 




































3 5 4 
2 103 
5 



















7 7 0 
2 813 
1 2 3 9 









. 2 4 4 
72 
16 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
E N T Z U r 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R 
E N T Z U I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 C 8 
5 2 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 C 0 0 
1 C 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





3 4 9 








4 0 C 
6 3 6 
4 9 
1 2 7 
2 1 
2 1 
1 4 4 
2 9 
1 2 4 
2 2 
1 0 7 
5 9 
5 2 6 
2 0 2 5 
6 7 
2 6 6 1 5 
i e 2 2 2 
5 9 2 2 
3 3 5 7 
1 7 9 9 
2 4 9 
5 7 
2 6 7 6 
B L E C H E A . 




2 2 3 
. 4 6 
I C 




2 5 3 
6 1 9 
2 1 
. . 1 1 
6 9 





2 1 6 
1 0 
8 5 3 4 
5 1 5 6 
2 6 9 6 
1 C 9 5 
6 0 0 
2 2 1 
3 7 
4 8 0 
1 0 0 0 




8 2 2 
5 9 8 
1 7 4 





N e d e r l a n t 
1 2 
9 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 








. 2 7 
. . 2 
a 
2 B 









5 0 0 
7 7 4 
1 4 
1 2 3 3 9 
Β 2 5 5 
2 2 1 5 2 
; 2 i 
2 
L E G . S T A H L N U R WARM GEWA 
D E R T M I T E I N E R D I C K E V O N 3 H M B I S 4 , 
1 6 6 2 
7 1 6 
6 2 6 
1 6 3 8 
5 7 1 





6 0 6 
1 4 2 
1 4 





















7 9 9 2 
5 4 6 3 
1 7 5 4 
1 0 6 2 
4 5 0 
1 1 4 
1 5 
3 0 7 
B L E C H E A . 
1 3 2 
2 6 
6 4 9 






1 5 9 
. 2 
1 2 3 
. 8 
. . 1 1 






1 8 3 8 
1 1 3 3 
5 5 5 
2 5 9 



























L E G . S T A H L NUR WARM GEWA 
D E R T M I T E I N E R D I C K E V O N W E N I G E R A L 
1 5 9 4 
7 2 3 
3 1 4 
9 9 4 
1 4 1 
7 6 
2 4 
1 0 7 
1 C 9 
1 7 
4 2 9 
4 9 2 
1 7 6 
4 6 
4 6 
1 1 6 
2 1 
1 1 











1 6 2 
< 7 3 3 
3 9 6 4 
2 O i l 
1 3 7 4 
3 5 2 
. ?Ö 2 5 






. 3 8 
1 
6 C 
. . 1 










7 5 4 
1 0 " 
2 5 7 
1 6 4 


















1 7 C 5 
1 0 2 5 
a 
) 9 0 8 
Z T A U C H 
7 5 H M 
6 6 4 
> 3 3 3 
7 C 5 
I . 
? 4 4 
1 ? 1 
7 9 
! 2 1 
4 6 
4 7 
3 4 3 





















ι 2 9 8 3 
) 1 9 4 6 
1 8 1 8 
6 8 9 
1 1 8 4 
. a 
3 5 
. Z T A U C H 
> 3MM 
1 2 4 0 
1 3 0 
2 6 7 
2 6 4 
3 7 
3 
1 4 6 
7 5 
3 7 
2 2 0 
















1 6 ? 
> 3 0 5 1 
1 9 0 0 
Θ 7 9 
6 1 4 
1 1 4 1 




1 0 8 
1 2 6 
9 1 
1 7 
1 0 3 5 
4 3 
6 4 0 3 
4 1 1 8 
6 9 7 
3 8 0 
1 0 0 
. a 
1 2 8 6 
1 0 0 6 
2 3 5 
9 1 














1 8 3 
4 P 
2 6 9 4 
2 2 9 8 
3 3 4 
9 0 
5 
. . 2 5 7 
3 3 5 
5 6 ? 
3 5 
7 6 8 
a 
. . 1 0 1 
1 3 
1 7 1 




1 1 4 
14 
3 








2 6 1 7 
1 6 9 9 
e 7 7 
5 7 4 
3 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 6 0 F C L C G N E 
0 6 2 T C H F C O S L 
0 6 4 F C N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
? 0 4 M A B C C 
? 1 2 T U N I S I E 
2 ? 0 E G Y P T E 
? ? 6 . M A U R I T A N 
? 6 B L I B E R I A 
3 7 ? . C C N G O L E O 
3 6 6 M G Z A M R I Q U 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M E X I O U E 
4 3 6 C O S T A R I C 
5 0 4 P E R O U 
5 0 Θ B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 7 6 A R G F N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 ? 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 7 0 C H I N . C O N T 
B O O A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M C N D L 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 3 7 5 . 3 C A U T R F ! 





2 0 1 








. " H l 
7 1 4 
3 9 
1 0 9 
2 0 
1 0 






9 0 9 
1 1 1 2 
5 9 
1 7 1 8 4 
1 0 5 9 5 
3 3 2 5 
1 8 3 3 
1 7 1 5 
8 9 
2 0 
1 5 4 8 
T O L E S EN 







, 4 4 
. 1 1 
1 2 
2 8 4 










1 0 1 
1 0 
4 Î C S 
2 7 0 ? 
1 2 5 8 
4 5 C 
3 5 7 
7 7 
1(1 
1 9 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 











. 2 2 









Θ 9 6 
3 2 3 
1 1 
3 1 5 7 4 7 5 0 1 
2 4 0 5 8 4 5 1 8 
5 6 2 1 2 Θ 6 
5 6 2 1 0 0 5 
1 6 1 4 1 2 6 0 
1 2 a 
1 0 
4 4 3 5 
A C I E R S A L L I E S S I M P L E M E N T L A M I N E E S 
A C H A U D D E 3MM I N C L U S A 4 , 7 5 MM I N C L U S 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 H A U E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 R N O R V E G E 
0 1 0 S U E C F 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 R Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 ? . C . I V O I R E 
3 ? 2 . C O N G O L E O 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 7 0 C H I N . C C N T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 7 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 3 7 5 . 4 C A U T R E ! 
1 2 1 7 
5 4 3 
7 4 4 
9 6 3 
4 0 8 





3 4 8 
1 2 9 
1 3 





















5 8 3 4 
3 8 6 6 
1 3 3 0 
7 6 5 
3 7 2 
4 8 
1 4 
2 4 7 
T O L E S EN 
A C H A U O M O I N S D E 
0 0 1 F R A N C E 
C O ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N C E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
1 5 ? T U R Q U I E 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 4 R O U M A N I E 
0 6 8 R ' J L G A R I E 
2 1 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I F 
1 9 0 R . i F R . S U r 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
SOR B R E S I L 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N C F 
7 ? 0 C H I N . C C N T 
1 0 0 0 M C N D F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 1 5 2 
5 4 8 
3 2 2 
8 3 7 
2 9 3 
1 0 0 
2 2 
4 7 9 
9 1 
4 4 
3 6 2 
3 4 6 
1 6 6 
2 6 








1 0 4 
9 5 





1 3 0 
5 5 5 2 
3 1 5 0 
2 C O I 
1 3 5 7 
4 8 0 
, 8 7 
1 6 
1 8 3 





. 5 9 








5 6 1 
4 6 3 
2 4 7 
1 1 4 


















5 9 5 
Γ 2 5 4 
6 6 3 
| , 2 2 β 
1 0 7 
2 6 
) 3 1 
4 0 
3 1 
2 4 8 





















9 6 3 2 2 6 4 7 
3 7 2 5 1 7 4 0 
2 0 3 6 8 4 
1 6 3 5 5 7 
3 7 4 1 6 7 
2 8 
. 3 a 3 6 
A C I E R S A L L I F S S I M P L E M E N T L A M I N E E S 
3 MM 
. 1 4 
1 5 


















7 C ? 
2 7 0 
7 5 8 
1 6 8 








P 9 1 




8 7 8 
) 1 1 1 
2 7 4 
1 
2 2 1 
1 0 
3 
3 4 6 
6 4 
4 4 
2 0 9 















1 3 0 
1 ? 9 0 1 
) 1 4 8 4 
1 0 0 7 
7 4 6 
) 2 5 4 








6 8 8 
3 8 
4 7 8 5 
3 0 7 7 
7 2 1 
3 2 0 
6 8 
a 
. 9 1 8 
6 0 3 
1 9 5 
7 5 
7 4 8 












1 4 0 
4 ? 
2 0 9 8 
1 6 2 1 




1 9 6 
2 4 9 
4 1 4 
3 0 
6 6 4 
. . . 71 
i n 
. 1 3 7 






1 4 B 






2 2 2 0 
1 3 5 6 
6 7 4 
4 3 9 
? 7 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ANDER 
ENTZU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
056 
060 
2 1 2 
5 2 8 
7 20 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1030 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 8 
512 
528 6 0 4 
6 0 S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 0 4 




1 8 5 




1 1 1 
1 1 2 
' 1 1 
2 6 2 










1 4 C 
7 1 5 
0 74 
2 3 6 
1 5 1 
1 4 5 
2 0 
1 3 
2 0 9 






















5 4 6 
07 5 
5 7 7 
6 B 3 
7 3 9 
7 C ? 
6 0 
1 0 1 
6 1 5 
3 4 1 
4 4 8 
3 7 4 
5 9 ? 
5 7 0 
0 1 ? 
6 ? 
3 0 6 
5 7 ? 
1 9 3 
8 7 0 
3 7 0 
6 9 
8 6 4 
7 0 0 
1 5 
2 4 6 
7 7 8 
4 6 3 




8 2 6 
1 7 7 





2 4 1 
2 2 0 
2 6 C 
1 3 
19 5 
5 7 5 
2 6 7 
4 C 1 
1 5 9 
2 2 
3 8 
1 9 6 






1 6 2 
1 9 2 
2 1 7 
1 9 0 
79 5 
0 1 7 
1 0 1 
4 5 
2 0 2 
4 7 9 
1 7 
8 4 2 
2 6 













0 6 5 
1 0 0 
6 7 

























1 4 0 
4 7 3 
1 5 4 
3 2 
7 
1 2 9 
1 4 
1 3 
1 6 2 
LEC STAHL 


















6 5 7 
3 7 1 
3 5 3 
76 8 
O i l 
4 
2 0 1 
7 8 
2 6 1 
3 6 
2 6 4 
2 2 
5 
2 1 6 
3 
1 4 
3 6 9 
2 C 
1 7 0 
a 
. 1 ? 6 
a 
1 5 
7 1 0 
5 9 1 
7 5 6 
1 5 
. , . 6 7 5 








5 4 6 
1 8 9 
5 6 7 
6 2 1 
2 4 6 
1 4 
1 8 
5 4 1 
STAHL 
7 9 
1 5 7 
7 9 2 
1 6 5 
C 2 1 
I C I 
2 8 
1 5 0 
4 5 ? 
5 
7 5 5 








5 1 3 
0 6 3 
I C C 
6 7 
C C 6 
3 5 
2 




N e d e r l a n d 
. 
1 
K A L I GEWALZl 




VON 3MM ODER MEHR 
N U R 
1 2 2 









3 9 5 19C 
3 4 7 182 




K A L I GEWALZT AUCH 












686 21 2 
2 1 9 1 
6 2 5 
64Θ 362 
3 
0 2 7 34 7 
βθ5 1 
2 C Õ 
0 7 4 
6 4 8 
3 8 9 
1 4 9 
4 04 
143 1 ' 
2 64 
1 4 Ò 
2 9 























, 653 26 
> 6 3 6 14 
) 17 7 




1 7 3 
9 
. 1 9 5 






3 3 3 




. . • 
4 7 8 
2 5 B 
1 9 4 
. 9 1 0 
7 7 0 
5 6 
6 6 1 
5 0 7 
1 B 6 
9 6 1 
2 2 0 
eco 1 6 7 
6 4 6 
4 2 
1 1 1 
1 2 1 
a 
3 72 
1 2 0 
6 1 
5 4 3 
4 6 5 
a 
3 6 
1 8 7 
2 0 6 




1 1 ? 
1 7 0 




1 6 9 
4 0 
1 5 1 
1 4 5 
11 
1 C 7 
8 4 0 
1 1 8 
Î C 8 
4 3 6 
4 










. . . 3 5 
2 
1 8 






. . . . 
Italia 












2 6 9 
10 2 
1 5 5 
6 6 
1 
. . 1 1 
1 3 6 1 
8 5 1 
3 6 7 
1 325 
l i . 1 9 
9 5 6 
4 6 
6 0 
7 4 1 







1 2 3 
a 
e 5 1 
2 3 4 
. . . . . . a 
3 0 
7 









3 9 2 5 
5 235 
2 715 
5 7 3 
. a 
4 7 ? 
1 3 5 
9 8 
3 8 
1 9 1 
. 1 4 
. 1 5 


















1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 3 7 5 . 5 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
1 2 4 
1 1 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
2 1 2 
5 2 3 
7 2 0 
looo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 








3 2 0 
AUTRES TOLES EN 
A FROID 3MM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
POLCGNE 
T U N I S I E 
ARGENTINE 
CHIN.CONT 
M C N 0 E 














N e d e r l a n d 
i • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 1 5 8 
ACIERS A L L I E S SIMPLEMENT LAMINEES 
OU PLUS 
1 1 0 
7 2 
3 7 4 












2 1 9 
8 2 4 
2 2 5 
1 1 4 
1 1 7 
1 2 
1 0 
1 5 1 
7 3 7 5 . 6 0 AUTRES TOLES EN 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 P 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 3 
2 03 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 30 
4 8 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 

















I C I 
7 
1 0 
1 1 6 





. 7 6 
. . 1 
­
3 1 1 







1 3 1 






1 6 9 






3 3 1 






ACIERS A L L I E S SIMPLEMENT LAMINEES 
A FROID MOINS DE 3HM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





























C H I L I 
ARGENTINE 








M C N 0 E 


























6 1 4 
2 5 9 
1 9 9 
6 2 0 
0 6 5 
2 1 4 
5 2 
8 6 0 
9 1 5 
0 1 4 
1 5 5 
6 2 9 
2 5 3 
3 2 1 
4 2 5 
6 1 
1 9 3 
2 7 4 
1 4 0 
5 0 6 
2 7 0 
5 7 
5 2 9 
5 0 9 
1 1 
1 8 0 
5 1 2 
3 4 2 




5 1 8 
1 3 5 




4 7 1 
1 8 1 
1 7 1 
1 4 1 
1 0 
2 1 6 
7 5 6 
4 2 6 
1 5 4 
e 4 8 
2 1 
1 4 
1 8 6 
7 3 7 5 . 7 C AUIRES TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 ? 4 




































1 4 2 
1 5 2 
1 9 4 
7 2 5 
9 3 4 
7 5 9 
7 4 
3 7 
2 2 4 




5 5 0 
1 2 0 
1 4 
9 4 
4 6 ? 
3 9 9 






3 7 7 
3 1 5 
1 0 1 
5 3 









5 3 0 
5 5 7 
C 0 3 
4 0 1 
8 3 1 
3 
1 5 1 
6 1 
2 0 1 
2 7 
2 1 1 
1 6 
3 
1 7 4 
2 
9 
1 7 1 
1 3 
2 1 0 
. . 6 5 
. 1 1 
1 5 1 
4 ? 4 
1 8 C 
1 2 
. . a 
4 1 8 
a 








6 4 5 
5 3 1 
Í 2 C 
1 0 1 
4 4 4 
1 2 
1 4 
1 4 8 
2 7 9 : 
4 3 4 
1 30C 
1 4 7 ! 
7 ? ( 




3 3 2 
2 1 
1 
6 3 3 
4 9 1 
? 6 9 
6 8 3 
3 C 3 



























î 576 15 
. 562 10 
15 5 
) 15 4 
3 1 1 
5 
2 2 1 
2 7 0 
3 9 8 
4 3 0 
. 1 6 1 
6 3 3 
4 9 
5 1 1 
3 6 9 
2 8 9 
7 9 6 
9 8 2 
6 6 4 
1 8 2 





2 1 9 
2 7 0 
4 7 
1 2 5 
1 1 9 
. 2 9 
8 3 






1 2 7 









2 6 7 
31 1 
3 7 9 
1 5 9 
7 7 9 
4 
. 2 9 8 




. 6 ' 
1 6 ? 
24 6 
5 1 4 
7 1 7 
7 4 
7 2 
1 0 4 
3 4 S 
4 
5 7 ' 
a 
4 4 C 
5 
l i 4 6 7 




3 7 ; 
7 9 7 
io : 
52 
6 5 1 
21 
1 S 1 9 
. 3 




. . I 
3 6 
5 
. . 7 0 
. . 1 0 6 
1 1 
2 5 
. . 2 
1 8 
. . . . 
Italia 








1 9 3 
7 7 




6 4 3 
2 8 8 
9 8 5 
. 2 3 
. 1 4 Í 
6 5 1 
3 2 
*3 5 5 3 
2 7 3 
2 7 








1 9 0 
. . . . . . . 2 5 
5 
a 
2 8 0 
. 7 1 
. 1 0 2 
. . . -
7 4 5 4 
2 9 4 6 
3 7 0 5 
l 584 
4 8 4 
. . 3 1 9 
3 0 7 
7 9 
2 9 
3 7 1 
. 3 2 
. 1 1 





1 0 5 




, 1 3 
a 
a 
. , , 2 ? 
7 
2 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
Ì O I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
OOER 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
5 1 2 
6 2 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ORAHT 







5 7 3 
5 7 6 
3 5 4 
2 8 1 








3 6 2 
1 6 4 
2 1 2 
6 0 1 




2 0 5 
1 2 0 
1 6 
2 2 
3 2 7 
7 4 5 
7 9 4 
1 9 0 
7 7 5 
4 8 0 














4 7 7 























N e d e r l a n d 
2 2 
2 2 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 








LEG STAHL NUR ANDERS ALS CUADRATISCF 
ZUGESCHNITTEN 
1 4 6 
1 6 4 
5 7 9 




1 8 0 
6 
1 6 
. 3 2 7 
2 4 5 
2 552 
1 6 7 5 
5 4 9 
2 6 6 
3 3 0 
2 
2 C 7 
a 
. 4 
. 1 0 
1 
. . . a 
. . • 
7 1 0 




LEG STAHL ANDERS 
1 





. . 1 3 
2 6 0 









. . 1 
1 
. ■ 
TEM STAHL AUSGEN 
FUER D I E ELEKTROTECHNIEK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
3 2 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















4 1 6 
6 2 4 
74 0 
9 9 6 
2 0 0 
9 7 
4 5 0 
1 5 8 
8 ? 6 
7 7 7 
e s i 
4 4 3 
3 8 ? 
9 1 
4 5 4 
1 9 6 
1 5 4 
7 6 6 
1 0 
? 4 1 
2 0 3 
3 9 C 
7 6 






1 7 6 
0 4 4 
2 5 
2 6 7 
4 C 
2 9 
6 9 1 
2 9 
2 7 4 
2 7 8 
7 5 
2 5 2 







5 5 2 
1 0 6 
5 7 8 
8 4 9 
7 9 6 
1 4 2 
3 9 
6 7 4 
OBS KAP 73 
CES KAP 73 
. 9 6 
1 7 8 
6 1 7 
5 6 6 
7 
1 1 5 
1 2 
9 9 
1 2 5 
4 7 
4 4 6 
4 
7 
6 4 9 
1 










. 1 0 
1 4 0 5 
. 5 
. a 
1 4 4 
. 1 4 7 
. 9 
. 7 0 
. 9 
. . . • 
5 3 2 7 
1 4 7 9 
? 538 
6 2 2 
5 3 4 
no 3 9 
3 3 7 
9 6 7 

























6 95 8 
8 0 4 
3 0 4 
3 0 
2 










I S OL I E R T E 
1 6 7 
5 3 
a 
1 9 3 
3 
1 0 







5 9 2 
4 2 0 





IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
SCHIFFS­
1 3 7 
5 
4 8 









4 2 1 
? 5 2 
1 6 8 












1 7 6 

















3 0 1 
4 76 
7 4 1 
. 6 7 8 
7B 
2 2 6 
4 3 
6 7 4 
1 4 2 
7 C 3 
8 C 9 
1 6 7 
8 1 
6 3 2 
1 4 4 
1 4 4 
? 3 ? 
1 0 
1 1 9 
1 7 3 
2 52 
6 5 
4 7 0 
1 
. 6 4 
. a 
1 5 9 
5 2 1 
2 3 
2 7 1 
2 7 
a 
5 3 2 
2 9 











9 9 7 
1 4 6 
0 4 7 
7 1 0 
7 C 9 
1 
. 0 9 5 
I ta l ia 
1 146 
6 6 6 
4 4 0 
2 7 4 
1 3 
a 





. 1 4 




























. . . 2 6 
. a 
¡ 0 6 
8 
a 





1 1 3 
5 
5 1 











1 1 1 
? 7 1 
a 
a. 
. , 1 
, . . ­
1 819 
1 0 3 
1 C28 
1 4 0 
5 1 ? 
3 0 




1 0 0 0 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M C N D E 














5 2 6 
1 4 6 
2 8 4 
7 4 3 




7 3 7 5 . B C AUTRES TOLES EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 04 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 ? 
2 0 4 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






7 7 5 
4 8 9 
¡ 8 2 

















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 3 
4 1 




. 1 4 4 
SIMPLEMENT DECOUPEES 
DE FORME AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










M O N D E 







4 6 3 
1 4 6 
1 9 2 
5 4 8 




1 9 8 
1 2 6 
1 4 
1 4 
1 0 0 
2 1 5 
9 9 9 
1 1 5 
7 7 6 
6 0 1 
1 0 9 
1 
7 3 7 5 . 9 0 AUTRES TOLES EN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 2 0 
0 1 6 
0 6 4 
5 1 ? 
6 2 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 


















5 2 5 
2 5 3 
1 1 5 
9 3 







1 7 1 
1 7 4 
5 2 3 








1 0 0 
2 3 5 
1 1 4 
4 6 8 
54 0 
2 3 9 
1 0 6 
1 



















2 8 6 




3 0 6 

































1 3 0 
a 
. . ­4 9') 
1 1 1 
18 7 
1 8 2 
1 
• 











3 1 5 






7 3 7 6 . 1 0 F I L S EN ACIERS ALLIES SAUF F I L S ISOLES POUR ELECTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 26 
0 2 3 
0 1 0 
0 1 7 
0 1 4 
0 1 6 
O I S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 04 
7 0 8 
7 7 0 
2 7 2 
3 ? b 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
3 0 3 
5 1 2 
5 2 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0S 
7 7 0 
7 1 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U 6 . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 











































M C N C E 

















3 1 2 
4 6 9 
9 9 5 
1 9 9 
8 7 2 
1 1 0 
2 5 1 
1 1 5 
1 5 1 
7 7 5 
4 4 9 
1 1 9 
4 0 9 
1 1 9 
7 6 4 
1 4 6 
4 ? 
1 1 0 
6 0 
7 5 0 
1 1 1 
1 1 1 
1 7 ? 






1 3 9 
0 0 3 
4 2 
1 6 4 
8 8 
4 9 
7 8 ? 
7 8 






1 1 4 
1 6 
1 2 
1 1 6 
4 0 
8 6 9 
3 4 8 
5 8 7 
7 1 1 




7 3 9 7 . 0 0 MARCHANDISES DU 




1 1 0 
2 8 2 
6 9 C 





I R C 
3 3 
3 7 5 
1 2 
7 












l ì 76 8 
5 1 





2 4 ? 
6 8 9 
5 2 2 
2 9 2 
3 7 
2 1 




4 6 8 
a 
5 C 2 
1 5 5 
4 6 
3 
. 4 5 
î ? 
6 
















. . 1 
. . . 3 
1 14 
1 7 1 
Ρ 78 




1 3 0 
4 6 
. 1 9 8 
1 8 
4 







4 7 8 






CH 73 TRANSPORTEES PAR LA 











? 0 4 




1 1 1 
1 9 4 
4 7 
7 1 1 
119 
2 8 3 
5 4 3 
1 7 7 
1 1 0 
2 5 1 
















1 5 4 
6 6 
a 
2 2 0 
2 8 









1 1 6 
1 0 
2 1 6 
2 6 2 
09 7 
7 06 






1 3 7 4 
7 8 5 
5 4 2 
2 54 
2 9 




. 1 4 





















1 5 6 
. . . . 1 1 
. . 1 3 8 
1 4 




. 8 1 
1 2 
8 
. . a 
. 6 
. 7 4 
a 
3 2 4 
a 
. 7 7 
4 9 
4 
. 5 1 
3 1 5 
1 4 0 9 
1 7 2 
6 5 4 
1 6 3 
4 7 7 
2 5 
. 1 0 6 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 1 6 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





. A L G E R I E 
L IBYE 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
.MADAGASC 
COSTA R I C 
C H I L I 








7 3 3 6 . 1 9 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
.BURUN.RW 
R .AFR.SUO 








7 3 3 6 . 3 0 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















T U N I S I Ê 
L IBYE 
. M A L I 
. C . I V O I R E 














COSTA R I C 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





C H I L I 











HCNG KONG .CCEAN.FR 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
1 336 
10 2 . 6 




2 9 2 3 
164 
33 
? 854 U 4 
6 7 
? 4 6 
( 3 
169 
7 2 1 
27 138 
1Θ 040 
3 9 8 1 
3 4E4 
5 0 2 0 
825 
3 0 5 8 
E6 
a 
5 7 2 5 
. 1 844 








4 2 6 
4C4 
3 2 5 2 
134 
2 022 
STUECK ­ NOMI 
41 E76 
24 792 
4 6 6 6 
16 Θ59 
3 65Θ 




2 4 7 
10 343 
55 
1 3 £ l 
159 C96 
9 1 9 3 1 
51 9 6 1 49 7 1 4 
15 184 




1 7 8 1 
73 












2 2 5 1 
11 966 
2 6 3 
11 358 
STUECK ­ NCMI 
147 152 
24 6 4 1 
37 6 1 0 
27 8 6 0 
52 5 2 1 
6 7 8 1 
2 4C0 
14 052 
7 9 2 2 
3 442 
2 9 39 
44 9 5 3 
23 360 
3 5 5 
2 8 £1 






3 6 1 8 
Β 902 3 
5 5C6 
17 3 5 5 




3 6 7 0 







s e 4 






114 2 6 6 9 
















6 65 e 
4 3 49 
16 137 
3 03C 
2 2 5 1 
25 
3 3 44 
a 




9 5 7 2 
3 26 








6 7 514 
21 7 7 Î 
2 9C0 







2 3 1 9 














. . 2C 
. a 







































N e d e r l a n d 
2 3 78 
50 










. . . 45 
327 
13 817 














































1 3 03 
4 6 03 












































. . 43 




























2 6 0 0 
4 566 
1 6 855 
2 4 2 8 
2 1 77 
2 138 
120 3 4 7 9 









4 0 7 
1 500 
3 025 















4 8 0 
6 9 1 
146 

















1 3 0 0 
















5 6 0 































, , f — N I M E X E 
M C N D F cre CLASSF 1 




7 3 2 6 . 4 1 
FRANCF 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUCAN 





























C C M I M C . R 
­ A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 



















V I E T N . S U D 
INOCNFS IE 













7 1 1 6 . 4 9 
FRANCE 
E F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE 
7 4 0 C90 
?R9 B34 















STUECK ­ NOMI 
154 4 6 9 
176 940 
125 7 3 1 
68 7 9 1 
29 5 4 1 105 4 5 8 
5 199 
19 4 4 1 
14 448 
12 588 
12 0 2 1 
25 194 
10 829 





19 4 1 7 
51 476 
9 4 7 5 4 
6 4 6 9 
21 9 1 9 
4 5 0 
2 466 
479 
6 9 4 
309 
3 e o i 
71? 
3 ?Θ5 1 4 5 6 




6 2 1 
? 6 1 3 
1 5?B 




9 917 1 ?θβ 
2 863 
2 7 9 5 
5 177 
6 9 3 5 
6 7 5 3 
5 279 
127 
2 9 3 7 









765 3 B25 
1 851 
1 9 2 4 
1β 360 










9 2 2 




1 4 9 9 
1θ 6 2 6 6 370 
8 7 3 3 
1 283 
2 4 9 1 
3 864 
1489 174 
5 7 5 474 
352 283 
223 0 1 4 560 6 5 0 
21 9 2 5 
130 204 






es eec 66 677 
35 CIS 1C3 656 
4 621 
12 622 
IC 6 3 1 


































2 57C 6 
367 


















e i f 
£72 7 24 1 
1 
















6 0 6 748 
2 6 5 E32 
20e 586 






34 5 8 ' 
13 P5( 
Be lg . -Lux 
57 144 
76 135 

























54 1 5 
Unité 









6 9 9 
5 9 2 6 
a 
6 ? 6 
47 







2 2 Í 
I ' 














7 3 4 1 
34 723 

































3 . 1 9 
6 
3 19 45C 53 282 
) 7 2CC 45 574 
1 4 784 7 121 
1 4 773 6 6 7 3 7 7 365 565 
I 2 90 
3 30C 3 
3 1 22 
3 4 744 1 972 
27 7 2 1 37 753 
2 14 352 
I t a l i a 
2 9 869 
16 644 
5 3 2 2 








1 3 79 
297 
3 7 6 
5 766 





20 373 5 484 
3 83 6 









2 2 9 0 
2 0 0 
170 
20 
7 5 1 
253 
1 232 1 4 ? 7 
253 
13B 
β 4 6 1 
1 502 
111 
1 4 7 9 
7 6 8 
3 2 1 8 3 
3 6 1 4 
1 193 
3 5 0 
7 0 4 7 1 282 
2 4 9 6 
1 101 
3 0 9 1 
6 7 2 4 
6 1 60 
4 5 75 
127 
2 584 
2 06 7 
6 5 8 
1 5 Θ69 
4 36? 
8 34 6 
1 9 7 9 
Β ? 75 
7 8 7 
43? 
765 Θ57 
4 4 1 
1 9?? 
17 519 




20 0 6 9 
17 4 0 1 
19 089 
1 25B 
4 2 5 




5 5 β'. 
1 114 
7 0 





789 9 7 6 
?35 4 7 β 
131 344 
40 194 47? 659 






Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 






















. A . A C M 
CLASSE 3 
7 3 3 6 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
























EWG­CEE France Belg.­Lux. 
51 ' 2 2 32 CS? 6 883 
5 9 1 6 4 ?18 6 
15 9 2 7 11 3C5 533 
9 5 9 7C0 
1 4E6 I C I 
2 834 2 5 1 3 0 0 
1 3 ( 1 50 107 
6 C76 1 C45 210 
15 7 8 1 11 323 637 
2 677 1 9 f 7 2 
6 4 6 0 5 64e 
7 076 5 5C8 2C 
4 953 1 4 7 5 1 45C 
1 C12 1 072 
3E9 153 
3 721 3 0 2 1 400 
14 452 11 146 
eS4 731 6 





6 254 ICC 6 154 
2 4 3 1 2 4 1 0 
7C5 557 
2 516 556 1 7 6 1 
14 5 ( 0 3 4 3 5 5 C62 
855 6 1 4 
414 3C7 
1 138 149 E6C 
1 145 ICC 16C 
2E5 . 15C 
1 3 ( 5 1 2 5 0 
2 4 1 1 5 1 
4 614 
4C3 156 153 162 85 232 
272 336 85 155 66 765 
78 424 44 863 5 712 
51 9 ( 3 3 1 724 1 582 
46 746 23 1C5 12 75£ 
1 3 1 3 1 140 32 
15 549 12 082 
24 19 
STUECK ­ NCMBRE 












5 5 0 
a 



















45 0 7 1 




10 5C8 . 57 
26 6 Í 1 150 
10 6Θ5 . 53 
1 483 750 29 
2 CCI ? OCG 
1 527 6 
5 6 β 
1 146 
1 8 ( 7 67 
17 C57 
13 227 1 
22 326 
2 710 1 4CC 
2 513 









β Χ Ρ Ο Γ t Unité supplémentaire 






1 32· ι 
? ?a ? 
93B 2 2 5 
3 746 R 



























1 4 1 
2 54 
35 
130 3E5 4 545 4 6 6 44Θ 124 9 0 
51 52B 2 9C0 4 0 1 4 4 0 47 77 
( 4 4 2 1 1 4 7 9 
£6 264 76 
14 4 2 4 17C 85 
( 5 4 FB 43 
K l 82 
62 95 




Ì 4 0 6 














• 7 03? 







• 9 34 R5» 
7 20 94 8 
5 5 091 
5 2 860 




































EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
l u l l a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren " Voir notes pur produits en Annexe 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitglieds-
länder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; ilie nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais .\usfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention: 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
NIEDERLANDE: Werte sind geheim 
DEUTSCHLAND: nd, In 7301.2S enthal ten 
EXP BENELUX: nd, In 7301.2S enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 7301.20 
EXP BENELUX: einschl. 7301.20; für die Niederlande 
sind die Werte geheim 
















nd, in 7302.S1 enthal ten 
einschl. 7302.40 und 83 
nd, in 7302.S1 enthal ten 
nd, vertraulieh 
ITALIEN: einschl. 7314.50 
ITALIEN: einschl. 7314.71 
ITALIEN: einschl. 7314.73 
ITALIEN: einschl. 7314.79 
ITALIEN: nd, in 7314.10 enthalten 
ITALIEN: nd, in 7314.31 enthalten 
ITALIEN: nd, in 7314.33 enthalten 
ITALIEN: nd, in 7314.39 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Waren aus Gußeisen in 
7321.90 enthalten 
BENELUX: ausgen. Waren aus Gußeisen, andere 
als aus Temperguß, in 7321.90 enthalten 
FRANKREICH: eiuschl. Waren aus Gußeisen 
Nrn. 7321.10, 20, 30, 40 und 50 
BENELUX: einschl. Waren aus Gußeisen 
Nrn. 7321.10, 20, 30, 40 und 50, andere als 
Temperguß 
EXP NIEDERLANDE: nd. in 7331.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: einschl. 7331.94 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.17 oder 70 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 7332.11 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 7332.40, 50 oder 00 ent-
halten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Schrauben mit Holz-
gewinde der Nr. 7332.21 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Parkerschrauben der 
Nr. 7332.21 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. andere Metallschruuben 
und Schraubbolzen der Nr. 7332.21 
EXP BELG.-LUX.: einschl. 7338.35 
E.NIP BELG. LUX.: nd, in 733S.31 enthalten 
ITALIEN: einschl. Haushal ts- und Hauswirtschafts-
artikelu der Nr. 733S.80 
ITALIEN: nd, in 7338.37, 45, 57 oder 05 enthal ten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Waren aus Temperguß, 
in 7310.01 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 7340.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: ausgen. Waren aus Temperguß, 
in 7340.99 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 7340.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. Waren der Nr. 7340.11, 
aus Temperguß 
FRANKREICH und BENELUX: nd 
halten 
FRANKREICH: einschl. 7340.19, 91 und 95 
BENELUX: einschl. 7340.95 
DEUTSCHLAND: eiuschl. Waren der Nr. 7340.19, 
aus Temperguß 
EWG: aus technischen Gründen sind bestimmte 





















7371.13 + 14 + 19 
7371.23 + 24 + 20 
7371.53 + 54 + 55 + 50+59 
7371.93 + 94 + 99 
7372.13 + 19 
7372.33 + 39 
7373.13 + 14 + 19 
7373.23 + 24 + 25 + 20+29 
7373.33 + 34 + 35 + 30+39 
7373.43 + 49 
7373.53 + 54 + 55 + 59 
7373.S3 + 89 
7374.23 + 29 
7374.53 + 5-1 + 59 








































PAYS-BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7301.2S 
EXP BENELUX : nd, repris sous 7301.2S 
ALLEMAGNE : luci. 7301.26 
EXP BENELUX : incl. 7301.26 ; pour les Pays-Bas, les 
chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
E X P PAYS-BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
E X P PAYS-BAS : la valeur concerne 
ferro--phosphore 
EXP UEBL : nd, repris sous 7302.S1 
EXP UEBL : incl. 7302.40 et S3 
EXP UEBL : nd, repris sous 7302.S1 
EXP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
ITALIE : incl. 7314.50 
ITALIE : incl. 7314.71 
ITALIE : Incl. 7314.73 
ITALIE : incl. 7314.70 
ITALIE : nd, repris sous 7314.10 
ITALIE : nd, repris sous 7314.31 
ITALIE : nd, repris sous 7314.33 
ITALIE : nd, repris sous 7314.39 
FRANCE : exclus les ouvrages en fonte, repris 
sous 7321.90 
BENELUX : exclus les ouvrages en fonte non mal-
léable, repris sous 7321.90 
FRANCE : incl. les ouvrages des n"" 7321.10, 20, 30, 
40 et 50, en fonte 
BENELUX : incl. les ouvrages des n"» 7321.10, 20, 
30, 40 et 50 en fonte non malléable 
PAYS-BAS : nd, repris sous 7331.99 
PAYS-BAS : incl. 7331.94 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 7332.17 ou 70 
incl. 7332.11 





EXP ALLEMAGNE ALLEMAGNE 
EXP ALLEMAGNE : incl. les vis a bois du n" 7332.21 
les vis ä métaux du type 
autres vis à métaux et 
EXP ALLEMAGNE : incl. 
Parker du n» 7332.21 
EXP ALLEMAGNE : incl. les 
les écrous du n" 7332.21 
EXP UEBL : incl. 7338.35 
E X P UEBL : nd, repris sous 7338.31 
ITALIE : incl. les articles de ménage et d'économie 
domestique du n" 733S.80 
ITALIE : nd, repris sous 7338.37, 45, 57 ou 05 
ALLEMAGNE : exclus les ouvrages eu fonte mal-
léable, repris sous 7340.91 
FRANCE : nd, repris sous 7340.99 
ALLEMAGNE : exclus les ouvrages en fonte mal-
léable, repris sous 7340.99 
FRANCE : nd, repris sous 7340.99 
ALLEMAGNE : incl. les ouvrages du n" 7340.11, en 
fonte malléable 
FRANCE et BENELUX : nd, repris sous 7340.99 
FRANCE : incl. 7340.19, 91 et 95 
BENELUX : Incl. 7340.95 
ALLEMAGNE : incl. les ouvrages du n» 7340.19, en 
fonte malléable 
CEE : Pour des raisons techniques, certaines sub-
divisions NIMEXE ont été regroupées, notamment : 
































+ 14 + 19 
+ 24 + 29 
54 + 55 + 50+59 
+ 94 + 99 
+ 19 
+ 39 
+ 14 + 19 
+ 24 + 25 + 20+29 
+ 34 + 35 + 36+39 
+ 49 
+ 54 + 55 + 59 
+ 89 
+ 29 












7375.23 + 24 + 29 
7375.33 + 34 + 39 
7375.43 + 44 + 49 
7375.53 + 54 + 59 
7375.63 + 64 + 69 
7375.73 + 79 
7375.83 + 84 + 89 
7375.93 + 99 










7375.23 + 24 + 29 
7875.33+34 + 39 
7375.43 + 44 + 49 
7375.53 + 54 + 09 
7375.63 + 0 4 + C9 
7375.73 + 79 
7375.S3 + S4 + S9 
7375.93 + 09 
7376.13 + 14 + 15 + 16+10 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN 
MASSSTÄBEN 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 7338.51 
NOTES AU SUJET DES UNITES 
SUPPLEMENTAIRES 




Frankreich 1000 Francs 
Belgien-Luxemburg 1000 Francs 
Niederlande 1000 Gulden 
Deutschland (BR) 1000 Deutsche 
Italien 1000 Lire 
1966 
Mark 
TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 




250,00 Allemagne (RF) 
1,60 Italie 
II H/66 
EINHEITLICHES L.ÌNDERVERZEICHNIS - CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 








land (einschl. Berlin 























Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
polii, und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 







Kanarische Inseln, Ceuta 

















002 003 004 
005 
022 024 026 028 030 032 034 
036 038 040 042 
044 046 
048 050 052 054 
056 
058 
060 062 064 066 068 070 
200 
204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 
ZONE 
01 
Ol! 01 01 
01 
11 12 12 11 11 12 11 
11 11 11 12 
12 12 
12 12 12 12 
31 31 
31 31 31 31 31 31 
26 
25 







ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) YOUGOSLAV. 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admin. polon, et so-
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 


































Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 































(einBchl. Puerto Rico) 
Kanada 



















260 264 268 272 276 280 284 288 
302 
306 
310 314 318 322 326 330 334 
338 
342 346 350 352 
362 




404 408 412 416 420 









21 21 21 21 26 26 
23 
21 
26 26 26 
26 
26 




15 23 27 27 27 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 22 
27 27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE R E P 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO R E P 
.DAHOMEY 








fricaine] GUIN. ESP. .GABON . CONCORRA 
.CONGOLEO .BURUN. RW ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. 
de 











.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-






. S T P . MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 




































































































































































































Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 



































































pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais. Macao) 
MONGOLIE 











OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf. 816) 
.N. I IEBRID (pour la Fran­




DIVERS ND, régions po­
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WŒTSCTAFTSRAUME 
(Die nachstehenden Krnn-Ziiirrn im c Einheitlichen-Linderver-
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Linder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprung·· oder Bestimmungsländer ( Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht, der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Rcpuhl. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA. DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeischo Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Sud-Amerikas a.n.g 
Westasiatieche Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Linder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dan· le « Code géographique 
commun » lee paya appartenant à chaque zone) 
Total général des pay· d'origine ou de drntinatiou 
Etat· Membres de la CEE (Metropolet) 
Total général moin· Ie· metropolen de la CEE 
Pay« de la Classe 1 (Pay· tier· induntriAlinéa occidentaux) 
Paya de l'Association Européenne de Libre Echange 
Autre· paya de l'Europe occidentale 
Etats-Uni· et Canada 
Rép. ¿'-Afrique du Sud. Japon. Anatrali«, Nelle Zelande 
Paya de la Classe 2 (Paya en voie de développement) 
Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compri· Surinam 
et Antille ι néerlandaise· depui· le 1-1-63; non compri· Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
Etat· africains et malgache attsociés 
Département.» d'Outre-Mer de« État« Membre» de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer H \< ■ à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Paya d'Amérique Latine nda 
Pays d'Arie occidentale 
Autres paya de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compria l'URSS 





1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
C C l . l 
O G 1 . 1 
Ú 0 1 ' . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . i 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . « 
0 0 1 . 4 
0 0 1 . 5 
C C I . 5 
C C 1 . Í 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 5 
0 0 1 . 4 
C C I . « 
CCI . 1 » 
o i i . i 
C i l . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . J 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
C i l . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
O L I . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 0 1 
0 1 1 . 8 1 
0 1 1 . 8 4 
O l i . β . 
O l i a i « 
0 1 1 . 6 « 
0 1 2 . 1 
' 0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
C 1 2 . 9 
0 1 2 . « 
0 1 2 . « 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 4 
C 1 3 . 4 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . a 
0 1 3 . 8 
C 1 3 . 8 
C 1 3 . 8 
o n . a ' 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . a 
0 1 3 . 0 
0 1 3 . a 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 3 . C 
C 2 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
U 2 4 . 0 
0 2 4 . C 
02 4 . C 
0 2 4 . 0 
0 1 0 2 . 1 1 
0 1 0 2 . 1 3 
C 1 0 2 . 1 4 
0 1 0 2 . 1 5 
C 1 0 2 . 1 7 
0 1 0 2 . « 0 
0 1 0 4 . 1 1 
0 1 0 4 . 1 3 
C 1 C 4 . 1 5 
C 1 C 4 . « 0 
0 1 0 3 . 1 1 
C 1 0 3 . 1 « 
0 1 0 3 . « 0 
0 1 0 5 . 1 0 
0 1 0 5 . « ! 
0 1 0 5 . « « 
0 1 0 1 . 1 1 
0 1 0 1 . 1 5 
C 1 C 1 . 1 V 
0 1 0 1 . 3 1 
0 1 C 1 . 3 « 
C 1 C 1 . 5 0 
0 1 0 6 . 1 0 
C 1 C 6 . 3 0 
0 1 0 6 . « 1 
C 2 0 1 . 2 1 
C . 0 1 . 2 3 
0 2 0 1 . 2 5 
0 2 0 1 . 2 7 
C 2 0 1 . 2 « 
0 2 9 8 . C O 
0 2 0 1 . 6 0 
0 2 C 1 . 3 1 
0 2 0 1 . 3 5 
C 2 C 1 . 3 V 
C 2 0 1 . 4 1 
0 2 0 1 . 4 5 
C 2 C 1 . 4 « 
0 2 C 1 . 5 0 
0 2 0 2 . 1 1 
C 2 C 2 . 1 « 
0 2 C 2 . 3 0 
0 2 0 2 . 5 0 
C 2 C 1 . 1 0 
C 2 0 1 . 7 1 
0 2 0 1 . 7 « 
0 2 0 1 . 8 1 
C 2 0 1 . 8 3 
0 2 0 1 . 8 5 
0 2 0 1 . 8 7 
0 2 0 1 . 8 « 
0 2 0 1 . « 1 
C 2 0 1 . « « 
0 2 0 3 . 1 0 
0 2 0 3 . « 0 
0 2 C 4 . 1 0 
0 2 0 4 . 3 0 
0 2 0 4 . 9 1 
0 2 C 4 . « « 
C 2 0 6 . 3 1 
0 2 0 6 . 3 3 
C 2 0 6 . 3 5 
0 2 0 6 . 3 7 
0 2 C 6 . 1 0 
0 2 0 6 . 3 9 
0 2 0 6 . 9 0 
1 6 C 3 . 1 1 
1 6 0 3 . 1 « 
1 6 0 3 . 3 0 
16 0 3 . 5 0 
1 ( 0 1 . 1 0 
1 C C 1 . 9 0 
1 6 C 2 . 1 1 
U C 2 . 1 « 
1 6 0 2 . 2 1 
1 6 C 2 . 2 3 
1 6 C 2 . 3 0 
1 6 0 2 . 4 1 
1 6 0 2 . 4 « 
1 6 0 2 . 5 1 
1 6 C 2 . 5 « 
169 11.00 
0 4 C 2 . 1 « 
0 4 0 2 . 2 « 
C 4 C 2 . 1 5 
C 4 C 2 . 2 5 
0 4 0 2 . 1 1 
0 4 C 2 . 1 3 
C 4 0 2 . 2 1 
C 4 0 I . 1 0 
0 4 0 1 . 2 0 
C 4 0 1 . 3 0 
0 4 0 1 . 4 0 
0 4 0 3 . 0 0 
0 4 0 4 . 10 
C 4 0 4 . 2 0 
0 4 0 4 . 4 1 
C 4 C 4 . 5 3 
C 4 C 4 . 4 5 
0 4 C 4 . 4 7 
0 4 9 8 . 0 0 
CST Ν 
C 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . C l 
C 2 5 . 0 1 
C 2 5 . C 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . C l 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 ) 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
o i i . i 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . C l 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C 2 
0 3 2 . C 2 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
04 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 3 . C 
0 4 3 . 0 
0 4 4 . C 
0 4 4 . C 
0 4 4 . C 
04 5 . 1 
0 4 5 . 1 
P 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
04 5 . 9 
0 4 5 . « 
0 4 5 . « 
0 4 5 . « 
IMEXE 
0 4 C 5 . 1 2 
0 4 C 5 . 1 4 
0 4 0 5 . 1 6 
C 4 0 5 . 1 6 
C 4 0 5 . 2 2 
C 4 C 5 . 2 4 
0 4 0 5 . 2 6 
C 4 C 5 . 2 8 
C 4 C 5 . 3 I 
0 4 0 5 . 3 « 
C 4 0 5 . 4 1 
C 4 C 5 . 4 5 
C 4 0 5 . 5 0 
0 4 0 5 . 6 0 
0 4 0 5 . 7 0 
C 3 C 1 . 1 2 
C 3 C 1 . 1 4 
0 : 0 1 . 2 1 
C 3 0 1 . 2 3 
C 3 0 1 . 2 5 
0 3 0 1 . 4 1 
C 2 0 1 . 4 3 
0 3 0 1 . 4 5 
0 3 0 1 . 4 7 
0 3 0 1 . 5 1 
C 2 0 1 . 5 3 
0 3 0 1 . 5 5 
C 3 0 1 . 5 7 
C 2 C 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 6 3 
C 3 C 1 . 6 5 
C 3 C 1 . 6 7 
0 3 0 1 . 7 1 
0 3 0 1 . 7 2 
C 3 0 1 . 7 « 
C 3 C 1 . e i 
0 3 C 1 . 8 2 
0 3 C 1 . E 9 
C 3 C 1 . 9 1 
0 3 C 1 . 9 5 
0 3 0 1 . 9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
C 3 C 2 . 1 1 
0 3 0 2 . 1 2 
C 3 0 2 . 1 4 
C 3 0 2 . 1 6 
0 3 C 2 . 1 8 
C 3 C 2 . 2 1 
0 3 C 2 . 2 5 
C 3 C 2 . 2 8 
C 3 C 2 . 3 1 
C 2 C 2 . 3 « 
C 3 0 2 . 5 0 
. 0 3 0 3 . 1 2 
0 3 0 3 . 1 4 
0 3 0 3 . 1 5 
0 3 C 3 . 1 6 
0 3 C 3 . 1 8 
C 3 0 3 . 1 « 
C 3 C 3 . 3 1 
C 3 0 3 . 3 3 
C 3 0 3 . 3 5 
0 3 0 3 . 3 6 
0 3 C 3 . 3 8 
1 6 0 4 . 1 1 
1 6 0 4 . 1 « 
16 0 4 . 3 0 
1 6 0 4 . 5 0 
1 6 0 4 . 7 0 
l é C 4 . 8 1 
1 ο 0 4 . B 3 
1 6 C 4 . 6 5 
1 6 0 4 . 6 7 
1 6 0 4 . 8 « 
1 6 C 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 5 0 
1 C 0 1 . 1 1 
1 0 0 1 . 1 « 
1 0 0 1 . 5 1 
1 0 0 1 . 5 9 
l C 0 6 . l t 
1 0 0 6 . 15 
1 0 5 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
1 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 6 . 5 « 
1 0 0 3 . 1 0 
1 0 0 3 . « 0 
1 C C 5 . 1 0 
1 0 0 5 . 9 1 
1 0 0 5 . « « 
1 0 C 2 . 1 0 
1 C C 2 . 9 0 
1 0 0 4 . 1 0 
1 0 0 4 . 9 0 
1 0 0 7 . 1 0 
1 0 0 7 . 9 1 
1 0 0 7 . 9 3 
ICO 7 . 9 5 
1 0 0 7 . 9 « 
CST NIMEXE 
0 4 6 . 0 1 
0 4 6 . C l 
0 4 6 . C l 
0 4 6 . 0 2 
0 4 7 . C l 
U 4 7 . 0 1 
C 4 7 . C 1 
0 4 7 . 0 1 
C 4 7 . C 1 
0 4 7 . 0 1 
C 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 7 . 0 2 
0 4 a . 11 
0 4 a . 11 
C 4 8 . 11 
0 4 b . I l 
C 4 o . l l 
0 4 0 . 1 1 
0 4 1 1 . 1 2 
0 4 8 . 2 
0 4 6 . 3 
0 4 8 . 4 1 
C 4 0 . 4 1 
0 4 0 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 4 2 
0 4 6 . 4 2 
0 4 8 . 0 I 
0 4 6 . 6 2 
0 4 8 . 6 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 1 
; C 5 i . i l 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 5 1 . 2 2 
0 5 1 . 2 2 
C 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
C 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
C 5 1 . 5 
C 5 1 . i l 
0 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
C 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
C 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 7 2 
0 5 1 . 9 1 
0 5 1 . 9 2 
C 5 1 . « 2 
C 5 1 . « 2 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . « i 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
C 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 3 
C 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
C 5 W 9 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 5 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 4 
C 5 1 . 9 4 
0 5 1 . « ; 
C 5 1 . 4 5 
o s i . « ; 
0 5 1 . 9 5 
C 5 1 . 9 5 
0 5 1 . « 4 
0 5 1 . 9 5 
C 5 2 . 0 1 
C 5 2 . 0 2 
C 5 2 . 0 3 
0 5 2 . 0 5 
0 5 2 . C 5 
C 5 2 . 0 « 
0 5 2 . 0 9 
0 ; ¿ . 0 9 
0 5 2 . 0 9 
C 5 2 . C 5 
C 5 3 . 2 
C 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
1 1 0 1 . 1 0 
H C l . 3 0 
1 1 5 8 . C C 
1 1 0 2 . 2 1 
n e i . 5 i 
1 1 0 1 . 5 3 
1 1 0 1 . 5 5 
H C l . 7 0 
H C l . 9 1 
1 1 0 1 . 5 9 
1 1 0 2 . 4 1 
1 1 0 2 . 6 1 
1 1 0 2 . 6 3 
1 1 0 2 . 6 5 
1 1 0 2 . 2 9 
1 1 C 2 . 4 9 
1 1 0 2 . 5 1 
1 1 0 2 . 5 5 
1 1 0 2 . 6 9 
1 1 C 2 . 7 0 
1 9 0 5 . C O 
U C 7 . 0 0 
1 5 C 3 . C 0 
1 9 C 7 . 1 0 
1 4 C 7 . 2 0 
1 9 C 7 . 8 0 
1 9 0 8 . 1 1 
1 9 0 a . 1 5 
1 9 C 8 . 9 0 
1 5 C 1 . 0 0 
1 9 C 2 . 0 C 
1 9 C 6 . 0 0 
0 6 0 2 . 1 2 
C E 0 2 . 1 3 
0 6 0 2 . 1 7 
0 6 0 2 . 1 8 
e e c 2 . j i 
0 8 0 2 . 3 5 
C Í 0 2 . 5 0 
0 E 0 2 . 7 0 
C t C 2 . 9 0 
0 6 0 1 . 3 1 
C E C 6 . 1 1 
0 6 0 6 . 1 3 
C 6 0 O . 1 5 
C 8 0 6 . 1 7 
0 E 0 4 . 1 1 
C E 0 4 . 1 5 
0 E 0 1 . 7 1 
0 6 0 1 . 7 3 
0 E C 1 . 7 5 
0 8 0 1 . 7 7 
0 6 0 5 . 1 1 
C 6 0 5 . 1 « 
C E 0 5 . 3 1 
0 E 0 5 . 3 5 
C e 0 5 . 5 O 
0 6 C 5 . 7 C 
C t 0 5 . 5 l 
C É 0 5 . 5 3 
C K S . , 5 
0 8 C 3 . 1 0 
C 8 C 6 . 3 2 
C 8 0 L . 3 4 
C E 0 6 . 3 5 
C B C 6 . 5 0 
C E O 7 . 1 0 
0 8 0 7 . 3 1 
C 8 C 7 . 3 5 
0 E 0 7 . 5 I 
C E C 7 . 5 5 
C 8 0 7 . 7 1 
C E 0 7 . 7 5 
O E 0 7 . 9 C 
c e c a . 1 1 
c e c a . 1 5 
C E C 6 . 3 1 
C t 0 6 . 3 5 
c e c e . « i 
C E C 8 . 9 9 
C E C I . i o 
C E C I . 5 0 
0 t C 1 . 5 1 
C E C I . 9 « 
C E C « . 1 0 
C E C 9 . 9 0 
o t 4 a . c o 
C t O l . 3 5 
C E C 3 . 3 0 
C E C 4 . 3 C 
0 8 1 2 . 1 0 
C Í 1 2 . 2 0 
U t l 2 . 3 0 
0 8 1 2 . 4 0 
Ce 1 2 . 6 1 
C 6 1 2 . 6 5 
C 8 1 2 . 9 0 
2 C C 4 . C 0 
2 C C 5 . 5 0 
2 C C 5 . 1 0 
2 Γ 0 7 . Π 
2 C 0 7 . 1 3 
2 C C 7 . 1 5 
CST NIMEXE 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . ; ' 
C 5 3 . 5 
C Í J . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 2 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 6 1 
C 5 3 . 6 2 
0 Ì 3 . C 3 
0 5 3 . 6 3 
C 5 3 . 0 3 
0 5 3 . 6 3 
0 ί 3 a C, 3 
0 5 3 . 6 4 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . « 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . « 
C 5 3 . 5 
C 5 J . 9 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 9 
C 5 3 . « 
0 5 3 . « 
0 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 6 1 
1 1 5 4 . 6 2 
L 5 4 . 6 2 
L 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
Έ 5 4 . 8 1 
C 5 4 . E 1 
C 5 4 . 8 2 
C 5 4 . Í 2 
C 5 4 . C ­
C 5 4 . b 4 
C 5 4 . 0 5 
C 5 4 . b 5 
C 5 4 . 0 4 
C 5 4 . 8 4 
C 5 4 . 6 9 
L 5 Ì . 1 
C 5 5 . 1 
2 C 0 7 . 1 7 
2 C C 7 . 2 0 
2 C C 7 . 3 3 
2 C C 7 . 3 5 
2 1 C 7 . 3 6 
2 C 0 7 . 3 8 
2 C 0 7 . 4 0 
2 C C 7 . 5 0 
2 C C 7 . 6 0 
2 C C 7 . 7 0 
2 C C 7 . 8 1 
2 C 0 7 . 8 5 
2 C 0 7 . 8 « 
C 6 I 0 . 0 0 
2 C C 3 . 0 0 
C E l L a 1 0 
C E 1 1 . 3 C 
1 ­ 1 1 . 9 1 
0 E 1 1 . « 5 
C t l l . « « 
CE 1 3 . 0 0 
2 C 0 6 . 1 1 
2 C 0 6 . 1 5 
2 C C 6 . 2 0 
2 C 0 6 . 3 1 
2 C 0 6 . 3 2 
2 C 0 6 . 3 6 
2 C 0 6 . 3 « 
2 C 0 6 . 4 1 
¿ C 0 6 . 4 2 
2 C C 6 . 4 3 
2 C C 6 . 4 4 
2 C C 6 . 4 5 
2 C 0 6 . 4 7 
0 7 0 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 13 
C 7 C 1 . 1 5 
C 7 C 1 . 1 7 
C 7 0 1 . 1« 
C K 5 . 1 1 
0 7 0 5 . 1 5 
C 7 C 5 . 5 1 
C 7 C 5 . 5 5 
o i e ; . 5 7 
0 7 0 1 . 7 5 
C 7 C 1 . 7 7 
0 7 C 1 . 2 1 
0 7 0 1 . 2 2 
C 7 C 1 . 2 3 
0 7 0 1 . 2 6 
C 7 C 1 . 2 7 
0 7 0 1 . 2 « 
0 1 0 1 . 3 1 
C 7 0 1 . 3 3 
0 7 0 1 . 3 4 
0 7 0 1 . 3 6 
0 7 0 1 . 3 7 
0 7 O Í . 4 1 
0 7 0 1 . 4 3 
0 7 0 1 . 4 5 
0 7 0 1 . 4 7 
C 1 0 1 . 4 8 
C 7 0 1 . 5 1 
0 7 0 1 . 5 3 
0 7 0 1 . 5 4 
0 7 0 1 . 5 5 
0 7 0 1 . 5 7 
C 7 0 1 . 5 8 
C 7 0 1 . 5 9 
0 7 0 1 . 6 2 
C 1 C 1 . 6 3 
0 7 0 1 . 6 6 
C 7 C 1 . 6 7 
C 7 C 1 . 6 6 
0 7 C 1 . 7 1 
C 7 0 1 . 7 3 
O C l . n l 
0 7 0 1 . 8 3 
C 7 C 1 . 8 5 
C 7 0 1 . a 7 
C 1 C 1 . 8 8 
C 7 C 1 . 8 9 
C 7 0 1 . 9 1 
0 7 0 1 . 4 3 
C 7 C 1 . 9 5 
C 7 C 1 . 9 7 
C 7 5 7 . L 0 
C 7 C 2 . C O 
C 7 C 3 . 1 0 
C 7 C 3 . 31. 
C 7 C 3 . 5 C 
C 7 C 3 . 7 0 
C 7 C 3 . 5 0 
C 7 C 6 . 1 0 
C 7 C 6 . 9 0 
1 2 C 4 . 1 0 
1 2 C 4 . 3 0 
1 2 C 5 . 0 0 
1 2 0 6 . C O 
l i d i . 10 
120".. il 
1 2 C a . 3 9 
1 2 C 8 . 5 0 
1 2 0 6 . SO 
C 7 C 4 . 1 C 
C 7 0 4 . 5 0 
CST NIMEXE 
C 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 1 
C 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 2 
C 5 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 4 
C 5 5 . 4 ; 
C 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 5 5 , 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
C 5 5 . 5 2 
0 5 5 . 5 2 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 2 
C 6 1 . 5 
L e l . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 6 
0 6 1 . « 
0 6 1 . « 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . « 
C ò l . 9 
0 6 1 . 9 
0 6 1 . « 
0 6 2 . C I 
0 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . C l 
C 6 2 . 0 1 
C 6 2 . C 1 
C 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 6 2 . C 2 
C 7 1 . 1 
0 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 1 
C 7 1 . 3 
L 7 2 . 1 
C 7 2 . 2 
C 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 . 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
C 7 3 . 0 
0 7 3 . 0 
C 7 4 . 1 
0 7 4 . 1 
C 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
C 7 5 . 1 
0 7 5 . 1 
C 7 5 . 2 1 
C 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 3 
C 7 5 . 2 2 
C 7 5 . 2 4 
C 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
C 7 5 . 2 4 
C 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 ; 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
C 7 5 . ¿ S 
0 7 5 . 2 4 
C 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 5 
C 7 5 . 2 4 
C 7 5 . ¿ 9 
C 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 4 
C 7 5 . ¿ 4 
L 7 5 . 2 . 
¿fcaaa. 
1 1 0 3 . 1 ) 
1 1 C 3 . 9 0 
1 1 C 4 . 1 C 
1 1 C 4 . 9 0 
1 1 C 5 . C 0 
1 1 C 6 . 1 0 
1 1 C 6 . 9 0 
1 4 C 4 . 1 0 
1 4 C 4 . 9 0 
2 C C I . C 0 
2 C 0 2 . 1 0 
2 C C 2 . 2 C 
2 C C 2 . 3 0 
2 C C 2 . 4 0 
2 C C 2 . 5 0 
2 C C 2 . 6 C 
2 C 0 2 . 9 1 
2 C C 2 . 9 9 
2 ( 9 d . 0 0 
1 7 0 1 . 1 1 
1 7 C 1 . 1 5 
1 7 C 1 . 9 0 
1 7 4 8 . C O 
1 7 C 3 . 1 0 
1 7 C 3 . 3 0 
1 7 C 3 . 5 0 
1 1 C 3 . 7 0 
1 7 C J . 9 0 
C 4 C 6 . 0 0 
1 7 C 2 . 1 1 
1 7 0 2 . 1 « 
1 7 0 2 . 2 1 
1 7 0 2 . 2 « 
1 7 C 2 . 3 0 
1 7 0 2 . 4 0 
1 7 C 2 . 5 0 
1 7 C 2 . 6 0 
1 7 C 4 . 1 0 
1 7 C 4 . 3 0 
1 7 C 4 . 4 0 
1 7 C 4 . 5 0 
1 7 C 4 . 6 0 
1 7 C 4 . 7 0 
1 7 C 4 . 8 0 
1 7 C 4 . 9 0 
1 7 C 5 . 1 0 
1 7 . C 5 . 5 0 
C 9 0 1 . l l 
C 9 C 1 . 1 3 
0 4 0 1 . 1 5 
0 9 0 1 . 1 7 
C 9 C 1 . 9 0 
2 1 C 2 . C 0 
I f l 1 . 0 0 
1 E C 5 . 0 0 
1 8 C 3 . C 0 
i e c 4 . e e 
1 8 0 6 . 1 1 
1 E C 6 . 1 5 
1 8 0 6 . 3 1 
1 Ë 0 6 . 3 3 
1 8 0 6 . 3 « 
1 6 0 6 . 5 1 
1 8 0 6 . 5 3 
1 8 C 6 . 5 5 
1 E 0 6 . 5 « 
C 5 0 2 . 1 0 
C 4 C 2 . « 0 
0 5 C 3 . 0 0 
C 5 0 4 . l l 
0 4 0 4 . 1 3 
0 9 0 4 . 1 5 
0 9 0 4 . 1 9 
0 9 C 4 . 5 0 
C 5 C 5 . C 0 
0 5 C 6 . 1 0 
0 9 C 6 . 5 0 
C 4 C 7 . 1 0 
0 5 0 7 . 5 0 
C 4 C e . l l 
C 5 C 8 . L 3 
0 SOn. 16 
e s c e . l o 
0 4 C 0 . 5 0 
C 9 C 9 . 1 1 
C 9 C 9 . 1 3 
C 9 C 9 . 1 5 
C 9 C 9 . 1 9 
C 5 C 9 . 5 I 
C 9 0 9 . 5 4 
C 5 1 0 . 1 1 
C 4 1 0 . 1 5 
C 9 1 0 . 2 0 
C 9 1 0 . 3 1 
C 9 1 C . 3 5 
C 5 1 0 . 5 1 
I S I J . 5 5 
C 5 1 0 . 5 7 
C 5 1 0 . 7 1 
C 5 1 0 . 7 5 
CST NIMEXE 
O b i . 1 1 
c a i . 1 2 
0 6 1 . 1 2 
C E I . 1 2 
c a i . 1 5 
c a i . 1 5 
C e l . 2 
0 8 1 . 2 
0 6 1 . 2 
C B 1 . 2 
c a i . 2 
c a i . 3 
0 8 1 . 3 
C o l . 3 
c a i . 3 
C 8 1 . 3 
c a i . 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 3 
C 8 1 . 3 
c a i . 4 
c a i . 4 
c a i . 9 1 
O B I . 9 2 
O B I . « 3 
0 8 1 . « 3 
0 8 1 . « 4 
0 8 1 . « 4 
C B 1 . 5 5 
C 4 1 . 3 
0 9 1 . 3 
0 9 1 . 3 
C 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 
0 9 1 . 4 
C 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 1 
C 9 9 . 0 3 
C 9 9 . 0 2 
C « 9 . 0 2 
C 9 9 . C 4 
C 9 9 . 0 4 
C 9 9 . 0 5 
C 5 9 . C 6 
C 9 9 . 0 Í 
C 9 9 . 0 6 
C 9 9 . C Í 
C 9 9 . C Í . 
C 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 7 
C 9 9 . 0 9 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
. 1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 3 
1 1 2 . 1 ? 
1 1 2 . 1 ? 
1 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
' 1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
■112 .4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
l 2 l ' . l l 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 ¿ . 2 
1 2 2 . 2 
12 2 . 3 
Ì22.1 
ι 2 2 . 3 
12 2 . 3 
1 2 C 4 . 0 0 
1 2 1 0 . 1 0 
1 2 1 0 . 9 1 
1 2 1 0 . 9 9 
2 Î C 6 . 1 0 
2 J C 6 . 9 0 
2 3 0 2 . 1 1 
2 3 0 2 . 1 3 
2 3 0 2 . 1 5 
2 3 0 2 . 9 1 
2 3 C 2 . 9 5 
2 2 C 4 . 1 0 
2 3 0 4 . 1 5 
2 3 C 4 . 2 0 
2 3 C 4 . 3 0 
2 2 C 4 . 4 0 
2 3 C 4 . 5 0 
2 3 0 4 . 6 0 
2 3 C 4 . 7 C 
2 3 C 4 . 8 0 
2 3 C 4 . 4 0 
.: ' ο ι . M 
2 3 C 1 . 3 0 
C 9 C 1 . 3 0 
1 8 0 2 . 0 0 
2 3 C 3 . 1 0 
2 3 0 3 . 9 0 
2 2 0 5 . C O 
2 3 C 7 . 1 0 
2 3 C 7 . 9 0 
1 5 C 1 . 1 1 
1 5 C 1 . 1 « 
1 5 C 1 . 3 0 
1 Ì 5 B . C 0 
1 5 1 3 . 1 0 
1 5 1 3 . 9 0 
2 1 0 1 . 1 0 
2 1 C 1 . 3 0 
2 1 0 3 . 1 1 
2 1 0 3 . 15 
2 1 0 3 . 3 C 
2 1 C 4 . 1 0 
2 1 C 4 . 5 0 
2 1 C 5 . 0 0 
2 1 0 6 . Π 
2 1 0 6 . 1 9 
2 1 0 6 . 3 1 
2 1 0 6 . 3 « 
2 1 C 6 . 5 0 
2 2 1 0 . 1 0 
2 2 1 0 . 3 0 
2 1 C 7 . C 0 
2 2 C 1 . 1 0 
2 2 C 1 . 9 0 
2 2 C 2 . 1 0 
2 2 C 2 . 9 C 
2 2 C 4 . 0 0 
2 2 C 5 . 1 C 
2 2 0 5 . 2 1 
2 2 0 5 . 2 5 
2 2 C 5 . 3 1 
2 2 0 5 . 3 5 
2 2 C 5 . 4 1 
2 2 C 5 . 4 3 
2 2 C 5 . 4 5 
2 2 C 5 . 4 7 
2 2 C 5 . 5 1 
2 2 0 5 . 5 5 
2 2 C 5 . 5 « 
2 2 C 5 . 0 C 
2 2 5 8 . 0 0 
2 2 0 6 . 1 1 
2 2 0 6 . 1 5 
2 2 0 6 . 3 1 
2 2 0 6 . 3 5 
2 2 0 6 . 5 C 
2 2 0 7 . 1 1 
2 2 0 7 . 1 5 
2 2 0 7 . 1 7 
2 2 0 7 . 3 1 
2 2 0 7 . 3 5 
2 2 C 7 . 3 7 
2 2 C 3 . 1 0 
2 2 C 3 . 9 0 
2 2 C 9 . 1 0 
2 2 C 9 . 3 0 
2 2 C 9 . 5 1 
2 2 0 5 . 5 4 
2 2 0 5 . 5 5 
¿ 2 0 5 . 6 1 
2 2 C 5 . 6 3 
2 2 C 5 . 6 5 
2 2 C 5 . 6 9 
2 4 C 1 . 1 0 
2 4 C 1 . 4 0 
2 4 C 2 . 2 U 
2 4 C 2 . 1 0 
2 49 E . 1 0 
2 4 C 2 . 3 0 
2 4 C 2 . 4 0 
2 4 1 2 . 5 0 
2 4 C 2 . 6 Ü 
CST NIMEXE 
I 2 2 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 . 
2 1 1 . 9 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 8 . 
2 2 1 . Β 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . « 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 2 ­
¿ 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
¿ 3 1 . 4 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . « 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 9 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 1 
¿ 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
¿ 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 
. 5 1 . 1 
¿ 5 1 . 1 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 4 C 2 . 7 0 
4 1 0 1 . 4 1 
4 1 0 1 . 4 5 
4 1 0 1 . 5 1 
4 1 C 1 . 5 5 
4 1 C 1 . 8 0 
4 1 0 1 . 3 1 
4 1 0 1 . 3 5 
9 1 0 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
4 1 C 1 . 1 9 
4 1 C 1 . 2 3 
4 1 0 1 . 7 0 
4 1 C 9 . 0 0 
4 1 C 1 . 6 5 
4 1 C 1 . 9 0 
4 3 C 1 . 10 
4 3 C 1 . 2 0 
4 3 C 1 . 3 0 
4 3 C 1 . 9 0 
1 2 C 1 . 1 1 
1 2 C 1 . 1 5 
1 2 C 1 . 2 0 
l i . ­ l . 3 0 
1 2 C 1 . 4 0 
1 2 0 1 . 6 1 
1 2 0 1 . 6 « 
1 2 C 1 . 9 6 
1 2 C 1 . 5 0 
1 2 C 1 . 9 1 
1 2 C 1 . 9 2 
1 2 0 1 . 9 3 
12 C l . « 4 
1 2 C 1 . 9 5 
1 2 C 1 . 9 7 
1 2 C 1 . « 9 
1 2 C 2 . 1 0 
1 2 C 2 . 5 0 
4 C C 1 . 2 0 
4 C 0 1 . 3 1 
4 C 0 1 . 3 9 
4 C C 1 . 4 0 
4 C C 1 . 5 0 
4 C C 1 . 6 0 
4 C C 2 . 2 0 
4 0 0 2 . 4 1 
4 C 0 2 . 4 9 
4 C C 2 . 5 0 
4 C C 2 . 6 1 
4 C 0 2 . 6 3 
4 C 0 2 . 6 5 
4 0 C 2 . 6 7 
4 C C 2 . 7 0 
4 C C 2 . 8 0 
4 C C 2 . 5 0 
4 C C 3 . C 0 
4 C C 4 . C C 
4 4 C 1 . 1 C 
4 4 C 1 . 3 0 
4 4 C 2 . 0 0 
4 4 C 3 . 3 0 
4 4 0 3 . 6 0 
4 4 C 3 . 4 0 
4 4 C 4 . 5 1 
4 4 C 3 . 1 0 
4 4 C 3 . 7 1 
4 4 C 3 . 7 3 
4 4 C 3 . 7 4 
4 4 C 3 . 7 5 
4 4 C 4 . 1 0 
4 4 C 4 . 9 9 
4 Í 0 3 . 5 1 
4 4 C 3 . 4 1 
4 4 C 3 . 2 0 
4 4 C 3 . 5 3 
4 4 0 3 . 5 « 
4 4 C 3 . 5 9 
4 4 C 7 . 1 0 
, 4 4 C 7 . 9 l l 
4 4 C 5 . 2 0 
4 4 C 5 . 3 0 
4 4 C 5 . 4 0 
4 4 1 3 . 3 0 
4 4 C 5 . 1 0 
4 4 0 5 . 7 1 
4 4 C 5 . 7 3 
4 4 0 5 . 7 4 
4 4 0 5 . 7 9 
4 4 1 3 . I C 
4 4 1 3 . 5 C 
4 5 C 1 . 1 U 
4 ; 0 1 . 5 1 
4 ; 0 1 . 4 5 
4 ; C 2 . C 0 
4 7 C 2 . I 1 
4 7 0 2 . 1 5 
4 7 C 2 . 1 9 
4 7 C 2 . 2 0 
4 7 C 1 . 1 d 
CST 
'2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 5 
2 5 1 . 6 
. 2 5 1 . 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 6 1 
2 5 1 . 6 2 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 2 
¿ 6 1 . 3 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 . 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 3 
, 2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 4 
2 6 2 . 5 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . « 
2 6 2 . « 
2 6 2 . « 
2 6 2 . « 
2 6 2 . 9 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 4 . C 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 6 
2 6 ; . e 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 ¿ 
2 0 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 î 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 
2 6 U . 4 
2 6 6 . 4 
¿ 6 6 . 4 
2 6 0 . 4 
2 6 7 . 0 1 
¿ 6 7 . 0 2 
20 7 . C 2 
2 6 7 . 0 2 
¿ 6 7 ­ e ¿ 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
NIMEXE 
4 7 C 1 . 9 1 
4 7 C 1 . 9 5 , 
4 7 0 1 . 9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 7 C 1 . 4 « 
4 7 0 1 . 2 1 
4 7 C 1 . 2 « 
4 7 C 1 . 3 1 
4 7 C 1 . 3 « 
5 0 0 1 . 0 0 
5 C C 3 . 1 0 
5 C C 3 . « 0 
5 0 0 2 . C O 
5 3 C 1 . 1 0 
5 3 C 1 . 2 0 
5 3 C 1 . 3 0 
5 3 C 1 . 4 0 
5 2 C 2 . 4 3 
5 3 0 2 . « 5 
5 3 C 2 . 5 7 
0 5 C 3 . 10 
0 5 C 3 . 9 0 
5 3 C 2 . 1 0 
5 3 0 2 . 9 1 
5 3 C 4 . 0 0 
5 3 C 5 . 1 0 
5 3 0 5 . 2 9 
5 3 0 5 . 3 0 
5 3 C 5 . 5 0 
5 3 C 5 . 2 1 
5 3 0 5 . 2 5 
5 2 C 3 . 1 1 
5 3 C 3 . 1 5 
5 3 C 3 . 3 0 
5 3 C 3 . 9 1 
5 3 C 3 . 4 5 
5 5 C 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
5 5 C 2 . « 0 
5 5 C 3 . 1 0 
5 5 C 3 . 3 0 
5 5 C 3 . 5 0 
5 5 C 3 . « 0 
5 5 9 8 . 0 0 
5 ; C 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
5 7 C 3 . 3 0 
5 7 0 3 . 5 0 
Í 4 C 1 . 1 0 
5 4 0 1 . 2 0 
5 4 C 1 . 3 C 
5 4 C 1 . 4 0 
5 4 0 1 . 7 0 
5 7 0 1 . 1 0 
5 7 C 1 . 3 0 
5 7 C . 1 . 5 0 
5 4 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 . 3 0 
5 7 C 4 . 5 0 
5 6 C 1 . 1 1 
5 6 0 1 . 1 3 
5 6 0 1 . 1 5 
5 6 C 1 . 1 9 
5 6 C 2 . 1 1 
5 6 0 2 . 1 3 
5 6 0 2 . 1 5 
5 6 0 2 . 1 9 
5 6 0 4 . 1 1 
5 6 C 4 . 1 3 
5 6 C 4 . 1 5 
5 6 0 4 . 1 9 
5 6 C 1 . 2 1 
5 6 0 1 . 2 ) 
5 6 C 1 . 2 5 
5 6 C 1 . 2 9 
5 6 C 2 . 2 1 
5 6 0 2 . 2 3 
5 6 0 2 . 2 5 
5 6 C 2 . 2 9 
5 6 0 4 . 2 1 
5 6 0 4 . 2 3 
5 6 0 4 . 2 5 
5 6 . 0 4 . 2 9 
5 6 0 3 . 1 1 
5 6 0 3 . 1 3 
5 6 0 1 . 1 5 
5 6 0 3 . 1 9 
; t C 3 . 2 1 
5 6 C 3 . 2 3 
5 6 C 3 . 2 5 
56.0 3 . 2 « 
6 3 C 1 . 0 0 
6 2 C 2 . 1 1 
6 ? C 2 . 1 5 
c ? C 2 . ' 1 9 
6 2 C 2 . 5 C 
3 I C 1 . C C 
3 1 C 2 . I 0 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 




2 7 1 . 3 
2 7 1 . 9 
2 7 3 . 1 1 
¿ 7 3 . 1 a-
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 / 3 . 1 3 
¿ 7 3 . 1 3 
a 7 2 - 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . a 1 
2 7 3 . 2 1 
. 7 3 . 2 2 
¿ 7 3 . 3 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
¿ 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . I 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 6 
2 7 6 . ö S 
2 7 6 . 6 5 
2 7 6 . 6 5 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 4 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . « ; 
2 7 6 . 9 Í 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 9 9 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 2 . 0 1 
2 6 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 ? 
¿ 0 2 . 0 4 
2 0 2 . 0 4 
¿ 8 2 . 0 4 
¿ 8 2 . 0 4 
2 0 2 . 0 4 
2 B 2 . C 4 
¿ 6 3 . 1 1 
2 8 3 . 1 2 
¿ 8 3 . 2 2 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 6 3 . 5 
¿ 6 3 . 6 
2 8 3 . 7 
¿ 8 3 . 9 1 
2 0 3 . 9 2 
2 8 3 . 4 3 
¿ 6 3 . 4 ? 
2 6 3 . 4 4 
. 5 1 c . c : 
3 ί ο - . 1 1 
i ; 1 4 . o o 
2 5 1 5 . IO 
¿ " 5 1 5 . 3 1 
2 5 1 5 . j 9 
¿ 5 1 6 . 1 0 
¿ 5 1 6 . 3 1 
2 5 1 6 . 3 5 
2 5 l e . 3 9 
: ' . 2c . io 
2 5 2 0 . 5 0 
2 5 2 1 . C O 
¿ ; C 5 . 1 0 
2 5 C 6 . 9 C 
2 5 1 7 . 1 0 
¿ 5 1 7 . 3 0 
2 5 1 7 . 5 C 
2 5 1 7 . 4 0 
2 5 C 3 . 1 0 
2 5 C 3 . 9 0 
2 5 C 2 . 0 0 
7 I C 2 . I 1 
7 1 C 2 . 9 3 
7 1 C 4 . C 0 
2 5 1 2 . C C 
2 5 1 3 . 1 0 
2 5 1 3 . 5 3 
2 5 1 3 . 9 5 
2 5 1 3 . 9 9 
2 7 1 5 . 0 0 
2 5 C 7 . 1 0 
2 5 C 7 . 3 0 
2 5 C 7 . 9 0 
2 5 C 4 . C C 
2 5 1 B . 1 C 
2 5 1 8 . 3 0 
2 5 1 8 . 5 0 
2 ; i 9 . 1 0 
2 5 1 9 . 9 0 
2 5 C 1 . 1 1 
2 ; C 1 . 1 5 
2 5 0 1 . 1 6 
2 5 C 1 . 1 9 
2 5 C 1 . 3 0 
2 5 C 1 . 5 0 
2 5 9 8 . 0 0 
2 5 2 4 . C O 
2 5 C 6 . 1 0 
2 5 C 6 . 9 0 
2 5 2 6 . 1 0 
2 5 2 6 . 9 0 
2 5 2 0 . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
2 5 3 1 . 9 0 
2 6 C 4 . 1 0 
2 6 C 4 . 9 0 
2 6 C 2 . 1 0 
2 6 0 2 . 9 1 
2 6 C 2 . 9 3 
2 6 0 2 . 9 5 
2 5 0 8 . C O 
2 5 C 5 . 1 1 
2 5 0 9 . 1 5 
2 5 0 9 . 1 9 
2 5 C 9 . 3 C 
2 5 1 1 . 1 0 
2 i 1 1 . 3 0 
2 5 2 5 . C O 
2 5 2 7 . 1 0 
2 5 2 7 . 3 1 
2 5 2 7 . 3 9 
2 5 2 9 . C O 
2 5 3 0 . 0 0 
2 5 3 2 . 1 0 
2 5 3 2 . 3 0 
2 5 3 2 . 9 0 
2 ( 0 1 . 1 « 
2 ( C 1 . 1 1 
7 3 C J . 1 0 
7 3 C 3 . 2 0 
7 3 C 3 . 3 C 
7 2 C 3 . 4 0 
7 3 C 3 . 5 1 
7 3 C 3 . 5 ) 
7 3 0 3 . 5 5 
7 3 0 3 . 5 9 
7 3 7 1 . 2 1 
2 Í C 1 . 7 1 
7 4 C I . I O 
7 5 C 1 . 1C 
2 6 C I . 7 1 
2 6 C 1 . 5 0 
2 Í C 1 . 6 0 
2 ( 0 1 . 7 5 
2 ( 0 1 . 2 0 
2 C C 1 . 7 7 
2 ( C 1 . O l 
2 6 0 1 . t ) 
2 6 0 1 . 6 5 
2 6 C 1 . 
CST N I M E X E 
¿ c : . 9 4 
2 0 4 . 0 1 
2 0 4 . 0 1 
2 6 4 . 1 I 
2 6 4 . 0 1 
¿ 6 9 . 0 1 
2 0 4 . C 1 
2 8 4 . 0 ¿ 
¿ 6 4 . 0 2 
¿ 0 4 . 0 3 
¿ 8 4 . 0 2 
2 0 4 . Ü 4 
2 O 4 . 0 4 
2 6 4 . C 4 
¿ 6 4 . C 5 
2 o 4 . C ; 
2 6 4 . C í 
2 8 4 . 0 1 
2 6 4 . C E 
2 8 4 . C 9 
2 8 5 . C l 
2 8 5 . 0 2 
2 6 6 . C 
2 8 6 . 0 
2 6 6 . 0 
2 8 6 . 0 
2 5 1 . 1 1 
2 9 1 . 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 4 1 . 1 5 
2 9 1 . 9 1 
2 4 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 4 ; 
2 9 1 . 9 t 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 E 
2 9 1 . 9 S 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
¿ 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 1 2 . 2 
292.3 
2 9 2 . 3 
¿ « 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 « 2 . 3 
292. 3 
2 « 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 « 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 9 2 . 4 
¿ « 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 « ¿ . 5 
¿ 4 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 « 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
¿ 9 2 . 5 
2 5 2 . 5 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 6 9 
2 4 2 . 6 4 
2 4 2 . 6 9 
2 9 2 . 6 4 
¿ 9 2 . 6 5 
2 4 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 5 2 . 7 2 
¿ 4 ¿ . 7 2 
2 5 ¿ . 7 2 
2 4 2 . 7 2 
2 9 2 . 7 2 
¿ 4 ¿ . 9 1 
¿ 4 ¿ . 4 1 
¿ 9 2 . 9 1 
¿ 9 2 . . 4 1 
2 ( 0 1 . 9 9 
2 ( 0 3 . 1 1 
2 6 0 3 . 1 5 
2 6 C 3 . 1 7 
2 6 C ' . 3 C 
2 6 Û J - . 9 0 
i ( C 3 . 4 0 
7 4 C 1 . 4 1 
7 4 C 1 . 5 5 
7 5 C 1 . ; i 
7 5 C 1 . 3 5 
7 ( C l . J l 
7 6 C 1 . 3 J 
7 6 C 1 . 3 5 
7 7 C 1 . 3 1 
7 7 C 1 . 3 5 
7 Í C 1 . 3 0 
7 4 C 1 . 3 0 
7 4 C 3 . 2 1 
6 C C 1 . 5 0 
2 Í C 1 . 8 7 
7 1 1 1 . 5 0 
2 6 0 1 . 3 1 
2 6 0 1 . 3 9 
2 6 0 1 . 4 1 
2 6 C 1 . 4 9 
0 5 c e . o o 
0 5 C 5 . C O 
C 5 1 0 . C 0 
C 5 1 1 . 0 0 
C 5 1 2 . 0 0 
C i C l . O O 
0 5 C 2 . 1 0 
0 5 C 2 . 9 0 
C 5 0 4 . C 0 
0 5 C 5 . 0 0 
0 5 C 6 . C O 
C 5 C 7 . 1 0 
0 5 0 7 . 3 1 
C 5 0 7 . 3 4 
C 5 C 7 . 9 0 
0 5 1 3 . 1 0 
C 5 1 3 . 9 0 
0 5 1 4 . C O 
0 5 1 5 . 1 0 
C 5 1 5 . 9 0 
1 2 C 1 . 0 0 
1 2 0 2 . 1 1 
1 3 0 2 . 1 5 
1 2 C 2 . 3 0 
1 3 C 2 . 9 1 
1 3 0 2 . 9 9 
1 4 C 1 . 1 1 
1 4 0 1 . 1 9 
1 4 0 1 . 3 1 
1 4 0 1 . 3 9 
1 4 C 1 . 5 1 
1 4 C 1 . 5 9 
1 4 C 1 . 7 0 
1 4 C 1 . 9 C 
1 2 C 7 . 1 0 
1 2 C 7 . 2 0 
1 2 C 7 . 3 0 
1 2 C 7 . 4 0 
1 2 C 7 . 5 0 
1 2 C 7 . 6 0 
l 2 C 7 . 7 0 
1 2 0 7 . e o 
1 2 C 7 . 9 1 
1 2 C 7 . 4 9 
1 2 0 3 . 1 1 
1 2 C 3 . 1 9 
1 2 C 3 . 2 0 
1 2 0 3 . 3 1 
1 2 C 3 . 3 5 
1 ¿ 0 3 . 3 4 
1 2 C 3 . 4 1 
1 2 0 1 . 4 5 
1 2 0 3 . 4 4 
1 2 0 3 . 8 1 
1 2 0 3 . 8 3 
1 2 C ) . 0 4 
1 2 4 7 . 0 0 
C ( 0 1 . 1 0 
0 6 0 1 . 3 1 
C 6 0 1 . 3 9 
0 ( C 2 . 1 0 
C 6 C 2 . 1 4 
C 6 C 2 . 3 0 
0 Í C 2 . 9 1 
C Í C 2 . 9 9 
0 6 C 3 . 1 1 
C ( 0 3 . 1 5 
0 Í C 3 . 5 Ú 
C 6 0 4 . 1 1 
C Í C 4 . 1 9 
C i C 4 . 3 1 
C 6 C 4 . 3 4 
O í C 4 . 4 U 
1 ) C ) . Π 
1 3 0 3 . 1 2 
1 3 0 3 . 1 3 
1 3 C 3 . 1 4 
CST 
¿ 9 . . , | 
¿ 4 2 . 4 1 
¿ 4 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
. 9 2 . 4 1 
2 5 2 . 4 1 
■ 4 2 . 9 1 
¿ 4 2 . 4 1 
¿ 9 2 . 4 1 
¿ 4 2 . 4 1 
2 9 2 . 4 2 
¿ 4 2 . 4 2 
2 9 2 . 4 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
¿ 9 2 . 4 4 
2 9 2 . 9 9 
2 9 2 . 9 5 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 0 1 
3 2 1 . B ¿ 
3 2 1 . 8 ? 
3 2 1 . 6 4 
3 3 1 . C l 
2 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
2 3 2 . 4 
2 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 2 
2 3 2 . 5 2 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 ¿ . 6 2 
3 3 ¿ . 9 1 
3 3 2 . 4 ¿ 
3 3 ¿ . 9 3 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 6 
3 3 2 . 4 6 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 2 
3 5 1 . J 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 1 
- 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 . 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 ; 
4 1 1 . 3 2 
- 1 1 . 3 4 
9 1 1 . 3 9 
9 1 1 . 3 5 
9 1 1 . 3 4 
9 2 1 . 2 
4 2 1 . 2 
4 ¿ 1 . ¿ 
9 2 1 . 2 
4 ¿ 1 . 3 
4 2 1 . 3 
4 ¿ 1 . 4 
NIMEXE 
1 3 0 3 . 1 5 
1 ' 0 . · . 1 6 
1 3 0 1 . 1 7 
1 3 0 3 . l o 
1 .' 0 i . 1 , 
1 1 0 1 . 3 1 
1 3 C ) . 3 9 
1 3 0 3 . 5 1 
1 3 0 3 . 5 5 
1 3 0 3 . 5 9 
1 4 C 2 . 1 0 
1 4 0 2 . 2 1 
1 4 0 2 . 2 3 
1 4 0 2 . 2 4 
1 4 C 2 . 2 4 
1 4 C 3 . C 0 
1 4 C 4 . C 0 
1 4 0 5 . Π 
1 9 C 5 . 1 9 
2 1 1 1 . 1 0 
2 7 9 a . C O 
2 ) 1 1 . 4 0 
2 7 1 2 . 1 0 
2 7 C 2 . 3 0 
2 7 1 3 . I O 
2 7 C 3 . 3 0 
2 7 C 4 . 1 1 
2 1 C 4 . I S 
2 1 C 4 . 3 C 
2 7 C 4 . 9 0 
2 7 C 9 . C O 
2 7 1 0 . 1 1 
2 7 1 0 . 1 3 
2 7 1 0 . 1 4 
2 7 1 0 . 1 5 
2 7 1 0 . 3 1 
2 1 1 C . 3 3 
2 7 1 0 . 3 5 
2 7 1 0 . 3 9 
2 7 1 0 . 5 1 
2 7 1 0 . 5 3 
2 7 1 0 . 5 9 
2 7 1 0 . 6 1 
2 7 1 0 . 6 3 
2 7 1 C . 6 9 
2 1 1 0 . 7 1 
2 7 1 0 . 7 3 
2 7 1 0 . 7 5 
2 7 1 C . 7 9 
3 4 C 3 . 1 C 
3 4 C 3 . 9 C 
2 1 1 2 . I l 
2 7 1 2 . 1 3 
2 7 1 2 . 1 9 
2 7 1 2 . 4 0 
2 7 1 3 . 1 1 
2 1 1 3 . 1 « 
2 1 1 3 . 8 1 
2 1 1 3 . 8 3 
2 7 1 3 . 8 4 
2 7 1 3 . 9 0 
2 7 1 U . 1 7 
2 7 C 8 . 1 0 
2 7 C 8 . 3 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 4 . I O 
2 7 1 4 . 9 0 
2 ) 1 6 . 1 0 
2 7 1 6 . 9 0 
2 7 1 1 . 1 1 
2 7 1 1 . 1 3 
2 1 1 1 . 1 9 
2 7 1 1 . 9 1 
2 7 1 1 . 9 9 
2 1 1 8 . C O 
2 7 1 7 . 0 0 
1 5 C 4 . I l 
1 5 0 4 . 1 9 
1 5 C 4 . 3 0 
1 5 0 4 . 5 1 
1 5 C 4 . 5 9 
C 2 0 5 . 1 0 
0 2 0 5 . 3 0 
C 2 C 5 . 5 0 
1 5 0 2 . 1 0 
1 5 C 2 . 4 0 
1 5 0 3 . Π 
1 5 C J . 1 4 
1 5 0 3 . 9 1 
1 5 0 3 . 9 9 
1 5 C 5 . 1 0 
1 5 0 5 . 9 0 
1 5 C 5 . C 0 
1 5 C 6 . C 0 
1 5 C 7 . 2 6 
I 5 C 7 . 4 I 
1 5 0 / a 7 ) 
1 5 0 7 . e t 
1 5 0 7 . 7 2 
1 5 C 7 . B 5 
1 5 C 7 . 7 4 
CST 
9 2 1 . 9 
9 2 1 . 9 
9 ί 1 . -. 
4 2 i . 5 
- ¿ 1 . 5 
9 . 1 . 5 
- 2 1 . t 
9 2 1 . 6 
9 2 1 . 7 
9 . 1 . 7 
9 2 1 . 7 
9 2 2 . I 
9 2 2 . 1 
9 , 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
9 2 2 . ) 
4 2 ¿ . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 2 
4 2 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . - -
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
9 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
9 1 2 . 1 ? 
5 1 2 . 1 ? 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 ? 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 l ¿ . 1 2 
5 1 ¿ . 1 ? 
5 1 ¿ . i ? 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 ¿ . 1 4 
4 1 2 . 1 4 
3 I ¿ . 1 4 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 . ¿ i 
5 1 2 . 2 2 
6 1 ¿ . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . ¿ 2 
NIMEXE 
I 6 C ) . 6 7 
1 5 0 Î . 5 2 
1 5 0 7 . 5 3 
1 5 0 7 . 4 4 
1 5 C 7 . 9 b 
1 5 0 7 . 4 9 
1 5 0 7 . 7 5 
1 5 C 7 . li 6 
1 5 1 7 . 2 7 
1 5 0 7 . 7 o 
1 5 C 7 . 6 4 
1 5 C 7 . 2 8 
I 6 C 7 . 4 2 
1 5 C 7 . 2 5 
1 5 C 7 . 6 1 
I 5 C 7 . 6 3 
1 5 C 7 . 2 9 
1 5 C 7 . 7 7 
1 5 C 7 . 9 2 
1 5 C 7 . 3 1 
1 5 C 7 . 7 8 
1 5 0 7 . 9 3 
1 5 C 7 . 2 1 
1 5 C 7 . 2 3 
1 5 C 7 . 1 0 
1 5 C 7 . 3 9 
1 5 0 7 . 4 4 
1 5 C 7 . 6 5 
1 5 C 7 . 8 1 
i ; C 7 . 4 9 
1 5 C 8 . C 0 
1 5 1 2 . 1 0 
1 ΐ 1 2 . 471 
i ; i 2 . 9 S 
1 5 1 0 . 1 0 
1 5 1 0 . 3 0 
1 5 1 0 . 5 1 
1 5 1 0 . 5 5 
1 5 1 7 . 1 0 
1 5 1 7 . 5 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . I C 
1 5 1 5 . 5 0 
1 5 1 6 . 1 0 
1 5 1 6 . S O 
2 9 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 
2 4 0 1 . 1 1 
2 4 0 1 . 1 4 
2 5 0 1 . 1 6 
2 9 0 1 . 1 9 
2 9 0 1 . 3 1 
2 9 0 1 . 3 3 
2 9 0 1 . 3 6 
2 9 0 1 . 3 9 
2 9 0 1 . 5 1 
2 5 C 1 . 5 9 
2 5 0 1 . 6 1 
2 5 0 1 . 6 1 
2 9 0 1 . 6 4 
2 4 0 1 . 6 5 
2 9 0 1 . 6 6 
2 4 0 1 . 6 7 
2 4 0 1 . 6 8 
2 4 0 1 . 7 3 
2 S 0 1 . 7 5 
2 5 0 1 . 7 7 
2 5 C 1 . 7 9 
2 S C 1 . 8 1 
2 5 C 1 . 8 5 
2 5 C 1 . 9 0 
2 9 0 2 . I C 
2 9 0 2 . 2 1 
2 9 0 2 . 2 3 
2 4 0 2 . 2 4 
2 4 0 2 . 2 5 
¿ S 0 2 . 2 6 
2 9 0 2 . 2 9 
2 9 0 2 . 3 1 
2 S 0 2 . 3 3 
2 S 0 2 . 3 5 
2 4 C 2 . 3 4 
2 5 0 2 . 4 1 
2 4 C 2 . 4 9 
¿ 4 C 2 . 6 0 
2 4 C 2 . 7 C 
2 4 0 2 . 8 1 
2 4 0 2 . 1 9 
2 9 0 2 . 9 1 
2 5 C 2 . 9 3 
¿ 9 0 2 . 4 4 
2 4 C 3 . 1 0 
2 4 C 3 . 3 1 
¿ 5 0 3 . 3 9 
¿ 5 C 3 . 5 1 
2 5 C 3 . 5 4 
¿ 4 0 4 . Π 
2 4 C 4 . 1 2 
¿ 4 C 4 . 1 4 
¿ 5 0 4 . 1 6 
¿ 4 C 4 . 1 0 
2 4 0 4 . 2 l 
¿ 4 0 4 . 2 3 
¿ 4 0 9 . 2 5 
2 5 0 9 . 2 7 
CST NIMEXE 
5 1 ¿ . . ¿ . 4 1 9 . 1 1 
9 1 ¿ . . ¿ ¿ 9 0 4 . 3 9 
5 1 2 . . 2 2 4 0 4 . 3 . 
9 | ¿ . ¿ 2 2 4 0 9 . c l 
5 1 2 . ¿ 2 ¿ 4 0 9 . t . 
5 1 ¿ . 2 2 ¿ 9 0 9 . 6 ) 
5 l ¿ . 2 2 2 S C 4 . 6 0 
5 1 2 . 2 2 ¿ 5 0 4 . 6 7 
4 I ¿ . ¿ ¿ 2 4 C 4 . 7 0 
9 1 2 . 2 2 2 4 C 4 . 6 0 
6 1 2 . ¿ 2 2 9 C 4 . 9 C 
5 1 2 . 2 . ' 2 9 0 4 . 11 
5 1 2 . 2 2 4 0 5 . 1 3 
5 1 . . 2 3 2 9 0 5 . 1 5 
5 1 2 . 2 3 2 4 C 5 . 1 6 
5 1 2 . 2 3 2 5 C 5 . I 4 
5 1 2 . 2 ? 2 S C 5 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 2 4 C 5 . 3 9 
3 1 2 . 2 4 2 2 C 8 . 1 0 
5 1 2 . ¿ 4 2 2 C 8 . 3 0 
5 1 2 . ¿ i 1 5 1 0 . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
5 1 2 . 2 ( 1 5 1 1 . 9 0 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 1 1 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 1 3 
5 1 2 . 2 7 2 5 C 6 . 1 5 
5 1 2 . 2 7 2 4 C 6 . 1 9 
5 1 2 . 2 7 2 4 0 6 . 3 1 
5 1 2 . 2 7 2 4 0 6 . 3 3 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 3 5 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 3 7 
5 1 2 . 2 7 . ' 4 0 c . )B 
5 1 2 . 2 7 2 5 0 6 . 5 0 
5 1 2 . 2 t 2 5 C 7 . 1 0 
5 1 2 . 2 8 2 S C 7 . 3 0 
5 1 2 . 2 a 2 5 0 7 . 5 1 
5 1 2 . 2 8 2 5 0 7 . 5 5 
5 1 2 . 2 8 2 5 C 7 . 5 « 
5 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 7 0 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 1 1 
5 1 2 . 3 1 2 5 C 8 . 1 2 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 1 4 
5 1 2 . 3 1 2 4 0 8 . 1 5 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 1 6 
5 1 2 . 3 1 . · . . „ . 1 7 
5 1 2 . 3 1 2 4 C B . 1 9 
5 1 2 . 3 1 2 S C B . 3 2 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 3 3 
5 1 2 . 3 1 2 5 0 8 . 3 5 
5 1 2 . 3 1 2 9 0 8 . 5 1 
5 1 2 . 1 1 2 5 0 8 . 5 5 
5 1 2 . 3 1 2 5 r a . 7 0 
5 1 2 . 3 2 2 9 C 9 . 1 0 
5 1 2 . 3 2 2 5 C S . 3 0 
5 1 2 . 3 2 2 S C 9 . 9 0 
5 1 2 . 3 3 2 5 1 0 . 1 0 
5 1 2 . 3 3 2 4 1 0 . 9 0 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 1 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 3 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 5 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 1 7 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 1 9 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 3 0 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 1 . 5 1 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 5 3 
5 1 2 . 4 1 2 5 1 1 . 5 9 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 7 0 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 9 1 
5 1 2 . 4 1 2 4 1 1 . 5 4 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 2 . O C 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . Π 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 1 2 
5 1 2 . 4 ? 2 4 1 3 . 1 4 
5 1 2 . 4 ? 2 5 1 3 . 1 5 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 2 1 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 i . 2 3 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 2 5 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 2 7 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 3 1 
5 I ¿ . 4 ? 2 4 1 3 . 3 ) 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 3 9 
5 1 2 . 4 ? 2 5 1 3 . 4 1 
5 1 2 . 4 2 2 4 1 3 . 4 5 
5 1 2 . 4 ? 2 4 1 1 . 5 0 
5 1 2 . 4 3 2 5 1 3 . 0 1 
5 Ι \ ί . 4 3 2 4 1 1 . 0 4 
5 1 2 . * ? 2 9 1 3 . 7 1 
6 1 2 . 4 ? 2 9 1 ) . 7 ) 
5 1 2 . 4 3 2 4 1 3 . 7 9 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 2 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 1 3 
5 1 2 . 5 1 ¿ 5 1 4 . 1 4 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 5 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 9 . 1 9 
5 1 2 . 6 1 2 5 1 4 . 2 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 2 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 2 5 
5 l 2 . i l 2 4 1 4 . 2 4 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . ) l 
5 1 2 . 5 1 2 ' . I 9 . ¡ 2 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 3 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 1 5 
5 1 2 . 5 1 ¿ 4 1 9 . ) o 
5 1 ¿ . 5 l 2 4 1 4 . 3 4 
5 1 2 . 5 l ¿ '. I - . 4 1 
5 1 2 . 5 1 2 - 1 - . 4 3 
5 1 2 . 5 1 ¿ 4 1 4 . 1 . 5 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 - . 4 ƒ 
CST NIMEXE 
• 1 , . ' 1 . 9 1 - . 1,9 
5 1 . . 5 1 . 9 l 9 . 9 1 
5 1 . . 5 i 2 4 1 - . 9 1 
5 1 . . ' 1 2 4 1 4 . 5 5 
9 1 . . 5 1 2 4 1 9 . 5 7 
9 1 2 . ' 1 2 4 1 - . 5 4 
' 1 2 . 5 1 ¿ 5 1 4 . 6 1 
4 1 . . 9 1 2 4 1 - . 6 2 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 9 . 6 4 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 6 5 
5 1 . . 5 1 2 4 1 9 . 6 7 
5 1 Í . 5 1 2 5 1 4 . 6 9 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 9 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 7 4 
5 1 2 . ' 5 1 2 4 1 4 . 7 6 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 7 7 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 8 1 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 9 . 8 1 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 6 6 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 9 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 9 1 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 9 5 
5 1 2 . 5 1 2 5 1 4 . 9 « 
4 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 1 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 1 3 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 3 . 1 7 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 5 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 2 7 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 3 0 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 4 0 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 5 1 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 5 . 5 9 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 6 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 6 3 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 5 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 1 1 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 1 
5 1 2 . 5 ? 2 5 1 6 . 1 5 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 6 . 1 6 
5 1 2 . i 3 2 5 1 6 . U 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 6 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 5 1 6 . 2 3 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 2 9 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 6 . 3 1 
3 1 2 . i 2 2 4 1 6 . 3 3 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 3 5 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 3 7 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 0 . 4 1 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 6 . 4 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 5 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 5 5 
¡ 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 7 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 5 « 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 3 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 7 
5 1 2 . 5 ? 2 9 1 6 . 7 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 7 5 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 0 . 8 1 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 6 . 6 5 
3 1 2 . 5 3 2 5 1 0 . 8 « 
5 1 2 . 5 3 2 5 1 0 . 9 0 
5 1 2 . 6 1 2 5 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 8 . 1 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 8 . 3 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 8 . 5 0 
5 1 2 . 6 2 2 5 1 8 . 9 0 
Ü 2 . 6 2 2 5 1 4 . 1 0 
5 1 2 . 0 3 2 5 1 9 . 3 1 
5 1 2 . 0 3 2 9 1 9 . 3 4 
3 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 9 1 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 4 . 4 9 
6 1 2 . 6 4 2 5 2 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 5 2 5 2 1 . C O 
6 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 1 1 
3 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 3 
5 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 « 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 2 1 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 2 5 
3 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 2 4 
5 1 2 . 7 1 ¿ 5 2 2 . 1 1 
6 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 1 9 
3 1 2 . 7 1 ¿ 9 2 2 . 4 1 
5 1 2 . 7 1 2 5 2 2 . 4 1 
6 1 2 . I l 2 5 2 2 . 4 E 
6 I 2 . / 1 2 5 2 2 . 5 1 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 5 1 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 5 5 
3 l ¿ . 7 I 2 5 2 2 . 6 1 
3 l ¿ . 7 1 . 4 2 2 . 6 4 
3 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 7 1 
3 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 7 9 
5 I ¿ . / 1 2 5 2 2 . 0 0 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 9 1 
3 l 2 . / l 2 9 2 2 . 4 4 
i 1 ¿' . 7 ¿ 2 4 2 1 . 1 1 
5 l ¿ . 7 2 2 4 2 3 . 1 3 
5 1 2 . 7 2 ¿ 4 2 1 . 1 4 
i 1 2 . 7 2 . 4 2 3 . ) 1 
5 1 , . 7 2 2 4 2 3 . 3 9 
5 1 , . 7 , ¿ 4 2 ) . 4 0 
6 1 ¿ . 7 2 ¿ 4 2 3 . 7 1 
5 1 2 . 7 2 ¿ 4 2 1 . 7 1 
5 1 2 . 7 2 2 4 2 3 . 7 3 
CST NIMEXE 
4 1 2 . 7 2 . 4 2 1 . 7 1 
3 1 2 . 7 . 2 4 2 3 . 7 « 
9 1 2 . 7 , 2 5 2 1 . 7 4 
5 1 2 . 7 2 2 4 2 3 . 8 1 
9 Ί . . 7 2 2 4 2 1 . 0 9 
6 1 . . 7 3 2 5 2 4 . 1 0 
5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 9 0 
5 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 1 1 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 5 . 1 1 
9 1 2 . 7 4 2 4 2 3 . 1 5 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 4 
i l . . 7 4 2 4 2 3 . 1 1 
3 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 3 « 
5 1 2 . 7 9 2 5 2 5 . 4 1 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 4 5 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 4 5 
5 1 2 . 7 4 2 5 2 5 . 5 1 
5 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 5 « 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 1 1 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 1 « 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 1 
6 1 2 . 7 5 2 4 2 6 . 3 3 
3 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 5 
5 1 . . 7 5 2 5 2 0 . 3 7 
5 1 2 . 7 5 2 5 2 6 . 3 9 
5 1 2 . 7 t 2 S 2 7 . I O 
5 1 2 . 7 6 2 5 2 7 . 5 0 
5 1 2 . 7 6 2 5 2 7 . 9 0 
5 1 2 . 7 7 2 « 2 β . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 4 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 5 2 9 3 0 . 0 0 
6 1 2 . 8 1 2 5 3 1 . 1 0 
5 1 2 . 8 1 2 5 3 1 . 9 0 
5 1 2 . 8 2 2 5 3 2 . C O 
5 1 2 . 8 ? 2 5 3 J . O O 
5 1 2 . 8 4 2 5 3 4 . 1 0 
5 1 2 . 8 4 2 4 3 4 . 9 0 
6 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 1 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 1 3 
5 1 2 . B 5 2 5 3 5 . 1 5 
5 1 2 . a ; 2 5 3 5 . 1 7 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 2 1 
3 1 2 . B 5 2 9 3 5 . 2 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 2 7 
5 1 2 . Β ; 2 9 3 5 . 3 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 3 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 3 7 
5 1 2 . 8 5 2 9 2 5 . 4 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 4 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 5 1 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 5 5 
3 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 6 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 6 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 7 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 7 5 
6 1 2 . 8 5 2 9 1 5 . 8 2 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 6 5 
3 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 5 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 5 1 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . 5 5 
5 1 2 . 8 5 2 5 3 5 . « « 
5 1 2 . 8 6 2 5 3 0 . C O 
5 1 2 . 8 7 2 9 3 7 . 0 0 
6 1 2 . 4 1 2 9 4 0 . 1 0 
5 1 2 . 5 1 2 4 4 0 . 9 0 
5 1 2 . 9 2 2 9 4 3 . 5 0 
5 1 2 . 5 2 2 5 4 3 . 9 0 
5 1 2 . 5 5 2 5 4 5 . 1 0 
5 1 2 . 4 9 2 5 4 5 . 5 0 
5 1 3 . 1 1 2 8 C 4 . 4 0 
5 1 3 . 1 2 2 E 0 4 . 9 1 
3 1 3 . 1 3 2 6 0 4 . 1 0 
3 1 3 . 1 2 2 E 0 4 . 3 0 
5 1 2 . 2 1 2 E 0 1 . 3 O 
5 1 3 . 2 2 2 E C I . 1 0 
3 1 1 . 2 2 2 8 C 1 . 5 0 
5 1 1 . 2 2 2 1 0 1 . 7 1 
5 1 3 . 2 2 2 e C I . 7 9 
3 1 3 . 2 3 2 E C 2 . C 0 
. 5 1 3 . 2 4 2 8 C 4 . 5 0 
6 1 3 . 2 4 2 1 C 4 . 6 0 
5 1 1 . 2 4 2 8 C 4 . 7 0 
5 1 3 . 2 4 2 6 0 4 . 4 3 
5 1 3 . 2 4 2 B C 4 . 4 5 
i l 1 . 2 4 2 8 C 4 . 4 7 
3 1 1 . 2 5 2 8 C 3 . 7 1 
5 1 3 . 2 5 2 8 C 5 . 7 9 
5 1 3 . 2 6 2 t C 3 . l l 
5 1 ? . 2 < 2 8 0 5 . 1 1 
5 1 3 . 2 6 2 E C 5 . 1 5 
5 1 3 . 2 6 2 E C 5 . 1 7 
5 1 3 . 2 6 2 6 0 5 . 3 O 
9 1 3 . 2 6 2 E C 5 . 5 0 
3 1 3 . 2 1 2 8 C 1 . 1 0 
i l . ' . 2 7 2 6 0 3 . 4 J 
5 1 3 . 2 6 2 Ì C 6 . 0 0 
5 1 ) . 3 1 2 6 C O . I 0 
i l 3 . ) 1 2 f C o . 4 0 
5 1 3 . 3 2 2 ( 1 7 . 0 0 
^ l ì . i ί 2 0 C M . 0 0 
5 1 3 . 3 4 2 f C 4 _ 4 ;ι 
5 1 3 . 3 4 2 E ( 4 . 4 0 
5 1 3 . 3 5 2 6 1 0 » 0 0 
i 1 >. 3 ( ¿ t I I . 1 U 
3 1 1 . 3 6 i r l i , iti 
4 1 : . ) ( 2 ( 1 1 . 3 0 
5 1 3 . 1 7 2 ( 1 2 . C O 
CST NIMEXE 
5 1 3 . 3 4 2 ( 1 3 . I O 
5 1 3 . 1 4 2 ( 1 3 . 2 0 
5 1 3 . 1 4 2 ( 1 1 . 1 0 
5 1 2 . 1 4 2 ( 1 1 . 4 0 
5 1 3 . 1 5 2 ( 1 3 . 6 0 
5 1 3 . 1 5 2 ( 1 3 . 4 0 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 1 0 
3 1 3 . 4 1 2 ( 1 4 . 2 0 
3 1 3 . 4 1 2 ( 1 4 . 1 0 
9 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 4 1 
5 1 5 . 4 1 2 ( 1 4 . 4 9 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 9 0 
5 1 1 . 4 2 2 8 1 5 . 1 0 
3 1 1 . 4 2 2 8 1 5 . 3 0 
5 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 5 0 
3 1 1 . 6 1 2 8 1 9 . 0 0 
5 1 3 . 5 2 2 E 2 2 . IO 
6 1 3 . 5 2 2 ( 2 2 . 9 0 
5 1 1 . 5 3 2 8 2 1 . C O 
3 1 3 . 3 4 2 E 2 4 . C 0 
5 1 3 . 5 5 2 E 2 5 . C O 
5 1 3 . 5 t 2 ( 2 7 . 1 0 
5 1 3 . 5 Í 2 E 2 7 . 9 0 
5 1 3 . 6 1 2 ( 1 6 . 1 0 
3 1 1 . 6 1 2 E 1 0 . 1 0 
5 1 1 . 6 2 2 8 1 7 . 1 1 
5 1 3 . 0 2 2 t l 7 . 1 6 
5 1 3 . 0 3 2 E 1 7 . 3 1 
5 1 3 . 6 3 2 1 1 7 . 3 5 
5 1 3 . 6 3 2 8 1 7 . 5 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 8 . I O 
5 1 3 . 0 4 2 8 1 8 . 3 0 
5 1 1 . 6 4 2 8 1 8 . 5 1 
; 1 3 . 0 4 2 8 1 8 . 5 5 
5 1 3 . 6 6 2 8 2 0 . 1 1 
5 1 3 . 6 6 2 8 2 0 . 1 5 
5 1 1 . 0 6 . . . . . n i 
5 1 3 . 6 7 2 6 2 1 . 1 0 
5 1 3 . 6 1 2 6 2 1 . 3 0 
5 1 3 . 6 E 2 E 2 6 . 0 0 
6 1 3 . 6 5 . ι · . - L i ■. 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 8 . 1 0 
5 1 3 . 0 4 2 E 2 8 . 2 1 
5 1 3 . 6 4 2 « 2 à . i i 
' ! ' . ( . · . 2 8 2 8 . 1 1 
5 1 3 . 6 4 2 8 2 8 . 3 5 
5 1 3 . 0 5 2 ( 2 8 . 4 1 
• 1 1 . 1 4 . 1 , 4 . . , ' . 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 8 . 5 0 
' 1 1 . 6 4 2 8 2 8 . 6 0 
5 1 1 . 6 5 2 6 2 B . 7 1 
' I L I ' . 2 E 2 8 . 7 « 
• 1 ' . f . , Ί 2 ι ι . l'I 
• 1 1 . 6 4 . ' ! . ' « . « ! 
5 1 3 . 0 4 , i . ' r . i i · . 
5 1 3 . 0 5 2 8 2 8 . 8 7 
5 1 3 . 6 5 2 E 2 8 . 9 5 
5 1 4 . - - 2 B « 7 . 0 O 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 1 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 2 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 4 . 4 1 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 « . 4 « 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 5 0 
5 1 4 . 1 1 2 E 2 9 . 6 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 4 . 7 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 8 0 
5 1 4 . 1 2 2 E 3 0 . 1 2 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . I O 
5 1 4 . 1 2 2 8 1 0 . 2 0 
5 1 4 . 1 2 2 E 3 0 . 3 1 
6 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 3 5 
6 1 4 . 1 . 2 8 3 C . 4 0 
5 1 4 . 1 2 2 8 1 0 . 5 1 
6 1 4 . 1 2 2 8 1 0 . 5 5 
3 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 6 0 
3 1 4 . 1 . 2 8 3 0 . 11 
6 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 7 9 
5 1 4 . 1 2 2 8 1 0 . 8 0 
4 1 4 . 1 2 2 E 1 0 . 5 0 
5 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
5 1 4 . 1 ? 2 ( 3 1 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 1 . 3 9 
i 1 4 . 1 4 2 e 1 2 . 1 2 
5 1 4 . 1 4 2 8 . 2 2 . 1 4 
5 1 4 . 1 4 2 6 1 2 . I O 
3 1 4 . 1 » 2 ( 1 2 . 2 0 
5 1 4 . 1 4 - 2 6 1 2 . 3 0 
5 1 4 . 1 4 . Έ 3 2 . 4 0 
5 1 4 . 1 2 2 ( 1 2 . 4 0 
5 1 4 . 1 4 2 ( 1 2 . 6 0 
5 1 9 . 1 4 2 0 Ì 2 . 7 0 
5 1 4 . 1 5 2 ( 1 1 . 0 0 
5 l 4 . l t 2 ( 1 4 . I O 
3 1 9 . 1 6 2 ( 1 4 . 1 0 
3 1 9 . 1 ( 2 ( 1 4 . 4 0 
' 1 4 . 2 1 2 ( 1 3 . 1 . 7 
3 1 9 . 2 1 2 8 1 3 . 2 0 
6 1 4 . 2 1 2 8 3 5 . 4 1 
' 1 4 . 2 1 2 t 1 3 . 4 « 
3 1 4 . 2 1 2 ( 1 3 . 5 1 
3 1 4 . 2 1 2 ( 1 5 . 5 9 
5 1 4 . 2 2 2 ( 1 0 . C O 
3 1 4 . 2 . ' 2 6 ) 7 . 1 0 
1 1 4 . 2 ? 2 ( 1 7 . 1 0 
5 1 4 . 2 4 7831.21 
5 1 4 . 2 4 2 Ε 3 6 . 2 Ί 
5 1 4 . 2 4 2 8 1 0 . 2 3 
Gegenüberstel lung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
Ì 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 7 
5 1 4 . 2 8 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 4 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 2 « 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 2 
¡ 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 . 3 3 
¡ 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
¡ 1 4 . 3 4 
¡ 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 4 
¡ 1 4 . 3 4 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
¡ 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 , 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 3 5 
5 1 4 . 2 5 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
¡ 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 t 
5 1 4 . 3 6 
5 1 4 . 3 t 
5 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 3 1 
5 1 4 . 3 7 
¡ 1 4 . 3 7 
¡ 1 4 . 3 7 
5 1 4 . 3 7 
¡ 1 4 . 4 1 
5 1 4 . 9 2 
¡ 1 4 . 5 2 
5 1 4 . « 3 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 . 9 2 
5 1 4 . 5 2 
5 1 4 . 9 4 
5 1 4 . 4 Ì 
5 1 4 . 9 5 
2 8 3 8 . 2 7 
2 8 3 8 . 4 1 
2 E 3 8 . 4 3 
2 8 3 8 . 4 5 
2 3 3 8 . 4 7 
2 8 3 6 . 4 5 
2 E 3 8 . 5 0 
2 8 3 8 . 6 1 
2 β 3 8 . 6 5 
2 8 3 8 . 7 1 
2 8 3 8 . 7 5 
2 E 3 8 . 8 1 
2 6 3 6 . 8 2 
2 E 3 8 . 8 1 
2 8 3 8 . 8 9 
2 8 3 8 . 5 0 
2 8 3 9 . 1 0 
2 8 3 9 . 2 1 
2 β 3 9 . 2 9 
2 8 3 4 . 3 0 
2 8 3 9 . 4 0 
2 8 2 9 . 5 1 
2 8 3 9 . 5 9 
2 8 3 9 . 6 0 
2 E 3 9 . 7 0 
2 8 3 9 . 9 1 
2 8 3 9 . 9 9 
2 8 4 0 . 1 0 
2 8 4 0 . 2 0 
2 8 4 0 . 4 0 
2 8 4 0 . 5 0 
2 E 4 0 . 6 1 
2 β 4 0 . 6 3 
2 0 4 0 . 0 7 
2 8 4 1 . 1 1 
2 8 4 1 . 1 9 
2 8 4 1 . 3 1 
2 e 4 1 . 3 9 
2 6 4 2 . 3 1 
2 8 4 2 . 2 0 
2 8 4 2 . 3 5 
2 6 4 2 . 4 0 
2 6 4 2 . 5 1 
2 8 4 2 . 5 5 
2 6 4 2 . 6 1 
2 8 4 2 . 0 5 
2 8 4 2 . 7 1 
2 6 4 2 . 7 2 
2 8 4 2 . 7 3 
2 8 4 2 . 7 4 
2 6 4 2 . 7 9 
2 8 4 2 . 9 0 
2 8 4 3 . 2 1 
2 E 4 3 . 2 5 
2 6 4 3 . 3 0 
2 8 4 3 . 4 0 
2 8 4 3 . 9 1 
2 8 4 3 . 9 « 
2 8 4 4 . I C 
2 8 4 4 . 3 0 
2 8 4 4 . 5 0 
2 8 4 5 . 1 0 
2 8 4 5 . 5 1 
2 E 4 5 . 5 9 
2 6 4 6 . 1 1 
2 8 4 6 . 1 3 
2 8 4 6 . 1 5 
2 8 4 6 . 1 9 
2 8 4 6 . 5 1 
2 8 4 6 . 9 9 
2 8 4 7 . 1 0 
2 E 4 7 . 3 1 
2 E 4 7 . 3 « 
2 8 4 7 . 4 1 
2 8 4 7 . 4 3 
2 β 4 7 . 4 9 
2 8 4 7 . 6 0 
2 8 4 7 . 7 0 
2 6 4 7 . 8 0 
2 8 4 7 . 9 0 
2 8 4 8 . 1 0 
2 8 4 8 . 2 0 
2 6 4 6 . ' 3 0 
2 8 4 8 . 4 0 
2 8 4 8 . 5 0 
2 8 4 8 . 6 1 
2 E 4 8 . 6 3 
2 8 4 8 . 6 5 
2 8 4 8 . 7 1 
2 8 4 6 . 7 5 
2 8 4 8 . 8 1 
2 8 4 8 . 8 9 
2 E 4 « . 1 0 
2 E 4 9 . 1 9 
2 6 4 9 . 3 0 
2 1 4 9 . 5 2 
2 8 4 9 . 5 4 
2 8 4 9 . 5 9 
2 8 5 3 . 0 0 
2 8 5 4 . I C 
2 E 5 4 . 9 0 
2 8 5 5 . 1 0 
2 8 5 5 . 3 0 
2 É 5 3 . 5 1 
2 t 5 3 . 9 9 
2 E 5 6 . 5 C 
2 8 5 6 . 1 0 
2 8 5 0 . 3 0 
CST 
5 1 4 . 
5 1 4 
i l 4 
5 1 4 
314 
; i 4 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 
5 1 4 
514 
3 1 5 
3 1 5 . 
5 1 5 . 
5 1 5 . 
5 1 5 . 
; i 3 . 
5 1 5 
5 1 5 . 
5 1 5 . 
5 1 5 . 
Ì 2 1 
52 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 2 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 1 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 2 . 
5 3 3 . 
5 3 3 , 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 
5 3 3 . 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 3 . 
5 3 3 . 
5 3 3 
5 3 3 
¡ 3 3 
¡ 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
5 3 3 
; 3 3 
5 3 3 
54 1 
54 1 
5 4 1 
5 4 1 
3 4 1 
3 4 1 
5 4 1 
5 4 1 
34 1 
54 1 
5 4 1 
54 1 
5 4 1 
5 4 1 
5 4 1 
NIMEXE 
5 5 2 E 5 6 . 7 0 
9 5 2 8 5 6 . 9 0 
« 6 2 8 5 7 . 1 0 
56 2 E 5 7 . 2 0 
96 2 6 5 7 . 3 1 
9 6 2 8 5 7 . 3 9 
96 2 E 5 7 . 4 0 
9 6 2 8 5 7 . 5 0 
5 9 2 6 5 8 . 1 0 
« 5 2 8 5 8 . 3 0 
9 5 2 8 5 8 . 5 0 
59 2 8 5 8 . 9 0 
1 2 8 5 0 . 1 0 
1 2 6 5 0 . 2 1 
1 2 8 5 0 . 2 9 
1 2 8 5 0 . 4 0 
1 2 8 5 0 . 6 0 
1 2 8 5 C . 9 0 
2 2 8 5 1 . 1 0 
2 2 8 5 1 . 5 0 
3 2 8 5 2 . 2 0 
3 2 8 5 2 . 8 0 
1 2 7 C 6 . 0 0 
3 3 6 C 4 . 1 0 
3 3 6 C 4 . 3 0 
4 2 7 C 7 . 1 1 
4 2 7 0 7 . 1 « 
4 2 7 0 7 . 2 1 
4 2 7 0 7 . 2 3 
4 2 7 0 7 . 2 5 
4 2 7 C 7 . 2 7 
4 2 ) 0 7 . 2 « 
4 2 7 C 7 . 3 1 
4 2 7 C 7 . 3 3 
4 2 7 C 7 . 3 5 
4 2 7 C 7 . 3 7 
4 2 7 0 7 . 3 « 
4 2 7 C 7 . 4 0 
4 2 7 Í 7 . 5 0 
4 2 7 C 7 . 6 0 
4 2 7 C 7 . 7 0 
4 2 7 C 7 . « 0 
C l 3 2 C 5 . 1 0 
0 1 3 2 0 5 . 2 0 
C l 3 2 C 5 . 3 0 
0 1 3 2 C 5 . 4 0 
0 1 3 2 C 5 . 5 0 
0 2 3 2 C 6 . 0 0 
1 3 2 0 4 . 1 1 
1 3 2 C 4 . 1 3 
1 3 2 0 4 . 1 5 
1 3 2 0 4 . 1 « 
1 3 2 C 4 . 3 0 
3 3 2 0 3 . 1 0 
3 3 2 C 3 . 3 0 
4 3 2 C 1 . 1 0 
4 3 2 C 1 . 3 0 
4 3 2 0 1 . « 1 
4 3 2 0 1 . « « 
5 3 2 C 2 . 0 0 
1 3 2 C 7 . 1 0 
1 3 2 C 7 . 2 0 
1 3 2 0 7 . 3 0 
1 3 2 C 7 . 4 0 
1 3 2 C 7 . 5 0 
1 3 2 0 7 . 6 0 
1 3 2 C 7 . 7 1 
1 3 2 0 7 . 7 « 
1 3 2 C 7 . 8 0 
l 3 2 C 7 . « 0 
2 3 2 1 3 . 3 0 
3 1 3 2 C 8 . 1 0 
31 3 2 C 8 . 3 0 
3 1 3 2 C 8 . 5 0 
3 1 3 2 C 8 . 7 0 
32 3 2 C 9 . 1 0 
3 2 3 2 C 9 . 2 0 
32 3 2 C 9 . 3 0 
32 3 2 C 9 . 4 C 
32 3 2 C 9 . 5 0 
32 3 2 C 4 . 6 C 
32 3 2 C 9 . 7 C 
32 3 2 C 9 . 8 0 
32 3 2 C 4 . 4 0 
3 3 3 2 1 C . 0 0 
34 3 2 1 1 . C O 
3 5 3 2 1 2 . 0 0 
­ ­ 3 C 9 7 . 0 0 
L 2 4 3 8 . 1 0 
1 2 4 3 8 . 2 1 
1 2 9 3 8 . 2 5 
1 2 5 3 8 . 2 7 
1 2 9 3 8 . 4 0 
1 2 9 3 e . 5 0 
1 2 5 3 8 . 0 0 
l 2 9 3 8 . 7 1 
1 2 9 3 8 . 7 9 
1 2 9 3 6 . ( 0 
3 2 9 4 4 . 1 0 
3 2 4 4 4 . 3 1 
3 2 4 4 4 . 3 3 
3 2 4 4 4 . 5 0 
CST NIMEXE 
54 1 . 3 
5 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 
54 1 .4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
3 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 4 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
54 1 .5 
¡ 4 1 . 5 
5 4 1 . 5 
6 4 1 . 5 
5 4 1 . 0 1 
5 4 1 . 0 1 
5 4 1 . 0 1 
5 4 1 . 6 1 
¡ 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
¡ 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
¡ 4 1 . 6 3 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 6 2 
5 4 1 . 0 2 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
54 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 5 1 
5 4 1 . 9 5 
5 4 1 . 9 9 
5 4 1 . 9 « 
5 4 1 . 5 5 
5 4 1 . 4 5 
5 5 1 . ­ ­
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
3 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . C 
5 5 3 . 0 
5 5 3 . 0 
5 5 4 . — 
5 5 4 . 1 
¡ 5 4 . 1 
¡ 5 4 . 1 
5 3 4 . 2 
5 5 4 . 2 
5 5 4 . 3 
¡ 5 4 . 2 
5 5 4 . 3 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
3 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 0 1 . 1 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 1 
30 1 . 3 1 
36 1 . 3 1 
2 4 4 4 . 9 0 
2 9 4 2 . 1 1 
2 4 4 2 . 1 4 
2 4 4 2 . 2 1 
2 9 4 2 . 2 4 
2 9 4 2 . 3 0 
2 4 4 2 . 4 1 
2 4 4 2 . 4 9 
2 4 4 2 . 5 1 
2 5 4 2 . 5 5 
2 5 4 2 . 6 1 
2 4 4 2 . 6 3 
2 4 4 2 . 6 5 
2 5 4 2 . 7 C 
2 4 4 2 . 9 0 
2 9 3 9 . 1 0 
2 9 3 9 . 3 0 
2 4 3 9 . 5 1 
2 9 3 9 . 5 9 
2 9 3 9 . 7 1 
2 9 3 9 . 7 9 
2 9 3 9 . 9 0 
2 9 4 1 . 1 0 
2 5 4 1 . 3 0 
2 4 4 1 . 5 0 
2 5 4 1 . 4 0 
3 C C 1 . IC 
3 0 0 1 . 3 1 
3 0 C 1 . 3 9 
3 0 C 1 . 9 1 
3 U C 1 . 4 9 
3 C 0 2 . 1 1 
3 0 0 2 . 1 5 
3 0 0 2 . 3 0 
3 C C 2 . 9 0 
3 C 0 3 . 1 1 
3 C 0 3 . 1 4 
3 C 0 3 . 1 6 
3 0 0 3 . i a 
3 C 0 3 . 2 1 
3 0 0 3 . 2 3 
3 0 0 3 . 2 5 
3 C C 3 . 2 9 
3 C 0 3 . 3 1 
3 0 0 2 . 3 4 
3 C 0 3 . 3 6 
3 C 0 3 . 3 8 
3 0 0 3 . 4 1 
3 C 0 3 . 4 3 
3 C 0 3 . 4 5 
3 0 0 3 . 4 9 
3 C C 4 . C O 
3 C C 5 . 1 0 
3 0 C 5 . 2 0 
3 C C 5 . 3 0 
3 C C 5 . 4 0 
3 0 C 5 . 5 0 
3 3 9 7 . 0 2 
3 3 0 1 . 1 2 
3 2 0 1 . 1 5 
3 3 0 1 . 1 7 
3 3 0 1 . 1 9 
3 2 0 1 . 2 1 
3 3 0 1 . 2 5 
3 3 0 1 . 2 9 
3 2 0 1 . 3 1 
3 2 0 1 . 3 9 
3 3 C 1 . 5 0 
3 3 0 2 . 0 0 
3 3 0 3 . 0 0 
3 3 C 4 . 0 0 
3 3 0 5 . C O 
3 3 C 6 . 1 0 
3 3 C 6 . 2 0 
3 3 C 6 . 3 0 
3 3 C 6 . 4 0 
3 3 C 6 . 5 0 
3 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . C O 
3 4 4 7 . 0 0 
3 4 C 1 . 1 0 
3 4 C 1 . 3 0 
3 4 C 1 . 9 0 
3 4 C 2 . 1 0 
3 4 C 2 . 3 0 
3 4 0 5 . 1 1 
3 4 0 5 . 1 5 
3 4 C 5 . 5 0 
3 1 C 2 . 2 0 
3 1 C 2 . 3 0 
3 1 C 2 . 4 0 
3 1 C 2 . 5 0 
3 1 C 2 . 6 0 
3 1 0 2 . 7 0 
3 1 C 2 . 8 0 
3 1 C 2 . 9 0 
3 1 0 3 . 1 1 
3 1 0 3 . 1 5 
3 I C J . 1 9 
3 1 0 1 . 3 0 
3 1 0 4 . 1 3 
3 1 0 4 . 1 5 
3 1 0 4 . 1 7 
3 1 C 4 . 1 9 
CST NIMEXE 
5 0 1 . 
5 0 1 . 
5 0 1 . 
5 0 1 . 
56 1 . 
5 6 1 . 
5 6 1 . 
5 6 1 . 
5 7 1 . 
5 7 1 . 
5 7 1 . 
5 7 1 . 
3 7 1 . 
5 7 1 . 
5 7 1 . 
5 7 1 . 
5 7 1 . 
6 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 B 1 . 
5 6 1 . 
5 8 1 . 
6 6 1 . 
5 e l . 
5 8 1 . 
5 6 1 . 
3 8 1 . 
3 0 1 . 
5 e i . 
5 a l . 
5 8 1 . 
5 6 1 . 
3 8 1 . 
5 ä l . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 6 1 . 
5 8 1 . 
5 6 1 . 
3 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 E 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
5 8 1 . 
3 6 1 . 
5 6 1 . 
5 8 1 . 
3 8 1 . 
5 8 1 . 
5 o l . 
5 6 1 . 
5 8 1 . 
5 6 1 . 
3 8 1 . 
5 8 1 
5 8 1 . 
5 6 1 . 
5 6 1 . 
5 6 1 . 
3 8 1 
5 8 1 . 
5 8 1 
5 b l 
5 8 1 
5 8 1 
5 6 1 . 
5 8 1 . 
3 8 1 
5 8 1 
5 8 1 
3 8 1 
5 8 1 
5 8 1 
5 B I 
5 8 1 
5 8 1 
5 6 1 
6 8 1 
3 6 1 
5 6 1 
5 8 1 
3 0 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 8 1 
6 8 1 
5 8 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 8 1 
5 6 1 
5B1 
3 8 1 
3 0 1 
3 0 1 
3 8 1 
3 8 1 
32 3 1 C 4 . 3 0 
9 3 1 0 3 . 1 2 
4 3 1 0 6 . 1 6 
4 3 1 0 5 . 2 1 
4 3 1 0 5 . 2 3 
5 3 1 0 5 . 2 5 
4 3 1 C 5 . ¿ « 
5 3 1 C 5 . 3 0 
11 3 Í C 1 . 1 0 
11 3 t C 1 . 4 0 
12 3 6 0 2 . 0 0 
2 1 3 Í 0 3 . C O 
22 3 6 C 4 . 0 0 
3 3 Í C 5 . 1 C 
3 3 6 C 5 . 9 0 
4 4 2 C 7 . 3 5 
4 9 1 0 7 . 1 7 
l 3 5 0 1 . C 5 
1 3 4 0 1 . 0 7 
l 3 4 0 1 . 1 1 
1 3 5 0 1 . 1 3 
1 3 4 0 1 . 1 6 
1 3 5 0 1 . 1 8 
1 3 5 0 1 . 2 2 
1 3 9 0 1 . 2 4 
1 3 4 0 1 . 2 6 
1 3 9 0 1 . 2 8 
1 3 9 0 1 . 3 2 
1 3 5 0 1 . 3 4 
1 3 9 0 1 . 3 6 
1 3 4 C 1 . 3 8 
l 3 9 0 1 . 4 1 
1 3 9 0 1 . 4 3 
1 3 4 0 1 . 4 5 
l 3 5 0 1 . 4 7 
1 3 5 0 1 . 4 9 
l 3 9 0 1 . 5 1 
1 3 4 0 1 . 5 9 
1 1 9 0 1 . 6 1 
1 3 5 0 1 . 6 3 
1 3 9 0 1 . 6 9 
1 3 5 0 1 . 7 1 
1 3 9 0 1 . 7 5 
1 3 5 0 1 . 7 « 
1 3 9 C I . 8 Û 
1 3 9 0 1 . « 1 
1 3 4 0 1 . 9 9 
2 3 9 0 2 . C 5 
2 3 9 0 2 . C7. 
2 3 9 0 2 . 1 1 
2 3 9 0 2 . 1 2 
2 3 9 0 2 . 1 3 
2 3 4 0 2 . 1 4 
2 3 4 0 2 . 1 6 
2 3 9 0 2 . 1 7 
2 3 9 C 2 . 1 « 
2 3 9 0 2 . 2 2 
2 3 4 0 2 . 2 6 
2 3 5 0 2 . 3 2 
2 3 5 0 2 . 3 4 
2 3 9 0 2 . 3 6 
2 3 9 0 2 . 3 8 
2 3 9 0 2 . 4 2 
2 3 9 0 2 . 4 3 
2 3 9 0 2 . 4 5 
2 3 4 G 2 . 4 7 
2 3 5 0 2 . 4 8 
2 3 9 0 2 . 5 2 
2 3 9 0 2 . 5 3 
2 3 S 0 2 . 5 5 
2 3 4 0 2 . 5 6 
2 3 9 0 2 . 5 8 
2 3 5 0 2 . 6 2 
2 3 9 0 2 . 6 4 
2 3 9 0 2 . 0 6 
2 3 5 0 2 . 0 7 
2 3 9 0 , 2 . 6 9 
2 3 9 0 2 . 7 2 
2 3 9 0 2 . 7 4 
2 3 9 0 2 . 7 6 
2 3 9 0 2 . 7 8 
2 3 9 0 2 . 8 1 
2 3 9 0 2 . 8 3 
2 3 9 0 2 . 8 4 
2 3 9 0 2 . 8 3 
2 3 9 0 2 . 8 7 
2 3 9 C 2 . 8 8 
2 3 9 0 2 . 8 9 
2 3 9 0 2 . 9 2 
2 3 9 C 2 . 9 4 
2 3 9 0 2 . 9 6 
2 3 9 0 2 . 4 8 
31 3 9 0 3 . o O 
32 3 9 0 1 . C 5 
32 3 9 0 3 . 1 1 
32 3 9 0 3 . 1 3 
22 3 9 0 3 . 1 5 
32 3 5 C 3 . 1 7 
32 3 5 0 3 . 2 1 
1 2 . 3 5 0 3 . 2 3 
32 3 5 0 3 . 2 5 
32 3 5 0 3 . 2 7 
32 3 9 C 3 . 2 9 
. 3 2 3 9 0 3 . 3 1 
32 3 4 0 1 . 3 3 
. 3 2 2 5 0 3 . 3 4 
CST NIMEXE 
3 8 1 . 3 2 
3 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 1 2 
5 8 1 . 3 2 
3 0 1 . 3 2 
3 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 1 2 
5 6 1 . 1 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 1 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 1 2 
5 8 1 . 1 2 
5 6 1 . 4 1 
5 8 1 . 5 2 
5 8 1 . 9 2 
5 6 1 . 9 2 
6 6 1 . 5 9 
5 8 1 . 5 4 
5 9 9 . 2 
3 9 9 . 2 
3 9 9 . 2 
5 9 5 . 2 
5 « 4 . 5 1 
3 « « . 3 1 
5 5 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 5 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 2 
3 5 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 ? 
5 9 9 . 5 4 
5 5 9 . 5 4 
¡ « 9 . 5 4 
5 9 9 . 5 5 
5 5 9 . 5 5 
5 9 5 . 5 5 
5 5 9 . 5 6 
5 4 5 . 5 1 
5 5 9 . 5 7 
5 5 9 . 5 7 
3 5 4 . 5 5 
5 5 9 . 5 5 
5 5 9 . 5 4 
5 5 9 . 5 4 
5 9 9 . 6 1 
¡ 9 9 . 6 1 
5 9 9 . 6 2 
¡ 9 9 . 6 3 
¡ 9 9 . 6 7 
5 5 9 . 6 3 
5 9 9 . o 4 
5 9 9 . 6 4 
¡ 9 9 . 6 4 
6 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 ¡ 
¡ 9 9 . 6 5 
¡ 9 9 . 6 5 
5 5 9 . 0 6 
5 9 9 . 7 1 
5 9 9 . 7 1 
5 5 9 . 7 2 
5 5 9 . 7 2 
5 5 9 . 7 2 
5 5 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 4 
5 9 9 . 7 4 
5 5 9 . 7 4 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 4 4 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
¡ 9 9 . 7 6 
5 5 9 . 7 7 
5 5 5 . 7 t 
3 5 9 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 2 
5 5 9 . 9 3 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 4 
5 4 9 . 9 5 
¡ 9 9 . 9 7 
5 9 9 . 9 8 
■ 5 9 9 . 9 6 
5 5 9 . 9 0 
, 5 5 9 . 9 8 
' ¡ 9 9 . 9 t 
5 5 5 . 9 E 
5 9 4 . 9 8 
¡ 9 4 . 4 6 
5 9 9 . 9 6 
5 5 9 . 9 8 
5 9 9 . 9 E 
5 9 9 . 5 8 
3 9 4 . 9 E 
5 4 4 . 4 6 
5 5 4 . 4 c 
¡ 9 4 . 4 6 
5 4 4 . 4 6 
3 4 9 . 9 6 
3 9 0 3 . 3 0 
3 4 C 3 . 3 7 
3 5 C 3 . 3 9 
3 5 C 3 . 4 1 
3 4 0 3 . 4 3 
3 9 0 3 . 4 4 
3 4 0 3 . 4 0 
3 9 0 3 . 4 7 
3 9 C 3 . 4 9 
3 5 0 3 . 5 1 
3 5 0 3 . 5 3 
3 5 C 3 . 3 3 
3 5 0 1 . 5 7 
3 5 0 3 . 5 9 
3 9 C 4 . 0 0 
3 4 C 5 . I C 
3 5 C 5 . 2 0 
3 5 C 5 . 3 0 
3 5 C 6 . IC 
3 9 C 6 . 9 0 
3 8 1 1 . 1 0 
3 d l l . 3 0 
3 6 1 1 . 5)1 
3 8 1 1 . 9 9 
1 1 0 8 . 1 1 
1 1 0 8 . 13 
1 1 0 ­ . 15 
l l O o . 1 7 
1 1 0 8 . 1 9 
1 1 C 8 . 3 0 
1 1 C 5 . 0 0 
3 5 0 1 . 1 1 
3 5 C1 . 1 5 , 
3 5 0 1 . 1 9 
35C1· . 30 
3 5 C 1 . 9 0 
3 5 0 2 . Η 
3 5 0 2 . 1 9 
3 5 C 2 . 5 0 
3 5 C 3 . 1 0 
3 5 C 3 . 9 1 
3 5 0 3 . 9 9 
3 5 0 4 . C O 
3 5 C 5 . 1 1 
3 5 C 5 . 15 
3 5 0 5 . 5 0 
3 5 0 ο . 1 1 
Î 5 C 0 . 1 Î 
3 5 0 6 . 15 
3 5 C 6 . 3 0 
3 8 C 5 . 1 0 
3 6 C 5 . 9 0 
3 8 C 6 . 0 C 
3 8 C 7 . 1 0 
3 t 0 7 . 9 1 
3 6 0 7 . 9 9 
3 6 C 8 . 1 0 
3 8 0 8 . 3 0 
3 8 C 8 . 9 0 
3 E C 9 . 1 0 
3 E C 9 . 3 0 
3 6 C 9 . 5 0 
3 e C 9 . 9 0 
3 8 1 0 . 0 0 
3 4 C 4 . 1 0 
3 4 C 4 . 3 0 
3 8 0 1 . 11 
3 8 0 1 . 1 9 
3 8 C 1 . 3 0 
3 8 C 2 . 0 0 
3 8 1 2 . Π 
3 8 1 2 . 1« 
3 8 1 2 . 3 0 
3 6 1 4 . 1 0 
3 8 1 4 . 3 1 
3 8 1 4 . 3 3 
3 8 1 4 . 3 5 
3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 8 1 7 . 0 0 
3 4 C 7 . 0 0 
3 B C 3 . 1 0 
3 8 0 3 . 4 0 
3 6 C 7 . 0 C 
3 8 1 3 . 1 0 
3 8 1 3 . « 1 
3 8 1 3 . 9 9 
3 8 1 8 . C O 
3 8 1 9 . 4 5 
3 8 1 9 . 1 0 
3 6 1 9 . 2 1 
3 8 1 9 . 2 3 
3 8 1 9 . 2 5 
3 8 1 4 . 2 7 
3 8 1 9 . 3 C 
3 8 1 9 . 3 3 
3 6 1 4 . 3 7 
3 8 1 9 . 4 1 
3 8 1 4 . 4 3 
3 8 1 9 2 5 0 
3 8 1 4 . 5 3 
3 E 1 4 . 6 5 
3 8 1 9 . 7 C 
3 8 1 · . . 7 5 
3 6 1 4 . 7 7 
36 1 « . e i 
3 e l 9 . 8 3 
CST NIMEXE 
¡ 4 9 . 4 e 
5 4 4 . 4 6 
5 9 9 . 4 6 
5 5 9 . 4 6 
5 9 5 . 4 E 
5 9 4 . 9 6 
5 5 4 . 9 6 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 1 
o l i . 3 
t l l . 3 
0 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 4 
e l i . 4 
o l i . 4 
6 1 1 . 4 
0 1 1 . 9 1 
0 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 1 
O H . « 2 
O l i . « 2 
o l i . « 2 
O l i . « 2 
O l i . « 2 
o l i . « 4 
6 1 1 . 4 5 
61 1 . 9 Ì 
0 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 4 
0 1 1 . 9 4 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 1 
0 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
t l 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
0 1 2 . 9 
6 1 3 . 0 
0 1 3 . 0 
0 1 3 . 0 
6 2 1 . C l 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . C l 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 2 
O 2 1 . 0 2 
6 2 1 . C 2 
6 2 1 . C 3 
6 2 1 . C 2 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . C 4 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . C 4 
6 2 1 . C 4 
6 2 1 . C ¡ 
0 2 1 . C ¡ 
6 2 1 . 0 6 
6 2 1 . 0 t 
6 2 4 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . I 
6 2 5 . 1 
6 2 9 . 1 
6 2 9 . 1 
0 2 9 . 1 
6 2 5 . 1 
6 2 9 . 1 
0 2 4 . 1 
0 2 4 . 1 
6 2 4 . 3 
6 2 9 . 1 
6 2 4 . 4 
6 2 9 . 4 
6 2 4 . 4 
6 2 5 . 9 8 
0 2 9 . 9 8 
0 2 4 . 9 e 
0 2 9 . 9 8 
6 2 5 . 9 8 
6 2 9 . 4 4 . 
6 3 1 . 1 
6 2 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 ) 1 . 4 2 
6 1 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 3 1 . 8 2 
t­ 2 1 . β 3 
6 3 . 1 . 6 4 
3 8 1 « . t i 
3 6 1 4 . 4 1 
3 E 1 4 . 9 2 
3 6 1 9 . 9 3 
3 E 1 9 . 9 4 
3 E 1 4 . 9 5 
3 E 1 9 . 9 9 
4 1 1 0 . 0 0 
4 1 0 2 . I l 
4 1 0 2 . 2 1 
4 1 0 2 . 2 9 
4 1 0 2 . 1 5 
4 1 C 2 . 3 1 
4 1 0 2 . 3 3 
4 I C 2 . 3 6 
4 1 0 2 . 3 7 
4 1 0 2 . 5 0 
4 1 0 3 . 1 0 
4 1 C 3 . 9 1 
4 1 0 3 . 5 9 
4 1 0 4 . 1 0 
4 1 0 4 . 9 1 
4 1 C 4 . 5 9 
4 1 0 6 . 10 
4 1 0 O . 9 0 
4 1 C 7 . 00 
4 K B . 1 0 
4 1 C 6 . 9 0 
4 1 C 5 . 1 0 
4 1 0 5 . 9 1 
4 1 0 5 . 5 3 
4 1 C 5 . 5 9 
4 2 0 4 . 1 0 
4 2 C 4 . 2 0 
4 2 0 4 . 9 0 
4 2 0 1 . C O 
o 4 C 5 . 1 0 
6 4 0 5 . 5 1 
6 4 C 5 . 9 3 
6 4 0 5 . 9 4 
6 4 C 5 . 5 0 
6 4 C 5 . 5 a 
4 2 C 5 . 0 0 
4 2 0 2 . 1 1 
4 ) 0 2 . 1 9 
4 3 0 2 . 2 0 
4 0 0 5 . 1 0 
4 C C 5 . 3 0 
4 C C 5 . 5 0 
4 C C 0 . 1 0 
4 0 C 6 . 9 1 
4 C C 6 . 9 9 
4 C 0 7 . 1 1 
4 C 0 7 . 1 5 
4 C 0 7 . 2 0 
4 0 0 8 . 1 1 
4 0 C 8 . 1 3 
4 0 C 8 . 1 5 
4 C 0 6 . 1 7 
4 C C 8 . 2 0 
4 C C 9 . 1 0 
4 C C 9 . 3 0 
4 C 1 5 . 1 0 
4 C 1 5 . 2 0 
4 0 1 1 . 1 0 
­ ' . 1 1 . 2 1 
4 C 1 1 . 2 3 
4 0 1 1 . 2 5 
4 0 1 1 . 2 7 
4 C 1 1 . 2 « 
4 C 1 1 . 4 0 
4 C U . 51 
4 C 1 1 . 5 3 
4 C 1 1 . 5 5 
4 C 1 1 . 5 7 
4 0 1 1 . 5 « 
4 C 1 1 . 6 0 
4 C 1 2 . 1 0 
4 0 1 2 . 9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
4 C 1 C . 3 0 
4 C 1 0 . 9 0 
4 0 1 4 . 1 0 
4 0 1 4 . 4 1 
4 C 1 4 . 9 1 
4 C 1 4 . 9 5 
4 C 1 4 . 9 7 
4 1 1 6 . C O 
4 4 1 4 . 0 0 
4 4 1 5 . 1 0 
4 4 1 5 . 5 1 
4 4 1 5 . 5 9 
4 4 1 o . C C 
4 4 1 7 . 0 0 
4 4 1 8 . 1 0 
4 4 i a . 3 C 
4 4 1 8 . 4 0 
4 4 C O . C 0 
4 4 C E . 0 C 
4 4 0 9 . 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 3 1 . d i 4 4 1 1 . C O 
0 3 1 . 8 6 4 4 1 2 . 1 0 
6 1 1 . o t 4 4 1 2 . 3 0 
6 3 1 . 8 7 4 4 1 9 . 0 0 
6 3 2 . 1 4 4 2 1 . 1 0 
6 3 2 . 1 4 4 2 1 . 5 C 
6 3 2 . 2 4 4 2 2 . 1 0 
. 6 3 2 . 2 4 4 2 2 . 3 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 1 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 3 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 5 0 
t 3 2 . 4 4 4 2 3 . 9 0 
6 3 2 . 7 1 4 4 2 0 . C O 
0 3 2 . 7 2 4 4 2 4 . O C 
6 3 2 . 7 2 4 4 2 7 . 1 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 3 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 9 0 
6 3 2 . 8 1 4 4 2 5 . 1 0 
6 3 2 . 8 1 4 4 2 5 . 9 0 
b32.d2 4 4 2 0 . 1 0 
6 3 2 . 6 2 4 4 2 6 . 5 0 
6 3 2 . 8 4 4 4 2 8 . 1 0 
6 3 2 . 8 4 4 4 2 8 . 4 1 
6 3 2 . 8 9 4 4 2 8 . 9 « 
6 3 2 . B 5 4 4 9 8 . 0 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 1 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 9 0 
0 3 3 . 0 2 4 5 C 4 . 1 0 
6 3 3 . 0 2 4 Î C 4 . 9 0 
6 4 1 . 1 4 8 C 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 4 8 0 1 . 8 1 
0 4 1 . 2 1 4 8 C 1 . 8 3 
0 4 1 . 2 2 4 e 0 7 . 6 1 
6 4 1 . 3 4 6 0 1 . 5 1 
6 4 1 . 3 4 6 0 1 . 5 3 
64 1 . 4 4 8 C 1 . 3 0 
0 4 1 . 5 4 E C 1 . 7 0 
6 4 1 . 5 4 8 C 1 . 8 5 
6 4 1 . 5 4 8 0 1 . 8 7 
0 4 1 . 5 4 8 0 1 . 8 9 
6 4 1 . 5 4 8 C 1 . 9 2 
6 4 1 . 5 4 E C 1 . « 8 
6 4 1 . 0 4 8 0 « . 1 0 
6 4 1 . 6 4 8 C 9 . 2 0 
6 4 1 . 6 4 B C 9 . 3 0 
6 4 1 . 6 4 8 0 9 . 9 0 
6 4 1 . 7 4 t C 2 . C 0 
6 4 1 . 9 1 4 a C 3 . 1 0 
6 4 1 . 9 1 4 8 0 3 . 3 0 
0 4 1 . 9 1 4 E C 3 . 9 0 
6 4 1 . 9 2 4 6 C 4 . 1 0 
0 4 1 . 9 2 4 6 C 4 . 3 0 
0 4 1 . 9 2 4 8 C 4 . 5 0 
6 4 1 . 9 2 4 8 C 4 . 9 0 
0 4 1 . 9 3 4 8 0 5 . 1 0 
6 4 1 . « 3 4 e 0 5 . « L 
0 4 1 . « 2 4 E 0 5 . 9 9 
0 4 1 . 9 4 4 8 0 6 . 0 0 
0 4 1 . 9 5 4 B C 7 . 1 0 
6 4 1 . 9 5 4 e C 7 . 3 0 
6 4 1 . 9 5 4 E C 7 . 5 1 
6 4 1 . 9 5 4 E C 7 . 5 9 
0 4 1 . 9 5 4 E 0 7 . O 9 
0 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 7 0 
0 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 8 1 
0 4 1 . 9 5 4 E C 7 . 8 5 
0 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 9 1 
0 4 1 . 9 5 4 B C 7 . 9 5 
0 4 1 . 9 6 4 8 C 8 . 0 0 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
0 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 5 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 2 0 
0 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 1 0 
0 4 2 . 1 1 4 8 1 0 . 9 1 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 9 5 
6 4 2 . 1 1 4 6 1 0 . 9 9 
6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
0 4 2 . 2 4 8 1 4 . 1 0 
0 4 2 . 2 4 Θ 1 4 . 3 0 
0 4 2 . 2 4 8 1 4 . 9 0 
0 4 2 . 3 4 E 1 6 . 1 0 
0 4 2 . 1 4 e l 8 . 2 0 
6 4 2 . 3 4 6 1 8 . 3 0 
6 4 2 . 3 4 É 1 8 . 4 0 
0 4 2 . 3 4 e i 8 . « 0 
0 4 2 . « 1 4 6 1 0 . 1 0 
0 4 2 . 4 1 4 8 1 C . 9 0 
0 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 1 0 
0 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 9 0 
0 4 2 . 9 3 4 8 1 5 . C 5 
0 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 1 0 
0 4 2 . 9 3 4 8 1 5 . 2 0 
6 4 2 . « 3 4 8 1 5 . 3 C 
0 4 2 . 9 2 4 6 1 5 . 4 C 
6 4 2 . 9 3 4 e i 5 . 5 C 
0 4 2 . 9 3 4 8 1 5 . 4 0 
0 4 2 . 9 4 4 e 2 0 . 1 0 
6 4 2 . 9 4 4 6 2 C . 9 0 
0 4 2 . 9 5 4 β 2 1 . 1 0 
6 4 2 . « « 4 β 2 1 . 2 0 
0 4 2 . 9 5 4 8 2 1 . 3 0 
0 4 2 . 9 4 4 8 2 1 . 4 0 
0 4 2 . 9 5 4 8 2 1 . 5 0 
6 4 2 . « 4 4 E 2 1 . 0 0 
0 4 2 . 5 4 4 8 2 1 . 7 0 
CST NIMEXE 
6 4 2 . 9 5 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 14 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 5 
6 5 1 . 2 5 
6 5 1 . 2 5 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 ) 
6 5 1 . 4 1 
6 5 1 . 4 2 
6 5 1 . 5 1 
6 3 1 . 5 1 
0 5 1 . 1 5 1 
0 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 1 
0 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 5 3 
0 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 5 3 
0 5 1 . 0 1 
0 5 1 . 0 1 
0 5 1 . 6 1 
6 6 1 . 0 1 
0 5 1 . 0 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
0 5 1 . 0 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 6 1 
0 5 1 . 0 1 
6 5 1 . 0 1 
6 5 1 . 0 1 
6 5 1 . 6 1 
6 5 1 . 0 1 
6 5 1 . 6 2 
6 6 1 . 6 2 
6 5 1 . 0 2 
t 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 0 4 
Í 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 0 4 
6 5 1 . 0 5 
t 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
t 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . ­ ­
6 5 2 . 11 
6 5 2 . 11 
0 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 13 
0 5 2 . 1 2 
t 5 2 . 1 3 
t 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 2 
0 5 2 . 2 3 
0 5 2 . 2 5 
0 5 2 . 2 5 
4 E 2 1 . 9 0 
5 C C 4 . C 0 
5 C 0 5 . 1 0 
3 C C 5 . 5 0 
5 C C O . 1 0 
5 0 0 0 . 5 0 
5 C C 7 . 1 0 
5 C C 7 . 2 0 
3 C C 7 . 3 0 
5 C C 8 . 0 0 
5 3 C O . 1 1 
5 3 0 0 . 1 9 
5 3 0 6 . 9 1 
5 3 0 0 . 9 9 
5 2 C 7 . 1 1 
5 3 C 7 . 1 4 
5 3 C 7 . 4 1 
5 3 0 7 . 9 9 
5 3 0 8 . 1 0 
5 3 C B . 2 0 
5 3 C 5 . I O 
5 3 C 9 . 2 0 
5 2 1 0 . 1 1 
5 2 1 0 . 1 5 
5 3 1 0 . 2 0 
5 5 C 5 . 1 1 
5 5 0 5 . 1 5 
5 5 0 5 . 3 1 
5 5 0 5 . 3 5 
5 5 0 0 . C O 
5 4 0 3 . 1 0 
5 4 0 3 . 2 1 
¡ 4 0 3 . 2 3 
5 4 0 3 . 2 5 
5 4 0 3 . 4 1 
5 4 0 3 . 4 9 
5 4 C 4 . 1 0 
5 4 0 4 . 9 0 
5 7 0 5 . I l 
5 7 0 5 . 1 9 
5 7 0 5 . 2 0 
5 1 0 1 . 1 1 
5 1 0 1 . 1 3 
5 1 C 1 . 1 5 
¡ 1 0 1 . 1 7 
5 1 0 1 . 19 
5 1 0 1 . 3 1 
5 1 0 1 . 3 1 
5 1 0 1 . 3 5 
5 1 C 1 . 3 7 
5 1 0 1 . 3 9 
5 1 0 1 . 4 1 
5 1 0 1 . 4 3 
5 1 0 1 . 4 5 
5 1 C 1 . 4 7 
5 1 0 1 . 4 « 
5 1 0 2 . 1 1 
5 1 0 2 . 1 « 
5 1 0 3 . 1 0 
5 6 0 5 . Π 
5 6 C 5 . 1 3 
5 6 0 5 . 1 5 
5 6 C 5 . 1 7 
5 6 0 5 . 1 8 
5 6 C 6 . 1 1 
5 6 C 0 . 1 5 
5 1 0 1 . 5 0 
5 1 0 1 . 6 1 
5 1 0 1 . 6 3 
5 1 0 1 . 6 5 
5 1 C 1 . 6 7 
5 1 0 1 . 6 « 
5 1 0 1 . 7 1 
5 1 0 1 . 7 5 
5 1 0 1 . 8 0 
5 1 0 2 . 2 1 
5 1 0 2 . 2 9 
5 1 0 3 . 2 0 
5 6 C 5 . 2 1 
5 Í C 5 . 2 J 
5 t 0 5 . 2 5 
5 6 C 5 . 2 7 
5 6 C 5 . 2 8 
5 6 C 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 C 1 . C O 
5 7 0 6 . 1 0 
5 7 C 6 . 3 0 
5 7 C 7 . 1 0 
5 7 0 7 . 9 1 
5 7 0 7 . 5 9 
5 7 0 B . C 0 
5 5 9 7 . C O 
5 5 0 7 . 1 1 
5 5 0 7 . 4 1 
5 5 C B . 1 0 
5 5 0 5 . 1 3 
5 5 0 9 . 2 1 
5 5 0 9 . 9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
5 5 0 7 . 9 9 
6 3 C 8 . 3 0 
5 5 C 8 . 9 0 
5 E 0 4 . 5 5 
5 5 0 5 . 1 1 
5 5 0 5 . l o VII 
Gegenüberstel lung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E CST N I M E X E 
Ü 2 . 2 5 5 5 C 5 . 1 7 
0 5 2 . 2 5 5 5 0 5 . 1 8 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 2 3 
6 5 2 . 2 5 5 ¡ C 5 . 2 5 
0 3 2 . 2 5 5 5 0 5 . 2 7 
0 5 2 . 2 5 5 5 C 5 . 2 B 
0 5 2 . 2 5 5 5 0 9 . 9 5 
6 5 2 . 2 5 5 5 0 4 . 5 9 
VIII 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 3 3 
6 5 3 
6 5 3 
0 5 3 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 3 
6 6 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
0 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
( 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
0 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
0 3 3 . 
6 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
0 5 3 . 
0 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
t 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 2 . 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 J 
o 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
( 5 ) 
6 5 3 
t 5 3 . 
( 5 3 . 
t 5 3 . 
6 5 1 . 
t 5 3 . 
t 5 3 . 
6 5 1 . 
( 5 1 . 
t i i . 
Í 5 3 . 
t 5 3 . 
t 5 3 . 
C 5 3 . 
t 5 3 . 
6 5 3 . 
( 5 3 . 
6 5 3 . 
0 5 1 . 
6 5 3 
­ ­ 5 C 9 7 . 0 0 
— 5 1 9 7 . C O 
— 5 3 5 7 . 0 0 
— 5 4 5 7 . 0 0 
— 5 6 5 7 . 0 0 
11 5 C 0 9 . 1 I 
U 5 C C 9 . 1 5 
11 5 C C « . 2 0 
11 5 C 0 9 . 3 1 
11 5 C 0 « . 3 4 
11 5 C 0 4 . 4 1 
11 5 C 0 « . 4 5 
. 1 1 5 C C « . 4 « 
11 5 C C « . 5 l 
11 5 C 0 5 . 5 « 
. 1 2 5 C 1 C . 0 0 
. 1 3 5 E 0 4 . 5 1 
21 5 2 1 1 . 1 1 
2 1 5 2 1 1 . 1 3 
2 1 5 3 1 1 . 1 4 
21 5 3 1 1 . 1 5 
2 1 5 3 1 1 . 1 6 
21 5 2 1 1 
21 5 3 1 1 
2 1 5 3 1 1 
2 1 5 3 1 1 . 5 1 
2 1 5 3 1 1 . 5 4 










































































































































































































































































































































































































































32 6 8 
12 OE 
32 0 8 
32 06 
32 08 
































































































































































































005. I 1 
065.1 1 
665.11 
665. 1 1 
665.1 1 
605.1 1 

































































7 0 1 0 . I l 
7 0 1 0 . 1 3 
7 C 1 0 . 15" 
7 C 1 0 . 1 7 
7 0 1 0 . 1 9 
7 0 1 0 . 3 0 
7 C 1 0 . 5 0 
7 C 1 0 . S 0 
7 C 1 2 . 1 0 
7 C 1 2 . 2 C 
7 C 1 3 . C C 
7 C I 7 . 1 1 
7 C 1 7 . 1 9 
7 C I 7 . 2 0 
7 C 1 4 . 1 1 
7 C 1 4 . 1 2 
7 C 1 9 . 1 3 
7 C 1 9 . 1 3 
7 C I 9 . 16 
7 0 1 9 . 1 7 
7 C I 9 . 1 9 
7 C I 9 . 3 0 
7 C 1 9 . 5 0 
7 C 1 9 . 9 0 
7 C 2 l . l l 
1 0 2 1 . 1 4 
7 C 2 1 . 5 0 
0 5 1 1 . 1 0 
0 4 1 1 . 9 0 
0 9 1 2 . 1 0 
0 9 1 2 . 2 0 
0 9 1 2 . 3 1 
0 4 I 2 . 3 9 
0 4 1 2 . « 0 
0 9 1 1 . 1 0 
0 9 I 3 . 2 U 
0 9 1 3 . 9 1 
0 9 1 1 . 9 1 
6 4 1 1 . 4 5 
6 6 7 . ­ ­
6 0 7 . 1 
O O l . 1 
6 0 7 . 1 
6 6 7 . 1 
6 0 7 . 2 
6 6 7 . 2 
^ 6 7 . 3 
6 0 7 . 3 
6 0 7 . 1 
6 6 7 . 3 
0 6 7 . 4 
0 6 7 . 4 
6 0 7 . 4 
0 7 1 . 
6 7 1 . 
6 . 7 1 . 
6 7 1 , 
6 7 1 
6 7 1 , 
6 7 1 
6 7 1 . 
6 7 1 . 
6 7 1 . 
6 7 1 . 
6 7 1 . 
6 7 1 . 
6 7 1 . 
6 7 1 . 
6 7 1 . 
0 7 1 . 
6 7 1 
6 7 1 , 
6 7 1 , 
6 7 1 . 
6 7 1 , 
6 7 1 . 
6 7 1 
0 7 1 
6 7 1 . 
7 1 9 7 , 0 2 
l i e i , io 
7 1 0 1 . 2 1 
7 1 0 1 . 2 3 
7 1 4 7 . 0 1 
7 1 0 2 . 13 
7 1 C 2 . 5 7 
7 1 C 2 . 1 5 
7 1 0 2 . 4 1 
7 1 C 2 . 9 0 
7 1 C 2 . 4 8 
7 1 C 3 . 1 0 
7 1 0 3 . « 1 
7 1 C ) . « 9 
7 Î C 1 . 1 0 
7 3 0 1 . 2 1 
7 Ό 1 . 2 6 
7 3 0 1 . 2 8 
7 3 0 1 . 3 1 
7 2 0 1 . 3 5 
7 3 0 1 . 4 1 
7 3 C 1 . 4 « 
7 3 0 4 . 1 0 
31 73C4.90 




















6 7 2 
6 ) 2 
6 7 2 
6 7 2 
6 7 ¿ 
o ) 2 
0 7 2 
6 7 2 
6 ) 2 
6 72 
6 7 2 
6 7 2 
( 7 2 
c 7 2 
6 7 2 
( 72 
o 7 2 
( 7 2 
( 7 2 
t 72 
6 72 
( 7 2 
o 7 2 
t 72 
6 7 2 
6 7 2 
6 72 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
6 7 2 . 
t 7 2 . 













5 1 73C7.30 
52 7361.10 
5 2 73 61.50 
62 7361.90 
5 3 7 3 7 1 . 1 3 
52 7 3 7 1 . 1 4 
53 7 2 7 1 . 1 « 
5 3 7 3 7 1 . 5 3 
5 ? 7 3 7 1 . 5 4 
5 2 7 2 7 1 . 5 6 




































































o 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 3 . 
6 7 ) . 
0 7 1 
6 7 1 . 
6 7 3 , 
o 7 3 . 
6 7 2 , 
6 7 3 , 
6 7 3 . 
t 7 3 . 
6 7 3 . 
0 7 3 . 
t 7 3 . 
6 7 3 . 
0 7 3 , 
0 7 3 . 
6 7 3 , 
6 7 1 . 
0 7 1 . 
o 7 3 . 
b 7 1 . 
6 7 3 . 
6 7 1 . 
6 7 3 , 
o 7 4 
6 7 4 
6 7 4 
6 7 4 
0 7 4 
6 7 4 
6 ) 4 
6 ) 4 
6 7 4 
6 7 4 
o 7 4 
6 7 4 
0 7 4 
0 74 
6 7 4 
t, 74 
6 7 4 
6 74 
6 7 4 
c. 7 4 
6 7 9 
6 74 
6 ) 4 
6 7 4 
6 ) 4 
0 ) 4 
6 7 4 
i ( 4 
0 7 4 
C, 7 9 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
0 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
o 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
6 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
o 7 4 . 
0 7 4 . 
6 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
( 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
6 7 4 . 
0 7 4 . 
6 7 4 . 
o 7 4 . 
0 7 4 . 
0 7 4 . 
c 7 4 . 
0 7 4 . 
( 7 4 . 
6 7 4 . 
6 7 4 . 
2 2 7 2 7 1 . 1 1 
15 7? 7 1 . 3 4 
2? 7 3 7 1 . 3 5 
2 ? 7 3 7 3 . l o 
2 ? 7 1 7 1 . 1 9 
23 7 1 7 1 . 5 1 
2Ì 7 1 7 1 . 5 4 
2 ? 7 1 7 3 . 5 5 
2! 7 3 7 3 . 3 9 
2 2 1 3 7 3 . 7 2 
2 3 7 3 7 1 . 7 4 
2 2 7 3 7 1 . 8 1 
2 3 7 3 7 1 . B « 
9 1 7 1 1 1 . 1 2 
4 1 7 3 1 1 . 1 4 
41 7 1 1 1 . 1 a 
41 7 3 1 1 . 2 0 
4 1 7 3 1 1 . 6 0 
51 7 3 1 1 . 1 1 
61 7 1 1 1 . 1 « 
6 1 7 ) 1 1 . 1 1 
5 1 7 ) 1 1 . 3 « 
51 7 3 1 1 . 4 1 
5 1 7 3 1 1 . 4 3 
5 1 7 3 1 1 . 4 9 
5 3 7 2 7 1 . 4 1 
52 7273.49 
.11 7313.22 













































3 3 7 3 7 3 . 6 « 
3 3 7 3 7 5 . 8 1 
1 3 7 3 7 5 . 8 4 
3 3 7 2 7 5 . 8 9 
3 3 7 3 7 5 . 9 1 
1 3 7 3 7 5 . 4 9 
7 7 3 1 1 . 6 4 
7 7 2 1 1 . 6 5 
7 7 2 1 3 . 6 1 
8 1 7 1 1 3 . 6 1 
B 1 7 3 1 3 . 6 ] 
a l 7 3 1 3 . 71 
a l 7 3 1 1 . 7 3 
b l 7 3 1 1 . 75 
b l 7 1 1 3 . 7 7 
B l 7 3 1 1 . 8 5 
8 1 7 3 1 3 . 8 9 
B l 7 3 1 3 . 9 1 
B l 7 1 1 1 . 9 3 
B¿ 7 3 6 5 . 7 0 
8 3 7 3 7 5 . 7 3 
. 3 1 
8 3 7 3 7 5 . 7 9 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 1 1 
0 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 9 
6 7 6 . 0 1 7 ) 1 2 . 2 1 
6 7 6 . 0 1 7 1 1 2 . 2 5 
0 7 5 . C I 7 1 1 2 . 2 9 
0 7 3 . 0 1 7 1 1 2 . 3 0 
( 7 5 . C l 7 3 1 2 . 4 0 
O 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 5 1 
( 7 6 . 0 1 7 3 1 2 . 5 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 l 2 . i l 
t 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . ( 1 
6 7 3 . 0 1 
c 7 5 . 0 i 
6 7 5 . 0 1 
C 7 5 . C I 
( 7 5 . 0 1 
( 7 3 . 0 2 
6 7 3 . 0 2 
6 7 3 . 0 2 
6 7 5 . 0 2 
( 7 5 . C 2 
6 7 5 . 0 2 
( 7 6 . 0 1 
0 7 3 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
b 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 ? 
6 7 6 . C ? 
t 7 5 . 0 2 
( 7 5 . 0 3 
6 7 3 . 0 3 
0 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 6 . C 2 
6 7 0 . 1 
6 7 6 . 1 
0 7 6 . 1 
0 7 0 . 1 
6 7 6 . 2 
0 7 0 . 2 
6 7 6 . 
6 7 6 . 
b 7 6 . 
6 7 6 . 
6 7 6 . 
0 7 6 . 
6 7 6 . 
6 7 7 . 0 1 
0 7 7 . 0 1 
0 7 7 . 0 1 
0 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
0 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
t 7 7 . C l 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . C 2 







6 7 8 . 1 
6 7 6 . I 
6 7 6 . 1 
0 7 6 . 2 
0 7 8 . 2 
0 7 0 . 2 
0 7 0 . 2 
0 7 8 . 2 
6 7 b . 2 
0 7 8 . 2 
0 7 6 . 3 
6 7 6 . 3 
0 7 d . 1 
0 7 B . 1 
0 7 8 . 4 
0 7 8 . 5 
0 7 8 . 5 
0 7 8 . 6 
0 7 8 . 5 
7 2 1 2 . 6 6 
7 2 1 2 . 7 1 
7 3 1 2 . 7 3 
7 . Ί 2 . 79 
7 3 1 2 . 6 0 
7 3 6 4 . 2 0 
7 3 6 4 . 5 0 
7 3 0 4 . 7 2 
7 3 0 4 . 7 5 
7 3 6 4 . 7 9 
7 1 6 4 . 9 0 
7 3 7 4 . 2 1 
7 3 7 4 . 2 1 
7 1 7 4 . 2 « 
7 3 7 4 . 5 1 
7 3 7 4 . 5 2 
7 3 7 4 . 4 ) 
7 1 7 4 . 5 4 
7 1 7 4 . 5 4 
7 1 7 4 . 7 2 
7 1 7 4 . 7 4 
7 3 7 4 . 8 1 
7 1 7 4 . 8 4 
7 ) 7 4 . 9 0 
7 3 1 6 . 1 1 
7 3 1 6 . 1 4 















































6 7 5 . 1 7 Î 4 0 . 1 1 
6 7 4 . 2 7 3 4 0 . 9 1 





681. 11 7IC5.50 


























6 6 2 . 2 3 ) 4 0 5 . 1 0 
6 8 2 . 2 3 
0 0 2 . 2 4 
7 4 0 5 . 5 0 
7 9 CO. I 0 
082.24 7400.20 
682.25 7417.10 
6 0 2 . 2 ' 
6 8 2 . 2 ' 
7 4 C 7 . 2 1 
7 4 C 7 . 2 « 

















































































































0 8 5 
6 8 « 
( 8 4 . 
0 8 5 . 
0 8 9 . 
0 8 9 . 
0 8 9 . 
0 8 9 . 
6 8 5 . 
0 8 9 . 
O B 9 . 
0 8 9 . 
0 8 5 . 
0 8 9 . 
0 8 9 . 
0 8 9 . 
o 8 9 . 
0 8 4 . 
o 8 4 . 
( 8 4 . 
. 1 1 7 7 0 1 . I I 
. 1 1 7 7 0 1 . 1 1 
. 1 2 7 7 C 2 . 1 0 
. 1 2 7 7 0 2 . 2 0 
. 1 2 7 7 C 2 . 3 0 
. 3 3 7 7 C 4 . 1 0 
. 3 3 7 7 0 4 . 2 1 
. 3 3 7 7 C 4 . 2 4 
. 4 1 ( I C I . 1 1 
. 4 1 8 1 0 1 . 1 9 
. 4 1 8 1 0 1 . 2 1 
41 8101.26 










1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST N I M E X E 
6 8 4 . 4 2 
6 6 4 . 4 2 
0 8 9 . 5 
6 8 5 . 5 
0 8 9 . 6 
0 8 9 . 5 
0 8 5 . 5 
6 8 5 . 5 
0 8 5 . 5 
0 8 5 . 5 
0 6 9 . 5 
0 8 4 . 5 
6 8 5 . 5 
OB5 .5 
o a 9 . 5 
0 6 9 . 5 
6 8 4 . 5 
6 8 9 . 5 
0 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
0 8 9 . 5 
0 8 4 . 5 
0 8 5 . 5 
0 8 5 . 5 
0 8 9 . 5 
6 8 9 . 5 
0 8 9 . 5 
0 8 5 . 5 
6 8 « . 5 
0 8 « . 5 
0 8 5 . 5 
6 9 1 . 1 
69 1 . 1 
6 9 1 . 1 
0 9 1 . 1 
0 9 1 . 1 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6 9 2 . 1 1 
6 9 2 . 1 2 
6 9 2 . 1 3 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
0 « 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 9 2 . 2 2 
6 « 2 . 2 2 
0 9 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 1 
6 « 2 . 3 1 
6 9 2 . 3 2 
69 3 . 1 1 
6 9 3 . 1 1 
69 3 . 1 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 . 1 3 
6 « 3 . 2 
6 « 3 . 3 I 
6 9 3 . 3 1 
6 « 3 . 3 1 
6 « 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 3 3 
6 9 3 . 4 1 
6 9 3 . 4 2 
6 9 3 . 4 3 
6 9 4 . 1 1 
0 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 1 2 
6 « 4 . 2 l 
6 « 4 . 2 l 
6 5 4 . 2 1 
0 4 4 . 2 1 
o « 4 . 2 1 
0 9 4 . 2 1 
0 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 2 
t 9 4 . 2 2 
6 9 5 . ­ ­
6 9 5 . 1 
6 « 5 . 1 
6 9 5 . 1 
6 9 5 . 1 
0 « 5 . 1 
0 « 5 . 1 
0 « 5 . 2 1 
6 « 5 . 2 1 
8 1 0 3 . 2 0 
8 1 0 3 . « 0 
8 1 0 4 . 11 
8 1 0 4 . 13 
8 1 0 4 . 10 
6 1 0 4 . 18 
8 1 0 4 . 2 1 
8 1 0 4 . 2 3 
8 1 0 4 . 2 0 
8 1 0 4 . 2 Θ 
8 1 0 4 . 3 1 
8 1 C 4 . 3 3 
8 1 0 4 . 3 ο 
8 1 0 4 . 3 8 
8 1 0 4 . 4 1 
8 1 0 4 . 4 2 
8 1 0 4 . 4 6 
8 1 0 4 . 4 8 
8 1 0 4 . 5 1 
8 1 0 4 . 5 1 
Β 1 0 4 . 5 6 
6 1 0 4 . 5 β 
8 1 C 4 . t l 
8 1 0 4 . 6 1 
8 1 0 4 . e i 
8 1 0 4 . e i 
8 1 0 4 . 5 1 
8 1 0 4 . 9 3 
8 1 C 4 . 9 0 
8 1 0 4 . 9 8 
8 1 0 4 . 9 9 
7 3 2 1 . 1 0 
7 3 2 1 . 2 0 
7 3 2 1 . 3 0 
7 3 2 1 . 4 0 
7 3 2 1 . 5 0 
7 3 2 1 . 9 0 
7 6 C 8 . 1 0 
7 6 C 8 . 2 0 
7 6 C B . 9 0 
7 4 C 5 . 0 0 
7 3 2 2 . 0 0 
7 4 0 9 . 0 0 
7 6 0 9 . 0 0 
7 3 2 3 . 10 
7 3 2 3 . 2 1 
7 3 2 3 . 2 3 
7 3 2 3 . 2 5 
7 3 2 2 . 2 7 
7 6 1 0 . 10 
7 6 1 0 . 2 0 
7 6 1 0 . 2 0 
76 1 0 . 5 1 
7 0 1 0 . 9 5 
7 2 2 4 . 1 0 
7 3 2 4 . 2 1 
7 3 2 4 . 2 5 
7 6 1 1 . 0 0 
7 3 2 5 . 0 0 
7 3 5 8 . 0 0 
7 4 1 0 . 0 0 
7 6 1 2 . IC 
7 ( 1 2 . 9 0 
7 3 2 6 . 0 0 
7 3 2 7 . 1 0 
7 3 2 7 . 2 1 
7 3 2 7 . 2 « 
7 4 1 1 . 1 0 
7 4 1 1 . 3 0 
7 4 1 1 . 5 0 
7 6 1 3 . 0 0 
7 3 2 8 . 0 0 
7 4 1 2 . 0 0 
7 6 1 4 . 0 0 
7 3 3 1 . 1 0 
7 3 3 1 . 4 1 
7 3 3 1 . 9 2 
7 3 3 1 . 9 4 
7 3 3 1 . 9 6 
7 3 3 1 . 9 9 
7 4 1 4 . 0 0 
7 3 3 2 . 1 1 
7 3 3 2 . 1 3 
7 3 3 2 . 1 7 
7 3 3 2 . 2 1 
7 3 2 2 . 3 0 
7 3 3 2 . 4 0 
7 3 3 2 . 5 0 
7 3 3 2 . 6 0 
7 3 3 2 . 70 
7 4 1 5 . 1 0 
7 4 1 5 . 4 1 
7 4 1 5 . 9 5 
7 4 1 5 . 9 9 
8 2 9 7 . 0 1 
8 2 0 1 . 1 0 
8 2 0 1 . 3 0 
8 2 C 1 . 5 0 
8 2 C 1 . 7 0 
8 2 C 1 . 8 0 
8 2 C 1 . 9 0 
8 2 C 2 . 1 0 
8 2 0 2 . 2 1 
CST Ν 
6 9 5 . 2 1 
6 9 6 . 2 1 
0 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 2 
6 5 6 . 2 2 
6 9 5 . ¿ 2 
6 9 3 . 2 2 
6 9 5 . 2 2 
6 5 5 . 2 2 
6 4 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
6 5 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 3 
6 9 5 . 2 2 
6 4 5 . 2 2 
6 « 5 . 2 2 
t « 5 . 2 4 
6 5 5 . 2 4 
6 4 5 . 2 4 
6 « 5 . 2 4 
6 « 5 . 2 5 
6 « 5 . 2 5 
6 5 5 . 2 5 
6 « 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
6 5 6 . ­ ­
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 6 . C l 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . C 3 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 2 
0 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 . 0 2 
6 « 6 . 0 4 
6 « 6 . C 5 
6 9 6 . C 5 
0 9 0 . 0 5 
6 9 6 . 0 5 
6 5 6 . 0 0 
0 9 0 . 0 0 
6 9 6 . C t 
6 9 6 . C 7 
6 9 ) . 1 1 
6 9 7 . 1 l 
6 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 1 
69 7 . 11 
6 « 7 . 1 1 
6 « 7 . 1 2 
6 « 7 . 12 
6 « 7 . 2 l 
6 « 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
0 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 2 
6 9 7 . 2 2 
6 « 7 . 2 1 
6 9 7 . 2 2 
6 9 7 . 2 3 
6 9 7 . 9 1 
6 9 7 . 9 2 
6 9 7 . 9 2 
6 9 7 . « 2 
6 « 7 . « 2 
6 9 8 . ­ ­
6 9 6 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 1 1 
6 9 8 . 11 
6 9 8 . 12 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 12 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 12 
o « e . 12 
0 9 8 . 12 
0 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
0 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 1 2 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 6 . 3 
0 9 8 . 3 
0 9 8 . 3 
6 9 8 . 3 
0 4 8 . 4 
6 4 8 . 5 1 
0 4 8 . 5 1 
0 « 8 . 5 2 
6 « 6 . 5 2 
6 « e . 5 2 
0 0 ­ 53 
6 .· β . 5 3 
I M E X E 
8 2 0 2 . 2 3 
8 2 0 2 . 2 6 
8 2 C 2 . 2 7 
8 2 0 3 . I C 
8 2 0 3 . 4 1 
8 2 0 3 . 5 3 
8 2 0 3 . 9 5 
8 2 C 1 . 9 7 
8 2 0 1 . 9 9 
8 2 0 4 . 1 0 
B 2 0 4 . 2 0 
B 2 0 4 . 1 O 
8 2 0 4 . 4 0 
8 2 0 4 . 5 0 
8 2 C 4 . 6 0 
8 2 0 4 . 7 0 
Β 2 0 4 . β 0 
8 2 0 4 . 4 0 
6 2 0 5 . 10 
8 2 C 5 . 2 0 
8 2 C 5 . 3 0 
8 2 0 5 . 4 0 
8 2 C 6 . U 
82C6. 14 
8 2 0 6 . 4 1 
8 2 C 0 . 9 3 
B 2 C 6 . 9 5 
6 2 0 6 . 5 9 
62C7.CO 
6 2 9 7 . 0 2 
8 2 0 4 . 11 
82C9 . 19 
6 2 C 9 . 5 0 
6 2 1 0 . 0 0 
8 2 1 1 . 1 1 
8 2 1 1 . 15 
8 2 1 1 . 19 
82 1 1 . 2 1 
8 2 1 1 . 2 5 
6 2 1 1 . 2 9 
6 2 1 1 . 9 0 
6 2 1 2 . 0 0 
8 2 1 3 . 10 
8 2 1 3 . 2 0 
8 2 1 1 . 3 0 
82132­90 
8 2 1 4 . 10 
8 2 1 4 . 9 1 
6 2 1 4 . 9 9 
8 2 1 5 . 0 0 
7 3 3 0 . 1 1 
7 3 3 6 . 1« 
7 3 3 6 . 3 0 
7 3 3 6 . 4 1 
7 3 3 6 . 4 4 
7 3 3 6 . 5 0 
7 4 1 7 . 10 
7 4 1 7 . 9 0 
7 3 3 8 . 3 7 
7 3 3 8 . 4 5 
7 3 3 8 . 5 7 
7 3 2 8 . 6 5 
7 2 2 8 . 8 0 
7 4 1 8 . 1 0 
7 4 1 8 . 2 0 
7 6 1 5 . 1 1 
7 t l 5 . 1 9 
7 6 1 5 . 5 0 
7 2 3 9 . 0 0 
8 2 C 6 . 1 0 
8 2 0 6 . 9 1 
8 3 0 6 . 9 9 
d 3 1 2 . 0 C 
7 3 9 7 . 0 0 
8 3 0 1 . 1 0 
8 3 0 1 . 2 0 
8 3 C 1 . 3 0 
8 3 C 1 . 4 0 
8 3 0 1 . 6 0 
8 3 0 1 . 9 0 
8 3 C 2 . 1 0 
8 3 C 2 . 2 0 
8 2 C 2 . 3 0 
8 3 C 2 . 4 0 
6 3 0 2 . 5 0 
8 3 C 2 . 6 0 
8 3 C 2 . 7 C 
8 2 0 2 . 5 1 
8 3 0 2 . 9 3 
8 3 0 2 . 9 5 
8 3 C 2 . 5 « 
8 2 0 3 . 0 0 
7 3 2 « . 1 1 
7 3 2 « . 1 3 
7 3 2 « . 1 « 
7 3 2 9 . 2 0 
7 3 2 9 . 9 0 
7 3 3 0 . 0 0 
7 3 3 1 . 10 
7 3 3 3 . 9 0 
7 3 3 4 . 1 0 
7 3 3 4 . 2 0 
7 3 3 4 . 9 0 
8 3 0 4 . 1 0 
8 3 0 9 . 9 1 
CST N I M E X E 
0 9 8 . 5 3 
0 9 8 . 5 3 
6 9 8 . 6 1 
6 9 6 . 0 1 
6 9 8 . 0 1 
6 4 c . 6 1 
6 9 8 . 6 2 
6 9 6 . 8 1 
0 4 9 . o 2 
6 9 8 . 6 2 
6 9 8 . 8 3 
6 9 6 . 8 4 
6 9 0 . B 5 
6 9 0 . 8 5 
6 « d . B 5 
6 5 6 . 8 5 
6 9 8 . 8 6 
6 9 8 . 0 6 
6 9 8 . 8 7 
6 9 8 . 8 7 
0 9 6 . 4 1 
6 ,18 .91 
0 5 Θ . 9 2 
0 5 0 . 9 3 
0 4 Θ . 9 3 
6 9 8 . 9 3 
6 9 8 . « 4 
6 « 8 . 9 4 
6 9 B . 9 4 
0 9 8 . 9 4 
0 9 8 . 9 4 
0 9 8 . 9 5 
6 9 8 . 9 6 
6 9 8 . « 6 
0 9 B . 9 7 
0 9 8 . 9 8 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 1 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
■711.5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 0 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 1 
71 1 .81 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 4 
7 1 1 . 8 « 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 1 
7 1 2 . 3 5 
7 1 2 . 3 « 
8 3 0 « . « 5 
6 3 0 9 . 9 9 
7 3 2 5 . 10 
7 1 2 5 . 2 0 
7 1 1 5 . 1 0 ; 
7 1 1 3 . 4 0 
7 4 1 0 . 0 0 
741 1 .00 
B 3 0 B . 1 0 
B 3 C 8 . 9 0 
8 3 1 0 . 0 0 
8 3 1 1 . 0 0 
8 3 1 1 . 1 0 
8 1 1 1 . 2 0 
8 3 1 3 . 5 0 
B 3 1 3 . 9 0 
8 3 1 4 . 1 0 
6 3 1 4 . 5 0 
8 3 1 5 . 1 0 
8 3 1 3 . 5 0 
7 3 4 0 . 1 4 
7 3 4 0 . 9 5 
7 4 1 9 . 0 0 
7 5 0 0 . 1 1 
7 Í C 0 . 1 9 
75CO.90 
76 1 6 . 1 0 
7 0 1 6 . 2 1 
7 6 1 6 . 2 9 
76 1 6 . 9 1 
7 6 1 6 . 9 9 
7 7 C 3 . 0 0 
7 E 0 6 . 1 0 
7 8 0 6 . 9 0 
79C6 .C0 
8 C C 6 . 0 0 
B 4 C 1 . 10 
B 4 0 1 . 3 0 
8 4 0 1 . 9 0 
8 4 C 2 . 10 
8 4 C 2 . 3 0 
6 4 0 2 . 4 0 
84C4.CO 
8 4 C 6 . 1 0 
B 4 C 5 . 5 0 
8 4 C 6 . « 0 
B 4 0 6 . 3 1 
8 4 0 b . 3 5 
e 4 C 6 . 9 1 
8 4 0 B . 1 1 
8 4 C B . 1 3 
8 4 C 8 . 1 9 
B 4 0 B . 3 1 
8 4 0 Θ . 3 3 
8 4 0 6 . 7 1 
8 4 0 0 . 12 
8 4 0 0 . 11 
B 4 0 6 . 1 0 
8 4 0 6 . 1 7 
b 4 C 0 . 1 8 
6 4 C 0 . 19 
β 4 0 0 . 5 1 
B40O.55 
B 4 0 6 . 5 6 
8 4 0 6 . 5 7 
8 4 0 6 . 7 1 
8 4 0 6 . 7 0 
6 4 0 0 . 7 7 
8 4 C 6 . 7 8 
8 4 0 6 . 9 1 
8 4 0 6 . 5 4 
B40O.55 
8 4 0 0 . 9 0 
8 4 0 0 . 4 7 
8 4 C 6 . 9 8 
8 4 9 8 . 0 0 
B4C8 .19 
8 4 5 9 . 3 1 
8 4 5 9 . 3 3 
8 4 5 9 . 3 5 
8 4 5 9 . 3 9 
8 4 C 7 . 10 
8 4 0 7 . 3 0 
8 4 C 7 . 9 0 
8 4 C 8 . 5 0 
8 4 0 8 . 7 9 
8 4 2 4 . 10 
8 4 2 4 . 3 0 
8 4 2 4 . 5 0 
8 4 2 4 . 7 0 
8 4 2 4 . e o 
,9424. 40 
8 4 2 5 . 1 1 
8 4 2 5 . 1 5 
8 4 2 5 . 2 1 
6 4 2 5 . 2 5 
6 4 2 5 . 3 0 
8 4 2 5 . 4 0 
8 4 2 5 . 5 1 
8 4 2 5 . 5 9 
8 4 2 5 . 6 0 
8 4 2 5 . 7 0 
6 4 2 5 . 9 0 
8 4 1 8 . 9 1 
8 4 2 0 . 10 
Θ 4 2 0 . 3 0 
CST N I M E X E 
7 1 2 . 3 4 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 9 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 4 1 
7 1 2 . 4 9 
7 1 2 . 9 4 
7 1 2 . 9 4 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 9 . 2 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 4 0 
7 1 4 . 4 7 
7 1 4 . 4 7 
7 1 4 . 4 8 
7 1 4 . 4 4 
1 1 4 . 4 4 
7 1 4 . 9 4 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 6 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 6 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
' 7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 4 
7 1 7 . 15 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 2 
8 4 2 0 . 5 0 
8 7 0 1 . 1 2 
8 7 0 1 . 1 1 
8 7 0 1 . 1 3 
6 7 0 1 . 4 2 
B 7 C 1 . 4 ) 
B 7 0 1 . 9 5 
8 7 0 1 . 9 7 
8427 .CO 
8 4 2 8 . 1 0 
8 4 2 O . 5 0 
8 4 2 8 . 4 0 
b 4 5 1 . 1 1 
6 4 5 1 . 1 6 
8 4 5 1 . 1 7 
8 4 5 1 . 2 0 
' 8 4 5 1 . 3 C 
8 4 5 2 . I l 
8 4 5 2 . 2 1 
8 4 5 2 . 2 1 
6 4 5 2 . 2 5 
8 4 5 2 . 2 8 
6 4 5 2 . 2 9 
8 4 6 2 . 1 0 
6 4 5 2 . 5 1 
6 4 5 2 . 9 3 
8 4 5 1 . 1 0 
Θ 4 5 1 . 1 1 
0 4 5 1 . 1 4 
Θ 4 5 4 . 9 1 
Θ 4 5 4 . 1 0 
B 4 6 4 . 9 1 
8 4 5 5 . 3 0 
6 4 5 5 . I C 
8 4 5 5 . 9 1 
B 4 5 6 . S 3 
8 4 4 5 . 1 0 
8 4 4 6 . 2 0 
8 4 4 5 . 3 2 
8 4 4 5 . 3 1 
8 4 4 6 . 3 5 
8 4 4 5 . 4 1 
e 4 4 5 . 4 6 
8 4 4 6 . 4 7 
Θ 4 4 5 . 4 6 
8 4 4 5 . 5 2 
8 4 4 5 . 5 4 
8 4 4 5 . 5 5 
8 4 4 5 . 5 7 
8 4 4 5 . 6 1 
8 4 4 4 . 6 5 
8 4 4 5 . 6 7 
6 4 4 5 . 7 2 
8 4 4 5 . 7 4 
8 4 4 5 . 7 5 
8 4 4 5 . 8 1 
B 4 4 6 . 5 1 
8 4 4 5 . 5 9 
6 4 4 1 . 10 
a 4 4 1 . 3 0 
8 4 4 3 . 5 0 
8 4 4 3 . 7 C 
8 4 4 3 . 5 0 
8 4 4 4 . I C 
8 4 4 4 . 9 1 
6 4 4 4 . 5 3 
6 4 4 4 . 5 9 
B 4 5 0 . 10 
8 4 5 0 . 5 0 
8 4 1 6 . 1 0 
8 4 3 6 . 3 1 
8 4 3 6 . 2 3 
B 4 3 0 . 3 5 
8 4 3 0 . 9 1 
8 4 3 0 . 5 3 
8 4 3 7 . 1 1 
8 4 3 7 . 1 0 
8 4 3 7 . 1 7 
B 4 3 7 . 1 8 
8 4 3 7 . 3 1 
8 4 3 7 . 3 3 
8 4 3 7 . 3 4 
8 4 3 7 . 3 5 
8 4 3 7 . 3 7 
8 4 3 7 . 5 0 
8 4 3 7 . 7 0 
8 4 3 8 . 1 1 
8 4 3 8 . 1 9 
6 4 3 8 . 3 2 
8 4 3 8 . 3 3 
8 4 3 8 . 3 0 
8 4 3 8 . 3 7 
8 4 3 8 . 3 8 
8 4 3 8 . 5 2 
8 4 3 0 . 5 1 
8 4 3 8 . 5 4 
8 4 3 8 . 5 9 
8 4 3 9 . 0 0 
8 4 4 0 . 1 0 
8 4 4 0 . 9 1 
8 4 4 0 . 9 3 
8 4 4 0 . 9 5 
8 4 4 2 . 10 
8 4 4 2 . 5 0 
CST N I M E X E 
7 1 7 .3 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 3 
7 1 8 . 1 1 
7 1 6 . 1 1 
7 1 0 . 1 1 
7 1 f i . 1 I 
7 1 o . 1 1 
7 1 6 . 1 1 
7 1 8 . 1 2 
7 1 8 . 2 1 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1Β . 2 2 
7 U . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 2 2 
7 1 8 . 2 5 
7 1 0 . 2 4 
7 1 8 . 2 4 
7 1 8 . 2 5 
7 1 6 . 2 4 
7 1 8 . 2 « 
7 1 8 . 2 5 
7 1 0 . 2 4 
7 1 8 . 2 « 
7 1 8 . 2 9 
7 1 8 . 2 4 
7 1 8 . 3 1 
7 1 8 . 3 9 
7 1 B . 3 4 
7 1 8 . 3 4 
7 1 8 . 3 9 
7 1 8 . 3 « 
7 1 6 . 3 « 
7 1 8 . 4 1 
7 1 8 . 4 1 
7 1 6 . 4 1 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 4 2 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 1 
7 1 8 . 5 1 
7 1 6 . 5 2 
7 1 8 . 5 2 
7 1 « . — 
7 1 « . 1 1 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 2 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 1 3 
7 1 9 . 13 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 4 
7 1 4 . 1 4 
7 7 9 . 15 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 1« 
7 1 9 . 19 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 1 4 
7 1 « . 1« 
7 1 « . 1 9 
7 1 9 . 15 
7 1 9 . 19 
7 1 9 . 14 
7 1 9 . 14 
7 1 9 . 1 9 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
7 1 9 . 2 1 
' 1 9 . 2 1 
7 1 « . 2 1 
7 1 « . 2 1 
7 1 « . 2 1 
7 1 « . 2 1 
7 1 « . 2 1 
7 1 « . 2 1 
7 1 « . 2 2 
7 1 « . 2 2 
7 1 « . 2 2 
7 1 « . 2 2 
7 1 « . 2 2 
7 1 « . 2 2 
7 1 « . 2 3 
7 1 « . 2 3 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 2 
7 1 9 . 2 3 
7 1 9 . 2 2 
7 1 4 . 2 3 
. 8 4 4 1 . Π 
6 4 4 1 . 15 
6 4 4 1 . 1 ) 
8 4 4 1 . 3 0 
8 4 ) 1 . 11 
6 4 3 1 . 1 5 
8 4 3 1 . 3 1 ■ 
8 4 3 1 . 3 5 
E 4 3 1 . 5 1 
t 4 3 1 . 5 « 
8433 .CO 
8412 .CO 
6 4 1 4 . 11 
6 4 1 4 . 13 
8 4 3 4 . I « 
8 4 3 4 . 3 1 
8 4 3 4 . 3 5 
6 4 2 4 . 5 0 
6 4 3 4 . 4 1 
8 4 3 4 . 5 5 
8 4 3 4 . 5 7 
8 4 3 5 . 1 1 
6 4 2 3 . 1 2 
8 4 2 5 . 1 2 
8 4 1 5 . 1 4 
8 4 1 5 . 1 5 
6 4 3 5 . 10 
8 4 3 5 . 1 7 
8 4 1 5 . 18 
6 4 1 5 . 1 9 
8 4 1 5 . 2 0 
8 4 3 5 . 3 0 
8 4 2 9 . 0 0 
8 4 3 0 . 1 0 
8 4 3 0 . 2 0 
8 4 3 0 . 3 0 
B 4 3 0 . 4 0 
8 4 3 0 . 5 0 
84 3C .50 
84C9 . 10 
8 4 0 4 . 3 0 
e 4 C 9 . 4 0 
64. ' 1 . 11 
8 4 2 1 . 1 5 
8 4 2 1 . 1 7 
8 4 2 1 . 3 0 
8 4 2 3 . 3 1 
8 4 2 3 . 3 « 
8 4 2 3 . 5 1 
8 4 2 1 . 5 5 
6 4 5 b . 1 U 
8 4 5 0 . 3 0 
8 4 5 0 . 5 0 
6 4 5 6 . 5 0 
8 4 5 7 . I C 
8 4 5 7 . 3 C 
8 4 « 7 . C 0 
8 4 0 1 . O U 
8 4 1 2 . 1 0 
8 4 1 2 . 1 0 
8 4 1 3 . IC 
8 4 1 3 . 3 0 
6 4 1 3 . 5 0 
8 4 1 4 . 10 
8 4 1 4 . 5 1 
8 4 1 4 . 9 3 
8 4 1 4 . 9 5 
8 4 1 4 . 9 9 
8 4 1 5 . 2 5 
8 4 1 3 . 3 1 
8 4 1 5 . 3 5 
8 4 1 5 . 9 0 
8 4 1 7 . 1 0 
8 4 1 7 . 2 0 
B 4 1 7 . 3 1 
8 4 1 7 . 3 9 
8 4 1 7 . 4 1 
8 4 1 7 . 4 9 
8 4 1 7 . 5 1 
e 4 l 7 . 5 9 
8 4 1 7 . 9 5 
6 4 1 7 . 5 6 
8 4 1 7 . 9 8 
8 4 1 0 . 1 3 
8 4 1 0 . 1 5 
8 4 1 0 . 1 9 
8 4 1 0 . 3 1 
8 4 1 C . 3 3 
8 4 1 0 . 3 5 
8 4 1 0 . 3 6 
B 4 1 0 . 3 7 
8 4 1 0 . 3 6 
8 4 1 0 . 3 9 
8 4 1 0 . 5 0 
6 4 1 1 . 1 1 
8 4 1 1 . 15 
8 4 1 1 . i a 
8 4 1 1 . 3 0 
8 4 1 1 . 5 1 
8 4 1 1 . 5 5 
8 4 1 8 . 1 0 
B41B.3C 
8 4 1 8 . 5 0 
6 4 1 6 . 4 3 
8 4 1 8 . 4 5 
B 4 1 8 . 9 6 
8 4 1 8 . 4 a 
CST N I M E X E 
7 1 4 . 2 3 
. 7 1 9 . 11 
7 1 4 . 1 1 
7 1 9 . 11 
7 1 4 . 1 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 4 . 1 2 
7 1 9 . 1 2 
7 1 4 . 1 2 
7 1 4 . 1 2 
1 1 4 . 1 2 
7 1 9 . 4 1 
7 1 4 . 4 1 
) 1 4 . 4 1 
7 1 9 . 4 2 
7 1 4 . 4 1 
Í 1 4 . 5 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 5 2 
. 7 1 4 . 5 2 
7 1 9 . 5 2 
7 1 4 . 6 2 
7 1 4 . 5 2 
7 1 4 . 3 2 
7 1 9 . 3 2 
7 1 4 . 5 3 
7 1 4 . 5 3 
7 1 9 . 5 3 
7 1 9 . 5 3 
7 1 4 . 5 4 
7 1 4 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 . 0 2 
' 7 1 9 . 0 2 
7 1 9 . 0 2 
7 1 9 . 0 2 
7 1 9 . 0 2 
7 1 4 . 0 3 
7 1 9 . 6 3 
7 1 4 . 0 3 
7 1 9 . 0 3 
7 1 9 . 0 3 
7 1 4 . 0 4 
7 1 9 . 0 4 
7 1 9 . 0 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 . 6 5 
7 1 4 . C t 
7 1 « . 0 6 
7 1 « . 7 
7 1 9 . 7 
7 1 4 . 7 
7 1 9 . 7 
7 1 4 . 7 
7 1 4 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 4 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 8 
7 1 9 . 4 1 
7 1 4 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 « . « 1 
7 1 9 . 9 1 
7 1 4 . 9 2 
7 1 9 . 4 2 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 
719292 
7 1 9 . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 ? 
7 1 9 . 9 2 
7 1 « . « 2 
7 1 « . « 3 
7 1 « . « 3 
7 1 « . « 2 
7 1 « . 9 3 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 . 9 4 
7 1 9 . 9 4 
7 1 « . « « 
7 1 9 . 4 4 
7 2 2 . 1 
' 7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
8 4 1 8 . 9 9 
8 4 2 2 . 1 0 
8 4 2 2 . 3 0 
6 4 2 2 . 9 0 
8 7 0 7 . 10 
6 7 C 7 . 2 1 
8 7 0 7 . 2 3 
8 7 0 7 . 2 5 
8 ) 0 ) . 2 ) 
c 7 C ) . 1 6 
8 7 C 7 . 3 7 
6 7 C 7 . 6 0 
02 Ca'. 10 
8 2 C 8 . 1 0 
0 2 C d . 9 0 
8 4 1 5 . 2 1 
8 4 1 7 . 9 3 
6 4 4 0 . 10 
8 4 4 0 . 5 0 
6 4 4 7 . 10 
8 4 4 7 . 2 0 
8 4 4 7 . 3 C 
8 4 4 7 . 4 C 
844 7 . 5 0 
844 7 . 6 0 
644 7 . 7 0 
844 7. 50 
6 4 4 4 . 1 1 
6 4 4 9 . 1 5 
8 4 4 9 . 3 0 
6 4 4 9 . 9 0 
6 4 4 8 . 1 0 
6 4 4 8 . 3 0 
8 4 4 8 . 5 1 
8 4 4 b . 9 1 
6 4 4 6 . 4 5 
8 4 1 0 . 1 0 
84 1 0 . 9 1 
8 4 1 6 . 4 9 
8 4 1 9 . 1 1 
B 4 1 4 . 1 9 
8 4 1 4 . 4 1 
8 4 1 4 . 4 } 
8 4 1 4 . 9 5 
8 4 2 0 . 1 0 
8 4 2 0 . 3 0 
8 4 2 0 . 5 1 
8 4 2 0 . 5 5 
8 4 2 0 . 9 0 
8 4 2 1 . 11 
8 4 2 1 . 1 5 
8 4 2 1 . 9 1 
8 4 2 1 . 9 1 
8 4 2 1 . 9 5 
8 4 5 8 . 0 0 
8 6 1 C . 1 0 
8 6 1 0 . 3 0 
8 4 0 2 . 11 
8 4 0 2 . 13 
8 4 0 2 . 1 5 
8 4 0 2 . 3 1 
8 4 6 2 . 3 3 
8 4 5 9 . 10 
8 4 5 9 . 5 0 
8 4 5 9 . 7 1 
a 4 5 9 . 7 9 
8 4 5 9 . 9 0 
8 4 6 0 . 1 0 
8 4 6 0 . 9 1 
8 4 0 0 . 9 2 
8 4 6 0 . 9 4 
8 4 6 0 . 9 0 
8 4 6 C . 9 8 
8 4 6 1 . 10 
8 4 0 1 . 9 1 
8 4 6 1 . 9 2 
8 4 0 1 . 9 4 
8 4 6 1 . 96 
8 4 6 3 . 1 0 
8 4 6 3 . 3 1 
8 4 6 3 . 3 5 
8 4 6 3 . 4 1 
8 4 6 3 . 4 5 
8 4 6 3 . 5 1 
8 4 6 3 . 5 5 
8 4 6 3 . 6 1 
8 4 6 3 . 6 5 
8 4 6 3 . 5 0 
8 4 6 4 . 1 0 
8 4 6 4 . 3 0 
8 4 6 5 . 10 
8 4 6 5 . 5 0 
B5C1.12 
8 6 0 1 . 14 
8 5 0 1 . 1 0 
8 5 C I . 18 
8 5 0 1 . 2 1 
B5C1 .23 
8 6 C 1 . 2 5 
8 5 0 1 . 3 2 
B 5 C I . 3 4 
B5C1.36 
8 5 0 1 . 3 8 
8 6 0 1 . 4 1 
8 6 C 1 . 4 3 
8 6 0 1 . 4 7 
8 5 0 1 . 5 2 
CST N I M E X E 
127 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 2 . 2 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 2 . 2 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 2 
7 2 3 . 2 2 
123.2t 
7 2 3 . 2 2 
7 2 1 . 2 2 
123.23 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 1 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 2 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 . « 2 
7 2 4 . « 2 
7 2 4 . « 2 
7 2 4 . « « 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 « 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 4 
7 2 4 . 9 4 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 4 
7 2 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 1 
7 2 5 . 0 2 
. 7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 2 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 3 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 4 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 5 . 0 5 
7 2 6 . 1 
7 2 0 . 1 
7 2 6 . 1 
72621 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 2 6 . 2 
7 1 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 1 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 1 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 « . 2 
7 2 « . 2 
7 2 9 . 2 
B 3 C I . 5 4 
8 5 0 1 . 5 6 
8 3 0 1 . 0 1 
B 3 0 1 . 0 1 
8 5 C 1 . 0 7 
8 5 C 1 . 8 1 
B5C1.85 
8 5 C 1 . 9 1 
6 5 C 1 . 9 1 
8 5 0 1 . 5 5 
B 5 1 9 . I l 
6 5 1 5 . 1 5 
6 5 1 9 . 14 
8 5 1 4 . 1 1 
6 5 1 4 ­ 3 1 
6 5 1 9 . 7 0 
8 5 2 3 . 1 0 
8 5 2 1 . 9 0 
852.5. 10 
8 5 2 5 . 9 1 
6 5 2 5 . 5 1 
8 5 2 5 . 9 5 
8 5 2 5 . 4 7 
E 5 2 0 . 1 1 
8 5 2 0 . 1 5 
8 5 2 0 . 1 0 
8 5 2 0 . 5 0 
8 5 2 0 . 9 0 
8527.CO 
8 5 1 5 . 2 6 
8 5 1 5 . 2 7 
8 5 1 5 . 2 2 
8 5 1 5 . 2 3 
8 5 1 5 . 2 4 
8 5 1 1 . 1 1 
8 5 1 3 . 1 « 
8 5 1 3 . 9 1 
8 5 1 3 . 5 5 
8 5 1 3 . 9 « 
8 5 1 4 . 10 
8 5 1 4 . 9 1 
8 5 1 4 . 9 5 
8 5 1 4 . 9 « 
8 5 1 5 . 1 1 
8 5 1 5 . 13 
8 5 1 5 . 2 1 
6 5 1 5 . 2 « 
8 5 1 5 . 3 1 
8 5 1 5 . 3 3 
8 5 1 5 . 5 1 
8 5 1 5 . 5 5 
8 5 1 5 . 6 1 
8 5 1 5 . 6 3 
8 5 1 5 . 6 « 
8 4 1 5 . 1 1 
8 4 1 5 . 1 5 
8 4 4 0 . 4 1 
8 4 4 0 . 4 3 
8 4 4 0 . 4 5 
8 4 4 0 . 4 8 
8 4 4 0 . 5 0 
8 5 0 6 . 1 0 
6 5 0 6 . 3 0 
B 5 0 6 . 5 0 
8 5 0 6 . 7 0 
8 5 0 6 . 8 0 
8 5 C 6 . 9 0 
6 5 0 7 . 11 
8 5 C 7 . 1 « 
8 5 C 7 . 3 0 
B 5 1 2 . 1 0 
8 5 1 2 . 2 0 
8 5 1 2 . 3 1 
8 5 1 2 . 3 3 
8 5 1 2 . 3 « 
8 5 1 2 . 4 0 
8 5 1 2 . 5 1 
8 5 1 2 . 5 3 
8 5 1 2 . 5 « 
8 5 1 2 . 6 0 
« C 1 7 . l l 
« 0 1 7 . 1 3 
« 0 1 7 . 1 5 
« C 1 7 . 1 « 
9 C 2 0 . 1 1 
9 C 2 0 . 1 9 
9 0 2 0 . 5 1 
9 C 2 0 . 5 9 
9 0 2 0 . 7 1 
9 0 2 0 . 7 9 
8 5 C 3 . 1 0 
8 5 0 3 . 9 0 
8 5 C 4 . 11 
E5C4 .19 
8 5 0 4 . 3 0 
8 5 0 4 . 5 1 
8 5 C 4 . 5 9 
8 5 2 0 . 1 1 
8 5 2 0 . 1 5 
8 5 2 0 . 3 1 
8 5 2 0 . 3 3 
8 5 2 0 . 5 1 
8 ¡ 2 0 . 5 5 
CST N I M E X E 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 5 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 5 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 3 
? 2 9 . 1 
7 2 4 . 3 
7 2 9 . 4 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 5 . 4 1 
7 2 « . 4 1 
7 2 9 . 4 1 
7 2 « . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 9 . 4 2 
7 2 4 . 4 2 
7 2 4 . 3 1 
7 2 4 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 5 . 6 2 
7 2 5 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 4 . 5 2 
7 2 9 . 5 2 
) 2 5 . 5 2 
729­.6 
7 2 5 . 0 
7 2 9 . 0 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . b 
7 2 4 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 3 
7 2 « . « 4 
7 2 « . « 4 
7 2 « . « 4 
7 2 « . « 5 
7 2 « . « 5 
7 2 « . 9 5 
7 2 « . « 6 
7 2 « . « 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 « 
7 2 9 . 9 9 
7 2 9 . « « 
7 2 « . « 9 
7 2 9 . 9 9 
7 2 « . « 9 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 / 6 3 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 , 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 1 . 7 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 3 
8 5 2 0 . 5 9 
8 5 2 0 . 7 0 
B 5 2 1 . i l 
B 5 2 1 . 1 5 
8 5 2 1 . 1 0 
8 5 2 1 . 1 7 
8 5 2 1 . l a ' 
8 5 2 1 . 2 0 
8 5 2 1 . 3 1 
8 5 2 1 . 3 3 
8 5 2 1 . 3 5 
8 5 2 1 . 4 0 
8 5 2 1 . 5 0 
8 5 C 8 . 1 0 
E5CB.30 
6 5 C 8 . 5 0 
8 5 C 8 . 7 0 
E 5 ( 8 . 9 0 
8 5 0 5 . 11 
8 5 C 9 . 1 9 
8 5 C 5 . 3 0 
E5C9 .90 
9 C 2 6 . 5 0 
9C28 . 11 
9 0 2 8 . 1 5 
9 C 2 8 . 2 1 
9 C 2 B . 2 1 
9 C 2 8 . 2 5 
9 C 2 B . 2 9 
9 C 2 8 . 3 0 
9 C 2 B . 5 0 
9 0 2 8 . 7 0 
8 5 C 5 . 1 0 
8 5 0 5 . 3 0 
8 5 C 5 . 5 0 
8 5 C 5 . 7 1 
8 5 0 5 . 7 5 
8 5 0 5 . « 0 
8 5 2 2 . « 5 
8 5 C 2 . 10 
8 5 C 2 . 3 0 
8 5 C 2 . 5 0 
8 5 C 2 . 7 0 
6 5 1 1 . 1 1 
8 5 1 1 . 2 1 
8 5 1 1 . 2 3 
8 5 1 1 . 2 5 
8 5 1 1 . 2 7 
8 5 1 1 . 2 « 
8 5 1 1 . 3 1 
8 5 1 1 . 3 3 
8 5 1 1 . 3 5 
8 5 1 1 . 3 « 
8 5 1 0 . 1 0 
8 5 1 6 . 3 0 
8 5 1 6 . 5 0 
8 5 1 7 . 1 0 
e ; w . 5 0 
8 5 1 7 . 9 0 
8 5 1 8 . 1 0 
8 5 1 8 . 5 0 
8 5 1 8 . 9 0 
8 5 2 4 . 1 0 
8 5 2 4 . 3 0 
8 5 2 4 . 9 1 
8 5 2 4 . 9 3 
8 5 2 4 . 9 5 
6 5 2 8 . 0 0 
8 5 2 2 . 10 
8 5 2 2 . 3 0 
8 5 2 2 . 9 1 ' 
8 5 2 2 . 9 3 
8 5 2 2 . 9 9 
8598 .CO 
8 f C l . 0 0 
8 0 C 2 . 1 0 
8 6 C 2 . 3 0 
8 Í C 3 . 1 0 
8 Í C 3 . 3 0 
86C4 . 10 
6 Í C 4 . 9 0 
8 6 C 5 . 0 0 
86 CO.00 
B Í 0 7 . 1 0 
8 6 0 7 . 9 1 
8 6 C 7 . « 9 
8 6 0 8 . 1 0 
8 6 0 8 . 9 0 
8 6 C 9 . 1 0 
8 6 C 9 . 3 0 
B 6 C 9 . 5 0 
8 6 C « . 7 0 
8 6 C 5 . 9 1 
8 6 C 9 . 9 3 
8 0 0 « . 9 5 
8 t 0 9 . 9 9 
8 7 C 2 . 2 1 
8 7 0 2 . 2 3 
8 7 0 2 . 2 5 
8 7 C 2 . 2 7 
8 7 0 2 . 5 9 
B7C2.13 
8 7 C 2 . 1 5 
8 7 0 2 . 5 1 
8 7 C 2 . 7 0 
8 7 C 2 . 8 1 LX 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST N I M E X E 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 1 2 . 4 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 1 
7 3 2 . 8 1 
7 3 2 . B 4 
7 3 2 . 8 5 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . e 5 
7 3 2 . 8 4 
7 3 2 . 8 5 
7 3 2 . 8 « 
7 3 2 . 8 5 
7 3 2 . 5 1 
7 3 2 . « 1 
7 3 2 . « 1 
7 3 2 . « 1 
7 3 2 . « 2 
7 3 2 . 4 2 
7 3 2 . « 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . Ί 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 4 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . « 1 
7 3 4 . « 2 
7 3 4 . 9 2 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . « 1 
7 3 5 . « 2 
7 3 5 . « 2 
7 3 5 . 9 3 
• 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
■ 1 2 . 3 
8 1 2 . 3 
8 1 2 . 3 
8 1 2 . 3 
( 1 2 . 3 
• 1 2 . 3 
• 1 2 . 3 
• 1 2 . 4 1 
• 1 2 . 4 1 
• 1 2 . 4 1 
• 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 2 
• 1 2 . 4 2 
( 1 2 . 4 2 
• 1 2 . 4 2 
( 1 2 . 4 3 
( 1 2 . 4 3 
( 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
( 2 1 . 0 1 
• 2 1 . 0 1 
■ 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 2 
( 2 1 . 0 2 
8 7 0 2 . 6 5 
8 7 0 2 . 8 7 
8 7 0 3 . 1 0 
6 7 C 1 . 1 0 
8 7 C 3 . 9 0 
8 7 0 1 . 9 6 
8 7 C 4 . 1 0 
8 7 C 4 . 4 0 
8 7 0 5 . 1 0 
6 7 C 5 . 9 0 
o 7 C 6 . 1 0 
6 7 C 6 . 2 0 
8 7 C 6 . 3 0 
8 7 0 6 . 4 0 
8 7 C O . 5 0 
8 7 0 0 . 6 0 
8 7 C O . 7 0 
6 7 C O . 8 0 
8 7 C 6 . 9 0 
8 7 0 9 . 1 0 
6 7 0 9 . 5 1 
8 7 C 9 . 5 9 
8 7 C 9 . 7 0 
8 7 1 2 . 1 1 
e 7 1 2 . 1 5 
8 7 1 2 . 1 9 
8 7 1 0 . 0 0 
8 7 1 2 . 9 1 
8 ) 1 2 . 9 3 
8 7 1 2 . « 5 
8 7 1 2 . 9 7 
8 7 1 2 . 9 8 
8 7 1 2 . « « 
( 7 1 4 . 3 3 
8 7 1 4 . 3 1 
8 7 1 4 . 3 5 
8 7 1 4 . 3 7 
8 7 1 4 . 3 8 
8 7 1 4 . I C 
8 7 1 4 . 5 1 
8 7 1 4 . 6 9 
8 7 1 4 . 7 C 
8 7 1 1 . C O 
8 8 C 2 . 1 0 
8 I C 2 . 3 1 
8 8 0 2 . 3 3 
8 8 0 2 . 3 5 
8 8 0 7 . 3 6 
8 8 0 2 . 3 7 
8 8 0 2 . 3 « 
r e c i . o c 
( 8 0 3 . 1 0 
8 C C 3 . 9 0 
8 9 0 1 . 1 0 
8 5 0 1 . 2 0 
8 9 C 1 . 3 0 
8 9 C 1 . 4 0 
6 4 0 1 . 5 0 
( 9 0 1 . 6 1 
• 9 0 1 . 6 « 
( « 0 1 . 7 1 
( « 0 1 . 7 « 
0 5 0 1 . 6 0 
8 9 0 1 . 9 2 
• 5 0 1 . « 1 
• 9 0 1 . 9 7 
• 4 C 4 . 0 0 
S . C 2 . 0 0 
( « 0 3 . 1 0 
( 5 0 3 . 9 0 
( 5 0 5 . 0 0 
7 3 3 7 . 1 1 
7 3 3 7 . 1 9 
7 3 3 7 . 5 1 
7 3 1 7 . 5 9 
7 3 3 7 . 9 0 
6 9 1 0 . 1 0 
6 5 1 0 . « 0 
7 3 3 8 . 1 0 
7 3 3 8 . 3 1 
7 3 3 B . 3 5 
7 3 3 8 . 4 1 
7 3 3 8 . 5 1 
7 3 3 8 . 5 5 
7 3 3 8 . 6 1 
7 0 1 4 . 1 1 
7 C 1 4 . 1 « 
7 0 1 4 . 4 1 
7 0 1 4 . « 5 
( 3 0 7 . 1 0 
( 3 0 7 . « 1 
8 3 0 7 . « 5 
( 3 C 7 . 9 7 
( 3 C 7 . 9 9 
( 5 1 0 . 1 0 
( 5 1 0 . 9 0 
9 4 C 1 . 1 0 
4 4 C 1 . 9 1 
9 4 C 1 . 4 3 
« 4 0 1 . 9 3 
4 4 0 1 . 9 9 
« 4 C 2 . 1 0 
«4C2.90 1 
CST N I M E X E 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 4 
8 2 1 . 0 9 
8 2 1 . 0 5 
6 2 1 . 0 9 
8 2 1 . 0 9 
6 2 1 . 0 4 
6 3 1 . 0 
6 3 1 . 0 
a l l . O 
6 1 1 . 0 
0 3 1 . 0 
0 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 4 1 . ­ ­
6 4 1 . — 
8 4 1 . — 
6 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
• 4 1 . 1 1 
B 4 1 . i l 
( 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
( 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
( 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
( 4 1 . 12 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
0 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
0 4 1 . 1 2 
( 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
• 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
0 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 1 2 
0 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
( 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
0 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 3 
0 4 1 . 1 3 
9 4 0 4 . 1 1 
« 4 0 4 . 1 « 
« 4 0 4 . 3 0 
« 4 0 4 . 5 1 
« 4 C 4 . 5 5 
9 4 0 · . . 5 9 
9 4 0 4 . 5 0 
9 4 C 3 . l l 
9 4 0 3 . 1 3 
9 4 C 3 . 1 5 
9 4 0 3 . 1 9 
9 4 C 3 . 5 0 
4 4 C 3 . 5 0 
4 2 C 2 . 1 1 
4 2 0 2 . 1 4 
4 2 C 2 . 3 1 
4 2 C 2 . 1 1 
4 2 C 2 . 3 5 
4 2 C 2 . 4 1 
4 2 0 2 . 4 9 
4 2 C 2 . 5 0 
4 2 C 2 . 8 1 
4 2 C 2 . 8 « 
4 2 5 7 . 0 1 
6 C 5 7 . 0 0 
0 1 9 7 . C O 
6 5 « 7 . 0 1 
6 1 0 1 . 1 1 
6 1 0 1 . 1 3 
6 1 0 1 . 1 5 
6 I C 1 . 1 « 
0 1 0 1 . 2 1 
0 1 0 1 . 2 « 
6 1 0 1 . 3 1 
6 1 0 1 . 3 5 
6 1 0 1 . 3 « 
­, 1 0 1 . , 1 
6 1 0 1 . 4 5 
6 1 0 1 . 4 9 
6 1 0 1 . 5 1 
6 1 0 1 . 5 3 
6 1 0 1 . 5 5 
6 1 0 1 . 5 7 
0 1 0 1 . 5 « 
6 1 0 1 . 6 1 
6 1 0 1 . 6 3 
6 1 0 1 . 6 5 
6 1 C 1 . 6 7 
6 1 0 1 . 6 « 
6 1 0 1 . 7 1 
6 1 C 1 . 7 3 
6 1 0 1 . 7 5 
6 1 C 1 . 7 7 
6 1 C 1 . 7 « 
6 1 0 1 . « 1 
6 1 0 1 . « 3 
6 1 0 1 . « 5 
6 1 0 1 . 9 7 
6 1 0 1 . « « 
6 1 C 2 . 0 1 
6 1 C 2 . 0 « 
6 1 0 2 . 1 1 
6 1 0 2 . 1 3 
6 1 0 2 . 1 5 
6 1 0 2 . 1 « 
6 1 0 2 . 2 1 
6 1 0 2 . 2 3 
6 1 0 2 . 3 1 
6 1 0 2 . 3 2 
6 1 0 2 . 3 4 
6 1 0 2 . 3 5 
6 1 0 2 . 3 7 
6 1 0 2 . 3 8 
0 1 0 2 . 4 1 
6 1 0 2 . 4 3 
6 1 0 2 . 4 5 
6 1 0 2 . 4 7 
6 1 0 2 . 4 « 
6 1 0 2 . 5 1 
6 1 0 2 . 5 3 
6 1 0 2 . 5 5 
0 1 C 2 . 5 7 
6 1 C 2 . 5 9 
6 1 0 2 . 6 1 
6 1 0 2 . 6 } 
6 1 0 2 . 6 5 
6 1 0 2 . 6 6 
6 1 C 2 . 6 7 
6 1 C 2 . « « 
6 1 0 2 . 7 1 
6 1 0 2 . 7 3 
6 1 0 2 . 7 5 
6 1 C 2 . 7 7 
6 1 C 2 . 7 « 
6 1 0 2 . ( 1 
6 1 0 2 . ( 3 
6 1 0 2 . n : 
0 1 0 2 . 8 7 
6 1 0 2 . 0 9 
6 1 C 2 . « 1 
6 1 0 2 . « 3 
6 1 0 2 . « 5 
6 1 0 2 . 9 7 
6 1 0 2 . « « 
6 1 0 3 . 1 1 
6 1 0 1 . 1 5 
CST N I M E X E 
8 4 1 . 1 } 6 1 0 3 . 1 « 
• 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 3 1 
• 4 1 . 2 3 6 1 0 3 . 3 5 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 1 . 3 9 
8 4 1 . 1 4 0 1 C 4 . 1 0 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 3 0 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 9 0 
B 4 1 . 2 1 6 1 C 5 . 1 0 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 4 0 
6 4 1 . 2 2 0 1 C 0 . 1 0 
B 4 1 . 2 2 0 1 C 6 . 3 0 
8 4 1 . 2 2 6 1 0 0 . 4 0 
8 4 1 . 2 2 0 1 0 6 . 5 0 
6 4 1 . 2 2 6 1 C O . 6 0 
8 4 1 . 2 2 6 1 C O . 9 0 
8 4 1 . 2 3 0 1 C 7 . 1 0 
8 4 1 . 2 3 6 I C 7 . 3 0 
6 4 1 . 2 2 0 1 0 7 . 4 0 
8 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 9 0 
6 4 1 . 2 4 o l C B . C O 
8 4 1 . 2 5 6 1 C « . 1 0 
6 4 1 . 2 5 6 1 C 9 . 5 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 C 4 . 4 0 
8 4 1 . 2 t 6 1 1 0 . 0 0 
6 4 1 . 2 « 6 1 1 1 . C O 
8 4 1 . 3 4 2 C 1 . 1 0 
6 4 1 . 1 4 2 0 1 . 2 1 
8 4 1 . ) 4 2 0 ) . 2 5 
8 4 1 . } 4 2 0 } . 2 « 
8 4 1 . 3 4 2 C 3 . 5 0 
8 4 1 . 1 4 2 « 7 . 0 2 
8 4 1 . 4 1 6 C C 2 . 1 0 
8 4 1 . 4 1 6 C C 2 . 2 0 
8 4 1 . 4 1 6 0 C 2 . 1 0 
8 4 1 . 4 1 6 0 C 2 . 9 0 
8 4 1 . 4 2 6 0 C 3 . 1 0 
0 4 1 . 4 2 6 C C 3 . 2 1 
6 4 1 . 4 2 6 C C 3 . 2 3 
8 4 1 . 4 2 6 0 C 3 . 2 « 
8 4 1 . 4 2 6 C C 1 . 1 0 
8 4 1 . 4 2 6 0 C 3 . 4 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 1 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 C 4 . 3 0 
8 4 1 . 4 ] 0 0 0 4 . 4 1 
8 4 1 . 4 3 6 C 0 4 . 4 « 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 5 0 
8 4 1 . 4 3 6 C C 4 . 6 0 
0 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 9 0 
8 4 1 . 4 4 6 C 0 5 . 2 1 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 2 3 
8 4 1 . 4 4 6 0 C 5 . 2 5 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 2 « 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 3 1 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 3 3 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 3 5 
8 4 1 . 4 4 O C 0 5 . 3 « 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 4 1 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 4 5 
• 4 1 . 4 4 6 0 C 5 . 4 « 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 5 1 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 5 5 
8 4 1 . 4 4 O C C 5 . 5 « 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 6 1 
• 4 1 . 4 4 6 C 0 5 . 6 « 
8 4 1 . 4 4 6 C C 5 . 9 1 
0 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 9 9 
0 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 1 
0 4 1 . 4 5 6 C C 6 . 1 5 
0 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 1 9 
0 4 1 . 4 5 6 0 0 6 . 9 1 
• 4 1 . 4 5 6 C 0 6 . « 9 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 1 . 1 1 
( 4 1 . 5 1 6 5 0 } . 1 9 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 3 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 5 
8 4 1 . 5 1 6 5 C 3 . 2 6 
• 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 2 8 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 9 
u 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 2 1 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 2 ) 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 0 
• 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 3 0 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 5 0 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 9 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 C 7 . 1 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 C 7 . 9 0 
8 4 1 . 5 « 6 5 C 6 . 1 0 
( 4 1 . 5 5 6 5 0 6 . 3 0 
( 4 1 . 5 5 6 5 C 6 . 5 0 
8 4 1 . 5 « 6 5 C 6 . 7 0 
( 4 1 . 5 « 6 5 0 6 . « 0 
( 4 1 . 6 4 0 1 3 . 1 1 
8 4 1 . 6 4 0 1 3 . 1 « 
8 4 1 . 6 4 0 1 } . 3 0 
8 4 2 . ­ ­ 4 3 9 7 . 0 0 
Y 2 . 0 1 4 3 0 3 . 1 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 C } . 2 0 
8 4 2 . 0 1 4 J C ] . 9 0 
8 4 2 . 0 2 4 J C 4 . 0 0 
8 5 1 . ­ ­ 6 4 5 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 C 1 . 1 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 C 1 . } 0 
0 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 5 0 
0 5 1 . 0 1 6 4 C 1 . 9 0 
8 5 1 . 0 2 6 4 C 2 . 1 1 
CST N I M E X E 
8 5 1 
0 5 1 
8 6 1 
8 5 1 
0 5 1 
6 6 1 
8 5 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 1 
6 6 1 
8 6 1 
8 0 1 
6 0 1 
8 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
b o l 
8 6 1 
8 0 1 
6 0 1 
0 6 1 
B O I 
B 6 1 
6 0 ) 
bO 1 
6 0 1 
8 0 ) 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 
6 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
0 6 1 
8 6 1 
8 6 1 




8 6 1 
6 6 1 
8 6 1 
( 6 1 
8 6 1 
6 6 1 
8 6 
6 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
B O I 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
6 6 1 
t e i 
6 b 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
( 6 1 
0 6 1 
( 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
8 0 
6 6 1 
6 6 
e o i 
8 6 1 
O b i 
e ò i 
6 0 1 
e o i 
C O I 
e o i 
8 6 1 
8 6 1 
e o i 
6 6 1 
8 6 1 
( 6 1 
( 6 1 
• 6 1 
6 0 1 
6 6 1 
B O I 
6 6 1 
E d i 
8 6 1 
6 6 1 
66 1 
( 6 1 
6 6 1 
6 6 1 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 5 
.­­. 1 1 
. 1 1 
. 1 1 
. 1 2 
. 1 2 
. 1 2 
. 2 1 
. 2 1 
. 2 1 
. 2 1 
.22 
.22 
. 3 1 
. ) 1 
. 3 1 
. 3 2 
. ' 3 2 
. 1 4 
a 3 4 
. 3 4 
. 3 « 









. 5 1 
. 5 1 
. 5 2 
a 5 2 
. 5 2 
. 5 2 
. 0 1 
. 0 1 
. 6 1 
. 6 9 
. 6 9 
. 0 5 
. 6 9 
. 7 1 
. 7 1 
. 7 1 
. 7 1 
. 7 1 
. 7 2 
. 7 2 
. 7 2 
. 8 1 
. :. 1 
. 8 2 
. 6 2 
.»2 
. 9 2 
. 5 1 
. 9 1 
. 9 1 
. 4 1 
. 4 1 
. 9 1 
. 9 2 
. 9 3 
. 4 3 
. 9 3 
. « 3 
. 9 3 
. 9 3 
. 9 9 
. 9 9 
. 9 4 
. 4 5 
. 4 6 
. « 6 
. 4 6 
. 9 6 
. 4 6 
. 4 6 
. 9 7 
. 4 7 
. 9 7 
. 9 7 
. 9 7 
. 9 7 
. 9 7 
. 4 · . 4 e 
. 4 6 
. 4 8 
. 9 9 
. 4 4 
. 4 9 
. 4 5 
. 9 « 
6 4 0 2 . 1 3 
6 4 0 2 . 1 5 
6 4 0 2 . 1 7 
6 4 0 2 . 2 1 
6 4 0 2 . 2 3 
0 4 C 2 . 2 5 
6 4 C 2 . 4 0 
6 4 0 3 . C O 
0 4 C 4 . C 0 
O 4 C O . 0 0 
9 C 9 7 . 0 0 
9 0 0 1 . I l 
9 C 0 1 . 1 9 
4 C C 1 . 3 0 
9 C 0 2 . U 
9 0 C 2 . 1 9 
4 C C 2 . 9 0 
9 0 0 3 . I O 
« C C I . 3 0 
« C C I . 5 0 
« C C ) . 7 0 
« 0 C 4 . I O 
« C C 4 . 5 C 
« C C 5 . 1 0 
« C C 6 . 1 0 
9 C C 5 . 5 0 
9 C C O . C 0 
9 C 1 I . 0 0 
9 0 1 2 . 1 0 
9 0 1 2 . 3 0 
9 0 1 2 . 7 0 
9 0 1 3 . 1 0 
9 C 1 3 . 9 0 
9 0 0 7 . 1 1 
9 C 0 7 . 1 3 
9 C 0 7 . 1 5 
9 0 0 7 . 1 7 
9 C 0 7 . 1 9 
9 C 0 7 . 3 1 
9 C 0 7 . 3 « 
« C C 7 . 5 0 
« e o a . u 
« e o e . 3 i 
4 C 0 8 . 1 5 
9 C C 8 . 1 7 
9 0 0 8 . 3 5 
9 C 0 8 . 3 7 
4 C C 4 . I O 
9 0 C 9 . 3 0 
9 C C 4 . 7 0 
9 0 1 0 . I O 
9 0 1 0 . 3 0 
9 0 1 0 . 5 0 
4 0 1 0 . 4 0 
4 0 1 7 . 3 0 
4 C 1 7 . 4 0 
4 C 1 7 . 5 C 
4 0 1 7 . 7 0 
9 0 1 7 . 9 0 
4 0 1 8 . 1 0 
4 C 1 8 . 3 0 
4 0 1 0 . 5 0 
« C 2 6 . 1 0 
« 0 2 6 . 3 0 
« 0 2 7 . 1 0 
« 0 2 7 . 3 1 
« 0 2 7 . 3 « 
« C 2 7 . 5 0 
4 C 1 4 . 10 
« 0 1 4 . 2 1 
« C 1 4 . 2 5 
« C 1 4 . 3 0 
9 0 1 4 . 5 0 
9 C 1 4 . 7 0 
« C 1 5 . 0 0 
« 0 1 6 . 1 1 
« 0 1 6 . 1 1 
« C 1 6 . 1 5 
« 0 1 6 . 1 7 
« 0 1 6 . 3 1 
« C 1 6 . 3 « 
9 0 2 1 . 1 0 
4 0 2 1 . 5 0 
4 C 2 1 . 4 0 
4 C 2 2 . 0 0 
4 C 2 1 . 1 1 
4 C 2 3 . 1 4 
4 0 2 3 . 3 0 
« 0 2 3 . « 1 
« C 2 3 . 4 3 
9 0 2 3 . 4 5 
4 C 2 4 . 1 1 
4 C 2 4 . 1 4 
« 0 1 4 . 3 0 
« C 2 4 . i l 
« 0 2 4 . « 3 
« 0 2 4 . 9 5 
9 C 2 4 . « 9 
9 0 2 5 . 1 0 
« 0 2 5 . 3 0 
« 0 2 5 . 5 0 
« C 2 5 . « 0 
9 0 2 9 . 1 0 
« C 2 « . 3 0 
« 0 2 « . 5 0 
« 0 2 « . 7 0 
4 C 2 4 . 4 0 
CST N I M E X E 
0 6 2 . — 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 1 
6 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 2 
8 0 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 3 
0 6 2 . 4 4 
6 6 2 . 4 4 
0 0 2 . . 4 4 
6 0 2 . 4 5 
6 6 2 . 4 5 
t 0 3 . C l 
B O I . 0 1 
a t 3 . 0 4 
B O I . 0 4 
8 0 3 . 0 4 
8 0 1 . 0 5 
8 0 3 . 0 4 
B t l . 0 5 
8 6 4 . — 
8 0 4 . 1 1 
6 0 4 . 1 1 
6 6 4 . 1 2 
8 0 4 . 1 2 
6 6 4 . Ï ] 
8 6 4 . 1 4 
8 6 4 . 1 4 
8 6 4 . 2 1 
8 0 4 . 2 2 
8 6 4 . 2 2 
8 6 4 . 2 3 
8 6 4 . 2 3 
8 6 4 . 2 4 
8 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 5 
8 6 4 . 2 6 
6 6 4 . 2 6 
8 6 4 . 2 « 
8 6 4 . 2 « 
8 6 4 . 2 5 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 5 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 9 1 . — 
( « 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
■ 9 1 . 1 1 
• « i . i i 
• 9 1 . 1 1 
• 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 I 
0 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
0 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
0 9 1 . 2 
0 9 1 . 2 
( 9 1 . 2 
8 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 1 
0 9 1 . 4 1 
0 9 1 . 4 2 
0 9 1 . 4 2 
8 9 1 . 4 3 
8 9 1 . 0 1 
0 9 1 . 0 1 
0 9 1 . 0 2 
8 9 1 . 0 2 
8 5 1 . 8 3 
• 9 1 . ( 3 
0 « 1 . 0 4 
0 9 1 . ( 5 
■ 9 1 . 8 « 
8 9 1 . 8 9 
• 9 1 . 4 
8 4 1 . 4 
( « 2 . ­ ­
a « 2 . 1 1 
( « 2 . 1 2 
8 4 2 . 1 3 
( 4 2 . 1 3 
• 4 2 . 2 
• 4 2 . 3 
• « 2 . 4 1 
( 9 2 . 4 1 
• 9 2 . 4 2 
t « 2 . « l 
192.92 
0 9 2 . « ) 
3 1 4 7 . 0 0 
3 7 C 8 . 0 0 
} 7 C I . I O 
3 7 0 1 . 4 1 
3 7 0 1 . 4 3 
3 7 C 2 . I O 
3 7 C 2 . 3 I 
3 7 C 2 . 3 « 
3 7 C 2 . 5 0 
3 3 0 2 . 7 1 
3 1 0 2 . 7 « 
3 ) 0 ) . 1 0 
3 7 C 1 . 5 0 
3 7 0 4 . 1 1 
3 7 0 4 . 1 5 
1 7 C 4 . 4 0 
3 7 C 4 . I O 
1 7 C 5 . « 0 
3 7 C 6 . I O 
3 7 C 6 . 5 0 
3 7 C 7 . 1 0 
3 7 C 7 . 3 0 
1 7 0 7 . 6 1 
1 7 0 7 . 5 1 
1 7 0 7 . 5 5 
3 7 0 7 . 5 7 
« 1 9 7 . 0 0 
« I C I . 1 0 
9 1 0 1 . 5 0 
9 1 C 2 . I C 
« 1 C 2 . « 0 
« 1 0 7 . 0 0 
« I C « . 1 0 
« 1 C 9 . 9 0 
« I O . 0 0 
9 1 C 4 . 1 0 
9 1 C 4 . 9 0 
9 1 0 5 . 1 0 
9 1 0 5 . 9 C 
9 1 C 6 . I O 
9 1 C 6 . 9 0 
« i c e . 0 0 
« 1 1 0 . I O 
« 1 1 0 . « 0 
« 1 1 1 . 1 1 
« 1 1 1 . 1 « 
« 1 1 1 . 2 0 
« 1 1 1 . 3 0 
9 > 1 1 . 4 0 
« 1 1 1 . 5 0 
9 1 1 1 . 9 1 
9 1 1 1 . 9 6 
9 1 1 1 . 9 9 
« 2 « 7 . 0 0 
« 2 1 1 . 1 0 
« 2 1 1 . 3 1 
« 2 1 1 . 3 5 
« 2 1 1 . 3 7 
« 2 1 1 . 3 9 
« 2 1 1 . 5 0 
« 2 1 1 . 7 0 
« 2 1 3 . 1 1 
« 2 1 3 . 1 « 
« 2 1 3 . 3 0 
« 2 1 3 . « 0 
« 2 1 2 . 1 0 
« 2 1 2 . 3 1 
« 2 1 2 . 3 3 
9 2 1 2 . 3 4 
4 2 1 2 . 3 5 
4 2 1 2 . 3 7 
4 2 1 2 . 3 4 
4 2 0 1 . 1 1 
4 2 0 1 . 1 4 
4 2 0 1 . 4 0 
4 2 C 2 . 1 0 
4 2 C 2 . 4 0 
« 2 0 « . 0 0 
« 2 0 3 . 1 0 
« 2 C 3 . 4 0 
4 2 0 4 . 1 0 
4 2 0 4 . 4 0 
4 2 0 5 . I O 
4 2 0 5 . 4 0 
4 2 0 O . C O 
« 2 C 7 . 0 0 
« 2 0 8 . 1 0 
« 2 0 8 . « 0 
4 2 1 0 . 1 0 
4 2 1 0 . 4 0 
4 9 9 7 . 0 0 
4 4 C 1 . 0 0 
4 4 C 3 . 0 0 
4 5 0 5 . 1 0 
4 5 0 5 . 9 0 
4 9 0 2 . C 0 
4 9 0 4 . 0 0 
4 9 0 8 . 1 0 
4 4 C 8 . 9 0 
4 5 0 « . 0 0 
4 ( 1 9 . C O 
4 9 0 6 . 0 0 
4 4 0 7 . 1 0 
CST N I M E X E 
8 9 2 . « 3 4 9 0 7 . 2 0 
t « 2 . « 3 4 4 0 7 . 9 1 
8 9 2 . 9 3 4 4 0 7 . 9 9 
6 9 2 . 9 4 4 9 1 0 . 0 0 
6 9 2 . 9 9 4 4 1 1 . 1 0 
t 4 2 . 9 9 4 4 1 1 . V I 
8 « 2 . « « 4 4 1 1 . 5 5 
0 « 2 . « « 4 4 1 1 . « 9 
e 9 3 . 0 3 9 C 7 . 1 0 
8 9 1 . 0 3 9 0 7 . 3 0 
8 9 3 . 0 } 4 0 7 . 5 0 
8 9 3 . 0 3 9 C 7 . 7 0 
8 9 3 . 0 ] 9 0 7 . 0 l 
B 9 3 . 0 3 5 0 7 . 8 3 
B 5 1 . 0 3 9 0 7 . B 5 
6 4 1 . υ 3 4 0 7 . 8 6 
8 9 3 . 0 3 4 C 7 . 8 7 
8 9 3 . 0 1 4 0 7 . 8 9 
e 9 3 . 0 3 4 0 7 . 9 1 
Θ 9 3 . 0 3 5 0 7 . 9 ] 
( 4 3 . 0 3 4 C 7 . 9 5 
b 9 3 . u 3 4 C 7 . 9 7 
b 5 3 . 0 3 4 0 7 . « « 
b « 4 . ­ ­ « 7 « 7 . 0 0 
I · ' · · . . ) 8 7 1 1 . 1 0 
b « 4 . 1 8 ) 1 3 . 5 0 
a « 4 . 2 l 9 7 C 1 . 1 0 
8 9 4 . 2 1 9 7 C 1 . 4 0 
8 9 4 . 2 2 « 7 C 2 . 1 0 
8 9 4 . 2 2 9 7 C 2 . 3 0 
6 9 4 . 2 3 9 7 0 3 . C O 
8 9 4 . 2 4 4 7 C 4 . 1 0 
6 9 4 . 2 4 9 7 0 4 . 4 1 
8 9 4 . 2 4 9 7 C 4 . 4 9 
8 9 4 . 2 5 9 7 C 5 . 1 0 
8 9 4 . 2 5 « 7 C 5 . 5 0 
6 9 4 . 1 1 9 ) 0 4 . 1 0 
6 9 4 . 1 1 9 ) C 4 . 9 0 
8 9 4 . ) 2 9 ) C 5 . O 0 
B 9 4 . ) ) 9 2 0 6 . ) 1 
6 9 4 . ) ) 4 1 0 0 . 1 4 
8 9 4 . 3 3 9 3 0 6 . 3 9 
8 9 4 . 4 1 9 7 C 7 . 1 0 
8 9 4 . 4 1 9 7 C 7 . 9 1 
0 9 4 . 4 1 9 7 0 7 . 9 9 
8 9 4 . 4 2 9 7 C 6 . 1 0 
Í 9 4 . 4 2 9 7 C 6 . 2 0 
8 9 4 . 4 2 « 7 C 6 . 3 0 
8 9 4 . 4 2 4 7 0 0 . 4 0 
« 5 9 . 9 . 9 7 C 6 . 5 0 
8 9 4 . 4 2 9 7 C 6 . 5 0 
8 4 H . 5 « 7 C 8 . 0 0 
6 9 4 . 1 1 8 3 C 4 . 0 0 
■ 9 5 . 1 2 I 1 T 4 . 1 U 
8 9 5 . 1 2 8 3 0 5 . 9 0 
8 9 5 . 2 1 9 8 0 3 . 1 1 
8 9 5 . 2 1 9 0 0 3 . 1 9 
6 9 5 . 2 1 9 ( 0 ) . ) 1 
8 9 5 . 2 1 ■ ,"< '.. ·■'. 
■ 9 5 . 2 1 9 8 0 ) . 5 1 
8 9 5 . 2 1 « E 0 1 . 5 5 
8 « 5 . 2 1 « E 0 ) . 5 7 
8 9 5 . 2 2 « 0 0 4 . 1 1 
0 « 5 . 2 2 « 8 0 4 . 1 « 
e « 5 . 2 2 « e C 4 . ) 0 
8 « 5 . 2 ) « 0 0 5 . 1 1 
. ­ ' . ' . . . ι « 8 0 5 . 1 « 
0 « 5 . 2 ) « E 0 5 . ) 0 
6 5 5 . 9 1 3 2 1 3 . 1 0 
0 « 5 . 9 1 3 2 1 1 . 9 0 
8 9 5 . 9 2 9 0 C 6 . 0 0 
8 9 5 . « ) 9 0 0 7 . C O 
0 9 5 . 9 4 9 0 C 8 . 1 O 
E 9 5 . 9 4 9 8 0 8 . 5 0 
0 9 5 . 9 5 9 0 C 9 . 0 0 
ι · ' , ­ · . . 1 « 4 C 1 . 0 0 
O « 0 . 0 2 « « 0 2 . 0 0 
0 « 6 . 0 3 « 9 0 3 . 0 0 
0 9 6 . 0 4 « « 0 4 . 0 0 
8 9 6 . 0 5 « 5 C 5 . 0 0 
8 4 6 . 0 6 9 9 C 6 . 0 0 
8 9 7 . — 7 1 9 7 . 0 3 
8 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 1 U 
0 9 7 . 1 1 7 1 1 2 . 2 0 
6 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 1 0 
8 9 7 . 1 2 7 1 1 3 . 2 0 
■ « 7 . 1 3 7 1 1 4 . 1 0 
8 « 7 . 1 3 7 1 1 4 . 2 0 
, . ' . Μ 7 1 1 5 . 1 1 
■ « 7 . 1 4 7 1 1 5 . 1 « 
■ » 7 . 1 4 7 1 1 5 . 2 1 
■ « 7 . 1 4 7 1 1 5 . 2 5 
0 9 7 . 1 4 7 1 1 5 . 2 9 
0 9 7 . 2 7 1 1 6 . 1 0 
■ 9 7 . 2 7 1 1 6 . 5 0 
8 « « . ­ ­ « 6 9 7 . 0 0 
( 9 9 . U « 5 C 1 . 1 0 
( « « . 1 1 « 5 C 1 . « 0 
B « « . 1 2 « 5 0 2 . 1 0 
8 « « . 1 2 « 5 0 2 . « 0 
■ « « . ! ) 9 5 0 1 . 1 0 
■ « « . 1 ) « 5 0 ) . 5 0 
CST N I M E X E 
8 « « . 1 4 
8 9 9 . 1 4 
8 9 9 . 15 
0 9 « . 1 5 
( « 9 . 1 5 
6 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 6 
b 9 9 . 1 6 
8 4 9 . 1 7 
8 9 9 . 1 7 
8 4 9 . 1 8 
8 9 9 . 1 8 
8 9 9 . 2 1 
8 9 4 . 2 1 
B 9 9 . 2 1 
8 9 9 . 2 2 
6 9 9 . 2 ) 
8 4 4 . 2 4 
8 4 4 . 2 4 
8 9 9 . 2 4 
8 4 4 . 2 4 
8 4 9 . 2 4 
8 9 4 . 2 4 
8 9 9 . 2 4 
6 9 9 . 2 5 
8 9 9 . 2 6 
8 9 9 . 2 7 
8 9 9 . ] 1 
8 9 4 . ) 2 
8 9 9 . ) ) 
a « « . ] 4 
8 4 « . ) 4 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 4 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 4 3 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 4 3 
8 4 9 . 4 3 
B 9 4 . 5 1 
8 « « . 5 2 
8 « « . 5 2 
8 « 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
0 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 . 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 7 
8 9 9 . 5 7 
8 9 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 0 2 
0 9 9 . 0 2 
0 9 9 . 0 2 
0 9 « . 0 2 
8 9 9 . 6 2 
■ 9 9 . 0 2 
■ 9 9 . 0 2 
0 9 9 . 9 1 
■ 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
6 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 2 
■ 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 « . « 3 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 4 
8 9 « . « 4 
■ 9 « . « 5 
( 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 6 
8 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 8 
8 5 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 9 
« 1 1 . 0 
9 3 1 . 0 1 
« 3 1 . 0 2 
4 ) 1 . 0 2 
9 ) 1 . 0 ) 
9 ) 1 . 0 ) 
9 4 1 . 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 1 
5 5 1 . 0 2 
5 5 1 . 0 3 
9 6 1 . 0 « 
« 5 1 . 0 5 
9 5 C 4 . 1 0 
9 5 C 4 . 9 0 
« 5 C 5 . 1 1 
« 5 C 5 . 1 « 
9 5 C 5 . ) 0 
9 5 C 5 . 9 1 
9 5 0 5 . 9 9 
9 5 C 6 . 1 0 
9 5 C 6 . 9 0 
« 5 C 7 . I O 
5 5 C 7 . « 0 
9 5 0 8 . 1 0 
« 5 C 8 . « 0 
4 6 C I . 1 0 
4 6 0 1 . 2 0 
4 6 C l . « 0 
4 6 0 . 0 0 
« 6 0 1 . 0 0 
9 6 C 2 . 10 
9 6 0 2 . ) l 
9 t 0 2 . ) 5 
9 6 C 2 . 9 1 
9 6 0 2 . 9 ) 
9 6 C 2 . 9 5 
« 6 C 2 . 9 9 
5 6 0 . 0 0 
« 6 C 4 . 0 0 
4 6 C O . C O 
Ì 4 C O . 0 0 
) t 0 0 . 0 0 
) O O 8 . C 0 
« 8 1 0 . I l 
« 8 1 0 . 1 « 
« 6 1 0 . 5 0 
« 8 1 0 . 7 0 
9 8 1 1 . I O 
« 6 1 1 . « 1 
« E U . « 5 
9 8 1 1 . 9 9 
6 6 C 1 . 1 0 
6 6 C 1 . 9 0 
6 ( 0 2 . 0 0 
6 6 0 1 . 1 1 
6 6 0 } . 1 9 
6 6 0 1 . 2 0 
6 E O . 9 0 
9 6 C 5 . 0 0 
4 l'I 1 . 1 0 
« e c i . ) i 
« ( 0 1 . ) ) 
« 8 0 1 . ) 5 
« B 0 1 . ) 7 
9 ( 0 1 . ) « 
« 8 0 2 . 1 0 
9 8 C 2 . 9 0 
« 6 1 2 . 1 0 
« 0 1 2 . « O 
9 8 1 1 . 0 0 
« 8 1 4 . 1 0 
« ( 1 4 . 5 0 
9 8 1 6 . C O 
9 8 9 7 . 0 0 
9 0 1 9 . ) 0 
« 0 1 « . I l 
« 0 1 « . 1 2 
' , , 1 4 . 1 4 
« 0 1 « . Κ 
« 0 1 « . 2 1 
« 0 1 « . 2 5 
« 0 1 « . « 1 
« 0 1 9 . 9 5 
4 2 0 6 . 1 0 
4 2 0 6 . 9 0 
6 7 0 1 . 1 1 
6 7 0 1 . 1 9 
6 7 0 1 . 2 0 
6 7 0 1 . 1 0 
6 7 0 2 . 1 1 
6 7 0 2 . 1 « 
6 7 0 2 . 2 0 
6 7 0 . 1 0 
6 7 O . « 0 
6 7 C 4 . 1 0 
6 7 C 4 . 9 0 
6 7 0 5 . 0 0 
9 8 1 5 . I O 
« 8 1 5 . 7 0 
1 ' i l ­ . Hi· 
1 1 1 4 . 1 1 
• t C 5 . ) 0 
9 5 9 7 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 1 
2 4 « « . 0 0 
« 9 9 9 . 0 2 
2 4 9 6 . 4 0 
' . · . ' , ' : . ι..· 
0 1 0 6 . 9 « 
( 7 C S . 1 0 
B 7 C e . ) 0 
« ) 0 ) . 0 0 
4 ) 0 0 . 1 0 
« 1 0 1 . C 0 
9 3 C 2 . 1 0 
CST N I M E X E 
9 5 1 . 0 5 9 3 C 2 . 9 0 
« 5 1 . 0 6 9 ) 0 7 . 1 0 
4 5 1 . 0 6 « 3 0 7 . 1 1 
« 5 1 . 0 6 9 ) 0 7 . ) ) 
4 6 1 . 0 7 2 C 1 . 5 0 
4 9 0 . O C 5 0 . 0 0 
« « 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
« 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 2 0 
« « 0 . 2 2 7 1 0 7 . 1 0 
5 « C . 2 2 7 1 0 7 . 4 0 
4 5 0 . 2 2 7 1 C 7 . 5 0 
« 9 C . 3 7 1 C 8 . 0 0 
5 9 0 . 4 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 7 1 1 1 . 1 0 
4 9 1 . 0 7 2 0 1 . 3 0 
4 9 9 . 0 9 9 9 6 . 0 1 
9 9 0 ­ X O O 
9 9 1 ss X 1 0 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 



































to l i 
NDB 
Abgekürzte 
Waren benen π ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, catta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,. . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik, . . . 
Ind. di precisione, ottica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Β 
Prezzo speciale: edizione complet 
cuno) Lit. 56.250 
Preis: Einzelhefc 


































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
inde z 
ι (12 \ 
u je 4 Heften) = DM 

























































Prezzo: abbonamento anr 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 4 5 0 ­ ou Fb 4 500 = I 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of FI 326,50 = 

























Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,.. . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acter 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
lnd.de précision, op tique,... 




écial: édition complète (1 






































N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
NIEUWE PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE OVERZICHTEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(N IMEXE) 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan­junl, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, In elk deel in­ en uitvoergc­gevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
N E W SERIES O F P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F 
T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
A N A L Y T I C A L T A B L E S 
O F EEC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Quarterly issues: Jar..­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume w i th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
N U E V A SERIE DE P U B L I C A C I O N E S 
DE LA O F I C I N A E S T A D Í S T I C A DE 
LAS C O M U N I D A D E S E U R O P E A S 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
alemán/francés 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 




































Arti f icial materials, leather,... 
W o o d , cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
Special price: total serles (12volumes4booklets eac 
or Fb 4 500 
Orders f rom countries where there are no sales 





































































de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Texti les, calzados,... 
Piedra, yeso, pi"od. cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 































special: serie completa (12 volúmenes a4fascículosc/u)= 
Fb 4 500 
Pedidos de palses donde no hay agentes de venta 
enviac os a: 
pueden ser 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor / Directeur général / D i re t to re Generale / Directeur-Generaal ƒ D i rec tor General 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
D i rek toren / Directeurs / D i re t tor i / Directeuren / Directors : 
V . Paret t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés / Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati / Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten / General Statistics 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie / Statistiche dell'Energìa / Energiestatistiek / Energy Statistics 
N . N . Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio e dei Trasporti / Sta­
tistieken van de Handel en Vervoer / Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell 'Industria e del l 'Ar t ig ianato/ Industr ie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
N . N . Agrarstatistik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricultural statistics 
Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix indiqués en fin de volume 
(page XI). S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous : 
Questa pubblicazione è in vendita per fascículo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nell'appendice 
(pagina XI). Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita seguenti : 
Deze publikatie is verkrijgbaar per aflevering of per jaarabonnement aan de prijs aangeduid in het appendix 
(blz. XI) bij onderstaande verkoopsadressen : 
This publication is delivered as single copy or as annual subscription at the prices quoted in the appendix 
(page XII) by the following sales agents : 
DEUTSCHLAND (B.R.) BUNDESANZEIGER, Postfach - Köln 1 — Fernschreiber : Anzeiger Bonn 
08.882.595 
FRANCE SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES - 26, rue Desaix, Paris 15· — Compte courant postal : Paris 23-96 
ITALIA LIBRERIA DELLO STATO - Piazza G. Verdi, 10 — Roma 
Agenzie : ROMA — Via del Tritone, 61/A e 61/B e Via XX Settembre (Palazzo 
Ministero delle Finanze)-MILANO — Galleria Vittorio Emanuele,3 —FIRENZE 
— Via Cavour, 46/R - NAPOLI — Via Chiala, 5 
NEDERLAND STAATSDRUKKERIJ- EN UITGEVERSBEDRIJF — Christoffel Plantijnstraat. 
's-Graven hage 
BELGIE-BELGIQUE BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles 
L U X E M B O U R G OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTÉS 
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GREAT BRITAIN A N D 
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